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บทสรปุสาํหรบัผูบ้ริหาร 
 
 โครงการวจิยัและตดิตามผล “โครงการวจิยัและพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่ง
เรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร”ี เป็นโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุนการวจิยั
จากศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคุณธรรม (ศนูยค์ุณธรรม)  สาํนกังานบรหิารและพฒันาองค์
ความรู ้(องคก์ารมหาชน) เพือ่ตดิตามความยัง่ยนืของการพฒันาและความกา้วหน้าในการดาํเนินงาน
โครงการ “พฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา 
จงัหวดัชลบุร”ี ทีด่าํเนินการระหวา่งเดอืนกนัยายน 2551 –พฤษภาคม 2552 โดยมวีตัถุประสงคด์งัน้ี 
  1. เพือ่ศกึษาและตดิตามผลการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหลง่เรยีนรู ้ในโรงเรยีน
ขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
   1.1 รปูแบบและกระบวนการในการดาํเนินกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรู ้โดยใช ้ 
มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม เพือ่การเรยีนการสอนทัง้ตามบทเรยีน เสรมิบทเรยีน และเพือ่ชุมชน  
   1.2 สภาพของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดั
ชลบุร ี
        2. เพือ่สาํรวจหนงัสอืจากมุมหนงัสอืเชงิคุณธรรมทีไ่ดร้บัความนิยมจากนกัเรยีน คร ูและ 
ผูป้กครอง 
  3. เพือ่ศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา และอุปสรรค ในการดาํเนินงาน 
 
วิธีดาํเนินการวิจยัและผลการวิจยั 
 1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม 19 
โรงเรยีน โดยผูใ้หข้อ้มลูประกอบดว้ย ครบูรรณารกัษ์จาํนวน 17 คน และครผููส้อนจาํนวน 118 คน  
 2. รปูแบบการวจิยั เป็นแบบผสมผสานระหวา่งการวจิยัเชงิปรมิาณและการวจิยัเชงิคุณภาพ 
โดยมเีครือ่งมอืและการดาํเนินงานวจิยัดงัน้ี 
  2.1 แบบสาํรวจ เพือ่สาํรวจสภาพของหอ้งสมดุโรงเรยีนและ ”มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม”  
  2.2 แบบสอบถามสาํหรบัครบูรรณารกัษแ์ละครผููส้อน เกีย่วกบัรปูแบบ และกระบวนการ
ในการดาํเนินกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้การใชป้ระโยชน์
จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม และปญัหาอุปสรรคในการดาํเนินงานและ/หรอืการจดักจิกรรม รวมทัง้เรือ่ง
เกีย่วกบัศนูยค์ุณธรรม  
  2.3 การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เพือ่สอบถามครบูรรณารกัษ์ และ
ครผููส้อน ในประเดน็ทีเ่ป็นรายละเอยีดของการดาํเนินงานจดักจิกรรมฯ 
 3. ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 
  3.1 ขอ้มลูของครบูรรณารกัษ์และครผููส้อน 
  3.1.1 ครบูรรณารกัษ์ในโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ และไมไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ สว่น
ใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายตุัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีในสาขาวชิาอื่นทีไ่มใ่ช่
(3) 
 
สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรฯ์ มปีระสบการณ์การเป็นครบูรรณารกัษ์น้อยกวา่ 3 ปี และมปีระสบการณ์
สอนตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป สว่นใหญ่มภีาระงานสอน ตัง้แต่ 24 ชัว่โมง/สปัดาหข์ึน้ไป และมภีาระงานอื่นอกี 2 
งาน มปีระสบการณ์ดา้นการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมจากการเขา้รบัการอบรม และสว่นใหญ่ “รูจ้กั” 
หนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ประมาณรอ้ยละ 60-70 
  3.1.2 ครผููส้อนสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายตุัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป จบการศกึษาในระดบั
ปรญิญาตร ีครผููส้อนในโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มปีระสบการณ์การสอนตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป สว่น
โรงเรยีนไมไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มปีระสบการณ์การสอน 10-20 ปี สว่นใหญ่มภีาระงานตัง้แต่ 24ชัว่โมง/
สปัดาหข์ึน้ไป และมภีาระงานอื่นอกี 2 งาน มปีระสบการณ์ดา้นการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมจากการ
เขา้รบัการอบรม  
  3.2 การใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้ ครบูรรณารกัษใ์หค้วามเหน็วา่ มมุ
หนงัสอืเชงิคุณธรรมใหป้ระโยชน์แก่ครแูละนกัเรยีนในแงข่องการยมืไปอา่นและการจดักจิกรรมสง่เสรมิ
การอา่น จาํนวนครัง้ทีค่รบูรรณารกัษ์คดิวา่ครผููส้อนพานกัเรยีนเขา้ใชจ้ะกระจายตัง้แต่ไมเ่กนิ 100 ครัง้
จนถงึ 1,000 ครัง้ และสว่นหน่ึงไมไ่ดเ้กบ็สถติไิว ้เวลาเฉลีย่ในการใชใ้นแต่ละครัง้ประมาณ 1 ชัว่โมง  
สาํหรบัครผููส้อนจะเขา้ใชเ้ดอืนละหลายๆ ครัง้ จุดประสงคใ์นการใชค้อื ใชเ้ป็นทีจ่ดักจิกรรมสง่เสรมิการ
อา่น  ยมืหนงัสอืไปใชใ้นการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น และ เป็นแหล่งใหน้กัเรยีนมาศกึษาคน้ควา้ และ
ประโยชน์ทีไ่ดค้อื ไดค้วามรูแ้ละแนวคดิดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ชว่ยใหม้มุมองเกีย่วกบัคุณธรรม
จรยิธรรมกวา้งขวางขึน้ และชว่ยใหม้สีต ิเกดิคตเิตอืนใจ  โดยพานกัเรยีนเขา้ใชป้ระมาณสปัดาหล์ะครัง้ 
เวลาเฉลีย่ของการใชป้ระมาณ 1 ชัว่โมง  
  3.3 รปูแบบและกระบวนการในการดาํเนินกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยใชม้มุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรมในรอบปี พ.ศ. 2553  พบวา่ กจิกรรมทัง้หมดม ี50 กจิกรรม เป็นกจิกรรมของโรงเรยีนทีไ่ดร้บั
การเสรมิพลงัฯ จาํนวน 15 กจิกรรม และของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จาํนวน 41 กจิกรรม  
ลกัษณะรปูแบบของกจิกรรมจาํแนกไดด้งัน้ี 
   1) กจิกรรมตามบทเรยีน  ม ี2 รปูแบบคอื กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน  
5 กจิกรรม และกจิกรรมการอา่นใหฟ้งั 3 กจิกรรม รวม 8 กจิกรรม 
   2) กจิกรรมเสรมิบทเรยีน ม ี6 รปูแบบคอื กจิกรรมเกีย่วกบัการเล่านิทาน (รวมการ
เล่านิทานประกอบการแสดง) 8 กจิกรรม  กจิกรรมเกีย่วกบัการอา่น 12 กจิกรรม  กจิกรรมทีนํ่าไปสูก่าร
อา่น 12 กจิกรรม กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่5 กจิกรรม กจิกรรมตอบคาํถาม  2 กจิกรรม และกจิกรรม
เสยีงตามสาย 2 กจิกรรม รวม 41 กจิกรรม 
   3) กจิกรรมเพือ่ชุมชน ม ี1 รปูแบบคอื พอ่-แม-่ลกู ผกูสมัพนัธด์ว้ยนิทานคุณธรรม 
รวม 1 กจิกรรม 
  สาํหรบักระบวนการในการดาํเนินกจิกรรม  แต่ละกจิกรรมจะมขี ัน้ตอนและรายละเอยีด
แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของกจิกรรม ซึง่สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
   1) กจิกรรมตามบทเรยีน สรปุกระบวนการตามรปูแบบไดด้งัน้ี 
(4) 
 
    1.1) กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในชัว่โมง
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โดยจดัเป็น “ชมรมหอ้งสมดุ” หรอืจดัเป็น “ชัว่โมงหอ้งสมดุ” สาํหรบันกัเรยีนทุก 
คนและทุกระดบัชัน้ การจดักจิกรรมจะเน้นทีก่ารอา่น 
    1.2) กจิกรรมการอา่นใหฟ้งั เป็นกจิกรรมทีค่รผููส้อนมจุีดมุง่หมายเพื่อพฒันา
ทกัษะการอา่นและการฟงัของนกัเรยีนระดบัอนุบาลและชัน้ประถมตน้ทีย่งัอา่นหนงัสอืไมอ่อกหรอือา่นไม่
คล่อง จงึใชว้ธิกีารอา่นใหฟ้งั แลว้ใหน้กัเรยีนอา่นตาม  
   2) กจิกรรมเสรมิบทเรยีน สรปุกระบวนการตามรปูแบบไดด้งัน้ี 
    2.1) กจิกรรมเกีย่วกบัการเล่านิทาน (รวมการเล่านิทานประกอบการแสดง) เป็น
กจิกรรมทีมุ่ง่ปลกูฝงันิสยัรกัการอา่น โดยจะใหน้กัเรยีนอาสาสมคัรมาเล่านิทานใหเ้พือ่น หรอืน้องฟงัโดย
ใชช้ว่งเวลาพกักลางวนั และอาจจดัใหม้กีารแสดงประกอบดว้ย เชน่ ใชหุ้น่มอื บทบาทสมมต ิ
    2.2) กจิกรรมเกีย่วกบัการอา่น เป็นกจิกรรมทีเ่น้นใหน้กัเรยีนอา่นแลว้บนัทกึสาระ 
ขอ้คดิ ทีไ่ดจ้ากการอา่นลงในสมดุบนัทกึการอา่น 
    2.3) กจิกรรมทีนํ่าไปสูก่ารอา่น เป็นกจิกรรมทีจ่ะตอ้งเริม่จากการอา่น จากนัน้จะ
นําสาระทีไ่ดไ้ปประยกุต ์ซึง่แยกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื  
     2.3.1) สรปุเน้ือหาสาระจากเรือ่งทีอ่า่นและแสดงความคดิเหน็รว่มกนั หรอื
เขยีนเป็นเรือ่งขึน้ใหมล่งบนวสัดุรปูแบบต่างๆ เชน่ นิทานกล่อง นิทานแผน่พบั นิทานเล่มเลก็ เป็นตน้ 
     2.3.2) นําสาระทีไ่ดไ้ปประยกุตใ์นการทาํกจิกรรมอื่นๆ เชน่ การขายของใน
รา้นสหกรณ์ การทาํแปลงเกษตร เป็นตน้ 
    2.4) กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่เป็นกจิกรรมเชงิรกุทีเ่น้นการนําหนงัสอืสง่ใหถ้งึ
มอืผูอ้า่น โดยสว่นมากจะนําหนงัสอืใสล่งในตะกรา้แลว้นําไปไวใ้นหอ้งเรยีน หรอืตามบรเิวณต่างๆ ของ
โรงเรยีน เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้ลอืกอา่นตามความสนใจ 
    2.5) กจิกรรมตอบคาํถาม เป็นกจิกรรมเชงิวชิาการทีมุ่ง่ใหน้กัเรยีนศกึษาคน้ควา้
จากหนงัสอืเชงิคุณธรรม เพือ่ตอบคาํถามทีค่รผููส้อนไดต้ัง้ไว ้
    2.6) กจิกรรมเสยีงตามสาย เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่ใหน้กัเรยีนทัง้โรงเรยีนไดร้บัรูส้าระ
ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ เชน่ นิทานเชงิคุณธรรม เกรด็ความรูต่้างๆ เป็นตน้ โดยกระจายเสยีงในชว่งเชา้ 
หรอื ชว่งพกักลางวนั ตามความเหมาะสม 
   3) กจิกรรมเพือ่ชุมชน เป็นกจิกรรมทีโ่รงเรยีนจดัใหผู้ป้กครองมเีพยีง 1 รปูแบบ/
กจิกรรม คอื “พอ่-แม-่ลกู ผกูสมัพนัธด์ว้ยนิทานคุณธรรม” โดยมุง่เน้นใหผู้ป้กครองไดอ้า่นหนงัสอื หรอื 
เล่านิทานใหล้กูฟงั อนัเป็นการสรา้งเสรมิความสมัพนัธใ์นครอบครวั 
  3.4 สภาพของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม  ในโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ สว่นใหญ่มี
สภาพทีค่วรปรบัปรงุ เมือ่พจิารณาเป็นแต่ละรายการ พบวา่ สภาพทีต่อ้งเรง่รบีปรบัปรงุคอื ความเดน่
สะดุดตาของมมุหนงัสอื (การจดัวางมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมใหเ้ดน่และสะดุดตา) และสภาพทีเ่ชญิชวนให้
เขา้ใชบ้รกิาร สว่นโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ สว่นใหญ่มสีภาพทีพ่อใช ้เมือ่พจิารณาเป็นแต่ละ
รายการ พบวา่ทีต่อ้งเรง่รบีปรบัปรงุคอื สภาพการจดัมุมหนงัสอื การตกแต่งมมุหนงัสอื และการ
(5) 
 
ประชาสมัพนัธ ์ เมือ่พจิารณาโดยภาพรวมพบวา่ โรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มสีภาพของมมุ
หนงัสอืเชงิคุณธรรมทีด่กีวา่โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ  
  3.5 หนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมทีไ่ดร้บัความนิยมจากนกัเรยีนคอื ชา้งขีโ้มโห  
รองลงมาคอื แมวไมก่นิหนู,  กจู ีกจู ีและมดขยนักบัจกัจัน่เสยีงใส ตามลาํดบั  หนงัสอืทีค่รผููส้อนนิยมใช ้
คอื ไมอ่ยากเป็นควาย เสือ้ใหมข่องบบี ีและการละเล่นพืน้บา้นไทย ตามลาํดบั โดยใชเ้พือ่การจดั
กจิกรรมในหอ้งสมดุเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื เป็นแหล่งใหน้กัเรยีนมาศกึษาคน้ควา้ และ ยมืไปใชใ้น
การจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น สว่นหนงัสอืทีผู่ป้กครองนิยมคอื แกว้หน้ามา้ (ฉบบัการต์ูน) การผจญภยั
ของพระพทุธเจา้ตอนปราบมหาโจรองคุลมิาล ปลาบู่ทอง รามเกยีรติ ์(ฉบบัการต์ูน) และ ศรธีนญชยั 
(ฉบบัการต์ูน) ตามลาํดบั 
  3.6 ปญัหาและอุปสรรคของครบูรรณารกัษ์ในการดาํเนินงานจดักจิกรรมโดยภาพรวมมี
ปญัหาในระดบัน้อย  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทรพัยากร และดา้นอุปกรณ์และสถานที ่มี
ปญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการจดักจิกรรมมปีญัหาอยูใ่นระดบัน้อย และ ดา้นการดาํเนินงานมี
ปญัหาอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ สว่นปญัหาการดาํเนินงานของครผููส้อน มปีญัหาโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย 
และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่สว่นใหญ่มปีญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง  
  3.7 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
  3.7.1 การใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ทีส่าํคญัคอื เพือ่การสง่เสรมิและ
ปลกูฝงันิสยัรกัการอา่น รองลงมาคอื การสง่เสรมิทกัษะการอา่น การปลกูฝงัคุณธรรมจรยิธรรม และ 
การใชเ้ป็นสือ่การเรยีนการสอน   
  3.7.2 กจิกรรมทีจ่ดัใหก้บันกัเรยีนสว่นใหญ่จะเน้นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิการอา่น อตัราสว่น
การใชห้นงัสอืเชงิคุณธรรมเทยีบกบัหนงัสอือื่นมตีัง้แต่ 40 : 60 ไปจนถงึใช ้100 % สาเหตุทีนํ่าหนงัสอื
อื่นมาใชจ้ดักจิกรรมเป็นเพราะหนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมมไีมเ่พยีงพอ  
  3.7.3 ประเดน็ทีค่รบูรรณารกัษ์/ครผููส้อนอยากใหศ้นูยค์ุณธรรมใหก้ารสนบัสนุน อาท ิ จดั
อบรมการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นและเทคนิคการเล่านิทาน จดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นใหก้บัเดก็
นกัเรยีน  ชว่ยเหลอืในเรือ่งการจดัระบบหอ้งสมดุใหท้นัสมยัและกจิกรรมการใชห้อ้งสมดุ  ตอ้งการ
หนงัสอืการต์ูนและสือ่ประเภทซดี/ีวซีดีทีีเ่กีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรมเพิม่เตมิ และใหม้บีรกิารการซ่อม
หนงัสอืทีช่าํรดุฉีกขาดหรอืเปลีย่นเล่มใหม ่ ขอใหศ้นูยค์ุณธรรมรวบรวมวธิดีาํเนินการจดักจิกรรมทีด่เีพือ่
ใชเ้ป็นคูม่อืในการจดักจิกรรม และอยากไดบุ้คลากรทีท่าํหน้าทีค่รบูรรณารกัษ์โดยตรง 
  3.7.4  ความสนัทดัในการจดักจิกรรม  ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนเหน็วา่ ครสูว่นใหญ่มี
ความสนัทดัในการจดักจิกรรม แต่ถา้ผูใ้ดไมส่นัทดักส็ามารถศกึษาหาความรูพ้ฒันาตนเองได ้  
  3.7.5 การทีค่รผููส้อนรูจ้กัหนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมคอ่นขา้งน้อย  เป็นเพราะไมไ่ด้
คลุกคลอียูก่บัหนงัสอืเชงิคุณธรรมตลอดเวลาเหมอืนกบัครบูรรณารกัษ์  ไมส่นใจอา่นหนงัสอือยา่งจรงิจงั  
มภีาระงานมากจนไมม่เีวลาทีจ่ะไปใชห้อ้งสมดุ และครบูางคนไมส่นใจเรือ่งคุณธรรมจรยิธรรม 
(6) 
 
  3.7.6  การคงอยูข่องมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ครทูุกคนกล่าววา่ โครงการน้ีควรมต่ีอไป 
เพราะมปีระโยชน์มาก และควรพจิารณาหาแนวทางการดาํเนินงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์อยา่งคุม้คา่ และ
ใหผู้ป้กครองไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นดว้ย 
  3.7.7 เคลด็ลบัหรอืกลยทุธท์ีนํ่ามาใชแ้ละสง่ผลใหป้ระสบความสาํเรจ็ในการจดักจิกรรม  
สรปุไดด้งัน้ีคอื การบรหิารจดัการทีด่ ี ความรว่มมอืจากทุกฝา่ย การเสรมิแรงเพือ่เป็นสิง่เรา้ใหน้กัเรยีน
เขา้รว่มกจิกรรม เชน่ รางวลั   จดักจิกรรมในรปูแบบของเกมทีส่รา้งความตื่นเตน้เรา้ใจ  และจดักจิกรรม
ทีท่าํใหน้กัเรยีนเกดิความรูส้กึภมูใิจวา่ตวัเองมคีุณคา่ 
  3.7.8 ขอ้เสนอแนะทีส่าํคญัคอื “ชัน้หนงัสอื” ของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมสงูเกนิไป ไม่
เหมาะกบันกัเรยีน โดยเฉพาะนกัเรยีนชัน้อนุบาลและชัน้ประถมตน้   
  3.8 เรือ่งเกีย่วกบัศนูยค์ุณธรรม  ทัง้ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนสว่นใหญ่ “รูจ้กั” ศนูย์
คุณธรรมพอประมาณ และจะแนะนํา “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ใหช้มุชนรูจ้กัอยา่งแน่นอน  สว่นใหญ่มี
ความเหน็ตรงกนัวา่ควรขยายโครงการ ”มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ไปยงัหอ้งสมดุอื่น มคีวามตอ้งการเขา้
มามสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ ของศนูยค์ณุธรรม และตอ้งการใหศ้นูยค์ุณธรรมไปจดักจิกรรมในโรงเรยีน 
รวมทัง้เสนอขอ้คดิเหน็ไวว้า่อยากได ้ซดี/ีวซีดี ีหรอื CAI เพือ่ใชด้งึดดูใหเ้ดก็สนใจการอา่นและกระตุน้ให้
อยากเรยีนรูม้ากขึน้ 
 
ความคิดเหน็ต่อผลการวิจยั 
 1. สภาวะแวดลอ้มทีส่ง่ผลกระทบต่อมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมมหีลายประการ แต่ทีอ่ยูใ่น
ขอบเขตของการศกึษาม ี3 ประการ คอื โรงเรยีน ครบูรรณารกัษ์ และ ครผููส้อน ดงัน้ี 
  1.1 สภาวะของทางโรงเรยีน  โรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มประชากรในการศกึษาสว่นใหญ่ตัง้อยูใ่น
เขตชุมชน  เป็นโรงเรยีนขนาดกลาง โดยโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ สว่นใหญ่จะมจีาํนวนนกัเรยีน
และครนู้อยกวา่โรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ ซึง่ยอ่มสง่ผลต่องบประมาณทีไ่ดร้บัทีส่ง่ผลต่อการ
พฒันาการเรยีนการสอนและการพฒันาโรงเรยีน และปญัหาในการทาํกจิกรรมต่างๆ  
  1.2 สภาวะของหอ้งสมดุ  หอ้งสมดุของโรงเรยีนสว่นใหญ่เป็นอาคารเดีย่วแยกต่างหาก 
แต่มขีนาดเพยีง 1 หอ้งเรยีน  จาํนวนหนงัสอื จาํนวนผูใ้ชแ้ละปรมิาณการยมืหนงัสอื สว่นใหญ่ไมไ่ดเ้กบ็
สถติไิว ้หรอืเป็นเพยีงการประมาณการซึง่ไมน่่าจะเป็นไปได ้จงึไมส่ามารถสรปุจาํนวนและปรมิาณการ
ยมืทีแ่ทจ้รงิได ้  
  1.3 สภาวะของครบูรรณารกัษ์  โรงเรยีนทุกแหง่จะมคีรบูรรณารกัษ์เพยีง 1 คน ไมม่วีุฒิ
ทางบรรณารกัษศาสตรฯ์ และมภีาระงานสอนตัง้แต่ 24 ชัว่โมง/สปัดาหข์ึน้ไป และยงัมภีาระงานอื่นๆ อกี
โดยเฉลีย่ 2 งาน ความเกีย่วพนัระหวา่งหอ้งสมดุ/กจิกรรมสง่เสรมิการอา่นและครบูรรณารกัษ์ สามารถ
สรปุไดด้งัน้ี 
   (1) เน่ืองจากมภีาระงานมากและไมม่คีวามรูท้างบรรณารกัษศาสตรฯ์  ครบูรรณารกัษ์
จงึไมม่เีวลาทีจ่ะทุม่เทใหก้บัการดาํเนินงานหอ้งสมดุและการสง่เสรมิการใชห้อ้งสมดุทีถู่กตอ้งตามหลกั
วชิาได ้และทีเ่หน็ไดช้ดัเจนทีส่ดุ คอื ไมม่วีธิกีารทีส่ามารถเกบ็สถติกิารใชห้อ้งสมดุและการยมืหนงัสอื
(7) 
 
อยา่งเป็นระบบ แต่จากการคาํนวณผูย้มืหนงัสอืในหอ้งสมดุจากขอ้มลูดบิพบวา่มกีารยมืหนงัสอืประมาณ 
1 เล่ม/คน/ปี สว่นหนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมมกีารยมืหนงัสอืประมาณ 1.8 เล่ม/คน/ปี ซึง่นบัวา่
น้อยมาก เพราะฉะนัน้สถติเิกีย่วกบัจาํนวนผูเ้ขา้ใชห้อ้งสมดุ จาํนวนหนงัสอื การยมืหนงัสอื ฯลฯ ที่
โรงเรยีนระบุมาจงึความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ ซึง่ครบูรรณารกัษ์กย็อมรบัสภาพ และอยากจะได้
บรรณารกัษ์/หรอืบุคลากรประจาํมาทาํหน้าทีใ่นหอ้งสมดุ  
   (2) ครบูรรณารกัษ์ไมม่เีวลาทีจ่ะทุม่เทใหก้บั “การสง่เสรมิการอา่น” อยา่งเตม็ที ่แต่ที่
ดาํเนินการอยูใ่นขณะน้ีอาจเป็นเพราะนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารทีก่าํหนดใหโ้รงเรยีนทกุแหง่จดั
กจิกรรมสง่เสรมิการอา่น เพราะฉะนัน้ทกุคนจงึไดพ้ยายามจดัซึง่มจีาํนวนมากถงึ 50 กจิกรรม โดยสว่น
ใหญ่จะใชช้ว่งเวลาพกักลางวนัประมาณ 30 นาท ีและจากการพดูคุยพบวา่ ทุกคนมคีวามกระตอืรอืรน้
เป็นอยา่งมาก แต่จากขอ้มลูดา้นภาระงานของครบูรรณารกัษ์ขา้งตน้ ยอ่มจะสง่ผลต่อประสทิธผิลและ
ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมโดยตรง 
   (3) ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นปจัจยัหน่ึง คอื หอ้งสมดุ ซึง่
เป็นทีต่ ัง้ของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม และสว่นใหญ่มขีนาดเพยีง 1 หอ้งเรยีนเทา่นัน้ อกีทัง้โรงเรยีนบาง
แหง่ยงัจดัหอ้งสมดุไวเ้ป็นหอ้งอเนกประสงค ์คอืเป็นทัง้หอ้งสมดุ หอ้งประชุม หอ้งเรยีน หอ้งเกบ็สือ่การ
เรยีนการสอนของคร ู เป็นสถานทีเ่กบ็แบบฝึกหดัของนกัเรยีน เกบ็เครือ่งดนตร ีฯลฯ  ซึง่สง่ผลต่อ
จาํนวนทีน่ัง่อา่น และไมม่บีรเิวณทีจ่ะใชส้าํหรบัจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นในหอ้งสมดุได ้ 
  1.4 สภาวะของครผููส้อน  ครผููส้อนมสีภาวะทีค่ลา้ยคลงึกบัครบูรรณารกัษ์ คอื สว่นใหญ่
เป็นเพศหญงิ มภีาระงานสอน ตัง้แต่ 24 ชัว่โมง/สปัดาหข์ึน้ไป และมภีาระงานอื่นๆ อกี 2 งาน นอกจาก 
นัน้ยงัมงีานอื่นทีเ่พิม่เขา้มา เชน่ งานประจาํชัน้ การสอนซ่อมเสรมิพเิศษ ฯลฯ ซึง่จะเหน็ไดว้า่ ปจัจยัที่
เป็นปญัหารว่มกนักบัครบูรรณารกัษ์ คอื ภาระงานมาก ขณะเดยีวกนักต็อ้งจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น
เชน่เดยีวกบัครบูรรณารกัษ์  
  เมือ่พจิารณาขอ้มลูต่างๆ  และจากการทีค่ณะผูว้จิยัไดล้งพืน้ทีเ่พือ่เกบ็ขอ้มลู ไดเ้หน็สภาพ
ของหอ้งสมดุ บุคลกิภาพของครบูรรณารกัษ์/ครผููส้อน รวมถงึการสนทนากลุม่ อาจสรปุไดว้า่ การที่
หอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มสีภาพทีด่กีวา่โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ คอื มจีาํนวน
ครมูากกวา่ กล่าวคอื โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯมคีรเูฉลีย่ 8.6 คน ในขณะทีโ่รงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการ
เสรมิพลงัฯ มจีาํนวนครเูฉลีย่ 11.5 คน หอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯจงึสามารถจดักจิกรรม
ไดห้ลากหลายมากกวา่ และครผููส้อนกส็ามารถนําหนงัสอืไปใชใ้นการเรยีนการสอนไดม้ากกวา่ นอกจาก 
น้ี บางแหง่ยงัมนีโยบายใหค้รผููส้อนทุกคนตอ้งหมนุเวยีนเขา้มาทาํกจิกรรมหอ้งสมดุ ผูบ้รหิารใหก้ารสนบั 
สนุน โดยเน้นใหค้รผููส้อนใชห้นงัสอืในมมุคุณธรรมเพือ่การเรยีนการสอนและการจดักจิกรรม ตดิตามการ
ทาํงานของคร ูใหก้าํลงัใจ รวมทัง้สง่หอ้งสมดุเขา้ประกวดจนไดร้บัรางวลั ฉะนัน้ จากเหตุผลทีก่ล่าวแสดง
ใหเ้หน็วา่ การเสรมิพลงัอาํนาจ (Empowerment) เกีย่วกบัการจดักจิกรรมตามโครงการพฒันามมุหนงัสอื
เชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นปี พ.ศ. 2552 นัน้ ไมไ่ดส้ง่ผลต่อการจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการใช้
มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม หรอืการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นในปี พ.ศ. 2554 แต่ประการใด 
(8) 
 
 2. การใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม แมว้า่มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมจะเป็นเพยีงสว่น
เสรมิของหอ้งสมดุกต็าม แต่ทัง้ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนต่างกใ็หค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก เพราะ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ทัง้ในเรือ่งการสง่เสรมิการอา่นและการเรยีนการสอน  มขีอ้สงัเกตประการหน่ึงวา่ 
จุดประสงคท์ีค่รผููส้อนเขา้มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมอนัดบัแรก คอื เพือ่ใชเ้ป็นทีจ่ดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น 
ซึง่ขดัแยง้กบัขอ้มลูจากการสาํรวจและแบบสอบถาม ทีพ่บวา่ หอ้งสมดุโรงเรยีนสว่นใหญ่จะมบีรเิวณที่
คบัแคบ และไมม่บีรเิวณทีจ่ะใชเ้พือ่การจดักจิกรรม การจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นจงึใชบ้รเิวณนอก
หอ้งสมดุ เชน่ โรงอาหาร บรเิวณรอบๆ โรงเรยีน หรอืในหอ้งเรยีน  ดงันัน้ หากจะนําผลการวจิยัสว่นน้ีไป
ใชจ้งึตอ้งพงึระวงั  
 3. รปูแบบและกระบวนการในการดาํเนินกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยใชม้มุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม ในรอบปี พ.ศ. 2553 
  3.1 รปูแบบของกจิกรรม จากแบบสอบถามพบวา่กจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรมมทีัง้หมด 50 กจิกรรม เป็นกจิกรรมตามบทเรยีน 8 กจิกรรม กจิกรรมเสรมิบทเรยีน 41 
กจิกรรม และกจิกรรมเพือ่ชุมชน 1 กจิกรรม ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะกจิกรรมเสรมิบทเรยีนเป็นกจิกรรมที่
สามารถจดัไดง้า่ย เชน่ การเล่านิทาน กจิกรรมการอา่น ทีก่าํหนดใหน้กัเรยีนไปอา่นหนงัสอื ฯลฯ เป็นตน้ 
แต่สาํหรบักจิกรรมตามบทเรยีนจะตอ้งนําบทเรยีนมาวเิคราะหแ์ละคดิสรา้งสรรคก์จิกรรมโดยนําหนงัสอื
เชงิคุณธรรมมาใชป้ระกอบดว้ย จงึเป็นเรือ่งทีค่อ่นขา้งยาก ยกเวน้กจิกรรมประเภทหอ้งสมดุมชีวีติ 
ชัว่โมงหอ้งสมดุ ฯลฯ ซึง่สามารถจดัไดง้า่ย เพราะเป็นการสอนในชัว่โมงกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในประเดน็
ของวธิกีารศกึษาคน้ควา้  นอกจากนัน้ครผููส้อนเองกม็ภีาระงานมาก ทาํใหไ้มม่เีวลาทีจ่ะมาคดิกจิกรรม
ตามบทเรยีนไดม้ากนกั  
  สาํหรบัรปูแบบกจิกรรมทีนิ่ยมจดัมากทีส่ดุคอื กจิกรรมเกีย่วกบัการอา่น และกจิกรรมที่
นําไปสูก่ารอา่น รองลงมาคอื กจิกรรมเกีย่วกบัการเล่านิทาน กจิกรรมทัง้ 3 รปูแบบน้ีเป็นกจิกรรมทีม่ี
แนวคดิพืน้ฐานเหมอืนกนัและต่อเน่ืองกนั คอื มุง่ใหม้นิีสยัรกัการอา่นและฝึกทกัษะการอา่น อน่ึง ขอ้มลู
จากการสาํรวจพบวา่จาํนวนกจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมและกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
อื่นๆ ในโรงเรยีนทัง้ 2 ประเภทมทีัง้หมด 66 กจิกรรม แต่รปูแบบกจิกรรมทีนิ่ยมจดักนัมากทีส่ดุยงัคง
เป็นกจิกรรมการเล่านิทาน กจิกรรมการอ่าน และกจิกรรมทีนํ่าไปสูก่ารอา่น ฉะนัน้ การทีโ่รงเรยีนนิยม
จดักจิกรรมรปูแบบดงักล่าวอาจเป็นเพราะ 
   1) โรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายในการศกึษา เป็นโรงเรยีนในระดบัชัน้อนุบาลและชัน้
ประถมศกึษา ซึง่ภารกจิหลกัของโรงเรยีน คอื การสอนใหน้กัเรยีนสามารถอา่นออกเขยีนได ้เพราะ 
ฉะนัน้กจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดัขึน้จงึมุง่ไปทีก่ารปลกูฝงันิสยัรกัการอา่นและฝึกฝนทกัษะการอา่นเป็นสาํคญั 
อกีทัง้เป็นกจิกรรมทีส่ามารถจดัไดง้า่ยตลอดเวลา  
   2) คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศกึษาธกิาร ไดก้าํหนด
นโยบายใหม้กีารสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีจิกรรมสง่เสรมินิสยัรกัการอา่นในสถานศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 
หลากหลายและสมํ่าเสมอ อกีทัง้ใหจ้ดักจิกรรมทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน ฉะนัน้โรงเรยีนในสงักดั
จงึไดส้นองนโยบายโดยจดักจิกรรมสง่เสรมินิสยัรกัการอา่นอยา่งหลากหลายและเขม้แขง็ 
(9) 
 
   สาํหรบักจิกรรมเกีย่วกบัการเล่านิทาน ถอืไดว้า่เป็นกจิกรรมตน้ทางทีนํ่าไปสูก่จิกรรม
เกีย่วกบัการอา่นและกจิกรรมทีนํ่าไปสูก่ารอา่น เพราะการปลกูฝงันิสยัรกัการอา่นใหก้บัเดก็จะตอ้งเริม่
จากนิทาน ฉะนัน้ การเล่านิทานจงึเป็นรปูแบบกจิกรรมทีนิ่ยมจดักนัโดยทัว่ไป ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ 
   (1) โรงเรยีนทัง้ 19 โรงเรยีน เป็นโรงเรยีนทีเ่ปิดสอนในระดบัอนุบาล และ ระดบั
ประถมศกึษา ซึง่เดก็นกัเรยีนในวยัน้ีเป็นวยัทีช่อบฟงันิทาน  
   (2) การเล่านิทานเป็นกจิกรรมทีก่ระทาํไดโ้ดยงา่ย อกีทัง้เป็นกจิกรรมทีค่รผููส้อนทีเ่ป็น
พอ่แมไ่ดก้ระทาํอยูแ่ลว้กบัลกูหลานทีบ่า้น 
   (3) เป็นกจิกรรมทีส่รา้งความตื่นเตน้ เรา้ใจใหแ้ก่เดก็ไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยการออกเสยีง 
แสดงทา่ทาง และการใชอุ้ปกรณ์ประกอบ 
   (4) เป็นกจิกรรมทีห่วงัผลเป็นกลุ่มได ้เพราะเป็นการเลา่ใหฟ้งัทัง้ชัน้หรอืทัง้โรงเรยีน 
ซึง่แตกต่างจากกจิกรรมการอา่น ทีใ่หเ้ดก็เลอืกอา่นตามความสนใจ ซึง่เดก็อาจจะอ่านหรอืไมอ่า่นกไ็ด ้
  3.2 กระบวนการในการดาํเนินกจิกรรม จะมขี ัน้ตอนและรายละเอยีดแตกต่างกนัออกไป
ตามลกัษณะของกจิกรรม แต่ในกระบวนการของการดาํเนินจดักจิกรรม มปีระเดน็สาํคญัทีส่รปุไดด้งัน้ี 
    1) นกัเรยีน คอื ตวัจกัรสาํคญัในการดาํเนินกจิกรรม โดยมคีรบูรรณารกัษ์/หรอื
ครผููส้อนใหค้วามชว่ยเหลอืสนบัสนุน และใหค้าํแนะนํา 
    2) ชว่งเวลาทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม สว่นใหญ่จะเป็นชว่งพกักลางวนั รองลงมาคอื 
ชว่งเชา้บรเิวณหน้าเสาธง และตอนเยน็หลงัเลกิเรยีน 
    3) การลงมอืปฏบิตักิจิกรรมมลีกัษณะทีเ่ดน่ คอื การเล่า/หรอืการอา่น การบนัทกึ
สาระ/ขอ้คดิ  การแสดงบทบาทสมมต ิ การชว่ยเหลอืระหวา่งพีแ่ละน้อง  การแสดงความคดิเหน็รว่มกนั  
การประดษิฐส์รา้งสรรคผ์ลงาน  และ การประกวดและแสดงผลงาน 
     4) จากการเล่านิทานหรอืการอา่น ยงัต่อยอดไปสูก่จิกรรมประดษิฐส์รา้งสรรค ์
เชน่ จดัทาํเป็นนิทานกล่อง นิทานจานโฟม นิทานแผน่พบั นิทานเลม่เลก็  หรอืจดัทาํเป็นหนงัสอื เชน่ 
หนงัสอืคณติศาสตรเ์ล่มเลก็ การวาดภาพตามเน้ือเรือ่ง การเขยีนขอ้เตอืนใจ/คาํคม/สาํนวน/สภุาษติ ลง
บนใบใมห้รอืกระดาษและวาดภาพประกอบแลว้นําไปแขวนไวท้ีต่น้ไม ้เป็นตน้ 
 4. สภาพของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม พบวา่ สภาพมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมของโรงเรยีนทีไ่ดร้บั
การเสรมิพลงัฯ สว่นใหญ่มสีภาพทีค่วรปรบัปรงุ โดยเฉพาะความเดน่สะดุดตาของมมุหนงัสอื และสภาพ
ทีเ่ชญิชวนใหเ้ขา้ใชบ้รกิาร ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ จาํนวนครทูีม่น้ีอยกวา่ทาํใหค้รบูรรณารกัษ์มภีาระงาน
มากไมม่เีวลามาดแูลเอาใจใส ่อกีทัง้หอ้งสมดุมขีนาดเลก็ มสีภาพทีแ่ออดั จงึนําชัน้หนงัสอืเชงิคุณธรรม
ไปจดัไวใ้นทีค่อ่นขา้งลบัตา  สว่นสภาพมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 
สว่นใหญ่มสีภาพทีพ่อใช ้แสดงใหเ้หน็ถงึการเอาใจใสด่แูลทีม่มีากกวา่ ทาํใหม้สีภาพโดยรวมทีด่กีวา่ 
อยา่งไรกต็าม เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด พบวา่ สภาพทีเ่ป็นปญัหามากของโรงเรยีนทัง้ 2 กลุ่ม คอื 
การเอาหนงัสอืประเภทอื่นไปวางปนกบัหนงัสอืเชงิคุณธรรม หรอืเอาหนงัสอืเชงิคุณธรรมไปวางปนกบั
หนงัสอือื่นในหอ้งสมดุ การไมนํ่าหนงัสอืเชงิคุณธรรมออกใหบ้รกิารหรอืไมนํ่ามาวางบนชัน้ และไมม่กีาร
เกบ็สถติกิารใชห้นงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมทีเ่ป็นระบบ ซึง่จะตอ้งไดร้บัการปรบัปรงุต่อไป 
(10) 
 
  อน่ึง ชัน้หนงัสอืของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม เป็นสิง่ทีศ่นูยค์ุณธรรมควรไดพ้จิารณา
ทบทวน ทัง้น้ีเพราะมคีวามสงูมากเกนิไป ไมเ่หมาะสมกบัเดก็นกัเรยีนโดยเฉพาะระดบัอนุบาล 
 5. ปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม  
พบวา่โดยภาพรวมและรายดา้นมปีญัหาในระดบัน้อยถงึปานกลาง แสดงใหเ้หน็วา่ไมจ่าํเป็นตอ้งปรบัปรงุ
ในประเดน็ใด ขอ้ทีม่ปีญัหาในระดบัมากม ี2 ขอ้ คอื ภาระงานทีม่าก และหนงัสอืทีม่จีาํนวนน้อยไมเ่พยีง 
พอต่อความตอ้งการ ซึง่จะตอ้งพจิาณาปรบัปรงุต่อไป 
 6. เรือ่งทีเ่กีย่วกบัศนูยค์ุณธรรม  ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนสว่นใหญ่ “รูจ้กั” ศนูยค์ุณธรรม
พอประมาณ ซึง่ถอืวา่เป็นเรือ่งปกตเิพราะ ศนูยค์ุณธรรมไมไ่ดเ้ป็นหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง แต่จาก
การทีศ่นูยฯ์ ไดจ้ดั “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ขึน้ในโรงเรยีน ทาํใหค้รบูรรณารกัษ์และครผููส้อนไดร้บั
ทราบถงึหน่วยงานน้ี แต่สิง่ทีใ่หค้วามสนใจรว่มกนัคอื การใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม  และ
ตอ้งการความชว่ยเหลอืในเรือ่งการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น  
 
ข้อเสนอแนะต่อศนูยค์ณุธรรม 
 เพือ่เป็นการบรรเทาปญัหาและชว่ยใหผ้ลการจดักจิกรรมของครบูรรณารกัษ์และครผููส้อน
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ศนูยค์ุณธรรมจงึควรใหก้ารสนบัสนุนในเรือ่งต่อไปน้ี 
  1. จดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร / ฝึกอบรม ใหก้บัครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนทุกคน ในเรือ่ง
ของเทคนิคการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น เพือ่ใหค้รทูุกคนไดเ้หน็แนวทางและมทีกัษะเกีย่วกบัการจดั
กจิกรรมทีถู่กตอ้งเหมาะสมและน่าสนใจ  รวมทัง้จดัทาํคูม่อืการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นทีน่่าสนใจ 
เพือ่ใหค้รไูดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงาน 
  2. จดัคาราวาน / หรอื อาสาสมคัร ออกไปจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นใหก้บันกัเรยีนใน
โรงเรยีนเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพือ่เป็นการเปลีย่นบรรยากาศ   
  3. มอบหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพิม่เตมิใหเ้ป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพือ่ทีห่อ้งสมดุจะ
ไดม้หีนงัสอืใหม่ๆ  และเป็นมมุหนงัสอืทีม่ชีวีติชวีา (Active collection) ทีส่ามารถกระตุน้ความสนใจของ
นกัเรยีนไดต้ลอดเวลา  อกีทัง้ยงัเป็นการทดแทนหนงัสอืทีช่าํรดุฉีกขาดอกีดว้ย 
   4. จดัหาสือ่มลัตมิเีดยี เชน่ ซดี ีวซีดี ีทีเ่ป็นนิทาน/การต์นูเชงิคุณธรรมมอบใหก้บัโรงเรยีน 
เพือ่ใหก้ารสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  5. จดัหาอุปกรณ์ประกอบการเล่านิทาน เชน่ หุน่มอื ตุ๊กตา ฯลฯ ใหก้บัโรงเรยีน เพือ่ใชใ้น
การเล่านิทาน 
  6. จดัทาํ “บรรณนิทศัน์ (Book annotation)” หนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมใหก้บั
ครผููส้อน โดยจดัทาํในรปูสือ่มลัตมิเีดยี เพือ่ใหส้ามารถศกึษาไดโ้ดยสะดวก และเลอืกใชไ้ดต้ามตอ้งการ 
  7. จดัใหม้กีารประกวดการใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมประจาํปี เพือ่กระตุน้ให้
มกีารใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมอยา่งต่อเน่ืองและตลอดไป 
  8. ในกรณทีี ่ศนูยค์ุณธรรมมนีโยบายขยายโครงการมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมไปยงัโรงเรยีน
อื่น ควรสรา้งระบบดงัน้ี    
(11) 
 
   8.1 ศกึษาความพรอ้มของโรงเรยีน ไดแ้ก่ ความสนใจอยา่งจรงิจงัของผูบ้รหิาร ทีไ่ม่
มองงานน้ีเหมอืนเป็นมรดกตกทอดมาจากผูบ้รหิารคนเดมิ บางคนเอาใจใสต่ดิตามงาน บางคนไมเ่หน็
ความสาํคญัและไมท่ราบทีม่าของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ทัง้น้ีเพราะผูบ้รหิารโรงเรยีน คอื กลไกของ
ความสาํเรจ็ของภารกจิของโรงเรยีนทุกเรือ่ง   
   8.2 ฝึกอบรมครทูีจ่ะมาทาํหน้าทีค่รบูรรณารกัษ์ เพือ่การเตรยีมพรอ้มรบัโครงการ  
เชน่ การดาํเนินงานหอ้งสมุดพืน้ฐาน การยมื-คนื การเกบ็สถติต่ิางๆ ดว้ยวธิทีีง่า่ยต่อการปฏบิตั ิรวมทัง้
การจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น  อกีทัง้ควรทาํความ “รูจ้กั” หนงัสอืทีไ่ดร้บัจากศนูยค์ุณธรรมใหม้ากทีส่ดุ
เทา่ทีจ่ะทาํได ้ เพือ่ใหส้ามารถนําหนงัสอืดงักล่าวไปขยายผลกบัครผููส้อนและนกัเรยีน  
   8.3 การมอบหนงัสอืและสือ่มลัตมิเีดยีใหแ้ต่ละโรงเรยีน ควรพจิารณาใหเ้หมาะสมกบั
ระดบัของนกัเรยีน โดยทีห่นงัสอืทุกเล่มจะตอ้งผา่นการพจิารณาคดัเลอืกและแยกแยะวา่เป็นหนงัสอืที่
เหมาะสาํหรบัเดก็ระดบัอนุบาล นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-6 หรอืชัน้มธัยมศกึษา และมอบให้
ตามความตอ้งการของโรงเรยีน ทัง้น้ีเพือ่ใหม้กีารใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้คา่  
   8.4 มกีารตดิตามประเมนิผล เพือ่ชว่ยเหลอืและสนบัสนุนการจดักจิกรรมสง่เสรมิการ
อา่น อกีทัง้ยงัเป็นการกระตุน้ความสนใจของเดก็และครผููส้อนไปพรอ้มๆ กนั 
   8.5 กาํหนดใหโ้รงเรยีนดาํเนินโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัหนงัสอืในมมุ
หนงัสอืเชงิคุณธรรม ระหวา่งครบูรรณารกัษ์ และ/หรอืครผููส้อน เพือ่ใหเ้กดิความคุม้คา่ในการนําไปใช้
ประโยชน์ ในขณะเดยีวกนักนํ็านกัเรยีนทีไ่ดร้บัรางวลันกัอา่นดเีดน่ของโรงเรยีนมาแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ระหวา่งกนั เชน่ ทาํไมชอบอา่นเรือ่ง ชา้งขีโ้มโห ฯลฯ เป็นตน้ โดยใหร้ะบุแผนการดาํเนินงาน
โครงการดงักล่าวไวใ้นแผนปฏบิตังิาน และใหจ้ดัอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ พรอ้มรายงานผลการดาํเนินงาน 
   8.6 โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ควรนําเสนอพืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการ
จดัวางมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมทีช่ดัเจน หากพืน้ทีข่องหอ้งสมดุคบัแคบ จะตอ้งมหีอ้ง/หรอืบรเิวณทีม่ี
พืน้ทีก่วา้งขวางทีส่ามารถใชจ้ดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น และใชเ้ป็นทีอ่า่นหนงัสอืไดด้ว้ย 
   8.7 ศนูยค์ุณธรรมควรมเีจา้หน้าทีด่แูลรบัผดิชอบโครงการฯ อยา่งน้อย 1 คน  ทาํ
หน้าทีป่ระสานงานและตดิตามประเมนิผลโรงเรยีนในเครอืขา่ยทัง้ในเชงิเอกสารและการลงพืน้ทีจ่รงิอยา่ง
สมํ่าเสมอ ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้กดิการตื่นตวัอยูต่ลอดเวลา และสง่ผลใหม้มุหนงัสอืน้ีเกดิประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง
และยัง่ยนื  
กิตติกรรมประกาศ 
 
 โครงการวจิยัและตดิตามผล “โครงการวจิยัและพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่ง
เรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร”ี เป็นโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุนการวจิยั
จากศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคุณธรรม (ศนูยค์ุณธรรม)  สาํนกังานบรหิารและพฒันาองค์
ความรู ้(องคก์ารมหาชน) และสาํเรจ็ลุลว่งดว้ยด ีดว้ยความอนุเคราะหข์อง ผูอ้าํนวยการศนูยค์ณุธรรม 
คุณนราทพิย ์พุม่ทรพัย ์ตลอดจนเจา้หน้าทีข่องศนูยค์ณุธรรมทุกทา่น 
 ขอขอบคุณผูอ้าํนวยการ ครบูรรณารกัษแ์ละครผููส้อน โรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา 
จงัหวดัชลบุร ีทัง้ 19 แหง่ ทีใ่หค้วามรว่มมอืเป็นอยา่งดใีนการตอบแบบสอบถาม และ การสนทนากลุ่ม 
โดยเฉพาะผูอ้าํนวยการโรงเรยีนวดันาพรา้ว และ ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบา้นหบุบอน ทีไ่ดใ้หค้วาม
อนุเคราะห ์ทัง้ในดา้นสถานที ่เครือ่งมอืและอุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการสนทนากลุ่ม ทาํใหทุ้กสิง่อยา่งเป็นไป
อยา่งราบรืน่และสาํเรจ็ลุล่วงอยา่งสมบรูณ์ 
  ขอขอบคุณรองศาสตราจารยช์ศูร ีวงศร์ตันะ  รองศาสตราจารยล์ดัดาวลัย ์เกษมเนตร และ 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วลิาสลกัษณ์  ชวัวลัล ีทีใ่หค้วามอนุเคราะหใ์นการประเมนิคุณภาพเครือ่งมอื 
ทีใ่ชใ้นเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ขอขอบคุณอาจารยส์าโรช เมาลานนท ์ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ  ทีอ่าํนวยความสะดวกในการใชส้ถานทีท่าํงานวจิยั 
 ขอขอบคุณอาจารยอุ์บลรตัน์ วฒันวงศ ์ ทีใ่หค้วามอนุเคราะหใ์นเรือ่งของขอ้มลูต่างๆ ของ
อาํเภอศรรีาชา และการประสานงานตดิต่อกบัโรงเรยีน โดยเฉพาะการเป็นมคัคุเทศกเ์ดนิทางไปยงั
โรงเรยีนทัง้ 19 แหง่ ในการเกบ็ขอ้มลูเชงิสาํรวจ 
 ขอขอบคุณอาจารยจ์นัทรท์พิย ์ลิม่ทอง ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืในเรือ่งการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ภาคสนาม ขอขอบคุณคุณกญัญา จนัทรด์ ี และ คุณนงลกัษณ์ พจนากรลกัษณ์ ผูช้ว่ยวจิยั ทีใ่หค้วาม
ชว่ยเหลอืในเรือ่งการแจกแจงขอ้มลู การดาํเนินงานสนทนากลุ่ม รวมทัง้การถอดเทปดว้ยความอดทนยิง่ 
 ขอขอบคุณคณุทรงยศ ขนับุตรศร ีทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืในเรือ่งการบนัทกึการสนทนากลุ่ม  
คุณสรุศกัดิ ์ธรรมธร ทีช่ว่ยเหลอืในเรือ่งเอกสารต่างๆ  คุณอญัชล ีมสุกิมาศ ทีช่ว่ยเหลอืในเรือ่งเครือ่ง
บนัทกึเสยีง  คุณชนิกร น้อยคาํยาง ทีช่ว่ยเหลอืในเรือ่งการวเิคราะหข์อ้มลู  คุณเตชสทิธิ ์กลา้หาญ ที่
ชว่ยวางแผนการขบัรถไปในเสน้ทางต่างๆ ทีท่าํใหก้ารเดนิทางเป็นไปตามกาํหนด และสามารถเกบ็
รวบรวมขอ้มลูจากโรงเรยีนทัง้ 19 แหง่ ไดค้รบถว้นอยา่งเหลอืเชื่อ 
 ขอขอบคุณทกุทา่นผูม้สีว่นรว่มในลกัษณาการต่างๆ ทีท่าํใหค้ณะผูว้จิยัมกีาํลงัใจ และมมุานะ 
จนสาํเรจ็เรยีบรอ้ยดงัทีป่ระจกัษ ์
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บทท่ี 1 
บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคุณธรรม (ศนูยค์ุณธรรม) สาํนกังานบรหิารและพฒันา
องคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) เป็นองคก์รทีท่าํหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการและพฒันาองคค์วามรูด้า้นการ
พฒันาคุณธรรมจรยิธรรม ตลอดจนการเสรมิหนุน เชื่อมประสาน เพิม่พลงั เครอืขา่ยในการพฒันา
คุณธรรมจรยิธรรมในบรบิทต่างๆ ในทกุภาคสว่นของสงัคม ซึง่ในปีงบประมาณ 2552 ไดจ้ดัทาํโครงการ 
“พฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร”ี 
ระหวา่งเดอืนกนัยายน 2551 –พฤษภาคม 2552 โดยจดัมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมน่าอา่น ประกอบดว้ย
หนงัสอืทีค่ดัเลอืกจากหนงัสอื “255 หนงัสอืเชงิคุณธรรมน่าอา่น” (เรอืงศกัดิ ์ป่ินประทปี.  2551) ของ
ศนูยค์ุณธรรม ตลอดจนหนงัสอื สือ่อื่นๆ เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู ้ใหแ้ก่โรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา 
จาํนวน 19 โรงเรยีน ไดใ้ชเ้ป็นแหล่งเรยีนรูส้าํหรบันกัเรยีน และเพือ่ใหท้ราบวา่การดาํเนินงานดงักล่าว
บรรลุผลสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค ์สง่ผลต่อนกัเรยีนหรอืไม ่ จงึรว่มกบัวทิยาลยับณัฑติศกึษา ศรรีาชา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีดาํเนินโครงการ “วจิยัและพฒันามมุหนงัสอื
เชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร”ี โดยมวีตัถุประสงค์
เพือ่พฒันารปูแบบการจดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้และ
บ่มเพาะนิสยัรกัการอ่าน รวมถงึประเมนิรปูแบบการจดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูพ้ฤตกิรรมการใชม้มุ
หนงัสอืเชงิคณุธรรมของนกัเรยีนโดยใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้ ความพงึพอใจของครู
และนกัเรยีนต่อการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม และความรูค้วามเขา้ใจของผูบ้รหิารและครใูนการจดั
กจิกรรม  เพื่อสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้และบ่มเพาะนิสยัรกัการอ่านใหก้บั
นกัเรยีน  โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งโรงเรยีนขนาดเลก็ จาํนวน 7 โรงเรยีน  (เพญ็ศร ีแสวงเจรญิ; และคนอื่นๆ.  
2552)   
 ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ถงึรปูแบบการจดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยใชม้มุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้ และบ่มเพาะนิสยัรกัการอา่น พฤตกิรรมของนกัเรยีนในการใชม้มุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู ้โดยนักเรยีนใชห้นงัสอืจากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นสือ่ในการทาํกจิกรรม 
และนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมทีโ่รงเรยีนจดัในระดบัมากทุกกจิกรรม ดา้นความพงึพอใจของครู
และนกัเรยีนทีม่ต่ีอการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม พบวา่ครแูละนกัเรยีนทุกโรงเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อมมุ
หนงัสอืเชงิคุณธรรมในระดบัมาก  นอกจากนัน้ยงัพบวา่ผูบ้รหิารและครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดั
กจิกรรมเพื่อสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม  และยงัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการทาํวจิยั  
 จากขอ้มลูขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ถงึผลสมัฤทธิข์องโครงการวจิยัและพฒันามมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีอยา่งไรกต็าม เพือ่
ตดิตามความยัง่ยนืของการพฒันา  จงึมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารตดิตามความกา้วหน้าในการ
ดาํเนินงาน เพือ่พจิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งการใชท้รพัยากรในโครงการคอืมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม
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เป็นแหล่งเรยีนรู ้กบัผลทีเ่กดิกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเมือ่เวลาผา่นไป ทัง้ผลของการใชม้มุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้กระบวนการในการดาํเนินกจิกรรมโดยใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม สถติกิารใช้
หนงัสอืจากมุมหนงัสอืเชงิคุณธรรมของโรงเรยีนใหเ้กดิประโยชน์  อนัสามารถนํามาปรบัใชใ้นการ
ดาํเนินงานเผยแพรข่ยายผลต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาและตดิตามผลการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหลง่เรยีนรู ้ในโรงเรยีนขนาด
เลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
  1.1 รปูแบบและกระบวนการในการดาํเนินกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยใชม้มุหนงัสอื 
เชงิคุณธรรม เพือ่การเรยีนการสอนทัง้ตามบทเรยีน เสรมิบทเรยีน และเพือ่ชุมชน  
  1.2 สภาพของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
       2. เพือ่สาํรวจหนงัสอืจากมุมหนงัสอืเชงิคุณธรรมทีไ่ดร้บัความนิยมจากนกัเรยีน คร ูและ
ผูป้กครอง 
 3. เพือ่ศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา และอุปสรรค ในการดาํเนินงาน  
 
ประโยชน์ท่ีได้รบัจากงานวิจยั 
 ผลจากการวจิยัและตดิตามความกา้วหน้าในการดาํเนินงานมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในโรงเรยีน
ขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีจะเป็นขอ้มลูทีใ่ชเ้ป็นแนวทางในการพจิารณาปรบัปรงุและ
พฒันารปูแบบการดาํเนินงานมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในโรงเรยีนขนาดเลก็ อนัเป็นการเสรมิพลงัทีช่ว่ยให้
การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและก่อใหเ้กดิประสทิธผิลอยา่งคุม้คา่ รวมทัง้การเผยแพร่
ขยายผลต่อไป 
 
ขอบเขตการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  การวจิยัและตดิตามผลโครงการ “วจิยัและพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่ง 
เรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร”ี  ศกึษากบัโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันา
มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีจาํนวน 
19 โรงเรยีน ประกอบดว้ย  
   1. โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู ้
และไดร้บัการเสรมิพลงัอาํนาจ (Empowerment) เกีย่วกบัการจดักจิกรรม ในชว่งระหวา่งเดอืนกนัยายน 
2551 –พฤษภาคม 2552 ปี พ.ศ. 2551 จาํนวน 7 โรงเรยีน (ดรูายละเอยีดในภาคผนวก) 
   2. โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู ้
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แต่ไมไ่ดเ้ขา้รว่มในการเสรมิพลงัอาํนาจ (Empowerment) เกีย่วกบัการจดักจิกรรม ในชว่งระหวา่งเดอืน
กนัยายน 2551–พฤษภาคม 2552  จาํนวน 12 โรงเรยีน (ดรูายละเอยีดในภาคผนวก) 
  จากโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย ผูใ้หข้อ้มลูจะประกอบดว้ย 
   1. ครบูรรณารกัษ์ ในโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม  
ทัง้ 19 โรงเรยีนๆ ละ 1 คน รวม 19 คน  
   2. ครผููส้อน ในโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ทัง้ 19 
โรงเรยีน จาํนวน 160 คน 
   รวมจาํนวนผูใ้หข้อ้มลูทัง้สิน้ 179 คน 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. โครงการพฒันามมุหนังสือเชิงคณุธรรม หมายถงึ โครงการ “พฒันามมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร”ี  ทีศ่นูยค์ุณธรรมได้
จดัทาํขึน้ในปีงบประมาณ 2552 โดยมอบหนงัสอืเชงิคุณธรรมและชัน้หนงัสอืใหก้บัโรงเรยีนโรงเรยีน
ขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี  จาํนวน  19 โรงเรยีน และรว่มกบัวทิยาลยับณัฑติศกึษา  
ศรรีาชา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีดาํเนินโครงการ “วจิยัและพฒันา
มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร”ี โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่พฒันารปูแบบการจดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่ง
เรยีนรู ้และบ่มเพาะนิสยัรกัการอ่าน ระหวา่งเดอืนกนัยายน 2551 –พฤษภาคม 2552  
 2. หนังสือเชิงคณุธรรม หมายถงึ หนงัสอื สารคด ีและบนัเทงิคด ีทีม่เีน้ือหาสาระทีเ่กีย่วกบั
คุณธรรมจรยิธรรมทีค่ดัสรรมาจาก “255 หนงัสอืเชงิคุณธรรมน่าอา่น” (เรอืงศกัดิ ์ ป่ินประทปี.  2551) 
ซึง่ผา่นการรบัรองจากศนูยค์ุณธรรมแลว้ สาํหรบัผูอ้า่นอาย ุ0-15 ปี จาํนวน 91 เลม่ และหนงัสอืเชงิ
คุณธรรมทีช่นะการประกวดระดบัชาต ิจาํนวน 27 เล่ม รวมทัง้สิน้ 118 เล่ม และมอบใหก้บัโรงเรยีนทีเ่ขา้
รว่มโครงการพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา 
จงัหวดัชลบุร ีทัง้ 19 โรงเรยีน (เพญ็ศร ี แสวงเจรญิ; และคนอื่นๆ.  2552: 4-5) 
 3. มมุหนังสือเชิงคณุธรรม หมายถงึ บรเิวณพืน้ที ่ทีใ่ชจ้ดัวางชัน้สาํหรบัหนงัสอืเชงิคุณธรรม 
และมพีืน้ทีส่าํหรบัการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น โดยมกีารจดับรรยากาศและพืน้ทีโ่ดยรอบใหดู้
สวยงามเป็นทีด่งึดดูใจ ในหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมทัง้ 19 
โรงเรยีน เพือ่ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูส้าํหรบันกัเรยีน คร ูและผูป้กครองในชุมชน 
 4. แหล่งเรียนรู้ หมายถงึ แหล่งขอ้มลูขา่วสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ทีส่นบัสนุน
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนใฝเ่รยีน ใฝรู่ ้แสวงหาความรูแ้ละเรยีนรูด้ว้ยตนเองตามอธัยาศยัอยา่งกวา้งขวางและ
ต่อเน่ือง ซึง่ในทีน้ี่จะหมายถงึ มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ทีเ่ป็นแหล่งขอ้มลูและสรา้งเสรมิประสบการณ์ดา้น
คุณธรรมจรยิธรรมใหก้บันกัเรยีน คร ูในโรงเรยีนทัง้ 19 แหง่ 
 5. การเสริมพลงัอาํนาจ (Empowerment) หมายถงึ การเขา้รว่ม “โครงการวจิยัและพฒันา 
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มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร”ี ที่
ดาํเนินการวจิยัโดย วทิยาลยับณัฑติศกึษา ศรรีาชา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ของ
โรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีในชว่งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2551–พฤษภาคม 2552   
 6. การเสริมพลงัอาํนาจ (Empowerment) เกีย่วกบัการจดักจิกรรม หมายถงึ การไดร้บัการ
ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “เทคนิคการจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่ง
เรยีนรู”้ เพือ่พฒันารปูแบบการจดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยใชห้นงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหลง่เรยีนรู้
และบ่มเพาะนิสยัรกัการอา่นในโรงเรยีน ภายใต ้“โครงการวจิยัและพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่
เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร”ี ของวทิยาลยับณัฑติศกึษา ศรรีาชา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ในชว่งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2551 –พฤษภาคม 2552  
ซึง่มผีูบ้รหิารและครทูีส่มคัรใจเขา้รว่มโครงการวจิยัฯ ในครัง้น้ี จาํนวน 7 โรงเรยีน (ดรูายละเอยีดใน
ภาคผนวก)  
 7. สภาพการใช้มมุหนังสือเชิงคณุธรรม หมายถงึ สภาพเป็นจรงิทีเ่กีย่วกบัการใชป้ระโยชน์
จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรูเ้พือ่แสวงหาความรู ้และสรา้งเสรมิประสบการณ์ดา้น
คุณธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีนและคร ูเชน่ การยมืไปอา่น การพานกัเรยีนมาใชบ้รกิาร  ใชเ้ป็นสถานที่
ในการจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมหรอืกจิกรรมการอา่น  ใชเ้ป็นแหล่งศกึษาคน้ควา้ เป็นตน้ 
 8. รปูแบบและกระบวนการในการดาํเนินกิจกรรม หมายถงึ ลกัษณะของวธิกีาร และ
ขัน้ตอนในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จาก “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ในหอ้งสมดุของ
โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ 
อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีทัง้ 19 โรงเรยีน 
 9. สภาพของมมุหนังสือเชิงคณุธรรม หมายถงึ ลกัษณะทางกายภาพทัง้หมดของมมุ
หนงัสอืเชงิคุณธรรม อาท ิสภาพทีต่ัง้ ลกัษณะของหนงัสอืและชัน้หนงัสอื ลกัษณะการจดับรเิวณทีน่ัง่
อา่นและบรเิวณจดักจิกรรม การตกแต่งบรเิวณโดยรอบ ลกัษณะการประชาสมัพนัธ ์
 10. ปัญหา และอปุสรรค ในการดาํเนินงาน หมายถงึ ขอ้ขดัขอ้งต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการ
ใหบ้รกิาร และการจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จาก “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” รวมทัง้สิง่ขดัขวาง
ทีท่าํใหไ้มส่ามารถดาํเนินงานจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จาก “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” เป็นไป
อยา่งราบรืน่ 
 11. ผูอ้าํนวยการ หมายถงึ ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันามมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม ทัง้ 19 โรงเรยีน  ปีงบประมาณ 2554 
 12. ครบูรรณารกัษ์ หมายถงึ ครผููส้อนทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้าํหน้าทีเ่ป็นบรรณารกัษ์
หอ้งสมดุในโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ทัง้ 19 โรงเรยีน  ปีงบประมาณ 
2554 
 13. ครผููส้อน หมายถงึ ครทูีท่าํหน้าทีส่อน ในโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันามุมหนงัสอื
เชงิคุณธรรม ทัง้ 19 โรงเรยีน  ปีงบประมาณ 2554 
 
   บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง                                                    
 
 รายงานเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ขอเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 
  1. โครงการวจิยัและพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาด
เลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
  2. หลกัสตูรและการเรยีนการสอนคุณธรรมจรยิธรรมในสถานศกึษา 
  3. แหล่งเรยีนรู ้
  4. การสง่เสรมินิสยัรกัการอา่น 
  5. การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
  6. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   6.1 งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการจดักจิกรรมสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบัเดก็ 
ระดบัปฐมวยั 
   6.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการจดักจิกรรมสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบันกัเรยีน
ระดบัประถมศกึษา 
   6.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัมมุหนงัสอื 
   6.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการอา่น 
    6.4.1 งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการอา่นสาํหรบัเดก็ระดบัปฐมวยั 
    6.4.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการอา่นสาํหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษา 
 
โครงการวิจยัและพฒันามมุหนังสือเชิงคณุธรรมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรูใ้นโรงเรียน
ขนาดเลก็ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 
 โครงการวจิยัและพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ 
อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี เป็นโครงการวจิยัทีด่าํเนินการโดย เพญ็ศร ีแสวงเจรญิ และคณะ แหง่
วทิยาลยับณัฑติศกึษา ศรรีาชา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี(เพญ็ศร ี
แสวงเจรญิ; และคนอื่นๆ.  2552)  ในชว่งเดอืนมกราคม-ธนัวาคม 2552  ภายใตก้ารสนบัสนุนทุนการ
วจิยัจาก ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคุณธรรม (ศนูยค์ุณธรรม) สาํนกังานบรหิารและพฒันา
องคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 
  1. พฒันารปูแบบการจดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่ง
เรยีนรู ้และบ่มเพาะนิสยัรกัการอ่านในโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี 
  2. ประเมนิรปูแบบการจดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็น
แหล่งเรยีนรู ้และบ่มเพาะนิสยัรกัการอ่านในโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี 
   2.1 ประเมนิพฤตกิรรมของนกัเรยีนในการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่ง
เรยีนรู ้
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   2.2 ประเมนิความพงึพอใจของครแูละนกัเรยีนทีม่ต่ีอการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมที่
จดัขึน้ 
   2.3 ประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของผูบ้รหิาร และ คร ูในการจดักจิกรรม  เพือ่สง่เสรมิ
การใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้และบ่มเพาะนิสยัรกัการอา่นใหก้บันกัเรยีน 
 กลุ่มประชากรทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายในการศกึษาเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ในอาํเภอศรรีาชา ทีม่ี
จาํนวนนกัเรยีนไมเ่กนิ 300 คน จาํนวน 19 โรงเรยีน แต่ทีส่มคัรใจเขา้รว่มโครงการวจิยัม ีจาํนวน 7 
โรงเรยีน ไดแ้ก่  โรงเรยีนบา้นเขาตะแบก  โรงเรยีนบา้นเขาหนิ  โรงเรยีนบา้นพนัเสดจ็นอก  โรงเรยีน
บา้นพนัเสดจ็ใน  โรงเรยีนบา้นระเวงิ  โรงเรยีนบา้นหว้ยกร ุ และ  โรงเรยีนวดัหนองคลา้   
 รปูแบบการวจิยั  เป็นแบบผสมผสานระหวา่งการวจิยัเชงิคุณภาพกบัวจิยัเชงิปรมิาณ  โดยได้
ดาํเนินการวจิยัตามขัน้ตอนดงัน้ี   
  1. ประชุมผูบ้รหิารและครโูรงเรยีนขนาดเลก็ทัง้ 19 โรงเรยีน เพือ่ชีแ้จงเกีย่วกบั
โครงการวจิยั และรบัสมคัรโรงเรยีนเขา้รว่มโครงการวจิยั ฯ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 7 โรงเรยีน โดยมี
นกัวจิยั 5 คนทาํหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาโรงเรยีน 1 คนต่อ 1 หรอื 2 โรงเรยีน  
  2. สาํรวจสภาพทางกายภาพของโรงเรยีนและความพรอ้มของมมุหนงัสอืหรอืหอ้งสมดุ 
เพือ่เป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการดาํเนินโครงการวจิยั ฯ 
  3. อบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้รหิารและครโูรงเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง เรือ่ง  
“เทคนิคการจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู”้   
  4. ผูบ้รหิารและครแูต่ละโรงเรยีนนําความรูท้ีไ่ดร้บัจากการอบรมเชงิปฏบิตักิารในขอ้ 3 ไป
วางแผนการจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคณุธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู ้โดยแต่ละโรงเรยีนมี
อสิระในการคดิรปูแบบกจิกรรม และการดาํเนินการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้
เหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีนแต่ละโรงเรยีน 
  5. ครโูรงเรยีนกลุ่มตวัอยา่งเตรยีมความพรอ้มของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม   
  6. นกัวจิยักาํกบัตดิตามครัง้ที ่1 เพือ่ประเมนิผลการเตรยีมความพรอ้มของมมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม และใหข้อ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา   
  7. อบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้รหิารและครโูรงเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง เรือ่ง  “การ
เตรยีมความพรอ้มเพือ่การเกบ็รวบรวมขอ้มลู”  
  8. ครโูรงเรยีนกลุ่มตวัอยา่งดาํเนินการจดักจิกรรมตามทีก่าํหนดไวใ้นปฏทินิกจิกรรมของ
โรงเรยีน และเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยเครือ่งมอืทีค่รรูว่มกบันกัวจิยัทีป่รกึษาพฒันาขึน้  
  9. นกัวจิยักาํกบัตดิตามครัง้ที ่2 เพือ่ตรวจสอบผลการทดลองใชก้จิกรรม และการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา   
  10. นกัวจิยักาํกบัตดิตามครัง้ที ่3 เพือ่ตรวจสอบความสมบรูณ์ของขอ้มลู โดยจดัการอบรม
เชงิปฏบิตักิาร เพือ่ใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้รหิารและครโูรงเรยีนกลุ่มตวัอยา่งเรือ่ง “การวเิคราะหข์อ้มลูวจิยั” 
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 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  แบ่งออกเป็น  2  ประเภทคอื 
  1. เครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลู ทีพ่ฒันาโดยโรงเรยีนใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรมทีโ่รงเรยีน
จดั ไดแ้ก่ 
   1.1 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอกจิกรรมต่างๆ ของนกัเรยีน คร ูและผูป้กครอง  
   1.2 แบบบนัทกึสถติต่ิางๆ เชน่ การใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ผลงานนกัเรยีนทีไ่ดม้า
จากการอา่น ฯลฯ 
  2. เครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลู ทีพ่ฒันาโดยครรูว่มกบันกัวจิยัทีป่รกึษา เพือ่ใหใ้ช้
เหมอืนกนัทุกโรงเรยีน ไดแ้ก่   
   2.1 แบบประเมนิการเตรยีมความพรอ้มของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม  
   2.2 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม 
   2.3 แบบวเิคราะหค์วามสาํเรจ็ของกจิกรรมการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหลง่
เรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค SWOT  
   2.4 แบบประเมนิขัน้ตอนการดาํเนินโครงการวจิยัฯ 
 
 ผลการวิจยัสรปุได้ดงัน้ี 
  1. รปูแบบการจดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่ง
เรยีนรู ้ และบม่เพาะนิสยัรกัการอา่น ในโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีซึง่ไดจ้ากการ
สงัเคราะหร์ปูแบบการจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน
กลุ่มตวัอยา่ง มลีาํดบัขัน้ตอนการดาํเนินการ ดงัน้ี 
   1.1 การจดัเตรยีมสถานทีส่าํหรบัมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม  เป็นการหาสถานทีส่าํหรบั
มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ซึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นหอ้งสมดุ เพราะโรงเรยีนบางแหง่ไมม่หีอ้งมากพอทีจ่ะ
จดัเป็นหอ้งสมดุโดยเฉพาะ แต่ควรเป็นหอ้งทีม่พีืน้ทีส่าํหรบัใหน้กัเรยีนนัง่อา่นหนงัสอืไดท้ัง้บนพืน้ และ 
ทีโ่ต๊ะ มพีืน้ทีโ่ล่งเพยีงพอสาํหรบัการจดักจิกรรม เชน่ การตอบคาํถามชงิรางวลั  การเล่านิทานประกอบ
หุน่มอื 
   1.2 การคดัเลอืกหนงัสอืเชงิคุณธรรม เป็นการคดัเลอืกหนงัสอืเชงิคุณธรรมทีเ่หมาะสม
กบัวยัของนกัเรยีน โดยเลอืกซือ้หนงัสอืตามรายการในหนงัสอื “255 หนงัสอืเชงิคณุธรรมน่าอา่น”  ซึง่ได้
ผา่นการวจิยัโดยศูนยค์ุณธรรมแลว้สาํหรบัผูอ้่านอายุ  0 – 7  ปี จาํนวน 84 เล่ม อายุ 7 – 15 ปี จาํนวน 
56 เล่ม รวม 140 เล่ม แต่จดัซือ้ไดเ้พยีง 91 เล่ม เน่ืองจากสาํนกัพมิพไ์มไ่ดจ้ดัพมิพอ์กีแลว้  จงึเลอืก
หนงัสอืเชงิคุณธรรมทีช่นะการประกวดระดบัชาตมิาเพิม่เตมิจาํนวน 27 เล่ม รวมเป็น 118 เล่ม สาํหรบัมมุ
หนงัสอืเชงิคุณธรรมของแต่ละโรงเรยีน  
    1.3 การจดัมุมหนงัสอืเชงิคุณธรรม  เป็นการจดัมมุหนงัสอืใหด้งึดดูความสนใจของ
นกัเรยีน ซึง่จะตอ้งมพีืน้ทีว่า่งโดยรอบใหน้กัเรยีนสามารถเขา้ถงึได ้ มกีารตกแต่งสถานทีโ่ดยรอบเพือ่
ดงึดดูความสนใจของนกัเรยีน จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีส่ง่เสรมิการอา่น การจดัวางหนงัสอืเป็น
ระบบสะดวกต่อการใชง้าน 
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     1.4 การบรหิารจดัการมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม  เป็นการวางระบบการใหบ้รกิารมมุ
หนงัสอืเชงิคุณธรรม ไดแ้ก่ การจดัทาํทะเบยีนหนงัสอืและเลขเรยีกหนงัสอื การเชญิชวนนกัเรยีนสมคัร
เป็นบรรณารกัษ์อาสาการใหบ้รกิารยมื-คนื 
   1.5 การกาํหนดกจิกรรม เป็นการทีผู่บ้รหิารและครรูว่มกนัออกแบบกจิกรรมให้
ต่อเน่ืองตลอดปีการศกึษา โดยคาํนึงถงึวุฒภิาวะ ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความหลากหลายของ
กจิกรรม  ไดจ้าํนวนกจิกรรม 39 กจิกรรม จาํแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื กจิกรรมทีจ่ดัสมํ่าเสมอตลอด
ภาคเรยีน และ กจิกรรมทีจ่ดัตามวาระทีก่าํหนด  ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 รายการกจิกรรมทีจ่ดัของแต่ละโรงเรยีน 
 
โรงเรียน กิจกรรมท่ีจดัสมํา่เสมอ ตลอดภาคเรียน กิจกรรมท่ีจดัตามวาระท่ีกาํหนด 
1. บา้นเขา 
    ตะแบก 
1. กจิกรรมตะกรา้คุณธรรม 
2. กจิกรรมจานสรา้งสรรค ์(ชว่งชัน้ที ่1) 
3. กจิกรรมวงกลมเลา่เรือ่ง (ชว่งชัน้ที ่2) 
4. กจิกรรมอ่านคดิ วเิคราะห ์เขยีน 
 
1. กจิกรรมแมล่กูผกูพนั (สงิหาคม) 
2. กจิกรรมปาเป้าเรา้ใจฝกัใฝคุ่ณธรรม 
    (สงิหาคม) 
  
2. บา้นเขาหนิ 1. แนะนําหนงัสอืใหม ่
2. พีเ่ลา่น้องฟงั 
3. ยอดนกัอ่าน 
4. มมุน่ารูค้วบคูคุ่ณธรรม 
5. นิทานมชีวีติ 
6. นิทานเคลื่อนทีสู่ชุ่มชน 
7. นิทานก่อนนอน 
 
 
3. บา้นพนัเสดจ็นอก 1. ตะกรา้คุณธรรม 
2. หนูน้อยคอยนิทาน 
 
1. ใน-นอกหอ้งสมดุสดุหรรษา (สงิหาคม) 
2. สรา้งหนงัสอืสวยดว้ยมอืเรา (กนัยายน) 
 
4. บา้นพนัเสดจ็ใน 1. เรยีนรูโ้ลกกวา้งกบัมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม 
2. ตะกรา้หนงัสอื 
3. ตน้ไมค้วามรู ้
4. หนงัสอืทาํมอื 
5. เปิดประตสููชุ่มชน 
 
1. วนัสนุทรภู่ (มถุินายน) 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
 
โรงเรียน กิจกรรมท่ีจดัสมํา่เสมอ ตลอดภาคเรียน กิจกรรมท่ีจดัตามวาระท่ีกาํหนด 
5. บา้นระเวงิ 1. เสยีงตามสาย  
2. ตอบคาํถามชงิรางวลั   
3. บนัทกึการอ่าน  
4. หนงัสอืเลม่โปรด   
5. เวทคีนกลา้   
6. หนงัสอืทาํมอื 
 
1. นิทรรศการผลงานนกัเรยีน (กนัยายน) 
6. บา้นหว้ยกรุ 1. ตะกรา้น้อยรอ้ยภาษา 
2. เสยีงตามสาย 
3. ตะกรา้น้อยคอยคนอ่าน 
 
1. มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม (พฤษภาคม) 
2. วนัสาํคญั: วนัแมแ่หง่ชาต ิ(สงิหาคม) 
3. ยอดนกัอ่าน (กนัยายน) 
7. วดัหนองคลา้ 1. บนัทกึการอ่าน 
2. จนิตนาการของฉนั 
3. พีเ่ลา่-น้องฟงั 
 
 
รวม 30 9 
 
     1.6 การดาํเนินการจดักจิกรรม  เป็นการดาํเนินกจิกรรมตามทีก่าํหนดไวใ้นแผนการจดั
กจิกรรม มกีารกาํกบัตดิตามผลการดาํเนินงานเป็นระยะๆ  มกีารประชุมเพือ่จดัการความรู ้(Knowledge 
management)  ระหวา่งผูเ้กีย่วขอ้งทุกคน  
    1.7 การประเมนิผลการจดักจิกรรมและวเิคราะหค์วามสาํเรจ็  เป็นการประเมนิผลการ
จดักจิกรรม วเิคราะหค์วามสาํเรจ็ของแต่ละกจิกรรม และวเิคราะหค์วามสาํเรจ็ของกจิกรรมการใชม้มุ
หนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน โดยใชเ้ทคนิค SWOT เพือ่นําผลทีไ่ดม้าพฒันากจิกรรม
และรปูแบบการจดักจิกรรมต่อไป 
  2. การประเมนิรปูแบบการจดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม
เป็นแหล่งเรยีนรู ้ และบ่มเพาะนิสยัรกัการอา่น ในโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี มี
ดงัน้ี 
   2.1 พฤตกิรรมของนกัเรยีนในการใชมุ้มหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู ้
พบว่านักเรยีนไดท้าํกจิกรรมทีห่ลากหลายทัง้กจิกรรมในหลกัสตูร เสรมิหลกัสตูร และเพื่อมวลชน โดย
ใชห้นงัสอืจากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นสือ่ และนกัเรยีนทุกโรงเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมทีโ่รงเรยีน
จดัในระดบัมากทุกกจิกรรม 
   2.2 ความพงึพอใจของครแูละนกัเรยีนทีม่ต่ีอการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมทีจ่ดัขึน้ 
พบวา่ ครแูละนกัเรยีนทุกโรงเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในระดบัมาก 
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    2.3 ความรูค้วามเขา้ใจของผูบ้รหิารและคร ูในการจดักจิกรรมเพื่อสง่เสรมิการใชมุ้ม
หนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละบ่มเพาะนิสยัรกัการอ่านใหก้บัผูเ้รยีน พบวา่ ผูบ้รหิารและคร ูมี
ความรูค้วามเขา้ใจในการจดักจิกรรม ไดแ้ก่  1) การจดัมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมใหม้สีภาพพรอ้มเป็นแหล่ง
เรยีนรู ้ 2) การบรหิารจดัการมมุหนงัสอือยา่งเป็นระบบ  3) การกําหนดกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบันกัเรยีน  
4) การดาํเนินการจดักจิกรรมทีม่กีารกาํกบั ตดิตามผลเป็นระยะ  5) การประเมนิผลการจดักจิกรรมและ
วเิคราะหค์วามสาํเรจ็ของกจิกรรม  นอกจากนัน้ผูบ้รหิารและครยูงัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการทาํวจิยั 
ไดแ้ก่  1) การสรา้งเครื่องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลู  2) การดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  3) การวเิคราะห์
ขอ้มลู และ  4) การเขยีนรายงานการวจิยั 
  3. จากผลสาํเรจ็ของโครงการ ทาํใหไ้ดร้ปูแบบของขัน้ตอนการพฒันาโครงการในโรงเรยีน 
ดงัน้ี  
   3.1 การศกึษาความพรอ้มเบือ้งตน้ทุกดา้นของสถานศกึษา ไดแ้ก่  ดา้นบุคลากร   
ดา้นงบประมาณ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และดา้นการบรหิารจดัการ เพือ่กาํหนดจุดเริม่ตน้ของการดาํเนินโครงการ   
   3.2 การสรา้งจติสาํนึก “ความเป็นเจา้ภาพ” ดว้ยการใหค้วามรูแ้ก่ ผูบ้รหิารและครทูัง้
โรงเรยีน ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินโครงการเป็นระยะๆ เพือ่ใหทุ้กคนเขา้ใจตรงกนั ทุกคนตอ้ง 
รว่มกนัรบัผดิชอบ   
   3.3 การใหผู้บ้รหิารและครเูป็นผูค้ดิกจิกรรมของโครงการทีเ่ป็นเน้ือเดยีวกบัการ
จดัการเรยีนการสอนตามปกต ิเหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีน ไมใ่ชจ่ดักจิกรรมตามที ่“ผูรู้เ้หน็วา่ด”ี   
เพือ่ใหป้ระโยชน์สงูสดุเกดิขึน้กบันกัเรยีน   
   3.4 การประชุมผูบ้รหิารและครทูัง้โรงเรยีนเพือ่จดัการความรู ้ (Knowledge 
management) และแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์จากงานทีท่าํโดย “ผูรู้”้ เป็นระยะๆ เพือ่การพฒันา
โครงการอยา่งต่อเน่ือง   
   3.5 การรว่มกนัวเิคราะหค์วามสาํเรจ็ของกจิกรรมและโครงการในภาพรวมโดยผูบ้รหิาร
และครเูมือ่โครงการเสรจ็สิน้ลง เพื่อนําสารสนเทศทีไ่ดร้บัไปพฒันาการดาํเนินโครงการในปีต่อๆ ไป 
  4. จากผลการวจิยั ผูว้จิยัไดอ้ภปิรายผลการวจิยั ซึง่มปีระเดน็ทีน่่าสนใจดงัน้ี 
   4.1 รปูแบบการจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรูใ้น 
โรงเรยีน  ซึง่จากผลการวจิยัชีช้ดัวา่  การใชร้ปูแบบการจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชมุ้มหนงัสอืเชงิคุณธรรม
เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ จะประสบความสาํเรจ็มากน้อยเพยีงใดขึน้อยู่กบัความ
รว่มมอืรว่มใจอยา่งดยีิง่ระหวา่งนกัวชิาการทีม่คีวามรู ้(นกัวจิยั) ทุกคน กบัผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีน
กลุ่มตวัอยา่ง อยา่งไรกต็าม การดาํเนินงานทีผ่า่นมาพบปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน ดา้นผูว้จิยั  
ดา้นคร ูดา้นผูบ้รหิาร และดา้นการประสานงาน ดงัน้ี 
    ปญัหาดา้นผูว้จิยั  ผูว้จิยั เป็นขา้ราชการประจาํ สงักดัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
แต่ละคนมงีานประจาํเตม็มอื  ซึง่เป็นงานในหน้าทีท่ีต่อ้งใหค้วามสาํคญัก่อน  ดงันัน้การทาํหน้าทีเ่ป็น 
พีเ่ลีย้งใหค้วามช่วยเหลอืโรงเรยีนจงึอยู่ภายใตข้อ้จาํกดัของเวลา ซึง่ผูว้จิยัไดพ้ยายามแกป้ญัหาดว้ย
การใชว้ธิสีือ่สารทางไกลหลายๆ รปูแบบ  เชน่ อเีมล โทรศพัท ์จดหมาย  เป็นตน้ 
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    ปญัหาดา้นคร ู เน่ืองจากเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ บางโรงเรยีนมคีรไูมค่รบชัน้ ทาํให้
ครมูภีาระงานคอ่นขา้งมาก  ครตูอ้งทาํงานทัง้ดา้นธุรการ และการจดัการเรยีนการสอนแบบคละชัน้  อตัรา
การยา้ยเขา้-ออกของครมูสีงู  เมื่อโครงการวจิยัฯ ผา่นไประยะหน่ึง ตอ้งเปลีย่นผูร้บัผดิชอบ เน่ืองจากครทูี่
รบัผดิชอบไดย้า้ยโรงเรยีนไปแลว้ ทาํใหก้ารดาํเนินกจิกรรมภายในโรงเรยีนเกดิอุปสรรคบา้ง  ครบูางสว่น
ไมม่คีวามถนดัในการจดักจิกรรมทีใ่หน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัจิรงิ และมปีระสบการณ์จาํกดัเกีย่วกบัการจดั
กจิกรรมสง่เสรมิการอา่นทีเ่หมาะกบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษา 
   ปญัหาดา้นผูบ้รหิาร 
     1) ผูบ้รหิารบางคนมภีาระงานมาก ไม่สามารถเขา้รว่มการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
ไดค้รบทัง้ 3 ครัง้ ทาํใหข้าดความรูค้วามเขา้ใจในสาระสาํคญัของโครงการวจิยั ฯ ทีจ่ะไปเป็นทีป่รกึษาของ
คร ูหรอืกาํกบัตดิตามงาน  ครขูาดทีพ่ึง่เมื่อเกดิปญัหาในการดาํเนินงาน 
     2) ผูบ้รหิารบางคนมคีวามเป็นตวัตนสงู สง่ผลใหค้รขูาดความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
ไมม่ใีจใหก้บังาน รอฟงัแต่คาํสัง่ผูบ้รหิาร ทาํใหง้านออกมาดอ้ยกวา่โรงเรยีนอื่นๆ 
     3) ผูบ้รหิารบางคนขาดความกระตอืรอืรน้ในการทาํงาน ไมป่ฏบิตัตินเป็น “เพือ่น
รว่มคดิ” กบัคณะคร ูทาํใหผ้ลการดาํเนินงานไมส่าํเรจ็ตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ซึง่ต่างจากโรงเรยีนที่
ผูบ้รหิารใสใ่จ กาํกบัดแูล เป็นกาํลงัใจใหค้รอูยา่งใกลช้ดิ จะเหน็ผลสาํเรจ็ของงานทีแ่สดงถงึ “ความ
รว่มมอืรว่มใจ” เป็นหน่ึงเดยีวอยา่งชดัเจน 
    ปญัหาดา้นการประสานงาน  การตดิต่อประสานงานกบัทางโรงเรยีนไมค่ล่องตวั
เทา่ทีค่วร โรงเรยีนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 7 โรงเรยีน สามารถตดิต่อทางอเีมลไดเ้พยีง 2 โรงเรยีน ทาง
โทรสาร 1 โรงเรยีน นอกจากนัน้ตอ้งตดิต่อทางโทรศพัทห์รอืจดหมาย ซึง่บางโรงเรยีนมกีารเปลีย่น
หมายเลขโทรศพัท ์และไมไ่ดแ้จง้ใหน้กัวจิยัทราบ  ตอ้งใชว้ธิใีหเ้จา้หน้าทีข่บัรถไปสง่เอกสารเป็นราย
โรงเรยีน 
  4.2 ผลการจดักจิกรรมการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้
   จากผลการวจิยัพบวา่ นกัเรยีนใหค้วามสนใจ และกระตอืรอืรน้ในระดบัคอ่นขา้งสงู 
ในการเขา้รว่ม หรอืทาํกจิกรรมทีใ่ชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีค่รจูดัขึน้ ไมเ่ฉพาะเดก็ที่
สามารถอ่านออก เขยีนไดเ้ท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึเดก็ทีอ่่านไม่ออกหรอือ่านไมค่ล่อง รวมถงึเดก็ทีต่อ้งการ
ความชว่ยเหลอืพเิศษ ต่างกใ็หค้วามสนใจตามธรรมชาตขิองเดก็ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัปฐมวยัและ
ระดบัประถมศกึษา ทีม่คีวามอยากรู ้อยากเหน็ อยากลองทาํเป็นทุนเดมิอยูแ่ลว้  ผูบ้รหิารและครหูลายๆ 
คนตัง้ใจจดักจิกรรมจนบรรลุวตัถุประสงค ์และเป็นทีพ่งึพอใจของนักเรยีน และผูป้กครอง  นกัเรยีน
หลายคนเขยีนสะทอ้นความรูส้กึวา่ชอบกจิกรรมทีค่รจูดั ชอบหนงัสอืทีไ่ดอ้่าน ชอบและภาคภมูใิจใน
กจิกรรมทีไ่ดม้สีว่นรว่มจดัใหน้้องในโรงเรยีนและชุมชน  ผูป้กครองหลายคนแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
กจิกรรมทีจ่ดั ทัง้กจิกรรมทีผู่ป้กครองมสีว่นรว่ม และกจิกรรมทีเ่ชญิผูป้กครองมาชม วา่เป็นกจิกรรมทีด่ ี
ขอใหจ้ดัอกีต่อไป และขอใหเ้พิม่หนงัสอือกี  ผูบ้รหิารและครมูคีวามคดิเหน็วา่ในการเขา้รว่มโครงการวจิยั
ครัง้น้ีไดเ้รยีนรูใ้นหลายดา้น ทัง้การออกแบบและการจดักจิกรรมทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั กระบวนการวจิยั 
และการทาํงานอยา่งเป็นระบบ  ในขณะทีผู่บ้รหิารและครบูางสว่นรูส้กึวา่เป็นภาระงานมาก  จงึทาํใหไ้ม่
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สามารถจดักจิกรรมหรอืดแูลนกัเรยีนในการใชม้มุหนงัสอืใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเตม็ที ่ แต่ดว้ย
ผลการวจิยัทีแ่สดงคอ่นขา้งชดัเจนวา่ การจดักจิกรรมของครสูามารถกระตุน้ และสง่เสรมิใหเ้ดก็ไดใ้กลช้ดิ
หนงัสอืมากขึน้ การจดักจิกรรมอยา่งต่อเน่ืองกน่็าจะเป็นสิง่ทีบ่่มเพาะนิสยัรกัการอ่านใหก้บันกัเรยีนไดใ้น
อนาคต  ดงันัน้ผูบ้รหิารและครคูวรตระหนกัในความสาํคญัสว่นน้ี และจดักจิกรรมอยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ
โดยไมค่ดิวา่เป็นภาระงานเพิม่ แต่ควรจดัใหเ้ป็นงานหลกั โดยมกีารวางแผนการจดักจิกรรมอยา่งรดักุม 
และจดัใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีนการสอน หรอืวถิชีวีติในโรงเรยีน 
  5. ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้
   5.1 ผลการวจิยัชีช้ดัวา่  มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมสามารถเป็นแหล่งเรยีนรู ้และบ่มเพาะ
นิสยัรกัการอา่นสาํหรบันกัเรยีนได ้ นกัเรยีน คร ูและผูป้กครองทุกโรงเรยีน มคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรม
และมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในระดบัมาก ดงันัน้หน่วยงานต่างๆ ทีม่บีทบาทสาํคญัต่อการจดัการศกึษาเพือ่
ประชาชน เชน่ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่  เขต
พืน้ทีก่ารศกึษา  องคก์รศาสนาต่างๆ  ควรพจิารณาจดัสรรงบประมาณสาํหรบัโรงเรยีนและชุมชนในการจดั
มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม และกจิกรรมบ่มเพาะนิสยัรกัการอา่น 
   5.2 การอา่นเป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรู ้การใชห้นงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นสือ่ในการบ่ม
เพาะนิสยัการอา่น ทาํใหน้กัเรยีนเขา้ถงึหนงัสอื และไดเ้รยีนรูคุ้ณธรรมทีส่อดแทรกไวใ้นหนงัสอืมากขึน้  
ดงันัน้ ในการเลอืกซือ้หนงัสอืเขา้หอ้งสมดุครัง้ต่อๆ ไป โรงเรยีนควรพจิารณาเลอืกซือ้หนงัสอืเชงิ
คุณธรรมทีคุ่ม้คา่กบังบประมาณทีจ่า่ยไป 
   5.3 การจดัการความรู ้(Knowledge management) เป็นเรือ่งจาํเป็นสาํหรบั
ความสาํเรจ็ของโครงการ  การทีผู่บ้รหิารและครไูดป้ระชุมแลกเปลีย่นประสบการณ์ และสิง่ทีเ่รยีนรู้
รว่มกนั วเิคราะหค์วามสาํเรจ็ของกจิกรรมและโครงการรว่มกนั ทาํใหเ้กดิสาํนึก “ความเป็นเจา้ภาพ” 
ดงันัน้ในการดาํเนินโครงการใดๆ ควรกาํหนดใหม้กีารจดัการความรู ้(Knowledge management) ไวใ้น
แผนงาน 
 
หลกัสตูรและการเรียนการสอนคณุธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฯ และนโยบายด้านคณุธรรมจริยธรรม 
 การพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม ควรเริม่ตัง้แต่เดก็ และจากบา้นมาสูโ่รงเรยีนซึง่เป็นสถานทีท่ี่
เป็นเสมอืนบา้นแหง่ทีส่อง ทีจ่ะชว่ยพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมเดก็และเยาวชนใหเ้ป็นไปในแนวทางทีด่ี
งาม ถูกตอ้งและเหมาะสมได ้โดยนยัน้ี รฐับาลจงึไดก้าํหนดหลกัการเกีย่วกบัการพฒันาคุณธรรม
จรยิธรรมเดก็และเยาวชนไวใ้น พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2545 หมวด 1 บททัว่ไป ความมุง่หมายและหลกัการ ดงัน้ี (พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ
พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545.  2547: Online)   
  มาตรา 6  การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ทัง้
รา่งกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชวีติ สามารถอยู่
รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
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  มาตรา 7  ในกระบวนการเรยีนรู ้ตอ้งมุง่ปลกูฝงัจติสาํนึกทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการเมอืงการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ รูจ้กัรกัษาและสง่เสรมิสทิธหิน้าที ่
เสรภีาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์มคีวามภาคภมูใิจในความ
เป็นไทย รูจ้กัรกัษาผลประโยชน์สว่นรวมและของประเทศชาต ิรวมทัง้สง่เสรมิศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม
ของชาต ิการกฬีา ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภมูปิญัญาไทย และความรูอ้นัเป็นสากล ตลอดจนอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มคีวามสามารถในการประกอบอาชพี รูจ้กัพึง่ตนเอง มคีวามรเิริม่
สรา้งสรรค ์ใฝรู่ ้และเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
  ฉะนัน้ เพือ่ตอบสนองต่อหลกัการในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  กระทรวงศกึษาธกิารจงึไดจ้ดัทาํ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ทีเ่น้นในเรือ่งคุณธรรมจรยิธรรม ดงัมสีาระสาํคญัดงัน้ี (กระทรวงศกึษาธกิาร.  
2552: 4-11)   
   วิสยัทศัน์  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผูเ้รยีนทุกคนซึง่เป็น
กาํลงัของชาต ิใหเ้ป็นมนุษยท์ีม่คีวามสมดุลทัง้ทางรา่งกาย ความรู ้คณุธรรม มจีติสาํนึกในความเป็น
พลเมอืงไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รง
เป็นประมขุ มคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้เจตคตทิีจ่าํเป็นต่อการศกึษาต่อ การประกอบอาชพี และ
การศกึษาตลอดชวีติ โดยมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั บนพืน้ฐานความเชื่อวา่ทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละ
พฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
   หลกัการ  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มหีลกัการสาํคญั 6 ประการ และ
หลกัการทีเ่กีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรม ระบุไวใ้นขอ้ที ่1 ดงัน้ี 
    “เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพือ่ความเป็นเอกภาพของชาต ิมจุีดหมายและมาตรฐาน
การเรยีนรู ้เป็นเป้าหมายสาํหรบัพฒันาเดก็และเยาวชนใหม้ ีความรู ้ทกัษะ เจตคต ิและคุณธรรม บน
พืน้ฐานของความเป็นไทย ควบคูก่บัความเป็นสากล”     
   จดุมุ่งหมาย หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ี 
มปีญัญา มคีวามสขุ มศีกัยภาพในการศกึษาต่อและประกอบอาชพี จงึกาํหนดเป็นจุดหมายเพื่อใหเ้กดิ
กบัผูเ้รยีนเมือ่จบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สาํหรบัจุดมุง่หมายทีเ่น้นดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ระบุไวใ้นขอ้ที ่1 
ดงัน้ี 
   “มคีุณธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมทีพ่งึประสงค ์เหน็คณุคา่ของตนเอง มวีนิยั และ
ปฏบิตัตินตามหลกัของพระพทุธศาสนา หรอืศาสนาทีต่นนบัถอื ยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
  ทัง้น้ี กระทรวงศกึษาธกิาร ไดม้คีาํสัง่ใหใ้ชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ทุกชัน้เรยีนและทุกประเภทโรงเรยีนในปี พ.ศ. 2555  ตามคาํสัง่กระทรวงศกึษาธกิาร
ที ่สพฐ 293 / 2551 สัง่ ณ วนัที ่11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ซึง่สรปุไดด้งัน้ี (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2552: 
ต่อจากคาํนํา) 
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    1) โรงเรยีนตน้แบบการใชห้ลกัสตูรและโรงเรยีนทีม่คีวามพรอ้ม ตามรายชื่อที่
กระทรวงศกึษาธกิารประกาศ ใหเ้ริม่ใชต้ัง้แต่ปีการศกึษา 2552 ในชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 – 6 และชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 และ 4  และใหใ้ชทุ้กชัน้เรยีนในปีการศกึษา 2554 
    2) โรงเรยีนทัว่ไป ใหเ้ริม่ใชต้ัง้แต่ปีการศกึษา 2553 ในชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 – 6 
และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และ 4  และใหใ้ชทุ้กชัน้เรยีนในปีการศกึษา 2555 
  สาํหรบัตวับ่งชีคุ้ณธรรมจรยิธรรมในสถานศกึษา ประการแรกทีจ่ะตอ้งสง่เสรมิ คอื 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ทีก่าํหนดไวใ้นหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีมุ่ง่พฒันาผูเ้รยีน
ใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์เพือ่ใหส้ามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ในฐานะเป็น
พลเมอืงไทยและพลโลก มดีงัน้ี  1) รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์ 2) ซื่อสตัยส์จุรติ  3) มวีนิยั  4) ใฝเ่รยีนรู ้ 5) 
อยูอ่ยา่งพอเพยีง  6) มุง่มัน่ในการทาํงาน  7)  รกัความเป็นไทย  และ  8) มจีติสาธารณะ 
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2552: 7)   
 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 เพือ่ใหก้ารพฒันาสาระของหลกัสตูรและการจดัทาํหลกัสตูรของสถานศกึษาบรรลุถงึมาตรฐาน
และความเป็นศาสตรข์ององคค์วามรูท้ ัง้ 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ จงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีลไกสนบัสนุน 
นิเทศ และดแูลสถานศกึษาทัว่ประเทศใหเ้ขา้ใจ และสามารถพฒันาหลกัสตูร จดัการเรยีนการสอน 
ตลอดจนการวดัและประเมนิผลทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัการปฏริปูการเรยีนรู ้ กระทรวงศกึษาธกิารจงึ
ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการพฒันาคุณภาพวชิาการของกระทรวงขึน้ และคณะกรรมการดงักล่าวไดแ้ต่งตัง้
คณะอนุกรรมการอกี 12 คณะ โดยที ่คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นหน่ึงในคณะอนุกรรมการชุดน้ี เพือ่ทาํหน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํ
รายละเอยีดเกีย่วกบัการปฏริปูหลกัสตูรและการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม โดยมสีาระการเรยีนรูด้า้นคุณธรรมจรยิธรรมอยูใ่นผงัมโนทศัน์สาระที ่2  หน้าทีพ่ลเมอืง 
วฒันธรรม และการดาํเนินชวีติในสงัคม 
 ผงัมโนทศัน์สาระที ่2  สาระเกีย่วกบัหน้าทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการดาํเนินชวีติในสงัคม มี
แนวคดิในการปลกูฝงัใหผู้เ้รยีนมพีืน้ฐานความรูแ้ละมคีณุลกัษณะดงัน้ี  (กรมวชิาการ. คณะอนุกรรมการ
พฒันาคุณภาพวชิาการกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม.  2546: 3) 
  1. ความเป็นพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตยในสงัคมไทยและสงัคมโลก โดยใหผู้เ้รยีนมี
ความเขา้ใจในหลกัการและคุณลกัษณะของสมาชกิทีด่ ีในวถิปีระชาธปิไตย ทัง้ในระดบัตนเอง ครอบครวั 
ชุมชน ประเทศชาต ิและในสงัคมโลก มสีว่นรว่ม และปฏบิตัตินตามกระบวนการประชาธปิไตย การ
สง่เสรมิใหผู้อ้ื่นปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดตีามสถานภาพ บทบาท สทิธเิสรภีาพ ในฐานะพลเมอืงด ี
ตลอดจนสามารถนําหลกัคณุธรรมจรยิธรรมของการเป็นพลเมอืงดมีาเป็นพืน้ฐานในการปฏบิตั ิ
  2. การปฏบิตัตินตามกฎระเบยีบ กตกิาของสงัคม ทัง้ในระดบัครอบครวั หอ้งเรยีน ชุมชน 
สงัคม ระดบัประเทศ ปฏบิตัตินตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง ครอบครวั ชุมชน ประเทศชาต ิและ
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สงัคมโลก มสีว่นรว่มในการคุม้ครอง ปกป้องตนเอง และผูอ้ื่น ตามหลกัสทิธมินุษยชนในสงัคมไทย และ
สงัคมโลก 
  3. การปฏบิตัตินเป็นสมาชกิทีด่ขีองสถาบนัทางสงัคม ตามสถานภาพ บทบาท อยา่ง
ถูกตอ้งตามบรรทดัฐาน วฒันธรรม และเอกลกัษณ์ทีส่าํคญัของชาต ิมคีา่นิยมทีด่งีาม รว่มมอืกนัอนุรกัษ์
วฒันธรรมไทย ภมูปิญัญาไทย และมวีจิารณญาณในการเลอืกรบัวฒันธรรม  และภมูปิญัญานานาชาติ
อยา่งเหมาะสม 
  4. การสรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการเมอืงการปกครอง การบรหิารงานตามกระบวนการ
ประชาธปิไตย ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลในกลุ่มสงัคม การใชอ้าํนาจอธปิไตยในการปกครองประเทศ 
ความสมัพนัธข์องการใชอ้าํนาจอธปิไตยในระดบัต่างๆ ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ประเทศ และระหวา่งประเทศ 
ความแตกต่างของระบอบการเมอืงการปกครองรปูแบบต่างๆ และการมสีว่นรว่มในกจิกรรมการเมอืงการ
ปกครองตามกระบวนการประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
 ผงัมโนทศัน์ของสาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการดาํเนินชวีติในสงัคม ขา้งตน้ เป็น
ประเดน็ดา้นมโนทศัน์ทีส่ถานศกึษาแต่ละแหง่จะตอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร ทีส่ามารถ
ปลกูฝงัผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรมจรยิธรรม ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดขีองสงัคม และของประเทศชาต ิ ซึง่จาก
ผงัมโนทศัน์น้ี ไดม้กีารกาํหนดประเดน็เน้ือหาสาํหรบัระดบัประถมศกึษา ไวด้งัน้ี (กรมวชิาการ. 
คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพวชิาการกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม.  2546: 
4, 8) 
  ชว่งชัน้ที ่1 ชัน้ ป.1-3 
   1. พลเมอืงด ี ประกอบดว้ยวถิชีวีติประชาธปิไตย การยอมรบัความสามารถและเหน็
คุณคา่ตนเองและผูอ้ื่น และสถานภาพ บทบาท สทิธ ิเสรภีาพ หน้าทีข่องตนเองและผูอ้ื่น 
   2. กฎ ระเบยีบ กฎหมาย ประกอบดว้ย สทิธเิดก็ตามหลกัสทิธมินุษยชน และ กฎ 
กตกิา ระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเองและครอบครวั 
   3. ประเพณแีละวฒันธรรม ประกอบดว้ย บรรทดัฐาน วฒันธรรม เอกลกัษณ์ทีส่าํคญั
ของชาต ิ
   4. การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ ประกอบดว้ย การมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจและปฏบิตัิ
กจิกรรมตามกระบวนการประชาธปิไตย และ การเคารพความคดิ ความเชื่อ และการปฏบิตัขิองบุคคลอื่น
ทีแ่ตกต่างโดยปราศจากอคต ิ
   5. การเมอืงการปกครอง ประกอบดว้ย สถานภาพ บทบาท อาํนาจ หน้าทีข่องบุคคล
ในสงัคมประชาธปิไตย และ โครงสรา้งการบรหิารตามกระบวนการประชาธปิไตย 
  ชว่งชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6  
   1. พลเมอืงด ีประกอบดว้ย บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและการปฏบิตัตินตาม 
วถิปีระชาธปิไตย การยกยอ่ง ชื่นชมบุคคลทีป่ฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดตีามวถิชีวีติประชาธปิไตย และ  
สถานภาพ บทบาท สทิธ ิเสรภีาพ หน้าที ่ในฐานะพลเมอืงด ี
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   2. กฎ ระเบยีบ กฎหมาย ประกอบดว้ย สทิธเิดก็ตามหลกัสทิธมินุษยชน กฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัตนเอง ครอบครวั และชุมชน กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนั และเหมาะสมตามวยั 
และ รฐัธรรมนูญ 
   3. ประเพณ ีวฒัธรรม  ประกอบดว้ย บรรทดัฐาน วฒันธรรม และ การยอมรบัความ
หลากหลายของวฒันธรรม 
   4. การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ ประกอบดว้ย การมสีว่นรว่มในกจิกรรมการเมอืง การ
ปกครอง ตามกระบวนการประชาธปิไตย 
   5. การเมอืงการปกครอง ประกอบดว้ย การใชอ้าํนาจอธปิไตยในการปกครองประเทศ 
และ บทบาทความสมัพนัธร์ะหวา่งอาํนาจของกลุ่มบุคคลในสงัคม 
 การจดัการเรยีนการสอนทีจ่ะปลกูฝงัและสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรมจรยิธรรม 
ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดขีองสงัคมและของประเทศชาตนิัน้ ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากกลุ่มสาระการ
เรยีนรูใ้นหลกัสตูรฯ ทีก่าํหนดไวท้ัง้ 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้แต่กลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีเ่น้นเรือ่งคุณธรรม
และจรยิธรรมโดยตรงจะปรากฏอยูใ่นกลุม่สาระการเรยีนรู ้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ซึง่มี
สาระเกีย่วกบั การอยูร่ว่มกนัในสงัคมไทย และสงัคมโลกอยา่งสนัตสิขุ การเป็นพลเมอืงด ีศรทัธาใน
หลกัธรรมของศาสนา การเหน็คุณคา่ของทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม ความรกัชาต ิและภมูใิจในความเป็น
ไทย โดยมสีงัเขปหวัขอ้ในผงัมโนทศัน์ของสาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการดาํเนินชวีติใน
สงัคมทีก่ล่าวขา้งตน้ อยา่งไรกต็าม การทีจ่ะปลกูฝงัและสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรม
จรยิธรรม ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดไีดน้ัน้ จะตอ้งมกีารรว่มมอืกนัตัง้แต่ครอบครวั โรงเรยีน และชมุชน 
เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดม้กีารเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง มกีารปฏบิตัจิรงิโดยมบุีคคลทีอ่ยูร่อบตวัผูเ้รยีนสง่เสรมิใหเ้กดิ
ความมัน่ใจในการกระทาํของตน และมกีาํลงัใจทีจ่ะทาํต่อไปจนเป็นวถิชีวีติ  ดงันัน้ผูส้อนทุกคนไมว่า่จะ
สอนในรายวชิาใดตอ้งรว่มมอืกนัในการปลกูฝงัผูเ้รยีนในเรือ่งทีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีพ่ลเมอืงด ีซึง่
จะตอ้งเริม่ตัง้แต่การวางแผนรว่มกนัในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ทัง้ในลกัษณะของการบรูณา
การภายในวชิา การบรูณาการขา้มวชิา โดยมกีารสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม ความรู ้ประสบการณ์ 
เขา้ไปในวชิาต่างๆ ทีผู่ส้อนทุกคนทาํการสอนอยา่งต่อเน่ืองตลอดหลกัสตูร  ดงัพระราชบญัญตักิารศกึษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2542  ทีร่ะบุให ้มกีารจดัการศกึษาแบบบรูณาการทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั และเน้นให้
ความสาํคญัทัง้ความรูแ้ละคณุธรรม  ดงัความทีต่ดัตอนมาโดยสงัเขปจากหมวดที ่4 ดงัน้ี  
(พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545.  2547: Online)    
  มาตรา 22 การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันา
ตนเองได ้และถอืวา่ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีส่ดุ กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ 
  มาตรา 23 การจดัการศกึษา ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษา
ตามอธัยาศยั ตอ้งเน้นความสาํคญัทัง้ความรู ้คุณธรรม กระบวนการเรยีนรู ้และบรูณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดบัการศกึษา ... 
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  มาตรา 24 การจดักระบวนการเรยีนรู ้ใหส้ถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดาํเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
   (1) จดัเน้ือหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน 
โดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
   (2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการประยกุต์
ความรูม้าใช ้เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 
   (3) จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้าํได ้ 
คดิเป็น ทาํเป็น รกัการอา่น และเกดิการใฝรู่อ้ยา่งต่อเน่ือง 
   (4) จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้า้นต่างๆ อยา่งไดส้ดัสว่นสมดุล
กนั รวมทัง้ปลกูฝงัคุณธรรม คา่นิยมทีด่งีาม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทกุวชิา 
   (5) สง่เสรมิสนบัสนุนใหผู้ส้อน สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สือ่การเรยีน 
และอาํนวยความสะดวก เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้รวมทัง้สามารถใชก้ารวจิยัเป็น
สว่นหน่ึงของกระบวนการเรยีนรู ้ทัง้น้ี ผูส้อนและผูเ้รยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากสือ่การเรยีนการสอน
และแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ  
   (6) จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้กเวลา ทกุสถานที ่มกีารประสานความรว่มมอืกบับดิา
มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝา่ย เพือ่รว่มกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ 
  ดงันัน้ ผูส้อนวชิาสงัคมศกึษา ในสว่นทีม่เีน้ือหาเกีย่วกบัหน้าทีพ่ลเมอืง ศลีธรรม 
วฒันธรรม และการดาํเนินชวีติในสงัคม ควรเป็นแกนกลางสาํคญัทีจ่ะเชื่อมโยงการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนกบัผูส้อนในรายวชิาอื่นๆ โดยใชว้ธิกีารสอนแบบบรูณาการ และใชเ้ทคนิคการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนทีห่ลากหลายผสมผสานกนั    
      
แหล่งเรียนรู ้
 “การศกึษา” มคีวามสาํคญัยิง่ในการกาํหนดอนาคตของประเทศ เพราะการศกึษาเป็นปจัจยัที่
สาํคญัทีส่ดุในการสรา้ง “ปญัญา” ใหก้บัคนในชาต ิทัง้น้ีโดยม ี“การเรยีนรู”้ เป็นยทุธศาสตรส์าํคญัสาํหรบั
บุคคลและความเจรญิกา้วหน้าของประเทศ อกีทัง้เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพคน สรา้งอาชพีและ
สรา้งงาน  สมรรถนะดา้นการเรยีนรูข้องคนในชาตก่ิอใหเ้กดิทุนทางปญัญาทีเ่ป็นตวักาํหนดวถิทีางในการ
พฒันาประเทศ เพือ่การแขง่ขนัและเพือ่ความอยูร่อดของชาตใินเวทกีารแขง่ขนัระดบันานาชาต ิดงันัน้ 
เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2545 (2547: Online)  จงึกาํหนดหลกัการในการพฒันาคนและสงัคมใหม้คีุณภาพ มคีวามสขุ โดย
ทีร่ฐัจะสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติโดยพฒันาการเรยีนรู ้คุณธรรม จรยิธรรมตัง้แต่แรกเกดิ สรา้ง
สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม และอาํนวยต่อการเรยีนรูท้ ัง้ในระบบและนอกระบบ ทัง้ในหอ้งเรยีนและนอก
หอ้งเรยีน  เรง่ปฏริปูการเรยีนรูเ้พือ่ใหม้กีารเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ เพือ่รองรบัสงัคมเศรษฐกจิ
ฐานความรู ้ โดยใหทุ้กสว่นทุกฝา่ยในสงัคมมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา เกดิการเรยีนรูไ้ดทุ้กเวลาและ 
ทุกสถานที ่
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 ในกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้หย้ดึหลกัวา่ ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันา
ตนเองได ้และถอืวา่ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีส่ดุ (พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545.  2547: Online)  เพราะฉะนัน้ ผูส้อนจะตอ้งเปลีย่นบทบาทจากการเป็น 
ผูช้ีนํ้าผูใ้หค้วามรู ้เป็น ผูใ้หค้วามชว่ยเหลอื ผูส้ง่เสรมิ และชีแ้นะใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูร้อบดา้น โดย
ผูส้อนตอ้งจดัหาแหล่งเรยีนรูใ้หค้รบทุกสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง (นงลกัษณ์ วริชัชยั, บุบผา เมฆศรทีองคาํ, 
ธรีวฒัน์ ฆะราช. 2551: 19) รวมทัง้จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิห้
ทาํได ้คดิเป็น ทาํเป็น รกัการอา่นและเกดิการใฝรู่อ้ยา่งต่อเน่ือง (พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ
พ.ศ. 2542, แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545.  2547: Online)  โดยนยัน้ี แหล่งเรยีนรู ้จงึเป็นปจัจยั
ทีส่าํคญัในการขบัเคลื่อนกระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
 ความหมาย 
 คาํวา่ “แหล่งเรยีนรู”้ หรอื “แหล่งการเรยีนรู”้  มหีน่วยงานและนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไว้
ในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั ดงัน้ี 
  กรมวชิาการ (2545: 43) ใหค้วามหมายไวว้า่ หมายถงึ แหล่งขอ้มลูขา่วสาร สารสนเทศ 
และประสบการณ์ ทีส่นบัสนุนสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน ใฝเ่รยีน ใฝรู่ ้แสวงหาความรู ้และเรยีนรูด้ว้ยตนเองตาม
อธัยาศยัอยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ือง เพือ่เสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการเรยีนรู ้และเป็นบุคคลแหง่
การเรยีนรู ้
   วเิชยีร วงคค์าํจนัทร ์(มปป.: Online) ใหค้วามหมายไวใ้นทาํนองเดยีวกนัวา่ หมายถงึ 
แหล่งขอ้มลู ขา่วสาร สารสนเทศ วทิยากร ภมูปิญัญาชาวบา้น และประสบการณ์อื่นๆ ทีส่นบัสนุน
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการเรยีนรู ้และเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู ้
  สว่น สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ(สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
(สกศ).  มปป.: Online) ใหค้วามหมายทีแ่ตกต่างออกไปวา่หมายถงึ “แหล่ง” หรอื “ทีร่วม” ซึง่อาจเป็น
สภาพ/สถานที ่หรอืศนูยร์วมทีป่ระกอบดว้ยขอ้มลู ขา่วสาร ความรูแ้ละกจิกรรมทีม่กีระบวนการเรยีนรู ้
หรอืกระบวนการเรยีนการสอน ทีม่รีปูแบบแตกต่างจากกระบวนการเรยีนการสอนทีม่คีรเูป็นผูส้อน หรอื
ศนูยก์ลางการเรยีนรู ้ เป็นการเรยีนรูท้ีม่กีาํหนดเวลาเรยีนยดืหยุน่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความ
พรอ้มของผูเ้รยีน การประเมนิและการวดัผลการเรยีนทีม่ลีกัษณะเฉพาะทีส่รา้งขึน้ใหเ้หมาะสมกบัการ
เรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง ซึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นรปูแบบเดยีวกนักบัการประเมนิผลในชัน้หรอืหอ้งเรยีน  
  ในแงข่องการจดัการศกึษาในโรงเรยีน จะใหนิ้ยามในมติทิีแ่คบไวว้า่ แหล่งเรยีนรู ้คอื ทุก
สิง่ทุกอยา่งทีม่อียูภ่ายในและภายนอกหอ้งเรยีน ซึง่มคีุณคา่ต่อการจดัการศกึษา และอยูใ่นขอบเขต 
ทีโ่รงเรยีนสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรยีนการสอน (โรงเรยีนวดัปา่ตงึเชตวนั.  2553: 
Online) 
 กล่าวโดยสรปุ แหล่งเรยีนรู ้ หมายถงึ แหล่ง ทีอ่ยู ่บ่อเกดิ หรอืศนูยร์วมขอ้มลูขา่วสาร 
สารสนเทศ และประสบการณ์ ทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน ทัง้ทีม่อียูต่ามธรรมชาตแิละทีถู่กสรา้ง
ขึน้ เป็นไดท้ัง้บุคคล สิง่มชีวีติ และไมม่ชีวีติ ทีส่ามารถเขา้ไปศกึษาหาความรู ้ความเขา้ใจ และความ
ชาํนาญได ้ แหล่งเรยีนรูอ้าจเป็นไดท้ัง้ เอกสาร สถานที ่กจิกรรม และภมูปิญัญาชาวบา้น ทีส่นบัสนุนให้
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ผูเ้รยีนเกดิกระบวนการเรยีนรู ้ใหผู้เ้รยีนใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน และเรยีนรูด้ว้ยตนเอง อยา่งกวา้งขวาง และ
ต่อเน่ือง 
 ประเภทของแหล่งเรียนรู ้  
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดรปูแบบของแหล่งเรยีนรูเ้พือ่การ
เรยีนรูต้ลอดชวีติไวห้ลายรปูแบบไดแ้ก่ หอ้งสมดุประชาชน พพิธิภณัฑ ์หอศลิป์ สวนสตัว ์สวนสาธารณะ 
สวนพฤกษศาสตร ์อุทยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศนูยก์ารกฬีาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มลูและ
แหล่งการเรยีนรูอ้ื่น (พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2545.  2547: Online)  และเมือ่พจิารณาจากนิยามขา้งตน้ สามารถแบ่งรปูแบบของแหล่งการเรยีนรูต้าม
บรบิทของโรงเรยีนไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื 
  1. แหล่งเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิเชน่ ภเูขา แมน้ํ่า น้ําพรุอ้น ทะเล สตัว ์ปา่ไม้
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ    
  2. แหล่งเรยีนรูท้ีจ่ดัสรา้งขึน้ ซึง่มทีัง้ในสถานศกึษาและนอกสถานศกึษา เชน่หอ้งสมดุ 
พพิธิภณัฑ ์หอศลิป์ อนิเทอรเ์น็ต สวนสตัว ์สวนพฤกษศาสตร ์สวนสาธารณะ อุทยานวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีศนูยก์ารกฬีาและนนัทนาการ หอ้งปฏบิตักิารต่างๆ  รวมทัง้สถานที ่และองคก์ร/หน่วยงาน
ต่างๆ 
  3. แหล่งเรยีนรูท้ีเ่ป็นทรพัยากรบุคคล ไดแ้ก่ คร ูพระภกิษุสงฆ ์ กรู ู(Guru) หรอื ผูรู้ ้ทีเ่ป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในอาชพีแขนงต่างๆ  
 บทบาทของแหล่งเรียนรูใ้นการให้การศึกษา 
 การเรยีนรูอ้นัเกดิจากการศกึษาในระบบเพยีงประการเดยีว คงไมส่ามารถทาํใหผู้เ้รยีนทุก 
คนทุกกลุ่มเป้าหมายเขา้ถงึการศกึษาได ้ ฉะนัน้ พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  จงึไดก้าํหนดแนวทางการจดัการศกึษาโดยนํา “ทรพัยากร” ทีม่อียู ่ทัง้ 
สถานที ่บุคลากรและงบประมาณ มาเพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัการศกึษาอยา่งเตม็ที ่โดยนยัน้ี “แหล่ง
เรยีนรู”้ จงึเป็นปจัจยัสาํคญัยิง่ในฐานะกลไกทีข่บัเคลื่อนการจดักระบวนการเรยีนรู ้ในการจดัการศกึษาใน
ยคุเศรษฐกจิฐานความรูป้จัจุบนั เพือ่ใหผู้เ้รยีนทุกคนทกุกลุ่มเป้าหมายเขา้ถงึการศกึษาได ้โดยทีแ่หล่ง
เรยีนรูค้วรมคีณุลกัษณะดงัน้ี  (สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (สกศ).  มปป.: Online; วเิชยีร วงค์
คาํจนัทร.์  มปป.: Online)  
  1. แหล่งเรยีนรู ้ ตอ้งสามารถตอบสนองการเรยีนรูท้ีเ่ป็นกระบวนการ (Process of 
learning) การเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตัจิรงิ (Learning by doing) ทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
รวมทัง้การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
   2. เป็นแหล่งทาํกจิกรรม แหล่งทศันศกึษา แหล่งฝึกงาน และแหล่งประกอบอาชพีของ
ผูเ้รยีน 
   3. เป็นแหล่งสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ดว้ยตนเอง เสรมิสรา้งความรู ้ความคดิ 
จนิตนาการ ประสบการณ์ รวมทัง้ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
   4. เป็นแหล่งปลกูฝงันิสยัรกัการอา่น การศกึษาคน้ควา้และการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 
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   5. เป็นหอ้งเรยีนทางธรรมชาต ิเป็นแหลง่ศกึษาคน้ควา้ วจิยัและฝึกอบรม และสรา้งเสรมิ
ประสบการณ์ภาคปฏบิตั ิ
   6. เป็นองคก์รเปิด ผูส้นใจสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละทัว่ถงึ 
   7. สามารถเผยแพรข่อ้มลูแก่ผูเ้รยีนในเชงิรกุเขา้สูทุ่กกลุ่มเป้าหมายอยา่งทัว่ถงึ ประหยดั 
และสะดวก 
   8. มกีารเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งกนั 
   9. มสีือ่ประเภทต่างๆ ประกอบดว้ย สือ่สิง่พมิพ ์สือ่โสตทศัน์และสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เพือ่
เสรมิกจิกรรมการเรยีนการสอน และการพฒันาอาชพี        
 มมุหนังสือเชิงคณุธรรม 
 แหล่งการเรยีนรู ้/ หรอื แหล่งเรยีนรู ้ของโรงเรยีนทีโ่รงเรยีนสามารถจดัและดาํเนินการได ้มี
หลายประเภท ทัง้น้ีขึน้อยูก่บักาํลงัความสามารถของโรงเรยีนแต่ละแหง่ แหล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีนแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คอื แหล่งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน และ แหล่งการเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่  (กรมวชิาการ.  2545: 
43-51)  โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
  1. แหล่งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน เชน่ หอ้งสมดุโรงเรยีน หอ้งสมดุหมวดวชิา หอ้งสมดุ
เคลื่อนที ่มมุหนงัสอืในหอ้งเรยีน หอ้งพพิธิภณัฑ ์หอ้งมลัตมิเีดยี หอ้งคอมพวิเตอร ์หอ้งอนิเทอรเ์น็ต 
ศนูยว์ชิาการ ศนูยว์ทิยบรกิาร ศนูยว์ทิยาการ (Learning Resource Center) ศนูยโ์สตทศันศกึษา ศนูย์
สือ่การเรยีนการสอน ศนูยพ์ฒันากจิกรรมการเรยีนการสอน สวนพฤกษศาสตร ์สวนวรรณคด ีสวน
สมนุไพร สวนสขุภาพ  สวนหนงัสอื สวนธรรมะ เป็นตน้   สาํหรบัหอ้งสมดุโรงเรยีนนัน้ เน่ืองจากใน
ปจัจุบนัไดร้วมสือ่ต่างๆ ไวห้ลายประเภท ทัง้สือ่สิง่พมิพ ์สือ่โสตทศัน์ และสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ฯลฯ จงึได้
เรยีกชื่อใหมว่า่ “ศนูยก์ารเรยีนรู”้ และมกีารจดัมมุต่างๆ ไวบ้รกิาร เชน่ มมุอา้งองิ มมุวารสารและ
หนงัสอืพมิพ ์มมุเยาวชน มมุครอูาจารย ์มมุศกึษาคน้ควา้เป็นรายบุคคล มมุเทดิพระเกยีรต ิมมุสือ่  
มมุศลิปวฒันธรรม มมุนิทรรศการ ฯลฯ นอกจากนัน้ ครบูรรณารกัษ์อาจจดัใหม้มีมุอื่นๆ ไดต้ามความ
เหมาะสม และสภาพความพรอ้มของหอ้งสมดุ   
  2. แหล่งการเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ เชน่ หอ้งสมดุประชาชน พพิธิภณัฑ ์หอศลิป์ สวนสตัว ์
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร ์อุทยานวทิยาศาสตร ์ศนูยก์ฬีา ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ วดั ครอบครวั 
ชุมชน สถานประกอบการ องคก์รภาครฐัและเอกชน 
 จากทีก่ล่าวขา้งตน้ จงึกล่าวไดว้า่ “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” จดัเป็นแหล่งการเรยีนรูใ้น
โรงเรยีน ทีเ่ป็นรปูแบบหน่ึงของการจดัหอ้งสมดุ / หรอื ศนูยก์ารเรยีนรู ้โดยม ีสือ่ / หรอืทรพัยากร
สารสนเทศเฉพาะดา้นคอื ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ไวบ้รกิาร  นอกจากนัน้ยงัเป็นสถานทีส่าํหรบัจดั
กจิกรรมสง่เสรมิการอา่นโดยใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม เป็นแหล่งเรยีนรู ้และ บ่มเพาะนิสยัรกัการอา่น 
ดว้ย (ศนูยค์ณุธรรม.  2552: Online) 
 
การส่งเสริมนิสยัรกัการอ่าน 
 การอา่น เป็นกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบ 2 ดา้น คอื องคป์ระกอบทางดา้น 
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สรรีวทิยา และองคป์ระกอบทางดา้นสมอง กล่าวคอื เมือ่ตามองเหน็หรอืสมัผสัตวัอกัษรจะสง่ไปตคีวามที่
สมอง ซึง่เป็นตวัการทีจ่ะสรา้งการรบัรูข้ ึน้มาและเกดิการผสมผสานทาํใหเ้กดิความเขา้ใจ (อญัญาณ ี 
คลา้ยสบุรรณ์.  2542: 186; อา้งองิจาก Hildreth. 1959)  การอา่นจงึเป็นเครือ่งมอืสาํคญัทีเ่ดก็ใชใ้นการ
เขา้ถงึหนงัสอืต่างๆ  เป็นเครือ่งมอืทีจ่าํเป็นยิง่ทีจ่ะนําเอาสิง่ทีบ่นัทกึไวใ้นหนงัสอืและวสัดุการอา่นทุก
ประเภทมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่ชวีติ ทัง้ในดา้นความรืน่รมย ์การศกึษาเล่าเรยีน การปฏบิตังิาน และ
การดาํรงชวีติอยา่งมคีวามสขุ 
 สาํหรบั การสง่เสรมินิสยัรกัการอา่น  หรอื การสง่เสรมิการอา่น จะหมายถงึ วธีกีาร กจิกรรม  
หรอืแนวทางในการพฒันาการอา่น  เพือ่ปลกูฝงัใหเ้กดิเป็นนิสยัรกัการอา่น  รูจ้กัวธิกีารศกึษาคน้ควา้หา
ความรูด้ว้ยตนเอง  และรูจ้กัหาความรูแ้ละความเพลดิเพลนิตามความตอ้งการและความสนใจของตนเอง
ในยามวา่ง โดยทีม่หีนงัสอืเป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการปลกูฝงันิสยัรกัการอา่นใหแ้ก่เดก็ (จนิดา  จาํเรญิ 
2529: 308)  หรอือกีนยัหน่ึง การสง่เสรมินิสยัรกัการอา่น เป็นวธิกีารหรอืเป็นกลไกทีส่าํคญัทีจ่ะพฒันา
เดก็และเยาวชนใหเ้ป็นผูท้ีใ่ฝรู่ใ้ฝเ่รยีน  รูจ้กัแสวงหาความรูจ้ากการอา่น ซึง่จะเป็นการสง่เสรมิสรา้งเดก็
และเยาวชนใหเ้ป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู ้ โดยการกระทาํต่างๆ เพือ่ใหเ้ดก็เกดิความสนใจในการอา่น 
เหน็ความสาํคญัและความจาํเป็นของการอา่น เกดิความเพลดิเพลนิ รวมทัง้พยายามพฒันาการอา่นของ
ตนใหถ้งึระดบัการอา่นเป็น และอา่นจนเป็นนิสยั 
 สิง่สาํคญัทีเ่ดก็จะไดร้บัจากการอา่น คอื ความคล่องแคล่วในการอา่น อา่นหนงัสอืดว้ยความ
สนุกสนานเพลดิเพลนิ อา่นหนงัสอืทีต่นเองสนใจและอยากรูจ้นเป็นนิสยั ทาํใหไ้ดร้บัทัง้ความรู ้ความ
เขา้ใจ และความบนัเทงิ อกีทัง้ยงัชว่ยพฒันาคุณภาพชวีติใหส้ามารถดาํรงชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสขุอกีทาง
หน่ึงดว้ย  แต่การอา่นมไิดเ้กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิหากแต่ตอ้งศกึษาเล่าเรยีนเพือ่ใหอ้า่นออกเขยีนได้
เสยีก่อน ดงันัน้ การจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการอา่น จงึมคีวามสาํคญัและมจีาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะกระตุน้ให้
เดก็และเยาวชนเหน็ความสาํคญัของการอา่น 
 การอ่านของคนไทย 
 จากสถติพิบวา่ คนไทยอา่นหนงัสอืปีละ 8 บรรทดั ต่อมาคนไทยอา่นหนงัสอืเพิม่ขึน้ สถติริะบุ
วา่ คนไทยอา่นหนงัสอืเฉลีย่ปีละ 5 เล่ม  (มฮูมดั บนิ มดูอ; มกุฏ  อรฤด.ี  2552: 7) 
 จากการสาํรวจการอา่นของประชากร ในปี พ.ศ. 2551 โดย สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิพบวา่ 
(สมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสอืแหง่ประเทศไทย.  2554: 24-25)    
  1. คนไทยอายตุัง้แต่ 6 ปีขึน้ไป มอีตัราการอา่นหนงัสอืรอ้ยละ 66.3 
  ผูช้ายมอีตัราการอา่นหนงัสอืรอ้ยละ 67.5 
  ผูห้ญงิมอีตัราการอา่นหนงัสอื รอ้ยละ 65.1 
  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการสาํรวจทีผ่า่นมา พบวา่ 
  อตัราการอา่นหนงัสอืเพิม่ขึน้ จากรอ้ยละ 61.2  ในปี พ.ศ. 2546 
  อตัราการอา่นหนงัสอืเพิม่ขึน้ จากรอ้ยละ 69.1  ในปี พ.ศ. 2548 
  แต่อตัราการอา่นหนงัสอืลดลง คอื รอ้ยละ 66.3  ในปี พ.ศ. 2551 
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            อตัราการอา่นหนงัสอืของประชากรแตกต่างกนัตามวยั 
   กลุ่มวยัเดก็  มอีตัราการอา่นหนงัสอืสงูสดุ  รอ้ยละ 81.5 
   กลุ่มเยาวชน  มอีตัราการอ่านหนงัสอืสงูสดุ  รอ้ยละ 78.6 
    กลุ่มวยัทาํงาน  มอีตัราการอา่นหนงัสอืสงูสดุ รอ้ยละ 64.3 
   กลุ่มวยัสงูอาย ุมอีตัราการอา่นหนงัสอืสงูสดุ รอ้ยละ 39.3 
  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการสาํรวจทีผ่า่นมา  พบวา่ การอา่นหนงัสอืของกลุ่มวยัสงูอายมุี
แนวโน้มเพิม่สงูขึน้  สว่นกลุ่มอื่นมแีนวโน้มลดลง  ทัง้น้ีเพราะใชเ้วลาดโูทรทศัน์  ไมม่เีวลาวา่ง  และอาจ
เน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกจิทีร่ดัตวั 
  2.  สาเหตุทีไ่มอ่า่นหนงัสอื  คนไทยอายตุัง้แต่ 6 ปีขึน้ไปทีไ่มอ่า่นหนงัสอืมจีาํนวน
ประมาณ 20.3 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 33.7 ประมาณครึง่หน่ึงคอืรอ้ยละ 54.3 ไมอ่า่นหนงัสอื 
เน่ืองมาจากดโูทรทศัน์   อกีรอ้ยละ 28.34 ไมม่เีวลา สาํหรบัผูใ้หญ่อาจเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกจิทีร่ดั
ตวัตอ้งเรง่ทาํมาหากนิ  สว่นเดก็อาจเน่ืองมาจากใชเ้วลาเพือ่การเรยีนพเิศษ เล่มเกม หรอืคุยโทรศพัท ์ 
โดย รอ้ยละ 21.1 ไมส่นใจหรอืไมช่อบอา่นหนงัสอื และรอ้ยละ 14.2 คอื คนทีไ่มอ่า่นหนงัสอื เพราะอา่น
หนงัสอืไมอ่อก 
  สาํหรบัสาเหตุทีไ่มอ่า่นหนงัสอืพบวา่ สว่นใหญ่ไมอ่า่นทุกวนั และ ไมอ่า่นเพราะดโูทรทศัน์  
สาเหตุรองลงมามคีวามแตกต่างกนัตามวยั คอื 
   1) วยัเดก็ ไมอ่า่นหนงัสอืเพราะไมช่อบอา่นหนงัสอื ไมส่นใจ และ อา่นหนงัสอืไมอ่อก 
   2) วยัเยาวชนและวยัทาํงาน ไมอ่า่นเหมอืนกนัเพราะไมม่เีวลาอา่น ไมส่นใจ  และไม่
ชอบอา่น 
   3) วยัสงูอาย ุไมอ่า่นหนงัสอืเพราะสายตาไมด่ตีามวยั และอา่นหนงัสอืไมอ่อก 
 
 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการสาํรวจทีผ่า่นมาคอื จากผลสาํรวจพฤตกิรรมการอา่นของประชากร  
อายตุัง้แต่ 6 ปี ขึน้ไปในปี 2548  พบวา่  (ซเีอด็ดเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน).  2005: 89) 
  1. ประชากรจาํนวน 59.2 ลา้นคน  มผีูอ้า่นหนงัสอืประมาณ รอ้ยละ 69.1 
  ผูช้ายมอีตัราการอา่นหนงัสอืรอ้ยละ  51.1 
  ผูห้ญงิมอีตัราการอา่นหนงัสอื  รอ้ยละ 66.7 
 อตัราการอา่นชายสงูกวา่หญงิ 
  ผูช้ายจาํนวน 29.4 ลา้นคน  มอีตัราการอ่านรอ้ยละ  71.6 
  ผูห้ญงิจาํนวน  29.7 ลา้นคน  มอีตัราการอา่นรอ้ยละ 66.7 
 อตัราการอา่นแบ่งตามกลุ่มอาย ุ  
  กลุ่มวยัเดก็ (10-14 ปี) มอีตัราการอา่น รอ้ยละ 95.2 
  กลุ่มเยาวชน (15-24 ปี)  มอีตัราการอา่น รอ้ยละ 83.1 
  กลุ่มผูส้งูอาย ุ(60 ปีขึน้ไป) มอีตัราการอา่น รอ้ยละ 37.4 
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 ประเภทหนงัสอืทีอ่า่น มดีงัน้ี 
  หนงัสอืพมิพ ์ รอ้ยละ  72.9 
  นวนิยาย การต์ูน หนงัสอือ่านเล่น รอ้ยละ 45.4 
  นิตยสาร  รอ้ยละ  36.9 
  ตําราเรยีนตามหลกัสตูร  รอ้ยละ  10.2 
  หนงัสอืธรรมะ  รอ้ยละ  5.7 
  2. จาํนวนประชากร 59.2 ลา้นคน ไมอ่า่นหนงัสอื รอ้ยละ 30.9 
    ผูช้ายไมอ่า่นหนงัสอื รอ้ยละ 28.4 
   ผูห้ญงิไมอ่า่นหนงัสอื รอ้ยละ 33.3 
ในปี พ.ศ. 2551 สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิไดส้าํรวจการอา่นของเดก็เลก็ 0-6 ปี พบวา่เดก็เลก็ 
มอีตัราการอา่นหนงัสอืรอ้ยละ 36 (2.1 ลา้นคนจาก 5.9 ลา้นคนทัว่ประเทศ)  และ ใชเ้วลาในการอา่น
หนงัสอืเฉลีย่ 27 นาทต่ีอวนั ความถีใ่นการอา่นสปัดาหล์ะ 2-3 วนั มจีาํนวนสงูสดุ คอื รอ้ยละ 39.6 
(สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ.  แผนงานสือ่สรา้งสขุภาวะเดก็และเยาวชน.  2552: 
Online)  รายละเอยีดสภาพการอา่นหนงัสอืของเดก็ไทย มดีงัน้ี 
 
ตาราง 2 สภาพการอา่นหนงัสอืของเดก็ไทย 
 
  2546 2548 2551 
ภาพรวม อตัราการอ่านหนงัสอื (รอ้ยละ) 61.2 69.1 66.3 
เวลาเฉลีย่ในการอ่าน (นาท)ี -  39 
นิยามการอ่าน อ่านหนงัสอื 
ทุกประเภท 
รวมอนิเทอรเ์น็ต 
อ่านหนงัสอื 
ทุกประเภท 
รวมอนิเทอรเ์น็ต 
อ่านหนงัสอื 
ทุกประเภท 
นอกเวลาเรยีน/
ทาํงาน 
รวมอนิเทอรเ์น็ต 
กลุม่เดก็  
6-14 ปี 
อตัราการอ่านหนงัสอื (รอ้ยละ) 84.5 87.7 81.5 
เวลาเฉลีย่ในการอ่าน (นาท)ี - 51 / (ภาพรวม) 38 
ประเภท
หนงัสอืที่
อ่าน 
แบบเรยีนตามหลกัสตูร 96.9 92.3 82.0 
การต์นู/หนงัสอือ่านเลน่ 44.5 66.0 67.4 
กลุม่เดก็อายุ
ตํ่ากวา่ 6 ปี 
อตัราการอ่านหนงัสอื (รอ้ยละ) - - 36.0 
เวลาเฉลีย่ในการอ่าน (นาท)ี - - 27 
 
 คณะครศุาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และสาํนกัอุทยานการเรยีนรู ้(TK Park) ไดว้จิยัเรือ่ง 
“การศกึษาสถานภาพการอ่านและดชันีการอา่นของคนไทย ปี 2552” พบวา่ คนไทยปี 2552 ใชเ้วลาใน 
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การอา่นเพิม่ขึน้คอื 94 นาทต่ีอวนั ขณะทีปี่ 2551 อา่นเพยีง 39 นาทต่ีอวนั ซึง่น้อยกวา่ปี 2548 
ทีใ่ชเ้วลาอา่นเฉลีย่ 51 นาทต่ีอวนั  เมือ่พจิารณาตามการใชเ้วลาวา่งพบวา่ เดก็และเยาวชนใชเ้วลาวา่ง
เพือ่การอา่นมากทีส่ดุ ขณะทีค่นอาย ุ49 ปีขึน้ไปใชเ้วลาวา่งอา่นน้อยทีส่ดุ สว่นขา้ราชการเป็นกลุม่อาชพี
ทีใ่ชเ้วลาวา่งอา่นหนงัสอืมากทีส่ดุ สาํหรบัอาชพีอื่นๆ เชน่ ภกิษุ แมบ่า้น ทหารเกณฑ ์ใชเ้วลาวา่งอา่น
น้อยทีส่ดุ ผูท้ีอ่ยูใ่นเขตเมอืงมดีชันีการอ่านมากกวา่ผูท้ีอ่ยูน่อกเมอืง หากพจิารณาตามอายพุบวา่ ผูท้ีม่ ี
อายนุ้อยกวา่ 20 ปี มเีวลาอา่นเฉลีย่ต่อวนัมากทีส่ดุ คอื 115 นาท ีผูท้ีม่อีายมุากกวา่ 49 ปีขึน้ไปอา่น
น้อยทีส่ดุเฉลีย่ 75 นาทต่ีอวนั  เมือ่พจิารณาตามระดบัการศกึษาพบวา่ผูท้ีม่กีารศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตรี
อา่นเฉลีย่ 116 นาทต่ีอวนั ประถมศกึษาอา่นน้อยทีส่ดุเฉลีย่ 76 นาทต่ีอวนั  เมือ่แยกตามอาชพี พบวา่ 
นกัเรยีน นิสติ/นกัศกึษา และผูว้า่งงาน อา่นเฉลีย่ต่อวนัมากทีส่ดุ 113 นาท ี สว่นอาชพีรบัจา้งและ
เกษตรกรอา่นน้อยทีส่ดุเฉลีย่ 66 นาทต่ีอวนั (เผยผลวจิยัคนไทยอา่นเพิม่มากขึน้ 94 นาทต่ีอวนั.  2553: 
Online) 
 นโยบายของรฐัด้านการส่งเสริมการอ่าน 
 บทวเิคราะหอุ์ตสาหกรรมสาํนกัพมิพแ์ละการอา่นในสงัคมไทย ระบุวา่  ประเทศไทยไมม่ี
นโยบายภาครฐัต่อการสง่เสรมิการอา่น  ประเทศไทยขาดการสง่เสรมิการอา่นอยา่งจรงิจงัและต่อเน่ือง 
ซึง่ต่างไปจากประเทศอื่นๆ  (สมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสอืแหง่ประเทศไทย.  2554 : 11)   
 จากการศกึษานโยบายภาครฐัต่อการสง่เสรมิการอา่นของต่างประเทศ ซึง่ดาํเนินการศกึษา
โดย สาํนกัอุทยานการเรยีนรู ้(TK Park) รว่มกบัคณะบรหิารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ  สรปุได้
ดงัน้ี  (สมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสอืแหง่ประเทศไทย.  2554: 19-21) 
  1.ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 1.1 รฐับาลเป็นผูก้าํหนดแนวนโยบายชดัเจนในการสง่เสรมิการอา่น 
 1.2 มกีารออกพระราชบญัญตัอิยา่งต่อเน่ือง 
 1.3 กาํหนดใหแ้ต่ละรฐัมศีนูยก์ลางในการสง่เสรมิการอา่นเป็นวฒันธรรม 
 1.4 กาํหนดบทบาทหอ้งสมดุประชาชนอยา่งชดัเจน 
ฯลฯ 
  2. ประเทศสวเีดน 
   2.1 รฐับาลเป็นองคก์รหลกัในการขบัเคลื่อนผลกัดนันโยบายการอา่น และดาํเนินการ 
เชงิรกุอยา่งจรงิจงัและต่อเน่ือง 
 2.2 รฐับาลใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงนิแก่หอ้งสมดุสาธารณชน 
 2.3 รฐับาลกาํหนดใหม้กีารทาํวจิยัสาํรวจวรรณกรรมของประเทศ 
 2.4 มสีถาบนัสาํหรบัหนงัสอืแหง่ชาต ิ
ฯลฯ 
  3. ประเทศญีปุ่น่ 
 3.1 รฐับาลมนีโยบายชดัเจนในการสง่เสรมิการอา่น 
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   3.2 มกีารออกกฎหมายหรอืพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัการศกึษาและสง่เสรมิการอา่น
หลายฉบบั 
 3.3 มกีารออกกฎหมายสง่เสรมิการอา่นในกลุ่มเยาวชน 
 3.4 มนีโยบายชดัเจนในการสง่เสรมิการใชห้อ้งสมดุ 
 3.5 รฐับาลสนบัสนุนงบประมาณดา้นการศกึษาและการอา่น 
 3.6 มแีผนการสง่เสรมิการอา่น 
  4. ประเทศเกาหลใีต ้
   4.1 มกีารออกกฎหมาย และพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการอา่นหลายฉบบั 
 4.2 กาํหนดใหก้ารอา่นเป็นวฒันธรรมของคนในประเทศ 
 4.3 มหีอ้งสมุดทีจ่ดัหอ้งอา่นหนงัสอืสาํหรบัเดก็และสตร ี
 4.4 มหีอ้งสมุดสาํหรบัเกษตรกร ชาวประมง 
   4.5 มโีครงการ “ครอบครวันกัอา่น”  “กจิกรรมเดอืนแหง่การอา่น”   “1 เมอืง หนงัสอื  
1 เล่ม”  และ “หน่ึงหมูบ่า้น หน่ึงโครงการรณรงคก์ารอา่นหนงัสอื” 
  5. ประเทศเวยีดนาม 
   5.1 ผูนํ้าประเทศ  กาํหนดเป้าหมายการพฒันาอตัราการรูห้นงัสอืเป็นยทุธศาสตรห์ลกั
อยา่งต่อเน่ือง 
   5.2 กาํหนดใหก้ารรูห้นงัสอืมคีวามสาํคญัเทา่เทยีม (เทยีบเทา่) กบัการพฒันาทาง
เศรษฐกจิ 
 5.3 กาํหนดใหว้ชิาวรรณกรรมเป็นวชิาหลกัในการสอบเขา้ระดบัอุดมศกึษา 
 5.4 มกีารควบคุมราคาหนงัสอืในทอ้งตลาด  และมเีงนิสนบัสนุนสาํนกัพมิพ ์
 สว่นในประเทศไทยนัน้ รฐับาล หรอื ผูร้บัผดิชอบ ขาดวสิยัทศัน์เรือ่งการสง่เสรมิการอา่นทีจ่ะ
กาํหนดเป็นนโยบายระดบัชาต ิ แต่มอบความรบัผดิชอบให ้กระทรวงศกึษาธกิารเป็นองคก์รหลกัดาํเนิน
นโยบายดา้นการสง่เสรมิการอา่น  จากการศกึษาของสาํนกัอุทยานการเรยีนรู ้(TK Park) รว่มกบัคณะ
บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ  ในดา้นนโยบายของรฐัต่อการสง่เสรมิการอา่น ไดส้รปุไวว้า่ 
  1. ประเทศไทย รฐับาลเริม่ตื่นตวัในการดาํเนินการเรือ่งการสง่เสรมิการอา่นเพิม่มากขึน้  
ซึง่ยงัตอ้งการความจรงิจงั และความต่อเน่ืองในการสง่เสรมิการอา่น 
  2. ยงัไมม่กีฎหมายหรอืพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการอา่นโดยตรง 
  3. ไมไ่ดก้าํหนดอยา่งชดัเจนวา่  ปีใดประชาชนตอ้งอา่นออกเขยีนไดทุ้กคน 
  4. กระทรวงศกึษาธกิารเป็นองคก์รหลกั  ทีด่าํเนินนโยบายสง่เสรมิการอา่น (แทนทีจ่ะเป็น
รฐับาล) 
  5. มหีอ้งสมุดอยูม่ากพอสมควร  แต่ขาดการสง่เสรมิใหม้ปีระสทิธภิาพ  และมสีว่นรว่มใน
การสง่เสรมิการอา่นอยา่งต่อเน่ือง 
  6. ไมม่กีารทาํวจิยัวรรณกรรมของประเทศ 
  7. ไมม่กีารควบคุมราคาหนงัสอืทัว่ไป 
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 กล่าวไดว้า่  นโยบายสง่เสรมิการอา่นจะไดร้บัการสนบัสนุนมากน้อยเพยีงใด แคไ่หน ขึน้อยู่
กบัผูบ้รหิารภาครฐัในกระทรวงในขณะนัน้  (สมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสอืแหง่ประเทศไทย.  
2554: บทคดัยอ่)  หากจะลาํดบัความเป็นมาถงึความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งสรา้งหลกัประกนั ทีจ่ะทาํใหก้าร
สง่เสรมิการอา่นทาํไดอ้ยา่งจรงิจงัและต่อเน่ือง  จะเป็นดงัน้ี   
  ยอ้นหลงัไปเมือ่ 10 ปีทีผ่า่นมา พ.ศ. 2545  “...คนไทยไมม่นิีสยัรกัการอา่น  คนไทยไมม่ี
วฒันธรรมการอา่น  คนไทยสนใจสือ่อยา่งอื่นมากกวา่การเรยีนรูด้ว้ยการอา่น  คนไทยอา่นหนงัสอืเฉลีย่
ปีละเพยีง 8 บรรทดั” (มกุฏ  อรฤด.ี  2553: 48) 
  พ.ศ. 2546  รฐับาลไดก้าํหนดใหเ้ป็นปีแหง่การสง่เสรมิการอา่นและการเรยีนรู ้(สมาคมผู้
จดัพมิพแ์ละผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสอืแหง่ประเทศไทย.  2554:  9) โดยที ่กระทรวงศกึษาธกิาร ตระหนกัถงึ
ความสาํคญัของการอา่น จงึกาํหนดใหปี้พทุธศกัราช 2546 เป็น “ปีแหง่การสง่เสรมิการอา่นและการ
เรยีนรู”้  เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในมหามงคล
วโรกาส ทรงเจรญิพระชนมาย ุ48 พรรษา ซึง่มกีารกาํหนดมาตรการเพือ่สง่เสรมิการอา่น ใหโ้รงเรยีนจดั
กจิกรรมสง่เสรมิการอา่นทัง้ในโรงเรยีน และ นอกโรงเรยีน โดยมแีนวทางดงัน้ี (กรมวชิาการ. 2546: 15)  
  1. จดักจิกรรม “วางทุกงานอา่นทุกคน” โดย  
   1.1 จดัเตรยีมสถานทีแ่ละจดัหาหนงัสอื หรอื สาํเนาบทความ ทีเ่ป็นประโยชน์
น่าสนใจหรอืใหค้วามเพลดิเพลนิ เพือ่ใหผู้บ้รหิาร นกัเรยีน ครแูละบุคลากรอื่นๆ เลอืกอา่นไดอ้ยา่ง
หลากหลาย และมปีรมิาณเพยีงพอ  
   1.2 สรา้งบรรยากาศ จดัเวลาตอนเชา้ก่อนเขา้หอ้งเรยีน ใหน้กัเรยีน คร ูและ
บุคลากรทุกคนอา่นหนงัสอื หรอืสิง่พมิพส์าระใดกไ็ดต้ามความสนใจพรอ้มกนัทุกวนั อยา่งน้อยวนัละ15 
นาท ี(อาจเปิดเพลงเป็นสญัญาณเริม่อา่นและหยดุอา่น)  
   2. จดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีนอยา่งหลากหลายและ
สมํ่าเสมอ ทีใ่หผ้ลครอบคลุมทัง้ดา้นการฟงั คดิ พดู และเขยีน (ส,ุ จ,ิ ป,ุ ล)ิ  
   3. สง่เสรมิใหน้กัเรยีนเหน็ความสาํคญัของการอา่นและสรา้งความรูส้กึใหน้กัเรยีนมี
สว่นรว่มในกจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ตัง้แต่เริม่คดิ เริม่ทาํ และมคีวามผกูพนักบัโครงการ 
  กรมวชิาการไดเ้สนอแนะวา่ การสง่เสรมินิสยัรกัการอา่น  ควรสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดม้กีาร
อา่นหนงัสอืจนเกดิเป็นนิสยั จงึจาํเป็นตอ้งมกีารปลกูฝงั และชกัชวนใหเ้กดิความสนใจการอา่นอยา่ง
ต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ โดยมมีาตรการเพือ่สง่เสรมิการอา่น โดยนําไปบรูณาการการอา่นกบักลุม่สาระ
การเรยีนรูต่้างๆ ดงัน้ี 
                  1) จดักจิกรรม วางทุกงาน อา่นทุกคน 
                  2) จดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นทัง้ใน และนอกหอ้งเรยีน อยา่งหลากหลาย และ
สมํ่าเสมอ 
                   2.1) จดักจิกรรมใหน้กัเรยีนเหน็ความสาํคญัของการอา่น 
                   2.2) สรา้งแรงจงูใจและชีแ้จงใหพ้อ่แม ่ผูป้กครอง สง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้ดก็มี
นิสยัรกัการอา่น 
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                  3) พฒันาการอา่นของนกัเรยีนตามลาํดบั ตัง้แต่ระดบัอา่นออก อา่นเป็น อา่น
สมํ่าเสมอและอา่นเป็นนิสยั รวมทัง้ตดิตามประเมนิผลพฒันาการอา่นของเดก็อยา่งต่อเน่ือง 
  พ.ศ. 2547 มลูนิธหินงัสอืเพือ่เดก็  รว่มมอืกบั สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา  
กระทรวงศกึษาธกิาร ในเรือ่งการสง่เสรมิการอา่น 
  พ.ศ. 2548  สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร  ได้
จดัทาํเอกสารการสง่เสรมินิสยัรกัการอา่น: นโยบาย มาตรการ แนวทางการดาํเนินการ  เพือ่ให้
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  โรงเรยีน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง นําไปพจิารณาปรบัใชต้ามความ
เหมาะสม  เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานสง่เสรมินิสยัรกัการอา่นของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย 
  พ.ศ. 2552  คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่5 สงิหาคม 2552 ให ้“การอา่นเป็นวาระ
แหง่ชาต”ิ และใหว้นัที ่2 เมษายน ของทกุปีซึง่เป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของ สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเป็น “วนัรกัการอา่น”  
  พ.ศ. 2552-2561  รฐับาลกาํหนดใหเ้ป็น “ทศวรรษแหง่การอา่น” และใหม้คีณะกรรมการ
สง่เสรมิการอา่นเพือ่สรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ เป็นกลไกขบัเคลื่อนการสง่เสรมิการอา่นใหเ้กดิ
เป็นรปูธรรม 
  พ.ศ. 2553  เริม่โครงการ Bookstart  หรอื โครงการหนงัสอืเล่มแรกในประเทศไทย  เป็น
การสนบัสนุนใหพ้อ่ แม ่อา่นหนงัสอืใหล้กูฟงัตัง้แต่วยัทารก  เพือ่ใหพ้อ่แมล่กูมคีวามสขุรว่มกนัในโลก
ของหนงัสอื  และชว่ยเชื่อมสายใยแหง่ความรกัระหวา่งกนั  และจากผลการวจิยั  โครงการหนงัสอืเล่ม
แรก Bookstart ประเทศไทย  พบวา่ เดก็ๆ ในโครงการมคีวามสามารถในการอา่นและการคดิคาํนวณสงู
กวา่เดก็ทัว่ไป  (เรอืงศกัดิ ์ ป่ินประทปี และกองบรรณาธกิารแปลนฟอรค์ดิส.์  2553 : 7, 8-10) 
  พ.ศ. 2553  คณะรฐัมนตรอีนุมตัมิาตรการทางภาษ ี ทีเ่กีย่วกบัการลดหยอ่นคา่ใชจ้า่ยจาก
การบรจิาคหนงัสอื เพือ่เป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิการอา่น  ซึง่คาดวา่จะมผีลบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2554 
  พ.ศ. 2553-2554  กาํหนดเป้าหมายทีเ่กีย่วกบัการอา่นดงัน้ี 
   - ตัง้เป้าหมายคนวยัแรงงานรูห้นงัสอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 99 
   - ประชากรไทยอาย ุ15 ปีขึน้ไป สามารถอา่นออกเขยีนไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 95 
   - คา่เฉลีย่ในการใชห้นงัสอืของไทยเพิม่ขึน้จากปีละ 5 เล่ม เป็นปีละ 10 เล่มต่อคน 
   - จาํนวนแหล่งการอา่น ไดร้บัการพฒันาอยา่งมคีุณภาพเพิม่ขึน้อยา่งน้อยรอ้ยละ 1 
ต่อปี 
   - จาํนวนภาคเีครอืขา่ยเพิม่ขึน้จากเดมิอยา่งน้อยรอ้ยละ 10 ต่อปี 
        เมือ่วนัที ่15 ตุลาคม 2553  ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์ (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์.  2553: 
19-20)  เสนอขา่ววา่ นายชนิวรณ์  บุณยเกยีรต ิ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร ไดเ้ปิดเผยผล 
การประชุมคณะกรรมการสง่เสรมิการอา่นเพือ่สรา้งสงัคมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ วา่ ไดก้าํหนดยุทธศาสตร์
สง่เสรมิการอา่น 3 ยทุธศาสตร ์ คอื 
   1. ยทุธศาสตรพ์ฒันาคนไทยใหม้คีวามสามารถในการอา่น 
   2. พฒันาคนไทยใหม้นิีสยัรกัการอา่น 
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   3. การสรา้งบรรยากาศและสิง่แวดลอ้มในการอา่นใหย้ัง่ยนื 
  โดยออกเป็นมาตรการ 6 มาตรการ  คอื 
   1. มาตรการดา้นการสรา้งนโยบายและการมสีว่นรว่ม 
   2. มาตรการในการสรา้งความตระหนกัรูก้ารอา่น 
   3. มาตรการในการสรา้งความเขม้แขง็เพือ่เป็นกลไกขบัเคลื่อนการอา่น 
   4. มาตรการในการสรา้งบุคลากรเพือ่สง่เสรมิการอา่น 
   5. มาตรการดา้นบรหิารจดัการทรพัยากรการอา่น 
   6. มาตรการดา้นการวจิยัและพฒันา 
  นอกจากน้ีทีป่ระชุมยงัเหน็ชอบ แผนงานสง่เสรมิ 5 แผนงานในปี 2553-2554 คอื 
   1. รณรงคส์รา้งนิสยัรกัการอา่น (งบประมาณ 257.2 ลา้นบาท) 
   2. เพิม่สมรรถภาพการอา่น (งบประมาณ 620.298 ลา้นบาท) 
   3. สรา้งบรรยากาศและสิง่แวดลอ้มในการอา่น (งบประมาณ 55.9 ลา้นบาท) 
   4. สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืการอา่น (งบประมาณ 76 ลา้นบาท) 
   5. วจิยัและพฒันาเพือ่การอา่น (งบประมาณ 44 ลา้นบาท) 
   รวมงบประมาณทัง้สิน้ 1,053,398 ลา้นบาท ซึง่ คณะกรรมการสง่เสรมิการอา่นเพือ่
สรา้งสงัคมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ จะกาํหนดแผนการรณรงคต่์อไป 
  พ.ศ. 2555  รฐับาลกาํหนดเป้าหมายเพิม่คา่เฉลีย่การอา่นหนงัสอืของคนไทยเพิม่ขึน้เป็น
เทา่ตวัจากคา่เฉลีย่ในปี พ.ศ. 2552  ซึง่เป็นชว่งเริม่ตน้ทศวรรษแหง่วาระการอา่นแหง่ชาตปีิ พ.ศ. 2552-
2561  โดยในปี พ.ศ.  2555 น้ี รฐับาลมนีโยบายทีจ่ะเพิม่คา่เฉลีย่การอา่นหนงัสอืเป็น 10 เล่มต่อปี  
(สมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสอืแหง่ประเทศไทย.  2554: 11, 19)    
นโยบาย มาตรการ แนวทางการศึกษาดาํเนินงานส่งเสริมนิสยัรกัการอ่าน ของ 
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)  
 คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศกึษาธกิาร ไดก้าํหนดนโยบาย 
มาตรการ แนวทางการศกึษาดาํเนินงาน และ ตวัอยา่งกจิกรรมสง่เสรมินิสยัรกัการอา่น เพือ่ใหส้าํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และโรงเรยีน นําไปพจิารณาปรบัใชไ้ดต้ามความเหมาะสม ดงัน้ี (สาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2549: คาํนํา, 1-3)   
  1.  นโยบายส่งเสริมนิสยัรกัการอ่าน เพือ่พฒันานิสยัรกัการอา่น มดีงัน้ี 
  นโยบายที ่1  สรา้งจติสาํนึกและแรงจงูใจใหน้กัเรยีน คร ูผูบ้รหิารสถานศกึษา และ
บุคลากรทางการศกึษา เหน็ความสาํคญัของการอา่น 
  นโยบายที ่2  สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีจิกรรมสง่เสรมินิสยัรกัการอา่น  ทัง้ในระดบั 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และระดบัโรงเรยีนอยา่งต่อเน่ือง หลากหลาย และสมํ่าเสมอ 
  นโยบายที ่3  สง่เสรมิและสนบัสนุนใหพ้ฒันาหอ้งสมดุเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพ 
  นโบยายที ่4  สง่เสรมิและสนบัสนุนใหใ้ชก้ารอา่นในกระบวนการเรยีนรู ้ทุกกลุ่มสาระ 
การเรยีนรูทุ้กระดบัชัน้ 
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  2. มาตรการส่งเสริมนิสยัรกัการอ่าน  เพือ่เป็นแนวทางในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  
มดีงัน้ี 
     มาตรการที ่1  สรา้งความตระหนกัใหน้กัเรยีน คร ูผูบ้รหิารสถานศกึษา และบุคลากร
ทางการศกึษาเหน็ความสาํคญัของการอา่น 
  มาตรการที ่2  กระตุน้และปลกูฝงัใหน้กัเรยีน คร ูผูบ้รหิารสถานศกึษา และบุคลากร
ทางการศกึษา อา่นอยา่งต่อเน่ือง 
  มาตรการที ่3  จดัสถานที ่สภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการอา่น 
  มาตรการที ่4  ประสานความรว่มมอืกบัทุกภาคสว่น ใหม้สีว่นรว่มในกจิกรรมสง่เสรมินิสยั
รกัการอา่น 
  มาตรการที ่5  กาํหนดแผนการจดักจิกรรมสง่เสรมินิสยัรกัการอา่นไวใ้นแผนปฏบิตักิาร
ประจาํปี 
  มาตรการที ่6  จดักจิกรรมสง่เสรมินิสยัรกัการอา่น ในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  และระดบั
โรงเรยีนอยา่งต่อเน่ือง หลากหลาย และสมํ่าเสมอ 
  มาตรการที ่7  พฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในการบรหิารจดัการหอ้งสมดุทีม่ี
คุณภาพ 
  มาตรการที ่8  พฒันาหอ้งสมดุใหเ้ป็นหอ้งสมดุทีม่ชีวีติ 
  มาตรการที ่9  ปรบัแนวคดิ ใหค้วามรู ้และพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ความสาํคญัของการอา่น 
  มาตรการที ่10  บรูณาการการอา่นในการจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผลทุก
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้และทกุระดบัชัน้ 
  3.  แนวทางการดาํเนินงาน  เป็นการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานตามนโยบายและ
มาตรการสง่เสรมินิสยัรกัการอา่น ใหบ้รรลุตามเจตนารมณ์ (วตัถุประสงค ์ความมุง่หมาย) เพือ่ให ้
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา โรงเรยีน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง นําไปปฏบิตั ิ 
  ดงันัน้ เพือ่ใหส้าํนกังานเขตพืน้ทีท่างการศกึษา และ โรงเรยีน สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธผิล จงึไดเ้สนอแนวทางการดาํเนินงานไวเ้พือ่ความชดัเจน ดงัตวัอยา่งขา้งล่างน้ี (สาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2549: 9-10) 
          ตวัอย่าง  แนวทางการดาํเนินการตามมาตรการที ่6: จดักจิกรรมสง่เสรมินิสยัรกัการอา่น 
ในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และระดบัโรงเรยีน  อยา่งต่อเน่ือง หลากหลาย และสมํ่าเสมอ 
   แนวทางการดาํเนินงาน 
   ระดบัสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
    1. รณรงคใ์หห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจดักจิกรรมสง่เสรมินิสยัรกัการอา่น 
    2. จดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมินิสยัรกัการอา่น  ในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เป็น 
ระยะๆ เชน่  การประกวด แขง่ขนั มหกรรม นิทรรศการ ฯลฯ 
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    3. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหโ้รงเรยีนจดักจิกรรมสง่เสรมินิสยัรกัการอา่นอยา่ง
หลากหลาย สมํ่าเสมอ และตลอดปี 
    4. จดัทาํขอ้มลูสารสนเทศดา้นการอา่นของนกัเรยีน คร ูผูบ้รหิารสถานศกึษา  
และบุคลากรทางดา้นการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
    5. สรา้งขวญักาํลงัใจ และยกยอ่งเชดิชเูกยีรตโิรงเรยีน นกัเรยีน คร ู ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา และบุคลากรทางการศกึษา ดา้นการอา่น 
   ระดบัโรงเรียน 
    1. จดัทาํโครงการ กจิกรรมสง่เสรมินิสยัรกัการอา่น ทีท่าํใหผู้อ้า่นมคีวามสขุ  และ
ไดป้ระโยชน์จากการอา่น 
    2. จดักจิกรรมสง่เสรมินิสยัรกัการอา่นอยา่งหลากหลาย โดยใหบุ้คลากรใน
โรงเรยีน  และชุมชนรว่มกนัทาํกจิกรรมอยา่งสมํ่าเสมอตลอดปี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโอกาส และวาระ
สาํคญัต่างๆ  
    3. สง่เสรมิใหน้กัเรยีนจดัทาํบนัทกึการอา่นของตนเองในทุกระดบัชัน้ 
    4. จดัทาํขอ้มลูสารสนเทศดา้นการอา่นของนกัเรยีนและคร ู
    5. เผยแพรแ่ละยกยอ่งเชดิชเูกยีรตนิกัเรยีนและครทูีร่กัการอา่น 
 ปัญหาและสาเหตท่ีุเดก็ไม่รกัการอ่าน 
 สาเหตุทีเ่ดก็ไมร่กัการอา่น มหีลายประการ ดงัน้ี (ฉววีรรณ คหูาภนินัท.์  2542: 23-24;  
เผยผลวจิยัคนไทยอา่นเพิม่มากขึน้ 94 นาทต่ีอวนั.  2553: Online;  สมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผูจ้ดัจาํหน่าย
หนงัสอืแหง่ประเทศไทย.  2554: 24-25) 
  1. ขีเ้กยีจอา่น แมจ้ะมหีนงัสอืและสถานทีใ่หอ้า่นกไ็มอ่ยากอา่น 
  2. ไมช่อบอา่น และไมเ่หน็ความสาํคญัของการอา่น  
  3. ชอบดโูทรทศัน์ เล่นเกมคอมพวิเตอร ์และดวูดีทิศัน์  
  4. ไมม่เีวลาอา่น เพราะตอ้งทาํงานบา้น หรอืมกีารบา้นมาก  
  5. ไมม่หีนงัสอือา่น และไมม่เีงนิซือ้หนงัสอืทีต่อ้งการอา่น 
  6. ตวัหนงัสอืเลก็เกนิไป ทาํใหไ้มอ่ยากอา่น 
  7. อา่นไมอ่อก อา่นแลว้ไมเ่ขา้ใจ อกีทัง้ไมม่คีนชว่ยสอนอา่นเวลาอา่นไมอ่อก 
  8. สขุภาพไมด่ ีพกิาร มโีรคทีเ่กีย่วกบัสมอง ทาํใหอ้า่นหนงัสอืไมไ่ด ้ 
  9. มปีญัหาทางครอบครวั เชน่ พอ่แมไ่มเ่หน็ความสาํคญัของการอา่น เป็นตน้  
  10. มปีญัหาทางโรงเรยีน เชน่ โรงเรยีนไมม่หีอ้งสมดุ เป็นตน้  
  11. วธิกีารสอนของครทูาํใหไ้มรู่ส้กึอยากทีจ่ะอา่น  
 จะเหน็ไดว้า่ ปญัหาในการอา่นขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายประการ คอื สภาพสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
วสัดุการอา่น และตวัของผูอ้า่นเอง 
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 ความสนใจในการอ่านของเดก็ 
 อบัราฮมั มาสโลว ์นกัจติวทิยาทีม่ชีื่อเสยีง กล่าววา่ มนุษยม์คีวามตอ้งการเป็นลาํดบัขัน้ จาก
ความตอ้งการทางกายซึง่เป็นความตอ้งการพืน้ฐาน ไปจนถงึความตอ้งการเฉพาะตวัซึง่เป็นความ
ตอ้งการในระดบัทีส่งูกวา่  ในสว่นทีเ่กีย่วกบัเดก็ มาสโลว ์ไดก้ล่าวถงึความตอ้งการของเดก็ซึง่เป็นไป
ตามลาํดบัขัน้ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ซึง่มอียู ่ 6 ประการ คอื  (อญัญาณ ีคลา้ยสบุรรณ์.  
2542: 22-23) 
  1. ความตอ้งการความเป็นอยูท่ีด่ทีางกาย (Children’s need for physical well-being) 
  2. ความตอ้งการทีจ่ะรกัและเป็นทีร่กั (Children’s need to love and be loved) 
  3. ความตอ้งการทีจ่ะเป็นเจา้ของ (Children’s need to belong) 
  4. ความตอ้งการทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ (Children’s need to achieve competence) 
  5. ความตอ้งการทีจ่ะรู ้(Children’s need to know) 
  6. ความตอ้งการความสวยงามและความเป็นระเบยีบ (Children’s need for beauty and 
order) 
 นอกจากนัน้ ยงัมคีวามตอ้งการอกีประการหน่ึงทีม่ผีูศ้กึษาไวแ้ละจดัเป็นความตอ้งการพืน้ฐาน
ของมนุษย ์คอื ความตอ้งการเปลีย่นแปลง (Need for change) กล่าวคอื ในยามทีท่าํงานหนกั ผูค้นก็
อยากพกัผอ่นหยอ่นใจ อยากจะอา่นหนงัสอืทีม่เีน้ือหาเบาสมองหรอืตอ้งใชจ้นิตนาการ ซึง่เดก็กต็อ้งการ
อสิระในลกัษณะน้ีเชน่เดยีวกนั ซึง่วรรณกรรม หรอืหนงัสอืสามารถสนองความตอ้งการของเดก็ไดท้ัง้
ทางตรงและทางออ้ม ฉะนัน้ เพือ่ใหเ้ดก็พฒันาไปตามความเหมาะสมของแต่ละคน เราสามารถใช้
วรรณกรรมเป็นเครือ่งมอืตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของเดก็ได ้
 ความสนใจและความตอ้งการในการอา่นของผูอ้า่นแต่ละวยัยอ่มมคีวามแตกต่างกนั  เน่ืองจาก 
สาเหตุหลายประการ ไดแ้ก่ สตปิญัญา อาย ุเพศ ความถนดัทางธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มทางบา้น โรงเรยีน 
เพือ่น และชุมชน 
 แผนงานสือ่สรา้งสขุภาวะเดก็และเยาวชน  สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ  
(2552: Online)   ไดเ้สนอลกัษณะหนงัสอืทีเ่หมาะสมสาํหรบัเดก็ไวด้งัน้ี 
  เดก็อายตุํา่กว่า 1 ปี ควรเป็นหนงัสอืทีม่ภีาพขนาดใหญ่ ชดัเจน มสีสีนัหรอืขาวดาํ แต่
ตอ้งเป็นภาพทีม่คีวามเหมอืนจรงิ ผลติดว้ยกระดาษทีห่นา คงทน หรอืวสัดุทีนุ่่มนวลละมนุมอื แต่ตอ้งทาํ
ความสะอาดไดง้า่ย เพราะเดก็เลก็ชอบเลยีและกดัหนงัสอื (ใชส้ ีNon-toxic ทีไ่มเ่ป็นพษิต่อเดก็) 
  เดก็วยั 1-2 ปี เน้ือหาตอ้งดงึดดูความสนใจ เพราะเดก็เริม่รูจ้กัจาํ เริม่เขา้ใจ และเชือ่มโยง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งวตัถุกบัเหตุการณ์ รปูเล่มมคีวามสาํคญัควบคูไ่ปกบัเน้ือหา เดก็ๆ จะรูส้กึสนุกกบั
การเปิดหนงัสอืดว้ยตวัเอง 
  เดก็วยั 2-3 ปี ควรเป็นหนงัสอืภาพคน สตัว ์สิง่ของ นําเสนอในรปูคาํคลอ้งจอง เพราะ
เป็นชว่งวยัทีเ่ดก็สามารถพฒันาทกัษะดา้นภาษาผา่นภาษาดนตรทีีม่จีงัหวะ มกีารนําเสนอคาํซํ้า ยํา้ 
ทวนซํ้าไปซํ้ามา เหมาะกบัเดก็วยัน้ีเป็นอยา่งยิง่ 
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  เดก็วยั 4-5 ปี เป็นวยัอยากรูอ้ยากเหน็ วยัเจา้ปญัหา “ทาํไม ทาํไม” ตอ้งการจะรูว้า่สิง่นัน้
สิง่น้ีมาจากไหน ควรจะเป็นนิทานสัน้ๆ เขา้ใจงา่ย สง่เสรมิการจนิตนาการและองิความจรงิอยูบ่า้ง 
  เดก็วยั 5-6 ปี เริม่สนใจโลกของความเป็นจรงิ แยกอดตีปจัจุบนัได ้เริม่รูจ้กัสิง่แวดลอ้มที่
หา่งตวัมากขึน้ เริม่เขา้ใจวา่ตวัเองเป็นสว่นหน่ึงของสิง่แวดลอ้ม ไมใ่ชศ่นูยก์ลางของทุกสิง่ทุกอยา่ง ควร
สง่เสรมิเรือ่งจรงิในปจัจุบนั หรอืประเภทวรีบุรษุทัง้หลาย 
 อญัญาณ ีคลา้ยสบุรรณ์ (2542: 27-29) ไดศ้กึษางานวจิยัของนกัการศกึษา บรรณารกัษ์ และ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวรรณกรรม ไดส้รปุความสนใจในการอา่นของเดก็ไว ้ดงัน้ี 
  ระดบัอาย ุ1-3 ปี  
  สนใจเรือ่งราวเกีย่วกบัตนเอง สิง่ของและเรือ่งราวใกลต้วั และบุคคลในครอบครวั รวมทัง้ 
เรือ่งราวเกีย่วกบัสตัว ์โดยเฉพาะสตัวเ์ลีย้งทีคุ่น้เคย 
  ระดบัอาย ุ3-4 ปี 
  สนใจเรือ่งราวเกีย่วกบัสตัวเ์ลีย้งและสตัวป์า่บางชนิด สตัวใ์หญ่โตหน้าตาน่าเกลยีดทีช่อบ
แกลง้คน  แมม่ดทีอ่ยูใ่นความมดื เทพนิยาย นิทานพืน้บา้นทีเ่ตม็ไปดว้ยจนิตนาการ การเล่นคาํทีต่ลก
ขบขนั คาํคลอ้งจองทีม่ทีว่งทาํนองและจงัหวะลลีา  นิทานทีเ่กีย่วกบัตนเองและการกระทาํของตนเอง  
เรือ่งเกีย่วกบัอาํนาจ ความเป็นอสิระและความน่ากลวัทีจ่บลงดว้ยความปลอดภยั  เรือ่งเกีย่วกบั
สถานการณ์ทีเ่หลวไหลไรส้าระน่าขนั น่าหวัเราะ  ภาษาทีใ่ชฟุ้ม่เฟือยเกนิความเป็นจรงิ  เรือ่งเกีย่วกบั
ความตาย เชน่ ความตายของสตัวเ์ลีย้ง  เรือ่งเกีย่วกบัครอบครวั ความอจิฉาและความเขา้กนัไดร้ะหวา่ง
พีน้่อง ญาตทิีโ่ตกวา่และเป็นเพือ่นดว้ย  เรือ่งเกีย่วกบัเพือ่นๆ ทัง้ทีเ่ป็นเพือ่นจรงิๆ และเพือ่นใน
จนิตนาการ (Imaginary playmates)  เรือ่งเกีย่วกบัการกระทาํทีต่ื่นเตน้ระทกึใจ และจบลงดว้ยความสขุ  
เรือ่งราวทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความพงึพอใจทีค่วามปรารถนาประสบผลสาํเรจ็ ปญัหาไดร้บัการแกไ้ข  
เรือ่งราวทีท่าํใหฝ้นัด ี บทรอ้ยกรองต่างๆ สาํหรบัเดก็ เรือ่งเกีย่วกบัธรรมชาต ิเชน่ ฤดกูาล เรือ่งเกีย่วกบั
ยานพาหนะ และถนนในเมอืง  เรือ่งเกีย่วกบัความคดิรวบยอดในเรือ่งต่างๆ ทีง่า่ยๆ ไมซ่บัซอ้น 
  ระดบัอาย ุ5 ปี 
  สนใจเรือ่งเกีย่วกบัชวีติในครอบครวั ญาตผิูใ้หญ่ สมาชกิคนใหม ่พี่ๆ  น้องๆ  เรือ่งที ่
เกีย่วกบัชวีติในโรงเรยีน มติรภาพในหมูเ่พือ่น  เรือ่งเกีย่วกบัความรูส้กึ และความกลวัในสิง่ทีเ่ป็นจรงิ 
และในจนิตนาการ  เรือ่งเกีย่วกบัโลกรอบตวัและสิง่ต่างๆ ทีด่าํเนินไปในโลก  นิทานพืน้บา้น ทัง้เก่าและ
ใหม ่ หนงัสอืหดัอา่น หดันบั หนงัสอืภาพ หนงัสอืทีใ่หค้วามคดิรวบยอดและสาระความรู ้ บทรอ้ยกรอง
และบทเพลง  นิทานตลกขบขนั ไรส้าระ 
  ระดบัอาย ุ6-7 ปี 
  สนใจเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความเป็นอสิระ และการพึง่พาอาศยักนั  เรือ่งเกีย่วกบัครอบครวั พี่ๆ  
น้องๆ การพลดัพรากจากกนัและความตาย  เรือ่งเกีย่วกบัเพือ่นๆ ทัง้ทีเ่ป็นคนและเป็นสตัว ์เรือ่ง ราวที่
ตลกขบขนั  นิทานพืน้บา้น เทพนิยาย หนงัสอืภาพ  หนงัสอืหดัอา่น หดันบั  หนงัสอืทีใ่หค้วามคดิรวบ
ยอดและสาระความรู ้ พจนานุกรม หนงัสอืชุด หนงัสอือา่นงา่ยๆ (Easy-to-Read-Books)  บทรอ้ยกรอง 
หนงัสอืทีม่เีน้ือหายาวขึน้สาํหรบัการอา่นออกเสยีง  เรื่องเกีย่วกบัเดก็ๆ ในดนิแดนอื่น 
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  ระดบัอาย ุ8-9 ปี 
  เรือ่งเกีย่วกบัชวีติในกลุ่มเพือ่นพอ้ง  เรื่องเกีย่วกบัครอบครวั (ทัง้ในสถานการณ์ทีคุ่น้เคย 
และทีต่่างออกไป)  เรือ่งลกึลบั  เรือ่งเพอ้ฝนั และจนิตนิยาย  นิทานพืน้บา้น และเทพนิยาย หนงัสอืทีใ่ห้
สาระความรู ้และ เรือ่งเกีย่วกบัชวีประวตับุิคคล เดก็ชายมแีนวโน้มทีจ่ะไมช่อบเรือ่งทีม่ผีูห้ญงิเป็นตวัเอก 
สว่นเดก็หญงิมคีวามโน้มเอยีงทีจ่ะยอมรบัตวัละครในเรือ่งไดท้ัง้สองเพศ และจะชอบสถานการณ์ทีอ่าจ
เปลีย่นแปลงไปตามบทบาททีน่่าสนใจ และชวนตดิตามของตวัละครผูห้ญงิ เรือ่งเกีย่วกบัความตลก
ขบขนั ไรส้าระ  เรือ่งราวผจญภยัทีส่นุกสนาน  หนงัสอืชุด 
  ระดบัอาย ุ10-12 ปี 
  เรือ่งเกีย่วกบัความเป็นตวัของตวัเอง  การจากกนั การประสบความสาํเรจ็ในการจดัการ
กบัเรือ่งต่างๆ  เรือ่งเกีย่วกบัชวีติรว่มสมยั  เรือ่งเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางรา่งกายของตนเอง  เรือ่ง
เกีย่วกบัความตาย และความทุกขท์รมานจากการตาย  จนิตนิยาย นิทานเทพปกรณมั ตํานาน และ
นิทานพืน้บา้น  นวนิยายวทิยาศาสตร ์เรือ่งลกึลบั และปรากฏการณ์เหนือธรรมชาต ิ เรือ่งเกีย่วกบัยคุ
สมยัอื่นๆ และดนิแดนอื่นๆ  เรือ่งเกีย่วกบัชวีประวตั ิและอตัชวีประวตั ิ เรือ่งเกีย่วกบัสงคราม และ
สนัตภิาพ  เรือ่งเกีย่วกบัมติรภาพ (การเขา้กลุ่ม การจดัตัง้ชมรมต่างๆ)  เรือ่งเกีย่วกบัสตัว ์และธรรมชาต ิ 
หนงัสอืสารคด ีบทรอ้ยกรอง  หนงัสอืชุด 
 กุลวรา ชวูงศไ์พโรจน์ (2542: 19-21) ไดจ้าํแนกความสนใจในวรรณกรรมของเดก็แต่ละวยั 
ไวด้งัน้ี 
  วยั 0 - 2 ปี 
  เป็นวยัของทารกแรกคลอด ทีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดัในระยะประมาณ 10 น้ิว ชว่งวยัทารก
น้ี เดก็สามารถฟงัเสยีงขบักล่อมต่างๆ หรอืเพลงกล่อมเดก็ทีพ่อ่แมข่บักล่อมเวลานอน และใหพ้ดูคุยกบั
เดก็ เพือ่ทีเ่มือ่เดก็โตขึน้จะไดคุ้น้เคยกบัคาํศพัทต่์างๆ วรรณกรรมสาํหรบัเดก็วยัน้ีจงึควรเป็นเพลงกล่อม
เดก็ เพลงปลอบเดก็ ในปจัจุบนัไดม้กีารผลติหนงัสอืทีเ่หมาะกบัเดก็ทารกใหส้ามารถหยบิ จบั ขยาํได้
โดยหนงัสอืไมฉ่ีกขาดทีเ่รยีกวา่ “หนงัสอืลอยน้ํา” ซึง่ทาํจากพลาสตกิ หุม้ดว้ยฟองน้ํานุ่มๆ รปูภาพจะมสีี
สวย โต ชดัเจน เป็นรปูสตัวต่์างๆ เป็นภาพลายเสน้งา่ยๆ ไมซ่บัซอ้น หากจะมถีอ้ยคาํกจ็ะเป็นเพยีง
ถอ้ยคาํสัน้ๆ เชน่ หมา แมว นก เต่า ฯลฯ เป็นตน้  เป็นหนงัสอืทีส่ามารถนําไปใหเ้ดก็เล่นในขณะอาบน้ํา
ในอา่งได ้
  หนงัสอืสาํหรบัเดก็อกีชนิดหน่ึง เป็นหนงัสอืทีท่าํดว้ยผา้และฟองน้ําน่ิมๆ เดก็สามารถ
เรยีนรูไ้ดโ้ดยการจบั แกะ ตดิกระดุม ซึง่สรา้งความสนใจในการอา่นดว้ยการสมัผสั และไดพ้ฒันา
กลา้มเน้ือน้ิวมอืและขอ้มอืไปพรอ้มๆ กนัดว้ย 
  วยั 3 – 5 ปี 
  เดก็วยัน้ีสนใจตนเอง และชอบฟงัคาํพดูทีค่ลอ้งจอง ชอบฟงัการเหก่ล่อม เริม่เรยีนการพดู
เป็นคาํๆ ชอบดรูปูสโีดยเฉพาะสสีดๆ ชอบฟงัเรือ่งใกลต้วัทีแ่วดลอ้มตวัเอง เชน่ ชอบดรูถ เรอื เครือ่งบนิ 
สตัวเ์ลีย้ง เป็นตน้ วรรณกรรมสาํหรบัเดก็วยัน้ีควรเป็นประเภทคาํกลอน  เพลงสัน้ๆ สาํหรบัเดก็  ภาพ
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สตัว ์สิง่ของเครือ่งใช ้พาหนะ โดยเน้นภาพทีโ่ต ชดัเจน สสีวยสด เน่ืองจากเดก็ยงัอา่นหนงัสอืไมอ่อก 
ผูใ้หญ่จงึควรรอ้งเพลง บทเหก่ล่อม หรอือา่นหนงัสอืพรอ้มชีช้วนใหเ้ดก็ดภูาพ 
  วยั 6 – 8 ปี 
  เดก็วยัน้ียงัชอบฟงันิทาน นิยาย นิทานพืน้บา้น นิทานปรมัปรา เดก็วยัน้ีมคีวามคดิคาํนึง 
จนิตนาการ ชอบเรือ่งนางฟ้า เทวดา สิง่วเิศษต่างๆ สนใจใครรู่ธ้รรมชาตขิองคน สตัวช์นิดต่างๆ สนใจ
เกีย่วกบัชวีติและสิง่แวดลอ้ม ชอบหนงัสอืทีม่รีปูภาพ  เดก็หญงิและเดก็ชายอาจมคีวามสนใจแตกต่างกนั
บา้ง เชน่ เดก็หญงิชอบตุ๊กตาของเล่นสวยๆ สว่นเดก็ชายชอบรถยนต ์เรอืบนิ เรอืรบ และเครือ่งยนต์
กลไกต่างๆ  วรรณกรรมสาํหรบัเดก็วยัน้ียงัคงเป็นเรือ่งราวสนุกๆ ตื่นเตน้ ตวัละครเป็นวยัใกลเ้คยีงกนั 
และตวัละครทีเ่ป็นสตัว ์ หนงัสอืสาํหรบัเดก็วยัน้ียงัคงตอ้งมรีปูภาพ แต่จะมถีอ้ยคาํมากขึน้ 
  วยั 9 – 11 ปี 
  เดก็ในวยั 9-11 ปีน้ี เป็นวยัทีม่คีวามสนใจการอา่นมาก เดก็หญงิและเดก็ชายจะเริม่อา่น
ตามความสนใจของตน เดก็หญงิชอบเรือ่งกระจุ๋มกระจิม๋ นิทาน นิยาย มเีจา้ชายเจา้หญงิ  สว่นเดก็ชาย 
จะชอบเรือ่งเครือ่งยนตก์ลไก เรือ่งราวการผจญภยั และเรือ่งทีส่ง่เสรมิความเป็นพระเอก วรีบุรษุ 
  วยั 12 – 14 ปี 
  เดก็ในวยัน้ีเป็นวยัยา่งเขา้สูว่ยัรุน่ จงึมคีวามสนใจทีแ่ตกต่างจากวยัเดก็ เดก็หญงิจะชอบ
เรือ่งทีเ่กีย่วกบัชวีติในบา้น สตัวเ์ลีย้ง เรือ่งเกีย่วกบัธรรมชาต ิเรือ่งรกัๆ ใคร่ๆ  และยงัชอบเรือ่งราว
เกีย่วกบัการผจญภยั เริม่อา่นนวนิยายสาํหรบัผูใ้หญ่ และชอบเรือ่งเกีย่วกบัการงานอาชพี และบทรอ้ย
กรอง เรือ่งความรกั  สว่นเดก็ชายชอบเรือ่งการผจญภยั เรือ่งลกึลบั สนใจงานดา้นวทิยาศาสตร ์และการ
ประดษิฐ ์ชอบเรือ่งทีจ่บอยา่งขมวดปมไวใ้หค้ดิ ชอบหนงัสอืประวตัศิาสตร ์ชวีประวตั ิกฬีา การเดนิทาง 
เครือ่งยนตก์ลไก ชอบหนงัสอืทีม่แีผนผงัแบบแปลนมากขึน้ 
 ฉววีรรณ คหูาภนินัท ์(2542: 45-47)  กล่าวถงึความสนใจและความตอ้งการในการอา่นของ
เดก็ในแต่ละชว่งอายไุว ้ดงัน้ี 
  เดก็วยั 8-12 ปี  เดก็วยัน้ีจะเขา้ใจคาํเปรยีบเทยีบ และสนใจเรือ่งเป็นจรงิมากขึน้ 
เดก็ผูช้ายสนใจเรือ่งวทิยาศาสตร ์การผจญภยั การต่อสู ้ เรือ่งทีม่จีนิตนาการกวา้งไกลเกีย่วกบั
วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์การทดลองงา่ย ๆ ตามทีเ่รยีนจากโรงเรยีน เดก็ผูห้ญงิจะชอบการแต่งกาย 
เสือ้ผา้ การบา้นการเรอืน เรือ่งเกีย่วกบัเทวดานางฟ้า หนงัสอืทีเ่ดก็วยัน้ีชอบ ไดแ้ก่ วรรณคด ีนิทาน 
นิยายสาํหรบัเดก็เกีย่วกบัเทพบุตร ชาดก สภุาษติ คาํพงัเพย นิทานพืน้บา้น เรือ่งตลก การต์ูนขาํขนั 
และหนงัสอืทีม่เีรือ่งและรปูเทา่ๆ กนั หรอืรปูอาจน้อยลงได ้ลดรปูสลีงได ้เน้ือเรือ่งยาวขึน้ สามารถอา่น
เรือ่งสารเคมงีา่ยๆ รูเ้รือ่ง เรือ่งตลกงา่ยๆ เขา้ใจไดด้ ีเรือ่งความรูต่้างๆ นอกจากน้ีบางคนทีอ่า่นหนงัสอื
เก่ง มกัจะหนัไปอา่นหนงัสอืในวยัถดัไปไดเ้ป็นอยา่งด ี 
  เดก็วยั 12-14 ปี  เป็นเดก็ก่อนวยัรุน่ ความสนใจในการอา่นจะกวา้งขวางมากขึน้  
ชอบเรือ่งวทิยาศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์ชวีประวตับุิคคลสาํคญั เรือ่งของเดก็วยัเดยีวกนั เรือ่งโรงเรยีน 
กฬีา งานอดเิรก สตัว ์แมลงต่างๆ  เรือ่งทอ้งถิน่ ประเพณพีืน้บา้น เดก็วยัน้ีจะรูจ้กัวนิิจฉยัการอา่น หา
ขอ้เทจ็จรงิ มาพสิจูน์ รูจ้กัคน้ควา้เพิม่เตมิในสิง่ทีส่งสยัและอยากรูอ้ยากเหน็ เดก็ผูช้ายจะสนใจ
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วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์ดาราศาสตร ์การทดลองต่างๆ เรือ่งทีข่มวดปมใหค้ดิ เรือ่งการผจญภยัใน
อวกาศ ประวตัศิาสตร ์เกม-คอมพวิเตอร ์สว่นเดก็ผูห้ญงิยงัคงสนใจเรือ่งในครอบครวั และเริม่สนใจอา่น
หนงัสอืนวนิยายรกั หนงัสอืทีเ่ดก็วยัน้ีชอบ ไดแ้ก่หนงัสอืเกีย่วกบัเรือ่งสตัว ์หนงัสอืทีม่เีรือ่งมากกวา่รปู 
หนงัสอืขนาดฉบบักระเป๋า หนงัสอืการต์ูน และนิตยสาร โดยเฉพาะนิตยสารทีม่เีรือ่งทีส่นใจ 
 จากความสนใจและความตอ้งการในการอา่นของเดก็ขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่เดก็ในแต่ละวยั มี
ความสนใจและความตอ้งการในการอา่นทีแ่ตกต่างกนั ฉะนัน้ การทีไ่ดท้ราบความสนใจในการอา่นของ
เดก็ในแต่ละวยั ซึง่เป็นความตอ้งการตามธรรมชาตขิองเดก็ จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพจิารณา
เลอืกวรรณกรรมใหก้บัเดก็ในวยัต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 กจิกรรมสง่เสรมิการอา่น เป็นกจิกรรมทีม่จุีดมุง่หมายเพือ่ใหเ้ดก็เกดิความสนใจในหนงัสอื 
เหน็ความสาํคญัและคุณคา่ของหนงัสอื และการอา่นหนงัสอื และเกดิความรูส้กึอยากอา่นหนงัสอืจนเป็น
นิสยั ซึง่นกัวชิาการดา้นหนงัสอืไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี  
  ฉววีรรณ คหูาภนินัทน์  (2542: 93)  ใหค้วามหมายไวว้า่ กจิกรรมสง่เสรมิการอา่น คอื 
การกระตุน้ดว้ยวธิกีารต่างๆ เพือ่ใหผู้อ้า่นสนใจการอา่นจนกระทัง่มนิีสยัรกัการอา่น และไดพ้ฒันาการ
อา่นจนกระทัง่มคีวามสามารถในการอา่น นําประโยชน์จากการอา่นไปใชไ้ดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการ
อา่นทุกประเภท  
  จนิดา จาํเรญิ  (2542: 57)  ใหค้วามหมายไวว้า่ กจิกรรมสง่เสรมิการอา่น คอื วธิกีารทีจ่ะ
ทาํใหเ้ดก็สนใจหนงัสอืทีเ่ลอืกสรรแลว้  เดก็สนุกสนานเพลดิเพลนิ และมคีวามสขุกบัหนงัสอื เกดิ
ความรูส้กึอยากอา่นหนงัสอืดว้ยตนเอง และอยากอา่นหนงัสอืเล่มอื่นๆ อยา่งต่อเน่ือง  
  กรมวชิาการ (ฉววีรรณ คหูาภนินัทน์.  2542: 93: อา้งองิจาก กรมวชิาการ.)  ไดใ้ห้
ความหมายในเชงิของการปฏบิตัวิา่ กจิกรรมสง่เสรมิการอา่น คอื การกระทาํเพือ่  
   1. เรา้ใจบุคคล หรอืบุคคลทีเ่ป็นเป้าหมาย ใหเ้กดิความอยากรู ้อยากอา่นหนงัสอื  
โดยเฉพาะหนงัสอืทีม่คีุณภาพ  
   2. เพือ่แนะนําชกัชวนใหเ้กดิความพยายามทีจ่ะอา่นใหแ้ตกฉาน สามารถนําความรู้
จากหนงัสอืไปใชป้ระโยชน์ เกดิความเขา้ใจในเรือ่งต่างๆ ดขีึน้  
   3. เพือ่กระตุน้ แนะนําใหอ้ยากรู ้อยากอา่นหนงัสอืหลายอยา่ง เปิดความคดิใหก้วา้ง
ใหม้กีารอา่นต่อเน่ืองจนเป็นนิสยั พฒันาการอา่นจนถงึขัน้ทีส่ามารถวเิคราะหเ์รือ่งทีอ่า่นได ้ 
 4. เพือ่สรา้งบรรยากาศทีจ่งูใจใหอ้า่น 
 ดงันัน้ กล่าวไดว้า่ กจิกรรมสง่เสรมิการอา่น หมายถงึกจิกรรมต่างๆ ทีห่อ้งสมดุ จดัขึน้ 
เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการอา่นอยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่เป็นนิสยัรกัการอา่น เชน่ การเลา่นิทาน การเชดิหุน่  
การแสดงละคร การแนะนําหนงัสอืทีน่่าสนใจ เป็นตน้ 
  ลกัษณะของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีดี 
  ลกัษณะของการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ควรมลีกัษณะดงัน้ี (กุลวรา ชพูงศไ์พโรจน์.  
2542: 44) 
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   1. เรา้ใจ  กจิกรรมตอ้งเรา้ความสนใจ จนทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายเหน็ความสาํคญัและ
ความจาํเป็นในการอา่น เชน่ การจดันิทรรศการทีด่งึดดูความสนใจ การตอบปญัหา มรีางวลัต่างๆ และ
การใชส้ือ่เทคโนโลยใีหม่ๆ  เขา้มาชว่ย  
   2. จงูใจ  กจิกรรมตอ้งจงูใจใหอ้ยากอา่นและกระตุน้ใหอ้ยากอา่น รูส้กึคุม้คา่ สามารถ
นําสิง่ทีไ่ดจ้ากการอา่นไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้เชน่ ขา่วทีก่าํลงัเป็นทีส่นใจ หรอืหวัขอ้เรือ่งทีเ่ป็นทีส่นใจ 
เชน่ การวจิยั การเตรยีมตวัสอบ การสมคัรงาน เป็นตน้  
   3. บรรยากาศ  บรรยากาศของกจิกรรมตอ้งทาํใหก้ลุม่เป้าหมายมคีวามรูส้กึมสีว่นรว่ม 
มหีนงัสอืทีม่คีุณภาพใหอ้า่นเพยีงพอต่อความตอ้งการ  กจิกรรมตอ้งไมใ่ชเ้วลานาน ความยากงา่ยของ
กจิกรรมเหมาะสมกบัเพศ ระดบัอาย ุและระดบัการศกึษา  
   4. สนุกสนานเพลดิเพลนิ  การจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นจาํเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งใหม้ี
ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ใหเ้ดก็มคีวามรูส้กึวา่เป็นการเล่นมากกวา่การเรยีนการสอน แต่แฝงการ
เรยีนรูต้ามอธัยาศยัจากการรว่มกจิกรรมดว้ย  อกีทัง้ใหเ้ดก็มคีวามสขุทีจ่ะไดอ้า่นอยา่งสนุกตามความ
ตอ้งการโดยไมม่กีารบงัคบั 
   5. เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่ไปสูห่นงัสอื / วสัดุการอา่น โดยการนําหนงัสอืหรอืวสัดุการอา่น
มาแสดงทุกครัง้  
  ตวัอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 1. วางทุกงาน อา่นทุกคน 
 2. การเล่านิทาน 
2.1 เล่านิทานในหอ้งสมดุ 
2.2 การแขง่ขนัการเล่านิทาน  
 3. การเสนอหนงัสอื 
3.1 การเล่าเรือ่งหนงัสอื 
3.2 การแนะนําหนงัสอื 
3.3 การอา่นหนงัสอืใหฟ้งั 
3.4 การสนทนาเกีย่วกบัหนงัสอื  
3.5 การอภปิรายเกีย่วกบัหนงัสอื 
3.6 การปรทิศัน์ / บรรยาย เกีย่วกบัหนงัสอื 
3.7 การโตว้าทเีกีย่วกบัหนงัสอื 
3.8 การจดันิทรรศการหนงัสอื หรอืนําเสนอหนงัสอืพรอ้มบรรณนิทศัน์ 
      นิทรรศการหนงัสอืใหม ่หนงัสอืไดร้บัรางวลั หนงัสอืในดวงใจ ฯลฯ 
   4. กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาในหลกัสตูร 
    4.1 การเขยีนบรรณานุกรม 
    4.2 การรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะวชิา 
    4.3 การเขยีนบรรณนิทศัน์  
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    4.4 การวาดภาพประกอบการเล่าเรือ่ง 
    4.5 การประดษิฐว์สัดุจากการอา่น  
   5. การเล่นเกมทีนํ่าไปสูก่ารอา่น 
5.1 เกมจากคอมพวิเตอร ์ 
5.2 การวาดภาพ 
5.3 การเตมิคาํศพัท ์การคน้หาคาํศพัท ์
5.4 การทายปญัหา  ปรศินาชวนทาย / อะไรเอย่ 
5.5 เกมต่อคาํพงัเพย 
5.6 เกมพบักระดาษ 
5.7 เกมประดษิฐส์ิง่ของต่างๆ  
   6. การแสดงนาฏกรรม และอื่นๆ 
6.1 การแสดงละคร 
6.2 การแสดงจนิตลลีา 
6.3 การรอ้งเพลง / เพลงกบัการอา่น  
6.4 การแสดงละครใบ ้
6.5 การแสดงละครหุน่  
   7. การประกวดเกีย่วกบัการอา่น 
 7.1 การประกวดคาํขวญัการอา่น 
7.2 การประกวดการอา่นบทรอ้ยกรอง / รอ้ยแกว้ 
7.3 การประกวดการอา่นบทละคร  
7.4 ประกวดการอา่นทาํนองเสนาะ 
7.5 การประกวดการอา่นขา่ว 
7.6 การประกวดการอา่นบทสนทนา 
 7.7 การประกวดการอา่นสนุทรพจน์ 
 7.8 การประกวดการสะกดคาํ  
   8. การแขง่ขนัจากการอา่น 
8.1 การแขง่ขนัโตว้าท ี 
8.2 การแขง่ขนัตอบปญัหาจากสารานุกรม หรอืหนงัสอืต่างๆ ฯลฯ 
 8.3 การแขง่ขนัเปิดพจนานุกรม  
   9. การทาํกฤตภาค  การตดิขา่ว บทความทีน่่าสนใจทีป้่ายนิเทศ 
   10. การจดักจิกรรมเพือ่นําไปสูก่ารอา่น เชน่ 
 10.1 การฉายภาพยนต ์หรอืวดีทิศัน์ 
10.2 การฝีมอืหตัถกรรม เชน่ การป ัน้ การสาน 
10.3 กจิกรรมเขา้คา่ยสิง่แวดลอ้ม 
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10.4 การทอ่งเทีย่ว 
10.5 การเชดิหุน่ 
10.5 กจิกรรม Walk Rally  
10.7 การทดลองทางวทิยาศาสตร ์
10.8 การประกอบอาหาร  
10.9 การสาํรวจธรรมชาต ิ
   11 ชุมนุม / ชมรม ทีเ่กีย่วกบัหอ้งสมดุ 
    11.1 ชุมนุม / ชมรมหอ้งสมุด 
    11.2 ชุมนุม / ชมรมรกัการอา่น 
    11.3 หอ้งสมุดเคลื่อนที ่
    11.4 มมุหนงัสอื 
    11.5 บรรณารกัษ์จติอาสา, ยวุบรรณารกัษ ์
  12. กจิกรรมสง่เสรมิการอา่นในรปูของโครงการ  เชน่ 
   12.1 โครงการสปัดาหห์อ้งสมดุ 
 12.2 โครงการยอดนกัอา่น แบ่งไดต้ามระดบัของนกัเรยีน 
12.3 โครงการหนงัสอืดทีีน่่าอา่น 
12.4 โครงการหนงัสอืสูช่นบท 
12.5 โครงการอา่นวรรณคดสีญัจร 
12.6 โครงการรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
12.7 โครงการประกวดเรือ่งสัน้ ในประเดน็ต่างๆ  
12.8 โครงการเขยีนหนงัสอืสาํหรบัเดก็ 
12.9 โครงการประกวดเล่านิทานสานสมัพนัธค์รอบครวั 
12.10 โครงการอา่นนิทานภาษาองักฤษ 
12.11 โครงการมหกรรมการเล่านิทานพืน้บา้นไทย 
12.12 โครงการมหกรรมขบั-รอ้ง-เล่า-เล่นนิทาน 
12.13 โครงการเยาวชนพบนกัเขยีน 
12.14 โครงการปญัหาพาสนุกจากการอา่น 
12.15 โครงการอา่นตามสาย 
 12.16 โครงการทอดผา้ปา่หนงัสอื 
12.17 โครงการพีเ่ล่าน้องฟงั  
12.18 โครงการประกวดคาํขวญัหอ้งสมดุ  
   13. คา่ยรกัการอา่น / คา่ยนกัอา่น 
   คา่ยรกัการอา่น / คา่ยนกัอา่น หมายถงึ สถานทีท่ีค่รผููส้อน ครบูรรณารกัษ์ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา นกัเรยีนนิสติ/นกัศกึษา ผูป้กครองและประชาชนทัว่ไป มารวมกนั ณ สถานทีท่ีผู่ด้าํเนินการ
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พจิารณาเหน็วา่เหมาะสมกบักจิกรรมทีจ่ะจดัขึน้และกลุ่มบุคคลทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นการรวมกลุ่มกนั 
โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจในหนงัสอื การใชห้อ้งสมดุเพือ่ศกึษาหาความรู ้การอา่น
เพือ่ประโยชน์ในการเรยีน และความเพลดิเพลนิ รวมทัง้การพฒันาอารมณ์ ความเขา้ใจในผูอ้ื่น และการ
สรา้งสรรค ์การรวมกนัน้ีเกดิขึน้ดว้ยความสมคัรใจและเหน็ประโยชน์ของการเขา้คา่ย  การจดัคา่ยรกัการ
อา่นจะเน้นการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ทีมุ่ง่ใหส้มาชกิในคา่ยตระหนกัถงึความสาํคญัในการอา่น รู้
เทคนิควธิอีา่น การบนัทกึการอา่น และนําเทคนิคการอา่นไปใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินชวีติ 
  ลกัษณะท่ีดีของหนังสือสาํหรบัเดก็  
  หนงัสอืสาํหรบัเดก็ทีด่ ีควรมลีกัษณะดงัน้ี (กุลวรา ชพูงศไ์พโรจน์.  2543: 95; อา้งองิจาก 
Jalongo.) 
   1. ทาํใหท้ัง้เดก็และผูใ้หญ่เกดิความสนุกสนาน 
   2. กระตุน้จนิตนาการของเดก็ 
   3. ชว่ยใหเ้ดก็เขา้ใจตนเองและรูส้กึวา่ไมไ่ดอ้ยูโ่ดดเดีย่ว 
   4. ทาํใหเ้ดก็ไดพ้บเหน็สิง่ต่างๆ ทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งเหมอืนกบัตวัเขา 
   5. ใหโ้อกาสเดก็ไดค้น้หาและใชภ้าษาในหลายๆ ทาง 
   6. เปิดโอกาสเดก็ไดส้าํรวจ คน้หา ความเป็นไปของสิง่ทีอ่าจไมไ่ดเ้กดิขึน้ในสถานที่
และชว่งเวลาทีเ่ขารูจ้กัมาก่อน 
   7. ใหข้อ้มลูขา่วสารแก่เดก็ 
   8. เป็นชอ่งทางใหเ้ดก็ๆ ไดห้ลกีหนีความซํ้าซากจาํเจในชวีติประจาํวนั 
   9. ถา้เรือ่งเน้นความจรงิ และเหตุการณ์จรงิ ควรวาดภาพตามความจรงิและ
ประวตัศิาสตร ์ใหถู้กตอ้ง 
   10. ดงึความสนใจของเดก็ไปสูร่ายละเอยีด เชน่ ภาพวาดคูก่บัเน้ือหา มคีาํรอ้งคูก่บั
ดนตร ีเป็นตน้ 
   11. เป็นวรรณกรรมทีด่ ีทัง้โครงเรือ่ง / ลกัษณะทีเ่ดน่ชดัของตวัละคร / การใชภ้าษา
สรา้งสรรค ์/  และมลีกัษณะเป็นเรือ่งทีไ่มต่าย (Timelessness) 
   12. ดงึดดูดว้ยความงาม 
   13. กล่าวถงึอารมณ์ของมนุษยอ์ยา่งระมดัระวงั เสนอแนะวธิกีารทีส่รา้งสรรคแ์ก่เดก็ 
ในการเผชญิกบัความยากลาํบาก 
   14. ไมค่วรสรา้งความขบขนับนความเจบ็ปวดของคนอื่น 
   15. ไมใ่ชภ้าษา หรอืปฏบิตัต่ิอเดก็ในเชงิตําหนิตเิตยีนดหูมิน่ 
  ลกัษณะของภาพประกอบท่ีเดก็ชอบ 
  ลกัษณะของภาพประกอบทีเ่ดก็ชอบ มดีงัน้ี (อญัญาณ ีคลา้ยสบุรรณ์.  2542: 114; เกรกิ  
ยุน้พนัธ.์  2543: 28; ครรชติ มนูญผล.  2547: 34-35) 
   1. ภาพประกอบลายเสน้ทีม่ลีกัษณะงา่ยๆ ไมซ่บัซอ้น แต่เมือ่อายมุากขึน้จะชอบภาพ
ซบัซอ้นมากขึน้ 
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   2. ภาพทีแ่สดงการกระทาํหรอืการผจญภยั หรอืภาพทีม่กีารเคลื่อนไหว หรอืการ
กระทาํเชน่เดยีวกบัทีช่อบเน้ือเรือ่งทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั  
   3. ตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือเรือ่ง ถา้เน้ือเรือ่งสนุก ภาพตอ้งสนุกดว้ย ถา้เรือ่งเศรา้ ภาพ
ตอ้งเศรา้ดว้ยเชน่กนั 
   4. ตอ้งมชีวีติชวีา แสดงการเคลื่อนไหว และความรูส้กึตามเรือ่งราวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม 
   5. ตอ้งสือ่ความหมายไดช้ดัเจน ทาํใหเ้ขา้ใจเรือ่งราวไดต้รงจุด ไมค่ลุมเครอื ถา้เป็น
ภาพทีแ่สดงถงึอารมณ์ ตอ้งแสดงอารมณ์ของตวัละครนัน้ไดต้รงหรอืสอดคลอ้งกบัอารมณ์นัน้จรงิๆ 
   6. เดก็ชอบภาพทีม่สีสีนัสดใส เจดิจา้ สวยงาม มากกวา่ภาพขาวดาํ 
   7. ตอ้งชว่ยเสรมิสรา้งจนิตนาการ และขยายมมุมอง หรอืความคดิของเดก็ใหก้วา้งไกล
ออกไปไมส่ิน้สดุ รวมทัง้เสรมิสรา้งความดงีามใหก้บัเดก็และเยาวชน 
   8. เดก็อาย ุ8 ปี สนใจการต์นูประกอบวรรณคด ีหรอืนิทานมากทีส่ดุ  อาย ุ9-10 ปี 
ชอบการต์ูนตลกขบขนัมากทีส่ดุ 
   9. เดก็ชอบหนงัสอืทีม่ภีาพประกอบมาก มากกวา่หนงัสอืทีม่ภีาพประกอบน้อย ชอบ
ภาพขนาดใหญ่มากกวา่ภาพขนาดเลก็  และชอบภาพทีต่รงกบัขอ้ความทีอ่ยูใ่นหน้าเดยีวกนั   
   10. ภาพวาดสน้ํีา และสหีมกึทีม่สีสีนัสดใส ชว่ยใหเ้กดิจนิตนาการไดด้มีากกวา่ภาพ
ลกัษณะอื่น 
   11. เดก็มกัจะดภูาพดา้นขวามอื ก่อนภาพดา้นซา้ยมอื 
   12. เดก็ชายและเดก็หญงิ ชอบภาพประกอบในหนงัสอืไมแ่ตกต่างกนั 
 
การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  
 การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เป็นวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพวธิกีารหน่ึงทีจ่ะชว่ย
ใหไ้ดข้อ้มลูทีลุ่่มลกึดว้ยแงม่มุต่างๆ ทีเ่ป็นความคดิและประสบการณ์ของคนในกลุ่ม จงึเป็นวธิกีารที่
เหมาะสมกบัการศกึษาตดิตามขอ้มลูเชงิลกึทีเ่กีย่วกบัสภาพคงอยูข่องมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม รวมทัง้
รปูแบบและกระบวนการในการดาํเนินกจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้ทัง้
ทีป่ระสบผลสาํเรจ็หรอืไมป่ระสบผลสาํเรจ็ เพือ่การพฒันารปูแบบการดาํเนินงานมุมหนงัสอืเชงิคุณธรรม
ในโรงเรยีนขนาดเลก็ในอาํเภอศรรีาชาต่อไป โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี (ออ้มเดอืน  สดมณ.ี  2550: 48-60;  
นิศา  ชโูต.  2551: 161-187; สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.).  2553: Online)  
 ความหมาย 
 ออ้มเดอืน สดมณ ี (2550: 48)  ใหค้วามหมายไวว้า่ การสนทนากลุม่ หมายถงึ การรวบรวม
ขอ้มลูจากการสนทนากบักลุม่ผูใ้หข้อ้มลูในประเดน็ทีเ่ฉพาะเจาะจง โดยมผีูด้าํเนินการสนทนา 
(Moderator) เป็นผูค้อยจุดประเดน็ในการสนทนา เพือ่ชกัจงูใหก้ลุ่มเกดิแนวคดิและแสดงประเดน็ หรอื
แนวทางการสนทนาอยา่งกวา้งขวางละเอยีดลกึซึง้ โดยมผีูเ้ขา้รว่มการสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 6-
10 คน ซึง่มาจากประชากรเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ 
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 นิศา ชโูต (2551: 183) ใชค้าํวา่ การสมัภาษณ์กลุ่ม (Focus group interview) แทนคาํวา่การ
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยใหค้วามหมายวา่ การสมัภาษณ์กลุ่ม หมายถงึ การ
สมัภาษณ์ทีก่ระทาํกบัคนกลุ่มเลก็ประมาณ 6-8 คน เกีย่วกบัเรือ่งหน่ึงเรือ่งใดโดยเฉพาะ โดยใชเ้วลา
สัน้ๆ ประมาณ 1/2 - 2 ชัว่โมง 
 สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) (2553: Online)  ใหค้วามหมายไวใ้นแนวทาง
เดยีวกนัวา่ การสนทนากลุม่ หมายถงึ การรวบรวมขอ้มลูจากการสนทนากบักลุ่มผูใ้หข้อ้มลูในประเดน็
ปญัหาทีเ่ฉพาะเจาะจง โดยมผีูด้าํเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผูค้อยจุดประเดน็ในการสนทนา เพือ่
ชกัจงูใหก้ลุ่มเกดิแนวคดิและแสดงความคดิเหน็ต่อประเดน็หรอืแนวทางการสนทนาอยา่งกวา้งขวาง
ละเอยีดลกึซึง้ โดยมผีูเ้ขา้รว่มสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 6-10 คน ซึง่เลอืกมาจากประชากรเป้าหมาย
ทีก่าํหนดเอาไว ้
 ประโยชน์ของการสนทนากลุ่ม 
 ประเดน็สาํคญัของการสนทนากลุ่มอยูท่ี ่การอภปิรายถกเถยีง (Discussion) เพือ่หาขอ้ยตุหิรอื 
มตริว่มกนั การสนทนากลุ่มจงึใหป้ระโยชน์ในเรือ่งของ  
  1. การศกึษาความคดิเหน็ ทศันคต ิความรูส้กึ การรบัรู ้ความเชื่อและพฤตกิรรม 
  2. การกาํหนดสมมตฐิานใหม่ๆ  
  3. การกาํหนดคาํถามต่างๆ ทีใ่ชใ้นแบบสอบถาม 
  4. การคน้หาคาํตอบทีย่งัคลุมเครอื หรอืยงัไมแ่น่ชดัของการวจิยัแบบสาํรวจ หรอื การวจิยั
เชงิปรมิาณ โดยนําคาํตอบจากการสนทนากลุ่มไปอธบิายเสรมิเพือ่ชว่ยใหง้านวจิยัสมบรูณ์ขึน้ 
  5. การประเมนิผลโครงการต่างๆ  
  6. การศกึษานํารอ่ง (Pilot study)  เพือ่เป็นแนวทางในการทาํกรณศีกึษา (Case study) 
ต่อไป 
  7. การประเมนิผลทางธุรกจิ 
 ข้อดีของการสนทนากลุ่ม 
  1. คาํตอบทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่มทีผู่ใ้หข้อ้มลูมหีลายคนนัน้ เป็นคาํตอบทีไ่ดจ้ากการ 
ถกประเดน็ซึง่กนัและกนั ถอืวา่เป็นการกลัน่กรองแนวคดิและเหตุผล โดยไมม่กีารตปีระเดน็ผดิไปเป็น
อยา่งอื่น 
  2. การสนทนากลุ่ม เป็นการเผชญิหน้ากนัในลกัษณะกลุ่มมากกวา่การสมัภาษณ์ตวัต่อตวั 
จงึเป็นการสรา้งบรรยากาศทีเ่ป็นกนัเองในการสนทนาระหวา่งผูด้าํเนินการและสมาชกิในกลุ่มหลายๆ 
คนพรอ้มๆ กนั ซึง่ชว่ยลดสภาวการณ์เขนิอายออกไป ทาํใหส้มาชกิกลุ่มกลา้พดูกลา้คุย และกลา้แสดง
ความเหน็สว่นตวั  
  3. การสนทนากลุ่มสามารถมปีฏกิริยิาโตต้อบกนัได ้ทาํใหไ้ดข้อ้มลูละเอยีด ลกึ และ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศกึษา 
  4. ไดร้ายละเอยีดทีส่ามารถตอบคาํถามประเภท ทาํไม และ อย่างไร ไดอ้ยา่งลกึซึง้ 
  5. ประหยดัเวลาและงบประมาณ 
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 ข้อจาํกดัของการสนทนากลุ่ม 
  1. ถา้ในการสนทนากลุ่ม มผีูร้ว่มสนทนาเพยีงไมก่ีค่นทีแ่สดงความคดิเหน็อยูต่ลอดเวลา 
จะทาํใหข้อ้มลูทีไ่ดเ้ป็นเพยีงความคดิเหน็ของคนสว่นน้อยเทา่นัน้ ดงันัน้ จงึตอ้งระวงัไมใ่หม้กีารผกูขาด
การสนทนาขึน้ 
  2. พฤตกิรรมบางอยา่งเป็นสิง่ทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรบัในชุมชน อาจไมไ่ดร้บัการเปิดเผยในกลุ่ม
สนทนา ในกรณน้ีีควรใชก้ารสมัภาษณ์ตวัต่อตวัจะดกีวา่ 
  3. ถา้ผูด้าํเนินการสนทนาไมไ่ดร้บัการฝึกฝนมาอยา่งด ีคุมเกมไมไ่ด ้การสนทนาจะไม่
ราบรืน่ ไมส่ามารถจบัประเดน็ และสรปุไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครอบคลุม 
  4. ถา้กาํหนดประเดน็ไมช่ดัเจน จะทาํใหย้ากต่อการสรา้งแนวคาํถาม 
  5. คาํถามตอ้งมกีารเรยีบเรยีงอยา่งดตีามลาํดบั ไมซ่บัซอ้น 
  6. หากเลอืกผูเ้ขา้รว่มสนทนาทีม่คีุณลกัษณะแตกต่างกนัมาก จะทาํใหไ้มไ่ดข้อ้มลูที่
หลากหลาย และเกดิการผกูขาดขอ้มลูได ้
 ขัน้ตอนในการสนทนากลุ่มในการทาํวิจยั 
  1. กาํหนดปญัหาหรอืหวัขอ้ รวมทัง้คาํถามและวตัถุประสงคข์องการวจิยัใหเ้หมาะสม และ 
ควรจะตอ้งเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่ม หรอืสาธารณชน มใิชเ่รือ่งสว่นตวัหรอืสว่นบุคคล 
  2. กาํหนดประชากรเป้าหมายในการวจิยั และออกแบบกลุ่มตวัอยา่ง เพือ่รว่มสนทนากลุ่ม
ใหเ้หมาะสมกบัเรือ่งและหวัขอ้วจิยั จงึควรจะเป็นกลุ่มตวัอยา่งทีค่ลา้ยคลงึกนั (Homogeneous) 
  3. ตดัสนิใจวา่จะทาํกีก่ลุ่ม 
  4. วางแผนเรือ่งระยะเวลา และตารางเวลา 
  5. สรา้งแนวคาํถาม (Guideline) สาํหรบัการสนทนา และกาํหนดผูท้ีจ่ะทาํหน้าที่
ดาํเนินการสนทนา (Moderator) ทัง้สองประการน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหวัเรือ่งและคาํถามในการวจิยั 
และสอดคลอ้งเกีย่วขอ้งกบัลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งหรอืสาธารณชนดว้ย  สาํหรบัแนวคาํถาม ควร
เรยีงคาํถามจากคาํถามทีเ่ป็นเรือ่งทัว่ๆ ไป เบาๆ งา่ยต่อการเขา้ใจ และสรา้งบรรยากาศใหคุ้น้เคยกนั
ระหวา่งนกัวจิยักบัผูเ้ขา้รว่มสนทนา แลว้จงึวกเขา้สูค่าํถามหลกัของประเดน็ทีท่าํการศกึษา แลว้สดุทา้ย
จบลงดว้ยคาํถามเบาๆ อกีครัง้หน่ึง เพือ่ผอ่นคลายบรรยากาศในวงสนทนา และสรา้งบรรยากาศทีเ่ป็น
กนัเอง ในชว่งทา้ยอาจเตมิคาํถามเสรมิเขา้ไปได ้แต่ตอ้งเป็นคาํถามสัน้ๆ อาจเป็นคาํถามทีไ่มไ่ดเ้ตรยีม
มาก่อน แต่เป็นคาํถามทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการสนทนา 
  6. ทดสอบแนวคาํถามทีต่ ัง้ขึน้ 
  7. ทาํความเขา้ใจกบัผูด้าํเนินการสนทนา (Moderator)  ผูจ้ดบนัทกึการสนทนา
(Notetaker) และ ผูช้ว่ยทัว่ไป (Assistant) 
   7.1 ผูด้าํเนินการสนทนา (Moderator) ตอ้งสรา้งบรรยากาศในการสนทนา และ
ควบคุมเกมไดเ้ป็นอยา่งด ีใหเ้กดิความเป็นกนัเองมากทีส่ดุ ผูด้าํเนินการสนทนาจะตอ้งไมแ่สดงความ
คดิเหน็ของตนเอง ควรจะปล่อยใหผู้เ้ขา้รว่มสนทนาแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเตม็ที ่อสิระเสรแีละเป็น
ธรรมชาตมิากทีส่ดุ ผูด้าํเนินการสนทนาทีด่จีะตอ้งสามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้าไดเ้ป็นอยา่งด ี
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   7.2 ผูจ้ดบนัทกึการสนทนา (Notetaker) จะตอ้งอยูร่ว่มตลอดเวลา และควรทาํหน้าที่
ในการจดบนัทกึเพยีงอยา่งเดยีว ไมค่วรรว่มสนทนาดว้ย เพราะจะทาํใหก้ารจดบนัทกึขอ้มลูไมค่รบถว้น 
และจะตอ้งเป็นผูถ้อดเทปดว้ยตนเอง เพือ่ความเขา้ใจในสิง่ทีไ่ดบ้นัทกึและเน้ือหาสาระในเทปทีต่รงกนั 
   7.3 ผูช้ว่ยทัว่ไป (Assistant) มหีน้าทีค่อยควบคุมเครือ่งบนัทกึเสยีง และเปลีย่นเทป
ขณะทีก่าํลงัดาํเนินการสนทนา และอาํนวยความสะดวกแก่ผูด้าํเนินการสนทนาและผูจ้ดบนัทกึ เพือ่ให้
แต่ละคนทาํหน้าทีไ่ดอ้ยา่งเตม็ที ่
  8. คดัเลอืกผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุ่ม  
  9. การจดัการเพือ่เตรยีมการทาํสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ การเตรยีมสถานที ่กาํหนดวนั เวลา 
และจดัเตรยีมอุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่าํเป็น เชน่ เครือ่งบนัทกึเสยีง สมดุ ดนิสอ เครือ่งดื่ม อาหารวา่ง เป็นตน้ 
  10. จดัการสนทนากลุ่ม ซึง่มกีจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ การเขา้ถงึกลุ่มตวัอยา่งทีก่าํหนด
ไวแ้ลว้ เพือ่เชญิชวนมารว่มการสนทนาใหไ้ด ้และการดาํเนินการสนทนาในสถานทีแ่ละเวลาทีเ่หมาะสม 
งานในขัน้น้ีเทยีบไดก้บัการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามในการวจิยัแบบอื่น 
  11. จดัการขอ้มลู เป็นการประมวลผล วเิคราะหข์อ้มลู และเสนอผลการวจิยั ซึง่อาจจะอยู่
ในรปูของการสรปุเอาเฉพาะสาระสาํคญัเพือ่ประโยชน์เฉพาะบางอยา่งกไ็ด ้และควรทาํการวเิคราะห์
รว่มกนัหลายๆ คน เพือ่เป็นการอภปิรายรว่มกนั ถา้มคีวามเหน็ไมต่รงกนัควรกลบัไปฟงัรายละเอยีดจาก
เทปใหม ่แลว้กลบัมาอภปิรายดว้ยกนัอกี 
  12. การเขยีนรายงานการวจิยัโดยรวมของทัง้โครงการ ควรเริม่ตน้โดยการเขยีนเคา้โครง
เรือ่งก่อนแลว้เขยีนผลการศกึษาแยกตามวตัถุประสงคข์องการศกึษา และหวัขอ้ของแนวคาํถามโดย
พรรณาในเชงิอธบิาย  หรอือาจเขยีนเป็นบทความทางวชิาการอยา่งเตม็รปูแบบกไ็ด ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บั
เจตจาํนงของนกัวจิยั 
 องคป์ระกอบในการสนทนากลุ่ม 
  1. ผูด้าํเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator)  ผูด้าํเนินการสนทนามหีน้าทีใ่นการนํา
สนทนากลุ่ม กระตุน้ใหท้กุคนภายในกลุม่พดูคุย แลกเปลีย่น และออกความคดิในแต่ละประเดน็คาํถาม 
รวมทัง้การสรา้งบรรยากาศในการสนทนา ผูด้าํเนินการสนทนาควรเป็นผูม้บุีคลกิด ีมอีารมณ์ด ีเป็นผูฟ้งั
ทีด่ ีมคีวามจาํแมน่ยาํและไหวพรบิด ีเป็นผูท้ีช่กัชวนผูเ้ขา้รว่มสนทนาใหแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็อยา่ง
เป็นธรรมชาต ิมคีวามสามารถในการแกป้ญัหาเฉพาะหน้า ไมแ่สดงความคดิเหน็ของตนเอง อกีทัง้รูถ้งึ
เรือ่งราวทีม่าของเรือ่งทีศ่กึษาเป็นอยา่งด ีรูถ้งึวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการศกึษาอยา่งลกึซึง้และถ่องแท ้และ
ถา้เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์เกีย่วกบัหวัขอ้ของการวจิยักจ็ะยิง่มปีระโยชน์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้
ผูด้าํเนินการสนทนาเป็นตวันกัวจิยัเจา้ของโครงการเองจะเป็นประโยชน์ยิง่ขึน้ในการเจาะประเดน็คาํถาม
และการยดืหยุน่แนวคาํถาม ซึง่ตอ้งไดร้บัการฝึกฝนมาเป็นอยา่งด ี
   คุณสมบตัทิีพ่งึปรารถนาของผูด้าํเนินการสนทนากลุ่ม มดีงัน้ี 
    - มคีวามสขุมุเยอืกเยน็ 
    - มหีน้าตา บุคลกิที ่“รบัแขก” 
    - นบัถอืและยอมรบัผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ 
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    - แสดงลกัษณะของความเป็นคนอบอุน่ และเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 
    - มทีกัษะในการพดูและเขา้กบัคนอื่นไดด้ ี
    - เป็นผูฟ้งัทีด่ ี
    - มคีวามกระตอืรอืรน้เป็นนิจ 
    - ตระหนกัในกริยิาทา่ทางของตนเสมอ 
    - วางตวัใหเ้หมาะสม ไมว่างตวัใหเ้ป็นทีน่่าเกรงขาม และไมท่าํใหผู้อ้ื่นรูส้กึดอ้ย 
    - เขา้กบัผูอ้ื่นไดด้ ี
    - มคีวามสามารถในการจบัประเดน็ จบัใจความไดด้ ีตคีวามไดถู้กตอ้ง 
   นอกจากน้ียงัมพีฤตกิรรมและกลวธิทีีเ่หมาะสมสาํหรบัผูด้าํเนินการสนทนา ดงัน้ี 
    - กระตุน้ใหผู้ร้ว่มในวงสนทนาพดูโตต้อบกนัเอง มากกวา่พดูกบัผูด้าํเนินการ
สนทนา 
    - รูว้า่เมือ่ไรควรซกัต่อ และเมือ่ไรควรใชค้วามเงยีบใหเ้ป็นประโยชน์ 
    - ซกัถามต่อโดยไมช่ีนํ้าคาํตอบ หรอืแนวทางทีจ่ะตอบคาํถาม 
    - สามารถแสดงความไมเ่ขา้ใจของตนใหผู้ร้ว่มสนทนารูไ้ด ้โดยไมจ่าํเป็นตอ้งพดู 
(ใชภ้าษาทา่ทางทีเ่หมาะสมบอกความไมเ่ขา้ใจของตน) 
    - ใหค้วามสนใจในสิง่ทีผู่ร้ว่มสนทนาพดู เพือ่ชกัจงูใหค้นอื่นในกลุ่มสนใจดว้ย 
(แสดงความสนใจเพือ่ดงึดดูใหผู้อ้ื่นในกลุม่สนใจดว้ย) 
    - มคีวามไวต่อภาษาทา่ทางทีผู่ร้ว่มสนทนาในกลุ่มแสดงออก 
    - ไมด่ว่นสรปุวา่สิง่ทีผู่ร้ว่มสนทนาบอก คอืสิง่ทีเ่ขาหมายความตามนัน้จรงิๆ  
    - กระตุน้ใหส้มาชกิในกลุ่มมกีารแสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างหลากหลายดว้ย
ความจรงิใจ 
    - กระตุน้อยา่งสภุาพใหค้นทีไ่มค่อ่ยพดู ไดพ้ดู และใหค้นทีพ่ดูมากๆ เงยีบลงบา้ง 
    - แสดงความนุ่มนวล แต่มัน่คงในจุดยนื แสดง “อาการวางเฉยอยา่งเป็นวชิาการ” 
(ไมม่อีคต ิไมม่พีริธุ) รวมทัง้ “ความเหน็อกเหน็ใจ อยา่งเขา้ใจ” แต่ไมเ่ขา้ขา้ง 
    - ใหโ้อกาสผูร้ว่มสนทนาพดูเสมอ แต่ใหอ้ยูใ่นประเดน็ 
    - ทาํใจไวก่้อนวา่ สิง่ทีค่าดไมถ่งึอาจเกดิขึน้ไดเ้สมอ เตรยีมตวัใหพ้รอ้มสาํหรบัสิง่
เหล่านัน้ ใหค้าดล่วงหน้าวา่สิง่ทีค่าดไมถ่งึจะมอีะไรบา้ง 
    - พรอ้มทีจ่ะปรบักลวธิทีนัททีีเ่หน็วา่ วธิดีาํเนินการสนทนาทีเ่ป็นอยูน่ัน้ ไมไ่ดผ้ล
หรอืไมส่ามารถเจาะถงึขอ้มลูในสว่นลกึได ้
    - นําเทคนิคอืน่มาใชเ้สรมิ เมือ่เหน็วา่ผูร้ว่มสนทนาไมส่ามารถตอบคาํถามตรงๆ 
ได ้
  ผูด้าํเนินการสนทนาจะตอ้งเป็นผูท้ีร่กัและชอบการพดู และคุยกบัผูค้น สนใจในเรือ่งราว
ต่างๆ ใหเ้วลาและใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มลู รวมทัง้รูส้กึวา่มเีกยีรตทิีจ่ะไดพ้ดูคุยกบัผูค้นเหล่านัน้ และเชื่อ
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วา่การรบัฟงัเรือ่งราวต่างๆ เป็นประสบการณ์ทีคุ่ม้คา่ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และใชเ้วลาในการ
พดูคุยสนทนาดว้ยกนั เพราะถ้าถามคาํถามไม่เข้าเรื่อง คาํตอบท่ีจะได้กค็งไม่เข้าเรื่องเช่นเดียวกนั 
  2. ผูจ้ดบนัทึกการสนทนา (Notetaker) ผูจ้ดบนัทกึการสนทนามหีน้าทีใ่นการทาํแผน
ทีน่ัง่ของคนในกลุ่ม และจดบนัทกึการสนทนา เพือ่นําบนัทกึการสนทนาดงักล่าวมาใชเ้ป็นตน้ฉบบัถอด
เป็นบทสนทนาต่อไปจากเทปบนัทกึเสยีงทีใ่ชบ้นัทกึรายละเอยีดการสนทนา ตลอดจนบนัทกึบรรยากาศ
และการเคลื่อนไหวภายในกลุ่มอยา่งละเอยีดทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระทาํไดร้ะหวา่งทีก่ารสนทนากาํลงัดาํเนินอยู่
จาํนวนผูจ้ดบนัทกึการสนทนากลุ่ม 1 กลุ่ม จะมมีากกวา่ 1 คนกไ็ด ้ขึน้อยูก่บัความตอ้งการ แต่โดยปกติ
มกัจะใชผู้จ้ดบนัทกึเพยีงหน่ึงคนซึง่จะเป็นผูถ้อดเทปการสนทนาดว้ย  การจดบนัทกึการสนทนาไม่
จาํเป็นทีจ่ะตอ้งจดทุกคาํพดู แต่จดลาํดบัวา่ใครพดูก่อนใครพดูหลงั และคาํพดูแรกของคนทีพ่ดู ซึง่การ
จดบนัทกึลกัษณะน้ีจะชว่ยใหก้ารถอดเทปสะดวกขึน้อยา่งมาก เพราะในการถอดเทปบนัทกึเสยีงผูจ้ด
บนัทกึไมส่ามารถทีจ่ะแยกเสยีงของผูส้นทนาไดทุ้กคน และควรถอดเทปออกมาอยา่งละเอยีดเพือ่ใหไ้ด้
ขอ้มลูทีค่รบถว้น คาํต่อคาํ หา้มตกแต่ง ปรบัแก ้และตอ้งไมใ่สค่วามคดิเหน็ของตนเองทีถ่อืเป็นขอ้สรปุลง
ไปดว้ย เพราะขอ้มลูเหล่าน้ีจะตอ้งนําไปใชเ้พือ่การวเิคราะหแ์ละอา้งองิคาํพดูของผูใ้หส้มัภาษณ์คาํต่อคาํ 
  3. ผูช่้วยทัว่ไป (Assistant)  ผูช้ว่ยมหีน้าทีด่แูลเรือ่งทัว่ไปทีเ่กีย่วกบัการจดัเตรยีม
อุปกรณ์การสนทนากลุ่ม คอยใหบ้รกิารความสะดวกแก่ผูเ้ขา้รว่มสนทนา เชน่ การจดัหาของขบเคีย้วและ
เครือ่งดื่ม และเป็นผูป้้องกนักลุ่มจากการถูกรบกวนโดยบุคคลภายนอก ซึง่มกัจะเกดิขึน้บ่อยในการจดั
สนทนากลุ่ม เพราะจะมผีูค้นทีรู่จ้กักบัผูเ้ขา้รว่มสนทนาอาจแวะมาเยีย่มเยยีนและเขา้มาฟงัการสนทนา 
หรอืจากเหตุการณ์อื่นๆ 
  4. กลุ่มเป้าหมาย / ผูเ้ข้าร่วมการสนทนา  กลุ่มเป้าหมาย / ผูเ้ขา้รว่มการสนทนาจะเป็น
ใครนัน้ ขึน้อยูก่บัเรือ่งทีศ่กึษาหรอืคาํถามในการวจิยัเป็นหลกั ทัง้น้ี กลุ่มเป้าหมาย / ผูเ้ขา้รว่มสนทนานัน้ 
ควรมลีกัษณะรว่มกนับางประการต่อประเดน็ทีต่อ้งการศกึษา หรอืควรมลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนัมากทีส่ดุ 
(Homogeneous) มสีว่นเกีย่วขอ้งในประเดน็ทีต่อ้งการศกึษามากทีส่ดุ โดยทัว่ไปจะเลอืกจากกลุม่ทีม่ี
ลกัษณะทางประชากร สงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรม และมปีระสบการณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนั และกลุ่มควรมี
ขนาดเหมาะสม โดยทัว่ไปขนาดทีพ่อเหมาะของกลุ่มประมาณ 6-8 คน 
 เครื่องมือในการสนทนากลุ่ม 
 เครือ่งมอืทีส่าํคญัในการสนทนากลุ่ม คอื คาํถาม หรอื ประเดน็คาํถาม ซึง่คาํถามหรอื 
ประเดน็คาํถามทีใ่ชใ้นการสนทนานัน้ขึน้อยูก่บัคาํถามในการวจิยัวา่ ตอ้งการทราบขอ้มลูอะไร  โดยใน
การสนทนากลุ่มนัน้สามารถกาํหนดประเดน็คาํถามหรอืแนวคาํถามได ้2 ลกัษณะ คอื 
  1. แนวคาํถามแบบมโีครงสรา้ง คอื รายการประเดน็คาํถามทีจ่ะสนทนาเป็นปลายเปิด
ทัง้หมด พรอ้มทัง้ทาํรายการสาํหรบัซกั (กรณตีดิพนั) สาํหรบัแต่ละขอ้ 
  2. แนวคาํถามแบบไมม่โีครงสรา้ง คอื ทาํเฉพาะรายการประเดน็เป็นขอ้ๆ และสัน้ๆ ของ
สิง่ทีจ่ะถามเทา่นัน้ ไมจ่าํเป็นตอ้งอยูใ่นรปูของคาํถามและไมม่รีายละเอยีดสาํหรบัซกัต่อ ซึง่ในกรณน้ีี
เหมาะสมสาํหรบัผูด้าํเนินการสนทนาทีม่ปีระสบการณ์ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในประเดน็ต่างๆ ของเรือ่งที่
เป็นหวัขอ้ในการสนทนาเป็นอยา่งด ี
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  โดยทัว่ไป การสนทนากลุ่มมกัใชแ้นวคาํถามอยา่งมเีคา้โครงเป็นเครือ่งมอืในการสนทนา
กลุ่ม ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคห์รอืวธิกีารของแต่ละโครงการ และแนวคาํถามในการสนทนานัน้จะตอ้ง
เป็นแนวคาํถามทีผ่า่นการทดลองใชม้าก่อนทีจ่ะนํามาใชจ้รงิ เพือ่ทดสอบวา่แนวคาํถามทีส่รา้งขึน้นัน้มี
ความชดัเจนและครอบคลุมเพยีงพอแลว้ ในการสรา้งแนวคาํถามควรมกีารจดัลาํดบัหวัขอ้ต่างๆ ของการ
สนทนา เพือ่ใชต้รวจสอบวา่คาํถามต่างๆ ทีใ่ชน้ัน้ครอบคลุมวตัถุประสงคใ์นการทาํวจิยัอยา่งเพยีงพอ
หรอืไม ่หวัขอ้คาํถามนัน้ควรเป็นหวัขอ้หลกัๆ และมไีมม่ากเกนิไป จนทาํใหก้ารสนทนาเยิน่เยอ้ และขาด
ขอ้มลูหลกัของการสนทนาไป  และก่อนจะเริม่เขา้สูป่ระเดน็คาํถาม ถา้ไดม้กีารใชค้าํถามอุน่เครือ่งซึง่เป็น
คาํถามทัว่ๆ ไปทีอ่าจไมเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศกึษา กจ็ะชว่ยใหเ้กดิบรรยากาศของความ
เป็นกนัเองมากขึน้ คาํถามน้ีควรตอ้งมกีารจดัเตรยีมไวล้ว่งหน้า  คาํถามอุน่เครือ่งน้ีอาจเกีย่วกบั
สภาพการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในชุมชนหรอืหมูบ่า้นกไ็ด ้เชน่ ผลผลติของไรน่าในฤดน้ีู ประเพณทีี่
ชุมชนกาํลงัเตรยีมจดัอยู ่ฯลฯ ซึง่สามารถยดืหยุน่ไดต้ามสถานการณ์และความลกึซึง้ของขอ้มลูทีก่าํลงั
ดาํเนินการสนทนาอยู ่หรอืกรณทีีไ่ดป้ระเดน็คาํถามเพิม่เตมิจากสมาชกิกลุ่ม ซึง่ผูด้าํเนินการสนทนา
ไมไ่ดค้าดคดิไวก่้อน และอยูน่อกเหนือแนวคาํถามทีเ่ตรยีมไว ้แต่ผูร้ว่มสนทนาไดพ้ดูคุยไปถงึซึง่เป็น
ประเดน็คาํถามและขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์และมคีุณคา่ต่องานวจิยันัน้ กรณเีชน่น้ีผูด้าํเนินการสนทนาก็
สามารถนําประเดน็ดงักล่าวมาสนทนาต่อไปได ้รวมทัง้สามารถเพิม่เป็นแนวคาํถามทีจ่ะใชพ้ดูคยุกบักลุ่ม
อื่นๆ ต่อไปไดอ้กีดว้ย 
 อปุกรณ์สนาม 
 อุปกรณ์สนามทีใ่ชใ้นการสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ เครือ่งบนัทกึเสยีงคุณภาพด ีใชง้านไดด้ ีจาํนวน 
2 เครือ่ง ซึง่ในปจัจุบนันิยมใชเ้ครือ่ง MP3 หรอื MP4 ซึง่สะดวกกวา่เครือ่งบนัทกึเสยีงแบบวทิย ุ นอก 
จากนัน้จะตอ้งเตรยีมอุปกรณ์การเขยีนต่างๆ เชน่ สมดุ ดนิสอ และอุปกรณ์อื่นๆ ตามความจาํเป็น 
 สถานท่ีและระยะเวลา 
 สถานทีท่ีจ่ะใชส้าํหรบัการจดัสนทนากลุ่มนัน้นบัวา่มคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ เน่ืองจากสถานทีม่ี
ผลอยา่งยิง่ต่อบรรยากาศของการพดูคุย ซึง่มผีลกระทบไปถงึคุณภาพของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการพดูคุยดว้ย 
กล่าวคอื ถา้สมาชกิในกลุ่มพดูคุยอยูใ่นบรรยากาศทีไ่มม่กีารรบกวน เป็นสดัเป็นสว่นเฉพาะ กจ็ะทาํให้
เกดิสมาธทิีด่ใีนการพดูคุย รวมทัง้สามารถตดิตามเรือ่งราวทีก่าํลงัพดูคุยไดโ้ดยตลอดต่อเน่ือง ดงันัน้
สถานทีใ่นการสนทนากลุ่มควรเป็นสถานทีท่ีส่งบเงยีบ ไมพ่ลุกพล่าน  มคีวามสะดวกสบายพอสมควร ที่
เอือ้อาํนวยใหบ้รรยากาศการพดูคุยเป็นไปดว้ยด ีไมอ่ดึอดั และไมท่าํลายสมาธขิองกลุม่ สาํหรบัระยะ 
เวลาทีใ่ชใ้นการพดูคุยนัน้ โดยทัว่ไปจะประมาณ 2 ชัว่โมง 
 สรปุ 
 การสนทนากลุ่มไมใ่ชเ่ป็นการประชุมกลุม่ หรอืการอภปิรายกลุ่ม (Group discussion) หรอื
การแกป้ญัหาดว้ยกลุ่ม เพราะไมไ่ดต้อ้งการการตดัสนิรว่มกนัของกลุม่  คุณภาพของขอ้มลูขึน้อยูก่บักลุ่ม
วา่ มคีวามเป็นกนัเอง อยากจะพดูจากนั อยากรว่มแสดงความคดิเหน็ และไมม่ผีูใ้ดผกูขาดการพดูหรอืมี
ทา่ทางใชอ้าํนาจเหนือความคดิผูใ้ด ฯลฯ และสิง่สาํคญัทีส่ดุคอื ความสามารถและประสบการณ์ของ
ผูด้าํเนินการสนทนากลุ่ม วา่สามารถจดัการใหทุ้กคนในกลุ่มเกดิความกระตอืรอืรน้อยากพดูคุย และ
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ดาํเนินไปอยา่งราบรืน่ สนุกสนาน เวลาผา่นไปอยา่งไมเ่บื่อหน่าย รวมทัง้ไดเ้น้ือหาขอ้มลูครบถว้นตามที่
ตอ้งการ  วธิกีารสนทนาเกบ็ขอ้มลูสนามไมม่รีปูแบบผดิถูกทีต่ายตวั และไมม่คี◌ําถาม วธิถีามใดๆ ที่
เป็นมาตรฐาน ผูด้าํเนินการสนทนาตอ้งคน้หาวธิกีารทีเ่หมาะสมสาํหรบัตนเองและปรบัใหเ้ขา้กบั
สถานการณ์สนามต่างๆ  
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดักิจกรรมสร้างเสริมคณุธรรมจริยธรรมสาํหรบัเดก็ 
 ระดบัปฐมวยั 
 พรศริ ิกองนวล และคณะ (2550: Online) ศกึษาเรือ่ง การพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์
เพือ่สง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบัเดก็ปฐมวยัโดยใชก้ระบวนการวจิยัแบบมสีว่นรว่ม โดยมี
วตัถุประสงค ์เพือ่สรา้งรปูแบบการจดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบัเดก็ปฐมวยัโดยใช้
กระบวนการวจิยัแบบมสีว่นรว่ม และเพือ่กาํหนดมาตรฐานขัน้ตน้และตวัชีว้ดัเชงิคณุธรรมจรยิธรรมทีพ่งึ
ประสงคข์องสงัคมตามบรบิทของทอ้งถิน่ กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยครผููส้อนสายชัน้อนุบาลปีที ่2 ทุกคน 
จาํนวน 6 คน ผูป้กครองเดก็ระดบัปฐมวยัชัน้อนุบาลปีที ่2 ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกหอ้งเรยีนละ 4 คน รวม 
24 คน คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจาํนวน 5 คน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษา กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒ ิผูนํ้าศาสนา ผูท้รงคุณวุฒทิางการศกึษาจาํนวน 3 คน และเดก็ระดบัปฐมวยัสายชัน้อนุบาล
ปีที ่2 ในชัน้อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2549 ทุกคน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู
ประกอบดว้ย แบบประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบัเดก็ปฐมวยั  แบบประเมนิ
พฒันาการเดก็ปฐมวยัดา้นพฒันาการทางรา่งกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปิญัญา  แบบประเมนิ
โครงการวจิยัสาํหรบัคร ูผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และแบบสาํรวจขอ้มลูพืน้ฐาน
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ  การดาํเนินการวจิยัโดยทุกฝา่ยมสีว่นรว่มในการกาํหนดแผนกจิกรรม ประเดน็ที่
ตอ้งการพฒันา โดยการจดัประชุมชีแ้จงและจดัทาํแผนพฒันา กาํหนดประเดน็คณุธรรมจรยิธรรมที่
ตอ้งการพฒันา พฒันาตวับง่ชีพ้ฤตกิรรมคุณธรรมจรยิธรรม วเิคราะหห์ลกัสตูรสถานศกึษาระดบัปฐมวยั 
จดัอบรมแนวทางการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบัเดก็ปฐมวยั การจดัทาํสือ่การสอน เครือ่งมอืการ
วดัและประเมนิผลคุณธรรมจรยิธรรม และจดักจิกรรมพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมเดก็ปฐมวยั โดยจดั
ประสบการณ์สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมตามแผนการจดัประสบการณ์ประจาํวนั จาํนวน 84 วนัจดั
ประสบการณ์บรูณาการเรือ่ง วนัลอยกระทง วนัพอ่ วนัขึน้ปีใหม ่ของดเีมอืง-นครนายก จดักจิกรรม
สง่เสรมิคุณธรรม ไดแ้ก่ ออมวนัละบาท ยมืหนงัสอืกลบับา้น ธนาคารเวลา ประเมนิผลงานลกู และ คา่ย
คุณธรรมจรยิธรรม แลว้ทาํการประเมนิผลพฒันาการ และพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ผลการวจิยั
สรปุไดว้า่ 
  1) รปูแบบการจดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบัเดก็ปฐมวยัโดยการมี
สว่นรว่ม มสีาระดงัน้ี 
   1.1) หลกัการของรปูแบบการจดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบัเดก็
ปฐมวยัโดยการมสีว่นรว่ม ดงัน้ี 
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    1.1.1) การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นรว่มทุกฝา่ย 
    1.1.2) การจดักจิกรรมพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมอยา่งมเีป้าหมายและต่อเน่ือง 
    1.1.3) การประเมนิผลการพฒันาทุกทีทุ่กเวลา 
   1.2) การมสีว่นรว่มของบุคลากร ประกอบดว้ย ครผููส้อน ผูป้กครองนกัเรยีน 
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และผูท้รงคุณวฒุทิางการศกึษา 
   1.3) ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง มสีว่นรว่มในกจิกรรมต่อไปน้ี 
    1.3.1) การกาํหนดประเดน็คุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบัเดก็ปฐมวยั 
    1.3.2) การกาํหนดแผนดาํเนินงาน 
    1.3.3) การจดัทาํตวัดชันีชีว้ดัคุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบัเดก็ปฐมวยั 
    1.3.4) การจดัทาํสือ่ประกอบการจดักจิกรรมพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม 
    1.3.5) การวเิคราะหห์ลกัสตูร 
    1.3.6) การจดักจิกรรมพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบัเดก็ปฐมวยั 
    1.3.7) การประเมนิผลการพฒันา 
   1.4) การพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบัเดก็ปฐมวยั ประกอบดว้ยกจิกรรมดงัน้ี 
    1.4.1) การสอดแทรกการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมในกจิกรรมการจดั
ประสบการณ์ตามตารางกจิกรรมประจาํวนั เพือ่ใหค้วามรูแ้ละฝึกปฏบิตั ิ
    1.4.2) การจดัประสบการณ์บรูณาการเพือ่เกดิเจตคตแิละฝึกปฏบิตั ิประกอบดว้ย 
การบรูณาการเรือ่ง วนัลอยกระทง วนัพอ่ วนัขึน้ปีใหม ่ของดเีมอืงนครนายก 
    1.4.3) การจดักจิกรรมสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ประกอบดว้ย การแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้สือ่รกัถงึศษิย ์สือ่รกัถงึลกู คา่ยสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม รปูแบบการเรยีนรูจ้ากรอยพระยคุล
บาท “ฉลาดรู”้ 
   1.5) การประเมนิผล มกีจิกรรมดงัน้ี 
    1.5.1) การประเมนิพฒันาการ 
    1.5.2) การประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมโดยการมสีว่นรว่ม ทีเ่น้น
การประเมนิทกุทีทุ่กเวลา และใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย 
  2) เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัประสบการณ์เพือ่สง่เสรมิ
คุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบัเดก็ปฐมวยัโดยการมสีว่นรว่ม สว่นมากมพีฒันาการดา้นรา่งกาย อารมณ์ 
จติใจ สงัคม สตปิญัญา อยูใ่นระดบัด ี
  3) เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัประสบการณ์เพือ่สง่เสรมิ
คุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบัเดก็ปฐมวยัโดยการมสีว่นรว่มทุกคน มคีุณธรรมจรยิธรรมผา่นการประเมนิใน
ระดบัด ี
  4) ตวัชีว้ดัเชงิคุณธรรมจรยิธรรมทีพ่งึประสงคข์องสงัคมตามบรบิทของทอ้งถิน่ จาํนวน 14 
ประเดน็ ไดแ้ก่ การรูจ้กัชว่ยเหลอืตนเอง การรูจ้กัรกัษาความสะอาด ความรบัผดิชอบ ความอดทน 
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ความขยนัหมัน่เพยีร ความเคารพสทิธต่ิอตนเองและผูอ้ื่น ความมรีะเบยีบวนิยั การประหยดัและออม 
ความซื่อสตัย ์ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่ความเมตตากรณุา ความกตญัญกูตเวท ีการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น และ 
คา่นิยมไทย  
 สณุ ีคุม้มอื (2550: Online)  ศกึษาเรือ่ง การพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อ
ตนเองดว้ยกจิกรรมบทบาทสมมตสิาํหรบันกัเรยีนชัน้ปฐมวยัปีที ่2 ระดบัปฐมวยั โดยมคีวามมุง่หมาย
เพือ่พฒันาแผนการจดัประสบการณ์ชัน้ปฐมวยัปีที ่2 เรือ่งความรบัผดิชอบ ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์
80/80  ศกึษาดชันีประสทิธผิลของการเรยีนรูด้ว้ยแผนการจดัประสบการณ์ชัน้ปฐมวยัปีที ่2 เรือ่งความ
รบัผดิชอบต่อตนเอง และศกึษาพฤตกิรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อตนเองของนกัเรยีนดว้ยกจิกรรมเสรมิ
ประสบการณ์ กจิกรรมการเคลื่อนไหวดว้ยกจิกรรมบทบาทสมมต ิ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้
เป็นนกัเรยีนชัน้ปฐมวยัปีที ่2 โรงเรยีนบา้นดอนเปลา้ ตาํบลบา้นเหลื่อม อาํเภอบา้นเหลื่อม จงัหวดั
นครราชสมีา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครราชสมีา เขต 6  จาํนวน 22 คน ภาคเรยีนที ่2 ปี
การศกึษา 2549 ซึง่ไดม้าโดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ ประกอบดว้ย
แผนการจดัประสบการณ์พฒันาคุณธรรมจรยิธรรม ดา้นความรบัผดิชอบต่อตนเอง ดว้ยกจิกรรมบทบาท
สมมต ิจาํนวน 12 แผน ทาํการสอนแผนละ 1 ชัว่โมง แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแบบปรนยั
ชนิดเลอืกตอบ 2 ตวัเลอืก จาํนวน 20 ขอ้ ซึง่มคีา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.21-0.78 คา่ความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 0.90  และแบบประเมนิพฤตกิรรมความรบัผดิชอบต่อตนเองของนกัเรยีนแบบ รบูคิ 
(Rubic score) จาํนวน 20 ขอ้ คดัเหลอืเพยีง 15 ขอ้ ซึง่มคีา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.66-0.92  
คา่ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 0.98  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่ความ
เบีย่งเบนมาตรฐาน  ผลการศกึษาพบวา่ แผนการจดัประสบการณ์พฒันาคุณธรรมจรยิธรรมดา้นความ
รบัผดิชอบต่อตนเองดว้ยกจิกรรมบทบาทสมมต ิสาํหรบันกัเรยีนชัน้ปฐมวยัปีที ่2 มปีระสทิธภิาพเทา่กบั 
89.25/90.45  ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้คา่ดชันีประสทิธผิลมคีา่เทา่กบั 0.6934 ซึง่หมายความวา่นกัเรยีน
มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนเพิม่ขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 69.34 และนกัเรยีนมพีฤตกิรรมดา้นความรบัผดิชอบ
ต่อตนเองอยูใ่นระดบัมาก  โดยสรปุ แผนการจดัประสบการณ์พฒันาคุณธรรมจรยิธรรมดา้นความ
รบัผดิชอบต่อตนเอง ดว้ยกจิกรรมบทบาทสมมต ิสาํหรบันกัเรยีนชัน้ปฐมวยัปีที ่2 ทีส่รา้งขีน้ มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล สามารถนําไปใชใ้นการจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้หบ้รรลุตามจดุประสงค์
ของหลกัสตูรไดเ้ป็นอยา่งด ี
 รตริส กอ้นเงนิ (2551) ศกึษาเรือ่ง ผลของการจดักจิกรรมการเรยีนแบบรว่มมอืต่อพฤตกิรรม
จรยิธรรมดา้นความเอือ้เฟ้ือของเดก็ปฐมวยั โดยมจุีดมุง่หมาย เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมจรยิธรรมดา้นความ
เอือ้เฟ้ือของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนแบบรว่มมอื และเพือ่เปรยีบเทยีบพฤตกิรรม
จรยิธรรมดา้นความเอือ้เฟ้ือของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนแบบรว่มมอืดว้ย
การเล่นเกมแบบรว่มมอื  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรยีนหญงิ อายรุะหวา่ง 4-5 ปี ซึง่กาํลงั
ศกึษาอยูใ่นชัน้ปฐมวยัปีที ่2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2550 โรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั สงักดัมลูนิธแิหง่
สภาครสิตจกัรในประเทศไทย เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร จาํนวน 15 คน ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบ
เจาะจงมาหน่ึงหอ้งเรยีน  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แผนการจดักจิกรรมการเรยีนแบบรว่มมอืดว้ย
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การเล่นเกมแบบรว่มมอื และแบบทดสอบวดัพฤตกิรรมจรยิธรรมดา้นความเอือ้เฟ้ือ ทีใ่ชก้ารวเิคราะหค์า่
ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัมคีา่เทา่กบั 0.816  ในการศกึษาครัง้น้ีใชแ้บบแผนการวจิยัแบบ 
One Group Pretest-Posttest Design และวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารทดสอบคา่ท ี(t-test) แบบ 
Dependent  ผลการวจิยัพบวา่  1) เดก็ปฐมวยัก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนแบบรว่มมอื มี
พฤตกิรรมจรยิธรรมดา้นความเอือ้เฟ้ือในภาพรวมอยูใ่นระดบัด ีและหลงัไดร้บัการจดักจิกรรม อยูใ่น
ระดบัดมีาก  2) เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนแบบรว่มมอื มพีฤตกิรรมจรยิธรรมดา้นความ
เอือ้เฟ้ือในภาพรวมสงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 ปราณ ีปรยิวาท ี(2551) ศกึษาเรือ่ง การพฒันาจรยิธรรมของเดก็ปฐมวยัโดยการเล่านิทาน 
และตดิตามผล โดยมจุีดมุง่หมายเพือ่ศกึษาการพฒันาจรยิธรรมของเดก็ปฐมวยั โดยการเล่านิทาน และ
การตดิตามผล  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชาย-หญงิ อาย ุ5-6 ปี กาํลงัศกึษาอยูช่ ัน้อนุบาลปีที ่3 ภาค
เรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2550 โรงเรยีนบุรารกัษ์ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ ไดม้าโดยการสุม่
ตวัอยา่งอยา่งงา่ย 2 ขัน้ตอน โดยคดัเดก็ทีไ่ดค้ะแนนจรยิธรรมตํ่าสดุ 15 อนัดบัแรกมา 15 คน เพือ่เป็น
กลุ่มทดลอง 8 สปัดาห์ๆ  ละ 3 วนัๆ ละ 20 นาท ี เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมเล่านิทานและตดิตาม
ผล คอื  1) นิทาน  2) แผนการจดักจิกรรมการเล่านิทาน  3) แบบทดสอบการพฒันาจรยิธรรมของเดก็
ปฐมวยั ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  4) แบบตดิตามผล มคีา่ความเชื่อมัน่ 0.70  แบบแผนการวจิยัใชแ้บบ One-
Group Pretest-Posttest Design วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่เฉลีย่และการทดสอบคา่ท ี(t-test) แบบ 
Dependent  ผลการวจิยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัหลงัจากไดร้บัการจดักจิกรรมเล่านิทานและตดิตามผล มกีาร
พฒันาจรยิธรรมหลงัจากการจดักจิกรรมเล่านิทานอยูใ่นระดบัดมีาก แตกต่างจากก่อนการทดลองอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 นิเวศน์ คาํรตัน์ (2552: Online) ศกึษาเรือ่ง การพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์เพือ่พฒันา
คุณธรรมจรยิธรรม โดยใชก้ระบวนการแบบมสีว่นรว่มสาํหรบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ โดยมวีตัถุประสงค ์
เพือ่พฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์เพือ่พฒันาคุณธรรม จรยิธรรมโดยใชก้ระบวนการแบบมสีว่นรว่ม 
สาํหรบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ และ เพือ่สง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ โดยการจดั
ประสบการณ์ตามแผนการจดัประสบการณ์ทีส่รา้งขึน้โดยการมสีว่นรว่ม  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองปลงิ อาํเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค ์เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
รวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย แบบประเมนิพฤตกิรรมคณุธรรมจรยิธรรมสาํหรบัเดก็ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
แบบประเมนิพฒันาการเดก็ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นพฒันาการทางรา่งกาย อารมณ์ จติใจ สงัคมและ
สตปิญัญา วธิดีาํเนินการวจิยัได ้ดาํเนินการตามแผนงานดงัน้ี  เกบ็รวบรวมขอ้มลูบรบิทขององคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลหนองปลงิ และขอ้มลูของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองปลงิ จดั
ประชุมชีแ้จงโครงการและจดัทาํแผนพฒันา การกาํหนดประเดน็คุณธรรมจรยิธรรมทีต่อ้งการพฒันา การ
พฒันาตวับ่งชี ้พฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม วเิคราะหห์ลกัสตูรศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ จดัอบรมแนว
ทางการ พฒันาคุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบัเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ประชุมปฏบิตักิารจดัทาํเครือ่งมอื
การวดัและประเมนิผลคุณธรรมจรยิธรรม จดักจิกรรมพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
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ประเมนิผลพฒันาการ และพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรม โดยครผููส้อนและผูป้กครอง ผลของการ
ดาํเนินการตามกจิกรรมต่างๆ พบวา่  
  1) รปูแบบการจดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็โดย
การมสีว่นรว่ม  ผูม้สีว่นรว่มในการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม ประกอบดว้ย คร ูผูป้กครอง คณะกรรมการ
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ผูท้รงคุณวุฒทิางการศกึษา และชุมชน โดยมสีว่นรว่มในการกาํหนดประเดน็
คุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ การกาํหนดแผนดาํเนินงาน การจดัทาํตวัชีว้ดัคณุธรรม
จรยิธรรมสาํหรบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ การมสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบั
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ และการมสีว่นรว่มในการประเมนิผล ซึง่กระบวนการพฒันาโดยการมสีว่นรว่มสง่ผล
ใหเ้ดก็ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ มพีฒันาการทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม สตปิญัญาและคุณธรรม
จรยิธรรม  
  2) ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดร้บัการจดัประสบการณ์ ตามรปูแบบการจดัประสบการณ์ที่
สง่เสรมิ คุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็โดยการมสีว่นรว่ม มพีฒันาการทุกดา้นอยูใ่นระดบั 
ดมีากเป็นสว่นใหญ่ ดงัน้ี 
   2.1) พฒันาการดา้นรา่งกาย   เดก็ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดร้บัการจดัประสบการณ์ตาม
รปูแบบการจดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม มพีฒันาการดา้นรา่งกายผา่นการประเมนิทุก
คนทุกรายการ สว่นใหญ่การประเมนิอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.45) โดยรายการทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุคอื ดา้น
น้ําหนกัสว่นสงูตามเกณฑอ์ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X  = 4.83)  รองลงมาคอื กลา้มเน้ือเลก็แขง็แรงใชไ้ด้
อยา่งคล่องแคล่วและประสานสมัพนัธก์นัอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X  = 4.52)  และรายการทีม่คีา่เฉลีย่
ตํ่าสดุคอื กลา้มเน้ือใหญ่  กลา้มเน้ือเลก็ใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและประสานสมัพนัธก์นั อยูใ่นระดบัมาก 
(X  = 4.31) 
   2.2) พฒันาการดา้นอารมณ์และจติใจ เดก็ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดร้บัการจดั
ประสบการณ์ ตามรปูแบบการจดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม มพีฒันาการดา้นอารมณ์และ
จติใจ ผา่นการประเมนิทุกคนทุกรายการ สว่นใหญ่การประเมนิอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.42) โดยรายการ
ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุคอื สนใจและมคีวามสขุกบัศลิปะ ดนตรแีละการเคลื่อนไหวตามจนิตนาการและรกัการ
ออกกาํลงักาย อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X  = 4.54) รองลงมาคอื รูจ้กัการประหยดั อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
(X  = 4.51) และรายการทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุคอื มคีวามเมตตากรณุา และชว่ยเหลอืแบ่งปนัอยูใ่นระดบัมาก 
(X  = 4.17)  
   2.3) พฒันาการดา้นสงัคม เดก็ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดร้บัการจดัประสบการณ์ ตาม 
รปูแบบการจดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม มพีฒันาการดา้นสงัคม ผา่นการประเมนิ  
ทุกคนทุกรายการ สว่นใหญ่การประเมนิอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.45) โดยรายการทีม่ ีคา่เฉลีย่สงูสดุคอื 
ปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนัไดด้ว้ยตนเอง อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X= 4.67) รองลงมาคอื มสีมัมาคารวะและ
มารยาทตามวฒันธรรมไทย อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.50) และ รายการทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุคอื อยูร่ว่มกบั
ผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ และปฏบิตัตินเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.32)  
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   2.4) พฒันาการดา้นสตปิญัญา เดก็ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็หนองปลงิทีไ่ดร้บัการจดั 
ประสบการณ์ตามรปูแบบการจดัประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม มพีฒันาการดา้นสตปิญัญา 
ผา่นการประเมนิทุกคนทุกรายการ สว่นใหญ่การประเมนิอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.45) โดยรายการทีม่ี
คา่เฉลีย่สงูสดุคอื เล่าเรือ่งราวหรอืนิทานตามความคดิของตนเอง อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X  = 4.76) 
รองลงมาคอื สนทนาโตต้อบเล่าเรือ่งใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X = 4.75) และรายการทีม่ี
คา่เฉลีย่ตํ่าสดุคอื แสวงหาคาํตอบดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.21)  
  3) เดก็ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็หนองปลงิทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ตามรปูแบบการจดั 
ประสบการณ์ สาํหรบัเดก็ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีส่ง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม มกีารประเมนิพฤตกิรรมผา่น
การประเมนิทกุคนทุกรายการ โดยตวัชีว้ดัพฤตกิรรมทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุคอื ความรบัผดิชอบ (ปฏบิตัติน
ตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้) อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.41) รองลงมาคอื ความกตญัญกูตเวท ีอยูใ่นระดบัมาก 
(X  = 4.40) และรายการทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุคอื ความมรีะเบยีบวนิยั (ปฏบิตัติามวฒันธรรม) อยูใ่นระดบั
มาก (X  = 4.18) 
 สาํหรบังานวจิยัทีเ่กีย่วกบัความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอการจดักจิกรรมสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม
ใหก้บัเดก็ปฐมวยั มงีานวจิยัของ จริาภรณ์ แสงกระจุย (2552) ศกึษาเรือ่ง การศกึษาความคดิเหน็ทีม่ต่ีอ
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนจรยิธรรมของครปูฐมวยั ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน จงัหวดัสโุขทยั โดยมจุีดมุง่หมาย เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนจรยิธรรมใน 4 ดา้น ของครปูฐมวยั จาํแนกตาม อาย ุระดบัการศกึษาประสบการณ์ใน
การสอน และการเขา้รบัการอบรมดา้นจรยิธรรม กลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษาเป็นครผููส้อนระดบัปฐมวยัใน
โรงเรยีนสงักดัสาํนกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดัสโุขทยั ทีไ่ดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ยจาํนวน 216 
คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนจรยิธรรมของครปูฐมวยั เป็นแบบมาตรประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั ความเชื่อมัน่
ทีค่าํนวณจากคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) มคีา่เทา่กบั 0.82 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยหาคา่เฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม
ดว้ยการทดสอบคา่ท ี(t-test) และคา่เอฟ (F-test) และเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคูโ่ดยวธิทีดสอบ
แบบ LSD (Least-significant different)  ผลการ ศกึษาพบวา่ 1) ครปูฐมวยัเหน็ดว้ยต่อการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนจรยิธรรม ดา้นการนําไปใชใ้นกจิวตัรประจาํวนั และดา้นการประยกุตใ์ชก้จิกรรม 6 
กจิกรรม ในระดบัมาก  ดา้นการจดัสถานทีท่ีเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอนจรยิธรรรม และดา้นการนําภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่เขา้มามสีว่นรว่มในการเรยีนการสอนจรยิธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  2) ครปูฐมวยั เมือ่
จาํแนกตามอาย ุมคีวามคดิเหน็ดว้ยต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนจรยิธรรม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เฉพาะดา้นการประยกุตใ์ชก้จิกรรมเกมศกึษาเทา่นัน้  เมือ่จาํแนกตาม
ระดบัการศกึษาทุกระดบัไมพ่บความคดิเหน็ดว้ยแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ เมือ่จาํแนกตาม
ประสบการณ์การสอน มคีวามคดิเหน็ดว้ยแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 คอื ความ
คดิเหน็ในดา้นการประยกุตใ์ชใ้นกจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะ และในกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ 
และความคดิเหน็ดว้ยดา้นการจดัสถานทีท่ีเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอนจรยิธรรมเทา่นัน้  สว่นครปูฐมวยัที่
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เคยและไมเ่คยเขา้รบัการอบรมดา้นจรยิธรรม มคีวามคดิเหน็ดว้ยเกอืบทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  ยกเวน้เฉพาะดา้นการนําไปใชใ้นกจิวตัรประจาํวนั  และดา้นการ
ประยกุตใ์ชใ้นกจิกรรมกลางแจง้เทา่นัน้ ทีไ่มพ่บความแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดักิจกรรมสร้างเสริมคณุธรรมจริยธรรมสาํหรบันักเรียน 
 ระดบัประถมศึกษา 
 เกษม คาํบุตดา (2550: Online) ศกึษาเรือ่ง การพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนเพือ่สง่เสรมิ
การพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมนกัเรยีน โรงเรยีนอนุบาลมหาสารคาม อาํเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
โดยมคีวามมุง่หมาย เพือ่พฒันาหอปฏบิตัธิรรมใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้ทีส่ง่เสรมิการพฒันาคุณธรรม
จรยิธรรมนกัเรยีนในโรงเรยีนอนุบาลมหาสารคาม โดยใชก้ารวจิยัปฏบิตักิาร (Action research)  2 
วงรอบ  แต่ละวงรอบประกอบดว้ย การวางแผน การปฏบิตั ิการสงัเกตและการสะทอ้นผล  กลุ่มผูร้ว่ม
ศกึษาคน้ควา้และผูใ้หข้อ้มลู จาํนวน 33 คน ไดม้าโดยการสมคัรใจ ประกอบดว้ย ผูศ้กึษาคน้ควา้และ
กลุ่มผูร้ว่มศกึษาคน้ควา้จาํนวน 7 คน (ผูศ้กึษาคน้ควา้ และ ผูร้ว่มศกึษาคน้ควา้ ซึง่เป็นครปูระจาํชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1-6 ชัน้ละคน จาํนวน 6 คน)  กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูจาํนวน 22 คน ไดแ้ก่นกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1-6 จาํนวน 10 คน วทิยากรจาํนวน 2 คน และกรรมการสถานศกึษา 10 คน เครือ่งมอื
ทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสงัเกต แบบสมัภาษณ์ และแบบบนัทกึ  การตรวจสอบขอ้มลูใช้
เทคนิคการตรวจสอบขอ้มลูแบบหลายมติ ิ(Triangulation technique)  และนําเสนอผลการศกึษาคน้ควา้
เชงิพรรณา  ผลการศกึษาพบวา่ ก่อนดาํเนินการพฒันาหอปฏบิตัธิรรมใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิการ
พฒันาคุณธรรมจรยิธรรมนกัเรยีน  โรงเรยีนไดด้าํเนินการพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นดา้นวชิาการทีส่ง่เสรมิ
กระบวนการเรยีนการสอน  แต่ในดา้นทีส่ง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม โรงเรยีนยงัขาดการดาํเนินการเพือ่
พฒันาหรอืสง่เสรมิใหเ้กดิการจดักจิกรรมหรอืแผนการดาํเนินการอยา่งชดัเจน ขาดการมสีว่นรว่มของ
บุคลากร ประกอบกบัพบแนวโน้มการเพิม่ขึน้ของปญัหาความประพฤตทิีข่าดคณุธรรมจรยิธรรมของ
ผูเ้รยีนในระดบัชัน้ต่างๆ  เมือ่ดาํเนินการพฒันาดว้ยกจิกรรมการประชุมปฏบิตักิารอยา่งมสีว่นรว่มและ
สรา้งสรรค ์AIC (Appreciation Influence Control)  พบวา่  1) ผูร้ว่มศกึษาคน้ควา้ทุกคนมคีวามรู ้ความ
เขา้ใจในการพฒันาแหล่งเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมนกัเรยีน  2) กจิกรรมการแบ่งกลุ่มปฏบิตั ิ
การประชุมปฏบิตักิารอยา่งมสีว่นรว่มและสรา้งสรรค ์AIC บุคลากรผูร้ว่มศกึษาคน้ควา้รว่มกนักาํหนด
นโยบายและพฒันาแหล่งเรยีนรูด้ว้ยโครงการ  2.1) กําหนดนโยบายในการสง่เสรมิการพฒันาคุณธรรม
จรยิธรรมนกัเรยีน   2.2) โครงการรณรงค ์หรอืสง่เสรมิการพฒันาแหล่งเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิการพฒันา
คุณธรรมจรยิธรรมนกัเรยีน  2.3) โครงการเผยแพรค่ณุธรรมจรยิธรรมนกัเรยีน  2.4) โครงการพฒันา
คุณธรรมจรยิธรรมนกัเรยีนในหอ้งเรยีน  2.5) โครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมนกัเรยีน บา้น วดั 
โรงเรยีน   2.6) โครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมบุคลากรโรงเรยีนอนุบาลมหาสารคาม และในวงรอบที ่
2 ไดร้ว่มกนัจดักจิกรรมการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมนกัเรยีนดา้นความรบัผดิชอบ  จากการประชุม
ปฏบิตักิารอยา่งมสีว่นรว่มและสรา้งสรรค ์พบวา่ กจิกรรมทีส่ามารถสง่เสรมิการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม
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ดา้นน้ีประกอบดว้ย  1) กจิกรรมเตมิพลงัเตม็ความสามารถ  2) กจิกรรมตรงต่อเวลา  3) กจิกรรม
บทบาทหน้าทีข่องตน  4) กจิกรรมคุณภาพของงาน  และ 5) กจิกรรมรกัษาสาธารณสมบตั ิ  
  โดยสรปุ การพฒันาหอปฏบิตัธิรรมใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน เพือ่สง่เสรมิการพฒันา
คุณธรรมจรยิธรรมนกัเรยีน โรงเรยีนอนุบาลมหาสารคาม อาํเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม สง่ผลให้
บุคลากรมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และตระหนกัเหน็คุณคา่การพฒันาแหล่งเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิคุณธรรม
จรยิธรรมนกัเรยีน และทาํใหเ้กดิการพฒันาหอปฏบิตัธิรรมใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้เกดิการใชส้ถานทีอ่ยา่ง
เหมาะสมและคุม้คา่ 
 วนัวสิาข ์สกุลณ ี(2550: Online) ศกึษาเรือ่ง การทดลองสอนโดยใชบ้ทบาทสมมตเิพือ่พฒันา
คุณธรรมจรยิธรรม ดา้นความเมตตากรณุา สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  โดยมคีวามมุง่หมาย 
4 ประการ คอื   1) เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคุณธรรมจรยิธรรม ดา้นความเมตตากรณุา 
ทีเ่รยีนดว้ยวธิสีอนโดยใชบ้ทบาทสมมตริะหวา่งก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
4   2) เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคุณธรรมจรยิธรรม ดา้นความเมตตากรณุา ดว้ยวธิสีอน
โดยใชบ้ทบาทสมมตกิบัวธิสีอนตามปกต ิของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4   3) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรม
ทางคุณธรรมจรยิธรรม ดา้นความเมตตากรณุา ดว้ยวธิสีอนโดยใชบ้ทบาทสมมตขิองนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 และ  4) เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ดว้ยวธิสีอนโดยใชบ้ทบาทสมมติ
กบัวธิสีอนตามปกต ิ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนอนุบาล
ทา่วุง้ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลพบุร ีเขต 1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2549 จาํนวน 60 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุม่ละ 30 คน โดยกลุ่มทดลองไดร้บัการสอนโดยใชบ้ทบาทสมมต ิ
กลุ่มควบคุมไดร้บัการสอนโดยวธิสีอนตามปกต ิเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) แผนการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิสีอนโดยใชบ้ทบาทสมมต ิ 2) แผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิสีอนตามปกต ิ 3) 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ดา้นความเมตตากรณุา  4) แบบสงัเกตพฤตกิรรม ดา้นความ
เมตตากรณุา  5) แบบสอบถามความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีน  วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่เฉลีย่ คา่
ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ท ี(t-test)  ผลการวจิยัพบวา่  
  1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคุณธรรมจรยิธรรม ดา้นความเมตตากรณุา ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 ดว้ยวธิสีอนโดยใชบ้ทบาทสมมตหิลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01    
  2) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคุณธรรมจรยิธรรม ดา้นความเมตตากรณุา ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 ดว้ยวธิสีอนโดยใชบ้ทบาทสมมตหิลงัเรยีนสงูกวา่วธิสีอนตามปกต ิอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01    
  3) พฤตกิรรมคุณธรรมจรยิธรรม ดา้นความเมตตากรณุา ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 
ปีที ่4 ดว้ยวธิสีอนโดยใชบ้ทบาทสมมต ิอยูใ่นระดบัมาก 
  4) ระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ดว้ยวธิสีอนโดยใชบ้ทบาท
สมมต ิสงูกวา่วธิสีอนตามปกต ิอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 ดนุชา ปนคาํ (2550) ศกึษาเรือ่ง การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการเพือ่ปลกูฝงัสาํนึกรกัชาติ
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ศนูยว์จิยัและพฒันา
การศกึษา โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาผลการปลกูฝงัสาํนึกรกัชาตดิว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ
ระหวา่งกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5/7  ปี
การศกึษา 2550 จาํนวน 40 คน ไดม้าโดยการสุม่แบบเจาะจง  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) 
แผนการจดัการเรยีนรูห้น่วยการเรยีนรู ้“อยธุยา ... รุง่เรอืงเลศิลํ้า” กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  2) แผนการจดัการเรยีนรูห้น่วยการเรยีนรู ้“ไทยสามคัค”ี กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย  3) แผนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน “กจิกรรมสนทนายามเชา้ MY Big Ball” และ  4) 
แบบทดสอบความคดิเหน็แบบปลายเปิด  วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะหเ์น◌ื◌้อหา  ผลการศกึษา
พบวา่ นกัเรยีนจะปฏบิตัตินเพือ่แสดงสาํนึกรกัชาต ิดงัน้ี สามคัค ีปรองดอง ไมท่ะเลาะกนั (40 คน)  รกั
และภมูใิจในความเป็นไทย พดูภาษาไทยใหถู้กตอ้ง อนุรกัษว์ฒันธรรมไทย ซือ้ของไทย (20 คน)  ตัง้ใจ
เรยีนเพือ่นําความรูม้าพฒันาประเทศ (13 คน)  ชว่ยเหลอืผูอ้ื่น เสยีสละ (12 คน)  ซื่อสตัย ์สจุรติ ไมค่ด
โกง ไมก่อบโกย ไมโ่ลภ (11 คน)  ไมค่ดิแต่ประโยชน์สว่นตน (10 คน)  รอ้งเพลงชาตอิยา่งตัง้ใจ เขา้ใจ
และปฏบิตัติาม (9 คน)  ใหค้วามรว่มมอืในการแกป้ญัหาความไมส่งบ ไมก่่อใหเ้กดิความไมส่งบ (7 คน) 
 พรทพิย ์พลยางนอก, มุจรนิทร ์นวะมะวฒัน์ และอญัลดา แจง้คาํ (2551: Online)  ศกึษาเรือ่ง 
ผลการใชก้จิกรรมกลุ่มเพือ่พฒันาคุณลกัษณะนกัเรยีนดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ตามเกณฑม์าตรฐาน
การศกึษาขัน้พืน้ฐานของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่2 โรงเรยีนชุมชนวดัเกยไชยเหนือ อาํเภอชุมแสง จงัหวดั
นครสวรรค ์ โดยมวีตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาผลการใชก้จิกรรมกลุ่มเพือ่พฒันาคุณลกัษณะนกัเรยีนดา้น
คุณธรรมจรยิธรรม ตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่2  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช้
ในการวจิยัไดแ้ก่ นกัเรยีนชว่งชัน้ที ่2 จาํนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจาํนวน 30 คน กลุ่มควบคุม 
จาํนวน 30 คน  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ โปรแกรมกจิกรรมกลุ่มเพือ่พฒันาคุณลกัษณะนกัเรยีน
ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้จาํนวน 14 กจิกรรม 
และแบบทดสอบวดัคุณลกัษณะนกัเรยีนดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน และหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 
5 ทา่น ไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เทา่กบั 0.886  และหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha 
coefficient)  ของ ครอนบคั (Cronbach) โดยใชน้กัเรยีนชว่งชัน้ที ่2 โรงเรยีนวดัสระแกว้ อาํเภอลาดยาว 
จงัหวดันครสวรรค ์จาํนวน 15 คน ไดค้า่ความเชื่อมัน่เทา่กบั 0.808  สว่นโปรแกรมกจิกรรมกลุ่มได้
ตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหาโดยผูเ้ชีย่วชาญ และไดท้ดลองใชก้บันกัเรยีนกลุ่มทีห่าคา่สมัประสทิธิ ์
แอลฟา เพือ่พจิารณาปรบัใหเ้หมาะสมกบัการนําไปใชม้ากขึน้  การวจิยัครัง้น้ีใชแ้บบแผนการทดลอง 
แบบมกีลุ่มควบคุมและสอบก่อนสอบหลงั วเิคราะหข์อ้มลูโดยหาคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติิ
ทีใ่ชค้อื การทดสอบคา่ททีีเ่ป็นอสิระต่อกนั (t-test independent) และการทดสอบคา่ททีีไ่มเ่ป็นอสิระต่อ
กนั (t-test dependent)  ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มมคีะแนนคุณลกัษณะ
นกัเรยีนดา้นคุณธรรมจรยิธรรมตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อน
การทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  และนกัเรยีนกลุ่มทดลองมคีะแนนคุณลกัษณะนกัเรยีน
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ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หลงัการทดลองสงูกวา่นกัเรยีนกลุ่ม
ควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  แสดงวา่โปรแกรมกจิกรรมกลุ่มทีส่รา้งขึน้ สามารถพฒันา
คุณลกัษณะนกัเรยีนดา้นคุณธรรมจรยิธรรมตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 พรจนัทร ์โลจนะศุภฤกษ์ (2553) ศกึษาเรือ่ง  การพฒันาจรยิธรรมของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1 ดว้ยโปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการประเภทการเล่านิทานประกอบคาํสอนในพระ
ครสิตธรรมคมัภรี ์ โดยมจุีดมุง่หมายเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบการพฒันาจรยิธรรมของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1 ระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการเรยีนวชิาจรยิศกึษา โดยการ
สอนตามปกต ิกบัการใชโ้ปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการประเภทการเล่านิทานประกอบคาํสอนในพระ
ครสิตธรรมคมัภรี ์กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ เดก็นกัเรยีนชายและหญงิ ทีม่อีายรุะหวา่ง 7-8 ปี 
กาํลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ประถม ศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปี การศกึษา 2552 โรงเรยีนสจัจพทิยา สงักดั
สงักดัมลูนิธแิหง่สภาครสิตจกัรในประเทศไทย เลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ดว้ยวธิกีารทาํแบบทดสอบ
พฒันาจรยิธรรมทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันา แลว้เลอืกเดก็ทีม่คีะแนนปานกลางและตํ่า จดักลุ่มแบบสลบัคะแนน ให้
ไดจ้าํนวน 30 คน จดัเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง จาํนวนกลุ่มละ 15 คน และใชโ้ปรแกรมกจิกรรม
นนัทนาการประเภทการเล่านิทานประกอบคาํสอนในพระครสิตธรรมคมัภรี ์ระยะเวลาในการทดลอง 8 
สปัดาห ์สปัดาหล์ะ  2 วนั วนัละ 50 นาท ีการวจิยัครัง้น้ีใชแ้ผนการทดลองแบบ Matching Control 
Group Pretest-Posttest Design  และสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
การทดสอบคา่ทแีบบไมเ่ป็นอสิระต่อกนั (t-test Dependent sample) และคา่ทแีบบเป็นอสิระต่อกนั  
(t-test Independent sample)  ผลการศกึษาพบวา่  1) เดก็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 กลุ่มควบคุม
ทีเ่รยีนวชิาจรยิศกึษาโดยการสอนตามหลกัคาํสอนในพระครสิตธรรมคมัภรีต์ามปกต ิภายหลงัสงูกวา่
ก่อนเขา้เรยีนโดยรวมสงูขึน้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  2) เดก็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 
กลุ่มทดลองทีเ่รยีนวชิาจรยิศกึษาโดยใชโ้ปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการประเภทการเล่านิทานประกอบคาํ
สอนในพระครสิตธรรมคมัภรี ์ภายหลงัมกีารพฒันาจรยิธรรมโดยรวมสงูขึน้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05  3)  เดก็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนวชิาจรยิศกึษาโดยใชโ้ปรแกรมกจิกรรม
นนัทนาการประเภทการเล่านิทานประกอบคาํสอนในพระครสิตธรรมคมัภรี ์มกีารพฒันาจรยิธรรมสงูกวา่
เดก็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนวชิาจรยิศกึษาโดยการสอนตามปกต ิอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
 สาํหรบับทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ต่ีอการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีน มี
งานวจิยัของ อุไรวรรณ เจยีรประดษิฐ ์ (2553: Online)  ทีศ่กึษาเรือ่ง บทบาทผูบ้รหิารสถานศกึษาใน
การสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาลตําบลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี โดยมี
วตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการสง่เสรมิคุณธรรม
จรยิธรรมของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาลตําบลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ีตามการรบัรูข้องคร ู กลุ่ม
ตวัอยา่งประกอบดว้ย ครผููส้อนในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลตําบลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ีจาํนวน 230 คน  
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ท ี(t-test) และการวเิคราะห์
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ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) และการทดสอบรายคูโ่ดยวธิขีองเชฟเฟ ่(Scheffe’s 
method)  ผลการศกึษาพบวา่  1) บทบาทของผูบ้รหิารโรงเรยีนในการสง่เสรมิจรยิธรรมของนกัเรยีน
โรงเรยีนสงักดัเทศบาลตําบลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ีโดยรวมและรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก  2) 
บทบาทของผูบ้รหิารโรงเรยีนในการสง่เสรมิจรยิธรรมนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลตําบลแหลมฉบงั 
จงัหวดัชลบุร ีระหวา่งความคดิเหน็ของครทูีส่อนในโรงเรยีนทีม่ขีนาดแตกต่างกนั พบวา่ ความแตกต่าง
ของบทบาทผูบ้รหิารโรงเรยีนในการสง่เสรมิจรยิธรรมนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลตําบลแหลมฉบงั 
จงัหวดัชลบุร ีของโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดใหญ่ทัง้ 3 ดา้น โดยรวมและรายดา้นมคีวามแตกต่างกนั
อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 3) บทบาทของผูบ้รหิารโรงเรยีนในการสง่เสรมิจรยิธรรมนกัเรยีนใน
โรงเรยีนสงักดัเทศบาลตําบลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ีระหวา่งความคดิเหน็ของคร ูจาํแนกตามชว่งชัน้
พบวา่ความแตกต่างของบทบาทผูบ้รหิารโรงเรยีนในการสง่เสรมิจรยิธรรมนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดั
เทศบาลตําบลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ีของชว่งชัน้ทัง้ 3 ดา้น มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัมมุหนังสือ 
 มมุหนงัสอื ในทีน้ี่หมายถงึ มมุหนงัสอืในหอ้งเรยีนทีจ่ดัขึน้เพือ่สง่เสรมิการอา่น และการศกึษา
คน้ควา้ของนกัเรยีน โดยจดัหนงัสอืและสิง่พมิพไ์วบ้รกิารทีม่มุใดมมุหน่ึงในหอ้งเรยีน โดยจดัไวบ้นชัน้
หนงัสอื มมุหอ้งเรยีน หรอืใสไ่วใ้นกล่องกไ็ด ้แลว้แต่ความเหมาะสม และมอบหมายใหน้กัเรยีนในหอ้ง
นัน้ๆ ชว่ยกนัดแูลเกบ็รกัษา ใหบ้รกิารและเกบ็สถติ ิ ฉะนัน้ มมุหนงัสอื จงึมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบั มมุ
หนงัสอืเชงิคุณธรรม ทีจ่ดัเกบ็ไวใ้นหอ้งสมดุ จงึขอนําเสนองานวจิยัทีเ่กีย่วกบัมมุหนงัสอืไวด้งัน้ี  
 งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการอา่นโดยใชม้มุหนงัสอื มงีานวจิยัของ ชุมจริา เลาหบุตร 
(2544)  ศกึษาเรือ่ง ผลของการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นในมมุหนงัสอืทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการใชห้นงัสอื
ทีถู่กตอ้งของเดก็ปฐมวยั โดยมจุีดมุง่หมาย เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการใช้
หนงัสอืทีถู่กตอ้ง โดยใชก้จิกรรมสง่เสรมิการอา่นในมมุหนงัสอืกบักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นตามความ
สนใจ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2541 
โรงเรยีนชุมชนวดับางขนั สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 
40 คน ศกึษาโดยการทดลอง 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ  5 วนั วนัละ 20 นาท ีรวม 40 วนั รปูแบบการ
ทดลองเป็นแบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองไดร้บัการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นใน
มมุหนงัสอื สว่นกลุ่มควบคมุไดร้บัการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นตามความสนใจ  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
ทดลองเป็น แบบสงัเกตพฤตกิรรมการใชห้นงัสอืทีถู่กตอ้ง ซึง่มคีา่ความเทีย่ง 0.94  วเิคราะหข์อ้มลูโดย
การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใชห้นงัสอืก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง เดก็ปฐมวยัทีร่◌บัการจดั
กจิกรรมสง่เสรมิการอา่นและกจิกรรมการอา่นตามความสนใจ โดยใชก้ารทดสอบคา่ท ี(t-test)  
ผลการวจิยัพบวา่  1) เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นในมมุหนงัสอืมคีะแนนเฉลีย่
พฤตกิรรมการใชห้นงัสอืทีถู่กตอ้งเมือ่ครบ 8 สปัดาห ์แตกต่างจากเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บักจิกรรมสง่เสรมิ
การอา่นตามความสนใจ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  แต่ในระยะ 6 สปัดาหม์พีฤตกิรรมไม่
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แตกต่างกนั   2) เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นในมมุหนงัสอืมคีะแนนเฉลีย่
พฤตกิรรมการใชห้นงัสอืก่อนและหลงัการทดลองทัง้ระยะ 6 สปัดาห ์และระยะ 8 สปัดาห ์แตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  3) เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นตามความ
สนใจมคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการอา่นก่อนและหลงัการทดลองทัง้ระยะ 6 สปัดาหแ์ละระยะ 8 สปัดาห ์
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 วชริาภรณ์ ชมุพล (2547: Online) ศกึษาเรือ่ง ผลการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นในมมุ
หนงัสอืทีม่ต่ีอความสนใจในการอา่นของเดก็ปฐมวยั โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร (ฝา่ยประถม) โดยมวีตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาความสนใจในการอา่นของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บั
การจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นในมมุหนงัสอื กลุ่มตวัอยา่งเป็นเดก็ปฐมวยั อายรุะหวา่ง 5-6 ปี จาํนวน 
55 คน ศกึษาอยูใ่นชัน้เดก็เลก็ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2547 ของโรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยประถม) ซึง่ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองในชว่ง
กจิกรรมกลุ่มเป็นเวลา 4 สปัดาห ์เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย คูม่อืการจดักจิกรรมสง่เสรมิการ
อา่นในมมุหนงัสอื และแบบสงัเกตพฤตกิรรมความสนใจในการอา่น ทดสอบกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงั
การทดลอง สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ท ี
ผลการวจิยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นในมมุหนงัสอื มคีวามสนใจในการ
อา่นสงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 วนิดา ศริวิรวจัน์ชยั (2551: Online) ศกึษาเรือ่ง ผลการจดักจิกรรมภาษาในมมุหนงัสอืทีม่ต่ีอ
ความสามารถในการอา่นของเดก็ปฐมวยั โรงเรยีนบา้นน้ําลดั จงัหวดัน่าน โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่
เปรยีบเทยีบความสามารถในการอา่นของเดก็ปฐมวยักอ่นและหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมภาษาในมมุ
หนงัสอื กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เดก็ปฐมวยั ทีศ่กึษาอยูใ่นชัน้อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2551 
โรงเรยีนบา้นน้ําลดั สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาน่าน เขต 1 จาํนวน 13 คน ไดม้าโดยการสุม่แบบกลุ่ม 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย คูม่อืการจดักจิกรรมภาษาไทยในมมุหนงัสอื และแบบวดั
ความสามารถในการอา่นของเดก็ปฐมวยั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมภาษาในมมุหนงัสอื มคีวามสามารถใน
การอา่นสงูกวา่ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรม 
 สาํหรบังานวจิยัทีเ่กีย่วกบัโครงการจดัมมุหนงัสอื มงีานวจิยัของ พรทพิย ์ชพีนุวฒัน์ (2542: 
Online) ศกึษาเรือ่ง ความคาดหวงัของครบูรรณารกัษ์ต่อโครงการการจดัมมุหนงัสอืและหอ้งสมดุ
โรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษา จงัหวดัหนองคาย ปีการศกึษา 2541 โดยมี
ความมุง่หมาย เพือ่ศกึษาความคาดหวงัของครบูรรณารกัษ ์และเปรยีบเทยีบระดบัความคาดหวงัของครู
บรรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างบรรณารกัษศาสตรก์บัครบูรรณารกัษ์ทีไ่มม่คีวามรูท้างบรรณารกัษศาสตรต่์อ
การดาํเนินงานโครงการการจดัมมุหนงัสอืและหอ้งสมดุโรงเรยีนประถมศกึษา จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
151 คน ซึง่ไดม้าโดยการสุม่แบบแบ่งชัน้จากประชากรเป็นรายอาํเภอ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู คอืแบบสอบถามทีผู่ศ้กึษาคน้ควา้ไดส้รา้งขึน้ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และใชก้ารทดสอบคา่ท ี(t-test) ในการทดสอบสมมตฐิาน แลว้
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นําเสนอผลการศกึษาคน้ควา้ในรปูตาราง  ผลการศกึษาปรากฎดงัน้ี ความคาดหวงัของครบูรรณารกัษ์ 
โดยสว่นรวมทัง้ 3 ดา้น ซึง่ไดแ้ก่ดา้นงานบรหิารงานเทคนิค และงานบรกิารนัน้ อยูใ่นระดบัมาก เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่มคีวามคาดหวงัในระดบัมากทุกดา้น ดา้นทีม่รีะดบัความคาดหวงัสงูสดุ คอื 
งานบรหิาร รองลงมาไดแ้ก่ งานบรกิาร และ งานเทคนิค และขอ้ทีม่คีวามคาดหวงัสงูสดุดา้นงานบรหิาร 
คอื หอ้งสมดุควรมบีรรยากาศด ีดงึดดูความสนใจ อยูห่า่งจากเสยีงรบกวน ขอ้ทีม่คีวามคาดหวงัสงูสดุ
ดา้นงานบรกิาร คอื ชัน้หนงัสอืทุกชัน้ควรมป้ีายบอกหมวดหมูต่ดิไวแ้ละเหน็ชดัเจน ขอ้ทีม่คีวามหวงั
สงูสดุดา้นงานเทคนิค คอืควรมพีจนานุกรมและสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนประจาํมมุหนงัสอืและ
หอ้งสมดุ ครบูรรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างบรรณารกัษศาสตรก์บัครบูรรณารกัษ์ทีไ่มม่คีวามรูท้าง
บรรณารกัษศาสตร ์มรีะดบัความคาดหวงัแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยครู
บรรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างบรรณารกัษศาสตร ์มคีวามคาดหวงัต่อโครงการการจดัมมุหนงัสอืและ
หอ้งสมดุโรงเรยีน อยูใ่นระดบัมากกวา่ครบูรรณารกัษท์ีไ่มม่คีวามรูท้างบรรณารกัษศาสตรท์ุกดา้น 
 
 ประคอง โคตะวงษ์ (2542: Online) ศกึษาเรือ่ง การศกึษาสภาพการปฏบิตังิานและปญัหา 
ของโครงการจดัมมุหนงัสอืและหอ้งสมดุโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษา จงัหวดั
หนองคาย โดยมจุีดมุง่หมาย เพือ่ศกึษาสภาพการปฏบิตังิานและปญัหาของโครงการจดัมมุหนงัสอืและ
หอ้งสมดุโรงเรยีน ของครบูรรณารกัษ์ทีท่าํงานในหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดแตกต่างกนั (ขนาดเลก็ ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่) กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครบูรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรยีนจาํนวน 252 คนในโรงเรยีน
สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษา จงัหวดัหนองคาย กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชเ้กณฑร์อ้ยละ 
50.00 ของประชากร ไดด้าํเนินการใชเ้ทคนิคการสุม่แบบแบ่งชัน้ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ มคีา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.35 ถงึ 0.89 และ
คา่ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั .97  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่ความเบีย่งเบน
มาตรฐาน ผลการศกึษาพบวา่ 
  1) ครบูรรณารกัษ์โดยสว่นรวมและจาํแนกตามขนาดของหอ้งสมุดมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
สภาพการปฏบิตังิานของโครงการจดัมมุหนงัสอืและหอ้งสมดุโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังาน 
การประถมศกึษา จงัหวดัหนองคาย โดยสว่นรวมและรายดา้นทัง้ 3 ดา้น ไดป้ฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 
ยกเวน้ครบูรรณารกัษ์ในหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดเลก็มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการปฏบิตังิาน โดย
สว่นรวมและรายดา้นทัง้ 3 ดา้น ไดป้ฏบิตัอิยูใ่นระดบัน้อย โดยมรีายขอ้ทีป่ฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากดงัน้ี 
หอ้งสมดุมแีสงสวา่งเพยีงพอ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก มนีกัเรยีนชว่ยงานหอ้งสมุดเป็นประจาํทกุวนั และ 
รายขอ้ทีป่ฏบิตัอิยูใ่นระดบัน้อย 2 ขอ้ ในแต่ละดา้นคอื ดา้นปจัจยัไดแ้ก่ ไดร้บังบประมาณจากเงนิบรจิาค
ใหห้อ้งสมดุ เชน่ สมาคมผูป้กครอง คร ูและกจิกรรมต่างๆ  และมวีสัดุไมต่พีมิพใ์ชเ้ป็นประจาํ เชน่ 
ลกูโลก แผนที ่ของเล่นเสรมิทกัษะ เทปบนัทกึสยีง สไลด ์วดีทิศัน์ ฯลฯ ดา้นการดาํเนินงานไดแ้ก่ 
สาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดั (สปจ.) ดาํเนินการพฒันาบุคลากรผูเ้กีย่วขอ้งกบัโครงการในระดบั
อาํเภอ และระดบัโรงเรยีนอยา่งเป็นระบบ  การจดัใหม้กีารประกวดหนงัสอืเดก็ซึง่นกัเรยีนและครเูป็น
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ผูเ้ขยีนเป็นประจาํทุกปี  ดา้นผลทีไ่ดร้บัไดแ้ก่ หอ้งสมุดมหีนงัสอืจากผลงานนกัเรยีนและครเูพิม่ขึน้ทุกปี 
ชุมชนใหค้วามรว่มมอืสนบัสนุนสง่เสรมิการดาํเนินงานหอ้งสมดุ 
  2) ครบูรรณารกัษ์โดยสว่นรวมและจาํแนกตามขนาดของหอ้งสมุด มคีวามคดิเหน็ 
เกีย่วกบัปญัหาของโครงการจดัมมุหนงัสอืและหอ้งสมดุโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานการ
ประถมศกึษา จงัหวดัหนองคาย โดยสว่นรวมและเป็นรายดา้นทัง้ 3 ดา้น มปีญัหาอยูใ่นระดบัมาก 
ยกเวน้ครบูรรณารกัษ์ในหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดใหญ่ มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาของโครงการโดย
สว่นรวมและเป็นรายดา้นทัง้ 3 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมปีญัหาเป็นรายขอ้ในระดบัมาก 
จาํนวน 2 ขอ้ในแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นปจัจยั ไดแ้ก่ การจดัวสัดุไมต่พีมิพ ์เชน่ แผนที ่ลกูโลก วดีทิศัน์ 
สไลด ์ฯลฯ ไวบ้รกิารสาํหรบัการจดัการเรยีนการสอน และงบประมาณทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากแหล่ง
ภายนอก เชน่ สมาคมผูป้กครอง องคก์รทอ้งถิน่ ชุมชน ฯลฯ  ดา้นการดาํเนินงาน ไดแ้ก่  
การจดักจิกรรมของหอ้งสมุด เชน่ การประกวดหนงัสอืเดก็ การประกวดยอดนกัอา่น และการประเมนิ
โครงการตามเกณฑม์าตรฐานขัน้ตํ่าหอ้งสมดุของครบูรรณารกัษ์  ดา้นผลทีไ่ดร้บัไดแ้ก่ จาํนวนบุคคล 
ทีเ่ขา้ใชบ้รกิารหอ้งสมดุ และการจดัทาํผลงานของนกัเรยีนและครอูาจารยใ์นโรงเรยีนเพือ่สง่เสรมิให้
หอ้งสมดุมวีสัดุสารสนเทศเพยีงพอแก่การใหบ้รกิาร 
 ววิฒัน์ ศรสีมพงษ์ (2544: Online)  ศกึษาเรือ่ง การประเมนิโครงการจดัมมุหนงัสอืและ
หอ้งสมดุโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษา อาํเภอเมอืงจนัทบุร ี โดยม ี
จุดมุง่หมาย เพือ่ประเมนิโครงการจดัมมุหนงัสอืและหอ้งสมดุโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังาน 
การประถมศกึษา อาํเภอเมอืงจนัทบุร ีโดยศกึษา ใน 4 ดา้น คอื ความเหมาะสมขององคป์ระกอบของ
โครงการ ความเหมาะสมของปจัจยันําเขา้ ความมปีระสทิธภิาพของการดาํเนินงาน และความมคีณุภาพ
ของผลทีไ่ดร้บั กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ีไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน และ ครผููท้าํหน้าที่
บรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานการประถมศกึษา อาํเภอเมอืงจนัทบุร ีปีการศกึษา 2543 
จาํนวน 60 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคา่ท ี(t-test)  ผลการศกึษาพบวา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน และครผููท้าํหน้าที่
บรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานการประถมศกึษา อาํเภอเมอืงจนัทบุร ีมคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัโครงการจดัมมุหนงัสอื และหอ้งสมดุโรงเรยีนประถมศกึษาอยูใ่นระดบัปานกลาง และผลการ
เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครผููท้าํหน้าทีบ่รรณารกัษห์อ้งสมดุโรงเรยีน สงักดัสาํนกังาน
การประถมศกึษา อาํเภอเมอืงจนัทบุร ีพบวา่แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิโดยครผููท้าํหน้าที่
บรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรยีนมคีวามคดิเหน็วา่มคีวามเหมาะสมมากกวา่ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการอ่าน 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการอ่านสาํหรบัเดก็ระดบัปฐมวยั 
 เกศรนิทร ์ชุม่จติต ์ (2551: Online)  ศกึษาเรือ่ง บทบาทของผูป้กครองในการสง่เสรมิการอา่น
ของนกัเรยีนระดบัปฐมวยั โรงเรยีนอนุบาลเชยีงใหม ่โดยมวีตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาบทบาทของ
ผูป้กครองในการสง่เสรมิการอา่นของนกัเรยีนระดบัอนุบาลชัน้ปีที ่2 โรงเรยีนอนุบาลเชยีงใหม ่ประชากร
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ทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ผูป้กครองนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2550 โรงเรยีน
อนุบาลเชยีงใหม ่จาํนวน 256 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื แบบสอบถามบทบาทผูป้กครองในการ
สง่เสรมิการอา่นของนกัเรยีนระดบัปฐมวยั วเิคราะหข์อ้มลูโดยหาคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน นําเสนอขอ้มลูโดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยาย  ผลการศกึษาพบวา่ 1) ดา้นการมสีว่นรว่มใน
การดาํเนินการตามโครงการรกัการอา่นโดยภาพรวม พบวา่ผูป้กครองปฏบิตัอิยูใ่นระดบับ่อย แต่พบวา่
ผูป้กครองปฏบิตัอิยูใ่นระดบับ่อยมาก คอื อา่นหนงัสอืนิทานใหเ้ดก็ฟงัดว้ยตนเอง และแสดงความสนใจ
ในหนงัสอืนิทานทีเ่ดก็นํากลบับา้น  2) ดา้นการเป็นตวัอยา่งในการอา่นโดยภาพรวม พบวา่ ผูป้กครองมี
บทบาทในดา้นการเป็นตวัอยา่งในการอา่นอยูใ่นระดบับ่อย คอืปฏบิตัเิป็นแบบอยา่งในการอา่น และ
แนะนําประโยชน์ของการอา่นใหก้บัเดก็  3) ดา้นการจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มโดยภาพรวม พบวา่ 
ผูป้กครองปฏบิตัอิยูใ่นระดบับ่อย แต่พบวา่ผูป้กครองปฏบิตัอิยูใ่นระดบับ่อยมาก คอื การทาํกจิกรรมการ
อา่นกบัลกูทีห่อ้งนอน และปฏบิตัใินระดบับ่อย คอื สอนใหเ้ดก็จดัหนงัสอืใหเ้ป็นระเบยีบหลงัการอา่น 
และสอนใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัการดแูลรกัษาหนงัสอืหลงัการอา่น 
 สขุมุ เฉลยทรพัย ์ (2553: Online)  ศกึษาเรือ่ง รปูแบบการสง่เสรมิการอา่นของเดก็ปฐมวยัใน
ทรรศนะของครแูละผูป้กครอง โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา ความรู ้ทศันคต ิและความคาดหวงัในการ
สง่เสรมิการอา่น  ปจัจยัทีส่ง่เสรมิการอา่นเพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความรู ้ทศันคต ิและความ
คาดหวงักบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการสง่เสรมิการอา่นรวมทัง้สรา้งรปูแบบการสง่เสรมิการอา่นใหแ้ก่เดก็
ปฐมวยั โดยศกึษาจาก ผูบ้รหิาร คร ูผูป้กครอง และผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัเดก็ปฐมวยั วธิกีารวจิยัคอื การ
สมัภาษณ์เชงิลกึจากประชากรกลุ่มเป้าหมายรวม 38 คน และสนทนากลุ่มรวม 21 คน และแบบสอบถาม 
สอบถามครแูละผูป้กครองเดก็ปฐมวยัจาํนวน 3,221 คน ตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2552-พฤษภาคม 2553 
สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบ
สมมตฐิานการวจิยัคอื การทดสอบคา่ท ี(t-test) และการหาความสมัพนัธอ์ยา่งงา่ย (Pearson 
Correlation Coefficient)  ผลการ ศกึษาเกีย่วกบั ความรู ้ทศันคต ิและความคาดหวงัในการสง่เสรมิการ
อา่นใหเ้ดก็ปฐมวยัของครแูละผูป้กครอง พบวา่ การจดัการเรยีนการสอนถูกแยกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มที่
เน้นพฒันาการจะสง่เสรมิการอา่นตามความตอ้งการและธรรมชาตขิองเดก็ปฐมวยั การอา่นในลกัษณะน้ี
จะเขา้ใจวา่เดก็อา่นได ้แต่จะอา่นไมอ่อก เป็นการอา่นจากจนิตนาการ อา่นตามผูใ้หญ่ เป็นการสรา้ง
ความคุน้เคยระหวา่งเดก็กบัหนงัสอื กบัเน้นการแขง่ขนัจะเป็นการสอนอา่นแบบสะกดคาํ อา่นตามความ
ตอ้งการของผูใ้หญ่ เดก็สามารถอา่นได ้แต่ไมไ่ดเ้กดิจากความตอ้งการของตนเอง ทาํใหไ้มอ่ยาก
อา่น  ปจัจยัทีช่ว่ยสง่เสรมิการอา่นของเดก็ คอื การอา่นใหเ้ดก็ฟงั ไมบ่งัคบัใหเ้ดก็อา่นใหอ้อก รวมทัง้
สภาพแวดลอ้มรอบตวัเดก็ พอ่แม ่หรอืคนทีใ่กลช้ดิ  สือ่หรอืหนงัสอืควรเหมาะสมกบัวยั มรีปูภาพ
ประกอบ หนงัสอืควรมหีลายประเภท  ผลการศกึษาเกีย่วกบั ความสมัพนัธร์ะหวา่งความรู ้ทศันคต ิและ
ความคาดหวงักบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการสง่เสรมิการอา่น พบวา่ ความรู ้ทศันคต ิความคาดหวงัและปจัจยัใน
การสง่เสรมิการอา่นดา้นรา่งกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปิญัญามคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัดา้น
สตปิญัญาอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นอกนัน้มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
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ระดบั .01  รปูแบบการสง่เสรมิการอา่น คอื ตอ้งมนีโยบายทีช่ดัเจนจากกระทรวง หรอืหน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 
              รปูแบบ “3 ม”ี แบบ “3เสา้” คอื ตอ้งมนีโยบาย ตอ้งมคีวามเขา้ใจ และ ตอ้งมกีจิกรรม โดย
ทัง้ 3 สว่น ตอ้งมคีวามสอดคลอ้งซึง่กนัและกนั ดาํเนินงานดว้ยจติอาสา และจติสาธารณะ 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการอ่านสาํหรบันักเรียนระดบัประถมศึกษา 
 คะนอง ชยัจกัร (2548: Online) ศกึษาเรือ่ง การพฒันางานวชิาการดา้นสง่เสรมิการอา่นใน
โรงเรยีนหนองกกสามคัค ีอาํเภอบาํเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภมู ิโดยมคีวามมุง่หมาย เพือ่การพฒันางาน
วชิาการดา้นสง่เสรมิการอา่นในโรงเรยีนหนองกกสามคัค ีอาํเภอบาํเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภมู ิโดยใช้
วธิกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 4 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย การวางแผน (Planing)  การปฏบิตั ิ(Action)  การ
สงัเกต (Observation) และ การสะทอ้นผล (Reflection)  ผูร้ว่มศกึษาคน้ควา้จาํนวน 3 คน กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มลูสาํคญัจาํนวน 33 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ แบบสงัเกต 
แบบสอบถาม และแบบประเมนิผลการอา่น วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยเทคนิคการตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ 
และนําเสนอผลการศกึษาคน้ควา้เชงิบรรยาย  ผลการศกึษาพบวา่ การศกึษาสภาพก่อนการดาํเนินการ
พฒันางานวชิาการดา้นการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น พบวา่ ครขูาดการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนใฝเ่รยีนใฝรู่ ้
ขาดทกัษะและประสบการณ์ในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น สง่ผลใหน้กัเรยีนขาดความรู ้
ความสามารถในการอา่นวชิาอา่นเอาเรือ่ง คอื อา่นขอ้ความทีก่าํหนดใหแ้บบไมเ่ขา้ใจ จบัใจความไมค่อ่ย
ได ้ กลุ่มผูร้ว่มศกึษาจงึรว่มกนักาํหนดกลยทุธใ์นการพฒันาในวงรอบที ่1 คอื การอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
และการจดักจิกรรมโครงการสง่เสรมิการอา่น 2 โครงการ คอื โครงการยอดนกัอา่น และ โครงการยอด
นกัเล่านิทาน ผลการพฒันาในวงรอบที ่1  พบวา่  กลุ่มผูร้ว่มศกึษาทัง้ 3 คน มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น สามารถเขยีนโครงการสง่เสรมิการอา่น ดาํเนินโครงการ และ
ประเมนิผลโครงการสง่เสรมิการอา่นไดต้ามขัน้ตอน แต่ยงัไมด่นีกัเน่ืองจากขาดทกัษะและประสบการณ์ 
เพราะเน้นใหน้กัเรยีนแขง่ขนัการอา่นมากกวา่เน้นการมสีว่นรว่ม ทาํใหน้กัเรยีนเกดิความเครยีด จากการ
ประเมนิผลการอา่นของนกัเรยีนกลุ่มเป้าหมาย พบวา่ นกัเรยีนมคีวามสามารถในการอา่นระดบัพอใช ้
คอื รูจ้กัสระ พยญัชนะ สะกดคาํได ้อา่นออกเสยีง ร ล ได ้แต่อา่นยงัไมค่ล่อง  กลุ่มผูร้ว่มศกึษาจงึได้
กาํหนดใหม้กีารพฒันาในวงรอบที ่2 โดยใชก้ลยทุธก์ารศกึษาดงูาน และการจดักจิกรรมโครงการสง่เสรมิ
การอา่น 2 โครงการ คอื โครงการยอดนกัอา่น และ โครงการยอดนกัเล่านิทาน  ผลการพฒันาในวงรอบ
ที ่2 พบวา่ กลุ่มผูร้ว่มศกึษาทัง้ 3 คน สามารถนําแนวคดิ และประสบการณ์จากการศกึษาดงูานมาจดั
กจิกรรมโครงการสง่เสรมิการอา่นไดอ้ยา่งหลากหลายตามขัน้ตอน มปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบั
ความสามารถและความสนใจในการอา่นของนกัเรยีนกลุ่มเป้าหมาย การประสานงานและการดาํเนินการ
จดักจิกรรมโครงการเป็นไปอยา่งราบรืน่ ครใูนโรงเรยีนใหค้วามชว่ยเหลอืกระตุน้ใหน้กัเรยีนใฝเ่รยีนรูแ้ละ
รกัการอา่น หอ้งสมดุจดัหาหนงัสอืทีห่ลากหลาย และเรา้ความสนใจของนกัเรยีน และสามารถสรา้ง
บรรยากาศทีส่ง่เสรมิการอา่นได ้การเน้นใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในทุกขัน้ตอนของกจิกรรมสง่ผลให้
นกัเรยีนอา่นหนงัสอืได ้คอื สามารถผสมสระ พยญัชนะ สะกดคาํได ้อา่นออกเสยีง ร ล ไดถู้กตอ้งชดัเจน 
และอา่นหนงัสอืเป็น คอื รูค้วามหมายของคาํ สามารถสรปุใจความสาํคญั ลาํดบัเหตุการณ์ได ้มเีจตคตทิี่
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ดต่ีอการอา่น ใฝเ่รยีนรู ้และมนิีสยัรกัการอา่นมากขึน้กวา่เดมิ ซึง่ผลจากการดาํเนินการพฒันาในทัง้ 2 
วงรอบ ทาํใหโ้รงเรยีนมแีนวทางในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นเป็นรปูธรรม คอื มคีูม่อืการจดั
กจิกรรมทีช่ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่คูม่อืประกอบดว้ย แบบฟอรม์สาํรวจความสนใจในการอา่น
ของนกัเรยีน แบบประเมนิความสามารถในการอา่นของนกัเรยีน มขีัน้ตอนและวธิกีารจดัทาํสือ่ประกอบ
กจิกรรมสง่เสรมิการอา่น เชน่ หุน่มอื บตัรคาํ มแีผนงานโครงการจดักจิกรรมทีร่ะบุขัน้ตอนการปฏบิตัิ
และระบบการกาํกบั ตดิตาม ประเมนิผลทีช่ดัเจน 
  โดยสรปุ การจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ไมค่วรเน้นทฤษฎ ีหรอืแนวคดิของนกัวชิาการ
คนใดคนหน่ึง แต่ควรเน้นทีก่ระบวนการอา่น และควรใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในทุกขัน้ตอนของกจิกรรม 
เพราะจะทาํใหเ้กดิความภาคภมูใิจ รูส้กึวา่ตนเองมคีวามสามารถ เกดิความสนุกสนาน สง่ผลใหเ้กดิ
ทศันคตทิีด่ต่ีอการอา่น และมนิีสยัรกัการอา่นตลอดไป 
 นวภรณ์ ซงับุดดา  (2548: Online)  ศกึษาเรือ่ง ปญัหาและแนวทางการสง่เสรมิการอา่นของ
หอ้งสมดุโรงเรยีนประถมศกึษาในกรงุเทพมหานคร  โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปญัหาและ
เปรยีบเทยีบการสง่เสรมิการอา่นของหอ้งสมดุโรงเรยีนประถมศกึษาในกรงุเทพมหานคร จาํแนกตาม
สงักดัของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการทาํงานของครบูรรณารกัษ์ และศกึษาแนวทางการสง่เสรมิ
การอา่นของหอ้งสมดุโรงเรยีนประถมศกึษาในกรงุเทพมหานคร ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ครบูรรณารกัษ์หอ้งสมดุโรงเรยีนประถมศกึษา จาํนวน 214 คน และ
ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 17 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 
ระดบั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยั ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคา่ท ี(t-test)  ผลการวจิยัพบวา่ 1) ปญัหาการสง่เสรมิการอา่นของหอ้งสมุดโรงเรยีนประถม 
ศกึษาในกรงุเทพมหานครโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นทีม่ปีญัหามากทีส่ดุ 
ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการหอ้งสมดุ สว่นปญัหาการสง่เสรมิการอา่นของหอ้งสมดุโรงเรยีนประถมศกึษาใน
กรงุเทพมหานคร จาํแนกตามสงักดัของโรงเรยีน และประสบการณ์ในการทาํงานของครบูรรณารกัษ์ 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ โดยโรงเรยีนประถมศกึษาสงักดักรงุเทพมหานคร และ 
ครบูรรณารกัษ์ทีม่ปีระสบการณ์ในการทาํงานน้อยมปีญัหาสงูกวา่โรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1, 2, 3  และครบูรรณารกัษ์ทีม่ปีระสบการณ์ในการทาํงานมาก  
2) แนวทางการสง่เสรมิการอา่นของหอ้งสมดุโรงเรยีนประถมศกึษา ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ มี
ดงัน้ี ดา้นการจดัการหอ้งสมดุ ผูบ้รหิารควรลดชัว่โมงสอนของครบูรรณารกัษ์ใหน้้อยลง เพือ่ให ้
ครบูรรณารกัษ์ปฏบิตังิานหอ้งสมดุไดอ้ยา่งเตม็ที ่  ดา้นการสอนวธิกีารใชห้อ้งสมดุ ควรมกีารแต่งตัง้
คณะทาํงานเพือ่ผลติสือ่การเรยีนการสอนขึน้ใชเ้อง และจดัไวใ้หเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของคร ู   
ดา้นการใชห้อ้งสมดุเพือ่การเรยีนการสอน ควรมกีารอบรมครแูละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหรู้จ้กัใช ้ICT เพือ่ศกึษา
คน้ควา้  และดา้นการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ควรมกีารระดมทรพัยากรจากชุมชน หน่วยงานภาครฐั
และเอกชน หรอืผูป้กครองเพือ่สนบัสนุนการจดักจิกรรม 
 สมุณฑา ฤกษ์สงา่ (2551: Online) ศกึษาเรือ่ง การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการสง่เสรมิ
การอา่นและพฤตกิรรมการอา่นของนกัเรยีนชัน้ประถมปีที ่6 โดยมวีตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาการสง่เสรมิ
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การอา่น และพฤตกิรรมการอา่นของนกัเรยีน จาํแนกตามเพศ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  และเพือ่หา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งการสง่เสรมิการอา่นกบัพฤตกิรรมการอา่น กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาไดแ้ก่ 
นกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาในระดบัประถมศกึษาปีที ่6 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2551 จากโรงเรยีนในสงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร ในจงัหวดันครราชสมีา จาํนวน 354 
คน เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป แบบสอบถามการสง่เสรมิการอา่น และแบบสอบถาม
พฤตกิรรมการอา่น ลกัษณะคาํตอบเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ คา่ความถี ่คา่รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ท ี(t-test)  การวเิคราะหค์า่ความแปรปรวน และการ
หาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ผลการศกึษาพบวา่ 1) นกัเรยีนทีม่เีพศต่างกนัไดร้บัการ
สง่เสรมิการอา่นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยนกัเรยีนหญงิไดร้บัการสง่เสรมิการ
อา่นมากกวา่นกัเรยีนชาย รวมทัง้นกัเรยีนหญงิไดร้บัการสง่เสรมิการอา่นโดยไดร้บัคาํชมเชยมากกวา่
นกัเรยีนชาย  2) นกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนัไดร้บัการสง่เสรมิการอา่นแตกต่างกนัอยา่ง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยนกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูไดร้บัการสง่เสรมิการอา่นใน
ภาพรวม และรายดา้น ในดา้นการอบรมสัง่สอน ดา้นการใหค้าํชมเชย และดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม 
มากกวา่นกัเรยีนทีส่อบไมผ่า่น  3) นกัเรยีนทีม่เีพศต่างกนัมพีฤตกิรรมการอา่นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยนกัเรยีนหญงิมพีฤตกิรรมการอา่นมากกวา่นกัเรยีนชาย  4) นกัเรยีน
ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการอา่นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 โดยนกัเรยีนทีส่อบไมผ่า่นมพีฤตกิรรมการอา่นน้อยกวา่นกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู 
ปานกลาง และตํ่า  5) การสง่เสรมิการอา่น มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการอา่นอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 บุษกร ทพิยอ์กัษร  (2553: Online) ศกึษาเรือ่ง บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครทูีม่ต่ีอ
การสง่เสรมิการอา่นของนกัเรยีนโรงเรยีนโพนทองวทิยายน และโรงเรยีนบา้นดงดบิ สงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3  โดยมคีวามมุง่หมายเพื่อ 1) ศกึษาบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาและ
คร ูทีม่ต่ีอการสง่เสรมิการอา่นของนกัเรยีนโรงเรยีนโพนทองวทิยายนและโรงเรยีนบา้นดงดบิ ทีม่ขีนาด
ต่างกนั  2) เพือ่ศกึษาปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการสง่เสรมิการอา่นของนกัเรยีน ประชากร
และกลุ่มเป้าหมายในการวจิยั คอื ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการฝา่ยวชิาการ และครโูรงเรยีนโพนทอง
วทิยายน และโรงเรยีนบา้นดงดบิ จาํนวน 32 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี คอื 1) แบบ
สมัภาษณ์ ใชก้บัผูอ้าํนวยการ และ รองผูอ้าํนวยการฝา่ยวชิาการ  2) แบบบนัทกึการสนทนากลุม่ ใชก้บั
คร ูทัง้แบบสมัภาษณ์และแบบบนัทกึการสนทนากลุ่ม กล่าวถงึบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษา และครทูี่
มต่ีอการสง่เสรมิการอา่น ทัง้ 5 ประเดน็ คอื ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัสรรทรพัยากร ดา้นการใชแ้รง
กระตุน้ ดา้นการประสานงาน และดา้นการประเมนิผล  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ ใช้
เทคนิคการวเิคราะห ์การสงัเคราะหเ์ชงิเน้ือหา การจดักลุ่ม การหาคา่ความถี ่และการจดัลาํดบั 
ผลการวจิยัพบวา่ 1) บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษา และครทูีม่ต่ีอการสง่เสรมิการอา่นของนกัเรยีน 
โรงเรยีนโพนทองวทิยายน และโรงเรยีนบา้นดงดบิ ซึง่เป็นโรงเรยีนทีเ่ปิดสอนในระดบัต่างกนัและมี
ขนาดต่างกนั โดยภาพรวมจะมบีทบาทในดา้นการวางแผน การจดัสรรทรพัยากร การใชแ้รงกระตุน้ การ
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ประสานงาน และการประเมนิผลไมแ่ตกต่างกนั แต่เน่ืองจากบรบิทและสิง่แวดลอ้มต่างกนั โรงเรยีนโพน
ทองวทิยายนมปีจัจยัเอือ้มากกวา่ เชน่ จาํนวนคร ูจาํนวนนกัเรยีน อาคารสถานที ่จงึทาํใหส้ามารถจดั
กจิกรรมสง่เสรมิการอา่นของนกัเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากกวา่  2) ปญัหาอุปสรรคในการสง่เสรมิ
การอา่นของนกัเรยีน โรงเรยีนโพนทองวทิยายนและโรงเรยีนบา้นดงดบิ มลีกัษณะไมแ่ตกต่างกนั สรปุ
ได ้4 ประเดน็ ปญัหาทีพ่บมาเป็นอนัดบัแรก คอื ปญัหาดา้นงบประมาณ  รองลงมา คอื ปญัหาเกีย่วกบั
คร ู ปญัหาเกีย่วกบันกัเรยีน และปญัหาเกีย่วกบัผูป้กครองและชุมชน ตามลาํดบั  3) ขอ้เสนอแนะในการ
สง่เสรมิการอา่นของนกัเรยีน โรงเรยีนโพนทองวทิยายนและโรงเรยีนบา้นดงดบิ มลีกัษณะไมต่่างกนั 
สรปุได ้3 ประเดน็ ขอ้เสนอแนะทีพ่บมากเป็นอนัดบัแรกคอื ตอ้งการงบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง  รองลงมา คอื ดา้นบุคลากร ตอ้งการใหม้บุีคลากรเพิม่มากขึน้ และตอ้งการการสนบัสนุน
สง่เสรมิจากบุคคลหรอืองคก์รภายนอก  ในดา้นการใหค้วามรว่มมอื ตดิต่อ ชว่ยเหลอื และใหบ้รกิารใน
ดา้นต่างๆ 
 สาํหรบัการประเมนิโครงการสง่เสรมิการอา่นในสถานศกึษา มงีานวจิยัของ ไพศาล ทบัพุม่ 
(2549: Online) ศกึษาเรือ่ง การประเมนิโครงการสง่เสรมิการอา่นในสถานศกึษา  สงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาลพบุร ีเขต 2 โดยมคีวามมุง่หมาย เพือ่ประเมนิโครงการสง่เสรมิการอา่นในสถานศกึษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลพบุร ีเขต 2  ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ปจัจยัพืน้ฐานดา้นสภาวะแวดลอ้ม
ของโครงการ  2) กระบวนการปฏบิตัริะหวา่งดาํเนินโครงการ  และ 3) ผลผลติของโครงการ  กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููร้บัผดิชอบโครงการ ครผููร้บัผดิชอบกจิกรรมตาม
โครงการสง่เสรมิการอา่น ผูป้กครองนกัเรยีน และ นกัเรยีน จาํนวน 399 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
ประเมนิเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มคีา่ความเชื่อมัน่ 0.89  วเิคราะหข์อ้มลู
โดยหาคา่สถติริอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  ผลการศกึษาพบวา่ 1) โรงเรยีนใน
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลพบุร ีเขต 2 ในภาพรวม มปีจัจยัพืน้ฐานดา้นสภาวะแวดลอ้มของ
โครงการอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาตามองคป์ระกอบพบวา่ ความตอ้งการจาํเป็นของโครงการมี
ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัปานกลาง วตัถุประสงคข์องโครงการและความเป็นไปไดข้องโครงการมผีล
การประเมนิอยูใ่นระดบัมาก  สว่นความพรอ้มและทรพัยากรของโครงการมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  ดา้นกระบวนการปฏบิตัริะหวา่งดาํเนินโครงการมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัมาก และผลผลติ
ของโครงการมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัมาก  2) โรงเรยีนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ มี
ปจัจยัพืน้ฐานดา้นสภาวะแวดลอ้มของโครงการอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาตามองคป์ระกอบ
พบวา่ วตัถุประสงคข์องโครงการและความเป็นไปไดข้องโครงการมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัมาก  สว่น
องคป์ระกอบดา้นความตอ้งการจาํเป็นของโครงการ และดา้นความพรอ้มและทรพัยากรมผีลการประเมนิ
อยูใ่นระดบัปานกลาง  ดา้นกระบวนการปฏบิตัริะหวา่งดาํเนินโครงการมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัมาก 
และผลผลติของโครงการมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัมาก 
 พณิทพิย ์เอีย่มพริง้ (2550: Online)  ศกึษาเรือ่ง การประเมนิโครงการสง่เสรมิการอา่นใน 
สถานศกึษา  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระบุร ีเขต 1 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) ประเมนิผล
โครงการสง่เสรมิการอา่นในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระบุร ีเขต 1  ในสว่นต่างๆ 
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ดงัน้ี  1.1) ปจัจยัพืน้ฐานดา้นสภาวะแวดลอ้ม  1.2) กระบวนการปฏบิตั ิ 1.3) ผลผลติ   2) เปรยีบเทยีบ
การประเมนิผลโครงการสง่เสรมิการอา่นในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระบุร ีเขต 
1 จาํแนกตาม ตําแหน่งหน้าที ่วุฒกิารศกึษา และขนาดของโรงเรยีน  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชป้ระกอบดว้ย 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 55 คน ขา้ราชการคร ู110 คน ผูป้กครองนกัเรยีน 135 คน และนกัเรยีน 100 คน รวม
ทัง้หมด 400 คน  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการประเมนิโครงการทัง้ 3 ดา้น มี
คา่ความเชื่อมัน่ 0.96  วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way ANOVA) และเปรยีบเทยีบรายคูต่ามวธิขีองเชฟเฟ ่
(Scheffe’s method)  ผลการวจิยัพบวา่  
  1) ผลการประเมนิโครงการสง่เสรมิการอา่น โรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาสระบุร ีเขต 1 มดีงัน้ี  1.1) ในภาพรวม ปจัจยัพืน้ฐานดา้นสภาวะแวดลอ้มของโครงการ
สง่เสรมิการอา่น มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัปานกลาง  และเมือ่พจิารณาองคป์ระกอบพบวา่ ความ
ตอ้งการจาํเป็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  ความเป็นไปไดข้องโครงการอยูใ่นระดบัมาก วตัถุประสงคข์อง
โครงการอยูใ่นระดบัมาก และความพรอ้มของทรพัยากรของโครงการอยูใ่นระดบัปานกลาง  กระบวนการ
ปฏบิตัริะหวา่งดาํเนินโครงการอยูใ่นระดบัมาก  และผลผลติของโครงการอยูใ่นระดบัมาก  1.2) ผลการ
ประเมนิโครงการจาํแนกตามขนาดโรงเรยีน พบวา่ โรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเลก็ มปีจัจยัพืน้ฐานดา้นสภาวะแวดลอ้มของโครงการอยูใ่นระดบัมาก ปานกลาง มาก และ 
ปานกลาง ตามลาํดบั เมือ่พจิารณาตามองคป์ระกอบพบวา่ ความตอ้งการจาํเป็นของโรงเรยีนทุกขนาด
อยูใ่นระดบัปานกลาง  ความเป็นไปไดแ้ละวตัถุประสงคข์องโครงการอยูใ่นระดบัมาก  ความพรอ้มและ
ทรพัยากรของโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ ขนาดใหญ่ และขนาดกลางอยูใ่นระดบัมาก สว่นโรงเรยีนขนาด
เลก็อยูใ่นระดบัปานกลาง  ดา้นกระบวนการปฏบิตัริะหวา่งดาํเนินโครงการ โรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ 
ขนาดใหญ่ และขนาดกลางอยูใ่นระดบัมาก สว่นโรงเรยีนขนาดเลก็อยูใ่นระดบัปานกลาง  ดา้นผลผลติ
ของโครงการ โรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ และขนาดใหญ่ มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัมาก  สว่นโรงเรยีน
ขนาดกลาง และขนาดเลก็อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2) การเปรยีบเทยีบผลการประเมนิโครงการ ทัง้ 3 ดา้น พบวา่  2.1) ผลการประเมนิ
โครงการจาํแนกตามตําแหน่งหน้าที ่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  รายคูท่ีแ่ตกต่าง
กนัคอื ครแูละนกัเรยีน มคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัในดา้นกระบวนการปฏบิตัริะหวา่งดาํเนินโครงการ  
2.2)  ผลการประเมนิโครงการจาํแนกตามวุฒกิารศกึษา ภาพรวมและทุกดา้นไมแ่ตกต่างกนั   2.3) ผล
การประเมนิโครงการจาํแนกตามขนาดของโรงเรยีน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
รายคูท่ีแ่ตกต่างกนัคอื โรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ และโรงเรยีนขนาดเลก็ มคีวามแตกต่างกนัในดา้น
กระบวนการปฏบิตัริะหวา่งดาํเนินโครงการ  และดา้นผลผลติของโครงการ ทีแ่ตกต่างกนัคอื ระหวา่ง
โรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษและโรงเรยีนขนาดกลาง และระหวา่งโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษและโรงเรยีน
ขนาดเลก็ 
บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 
การกาํหนดกลุ่มประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  การวจิยัและตดิตามผลโครงการ “วจิยัและพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่ง 
เรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร”ี  ศกึษากบัโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันา
มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีจาํนวน 
19 โรงเรยีน ประกอบดว้ย  
   1. โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู ้
ซึง่ไดร้บัการเสรมิพลงัอาํนาจ (Empowerment) เกีย่วกบัการจดักจิกรรม ในชว่งระหวา่งเดอืนกนัยายน 
2551 –พฤษภาคม 2552 ปี พ.ศ. 2551 จาํนวน 7 โรงเรยีน (ดรูายละเอยีดในภาคผนวก) 
   2. โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู ้
แต่ไมไ่ดเ้ขา้รว่มในการเสรมิพลงัอาํนาจ (Empowerment) เกีย่วกบัการจดักจิกรรม ในชว่งระหวา่งเดอืน
กนัยายน 2551–พฤษภาคม 2552  จาํนวน 12 โรงเรยีน (ดรูายละเอยีดในภาคผนวก) 
  จากโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย ผูใ้หข้อ้มลูจะประกอบดว้ย 
   1. ครบูรรณารกัษ์ ในโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม  
ทัง้ 19 โรงเรยีนๆ ละ 1 คน รวม 19 คน  
   2. ครผููส้อน ในโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ทัง้ 19 
โรงเรยีน จาํนวน 160 คน 
   รวมจาํนวนผูใ้หข้อ้มลูก่อนการแจกแบบสอบถาม มทีัง้สิน้ 179 คน 
 
การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. ศกึษาเอกสาร “โครงการวจิยัและพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้น
โรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร”ี ของ เพญ็ศร ีแสวงเจรญิ; และคนอื่นๆ.  (2552) ทีท่าํ
การวจิยัในปี พ.ศ. 2551  ในดา้นรปูแบบและการดาํเนินงานการจดักจิกรรม 
 2. ศกึษาแนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัมมุหนงัสอื และลกัษณะของแหล่งเรยีนรู ้จาก “คูม่อื
พฒันาสือ่การเรยีนรู”้  ของ กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร (กรมวชิาการ.  2545)  รวมทัง้เอกสาร
และงานวจิยัอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 3. ประชุมและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูท้รงคุณวฒุเิกีย่วกบัแนวทางการวจิยั 
 4. กาํหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั รปูแบบและกระบวนการในการวจิยั 
  4.1 สาํหรบัครบูรรณารกัษ์ ใชแ้บบสอบถามเกีย่วกบัรปูแบบ และกระบวนการ ในการ
ดาํเนินกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้และปญัหา อุปสรรค ใน
การดาํเนินงาน 
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  4.2 สาํหรบัครผููส้อน  ใชส้อบถามเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม
เป็นแหล่งเรยีนรู ้และปญัหา อุปสรรค ในการจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการใช ้“มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” 
  4.3 การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เพือ่สอบถาม ครบูรรณารกัษ์ และ
ครผููส้อน ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการใช ้“มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” 
  4.4 แบบสาํรวจ สาํหรบับนัทกึสภาพของโรงเรยีน หอ้งสมดุ และ ”มมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม” 
  4.5 แบบสอบถามเรือ่งเกีย่วกบัศนูยค์ุณธรรม   
 5. ดาํเนินการสรา้งเครือ่งมอืในการรวบรวมขอ้มลู ซึง่มทีัง้หมด 4 ชุด โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
  5.1 แบบสอบถามสาํหรบัครบูรรณารกัษ์ แบ่งเป็น 4 ตอน 
   5.1.1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบเลอืกตอบและเตมิคาํ 
   5.1.2 รปูแบบ และกระบวนการ ในการดาํเนินกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยใชม้มุ
หนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้ประกอบดว้ย ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชห้อ้งสมดุ การใชป้ระโยชน์จาก
มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม การจดัโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม รวมทัง้หนงัสอืที่
นกัเรยีนชอบอา่น เป็นแบบเลอืกตอบและเตมิคาํ 
   5.1.3 ปญัหา อุปสรรค ในการดาํเนินงาน “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” เป็นแบบมาตร 
ประมาณคา่ 5 ระดบั 
   5.1.4 เรือ่งเกีย่วกบัศนูยค์ณุธรรม เป็นแบบเลอืกตอบและเตมิคาํ 
  5.2 แบบสอบถามสาํหรบัครผููส้อน แบ่งเป็น 4 ตอน 
   5.2.1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบเลอืกตอบและเตมิคาํ 
   5.2.2 การใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้เป็นแบบเลอืก 
ตอบและเตมิคาํ 
  5.2.3 ปญัหา อุปสรรค ในการจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการใช ้“มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” 
เป็นแหล่งเรยีนรู ้เป็นแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั 
   5.2.4 เรือ่งเกีย่วกบัศนูยค์ณุธรรม เป็นแบบเลอืกตอบและเตมิคาํ 
  5.3 แบบสมัภาษณ์ เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้งสาํหรบัการสนทนากลุ่ม (Focus 
group discussion) เพือ่สอบถามครบูรรณารกัษ์และครผููส้อน ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานจดั
กจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้ตลอดจนปญัหาและอุปสรรค
ต่างๆ เพือ่ความชดัเจน 
  5.4 แบบบนัทกึ เป็นแบบบนัทกึสภาพของโรงเรยีน หอ้งสมดุ และ ”มมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม”  
 6. การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอื  ดาํเนินการดงัน้ี (สวุมิล ตริกานนัท.์  2548: 137-140; 
พวงรตัน์ ทวรีตัน์.  2543: 116-117) 
  6.1 แบบสอบถามทีเ่ป็นแบบเลอืกตอบและเตมิคาํ ไดนํ้าไปตรวจสอบความตรงตาม
โครงสรา้ง (Construct validity) แบบ Face validity  
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  6.2 แบบสอบถามทีเ่ป็นแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั ไดนํ้าไปตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหา (Content validity) ดว้ยการหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) โดยที ่
   6.2.1 รายการใดมคีา่ดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป ถอืวา่รายการนัน้มคีวาม
ตรงตามเน้ือหาเป็นทีย่อมรบัได ้
   6.2.2 รายการใดมคีา่ดชันีความสอดคลอ้งตํ่ากวา่ 0.5 ขึน้ไป ผูว้จิยัไดนํ้าไปปรบัปรงุ
แกไ้ขตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ และนําไปใชต่้อไป  
  จากการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอืวจิยัพบวา่ 
   1)  แบบสอบถามทีเ่ป็นแบบเลอืกตอบและเตมิคาํ ผูท้รงคุณวุฒไิดเ้สนอแนะใหป้รบั
ขอ้ความสาํนวนทีใ่ช ้เพือ่ใหม้คีวามชดัเจน รวมทัง้ปรบัตวัเลอืกใหก้ระชบัมากยิง่ขึน้ 
   2)  แบบสอบถามทีเ่ป็นแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั พบวา่มคีวามตรงตามเน้ือหา
เป็นทีย่อมรบัไดเ้กอืบทัง้หมด สาํหรบัขอ้ทีย่งัไมเ่หมาะสม ไดด้าํเนินการปรบัขอ้ความใหเ้หมาะสมตาม
ขอ้เสนอแนะ เชน่ ยบุรวมขอ้คาํถามทีค่วามซํ้าซอ้น แยกคาํถามบางขอ้ทีม่หีลายประเดน็ ฯลฯ เป็นตน้ 
   3) ทัง้น้ีไดด้าํเนินการในระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ-์มนีาคม 2554 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ดาํเนินการวจิยัและตดิตามโครงการโดยเน้นการลงพืน้ทีจ่รงิ ทาํการวจิยัทัง้เชงิคณุภาพ และ
เชงิปรมิาณ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
  1. สาํรวจสภาพของโรงเรยีน หอ้งสมดุ และ มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม โดยลงพืน้ทีจ่รงิ
ระหวา่งวนัที ่23-24 กุมภาพนัธ ์2554 และบนัทกึสภาพลงในแบบสาํรวจ 
  2. สง่แบบสอบถาม ใหค้รบูรรณารกัษ์ ครผููส้อน ในโรงเรยีน 19 แหง่ ทางไปรษณยีแ์ละ
สง่คนืทางไปรษณยี ์ระหวา่งวนัที ่20 เมษายน-20 พฤษภาคม 2554 จาํนวน 179 ฉบบั แบ่งเป็นครู
บรรณารกัษ์ 19 ฉบบั และครผููส้อน 160 ฉบบั แต่เมือ่ถงึกาํหนดการสง่แบบสอบถามคนืปรากฏวา่ได้
แบบสอบถามคนืมาประมาณรอ้ยละ 50 ผูว้จิยัจงึดาํเนินการทวงถามทัง้ทางโทรศพัทแ์ละทางอเีมล 
พบวา่ปญัหาสาํคญัคอื กลุม่ตวัอยา่งไมไ่ดร้บัแบบสอบถามโดยไมท่ราบสาเหตุ จงึไดจ้ดัสง่ไปใหอ้กีหลาย
ครัง้ และเรง่รดัใหส้ง่แบบสอบถามคนืโดยเรว็ พรอ้มทัง้ตดิต่อกบักลุม่ตวัอยา่งตลอดเวลา จนถงึตน้เดอืน
กรกฏาคม 2554 จงึไดร้บัแบบสอบถามสว่นใหญ่กลบัคนืมา แต่ปรากฏวา่แบบสอบถามสว่นหน่ึงเป็น
ฉบบัทีไ่มส่มบรูณ์ ผูว้จิยัจงึไดเ้ดนิทางลงไปในพืน้ทีใ่นวนัที ่25 กรกฏาคม 2554 เพือ่เกบ็แบบสอบถาม
เพิม่เตมิ ไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบรูณ์จาํแนกเป็น ครบูรรณารกัษ์ 17 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 89.47 และ
ครผููส้อน 118 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 73.75 รวมทัง้หมด 135 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 75.42  เพราะฉะนัน้
จาํนวนผูใ้หข้อ้มลูจงึเหลอืเพยีง 135 คน เป็นครบูรรณารกัษ์ 17 คน และครผููส้อน 118 คน โดยมี
รายละเอยีดดงัตาราง 3  
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ตาราง 3 จาํนวนแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ 
  
โรงเรยีน จาํนวน ทัง้หมด 
แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ 
ทีไ่ดร้บัคนื 
ครู
บรรณารกัษ์ ครผููส้อน 
รวม
ทัง้หมด รอ้ยละ 
กลุ่มท่ี 1  โรงเรียนท่ีได้รบัการเสริม
พลงัอาํนาจ 
     
1.1 โรงเรยีนบา้นเขาตะแบก 8 1 6 7 87.50 
1.2 โรงเรยีนบา้นเขาหนิ 8 1 6 7 87.50 
1.3 โรงเรยีนบา้นพนัเสดจ็นอก 7 1 4 5 71.43 
1.4 โรงเรยีนบา้นพนัเสดจ็ใน* 7 - 1 1 14.29 
1.5 โรงเรยีนบา้นระเวงิ 5 1 2 3 60.00 
1.6 โรงเรยีนบา้นหว้ยกร ุ 8 1 6 7 87.50 
1.7 โรงเรยีนวดัหนองคลา้ 13 1 9 10 76.92 
รวม 56 6 34 40 71.43 
กลุ่มท่ี 2  โรงเรียนท่ีไม่ได้รบัการ
เสริมพลงัอาํนาจ 
     
2.1  โรงเรยีนบา้นโคง้ดารา 13 1 10 11 84.62 
2.2  โรงเรยีนบา้นทางตรง 6 1 4 5 83.33 
2.3  โรงเรยีนบา้นเนินตอง 3 1 2 3 100 
2.4  โรงเรยีนบา้นวงัคอ้ 9 1 8 9 100 
2.5  โรงเรยีนบา้นหบุบอน 12 1 8 9 75.00 
2.6  โรงเรยีนวดัเขาฉลาก 8 1 7 8 100 
2.7  โรงเรยีนวดัจุกกะเฌอ 13 1 8 9 69.23 
2.8  โรงเรยีนวดันาพรา้ว 26 1 11 12 46.15 
2.9  โรงเรยีนวดัพระประทานพร 10 1 9 10 100 
2.10 โรงเรยีนวดัพบิลูสณัหธรรม 8 1 4 5 62.50 
2.11 โรงเรยีนวดัวงัหนิ 9 1 7 8 88.89 
2.12 โรงเรยีนวดัอมัพวนั 9 - 6 6 66.67 
รวม 123 11 84 95 75.40 
รวมทัง้หมด 179 
(19 + 160) 
17 
(89.47) 
118 
(73.75) 
135 75.42 
 * มหีนงัสอืแจง้วา่ ครบูรรณารกัษ์คนเดมิ และ ครผููส้อน 1 คน ยา้ยออกไป ครผููส้อนยา้ยมารบัหน้าทีใ่หม ่2 
คน ซึง่ทัง้หมดไมส่ามารถใหข้อ้มลูได ้ แบบสอบถามทีส่ง่คนืมาม ี3 ฉบบั ชาํรดุ 2 ฉบบั และสมบรูณ์ 1 ฉบบั 
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  สาํหรบัการสอบถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัหนงัสอืเชงิคุณธรรมทีไ่ดร้บัความนิยมจากครผููส้อน
และผูป้กครอง ไดด้าํเนินการโดยลงพืน้ทีจ่รงิ ระหวา่งวนัที ่7-9 ธนัวาคม 2554 มผีูต้อบแบบสอบถาม
จาํนวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.89 
  3. จดัสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ณ พืน้ทีจ่รงิ เพือ่ศกึษากระบวนการในการ
ดาํเนินกจิกรรม รวมทัง้ปญัหาอุปสรรค ในการจดักจิกรรมใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้
โดยรวบรวมประเดน็ทีน่่าสนใจ ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม ผูท้ีเ่ขา้รว่มสนทนากลุ่มจะ
เป็นผูแ้ทนของโรงเรยีนทัง้ 19 แหง่ แหง่ละ 2 คน คอื ครบูรรณารกัษ์ จาํนวน 1 คน และครผููส้อน 
จาํนวน 1 คน  การจดัสนทนากลุ่ม ไดจ้ดั 2 ครัง้ คอื  
   ครัง้ที ่1  วนัที ่8 มถุินายน 2554 ณ โรงเรยีนวดันาพรา้ว  มผีูเ้ขา้รว่มสนทนากลุ่ม 
จากโรงเรยีน 8 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนบา้นหว้ยกร ุ โรงเรยีนบา้นทางตรง  โรงเรยีนวดัเขาฉลาก 
โรงเรยีนวดันาพรา้ว โรงเรยีนวดัพระประทานพร โรงเรยีนวดัพบิลูสณัหธรรม  โรงเรยีนวดัวงัหนิ และ
โรงเรยีนวดัหนองคลา้  โรงเรยีนละ 2 คน รวมผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุ่ม 16 คน 
   ครัง้ที ่2  วนัที ่13 มถุินายน 2554 ณ โรงเรยีนบา้นหบุบอน มผีูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่ 
จากโรงเรยีน 11 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนบา้นเขาตะแบก  โรงเรยีนบา้นเขาหนิ โรงเรยีนบา้นพนัเสดจ็นอก  
โรงเรยีนบา้นพนัเสดจ็ใน  โรงเรยีนบา้นระเวงิ  โรงเรยีนบา้นวงัคอ้  โรงเรยีนบา้นหบุบอน  โรงเรยีนวดั
จุกกะเฌอ  โรงเรยีนวดัอมัพวนั  โรงเรยีนบา้นโคง้ดารา และ โรงเรยีนบา้นเนินตอง  โรงเรยีนละ 2 คน 
รวมผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุ่ม 22 คน 
 
การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. แบบสอบถามสาํหรบัครบูรรณารกัษ ์
  1.1 นําแบบสอบถามตอนที ่1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม และแบบสอบถามตอนที ่2 
ซึง่เกีย่วกบั รปูแบบ และกระบวนการ ในการดาํเนินกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยใชม้มุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้มาแจกแจงความถี ่และหาคา่รอ้ยละ  
  1.2 นําแบบสอบถามตอนที ่3 ปญัหา อุปสรรคในการดาํเนินงาน “มุมหนงัสอืเชงิคุณธรรม” 
ซึง่เป็นมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั มาแจกแจงความถีใ่นแต่ละระดบัปญัหาและหาคา่รอ้ยละ  
  1.3 นําแบบสอบถามตอนที ่4 ซีง่สอบถามเรือ่งทีเ่กีย่วกบัศนูยค์ุณธรรม มาแจกแจง
ความถีแ่ละหาคา่รอ้ยละ 
 2. แบบสอบถามสาํหรบัครผููส้อน 
  2.1 นําแบบสอบถามตอนที ่1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม และแบบสอบถามตอนที ่2 
ซึง่เกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้มาแจกแจงความถี ่และหาคา่
รอ้ยละ  
   สาํหรบัขอ้คาํถามทีใ่หเ้รยีงลาํดบัความสาํคญั นํามาแจกแจงความถี ่และกาํหนดคา่
น้ําหนกัคะแนน โดยลาํดบัที ่1 จะมคีา่น้ําหนกัคะแนนสงูสดุ และลดหลัน่ลงไปตามลาํดบั ดงัน้ี 
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    การลาํดบัความสาํคญัม ี8 ขอ้ 
    ลาํดบัที ่1   มน้ํีาหนกัคะแนน  8 
    ลาํดบัที ่2   มน้ํีาหนกัคะแนน  7 
    ลาํดบัที ่3   มน้ํีาหนกัคะแนน  6 
    ลาํดบัที ่4   มน้ํีาหนกัคะแนน  5 
    ลาํดบัที ่5  มน้ํีาหนกัคะแนน  4 
    ลาํดบัที ่6   มน้ํีาหนกัคะแนน  3 
    ลาํดบัที ่7   มน้ํีาหนกัคะแนน  2 
    ลาํดบัที ่8   มน้ํีาหนกัคะแนน  1 
  นําน้ําหนกัคะแนนของแต่ละลาํดบัไปคณูกบัความถี ่เมือ่รวมคะแนนทุกลาํดบัของแต่ละขอ้
แลว้ จะไดค้า่คะแนนของแต่ละขอ้  
  2.2 นําแบบสอบถามตอนที ่3 ปญัหา อุปสรรคในการจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการใช ้“มมุ
หนงัสอืเชงิคุณธรรม” เป็นแหล่งเรยีนรู ้ซึง่เป็นมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั มาแจกแจงความถีใ่นแต่ละ
ระดบัปญัหาและหาคา่รอ้ยละ  
  2.3 นําแบบสอบถามตอนที ่4 ซึง่สอบถามเรือ่งทีเ่กีย่วกบัศนูยค์ุณธรรม มาแจกแจง
ความถีแ่ละหาคา่รอ้ยละ 
  2.4 นําแบบสอบถามเพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัหนงัสอืเชงิคุณธรรมทีไ่ดร้บัความนิยมจาก
ครผููส้อนและผูป้กครอง มาแจกแจงความถีแ่ละหาคา่รอ้ยละ 
 3. แบบสาํรวจ ขอ้มลูทีบ่นัทกึสภาพของโรงเรยีน หอ้งสมดุ และ “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” จาก
สถานทีจ่รงิ  นํามาแจกแจงความถีแ่ละหาคา่รอ้ยละ ขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้ความจะนําเสนอเชงิบรรยาย 
 4. ขอ้มลูจากการสนทนากลุ่ม นํามาสรปุเน้ือหาเป็นแต่ละประเดน็ และนําเสนอขอ้มลูเชงิ
บรรยาย 
 5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู เป็นคา่สถติพิืน้ฐาน คอื รอ้ยละ 
 
บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 สญัลกัษณ์ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงัน้ี 
 เสรมิพลงั   แทน โรงเรยีน/ครบูรรณารกัษ์/ครผููส้อน ทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันา 
        มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู ้และ ได้รบั 
        การเสรมิพลงัอาํนาจ (Empowerment) เกีย่วกบัการจดักจิกรรม 
 ไมไ่ดเ้สรมิพลงั  แทน โรงเรยีน/ครบูรรณารกัษ์/ครผููส้อน ทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันา 
        มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู ้แต่ ไม่ได้รบั 
        การเสรมิพลงัอาํนาจเกีย่วกบัการจดักจิกรรม 
 
การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู จะเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ข้อมลูของผูต้อบแบบสอบถาม 
  1.1 ขอ้มลูของครบูรรณารกัษ ์
  1.2 ขอ้มลูของครผููส้อน 
 ตอนท่ี 2 ข้อมลูจากการสาํรวจ 
  2.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัโรงเรยีน 
  2.2 ขอ้มลูเกีย่วกบัหอ้งสมดุ 
 ตอนท่ี 3  การใช้ประโยชน์จากมมุหนังสือเชิงคณุธรรมเป็นแหล่งเรียนรู ้
  3.1 การใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในทศันะของครบูรรณารกัษ์และครผูส้อน
  3.2 การพานกัเรยีนเขา้ใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม 
 ตอนท่ี 4 รปูแบบและกระบวนการในการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม 
การใช้มมุหนังสือเชิงคณุธรรม ในรอบปี พ.ศ. 2553 
 ตอนท่ี 5 สภาพของมมุหนังสือเชิงคณุธรรม 
 ตอนท่ี 6 หนังสือในมมุหนังสือเชิงคณุธรรมท่ีได้รบัความนิยมจากนักเรียน คร ูและ 
ผูป้กครอง 
 ตอนท่ี 7 ปัญหาและอปุสรรคของครบูรรณารกัษ์และครผููส้อน ในการดาํเนินงาน 
จดักิจกรรมส่งเสริมการใช้มมุหนังสือเชิงคณุธรรม  
 ตอนท่ี 8 ผลการวิเคราะหข้์อมลูจากการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
 ตอนท่ี 9 เร่ืองเก่ียวกบัศนูยค์ณุธรรม 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
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 ตอนท่ี 1 ข้อมลูของผูต้อบแบบสอบถาม 
  1.1 ข้อมลูของครบูรรณารกัษ์ 
   1.1.1 สถานภาพของครบูรรณารกัษ์ ปรากฏดงัตาราง 4 
ตาราง 4 สถานภาพของครบูรรณารกัษ ์
 
สถานภาพ 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
หญงิ
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
1. อาย ุ          
   1.1  <30 ปี 1 
(16.67) 
- 1 
(16.67) 
- - - 1 
(5.88) 
- 1 
(5.88) 
   1.2  30-40 ปี 1 
(16.67) 
- 1 
(16.67) 
3 
(27.27) 
- 3 
(27.27) 
4 
(23.53) 
- 4 
(23.53) 
   1.3  ≥ 41 ปีขึน้ไป 3 
(50.00) 
1 
(16.67) 
4 
(66.66) 
8 
(72.73) 
- 8 
(72.73) 
11 
(64.71) 
1 
(5.88) 
12 
(70.59) 
รวม 5 
(83.33) 
1 
(16.67) 
6 
(100) 
11 
(100) 
- 11 
(100) 
16 
(94.12) 
1 
(5.88) 
17 
(100) 
2. ระดบัการศกึษาสงูสดุ          
   2.1 ปวช - - - - - - - - - 
   2.2 ปรญิญาตร ี 4 
(66.66) 
- 4 
(66.66) 
9 
(81.82) 
- 9 
(81.82) 
13 
(76.47) 
- 13 
(76.47) 
   2.3 ปรญิญาโท 1 
(16.67) 
1 
(16.67) 
2 
(33.34) 
2 
(18.18) 
- 2 
(18.18) 
3 
(17.65) 
1 
(5.88) 
4 
(23.53) 
รวม 5 
(83.33) 
1 
(16.67) 
6 
(100) 
11 
(100) 
- 11 
(100 
16 
(94.12) 
1 
(5.88) 
17 
(100) 
3. สาขาวชิาทีส่าํเรจ็
การศกึษา       
  
 
   3.1 สาขาวชิา 
บรรณารกัษศาสตรฯ์ 
- - - 1 
(9.09) 
- 1 
(9.09) 
1 
(5.88) 
- 1 
(5.88) 
   3.2 สาขาวชิาอื่น 5 
(83.33) 
1 
(16.67) 
6 
(100) 
10 
(90.91) 
- 10 
(90.91) 
15 
(88.24) 
1 
(5.88) 
16 
(94.12) 
รวม 5 
(83.33) 
1 
(16.67) 
6 
(100) 
11 
(100) 
- 11 
(100) 
16 
(94.12) 
1 
(5.88) 
17 
(100) 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 
สถานภาพ 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
หญงิ
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
4. ประสบการณ์การเป็น
ครบูรรณารกัษ์       
   
   4.1  <3 ปี 4 
(66.66) 
- 4 
(66.66) 
6 
(54.55) 
- 6 
(54.55) 
10 
(58.82) 
- 10 
(58.82) 
   4.2  3-5 ปี - 
 
- - 2 
(18.18) 
- 2 
(18.18) 
2 
(11.76) 
- 2 
(11.76) 
   4.3  ≥6 ปีขึน้ไป 1 
(16.67) 
- 1 
(16.67) 
3 
(27.27) 
- 3 
(27.27) 
4 
(23.53) 
- 4 
(23.53) 
   4.4  ไมเ่คยทาํมาก่อน - 
 
1 
(16.67) 
1 
(16.67) 
- - - - 1 
(5.88) 
1 
(5.88) 
รวม 5 
(83.33) 
1 
(16.67) 
6 
(100) 
11 
(100) 
- 11 
(100) 
16 
(94.12) 
1 
(5.88) 
17 
(100) 
3. ประสบการณ์การสอน          
   3.1 <10 ปี 2 
(33.33) 
- 2 
(33.33) 
3 
(27.27) 
- 3 
(27.27) 
5 
(29.41) 
- 5 
(29.41) 
   3.2 10-20 ปี - 
 
1 
(16.67) 
1 
(16.67) 
1 
(9.09) 
- 1 
(9.09) 
1 
(5.88) 
1 
(5.88) 
2 
(11.76) 
   3.3 ≥ 21 ปีขึน้ไป 3 
(50.00) 
- 3 
(50.00) 
7 
(63.64) 
- 7 
(63.64) 
10 
(58.52) 
- 10 
(58.82) 
รวม 5 
(83.33) 
1 
(16.67) 
6 
(100) 
11 
(100) 
- 11 
(100) 
16 
(94.12) 
1 
(5.88) 
17 
(100) 
 
 จากตาราง 4 แสดงวา่ ครบูรรณารกัษ์สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 94.12) และสว่นใหญ่มี
อายตุัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 70.59) จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 76.47) ในสาขาวชิาอื่นที่
ไมใ่ชส่าขาวชิาบรรณารกัษศาสตรฯ์ (รอ้ยละ 94.12) มปีระสบการณ์การเป็นครบูรรณารกัษ์น้อยกวา่ 3 ปี 
(รอ้ยละ 58.82) และมปีระสบการณ์สอนตัง้แต่ตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 58.82) 
 เมือ่พจิารณาแยกเป็นกลุ่มโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ และไมไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ พบวา่ 
ครบูรรณารกัษ์ทัง้ 2 กลุ่มสว่นใหญ่มสีถานภาพเชน่เดยีวกบัสถานภาพโดยรวม 
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   1.1.2 ภาระงานสอนของครบูรรณารกัษ์ ปรากฏผลดงัตาราง 5 
ตาราง 5 ภาระงานสอนของครบูรรณารกัษ ์
 
จาํนวนชัว่โมงสอน 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
หญงิ
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
1.  < 15 ชม./
สปัดาห ์ 
- 
 
- - 2 
(18.18) 
- 2 
(18.18) 
2 
(11.76) 
- 2 
(11.76) 
2.  15-17 ชม./
สปัดาห ์
- - - 1 
(9.09) 
- 1 
(9.09) 
1 
(5.88) 
- 1 
(5.88) 
3.  18-20 ชม./
สปัดาห ์
1 
(16.67) 
- 1 
(16.67) 
2 
(18.18) 
- 2 
(18.18) 
3 
(17.65) 
- 3 
(17.65) 
4.  21-23 ชม./
สปัดาห ์
1 
(16.67) 
- 1 
(16.67) 
- - - 1 
(5.88) 
- 1 
(5.88) 
5.  ≥ 24 ชม./
สปัดาห ์ 
2 
(33.33) 
- 2 
(33.33) 
6 
(54.55) 
- 6 
(54.55) 
8 
(47.06) 
- 8 
(47.06) 
6.  ไมร่ะบุ 1 
(16.67) 
1 
(16.67) 
2 
(33.33) 
- - - 1 
(5.88) 
1 
(5.88) 
2 
(11.76) 
รวม 5 
(83.33) 
1 
(16.67) 
6 
(100) 
11 
(100) 
- 11 
(100) 
16 
(94.12) 
1 
(5.88) 
17 
(100) 
 
 จากตาราง 5 พบวา่ ครบูรรณารกัษ์สว่นใหญ่มภีาระงานสอน ตัง้แต่ 24 ชัว่โมง/สปัดาหข์ึน้ไป 
(รอ้ยละ 47.06) รองลงมาคอื 18-20 ชัว่โมง/สปัดาห ์(รอ้ยละ 17.65) 
 
   1.1.3 ภาระงานอื่นของครบูรรณารกัษ์ ทีน่อกเหนือจากงานสอน ปรากฏดงัตาราง 6 
ตาราง 6 ภาระงานอื่นของครบูรรณารกัษ ์
 
จาํนวน 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
หญงิ
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
1.  1 งาน - 
 
1 
(16.67) 
1 
(16.67) 
2 
(18.18) 
- 2 
(18.18) 
2 
(11.76) 
1 
(5.88) 
3 
(17.65) 
2.  2 งาน 3 
(50.00) 
- 3 
(50.00) 
9 
(81.82) 
- 9 
(81.82) 
12 
(70.59) 
- 12 
(70.59) 
3.  3 งาน - 
 
- - - - - - - - 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 
จาํนวน 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
หญงิ
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
4.  4 งาน - 
 
- - - - - - - - 
5.  5 งาน  - 
 
- - - - - - - - 
6.  ไมร่ะบุ 2 
(33.33) 
- 2 
(33.33) 
- - - 2 
(11.76) 
- 2 
(11.76) 
รวม 5 
(83.33) 
1 
(16.67) 
6 
(100) 
11 
(100) 
- 11 
(100) 
16 
(94.12) 
1 
(5.88) 
17 
(100) 
 
 จากตาราง 6 แสดงวา่ ครบูรรณารกัษ์สว่นใหญ่ มภีาระงานอื่นทีน่อกเหนือจากงานสอน 
จาํนวน 2 งาน (รอ้ยละ 70.59) รองลงมาคอื จาํนวน 1 งาน (รอ้ยละ 17.65) 
 
  1.1.4 ประสบการณ์ดา้นการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของครบูรรณารกัษ์  ปรากฏดงั
ตาราง 7 
ตาราง 7 ประสบการณ์ดา้นการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของครบูรรณารกัษ์ 
 
การม/ีไมม่ ี
ประสบการณ์ 
 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
หญงิ
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
1. มปีระสบการณ์ 13 
 
3 16 
(100) 
30 - 30 
(100) 
43 3 46 
(100) 
2. ไมม่ปีระสบการณ์ -  
 
- - - - - - - - 
รวม   16 
(100) 
  30 
(100) 
  46 
(100) 
รายการ
ประสบการณ์* 
         
1. เขา้รบัการอบรม 5 
(31.25) 
1 
(6.25) 
6 
(37.50) 
11 
(100) 
- 11 
(100) 
16 
(34.78) 
1 
(2.17) 
17 
(36.95) 
2. ศกึษาดว้ยตนเอง 3 
(18.75) 
1 
(6.25) 
4 
(25.00) 
9 
(100) 
- 9 
(100) 
12 
(26.09) 
1 
(2.17) 
13 
(28.26) 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 
รายการ 
ประสบการณ์* 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
หญงิ
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
3. เขา้รว่มประชุม / 
สมัมนา 
5 
(31.25) 
1 
(6.25) 
6 
(37.50) 
10 
(100) 
- 10 
(100) 
15 
(32.61) 
1 
(2.17) 
16 
(34.78) 
รวม 13 
(81.25) 
3 
(18.75) 
16 
(100) 
30 
(100) 
- 30 
(100) 
43 
(93.48) 
3 
(6.52) 
46 
(100) 
 * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 จากตาราง 7 แสดงวา่ ครบูรรณารกัษ์ทัง้หมดมปีระสบการณ์ดา้นการสง่เสรมิคุณธรรม
จรยิธรรม (รอ้ยละ 100) โดยสว่นใหญ่มปีระสบการณ์จากการเขา้รบัการอบรม (รอ้ยละ 36.95) รองลงมา
คอื การเขา้รว่มประชุม/สมัมนา (รอ้ยละ 34.78) และ การศกึษาดว้ยตนเอง (รอ้ยละ 28.26) 
 
  1.1.5 การ “รูจ้กั” หนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมของครบูรรณารกัษ์  ปรากฏดงั 
ตาราง 8  
ตาราง 8 การ “รูจ้กั” หนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมของครบูรรณารกัษ ์
 
รายการ 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
หญงิ
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
1.  รูจ้กัดทุีกเล่ม - 
 
1 
(16.67) 
1 
(16.67) 
2 
(18.18) 
- 2 
(18.18) 
2 
(11.76) 
1 
(5.88) 
3 
(17.65) 
2.  รูจ้กัประมาณ 
 80-90 % 
1 
(16.67) 
- 1 
(16.67) 
3 
(27.27) 
- 3 
(27.27) 
4 
(23.53) 
- 4 
(23.53) 
2.  รูจ้กัประมาณ 
 60-70% 
3 
(50.00) 
- 3 
(50.00) 
3 
(27.27) 
- 3 
(27.27) 
6 
(35.29) 
- 6 
(35.29) 
4.  รูจ้กัประมาณ 
 40-50 % 
- - - 1 
(9.10) 
- 1 
(9.10) 
1 
(5.88) 
- 1 
(5.88) 
5.  รูจ้กัน้อยกวา่ 
 40 % 
1 
(16.67) 
- 1 
(16.67) 
2 
(18.18) 
- 2 
(18.18) 
3 
(17.65) 
- 3 
(17.65) 
รวม 5 
(83.33) 
1 
(16.67) 
6 
(100) 
11 
(100) 
 11 
(100) 
16 
(94.12) 
1 
(5.88) 
17 
(100) 
 
 จากตาราง 8 แสดงวา่ ครบูรรณารกัษ์สว่นใหญ่ “รูจ้กั” หนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม 
ประมาณรอ้ยละ 60-70 (รอ้ยละ 35.29)  รองลงมาคอื ประมาณรอ้ยละ 80-90 (รอ้ยละ 23.53) และ รูจ้กัดี
ทุกเล่ม และ รูจ้กัน้อยกวา่รอ้ยละ 40 (รอ้ยละ 17.65 เทา่กนั) 
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  1.2 ข้อมลูของครผููส้อน 
   1.2.1 สถานภาพของครผููส้อน  ปรากฏดงัตาราง 9 
ตาราง 9 สถานภาพของครผููส้อน 
 
สถานภาพ 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
หญงิ
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
1. อาย ุ          
   1.1  <30 ปี 6 
(17.65) 
2 
(5.89) 
8 
(23.52) 
13 
(15.48) 
5 
(5.95) 
18 
(21.43) 
19 
(16.10) 
7 
(6.07) 
26 
(22.03) 
   1.2  30-40 ปี 12 
(35.29) 
1 
(2.94) 
13 
(38.24) 
22 
(26.19) 
1 
(1.19) 
23 
(27.38) 
34 
(28.81) 
2 
(1.69) 
36 
(30.51) 
   1.3  ≥ 41 ปีขึน้ไป 9 
(26.47) 
4 
(11.76) 
13 
(38.24) 
39 
(46.43) 
4 
(4.76) 
43 
(51.19) 
48 
(40.68) 
8 
(6.78) 
56 
(47.46) 
รวม 27 
(79.41) 
7 
(20.59) 
34 
(100.00) 
74 
(88.10) 
10 
(11.90) 
84 
(100) 
101 
(85.59) 
17 
(14.41) 
118 
(100) 
2. ระดบัการศกึษา
สงูสดุ 
         
   2.1 ปวช - 
 
- 
 
- 
 
2 
(2.38) 
- 
 
2 
(2.38) 
2 
(1.69) 
- 2 
(1.69) 
   2.2 ปรญิญาตร ี 25 
(73.53) 
7 
(20.59) 
32 
(94.12) 
69 
(82.14) 
9 
(10.71) 
78 
(92.86) 
94 
(79.66) 
16 
(13.56) 
110 
(93.22) 
   2.3 ปรญิญาโท 2 
(5.88) 
- 
 
2 
(5.88) 
3 
(3.57) 
1 
(1.19) 
4 
(4.76) 
5 
(4.24) 
1 
(0.85) 
6 
(7.14) 
รวม 27 
(79.41) 
7 
(20.59) 
34 
(100) 
74 
(88.10) 
10 
(11.90) 
84 
(100) 
101 
(85.59) 
17 
(14.41) 
118 
(100) 
3. ประสบการณ์ 
การสอน       
  
 
   3.1 <10 ปี 6 
(17.65) 
- 
 
6 
(17.65) 
14 
(16.67) 
2 
(2.38) 
16 
(19.05) 
20 
(16.95) 
2 
(1.69) 
22 
(18.64) 
   3.2 10-20 ปี 7 
(20.59) 
4 
(11.76) 
11 
(32.35) 
35 
(41.67) 
1 
(1.19) 
36 
(42.86) 
42 
(35.59) 
5 
(4.24) 
47 
(39.83) 
   3.3 ≥ 21 ปีขึน้ไป 14 
(41.18) 
3 
(8.82) 
17 
(50.00) 
25 
(29.76) 
7 
(8.33) 
32 
(38.10) 
39 
(33.05) 
10 
(8.47) 
49 
(41.53) 
รวม 27 
(79.41) 
7 
(20.59) 
34 
(100) 
74 
(88.10) 
10 
(11.90) 
84 
(100) 
101 
(85.59) 
17 
(14.41) 
118 
(100) 
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 จากตาราง 9 แสดงวา่ ครผููส้อนสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 85.59) มอีายตุัง้แต่ 41 ปีขึน้
ไป (รอ้ยละ 47.46) จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 93.22) มปีระสบการณ์การสอนตัง้แต่ 21 
ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 41.53) 
 เมือ่พจิารณาในกลุ่มโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ พบวา่ ครผููส้อนสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ 
(รอ้ยละ 79.41) มอีายตุัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ38.24) จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 94.12) 
และมปีระสบการณ์การสอนตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 50.00) สว่นโรงเรยีนไมไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 
พบวา่ ครผููส้อนสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 88.10) มอีายตุัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 51.19) 
จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 92.86) และมปีระสบการณ์การสอน 10-20 ปี (รอ้ยละ 42.86)  
 
   1.2.2 ภาระงานสอนของครผููส้อน ปรากฏดงัตาราง 10 
ตาราง 10 ภาระงานสอนของครผููส้อน 
 
จาํนวนชัว่โมงสอน 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
หญงิ
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
1. < 15 ชม./สปัดาห ์ 6 
(17.65) 
2 
(5.88) 
8 
(23.53) 
19 
(22.62) 
2 
(2.38) 
21 
(25.00) 
25 
(21.19) 
4 
(3.39) 
29 
(24.58) 
2.  15-17 ชม./
สปัดาห ์
1 
(2.94) 
2 
(5.88) 
3 
(8.82) 
8 
(9.52) 
3 
(3.57) 
11 
(13.10) 
9 
(7.63) 
5 
(4.24) 
14 
(11.86) 
3.  18-20 ชม./
สปัดาห ์
6 
(17.65) 
1 
(2.94) 
7 
(20.59) 
12 
(14.29) 
2 
(2.38) 
14 
(16.67) 
18 
(15.25) 
3 
(2.54) 
21 
(17.80) 
4.  21-23 ชม./
สปัดาห ์
3 
(8.82) 
- 3 
(8.82) 
8 
(9.52) 
- 8 
(9.52) 
11 
(9.32) 
- 11 
(9.32) 
5.  ≥ 24 ชม./
สปัดาห ์ 
9 
(26.47) 
2 
(5.88) 
11 
(32.35) 
25 
(29.76) 
2 
(2.38) 
27 
(32.14) 
34 
(28.81) 
4 
(3.39) 
38 
(32.20) 
6.  ไมร่ะบุ 2 
(5.88) 
- 2 
(5.88) 
2 
(2.38) 
1 
(1.19) 
3 
(3.57) 
4 
(3.39) 
1 
(0.85) 
5 
(4.24) 
รวม 27 (79.41) 
7 
(20.59) 
34 
(100) 
74 
(88.10) 
10 
(11.90) 
84 
(100) 
101 
(85.59) 
17 
(14.41) 
118 
(100) 
 
 จากตาราง 10 แสดงวา่ ครผููส้อนสว่นใหญ่มภีาระงานตัง้แต่ 24 ชัว่โมง/สปัดาหข์ึน้ไป (รอ้ยละ 
32.20) รองลงมา คอื ไมเ่กนิ 15 ชัว่โมง/สปัดาห ์(รอ้ยละ 24.58) และระหวา่ง 18-20 ชัว่โมง/สปัดาห ์
(รอ้ยละ 17.80) 
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  1.2.3 ภาระงานอื่นของครผููส้อน ทีน่อกเหนือจากงานสอน  ปรากฏดงัตาราง 11 
ตาราง 11 ภาระงานอื่นของครผููส้อน 
 
จาํนวน 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
หญงิ
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
1.  1 งาน 10 
(29.41) 
2 
(5.88) 
12 
(35.29) 
20 
(23.81) 
5 
(5.95) 
25 
(29.76) 
30 
(25.42) 
7 
(5.93) 
37 
(31.36) 
2.  2 งาน 11 
(32.35) 
4 
(11.76) 
15 
(44.12) 
31 
(36.90) 
2 
(2.38) 
33 
(39.29) 
42 
(35.59) 
6 
(5.08) 
48 
(40.68) 
3.  3 งาน 1 
(2.94) 
- 1 
(2.94) 
10 
(11.90) 
- 10 
(11.90) 
11 
(9.32) 
- 11 
(9.32) 
4.  4 งาน 1 
(2.94) 
- 1 
(2.94) 
4 
(4.76) 
- 4 
(4.76) 
5 
(4.24) 
- 5 
(4.24) 
5.  5 งาน  2 
(5.88) 
- 2 
(5.88) 
- - - 2 
(1.69) 
- 2 
(1.69) 
6.  ไมร่ะบุ 2 
(5.88) 
1 
(2.94) 
3 
(8.82) 
9 
(10.71) 
3 
(3.57) 
12 
(14.29) 
11 
(9.32) 
4 
(3.39) 
15 
(12.71) 
รวม 27 
(79.41) 
7 
(20.59) 
34 
(100) 
74 
(88.10) 
10 
(11.90) 
84 
(100) 
101 
(85.59) 
17 
(14.41) 
118 
(100) 
 
 จากตาราง 11 แสดงวา่ ครผููส้อนสว่นใหญ่มภีาระงานอื่นทีน่อกเหนือจากงานสอน จาํนวน 2 
งาน (รอ้ยละ 40.68) รองลงมาคอื จาํนวน 1 งาน (รอ้ยละ 31.36) และ จาํนวน 3 งาน  (รอ้ยละ 9.32) 
 
  1.2.4 ประสบการณ์ดา้นการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของครผููส้อน ปรากฏดงัตาราง 12 
ตาราง 12 ประสบการณ์ดา้นการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของครผููส้อน 
 
การม/ีไมม่ี
ประสบการณ์ 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
หญงิ
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
1. มปีระสบการณ์ 50 
 
16 
 
66 
(97.06) 
175 
 
21 
 
196 
(98.99) 
225 
 
37 
 
262 
(98.50) 
2. ไมม่ปีระสบการณ์ 2 
 
- 2 
(2.94) 
2 
 
- 2 
(1.01) 
4 
 
- 4 
(1.50) 
รวม   68 
(100) 
  198 
(100) 
  266 
(100) 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 
รายการ
ประสบการณ์* 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
หญงิ
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
หญงิ 
(รอ้ยละ) 
ชาย 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
1. เขา้รบัการอบรม 14 
(21.21) 
5 
(7.57) 
19 
(28.78) 
66 
(33.67) 
7 
(3.57) 
73 
(37.24) 
80 
(30.53) 
12 
(4.58) 
92 
(35.11) 
2. ศกึษาดว้ยตนเอง 18 
(27.27) 
4 
(6.06) 
22 
(33.33) 
55 
(28.06) 
7 
(3.57) 
62 
(31.63) 
73 
(27.86) 
11 
(4.20) 
84 
(32.06) 
3. เขา้รว่มประชุม / 
สมัมนา 
18 
(27.27) 
7 
(10.61) 
25 
(37.88) 
54 
(27.55) 
7 
(3.57) 
61 
(31.12) 
72 
(27.48) 
14 
(5.34) 
86 
(32.82) 
รวม 50 
(75.76) 
16 
(24.24) 
66 
(100) 
175 
(89.29) 
21 
(10.71) 
196 
(100) 
225 
(85.88) 
37 
(14.12) 
262 
(100) 
 * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 หมายเหต:ุ 1. ผูท้ีม่ปีระสบการณ์ดว้ยวธิกีารอื่นม ี 3 คน คอื ศกึษาธรรมะทีว่ดั 2 คน และ สนทนาธรรม
กบับุคลอื่น 1 คน 
 
 จากตาราง 12 แสดงวา่ ครผููส้อนสว่นใหญ่มปีระสบการณ์ดา้นการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 
(รอ้ยละ 98.50) โดยมปีระสบการณ์จากการเขา้รบัการอบรมเป็นอนัดบัแรก (รอ้ยละ 35.11) รองลงมาคอื
จากการเขา้รว่มประชุม/สมัมนา (รอ้ยละ 32.82) และจากการศกึษาดว้ยตนเอง (รอ้ยละ 32.06) 
 
 ตอนท่ี 2 ข้อมลูจากการสาํรวจ 
  ขอ้มลูจากการสาํรวจ เป็นขอ้มลูทีค่ณะผูว้จิยัไดล้งพืน้ทีเ่พือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 
ทาํใหไ้ดข้อ้มลูครบถว้นทัง้ 19 โรงเรยีน เป็นโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 7 โรงเรยีน และทีไ่มไ่ดร้บั
การเสรมิพลงัฯ 12 โรงเรยีน สรปุไดด้งัน้ี (ดรูายละเอยีดในภาคผนวก 3) 
  2.1 ข้อมลูเก่ียวกบัโรงเรียน  
   2.1.1 สถานท่ีตัง้และสภาพชมุชน 
   อาํเภอศรรีาชาเป็นอาํเภอหน่ึงในจงัหวดัชลบุร ีตัง้อยูช่ายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกของอา่ว
ไทย พืน้ทีส่ว่นใหญ่มภีเูขาลอ้มรอบและเป็นทีล่าดเนินเขาเลก็ๆ กระจายทัว่ไป เป็นเขตกึง่เกษตรกรรม
และกึง่อุตสาหกรรมซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะกา้วนําการเกษตรตามโครงการพฒันาชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก  
   โรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายทัง้ 19 โรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ชลบุร ีเขต 3 มทีัง้ขนาดเลก็ทีม่จีาํนวนนกัเรยีนเพยีง 42 คน ไปจนถงึขนาดกลางทีม่นีกัเรยีนถงึ 400 คน 
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึสภาพของโรงเรยีนวา่แตกต่างกนัมากตามสภาพของชุมชน  โรงเรยีนสว่นใหญ่จะ
ตัง้อยูใ่นเขตชมุชน บรเิวณวดัหรอืใกลเ้คยีงกบัวดั ซึง่เป็นชุมชนเกษตรกรรม แต่มอียู ่1 แหง่ทีอ่ยูไ่กล
จากชุมชนมาก  และอกีสว่นหน่ึงจะอยูใ่นบรเิวณหรอืใกลเ้คยีงกบัเขตอุตสาหกรรม ซึง่คนในชุมชนสว่น
ใหญ่จะเป็นคนทีม่าจากทอ้งถิน่อื่น ทัง้ภาคเหนือ ภาคอสีาน รวมทัง้ชาวพมา่และเขมร ทีม่าทาํงานใน
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โรงงานอุตสาหกรรม ทาํใหเ้กดิปญัหาอยา่งมากในเรือ่งการยา้ยเขา้ออกของเดก็นกัเรยีน สง่ผลใหเ้กดิ
ปญัหาการอา่นหนงัสอืไมอ่อกตามมา  ฐานะทางเศรษฐกจิของคนในชุมชนสว่นใหญ่อยูใ่นระดบักลางถงึ
ยากจน  แต่ใหค้วามรว่มมอืและชว่ยเหลอืโรงเรยีนเป็นอยา่งด ี   
 
   2.1.2 รายละเอียดของโรงเรียน 
 เสริมพลงั ไม่ได้เสริมพลงั 
1. ขนาด / จาํนวนหอ้งเรยีน 
/ ระดบัชัน้ทีเ่ปิดสอน 
ขนาดกลาง   
จาํนวนหอ้งเรยีนไมเ่กนิ 12 หอ้งเรยีน 
เปิดสอนระดบั อ.1-3, ป1-6 
ขนาดกลาง   
จาํนวนหอ้งเรยีนไมเ่กนิ 12 หอ้งเรยีน 
เปิดสอนระดบั อ.1-3, ป1-6  
ม ี1 แหง่ทีเ่ปิดสอนระดบัมธัยมศกึษา 
2. จาํนวนนกัเรยีน ชัน้ อ.1-3 ม ี41-60 คน ชัน้ ป.1-6 มี
ระหวา่ง 100-300 คน เฉลีย่ 192 คน 
ชัน้ อ 1-3 ม ี41-60 คน ชัน้ ป.1-6 มี
ระหวา่ง 101-300 คน ชัน้มธัยมศกึษามี
ระหวา่ง 101-200 คน เฉลีย่ 248.6 คน 
3. จาํนวนคร ู สว่นใหญ่ม ี6-10 คน เฉลีย่ 8.6 คน สว่นใหญ่ม ี6-15 คน ม ี1 แหง่มคีร ู27 คน
เฉลีย่ 11.5 คน 
 
  2.1 ข้อมลูเก่ียวกบัห้องสมดุ 
 เสริมพลงั ไม่ได้เสริมพลงั 
1. สถานทีต่ ัง้ 3 แหง่เป็นอาคารเดีย่ว 
4 แหง่รวมอยูก่บัอาคารเรยีนชัน้ลา่ง 
6 แหง่เป็นอาคารเดีย่ว 
5 แหง่รวมอยูก่บัอาคารเรยีนชัน้ลา่ง 
1 แหง่รวมอยูก่บัอาคารเรยีนชัน้สอง 
2. ขนาด ขนาด 1 หอ้งเรยีน 4 แหง่ 
ขนาด 2 หอ้งเรยีน 3 แหง่ 
ขนาด 1 หอ้งเรยีน 8 แหง่ 
ขนาด 2 หอ้งเรยีน 3 แหง่ 
ขนาด 3 หอ้งเรยีน 1 แหง่ 
3. เวลาเปิด/ปิดหอ้งสมดุ สว่นใหญ่เปิดเป็นชว่งๆ  
ม ี1 แหง่ทีไ่มไ่ดเ้ปิดมาเดอืนเศษ 
สว่นใหญ่เปิดตลอดทัง้วนั 
ม ี1 แหง่ทีเ่ปิดเฉพาะเวลาทีค่รพูามา 
4. จาํนวนครบูรรณารกัษ์ 6 แหง่ม ี1 คน และ 1 แหง่ม ี4-5 คน ม ี1 คน ทัง้ 12 แหง่ 
    นกัเรยีนชว่ยงาน มตีัง้แต่ไมเ่กนิ 5 คนจนถงึนกัเรยีน 1 ชัน้ มตีัง้แต่ไมเ่กนิ 5 คนจนถงึนกัเรยีน 4 ชัน้ 
5. จาํนวนทรพัยากร   
  5.1 หนงัสอื มกีระจายตัง้แต่ไมเ่กนิ 500 เลม่ จนถงึ 
มากกวา่ 2,500 เลม่ 
แต่สว่นมากมรีะหวา่ง 901-1,300 เลม่ 
มกีระจายตัง้แต่ไมเ่กนิ 500 เลม่ จนถงึ 
มากกวา่ 2,500 เลม่ 
แต่สว่นมากมรีะหวา่ง 901-1,300 เลม่ 
  5.2 วารสาร สว่นมากไมม่ ี สว่นมากไมม่ ี
  5.3 หนงัสอืพมิพ ์ สว่นมากม ี2 ฉบบั สว่นมากม ี1 ฉบบั 
  5.4 สือ่โสตทศันูปกรณ์ สว่นมากมเีครือ่งเลน่ซดี/ีวซีดี ี  
นอกนัน้มโีทรทศัน์ โปรเจคเตอร ์ 
สว่นมากมเีครือ่งเลน่ซดี/ีวซีดี ี 
นอกนัน้มโีทรทศัน์ โปรเจคเตอร ์
6. จาํนวนทีน่ัง่อ่าน   
  6.1 โต๊ะ/เกา้อี ้ ไมม่ ี4 แหง่ นอกนัน้มตีัง้แต่ไมเ่กนิ 10 ที่
นัง่จนถงึ 30 ทีน่ัง่ 
ไมม่ ี4 แหง่ นอกนัน้มรีะหวา่ง 11-20 ทีน่ัง่
จนถงึมากกวา่ 40 ทีน่ัง่ 
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  2.1 ข้อมลูเก่ียวกบัห้องสมดุ (ต่อ) 
 เสริมพลงั ไม่ได้เสริมพลงั 
  6.2 ทีน่ัง่อ่านบนพืน้ 3 แหง่ระบุวา่ม ีแต่ไมส่ามารถระบุจาํนวน
ได ้ นอกนัน้มกีระจายตัง้แต่ 11-20 ทีน่ัง่
จนถงึไมเ่กนิ 40 ทีน่ัง่ 
สว่นมากมรีะหวา่ง 21-30 ทีน่ัง่ 
ม ี2 แหง่ระบุวา่ม ีแต่ไมส่ามารถระบุ
จาํนวนได ้ และ 3 แหง่ไมม่ ี
7. คอมพวิเตอร ์ 4 แหง่ระบุวา่ม ีแต่ยงัไมไ่ดต้ดิตัง้ 
2 แหง่ม ี1 เครือ่ง และอกี 1 แหง่ม ี 
3 เครือ่ง 
4 แหง่ม ี1 เครือ่ง 3 แหง่ม ี2 เครือ่ง  
และอกี 1 แหง่ม ี3 เครือ่ง 
ม ี4 แหง่ระบุวา่ไมม่ ี
8. จาํนวนผูใ้ชห้อ้งสมดุ ตวัเลขกระจายตัง้แต่ ไมเ่กนิ 100 คน
จนถงึ 300 คน แลว้ขา้มไปถงึจนถงึ 2,000 
คน และ 20,000 คน  
มกีระจายตัง้แต่ ไมเ่กนิ 100 คนจนถงึ  
400 คน แลว้ขา้มไปถงึ 600 คน 
9. ปรมิาณการยมืหนงัสอื
ทัว่ไป  
ตวัเลขกระจายตัง้แต่ระหวา่ง  201-300 
เลม่จนถงึ 1,001-2,000 เลม่  
ม ี1 แหง่ทีไ่มไ่ดเ้กบ็สถติ ิ
ตวัเลขกระจายตัง้แต่ไมถ่งึ 100 เลม่ 
จนถงึ 301-400 เลม่ แลว้ขา้มไปถงึ  
901-2,000 เลม่ ม ี5 แหง่ทีไ่มไ่ดเ้กบ็สถติ ิ
10. จาํนวนผูย้มืหนงัสอื 
เชงิคุณธรรม 
ตวัเลขกระจายนบัแต่ไมเ่กนิ 50 คน จนถงึ 
ระหวา่ง 701-730 คน  
ม ี1 แหง่ทีไ่มไ่ดเ้กบ็สถติ ิ
ตวัเลขกระจายนบัแต่ระหวา่ง  81-100 คน 
จนถงึระหวา่ง 251-280 คน 
ม ี6 แหง่ทีไ่มไ่ดเ้กบ็สถติ ิ
11. ปรมิาณการยมืหนงัสอื
เชงิคุณธรรม 
ตวัเลขกระจายนบัแต่ระหวา่ง 201-300 
เลม่จนถงึระหวา่ง 501-600 เลม่ แลว้ขา้ม
ไปเป็น1,001-2,000 เลม่ 
ม ี1 แหง่ทีไ่มไ่ดเ้กบ็สถติ ิ
ตวัเลขเกาะกลุม่ตัง้แต่ระหวา่ง101-200 
เลม่จนถงึระหวา่ง 301-400 เลม่ 
ม ี7 แหง่ไมไ่ดเ้กบ็สถติ ิ
12. จาํนวนกจิกรรมทีจ่ดั
ใหก้บันกัเรยีน 
จาํนวน 4 และ 8 กจิกรรมอยา่งละ 2 แหง่ 
จาํนวน 3, 5, 6  กจิกรรมอยา่งละ 1 แหง่ 
 
จาํนวน 1 กจิกรรม 2 แหง่  
จาํนวน 2 กจิกรรม 3 แหง่ 
จาํนวน 3 กจิกรรม 5 แหง่  
จาํนวน 4 กจิกรรม 2 แหง่ 
13. รปูแบบกจิกรรม  
ม ี9 รปูแบบ  66 กจิกรรม 
   
รวมทุกรปูแบบ 37 กจิกรรม 
สว่นใหญ่คอื การเลา่นิทาน 13 กจิกรรม 
ถดัมาคอื กจิกรรมการอ่าน 5 กจิกรรม 
และกจิกรรมทีนํ่าไปสูก่ารอ่าน 5 กจิกรรม 
รวมทุกรปูแบบ 29 กจิกรรม 
สว่นใหญ่คอื กจิกรรมทีนํ่าไปสูก่ารอ่าน  
8 กจิกรรม ถดัมาคอื กจิกรรมการอ่าน  
6 กจิกรรม และ กจิกรรมการเล่านิทาน  
5 กจิกรรม 
14. บรกิารทีจ่ดัใหก้บัชุมชน สว่นใหญ่ ใหบ้รกิารยมืหนงัสอื และ 
จดัตะกรา้หนงัสอืนําออกไปบรกิาร 
สว่นใหญ่ ใหบ้รกิารยมืหนงัสอื 
อนุญาตใหใ้ชบ้รกิารของหอ้งสมุด และ 
จดัตะกรา้หนงัสอืนําออกไปบรกิาร 
  
 จุดเดน่ของหอ้งสมดุทัง้ 2 ประเภทคอื มกีารจดักจิกรรมทีม่ากและหลากหลาย สว่นจุดดอ้ยคอื  
หอ้งสมดุคบัแคบ ครบูรรณารกัษ์มเีพยีง 1 คน และไมม่วีุฒทิางบรรณารกัษศาสตรฯ์ ไมม่กีารเกบ็สถติิ
ต่างๆ อยา่งเป็นทางการและเป็นระบบ และคอมพวิเตอรไ์มท่นัสมยั   
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 ตอนท่ี 3  การใช้ประโยชน์จากมมุหนังสือเชิงคณุธรรมเป็นแหล่งเรียนรู ้
  3.1 การใช้ประโยชน์จากมมุหนังสือเชิงคณุธรรมในทศันะของครบูรรณารกัษ์และ
ครผููส้อน 
   3.1.1 การใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในทศันะของครบูรรณารกัษ์ 
ปรากฏดงัตาราง 13  
ตาราง 13 การใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม : ทศันะของครบูรรณารกัษ ์
 
รายการ* เสรมิพลงั (รอ้ยละ) 
ไมไ่ดเ้สรมิพลงั 
(รอ้ยละ) 
รวม 
(รอ้ยละ) 
1. ครแูละนกัเรยีนยมืหนงัสอืไปอ่าน 6 
(17.14) 
10 
(15.15) 
16 
(17.58) 
2. เป็นแหลง่คน้ควา้เตรยีมการสอน
ของคร ู
4 
(11.43) 
10 
(15.15) 
14 
(15.38) 
3. เป็นทีจ่ดักจิกรรมสง่เสรมิการอ่าน
ใหก้บันกัเรยีน 
5 
(14.29) 
11 
(16.67) 
16 
(17.58) 
4. เป็นแหลง่ทีน่กัเรยีนมาเลอืกอ่าน
หนงัสอืเชงิคุณธรรมตามความสนใจ 
6 
(17.14) 
10 
(15.15) 
16 
(17.58) 
5. เป็นแหลง่ทีค่รใูหน้กัเรยีนมาศกึษา
หาความรูเ้กีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรม
เพิม่เตมิจากการเรยีนในชัน้ 
6 
(17.14) 
10 
(15.15) 
16 
(17.58) 
6. เป็นแหลง่ทีค่รพูานกัเรยีนมาทาํ
กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม 
4 
(11.43) 
10 
(15.15) 
14 
(15.38) 
7. เป็นทีท่ีน่กัเรยีนมาทาํกจิกรรมทาง
คุณธรรมจรยิธรรมรว่มกนัเป็นกลุม่ 
4 
(11.43) 
5 
(7.58) 
9 
(9.89) 
รวม 
 
35 
(38.46) 
66 
(72.54) 
91 
(100) 
 * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 จากตาราง 13 แสดงวา่ ครบูรรณารกัษ์ใหค้วามเหน็วา่ มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมใหป้ระโยชน์แก่
ครแูละนกัเรยีนในทุกขอ้ ทีส่าํคญั คอื  ครแูละนกัเรยีนยมืหนงัสอืไปอา่น เป็นทีจ่ดักจิกรรมสง่เสรมิการ
อา่นใหก้บันกัเรยีน เป็นแหล่งทีน่กัเรยีนมาเลอืกอา่นหนงัสอืเชงิคุณธรรมตามความสนใจ และ เป็นแหล่ง
ทีค่รใูหน้กัเรยีนมาศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรมเพิม่เตมิจากการเรยีนในชัน้ (รอ้ยละ 17.58 
เทา่กนัทุกขอ้) 
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   3.1.2 การใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในทศันะของครผููส้อน 
    3.1.2.1 ปรมิาณการเขา้ใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในทศันะของครผููส้อน  ปรากฏ
ดงัตาราง 14 
ตาราง 14 ปรมิาณการเขา้ใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม : ทศันะของครผููส้อน 
 
ความถี ่ เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1.  เขา้ใชทุ้กวนั - - 1 1.19 1 0.85 
2.  สปัดาหล์ะครัง้ - - 6 7.14 6 5.08 
3.  เดอืนละหลายๆ ครัง้ 17 50.01 36 42.86 53 44.92 
4.  ประมาณเดอืนละครัง้ 10 29.41 30 35.72 40 33.89 
5.  ประมาณ 2 เดอืนครัง้ 2 5.88 2 2.38 4 3.39 
5.  ประมาณ 3 เดอืนครัง้ 4 11.76 5 5.95 9 7.63 
4.  ภาคเรยีนละครัง้  - - 1 1.19 1 0.85 
5.  ไมแ่น่นอน - - 1 1.19 1 0.85 
6.  ไมเ่คยเขา้ใช ้ 1 2.94 2 2.38 3 2.54 
รวม 34 100 84 100 118 100 
 
 จากตาราง 14 แสดงใหเ้หน็วา่ ครผููส้อนเขา้ใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเดอืนละหลายๆ ครัง้ 
มากทีส่ดุ (รอ้ยละ 44.92)  รองลงมาคอื เขา้ใชป้ระมาณเดอืนละครัง้ (รอ้ยละ 33.89)  และ เขา้ใช้
ประมาณ 3 เดอืนครัง้  (รอ้ยละ  7.63) 
 
  3.1.2.2 จุดประสงคใ์นการเขา้ใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในทศันะของครผููส้อน 
ปรากฏดงัตาราง 15 
ตาราง 15 จุดประสงคใ์นการเขา้ใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม : ทศันะของครผููส้อน 
 
รายการ เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั* รวมทัง้หมด คะแนน ลาํดบั คะแนน ลาํดบั คะแนน ลาํดบั 
1. คน้ควา้เตรยีมการสอน 202 2 431 4 633 4 
2. เป็นทีจ่ดักจิกรรมสง่เสรมิ 
การอา่น 
210 1 556 1 766 1 
3. ยมืไปใชใ้นการจดักจิกรรม
สง่เสรมิการอา่น 
174 4 496 2 670 2 
4. เป็นแหล่งใหน้กัเรยีนมา
ศกึษาคน้ควา้ 
188 3 476 3 664 3 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 
รายการ เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั* รวมทัง้หมด คะแนน ลาํดบั คะแนน ลาํดบั คะแนน ลาํดบั 
5. ศกึษาหาความรูส้าํหรบั
ตนเอง 
172 5 385 
5 
557 5 
6. เพือ่หาขอ้คดิ ขอ้ควรคาํนึง 
ในการดาํรงชวีติ 
122 6 282 6 404 6 
7. เพือ่การพกัผอ่นคลายเครยีด 115 7 246 7 361 7 
8. ยมืไปใหส้มาชกิในครอบครวั 
เพือ่น ฯลฯ ไดอ้า่น 
52 8 92 8 144 8 
 * มผีูไ้มเ่คยเขา้ใช ้2 คน 
 หมายเหต:ุ จุดประสงคท์ีเ่พิม่เตมิมาม ี2 ขอ้ คอื ยมืไปอ่านใหน้กัเรยีนฟงัในชัน้เรยีน 1 คน  และ ใชอ้่าน
ยามวา่ง 1 คน  
 จากตาราง 15 แสดงใหเ้หน็วา่ จุดประสงคใ์นการใชม้มุหนงัสอืในทศันะของครผููส้อน อนัดบั 1 
คอื ใชเ้ป็นทีจ่ดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น  อนัดบั 2 คอื ยมืหนงัสอืไปใชใ้นการจดักจิกรรมสง่เสรมิการ
อา่น และอนัดบั 3 คอื เป็นแหล่งใหน้กัเรยีนมาศกึษาคน้ควา้ 
 
    3.1.2.3 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในทศันะของครผููส้อน  
ปรากฏดงัตาราง 16  
ตาราง 16 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม : ทศันะของครผููส้อน 
 
รายการ เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั* รวมทัง้หมด คะแนน ลาํดบั คะแนน ลาํดบั คะแนน ลาํดบั 
1. ไดค้วามรูแ้ละแนวคดิดา้น
คุณธรรมจรยิธรรม 
165 1 400 1 565 1 
2. ชว่ยใหม้มุมองเกีย่วกบั
คุณธรรมจรยิธรรมกวา้งขวาง
ขึน้ 
119 4 347 2 466 2 
3. เกดิความมัน่ใจในการสอน
เรือ่งทีเ่กีย่วกบัคุณธรรม
จรยิธรรมมากขึน้ 
122 3 298 4 420 4 
4. ทาํใหเ้กดิเครอืขา่ยการอา่น 
โดยการบอกต่อคนอื่น 
75 6 152 6 227 6 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 
รายการ เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั* รวมทัง้หมด คะแนน ลาํดบั คะแนน ลาํดบั คะแนน ลาํดบั 
5. ชว่ยใหม้สีต ิเกดิคตเิตอืนใจ 135 2 313 3 448 3 
6. ทาํใหจ้ติใจเยอืกเยน็และ
สงบมากขึน้ 
98 5 211 5 309 5 
 * มผีูไ้มเ่คยเขา้ใช ้2 คน 
 จากตาราง 16 แสดงใหเ้หน็วา่ ครผููส้อนเหน็วา่ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม 
อนัดบั 1 คอื ไดค้วามรูแ้ละแนวคดิดา้นคณุธรรมจรยิธรรม  อนัดบั 2 คอื ชว่ยใหม้มุมองเกีย่วกบั
คุณธรรมจรยิธรรมกวา้งขวางขึน้ และอนัดบั 3 คอื ชว่ยใหม้สีต ิเกดิคตเิตอืนใจ 
 
  3.2 การพานักเรียนเข้าใช้ประโยชน์จากมมุหนังสือเชิงคณุธรรม  
   3.2.1 การพานกัเรยีนเขา้ใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในทศันะของครู
บรรณารกัษ ์
    3.2.1.1  จาํนวนครัง้ทีค่รพูานกัเรยีนเขา้ใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม 
ในทศันะของครบูรรณารกัษ์  ปรากฏดงัตาราง 17 
ตาราง 17 จาํนวนครัง้ทีค่รพูานกัเรยีนเขา้ใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม : ทศันะของ 
    ครบูรรณารกัษ ์
 
จาํนวนครัง้ เสรมิพลงั ไมเ่สรมิพลงั รวมทัง้หมด จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1.  ไมเ่กนิ 100 ครัง้ 1 16.67 2 18.18 3 17.65 
2.  101-150 ครัง้ - - - - - - 
3.  151-200 ครัง้ - - - - - - 
4.  201-250 ครัง้ 1 16.67 3 27.27 4 23.53 
5.  251-300 ครัง้ 1 16.67 -  1 5.88 
6.  301-350 ครัง้ 1 16.67 2 18.18 3 17.65 
7.  351-400 ครัง้  1 16.67 - - 1 5.88 
ฯลฯ - - - - - - 
8. 951-1,000 ครัง้ 1 16.67 - - 1 5.88 
9. ไมไ่ดเ้กบ็สถติ ิ - - 4 36.36 4 23.53 
รวม 6 100 11 100 17 100 
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 จากตาราง 17  แสดงใหเ้หน็วา่ จาํนวนครัง้ทีค่รบูรรณารกัษ์เหน็วา่ครผููส้อนพานกัเรยีนเขา้ใช้
มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมนัน้ จะกระจายตัง้แต่ไมเ่กนิ 100 ครัง้จนถงึ 1,000 ครัง้ และไมไ่ดเ้กบ็สถติไิว ้
 
    3.2.1.2 เวลาเฉลีย่ในการใชป้ระโยชน์มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมของนกัเรยีนใน 
แต่ละครัง้ ในทศันะของครบูรรณารกัษ์  ปรากฏดงัตาราง 18 
ตาราง 18 เวลาเฉลีย่ในการใชป้ระโยชน์มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมของนกัเรยีนในแต่ละครัง้ : ทศันะของ 
    ครบูรรณารกัษ ์
 
รายการ เสรมิพลงั ไมเ่สรมิพลงั รวมทัง้หมด จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1.  ประมาณ 30 นาท ี - - 1 9.09 1 5.88 
2.  ประมาณ 1 ชัว่โมง 5 83.33 7 63.64 12 70.60 
3.  ประมาณ 1.30 ชัว่โมง 1 16.67 1 9.09 2 11.76 
4.  ประมาณ 2 ชัว่โมง - - 1 9.09 1 5.88 
5.  ไมร่ะบุ - - 1 9.09 1 5.88 
รวม 6 100 11 100 17 100 
 
 จากตาราง 18 แสดงวา่ เวลาเฉลีย่ในการใชม้มุหนงัสอืในแต่ละครัง้ คอื ประมาณ 1 ชัว่โมง  
(รอ้ยละ 70.76)  รองลงมาคอื ประมาณ 1.30 ชัว่โมง (รอ้ยละ 11.76)   
 
   3.2.2 การพานกัเรยีนเขา้ใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในทศันะของ 
ครผููส้อน 
    3.2.2.1  การพานกัเรยีนเขา้ใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในทศันะ 
ของครผููส้อน ปรากฏดงัตาราง 19 
ตาราง 19 ความถีใ่นการพานกัเรยีนเขา้ใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม : ทศันะของครผููส้อน 
  
ความถี ่ เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1.  ทุกวนั - - 1 1.19 1 0.85 
2.  ประมาณ 4-5 ครัง้/สปัดาห ์ 1 2.94 - - 1 0.85 
3.  ประมาณ 2-3 ครัง้/สปัดาห ์ 1 2.94 - - 1 0.85 
4.  ประมาณสปัดาหล์ะครัง้ 16 47.06 44 52.38 60 50.85 
5.  ประมาณ 2 สปัดาห/์ครัง้ 7 20.59 11 13.10 18 15.25 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 
ความถี ่ เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
6.  ประมาณ 3 สปัดาห/์ครัง้ 1 2.94 3 3.57 4 3.39 
7.  ประมาณเดอืนละครัง้ 7 20.59 21 25.00 28 23.73 
8.  ประมาณ 2-3 เดอืน/ครัง้ - - 1 1.19 1 0.85 
9.  ภาคเรยีนละครัง้ - - 1 1.19 1 0.85 
10. ไมเ่คยพามาใช ้ 1 2.94 2 2.38 3 2.54 
รวม 34 100 84 100 118 100 
 
 จากตาราง 19 แสดงวา่ ความถีท่ีค่รผููส้อนพานกัเรยีนเขา้ใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม สว่นใหญ่
ประมาณสปัดาหล์ะครัง้ (รอ้ยละ 50.85)  รองลงมาคอื ประมาณเดอืนละครัง้ (รอ้ยละ 23.73) และ 
ประมาณ 2 สปัดาห/์ครัง้ (รอ้ยละ 15.25) 
 
    3.2.2.2  เวลาเฉลีย่ในการใชป้ระโยชน์มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมของนกัเรยีนใน 
แต่ละครัง้ ในทศันะของครผููส้อน  ปรากฏดงัตาราง 20  
ตาราง 20 เวลาเฉลีย่ในการใชป้ระโยชน์มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมของนกัเรยีนในแต่ละครัง้ : ทศันะของ 
    ครผููส้อน 
 
รายการ เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด จาํนวน ร ้อยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1.  ประมาณ 30 นาท ี 2 5.88 5 5.95 7 5.93 
2.  ประมาณ 1 ชัว่โมง 27 79.42 66 78.58 93 78.82 
3.  ประมาณ 1.30 ชัว่โมง 4 11.76 1 1.19 5 4.24 
4.  ประมาณ 2 ชัว่โมง - - 6 7.14 6 5.08 
5.  ไมร่ะบุ - - 4 4.76 4 3.39 
6.  ไมเ่คยพามาใช ้ 1 2.94 2 2.38 3 2.54 
รวม 34 100 84 100 118 100 
 
 จากตาราง 20 แสดงวา่ เวลาเฉลีย่ทีค่รผููส้อนสว่นใหญ่ พานกัเรยีนเขา้ใชม้มุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรมในแต่ละครัง้ คอื ประมาณ 1 ชัว่โมง (รอ้ยละ 78.82)   
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 ตอนท่ี 4 รปูแบบและกระบวนการในการดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้มมุ
หนังสือเชิงคณุธรรม ในรอบปี พ.ศ. 2553 
  4.1 ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้มมุหนังสือเชิง
คณุธรรม  
   4.1.1 การกาํหนดโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในแผนงาน 
ปี 2553 ในทศันะของครบูรรณารกัษ์และครผููส้อน ปรากฏดงัตาราง 21 
ตาราง 21 การกาํหนดโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในแผนงาน ปี 2553 :  
   ทศันะของครบูรรณารกัษ์และครผููส้อน 
 
การกาํหนดโครงการ/กจิกรรม เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1.  ครบูรรณารกัษ ์       
   1.1  กาํหนด 5 83.33 6 54.55 11 64.71 
   1.2  ไมไ่ดก้าํหนด 1 16.67 4 36.36 5 29.41 
   1.3  จดัเป็นกจิกรรมยอ่ยใน
ชัน้เรยีน 
- - 1 9.09 1 5.88 
รวม 6 100 11 100 17 100 
2. ครผููส้อน       
   2.1  กาํหนด 21 61.74 43 51.19 64 54.24 
   2.2  ไมไ่ดก้าํหนด 9 26.47 31 36.91 40 33.89 
   2.3  จดัเป็นกจิกรรมยอ่ยใน
ชัน้เรยีน 
- - 1 1.19 1 0.85 
   2.4  จดัตามความเหมาะสม - - 1 1.19 1 0.85 
   2.5  ไมร่ะบุ 4 11.76 8 9.52 12 10.17 
รวม 34 100 84  118 100 
 
 จากตาราง 21 แสดงวา่ การกาํหนดโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม
ในแผนงาน ปี 2553  ทัง้ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนสว่นใหญ่ ใหค้วามเหน็วา่ ไดม้กีารกาํหนดไวใ้น
แผนงาน (รอ้ยละ 64.71 และ 54.24 ตามลาํดบั) 
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  4.1.2 จาํนวนโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมทีด่าํเนินการ ในรอบ
ปี 2553 ในทศันะของครบูรรณารกัษ์และครผููส้อน  ปรากฏดงัตาราง 22  
ตาราง 22 จาํนวนโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมทีด่าํเนินการ ในรอบปี 2553 :  
    ทศันะของครบูรรณารกัษ์และครผููส้อน 
 
จาํนวนโครงการ/กจิกรรมที่
ดาํเนินการ 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1. ครบูรรณารกัษ ์       
   1.1  1 กจิกรรม 2 33.33 5 45.45 7 41.17 
   1.2  2 กจิกรรม 1 16.67 2 18.18 3 17.65 
   1.3  3 กจิกรรม - - - - - - 
   1.4  4 กจิกรรม 2 33.33 - - 2 11.76 
   1.5  5 กจิกรรม - - 2 18.18 2 11.76 
   1.6  6 กจิกรรม - - - - - - 
   1.7  7 กจิกรรม 1 16.67 - - 1 5.88 
   1.8  ไมร่ะบุ - - 2 18.18 2 11.76 
รวม 6 100 11 100 17 100 
2. ครผููส้อน       
   2.1  1 กจิกรรม 15 44.12 26 30.95 41 34.74 
   2.2  2 กจิกรรม 1 2.94 9 10.72 10 8.47 
   2.3  3 กจิกรรม 1 2.94 3 3.57 4 3.39 
   2.4  4 กจิกรรม 3 8.82 1 1.19 4 3.39 
   2.5  5 กจิกรรม 1 2.94 - - 1 0.85 
   2.6  6 กจิกรรม 1 2.94 - - 1 0.85 
   2.7  7 กจิกรรม - - - - - - 
   2.8  8 กจิกรรม 1 2.94 - - 1 0.85 
   2.9  15 กจิกรรม - - 1 1.19 1 0.85 
   2.10  19 กจิกรรม 3 8.82 - - 3 2.54 
   2.11  ไมร่ะบุ 8 23.52 44 52.38 52 44.07 
รวม 34 100 84 100 118 100 
 
 จากตาราง 22 แสดงวา่ จาํนวนโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมที่
ดาํเนินการ ในรอบปี 2553  ครบูรรณารกัษ์สว่นใหญ่ใหค้วามเหน็วา่มจีาํนวน 1 กจิกรรม (รอ้ยละ 41.17)  
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สว่นครผููส้อนสว่นใหญ่ไมร่ะบุจาํนวนโครงการ/กจิกรรม (รอ้ยละ 44.07) และทีร่ะบุมามจีาํนวน 1 
กจิกรรม (รอ้ยละ 34.74) 
     
  4.2 รปูแบบและกระบวนการในการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้ 
มมุหนังสือเชิงคณุธรรม ในรอบปี พ.ศ. 2553  ปรากฏดงัตาราง 23-24 
   4.2.1 รปูแบบของกิจกรรม  ปรากฏดงัตาราง 23 
ตาราง 23  รปูแบบกจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม จาํแนกเป็นกจิกรรมตามบทเรยีน  
   เสรมิบทเรยีน และเพือ่ชมุชน 
 
รปูแบบกจิกรรม ชื่อกจิกรรม โรงเรยีน เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั 
1. กิจกรรมตามบทเรียน    
1.1 กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีน 
การสอน 
 
1. หอ้งสมดุ 
 
 
 
 
 2. หอ้งสมดุมชีวีติ   
 3. “หอ้งสมดุ” ประจาํหอ้งเรยีน   
 4.  การแสวงหาความรูจ้ากหอ้งสมดุ   
 5. สง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมยุวพทุธ   
1.2 กจิกรรมการอ่านใหฟ้งั 1. อ่านหนงัสอืใหฟ้งั 
หรอื เลา่นิทาน 
  
 2. นกัอ่านน้อย   
 3. ชว่ยกนัคดิ   
2. กิจกรรมเสริมบทเรียน     
2.1 กจิกรรมเกีย่วกบัการเลา่นิทาน 1. เลา่นิทาน   
(รวมการเลา่นิทานประกอบการแสดง) 2. หนอนหนงัสอื 
หรอื ชุมนุมหนอนหนงัสอื 
  
 3. พีเ่ลา่-น้องฟงั   
 4. พีส่อนน้อง   
 5. เพือ่นชว่ยเพื่อน   
 6. เลา่นิทานคุณธรรม   
 7. ใน-นอกหอ้งสมดุสดุหรรษา 
(เลา่นิทานประกอบการแสดง) 
  
 8. เวทคีนกลา้ 
(เลา่นิทานประกอบการแสดง) 
  
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 
รปูแบบกจิกรรม ชื่อกจิกรรม โรงเรยีน เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั 
2.2 กจิกรรมเกีย่วกบัการอ่าน 1. วางทุกงาน อ่านทุกคน   
 2. ยอดนกัอ่าน 
หรอื ยอดนกัอ่านนิทานคุณธรรม 
  
 3. รกัการอ่าน   
 4. สง่เสรมินิสยัรกัการอ่าน   
 5. แขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ   
 6. การอ่าน คดิ วเิคราะห ์   
 7. ใบไมแ้หง่ความด ี   
 8. ตน้ไมค้วามด ี   
 9. นิทานสอนใจ   
 10. ขอ้คดิจากการอ่าน 
หรอื  ชว่ยกนัคดิ 
  
 11. ซ่อมเสรมิการอ่าน   
 12. รกัษาสขุภาพในชอ่งปาก   
2.3 กจิกรรมทีนํ่าไปสูก่ารอ่าน 1. สรา้งหนงัสอืดว้ยมอืเรา 
หรอื  หนงัสอืทาํมอื 
  
 2. นิทานกลอ่ง   
 3. นิทานแผน่พบั   
 4. นิทานเลม่เลก็   
 5. นิทานจานดว่น   
 6. หนงัสอืคณิตศาสตรเ์ลม่เลก็ของหนู   
 7. ตลาดนดัวชิาการ   
 8. ยอดนกัขาย   
 9. เกษตรน่ารู ้   
 10. สนุกกบัคณิต   
 11. มมุหนงัสอื   
 12. หวัใจนกักฬีา   
2.4 กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่ 1. ตะกรา้คุณธรรม   
 2. ตะกรา้หนงัสอืคุณธรรม   
 3. ตะกรา้แสนสนุก   
 4. ตะกรา้น้อยรอ้ยภาษา   
 5. หอ้งสมดุเคลื่อนที ่   
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 
รปูแบบกจิกรรม ชื่อกจิกรรม โรงเรยีน เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั 
2.5 กจิกรรมตอบคาํถาม 1. ตอบคาํถามจากมมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม 
  
 2. “การถามตอบ” ขอ้คดิจากหนงัสอื 
เชงิคุณธรรม 
  
2.6 กจิกรรมเสยีงตามสาย 
 
1. นิทานคุณธรรม    
2. เสยีงตามสาย   
3. กิจกรรมเพ่ือชมุชน 1. พอ่-แม-่ลกู ผกูสมัพนัธด์ว้ยนิทาน
คุณธรรม 
  
รวม 50 กจิกรรม 15 41 
 หมายเหต:ุ  กจิกรรมบางกจิกรรม จดัทัง้ในโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ และไมไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 
 
 จากตาราง 23 แสดงใหเ้หน็วา่ กจิกรรมแสดงใหเ้หน็วา่ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอื 
เชงิคุณธรรม มทีัง้หมด 50 กจิกรรม เป็นกจิกรรมของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯจาํนวน 15 กจิกรรม 
และกจิกรรมของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จาํนวน 41 กจิกรรม ซึง่จาํแนกตามรปูแบบไดด้งัน้ี 
  1. กจิกรรมตามบทเรยีน  ม ี2 รปูแบบ จาํนวน 8 กจิกรรม 
   1.1 กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน จาํนวน 5 กจิกรรม 
   1.2 กจิกรรมการอา่นใหฟ้งั       จาํนวน 3 กจิกรรม 
  2. กจิกรรมเสรมิบทเรยีน  ม ี6 รปูแบบ จาํนวน 41 กจิกรรม  
   2.1 กจิกรรมเกีย่วกบัการเลา่นิทาน   จาํนวน 8 กจิกรรม 
    (รวมการเล่านิทานประกอบการแสดง) 
   2.2 กจิกรรมเกีย่วกบัการอา่น    จาํนวน 12 กจิกรรม 
   2.3 กจิกรรมทีนํ่าไปสูก่ารอา่น    จาํนวน 12 กจิกรรม 
   2.4 กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่    จาํนวน  5 กจิกรรม 
   2.5 กจิกรรมตอบคาํถาม      จาํนวน  2 กจิกรรม 
   2.6 กจิกรรมเสยีงตามสาย     จาํนวน  2 กจิกรรม 
  3. กจิกรรมเพื่อชุมชน ม ี1 รปูแบบ จาํนวน 1 กจิกรรม คอื 
   3.1 พอ่-แม-่ลกู ผกูสมัพนัธด์ว้ยนิทานคณุธรรม  
 
   4.2.2 กระบวนการในการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้มมุ
หนังสือเชิงคณุธรรม ในรอบปี พ.ศ. 2553   
   รายละเอยีดของกระบวนการในการดาํเนินงานโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิการใช ้
มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมของโรงเรยีนทัง้ 19 แหง่ในรอบปี พ.ศ. 2553  ปรากฏดงัตาราง 24   
 
ตาราง 24 กระบวนการในการดาํเนินงานโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ในรอบปี พ.ศ. 2553 
 
รปูแบบกิจกรรม วตัถปุระสงค ์ จาํนวนครัง้/ปี กระบวนการในการดาํเนินงาน 
1. กิจกรรมตามบทเรียน 
 
 
1.1 กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน   
  1.1.1 หอ้งสมดุ 1. เพือ่ใหผู้เ้รยีนมนีิสยัรกั
การอ่านจากมมุหนงัสอืและ
หอ้งสมดุ 
2. เพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
อ่านจบัใจความสาํคญัของ
เรือ่งไดแ้ละสรปุเรือ่งได ้
3. เพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนนํา
ขอ้คดิ คตเิตอืนใจจาก
หนงัสอืไปใชไ้ด ้
 
ตลอดปี 1. จดักจิกรรมในชัว่โมงหอ้งสมุด โดยจดัหนงัสอืลงในตะกรา้ จาํนวน 10-15 เล่ม เตรยีมไวส้าํหรบัชัว่โมง
หอ้งสมดุของแต่ละหอ้ง 
2. ครปูระจาํชัน้ใหน้กัเรยีนอ่านหนงัสอืทีจ่ดัเตรยีมไว ้และอาจอนุญาตใหร้ะบายสใีนหนงัสอืทีต่นเองอ่าน 
3. นกัเรยีนบนัทกึเรือ่งยอ่ และสรปุสาระสิง่ทีอ่่านลงใน “สมดุบนัทกึการอ่าน คดิ วเิคราะห ์เขยีน”  
4. ครสูอบถามเกีย่วกบัแนวคดิเกีย่วกบัคุณธรรมกบันกัเรยีน 
5. ดาํเนินกจิกรรมดงักลา่วจนครบ 4 เดอืนในแต่ละภาคเรยีน 
6. สรปุและประเมนิผล 
 
  1.1.2 หอ้งสมดุมชีวีติ เพือ่ปลกูฝงัใหน้กัเรยีนมี
ความคดิสรา้งสรรค ์และ
สามารถแกป้ญัหาในการ
ดาํรงชวีติประจาํวนัได ้
10 ครัง้/ปี 1. ดาํเนินการจดักจิกรรม โดยใหน้กัเรยีนแบ่งกลุม่ๆ ละประมาณ 5 คน ประมาณ 4 กลุม่  แต่ละกลุม่เลอืก
หนงัสอืเชงิคุณธรรมมากลุม่ละ 1 เลม่ 
2. ครเูลา่นิทาน 
3. สมาชกิในกลุ่มชว่ยกนัดภูาพจากในหนงัสอื และระดมสมองในการเลา่เรือ่งจากภาพ 
4. แต่ละกลุม่ออกมาเลา่เรือ่งจากหนงัสอื/ภาพทีค่รเูลา่ตามจนิตนาการของนกัเรยีน และแสดงบทบาทสมมต ิ
5. ประเมนิผลการดาํเนินงาน 
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ตาราง 24 (ต่อ)  
 
รปูแบบกิจกรรม วตัถปุระสงค ์ จาํนวนครัง้/ปี กระบวนการในการดาํเนินงาน 
1.1 กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน (ต่อ) 
 
 
  1.1.3 “หอ้งสมดุ” 
ประจาํหอ้งเรยีน 
1. เพือ่ใหน้กัเรยีนมทีกัษะ
การอ่านเพิม่ขึน้ และรูร้กัษา
คุณธรรมในใจ 
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรู้
และความเพลดิเพลนิ 
40 ครัง้/ปี 1. ประชุมคณะคร ูเพือ่ขอชัว่โมงในการจดักจิกรรม “หอ้งสมดุ”  
2. จดัชัว่โมง “หอ้งสมดุ” ลงในตารางสอนของแต่ละชัน้เรยีน 
3. จดัทาํตารางการใชห้อ้งสมดุของแต่ละชัน้เรยีน 
4. ดาํเนินกจิกรรม โดยครปูระจาํชัน้เป็นผูด้าํเนินกจิกรรมการอ่านหนงัสอืคุณธรรม 
 
  1.1.4 การแสวงหา
ความรูจ้ากหอ้งสมดุ 
1. เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถ
ใชห้อ้งสมดุไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
และสามารถแสวงหาความรู้
ไดต้ามตอ้งการ 
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนใชเ้วลา
วา่งใหเ้กดิประโยชน์ 
36 ครัง้/ปี 1. แนะนําวธิกีารใชห้อ้งสมดุ และขอ้ปฏบิตัใินหอ้งสมดุ 
2. แนะนําหนงัสอืหมวดต่างๆ โดยเน้นหนงัสอืเชงิคุณธรรม 
3. ใหน้กัเรยีนเขา้ใชต้ามเวลาทีก่าํหนด เพือ่อ่านหนงัสอืและบนัทกึความรูท้ีไ่ดร้บั 
4. ใหน้กัเรยีนทาํหนงัสอืเลม่จิว๋ จากนิทานเรือ่งทีช่อบ 
5. ใหน้กัเรยีนศกึษาคน้ควา้ตามความสนใจ 
1.1.5 สง่เสรมิคุณธรรม
จรยิธรรมยวุพุทธ 
1. เพือ่สง่เสรมิคุณธรรม
จรยิธรรมของคณะครแูละ
นกัเรยีน 
สปัดาหล์ะ 
1 ครัง้ 
1. ดาํเนินการสอนตามตารางสอน 
2. ใหน้กัเรยีนชว่งชัน้ที ่1 และ 2 (ทัง้โรงเรยีน) มารวมกนัทีห่อประชุม เพือ่ทาํการสวดมนต ์และ นัง่สมาธ ิ
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ตาราง 24 (ต่อ)  
 
รปูแบบกิจกรรม วตัถปุระสงค ์ จาํนวนครัง้/ปี กระบวนการในการดาํเนินงาน 
 1.2 กจิกรรมการอ่านใหฟ้งั   
   1.2.1 อ่านหนงัสอื 
ใหฟ้งั หรอื เลา่นิทาน 
   1.2.2 นกัอ่านน้อย 
   1.2.3 ชว่ยกนัคดิ 
 
1.เพือ่ปลกูฝงัใหเ้ดก็รกัการ
อ่าน และการฟงั 
2. เพือ่ใหเ้ดก็ไดข้อ้คดิจาก
เรือ่งทีอ่่าน 
ทุกวนั 
หรอื 
สปัดาหล์ะ 2 
ครัง้ 
หรอื  
ตามความ
เหมาะสม 
เป็นกจิกรรมทีค่รอู่านหนงัสอื หรอืเลา่นิทาน ใหเ้ดก็ฟงัในหอ้งเรยีน โดยเฉพาะเดก็ระดบัชัน้ประถมตอนตน้ที่
ยงัอ่านหนงัสอืไมอ่อก เพือ่ฝึกฝนทกัษะการอ่าน และการฟงั 
1. ครสูอบถามนกัเรยีนเกีย่วกบัหนงัสอืเชงิคุณธรรมจรยิธรรมทีส่นใจ แลว้ใหน้กัเรยีนชว่ยกนัเลอืกเรือ่งที่
อยากฟงั 
2. ครดูาํเนินการเลา่นิทาน / อ่านหนงัสอื หรอืเลา่เรือ่งจากภาพใหเ้ดก็ฟงั ครอูาจจะอ่านหนงัสอืแลว้ใหเ้ดก็
อ่านตามไปดว้ยกไ็ด ้
3. รว่มกนัทาํกจิกรรมต่างๆ ในชว่งกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ เชน่  
   3.1 เลอืกตวัแทนหรอือาสาสมคัรมาอ่านเรือ่ง พรอ้มทัง้ตัง้คาํถามกบัเพื่อน 
   3.2 ใหน้กัเรยีนวาดภาพจากเนื้อเรือ่ง 
   3.3 ใหน้กัเรยีนทาํกจิกรรมบทบาทสมมตติามเนื้อเรือ่งของนิทาน 
   3.4 ใหน้กัเรยีนชว่ยกนัทาํหนงัสอืเลม่เลก็ 
4. สอบถามความรูค้วามเขา้ใจ ขอ้คดิทีไ่ด ้พรอ้มทัง้สงัเกตพฤตกิรรมการเปลีย่นแปลง และพฒันาการของ
เดก็ หรอืใหน้กัเรยีนเขยีนขอ้คดิทีไ่ดจ้ากการฟงั/อ่าน กไ็ด ้
.  
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 
รปูแบบกิจกรรม วตัถปุระสงค ์ จาํนวนครัง้/ปี กระบวนการในการดาํเนินงาน 
2. กิจกรรมเสริมบทเรียน 
 
 
2.1  กจิกรรมเกีย่วกบัการเลา่นิทาน (รวมการเลา่
นิทานประกอบการแสดง)   
  2.1.1 เลา่นิทาน 
  2.1.2 หนอนหนงัสอื 
หรอื  
  ชุมนุมหนอนหนงัสอื 
  2.1.3 พีเ่ลา่-น้องฟงั 
  2.1.4 พีส่อนน้อง 
  2.1.5 เพือ่นชว่ย
เพือ่น 
  2.1.6 เลา่นิทาน
คุณธรรม 
    
1. เพือ่สง่เสรมิและปลกูฝงั
นิสยัรกัการอ่าน และเพิม่
ศกัยภาพในการอ่านและ 
การเขยีน 
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวาม
กลา้แสดงออกในทางที่
ถกูตอ้ง 
3. เพือ่ฝึกใหน้กัเรยีนรูจ้กั
การแบง่ปนัการอ่าน และ
สามารถถ่ายทอดความรู ้
ใหเ้พือ่นได ้
4. เพือ่สง่เสรมิคุณธรรม
จรยิธรรมใหก้บันกัเรยีน 
ทุกวนั 
หรอื  
สปัดาหล์ะ  
1 ครัง้ 
หรอื 
ตามความ
เหมาะสม 
1. เขยีนโครงการและแต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินงาน 
2. ประชาสมัพนัธใ์หเ้ป็นทีท่ราบโดยทัว่กนั 
3. ชีแ้จงผูร้บัผดิชอบใหร้บัทราบเกีย่วกบัวธิแีละขัน้ตอนในการดาํเนินงาน 
4. รบัสมคัรนกัเรยีนชัน้ประถมปีที ่4-6 เขา้รว่มโครงการ กลุม่ละประมาณ 3-4 คน 
5. ชีแ้จงนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุม่อาสาสมคัรผูจ้ดักจิกรรมเกีย่วกบัสิง่ทีต่อ้งทาํ เชน่ การนําเสนอหนงัสอืคุณธรรม  
อ่านหนงัสอืใหน้้องฟงั การแสดงบทบาทสมมต ิเป็นตน้ 
6. ดาํเนินกจิกรรมตามทีก่าํหนด  เชน่  
   6.1 นําเสนอหนงัสอืคุณธรรมในตอนเชา้หน้าเสาธงทุกวนั และนําไปไวท้ีม่มุแนะนําหนงัสอืในหอ้งสมดุ 
   6.2 อาสาสมคัรประจาํวนัเลา่นิทาน และอ่านหนงัสอืคุณธรรมใหเ้พือ่นและน้องฟงัชว่งเวลาพกักลางวนั โดย
อาจจดัใหม้กีารแสดงบทบาทสมมตติามเนื้อเรื่องดว้ยกไ็ด ้ 
7. นกัเรยีนทีเ่ขา้หอ้งสมดุจะไดร้บับตัรเพือ่นําไปสะสมคะแนนทีค่รปูระจาํชัน้ 
8. นกัเรยีนทีไ่ดค้ะแนนมากของแต่ละเดอืนจะไดเ้ป็น “หนอนหนงัสอื” 
9. มอบของขวญัและรางวลัแก่อาสาสมคัรและหนอนหนงัสอื 
10. สรปุผลการดาํเนินงาน 
11. ประเมนิผลการดาํเนินงาน 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ จาํนวนครัง้/ปี กระบวนการในการดาํเนินงาน 
(การเลา่นิทาน
ประกอบการแสดง) 
   2.1.7 ใน-นอก 
หอ้งสมดุสดุหรรษา 
   2.1.8 เวทคีนกลา้ 
1. เพือ่ใหน้กัเรยีนไดม้สีว่น
รว่มในการใชห้อ้งสมดุอยา่ง
มปีระโยชน์ 
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนกลา้
แสดงออกและมี
ประสบการณ์ในการเลา่
นิทาน 
3. เพือ่ฝึกใหน้กัเรยีนอ่าน
ไดถ้กูอกัษร ออกเสยีงให้
ชดัเจนและถกูตอ้ง 
6 ครัง้/ปี 
หรอื 
เดอืนละ 
 1 ครัง้ 
หรอื 
สปัดาหล์ะ 
1 ครัง้ 
1. เขยีนโครงการและแต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินงาน 
2. ประชาสมัพนัธโ์ครงการใหเ้ป็นทีท่ราบโดยทัว่กนั 
3. กระบวนการในการจดักจิกรรม 
  3.1 ใหน้กัเรยีนศกึษาหนงัสอืนิทานคุณธรรมทีช่อบ เพื่อมาเลา่นิทานประกอบการแสดง 
  3.2 จดักจิกรรมละครโรงเลก็ ใหน้กัเรยีนทีเ่ป็น “นกัเลา่นิทานตวัน้อย” มาเลา่นิทาน  
  3.3 การแสดงอาจเป็น หุน่เชดิ หุน่มอื บทบาทสมมต ิหรอื การแสดงประกอบทา่ทาง โดยจะเลา่เป็นกลุม่
หรอืเดีย่วกไ็ด ้
4. ดาํเนินการจดักจิกรรม โดยใชเ้วลาชว่งหลงัรบัประทานอาหารกลางวนั 
5. มอบรางวลั 
6. ประเมนิผลการดาํเนินงาน 
 
2.2 กจิกรรมเกีย่วกบัการอ่าน   
   2.2.1 วางทุกงาน
อ่านทุกคน 
เพือ่สง่เสรมิและปลกูฝงันิสยั 
รกัการอ่าน 
ตลอดทัง้ปี 
หรอื 
สปัดาหล์ะ 
2 ครัง้ 
หรอิ 
ตามความ
เหมาะสม 
1. กาํหนดวนั และเวลา ในการทาํกจิกรรม 
2. นกัเรยีนทุกคนตอ้งเขา้รว่มกจิกรรม 
3. เมือ่ถงึวนัเวลาทีก่าํหนด ใหน้กัเรยีนเลอืกหนงัสอืเชงิคุณธรรม หรอืหนงัสอือื่นใดในหอ้งสมดุ หรอืจาก
หอ้งสมดุเคลื่อนทีม่า 1 เลม่ แลว้ไปทีห่อ้งหรอืสถานทีท่ีก่าํหนด 
4. นกัเรยีนอ่านหนงัสอืทีเ่ลอืกมา แลว้บนัทกึเรื่องยอ่ และขอ้คดิ หรอืประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการอ่านหนงัสอืลงใน
แบบบนัทกึ “วางทุกงาน อ่านทุกคน” 
5. สรปุสถติกิารอ่าน 
6. ประเมนิผลการดาํเนินงาน 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 
รปูแบบกิจกรรม วตัถปุระสงค ์ จาํนวนครัง้/ปี กระบวนการในการดาํเนินงาน 
2.2 กจิกรรมเกีย่วกบัการอ่าน (ต่อ)   
   2.2.2 กลุม่กจิกรรม
การอ่าน 
   1) ยอดนกัอ่าน  
หรอื 
     ยอดนกัอ่านนิทาน
คุณธรรม 
   2) รกัการอ่าน 
   3) สง่เสรมินิสยั 
รกัการอ่าน 
  4) แขง่ขนัทกัษะทาง
วชิาการ 
  5) การอ่าน คดิ 
วเิคราะห ์
  6) ใบไมแ้หง่ความด ี
  7) ตน้ไมค้วามด ี
  8) นิทานสอนใจ 
  9) ขอ้คดิจากการอ่าน 
หรอื  ชว่ยกนัคดิ 
1. เพือ่สง่เสรมิปลกูฝงันิสยั
รกัการอ่านใหน้กัเรยีน 
2. เพือ่เสรมิสรา้งคุณธรรม
จรยิธรรมทีพ่งึประสงค ์
3. เพือ่สง่เสรมิและพฒันา
ทกัษะ ใหน้กัเรยีนทุกคน
สามารถอ่านหนงัสอืได้
อยา่งคลอ่งแคล่ว 
4. เพือ่ใหน้กัเรยีนไดข้อ้คดิ
ในการดาํเนินชวีติประจาํวนั 
5. เพือ่เปิดโอกาสให้
นกัเรยีนมคีวามคดิรเิริม่และ
กลา้แสดงออก 
ภาคเรยีนละ
1 ครัง้ 
หรอื 
สปัดาหล์ะ 
 2 ครัง้ 
หรอื 
ตามความ
เหมาะสม 
1. เขยีนโครงการ/กจิกรรม และแต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินงาน 
2. กาํหนดกฎเกณฑ ์กตกิา และเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ประชุมชีแ้จงใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ราบเกีย่วกบักตกิา เงือ่นไข วธิแีละขัน้ตอนในการดาํเนินงาน 
4. ประชาสมัพนัธ ์และประกาศรบัสมคัรนกัเรยีนทีม่คีวามสนใจเขา้รว่มกจิกรรม 
5. ดาํเนินการจดักจิกรรม ซึง่สรปุไดด้งันี้ 
   5.1 จดัทาํตะกรา้ เชน่ “ตะกรา้น้อยรอ้ยภาษา” ใสห่นงัสอืคุณธรรม 10-15 เลม่ วางไวใ้นหอ้งสมดุ หรอื        
นําตะกรา้หนงัสอืไปวางตามซุม้ต่างๆ ทีเ่รยีกวา่ “ซุม้อาเซยีน”  
  5.2 ใหน้กัเรยีนเลอืกหนงัสอืคุณธรรมจากตะกรา้ หรอืจากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในหอ้งสมดุ และใชเ้วลา
วา่งอ่านหนงัสอื และจดบนัทกึสาระ เนื้อเรือ่งยอ่ ขอ้คดิ ทีไ่ดล้งในแบบบนัทกึการอ่าน  
       ในกรณีของ “ซุม้อาเซยีน” อาจมอบหมายใหน้กัเรยีนรุน่พีพ่าน้องไปชมตามซุม้ต่างๆ เพือ่เลอืกหนงัสอื
มาอ่าน หรอือ่านหนงัสอืใหน้้องฟงักไ็ด ้
       หอ้งสมดุบางแหง่อาจจดันกัเรยีนเป็นกลุ่มๆ ละ 3-5 คน เพือ่ไปอ่าน/หรอืเลา่เรื่องหนงัสอืใหเ้พือ่นๆ 
หรอืน้องๆ ฟงันอกหอ้งเรยีน อนัเป็นลกัษณะของเพื่อนชว่ยเพื่อน หรอื พีช่ว่ยน้อง ทีอ่่านหนงัสอืไมค่ลอ่ง 
ไดพ้ฒันาการอ่าน 
   5.3 บางกจิกรรมจะเน้นเฉพาะดา้น เชน่ สขุภาพในชอ่งปาก โดยประกาศรบัสมคัรนกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรม 
และกาํหนดใหน้กัเรยีนอ่านหนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้งและหนงัสอืเชงิคุณธรรม 
   5.4 ใหน้กัเรยีนสรปุขอ้คดิ หรอืแนวคดิเชงิคุณธรรม และครอูาจใหม้กีารถาม-ตอบตามความเหมาะสม 
   5.5 นกัเรยีนสง่สมดุบนัทกึการอ่านใหค้รแูละผูป้กครองลงชื่อรบัทราบ ในแต่ละสปัดาห ์
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 
รปูแบบกิจกรรม วตัถปุระสงค ์ จาํนวนครัง้/ปี กระบวนการในการดาํเนินงาน 
2.2 กจิกรรมเกีย่วกบัการอ่าน (ต่อ)   
10) ซ่อมเสรมิการอ่าน 
11) รกัษาสขุภาพใน
ชอ่งปาก 
     5.6 สรปุสถติกิารอ่านของนกัเรยีนในปลายภาคเรยีน แยกเป็นแต่ละระดบัชัน้ ประกาศผูไ้ดร้บัรางวลั มอบ
รางวลั และเกยีรตบิตัร เชน่ ใหเ้ป็น “ยอดนกัอ่าน” เป็นตน้ 
   5.7 หนงัสอืเลม่ใดทีน่กัเรยีนชอบอ่าน อาจจะนํามาสรปุยอ่เนื้อเรือ่ง วาดภาพระบายสลีงในจานกระดาษ 
โฟมเรยีกชื่อวา่ “นิทานจานเดด็”  ซึง่เป็นการเพิม่หนงัสอืใหก้บัหอ้งสมดุไดท้างหนึ่ง กไ็ด ้หรอื 
        -- นกัเรยีนอาจนําความคดิรวบยอดเกีย่วกบัความดมีาเขยีนลงบนใบไม ้หรอืกระดาษลงลายไทย 
        -- ใหน้กัเรยีนเขยีนขอ้เตอืนใจ คาํคม สาํนวน สภุาษติ ขอ้สอนใจ เชงิคุณธรรม ลงกระดาษและวาด
ภาพประกอบ แลว้นําไปแขวนไวท้ีต่น้ไม ้ 
        -- ใหน้กัเรยีนแต่งนิทานขึน้เอง เลา่ใหเ้พือ่นไดฟ้งัและแสดงความคดิเหน็รว่มกนั 
6. ประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีน 
7. ประเมนิผล และสรปุรายงานผลการดาํเนินกจิกรรมใน 1 ภาคเรยีน 
 
   กิจกรรม “รกัการอ่าน” ของโรงเรียนบางแห่งจะมีกระบวนการในการดาํเนินงานที่ต่างออกไป เช่น 
1.จดักลุม่นกัเรยีน กลุม่ละประมาณ 10-16 คน ใหน้กัเรยีน ป.6 จบัคูก่บั ป.1; ป.5 จบัคูก่บั ป.2; และ ป.4 
จบัคูก่บั ป.3 เพื่อใหพ้ีช่ว่ยสอนน้อง 
2. หวัหน้ากลุม่จดัหนงัสอืใสต่ะกรา้ และนํามาอ่านใหน้้องฟงัในชว่งเวลาพกักลางวนั  
3. นกัเรยีนสรปุเรือ่งทีอ่่านลงในบนัทกึรกัการอ่าน  เมือ่อ่านครบ 10 เลม่ ใหเ้ลอืกเลม่ทีช่อบทีส่ดุเพือ่บนัทกึลง
ในแบบบนัทกึเลม่เลก็ 
4. มกีารจดักจิกรรมเลา่นิทานคุณธรรม ประกวดนิทานวงกลม ประกวดนิทานจานเดด็ และ การตอบคาํถาม
เกีย่วกบันิทานคุณธรรมเป็นระยะๆ 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 
รปูแบบกิจกรรม วตัถปุระสงค ์ จาํนวนครัง้/ปี กระบวนการในการดาํเนินงาน 
2.2 กจิกรรมเกีย่วกบัการอ่าน (ต่อ)   
   กระบวนการในการดาํเนินงานที่ต่างออกไป  
1. แจกแบบบนัทกึการอ่านใหน้กัเรยีน 
2. ใหน้กัเรยีนเขา้ใชห้อ้งสมดุในชัว่โมงหอ้งสมุด สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
3. ใหน้กัเรยีนเลอืกหนงัสอือ่าน คนละ 1 เลม่ต่อ 1 ชัว่โมง แลว้บนัทกึสาระลงในแบบบนัทกึหลงัการอ่าน 
 
กระบวนการในการดาํเนินงานที่ต่างออกไป  
1. ประกาศรบัสมคัรนกัเรยีนผูส้นใจเขา้รว่มกจิกรรม และแจกแบบบนัทกึการอ่าน 
2. ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมเลอืกอ่านหนงัสอืคุณธรรมทีต่นสนใจ 
3. สรปุสถติกิารอ่านในปลายภาคเรยีน แยกเป็นแต่ละระดบัชัน้ ประกาศผูไ้ดร้บัรางวลั มอบรางวลั และ 
เกยีรตบิตัร 
4. ประเมนิผลการดาํเนินงาน 
 
กระบวนการในการดาํเนินงานที่ต่างออกไป  
1. กาํหนดเวลาใหน้กัเรยีนอ่านหนงัสอืในชว่งกลางวนัของวนัพุธทุกสปัดาห ์
2. ใหน้กัเรยีนสรปุเรือ่งทีอ่่านลงในสมดุรกัการอ่าน 
3. ใหน้กัเรยีนนําเรือ่งทีอ่่านมาเลา่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 
รปูแบบกิจกรรม วตัถปุระสงค ์ จาํนวนครัง้/ปี กระบวนการในการดาํเนินงาน 
2.3 กจิกรรมทีน่ําไปสูก่ารอ่าน   
2.3.1  กจิกรรมสรา้ง 
สรรค ์
   1) สรา้งหนงัสอืดว้ย
มอืเรา 
หรอื  หนงัสอืทาํมอื 
   2) นิทานกลอ่ง 
   3) นิทานแผน่พบั 
   4) นิทานเลม่เลก็ 
   5.) นิทานจานดว่น 
   6) หนงัสอื
คณิตศาสตรเ์ลม่เลก็
ของหนู 
1. เพือ่ใหน้กัเรยีนไดรู้จ้กั
วธิกีารสรา้งหนงัสอืดว้ย
ตนเอง 
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนไดรู้จ้กัคดิ
วเิคราะหแ์ละสรุป 
3. เพือ่เสรมิทกัษะการ
ทาํงานกลุม่ 
4. เพือ่ใหน้กัเรยีนไดรู้ส้กึ
ภาคภมูใิจเกีย่วกบัหนงัสอื 
ทีส่รา้งขึน้ และเกดิความรกั
หนงัสอื และดแูลรกัษา
หนงัสอื 
 
1-4 ครัง้/ปี 
หรอื 
ตามความ
เหมาะสม 
เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่ใหน้กัเรยีนอ่านหนงัสอื แลว้นําแนวคดิทีไ่ดจ้ากหนงัสอืมาสรรคส์รา้งเป็นผลงาน 
1. เขยีนโครงการและแต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินงาน 
2. ประชาสมัพนัธโ์ครงการใหเ้ป็นทีท่ราบโดยทัว่กนั 
3. ดาํเนินจดักจิกรรม โดยใหน้กัเรยีนอ่านนิทานทีต่นชอบหรอืสนใจ จากนัน้สรปุเนื้อหาสาระ หรอืฝึกเขยีน
เรือ่งเชงิคุณธรรม โดยทาํเป็นนิทานในรปูแบบต่างๆ เชน่ นิทานกลอ่ง นิทานจานโฟม นิทานแผน่พบั นิทาน
เลม่เลก็ หรอืนิทานหน้าเดง้ หรอืวาดภาพ  ฯลฯ หรอืสรา้งสรรคจ์นิตนาการในรปูแบบอื่น 
   ในกรณีทีเ่น้นสาระวชิา เชน่ คณิตศาสตร ์ จะกาํหนดหวัขอ้เรือ่ง แลว้ใหผู้เ้รยีนคน้ควา้ขอ้มลูจากมมุหนงัสอื
เชงิคุณธรรมจดัเพือ่ทาํหนงัสอืเป็นหนงัสอืคณิตศาสตรเ์ลม่เลก็ 
4. นําผลงานของนกัเรยีนมาจดัแสดง จากนัน้ใหน้กัเรยีนโหวตใหค้ะแนนผลงาน 
5. ประเมนิผลการดาํเนินงาน 
2.3.2 ตลาดนดั
วชิาการ 
1. เพือ่ใหน้กัเรยีนมแีฟ้ม
สะสมผลงานเป็นของตนเอง 
2. เพือ่ใหทุ้กคนไดม้สีว่น
รว่มในกจิกรรม 
3. เพือ่นกัเรยีนไดม้โีอกาส
แสดงแฟ้มสะสมผลงานของ
ตนเอง 
1 ครัง้/ปี 1. ประชุมชีแ้จงบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. แต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินงาน 
3. รวบรวมแฟ้มสะสมผลงานของนกัเรยีน 
4. ดาํเนินงานตามกจิกรรมทีก่าํหนด โดยใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสแสดงผลงานของตนเอง 
5. ประเมนิผลกจิกรรม 
6. สรปุผลของกจิกรรม 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 
รปูแบบกิจกรรม วตัถปุระสงค ์ จาํนวนครัง้/ปี กระบวนการในการดาํเนินงาน 
2.3 กจิกรรมทีน่ําไปสูก่ารอ่าน (ต่อ)   
2.3.3 ยอดนกัขาย เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมี
คุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบ 
และมคีวามซื่อสตัย ์
ตลอดปี 1. ใหน้กัเรยีนขายขนมของสหกรณ์โรงเรยีนในชว่งเวลาพกักลางวนั เมือ่เลกิขายใหน้บัเงนิสง่คร ูเพือ่ทีค่รจูะ
ไดต้รวจนบัเงนิวา่ครบถว้นถกูตอ้งหรอืไม ่ 
2. เมือ่นกัเรยีนสง่เงนิไดค้รบถว้นถกูตอ้งตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย ใหน้กัเรยีนเขยีนบอกวา่ไดอ้่านหนงัสอืเชงิ
คุณธรมเรือ่งใด และปฏบิตัติามคุณธรรมขอ้ใด   
 
2.3.4 เกษตรน่ารู ้ เพือ่ปลกูฝงัคุณธรรมให้
นกัเรยีนในดา้นความ
รบัผดิชอบ และการทาํงาน
รว่มกนั 
สปัดาหล์ะ 1 
ครัง้ 
1. ใหน้กัเรยีนศกึษาหนงัสอืคุณธรรมทีค่รจูดัมาให ้
2. ดาํเนินการจดักจิกรรม โดยนํานกัเรยีนมาปฏบิตัจิรงิ เชน่ มอบหมายใหด้แูลแปลงผกั โดยใหร้บัผดิชอบ
ตัง้แต่การปลกูไปจนถงึการเกบ็ 
3. สงัเกตพฤตกิรรมคุณธรรมต่างๆ ของนกัเรยีน เชน่ ความรว่มมอืระหวา่งกนั ความสามคัค ีฯลฯ และบนัทกึ
ลงในแบบสาํรวจพฤตกิรรมทีจ่ดัทาํไว ้
 
2.3.5 สนุกกบัคณิต 1. เพือ่ฝึกใหน้กัเรยีนรูจ้กั
คดิ วเิคราะห ์คาํนวณ 
2. เพือ่ปลกูฝงัคุณธรรม
ความซื่อสตัย ์และความ
รบัผดิชอบต่อหน้าที ่
สปัดาหล์ะ 1 
ครัง้ 
1. ใหน้กัเรยีนศกึษาหนงัสอืคุณธรรมทีค่รจูดัมาให ้
2. ดาํเนินการจดักจิกรรม โดยใหน้กัเรยีนเสนอแนวคดิเกีย่วกบัการทาํงาน เชน่ การทาํโครงงานการซือ้ขาย 
3. ใหน้กัเรยีนปฏบิตัติามโครงการ 
4. สงัเกตพฤตกิรรมคุณธรรมต่างๆ ของนกัเรยีน เชน่ ความซื่อสตัย ์ความรบัผดิชอบ ฯลฯ และบนัทกึลงใน
แบบบนัทกึพฤตกิรรมทีจ่ดัทาํไว ้
2.3.6 มมุหนงัสอื 
 
 
1. เพือ่ใหน้กัเรยีนมนีิสยัรกั
การอ่าน และเพิม่ทกัษะใน
การอ่าน 
 
60 ครัง้/ปี 1. ใหน้กัเรยีนทีม่เีวลาวา่งหลงัจากการทาํกจิกรรมในหอ้งเรยีน มารว่มกลุม่กนัทาํกจิกรรมนนัทนาการที ่
มมุหนงัสอืในหอ้งเรยีน 
2. . สงัเกตพฤตกิรรมคุณธรรมต่างๆ ของนกัเรยีน และบนัทกึลงในแบบบนัทกึพฤตกิรรมทีจ่ดัทาํไว ้
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 
รปูแบบกิจกรรม วตัถปุระสงค ์ จาํนวนครัง้/ปี กระบวนการในการดาํเนินงาน 
2.3 กจิกรรมทีน่ําไปสูก่ารอ่าน (ต่อ)   
2.3.7 หวัใจนกักฬีา 1. ใหน้กัเรยีนรูแ้พ ้รูช้นะ รู้
อภยั 
40 ครัง้/ปี อบรมนกัเรยีนในวนัจนัทรท์ุกสปัดาห ์
2.3.8 หนงัสอื
คณิตศาสตรเ์ลม่เลก็
ของหนู 
1. เพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนได้
คน้ควา้ และนําความรูท้ี่
ไดม้าจดัทาํหนงัสอื
คณิตศาสตรเ์ลม่เลก็  
2. เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิความ
ภาคภมูใิจในผลงานที่
ตนเองสรา้งขึน้มา 
ปีละ 1 ครัง้ 1. กาํหนดหวัขอ้เรือ่ง 
2. ผูเ้รยีนคน้ควา้ขอ้มลูจากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม 
3. จดัทาํหนงัสอืเป็นหนงัสอืคณิตศาสตรเ์ลม่เลก็ 
4. นําเสนอผลงาน 
2.4  กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่   
 2.4.1 ตะกรา้คณุธรรม 
 2.4.2 ตะกรา้หนงัสอื
คุณธรรม 
 2.4.3 ตะกรา้แสนสนุก 
 2.4.4 ตะกรา้น้อยรอ้ย
ภาษา 
 2.4.5 หอ้งสมดุ
เคลื่อนที ่ 
1. เพือ่สง่เสรมิการรกัการ
อ่าน 
2. เพือ่ใหพ้ีไ่ดส้อนหนงัสอื
แก่น้องทีย่งัอ่านหนงัสอื
ไมไ่ด ้
3.เพือ่สง่เสรมิคุณธรรม
จรยิธรรมใหก้บัผูเ้รยีน 
 
  
12 ครัง้/ปี 
หรอื 
ตลอดทัง้ปี 
กจิกรรมหอ้งสมุดเคลื่อนทีม่หีลายรปูแบบ ซึง่สรุปกระบวนการในการดาํเนินจดักจิกรรมไดด้งันี้ 
1. เขยีนโครงการและแต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินงาน 
2. ประชาสมัพนัธโ์ครงการใหเ้ป็นทีท่ราบโดยทัว่กนั 
3. กระบวนการในการดาํเนินงาน 
  3.1 เจา้หน้าทีห่อ้งสมดุจดัหนงัสอืคุณธรรมทีเ่หมาะสมกบัเดก็ในแต่ระดบัชัน้ลงในตะกรา้ ประมาณ 15-20 
เลม่ มอบใหก้บัหวัหน้าชัน้/หรอืนกัเรยีนทีร่บัผดิชอบ เพือ่นําไปไวป้ระจาํชัน้เรยีนแต่ละชัน้  หรอืนําตะกรา้ไป
ตามมมุต่างๆ ของโรงเรยีน โดยมผีูร้บัผดิชอบประจาํ เพือ่ทีน่กัเรยีนจะไดม้โีอกาสอ่านหนงัสอืที ่
นอกเหนือจากในหอ้งเรยีน หรอืสาํหรบัคนทีไ่มช่อบเขา้หอ้งสมดุ 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 
รปูแบบกิจกรรม วตัถปุระสงค ์ จาํนวนครัง้/ปี กระบวนการในการดาํเนินงาน 
2.4  กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่(ต่อ)   
 4. เพือ่กระจายหนงัสอืที่
เกีย่วกบัคุณธรรมไปสูเ่ดก็
ไดเ้ลอืกอ่าน 
5. เพือ่ใหเ้ดก็มนีิสยั
รบัผดิชอบและรกัการอ่าน 
6. เพือ่ใหน้กัเรยีนไดบ้นัทกึ
ความจาํ และสรุปยอ่ตาม
แบบของตนเอง 
    3.2 นกัเรยีนเลอืกอ่านหนงัสอืทีต่นสนใจ และบนัทกึสาระลงในแบบบนัทกึการอ่าน และลงบนัทกึการยมืคนื  
หนงัสอื  
   3.3 ในกรณีทีต่ะกรา้จดัไวใ้นหอ้งสมดุ จะใหพ้ีน่กัเรยีนแต่ละกลุม่นําหนงัสอืมาอ่านใหน้้องฟงั แลว้พาน้อง
อ่านดว้ย  จากนัน้ใหบ้นัทกึสิง่ทีอ่่านลงในสมดุบนัทกึรกัการอ่าน และสรปุขอ้คดิทีไ่ดล้งใน “สมดุอ่าน คดิ 
วเิคราะห ์เขยีน”   
4. สาํหรบัตะกรา้หนงัสอืทีอ่ยูป่ระจาํชัน้นัน้เมือ่ครบกาํหนด 15 วนัหรอื 1 เดอืน ใหน้ําตะกรา้มาเปลีย่น
หนงัสอืชุดใหม ่
5. นอกเหนือจากสาระทีบ่นัทกึแลว้ อาจใหน้กัเรยีนบนัทกึวา่ไดอ้่านไปกีเ่ลม่ เล่มใดทีช่อบทีส่ดุพรอ้มเหตุผล 
ผูใ้ดมเีหตุผลทีด่ ีจะไดร้บัรางวลัในปลายปีการศกึษา   
6. หรอืใหเ้ขยีนเลา่เรือ่งนิทานคุณธรรม และจดัประกวดในปลายภาคเรยีน  
7. ประเมนิผลการดาํเนินงาน 
 
2.5  กจิกรรมตอบคาํถาม   
  2.5.1 ตอบคาํถาม
จากมมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม 
  2.5.2 “การถามตอบ” 
ขอ้คดิจากหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม 
1. เพือ่สง่เสรมิและปลกูฝงั
นิสยัรกัการอ่าน 
2. เพือ่ฝึกความเป็น
ระเบยีบในการหยบิ-เกบ็
หนงัสอื 
ภาคเรยีนละ 
1 ครัง้ 
1. เขยีนโครงการและแต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินงาน 
2. กาํหนดกฎเกณฑ ์กตกิา และเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. เลอืกหนงัสอืจากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม และตัง้คาํถามจากเนื้อเรือ่งในหนงัสอื เพื่อใหน้กัเรยีนไดอ้่านและ
ตอบคาํถาม 
4. สรปุจาํนวนผูต้อบคาํถาม  เฉลยคาํตอบและตรวจสอบผูต้อบคาํถามถกูตอ้ง และมอบรางวลั   
5. ประเมนิผลการดาํเนินงาน 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ จาํนวนครัง้/ปี กระบวนการในการดาํเนินงาน 
2.6 กจิกรรมเสยีงตามสาย   
  2.6.1 นิทานคุณธรรม 
   
1. เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีน
รูจ้กัฟงั คดิ วเิคราะห ์
2. เพือ่สง่เสรมิปลกูฝงั
คุณธรรมต่างๆ ใหก้บั
นกัเรยีน 
ทุกวนั 1. เจา้หน้าทีเ่สยีงตามสาย เปิดนิทานคุณธรรมใหน้กัเรยีนทุกคนฟงัทุกวนั  
2. เมือ่ถงึสดุสปัดาห ์ใหน้กัเรยีนสรปุผลการฟงัวา่ไดร้บัคุณธรรมอะไรบา้ง โดยเขยีนลงในกระดาษนําสง่คร ู 
หรอืใหน้กัเรยีนมาเลา่ใหค้รฟูงั 
 
  2.6.2 เสยีงตามสาย 1. เพือ่ปลกูฝงัใหน้กัเรยีน
รกัการอ่าน 
2. เพือ่ปลกูฝงัใหน้กัเรยีนมี
นิสยัรกัการคน้ควา้จาก
หนงัสอื และอนิเทอรเ์น็ต 
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์แก่
ตนเองและผูอ้ื่น 
ภาคเรยีนละ 
1 ครัง้ 
1. ประกาศรบัสมคัรผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
2. ใหน้กัเรยีนทีอ่าสาสมคัรไปคน้ควา้จากหนงัสอืและอนิเทอรเ์น็ต บนัทกึลงในสมดุบนัทกึ 
3. นกัเรยีนอ่านเรือ่งทีไ่ปคน้ควา้มาจากหนงัสอืและอนิเทอรเ์น็ต 
4. มอบเกยีรตบิตัรแก่นกัเรยีนผูส้มคัรเขา้รว่มกจิกรรม 
5. ประเมนิผลการดาํเนินงาน 
3. กิจกรรมเพื่อชมุชน   
  3.1 พอ่-แม-่ลกู  
ผกูสมัพนัธด์ว้ยนิทาน
คุณธรรม 
1. เพือ่ปลกูฝงัคุณธรรม
จรยิธรรมทีเ่หมาะสมกยัวยั
ของเดก็ 
2. เพือ่สง่เสรมิคุณธรรมและ
การรูจ้กัคุณคา่ของผูอ้ื่น 
3. เพือ่สง่เสรมินิสยัรกัการ
อ่าน 
ตลอดปี 1. เขยีนโครงการและแต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินงาน 
2. กาํหนดวธิกีารและขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
3. ประชุมชีแ้จงผูป้กครองเกีย่วกบัวตัถุประสงค ์และกจิกรรมของโครงการ 
4. ลงมอืปฏบิตักิจิกรรม โดยใหผู้ป้กครองเลา่นิทาน หรอืพดูคุย ฯลฯ เกีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรมใหล้กูฟงั 
5. สรปุผลการดาํเนินการ 
6. ประเมนิผลโครงการ 
 
 
 จากตาราง 24 แสดงใหเ้หน็วา่ กระบวนการในการดาํเนินกจิกรรมแต่ละกจิกรรมนัน้ มขีัน้ตอน
และรายละเอยีดแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของกจิกรรม ซึง่สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
  1. กจิกรรมตามบทเรยีน ม ี2 รปูแบบ คอื 
   1.1 กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้สาํหรบักจิกรรม
พฒันาผูเ้รยีน โดยจดัเป็น “ชมรมหอ้งสมุด” หรอืจดัเป็น “ชัว่โมงหอ้งสมดุ” สาํหรบันกัเรยีนทุกคนและทุก
ระดบัชัน้ การจดักจิกรรมจะเน้นทีก่ารอา่น 
   1.2 กจิกรรมการอา่นใหฟ้งั เป็นกจิกรรมทีค่รผููส้อนมจุีดมุง่หมายเพื่อพฒันาทกัษะการ
อา่นและการฟงัของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมตน้ทีย่งัอา่นหนงัสอืไมอ่อกหรอือา่นไมค่ล่อง จงึใชว้ธิกีาร
อา่นใหฟ้งั แลว้ใหน้กัเรยีนอา่นตาม  
  2. กจิกรรมเสรมิบทเรยีน ม ี6 รปูแบบ ดงัน้ี 
   2.1 กจิกรรมเกีย่วกบัการเลา่นิทาน (รวมการเล่านิทานประกอบการแสดง) เป็น
กจิกรรมทีมุ่ง่ปลกูฝงันิสยัรกัการอา่นใหก้บันกัเรยีน โดยจะใหน้กัเรยีนอาสาสมคัรมาเล่านิทานใหเ้พือ่น 
หรอืน้องฟงัโดยใชช้ว่งเวลาพกักลางวนั และอาจจดัใหม้กีารแสดงประกอบดว้ย เชน่ ใชหุ้น่มอื บทบาท
สมมต ิ
   2.2 กจิกรรมเกีย่วกบัการอา่น เป็นกจิกรรมทีเ่น้นใหน้กัเรยีนอา่น แลว้บนัทกึสาระ 
ขอ้คดิ ทีไ่ดจ้ากการอา่นลงในสมดุบนัทกึการอา่น 
   2.3 กจิกรรมทีนํ่าไปสูก่ารอา่น เป็นกจิกรรมทีจ่ะตอ้งเริม่จากการอา่น จากนัน้จะนํา
สาระทีไ่ดไ้ปประยกุต ์ซึง่แยกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื  
    2.3.1) สรปุเน้ือหาสาระจากเรือ่งทีอ่า่น หรอืเขยีนเป็นเรือ่งขึน้ใหม ่โดยเขยีนลง
บนวสัดุเป็นนิทานรปูแบบต่างๆ เชน่ นิทานกล่อง นิทานแผน่พบั นิทานเล่มเลก็ เป็นตน้ 
    2.3.2 นําสาระทีไ่ดไ้ปประยกุตใ์นการทาํงานต่างๆ เชน่ การขายของ การทาํแปลง
เกษตร เป็นตน้ 
   2.4 กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่เป็นกจิกรรมเชงิรกุทีเ่น้นการนําหนงัสอืออกไปยงั
ผูอ้า่น เชน่ นําหนงัสอืใสล่งในตะกรา้แลว้นําไปไวใ้นหอ้งเรยีน หรอืตามบรเิวณต่างๆ ของโรงเรยีน 
เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้ลอืกอา่นตามความสนใจ 
   2.5 กจิกรรมตอบคาํถาม เป็นกจิกรรมเชงิวชิาการทีมุ่ง่ใหน้กัเรยีนศกึษาคน้ควา้จาก
หนงัสอื เพือ่ตอบคาํถามทีค่รผููส้อนไดต้ัง้ไว ้
   2.6 กจิกรรมเสยีงตามสาย เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่ใหน้กัเรยีนทัง้โรงเรยีนไดร้บัรูส้าระต่างๆ 
ทีเ่ป็นประโยชน์ เชน่ นิทานเชงิคุณธรรม เกรด็ความรูต่้างๆ เป็นตน้ โดยกระจายเสยีงในชว่งเชา้ หรอื 
ชว่งพกักลางวนั ตามความเหมาะสม 
  3. กจิกรรมเพื่อชุมชน เป็นกจิกรรมทีโ่รงเรยีนไมไ่ดมุ้ง่เน้นจดัเหมอืนกจิกรรมเสรมิ
บทเรยีน โดยมกีจิกรรมทีจ่ดัเพยีง 1 รปูแบบ คอื “พอ่-แม-่ลกู ผกูสมัพนัธด์ว้ยนิทานคุณธรรม” โดย
มุง่เน้นใหผู้ป้กครองไดอ้า่นหนงัสอื หรอื เล่านิทานใหล้กูฟงั อนัเป็นการสรา้งเสรมิความสมัพนัธใ์น
ครอบครวั 
 ตอนท่ี 5  สภาพของมมุหนังสือเชิงคณุธรรม 
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  สภาพของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จาํนวน 7 โรงเรยีน  
และโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จาํนวน 12 โรงเรยีน ปรากฏดงัตาราง 25 
ตาราง 25 สภาพของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ และโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บั 
    การเสรมิพลงัฯ 
 
รายการ 
ระดบัคุณภาพ 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั 
ด ี
(รอ้ยละ) 
พอใช ้
(รอ้ยละ) 
ตอ้งปรบัปรงุ 
(รอ้ยละ) 
ด ี
(รอ้ยละ) 
พอใช ้
(รอ้ยละ) 
ตอ้งปรบัปรงุ 
(รอ้ยละ) 
1. สถานทีต่ ัง้ 
 
1 
(14.29) 
3 
(42.86) 
3 
(42.86) 
5 
(41.67) 
4 
(33.33) 
3 
(25.00) 
2. สภาพการจดัมมุหนงัสอื 
 
2 
(28.57) 
2 
(28.57) 
3 
(42.86) 
4 
(33.33) 
2 
(16.67) 
6 
(50.00) 
3. สภาพการจดับรเิวณ 
   โดยรอบ 
2 
(28.57) 
2 
(28.57) 
3 
(42.86) 
4 
(33.33) 
6 
(50.00) 
2 
(16.67) 
4. สภาพของการจดัชัน้ 
   หนงัสอื 
2 
(28.57) 
2 
(28.57) 
3 
(42.86) 
5 
(41.67) 
2 
(16.67) 
5 
(41.67) 
5. สภาพการใชห้นงัสอื 
 
2 
(28.57) 
4 
(57.14) 
1 
(14.29) 
4 
(33.33) 
4 
(33.33) 
4 
(33.33) 
6. การตกแต่งมุมหนงัสอื 
 
1 
(14.29) 
3 
(42.86) 
3 
(42.86) 
1 
(8.33) 
5 
(41.67) 
6 
(50.00) 
7. บรเิวณสาํหรบัจดักจิกรรม 
 
2 
(28.57) 
2 
(28.57) 
3 
(42.86) 
5 
(41.67) 
4 
(33.33) 
3 
(25.00) 
8. การประชาสมัพนัธ ์
 
2 
(28.57) 
5 
(71.43) 
- 2 
(16.67) 
4 
(33.33) 
6 
(50.00) 
9. ขนาดพืน้ทีข่องมมุหนงัสอื 
 
1 
(14.29) 
4 
(57.14) 
2 
(28.57) 
3 
(25.00) 
6 
(50.00) 
3 
(25.00) 
10. โต๊ะ/เกา้อี ้ทีน่ัง่อ่าน 
 
1 
(14.29) 
4 
(57.14) 
2 
(28.57) 
3 
(25.00) 
7 
(58.33) 
2 
(16.67) 
11. แสงสวา่ง 
 
2 
(28.57) 
3 
(42.86) 
2 
(28.57) 
6 
(50.00) 
5 
(41.67) 
1 
(8.33) 
12. บรรยากาศ 
 
2 
(28.57) 
2 
(28.57) 
3 
(42.86) 
5 
(41.67) 
5 
(41.67) 
2 
(16.67) 
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รายการ 
ระดบัคุณภาพ 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั 
ด ี
(รอ้ยละ) 
พอใช ้
(รอ้ยละ) 
ตอ้งปรบัปรงุ 
(รอ้ยละ) 
ด ี
(รอ้ยละ) 
พอใช ้
(รอ้ยละ) 
ตอ้งปรบัปรงุ 
(รอ้ยละ) 
13. ความเดน่สะดุดตา 
     ของมมุหนงัสอื 
2 
(28.57) 
- 5 
(71.43) 
2 
(16.67) 
7 
(58.33) 
3 
(25.00) 
14. สภาพทีเ่ชญิชวน 
     ใหเ้ขา้ใชบ้รกิาร 
2 
(28.57) 
1 
(14.29) 
4 
(57.14) 
2 
(16.67) 
9 
(75.00) 
1 
(8.33) 
       
รวม 
24 
(24.48) 
37 
(37.76) 
37 
(37.76) 
51 
(30.36) 
70 
(41.67) 
47 
(27.98) 
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 จากตาราง 25 แสดงใหเ้หน็วา่ สภาพของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในหอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่ดร้บั
การเสรมิพลงัฯ มสีภาพทีอ่ยูใ่นระดบัพอใช ้และ ตอ้งปรบัปรงุ เทา่กนั (รอ้ยละ 37.76)  เมือ่พจิารณาเป็น
แต่ละรายการ พบวา่ สภาพทีเ่ดน่ทีส่ดุ คอื การประชาสมัพนัธ ์สภาพการใชห้นงัสอื ขนาดพืน้ทีข่องมมุ
หนงัสอื และโต๊ะ/เกา้อีท้ีน่ัง่อา่น (รอ้ยละ 57.14 เทา่กนั) ซึง่ทัง้หมดอยูใ่นสภาพทีพ่อใช ้ สภาพทีต่อ้ง
ปรบัปรงุเป็นอนัดบัแรก คอื ความเดน่สะดุดตาของมมุหนงัสอื (รอ้ยละ 71.43) รองลงมาคอื สภาพทีเ่ชญิ
ชวนใหเ้ขา้ใชบ้รกิาร (รอ้ยละ 57.14) สภาพการจดัมมุหนงัสอื สภาพการจดับรเิวณโดยรอบ สภาพการ
จดัชัน้หนงัสอื บรเิวณสาํหรบัจดักจิกรรม และ บรรยากาศ (รอ้ยละ 42.86 เทา่กนั) 
 สภาพของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในหอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มสีภาพทีอ่ยู่
ในระดบัพอใช ้ (รอ้ยละ 41.67)  รองลงไป มสีภาพทีอ่ยูใ่นระดบัด ี(รอ้ยละ 30.36) เมือ่พจิารณาเป็นแต่
ละรายการ พบวา่ สภาพทีเ่ดน่ทีส่ดุคอื แสงสวา่ง (รอ้ยละ 50.00) ทีอ่ยูใ่นสภาพด ีรองลงมาคอื สถาน
ทีต่ัง้ บรเิวณสาํหรบัจดักจิกรรม และบรรยากาศ (รอ้ยละ 41.67) ซึง่อยูใ่นสภาพดเีชน่กนั  สว่นสภาพที่
ตอ้งปรบัปรงุเป็นอนัดบัแรก คอื สภาพการจดัมมุหนงัสอื การตกแต่งมมุหนงัสอื และการประชาสมัพนัธ ์
(รอ้ยละ 50.00 เทา่กนั) 
 เมือ่พจิารณาตามรายละเอยีดต่างๆ ทัง้หมด พบวา่ โดยภาพรวม สภาพของมมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรมของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มสีภาพทีด่กีวา่ของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 
 สาํหรบัรายละเอยีดสภาพทีเ่ป็นขอ้สงัเกตเกีย่วกบัสภาพของมมุคุณธรรม ปรากฏดงัตาราง 26  
 
 
 
 
 
ตาราง 26 รายละเอยีดทีเ่ป็นขอ้สงัเกตเกีย่วกบัสภาพของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม 
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เสริมพลงั ไม่ได้เสริมพลงั 
1. สถานทีต่ ัง้และการจดัมมุหนงัสอื 
   1.1 ตัง้อยูใ่นมมุทีไ่มโ่ดดเดน่ 
   1.2 บางแหง่จดัอยูใ่นบรเิวณทีไ่มส่ะดวกแก่การเขา้ใช ้
   1.3 บรเิวณโดยรอบคอ่นขา้งคบัแคบ และดรูกรงุรงั 
 
1.1 สว่นใหญ่จดัตัง้ไวใ้นทีท่ีเ่ด่นชดั เหน็ไดง้า่ย เชน่ อยู่
ตรงบรเิวณประตทูางเขา้ เมือ่เดนิเขา้ไปจะเหน็ไดเ้ลย 
1.2 บรเิวณโดยรอบ มทีัง้ทีม่บีรเิวณกวา้ง และคบัแคบ 
2. สภาพของการจดัชัน้หนงัสอื 
   2.1 หอ้งสมดุบางแหง่เอาหนงัสอืของมมุคุณธรรมไปจดั
ทีช่ ัน้อื่น ปนไปกบัหนงัสอืของหอ้งสมดุ   
   2.2 บนชัน้ของมมุคุณธรรมของหอ้งสมดุบางแหง่จะมี
หนงัสอือื่นๆ ของหอ้งสมุดปนอยู ่และบางแห่งจะนํา
หนงัสอือื่นทีม่เีน้ือหาเกีย่วกบัคุณธรรมมาจดัรวมไวก้บั
หนงัสอืของมมุคุณธรรม 
   2.3 ขาดการดแูลทาํความสะอาด 
 
2.1 หอ้งสมดุสว่นใหญ่จดัชัน้หนงัสอืไดอ้ยา่งเรยีบรอ้ย 
เป็นระเบยีบ สวยงาม 
2.2 หนงัสอืทีจ่ดับนชัน้มมุคุณธรรม จะแบง่มาจดัเป็น
บางสว่นหมนุเวยีนกนัไป เพราะไมส่ามารถจดับนชัน้ได้
ทัง้หมด 
2.3 หอ้งสมดุบางแหง่จะเอาหนงัสอือื่นในหอ้งสมุดมา
จดัเรยีงปนกนัไปกบัหนงัสอืของมมุคุณธรรม ในขณะที่
หอ้งสมดุบางแห่งยงัไมไ่ดนํ้าหนงัสอืของมมุคุณธรรมมาจดั
ไวเ้ลย 
2.4 ผูบ้รหิารบางคน ไมเ่ขา้ใจถงึหนงัสอืคุณธรรม โดยจะ
นําหนงัสอืคณุธรรมไปไวใ้นหอ้งพทุธศาสนา 
2.5 มหีอ้งสมดุหน่ึงแหง่ทีย่งัไมไ่ดจ้ดัชัน้หนงัสอืขึน้ชัน้
เพราะเพิง่ยา้ยมา 
 
3. สภาพการใชห้นงัสอื 
   3.1 หอ้งสมดุบางแหง่ หนงัสอืมมุคุณธรรมบางสว่น
ยงัคงอยูใ่นกลอ่ง ไมไ่ดนํ้าออกมาใหบ้รกิาร 
   3.2 โรงเรยีนไมไ่ดเ้น้นทีจ่ะใหม้กีารใชห้นงัสอืจาก 
มมุคุณธรรมมากนกั 
   3.3 หอ้งสมดุทุกแหง่ไมม่กีารรวบรวมสถติกิารใช้
หนงัสอือยา่งเป็นระบบ  
3.1 จากการสาํรวจสภาพของหนงัสอื แสดงใหเ้หน็วา่มี
การนําไปใชง้านมากพอสมควร  
3.2 หอ้งสมดุทุกแหง่ไมม่กีารรวบรวมสถติกิารใชห้นงัสอื
อยา่งเป็นระบบ  
  
4. การตกแต่งมุมหนงัสอื 
4.1 ไมม่กีารตกแต่งมมุหนงัสอื 4.1 มกีารตกแต่งพอสมควร เช่น ใชตุ๊้กตารปูสตัว ์หรอื  
ตน้พลดูา่งประดบัไวบ้นชัน้  บางแหง่มป้ีายคาํขวญั  
“อ่านทุกวนั สรา้งสรรคป์ญัญา” ตดิไวท้ีช่ ัน้  
 
 
 
 
 
ตาราง 26 (ต่อ) 
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เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั 
5. บรเิวณสาํหรบัจดักจิกรรม 
5.1 สว่นใหญ่คอ่นขา้งคบัแคบ 5.1 บรเิวณสาํหรบักจิกรรม  สว่นใหญ่จะมบีรเิวณที่
กวา้งขวาง มเีพยีงบางแหง่ทีค่อ่นขา้งคบัแคบ  
 
6. การประชาสมัพนัธ ์
6.1 มกีารประชาสมัพนัธใ์นระดบัดพีอใช ้โดยสว่นใหญ่จะ
มกีารประชาสมัพนัธใ์นตอนเชา้หน้าเสาธง  
6.1 มกีารประชาสมัพนัธไ์มม่ากนกั แต่มอียูแ่หง่หน่ึงทีใ่ช้
การประชาสมัพนัธห์ลายวธิ ีเช่น ประกาศในตอนเชา้หน้า
เสาธง การประกาศในชัว่โมงเรยีนภาษาไทย แนะนําแก่ครู
เมือ่มปีระชุมคร ูแจง้ใหผู้ป้กครองทราบเวลามปีระชุม
ผูป้กครอง ประกาศแจง้ใหน้กัเรยีนไดท้ราบในชัว่โมงนัง่
สมาธ ิเป็นตน้ 
 
7. โต๊ะ / เกา้อี ้ทีน่ัง่อ่าน 
7.1 สว่นใหญ่มทีีน่ัง่อ่านไมเ่พยีงพอ  
7.2 บางแหง่อยากไดท้ีน่ัง่อ่านญีปุ่น่ 
 
7.1 มทีัง้ทีม่ทีีน่ัง่อ่านเพยีงพอ และไมเ่พยีงพอ 
 
8. บรรยากาศ 
8.1 สว่นใหญ่มบีรรยากาศทีไ่มจ่งูใจใหอ้ยากเขา้ใช ้ 8.1 สว่นใหญ่มแีสงสวา่งด ีและมบีรรยากาศทีด่ ี
8.2 มสีภาพทีเ่ชญิชวนใหเ้ขา้ใชบ้รกิาร 
 
9. อื่นๆ  
9.1 ครบูรรณารกัษ์มคีวามกระตอืรอืรน้และตัง้ใจทาํงาน 
แต่มภีาระงานสอนมาก 
9.2 หอ้งสมดุบางแหง่ปิดใหบ้รกิาร เพราะครบูรรณารกัษ์
ขอยา้ยออก และโรงเรยีนไมไ่ดม้อบหมายใหผู้อ้ื่นดแูล 
9.3 ทัง้ผูอ้าํนวยการและครบูรรณารกัษ์ ใหค้วามเหน็วา่ 
มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นสิง่ทีด่ ีและทาํใหโ้รงเรยีนไดร้บั
รวงวลัหอ้งสมดุขนาดเลก็ดเียีย่ม ในปี พ.ศ. 2553 
9.4 โรงเรยีนเน้นการขอรบับรจิาคหนงัสอืจากภายนอก 
9.5 โรงเรยีนอยากไดห้นงัสอืเพิม่ โดยเฉพาะหนงัสอืภาพ 
 
9.1 หอ้งสมดุทัง้หมดเป็นหอ้งสมดุทีไ่ดร้บัรางวลัหอ้งสมดุ
ขนาดเลก็ดเียีย่ม 
9.2 อยากใหศ้นูยค์ุณธรรมมาจดักจิกรรมสง่เสรมิการอ่าน
ใหก้บันกัเรยีน อกีทัง้อยากใหจ้ดัอบรมการจดักจิกรรม
สง่เสรมิการอ่านดว้ย 
9.3 ชัน้หนงัสอืของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมสงูเกนิไป ไม่
เหมาะกบัเดก็เลก็ 
9.4 มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมมปีระโยชน์มากในหลาย
ประการ เชน่ เดก็นกัเรยีนสนใจอ่านทัง้นิทาน และการต์นู  
ยมืไปใชส้อนในชัน้หรอือ่านใหเ้ดก็ฟงั  ยมืไปใหล้กูอ่าน  
และเป็นตน้แหล่งทีท่าํใหเ้กดิกจิกรรมต่อเน่ือง เชน่ นําไป
ทาํเป็นหนงัสอืทาํมอื เป็นตน้ 
9.5 อยากไดซ้ดีนิีทานคุณธรรม 
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 จากขอ้สงัเกตขา้งตน้ พบวา่ สภาพทีเ่ป็นปญัหารว่มกนัของโรงเรยีนทัง้ 2 กลุ่มคอื ทุกแหง่ไมม่ี
การรวบรวมสถติกิารใชห้นงัสอือยา่งเป็นระบบ ซึง่เป็นขอ้ดอ้ยของโรงเรยีนทัง้ 2 กลุม่ 
 
 ตอนท่ี 6 หนังสือในมมุหนังสือเชิงคณุธรรมท่ีได้รบัความนิยมจากนักเรียน คร ูและ 
ผูป้กครอง (ดรูายละเอยีดในภาคผนวก 5) 
  6.1 หนงัสอืเชงิคุณธรรมทีไ่ดร้บัความนิยมจากนกัเรยีน 
  หนงัสอืเชงิคุณธรรมทีไ่ดร้บัความนิยมจากนกัเรยีน ไดจ้ากการสอบถามครบูรรณารกัษ์ 
โดยใหร้ะบุมา 10 ชื่อ สามารถรวบรวมไดจ้าํนวน 70 ชื่อ แลว้คดัเลอืกมาเฉพาะเลม่ทีม่คีวามถีร่วมตัง้แต่ 
2 ขึน้ไป ม ี19 ชื่อเรือ่ง ปรากฏดงัตาราง 27 
ตาราง 27 หนงัสอืเชงิคุณธรรมทีไ่ดร้บัความนิยมจากนกัเรยีน 
                                                                                                                                               
รายชื่อหนงัสอื* เสรมิพลงั ไมเ่สรมิพลงั รวมทัง้หมด ความถี ่ ความถี ่ ความถี ่ อนัดบั 
 1. ชา้งขีโ้มโห 2 2 4 1 
 2. แมวไมก่นิหนู 3 - 3 2 
 3. กจู ีกจู ี 3 - 3 2 
 4. มดขยนักบัจกัจัน่เสยีงใส 3 - 3 2 
 5. รอนะ รอหน่อย เคก้อรอ่ยกาํลงัมา 2 - 2 5 
 6. เสือ้ใหมข่องบบี ี 2 - 2 5 
 7. ขนเทากบัเงาในน้ํา 2 - 2 5 
 8. เสอืขีอ้าย 2 - 2 5 
 9. หนูนิดไมอ่ยากมน้ีอง 2 - 2 5 
10. แกว้หน้ามา้ (ฉบบัการต์ูน) 1 1 2 5 
11. กุ๊กไก่ปวดทอ้ง 1 1 2 5 
12. น่ิง 1 1 2 5 
13. แมวหมวิผูก้ลา้หาญ - 2 2 5 
14. ระฆงัเบกิบาน 1 1 2 5 
15. หงสน้์อยหดับนิ - 2 2 5 
16. จนัทรเ์จา้ขา - 2 2 5 
17. บา้นน้อย - 2 2 5 
18. ทศชาตชิาดก (ฉบบัการต์ูน) - 2 2 5 
19. ใครนะจะเกบ็ได ้ 1 1 2 5 
 *  เป็นคาํตอบทีไ่ดจ้ากการสอบถามครบูรรณารกัษ์ 
 หมายเหต:ุ ครบูรรณารกัษ์  5 คน ตอบวา่ไมส่ามารถระบุได ้      
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 จากตาราง 27 แสดงวา่ หนงัสอืเชงิคุณธรรมทีเ่ป็นทีนิ่ยมของนกัเรยีนและคร ูอนัดบัแรกไดแ้ก่  
ชา้งขีโ้มโห  รองลงมาคอื แมวไมก่นิหนู,  กจู ีกจู ี และ มดขยนักบัจกัจัน่เสยีงใส 
 
  6.2 หนงัสอืเชงิคุณธรรมทีไ่ดร้บัความนิยมจากครผููส้อน   
   หนงัสอืเชงิคุณธรรมทีไ่ดร้บัความนิยมจากครผููส้อน ไดจ้ากการนํารายการหนงัสอื 
เชงิคุณธรรมทัง้ 118 ชื่อเรือ่งไปสอบถามครผููส้อน ทัง้ในประเดน็ของชื่อเรือ่งทีเ่คยนํามาใช ้และการใช้
ประโยชน์จากหนงัสอืชื่อเรือ่งนัน้ๆ ในทีน้ี่ขอนําเสนอเฉพาะ 10 อนัดบัแรก (จาํนวน 13 ชื่อเรือ่ง) ซึง่
ปรากฏดงัตาราง 28 
ตาราง 28 หนงัสอืเชงิคุณธรรมทีไ่ดร้บัความนิยมจากครผููส้อน   
 
ชื่อหนงัสอื จาํนวนครทูีเ่คยใช ้ อนัดบัที ่
1.  ไมอ่ยากเป็นควาย 105 1 
2.  เสือ้ใหมข่องบบี ี 102 2 
3.  การละเลน่พืน้บา้นไทย 75 3 
4.  ปลาบู่ทอง 73 4 
5.  ชา้งขีโ้มโห 71 5 
6.  กาดาํกบัหงสข์าว 70 6 
7.  ความสขุของกะท ิ 70 6 
8.  กระต่ายจอมโว 66 8 
9.  เดก็ดมีมีารยาท 66 8 
10. แกว้หน้ามา้ (ฉบบัการต์ูน) 65 10 
11. ขอโทษ...ขอโทษ 65 10 
12. เขม็ทศิชวีติ 65 10 
13. ศรธีนญชยั (ฉบบัการต์นู) 65 10 
 
 จากตาราง 28 หนงัสอืเชงิคุณธรรมทีค่รผููส้อนนิยมใช ้อนัดบัแรกคอื ไมอ่ยากเป็นควาย  
รองลงลงมาคอื เสือ้ใหมข่องบบี ีและ การละเล่นพืน้บา้นไทย 
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ตาราง 29 การใชป้ระโยชน์จากหนงัสอืเชงิคุณธรรมของครผููส้อน 
 
รายการ ความถี ่ รอ้ยละ 
1. คน้ควา้เตรยีมการสอน 1,389 10.21 
2. ใชจ้ดักจิกรรมในหอ้งสมุด 3,175 23.35 
3. ยมืไปใชใ้นการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น 1,983 14.58 
4. เป็นแหล่งใหน้กัเรยีนมาศกึษาคน้ควา้ 2,336 17.18 
5. ศกึษาหาความรูส้าํหรบัตนเอง 1,177 8.65 
6. เพือ่หาขอ้คดิ ขอ้ควรคาํนึง ในการดาํรงชวีติ 1,368 10.06 
7. เพือ่การพกัผอ่นคลายเครยีด 1,458 10.72 
8. ยมืไปใหส้มาชกิในครอบครวั เพือ่น ฯลฯ อา่น 714 5.25 
รวม 13,600 100 
 
 จากตาราง 29 แสดงวา่ ครผููส้อนใชป้ระโยชน์จากหนงัสอืเชงิคุณธรรมในเรือ่ง ใชจ้ดักจิกรรม
ในหอ้งสมดุเป็นอนัดบัแรก (รอ้ยละ 23.35)  รองลงมาคอื เป็นแหล่งใหน้กัเรยีนมาศกึษาคน้ควา้ (รอ้ยละ 
17.18) และ ยมืไปใชใ้นการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น (รอ้ยละ 14.58)  
 
  6.3 หนงัสอืเชงิคุณธรรมทีไ่ดร้บัความนิยมจากผูป้กครอง 
   หนงัสอืเชงิคุณธรรมทีไ่ดร้บัความนิยมจากผูป้กครอง เน่ืองจากหอ้งสมดุไมไ่ดเ้กบ็สถติิ
การยมืของผูป้กครองไว ้จงึไดส้อบถามครบูรรณารกัษ์ จากรายการหนงัสอืเชงิคุณธรรมทัง้ 118 ชื่อเรือ่ง 
จงึขอนําเสนอเฉพาะ 3 อนัดบัแรก (จาํนวน 13 ชื่อเรือ่ง) ปรากฏดงัตาราง 30 
ตาราง 30 หนงัสอืเชงิคุณธรรมทีไ่ดร้บัความนิยมจากผูป้กครอง 
 
ชื่อหนงัสอื ความถี ่ อนัดบัที ่
1.  แกว้หน้ามา้ (ฉบบัการต์นู) 7 1 
2.  การผจญภยัของพระพทุธเจา้ตอนปราบมหาโจรองคุลมิาล 6 2 
3.  ปลาบู่ทอง 6 2 
4.  รามเกยีรติ ์(ฉบบัการต์นู) 6 2 
5.  ศรธีนญชยั (ฉบบัการต์นู) 6 2 
6.  กาดาํกบัหงสข์าว 5 6 
7.  ขนมแป้งจี ่ 5 6 
8.  เขม็ทศิชวีติ 5 6 
9.  ทศชาตชิาดก (ฉบบัการต์ูน) 5 6 
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ตาราง 30 (ต่อ) 
 
ชื่อหนงัสอื ความถี ่ อนัดบัที ่
10. พระจนัทรอ์ยากมเีพือ่น 5 6 
11. รูไ้หมหนูชอบทาํอะไรกบัพอ่ 5 6 
12. รูไ้หมหนูชอบทาํอะไรกบัแม ่ 5 6 
13. อศัวนิน้อยผูซ้ื่อสตัย ์ 5 6 
 
 จากตาราง 30 แสดงวา่ หนงัสอืเชงิคุณธรรมทีผู่ป้กครองนิยม อนัดบัแรกคอื แกว้หน้ามา้ 
(ฉบบัการต์ูน)  รองลงมาคอื การผจญภยัของพระพทุธเจา้ตอนปราบมหาโจรองคุลมิาล ปลาบู่ทอง 
รามเกยีรติ ์(ฉบบัการต์ูน) และ ศรธีนญชยั (ฉบบัการต์นู) 
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  ตอนที่ 6 ปัญหาและอปุสรรค ของครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนในการดาํเนินงานจดักิจกรรมส่งเสริมการใช้มมุหนังสือเชิงคณุธรรม  
  6.1 ครบูรรณารกัษ์ 
   6.1.1 ปญัหาและอุปสรรคของครบูรรณารกัษ์  ปรากฏดงัตาราง 31 
ตาราง 31 ปญัหาและอุปสรรคของครบูรรณารกัษ์ 
 
รายการ 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
ด้านทรพัยากร 
1. หนงัสอืมจีาํนวนน้อย ไม ่
เพยีงพอต่อความตอ้งการ 
 
1 
(16.67) 
 
3 
(50.00) 
 
1 
(16.67) 
 
1 
(16.67) 
 
- 
 
1 
(9.09) 
 
3 
(27.27) 
 
6 
(54.55) 
 
- 
 
1 
(9.09) 
 
2 
(11.76) 
 
6 
(35.29) 
 
7 
(41.18) 
 
1 
(5.88) 
 
1 
(5.88) 
2. หนงัสอืสว่นใหญ่ไมม่ี
ความทนัสมยั 
- 1 
(16.67) 
1 
(16.67) 
4 
(66.67) 
- - 1 
(9.09) 
6 
(54.55) 
2 
(18.18) 
2 
(18.18) 
- 2 
(11.76) 
7 
(41.18) 
6 
(35.29) 
2 
(11.76) 
3. เนื้อหาสาระเน้นคุณธรรม
ชดัเจนมากเกนิไป 
- - 2 
(33.33) 
4 
(66.67) 
- - 3 
(27.27) 
5 
(45.45) 
2 
(18.18) 
1 
(9.09) 
- 3 
(17.65) 
7 
(41.18) 
6 
(35.29) 
1 
(5.88) 
4. ลกัษณะรปูเล่มหนงัสอื
สว่นใหญ่ไมเ่ป็นทีด่งึดดูใจ 
- - 1 
(16.67) 
4 
(66.67) 
1 
(16.67) 
- - 4 
(36.36) 
5 
(45.45) 
2 
(18.18) 
- - 5 
(29.41) 
9 
(52.94) 
3 
(17.65) 
5. ชื่อเรือ่งของหนงัสอื  
ไมส่อดคลอ้งกบัวยัของ
นกัเรยีน ทาํใหน้กัเรยีน 
ไมส่นใจอ่าน 
- - 1 
(16.67) 
4 
(66.67) 
1 
(16.67) 
- - 4 
(36.36) 
4 
(36.36) 
3 
(27.27) 
- - 5 
(29.41) 
8 
(47.06) 
4 
(23.53) 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 
รายการ 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
6. หนงัสอืเลม่ทีน่กัเรยีนชอบ
อ่าน มเีพยีงเลม่เดยีว 
1 
(16.67) 
1 
(16.67) 
1 
(16.67) 
1 
(16.67) 
2 
(33.33) 
1 
(9.09) 
1 
(9.09) 
3 
(27.27) 
3 
(27.27) 
3 
(27.27) 
2 
(11.76) 
2 
(11.76) 
4 
(23.53) 
4 
(23.53) 
5 
(29.41) 
7. เนื้อหาของหนงัสอืสว่น
ใหญ่ ไมเ่หมาะสมกบัระดบั
ความรูข้องนกัเรยีน 
- - 1 
(16.67) 
2 
(33.33) 
3 
(50.00) 
- - 4 
(36.36) 
4 
(36.36) 
3 
(27.27) 
- - 5 
(29.41) 
6 
(35.29) 
6 
(35.29) 
8. เนื้อหาของหนงัสอืสว่น
ใหญ่ ไมต่รงกบัความสนใจ
ของนกัเรยีน  
- 1 
(16.67) 
1 
(16.67) 
2 
(33.33) 
2 
(33.33) 
1 
(9.09) 
- 3 
(27.27) 
4 
(36.36) 
3 
(27.27) 
1 
(5.88) 
1 
(5.88) 
4 
(23.53) 
6 
(35.29) 
5 
(29.41) 
9. หนงัสอืสว่นใหญ่เป็นปก
อ่อน ทาํใหฉ้ีกขาดงา่ย 
1 
(16.67) 
2 
(33.33) 
2 
(33.33) 
1 
(16.67) 
- - 3 
(27.27) 
5 
(45.45) 
3 
(27.27) 
- 1 
(5.88) 
5 
(29.41) 
7 
(41.18) 
4 
(23.53) 
- 
รวม  
 
3 
(5.66) 
7 
(13.21) 
11 
(20.75) 
23 
(43.40) 
9 
(16.98) 
3 
(3.03) 
11 
(11.11) 
40 
(40.40) 
27 
(27.27) 
18 
(18.18) 
6 
(3.92) 
19 
(12.42) 
51 
(33.33) 
50 
(32.68) 
27 
(17.65) 
ด้านการจดักิจกรรม 
1. งบประมาณในการจดั
กจิกรรมมนี้อย ทาํใหไ้ม่
สามารถจดักจิกรรมที่
หลากหลายได ้
 
1 
(16.67) 
 
2 
(33.33) 
 
2 
(33.33) 
 
- 
 
1 
(16.67) 
 
1 
(9.09) 
 
4 
(36.36) 
 
4 
(36.36) 
 
2 
(18.18) 
 
- 
 
2 
(11.76) 
 
6 
(35.29) 
 
6 
(35.29) 
 
2 
(11.76) 
 
1 
(5.88) 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 
รายการ 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
2. ครบูรรณารกัษ์ที่
รบัผดิชอบมภีาระงานมาก 
ทาํใหไ้มส่ามารถปลกีเวลามา
จดักจิกรรมได ้
2 
(33.33) 
3 
(50.00) 
- 1 
(16.67) 
- 2 
(18.18) 
7 
(63.64) 
 
1 
(9.09) 
1 
(9.09) 
- 4 
(23.53) 
10 
(58.52) 
1 
(5.88) 
2 
(11.76) 
- 
3. ครบูรรณารกัษ์ไมม่คีวามรู้
เกีย่วกบัหลกัการและวธิกีาร
ในการจดักจิกรรม 
1 
(16.67) 
1 
(16.67) 
2 
(33.33) 
2 
(33.33) 
- 1 
(9.09) 
5 
(45.45) 
4 
(36.36) 
1 
(9.09) 
- 2 
(11.76 
6 
(35.29) 
6 
(35.29) 
3 
(17.65) 
- 
4. ครบูรรณารกัษ์ไมม่ี
ประสบการณ์เกีย่วกบั 
การจดักจิกรรมสง่เสรมิ
คุณธรรมจรยิธรรม ทาํให ้
ไมส่ามารถคดิกจิกรรม 
ทีเ่หมาะสมได ้
1 
(16.67) 
- 3 
(50.00) 
2 
(33.33) 
- 2 
(18.18) 
3 
(27.27) 
2 
(18.18) 
4 
(36.36) 
- 3 
(17.65) 
3 
(17.65) 
5 
(29.41) 
6 
(35.29) 
- 
5. ไมไ่ดร้บัความรว่มมอื 
ในการจดักจิกรรม จาก
ครผููส้อน 
- - 3 
(50.00) 
2 
(33.33) 
1 
(16.67) 
- - 5 
(45.45) 
5 
(45.45) 
1 
(9.09) 
- - 8 
(47.06) 
7 
(41.18) 
2 
(11.76) 
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ตาราง 31 (ต่อ)  
 
รายการ 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
6. ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืใน
การจดักจิกรรม จาก
ผูป้กครอง  
1 
(16.67) 
- 1 
(16.67) 
3 
(50.00) 
1 
(16.67) 
1 
(9.09) 
2 
(18.18) 
3 
(27.27) 
5 
(45.45) 
- 2 
(11.76) 
2 
(11.76) 
4 
(23.53) 
8 
(47.06) 
1 
(5.88) 
7. ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนจาก
ฝา่ยบรหิาร ในการจดั
กจิกรรม  
- - - 4 
(66.67) 
2 
(33.33) 
- 1 
(9.09) 
3 
(27.27) 
4 
(36.36) 
3 
(27.27) 
- 1 
(5.88) 
3 
(17.65) 
8 
(47.06) 
5 
(29.41) 
รวม 
 
6 
(14.29) 
6 
(14.29) 
11 
(26.19) 
14 
(33.33) 
5 
(11.90) 
7 
(9.09) 
22 
(28.57) 
22 
(28.57) 
22 
(28.57) 
4 
(5.19) 
13 
(10.92) 
28 
(23.53) 
33 
(27.73) 
36 
(30.25) 
9 
(7.56) 
ด้านอปุกรณ์และสถานที่ 
1. ชัน้วางหนงัสอืมนี้อย ตอ้ง
วางหนงัสอืซอ้นกนั  
ทาํใหก้ารคน้หาไมส่ะดวก 
 
1 
(16.67) 
 
1 
(16.67) 
 
1 
(16.67) 
 
3 
(50.00) 
 
- 
 
- 
 
2 
(18.18) 
 
7 
(63.64) 
 
2 
(18.18) 
 
- 
 
1 
(5.88) 
 
3 
(17.65) 
 
8 
(47.06) 
 
5 
(29.41) 
 
- 
2. โรงเรยีนไมม่คีวามพรอ้ม
ในเรือ่งอุปกรณ์ และ
เทคโนโลย ีในการจดั
กจิกรรม 
1 
(16.67) 
2 
(33.33) 
1 
(16.67) 
2 
(33.33) 
- 1 
(9.09) 
4 
(36.36) 
3 
(27.27) 
3 
(27.27) 
- 2 
(11.76) 
6 
(35.29) 
4 
(23.53) 
5 
(29.41) 
- 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 
รายการ 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
3. โรงเรยีนไมม่คีวามพรอ้ม
ในเรือ่งสถานที ่สาํหรบัจดั
กจิกรรม 
1 
(16.67) 
- 3 
(50.00) 
2 
(33.33) 
- - 3 
(27.27) 
2 
(18.18) 
5 
(45.45) 
1 
(9.09) 
1 
(5.88) 
3 
(17.65) 
5 
(29.41) 
7 
(41.18) 
1 
(5.88) 
4. หอ้งสมดุคบัแคบ ไม่
สามารถจดัมมุหนงัสอืใหดู้
สวยงาม สะดวก สบายได ้
1 
(16.67) 
- - 5 
(83.33) 
- 1 
(9.09) 
3 
(27.27) 
5 
(45.45) 
- 2 
(18.18) 
2 
(11.76) 
3 
(17.65) 
5 
(29.41) 
5 
(29.41) 
2 
(11.76) 
รวม 4 
(16.67) 
3 
(12.50) 
5 
(20.83) 
12 
(50.00) 
- 2 
(4.55) 
12 
(27.27) 
17 
(38.64) 
10 
(22.73) 
3 
(6.82) 
6 
(8.82) 
15 
(22.06) 
22 
(32.35) 
22 
(32.35) 
3 
(4.41) 
ด้านการดาํเนินงาน 
1. ครบูรรณารกัษ์มภีาระงาน
มาก ไมม่เีวลามาดาํเนินงาน 
“มมุหนงัสอืเชงิ 
คุณธรรม” ไดอ้ยา่งเตม็ที ่
 
- 
 
2 
(33.33) 
 
4 
(66.67) 
 
 
- 
 
- 
 
2 
(18.18) 
 
7 
(63.64) 
 
2 
(18.18) 
 
- 
 
- 
 
2 
(11.76) 
 
9 
(52.94) 
 
6 
(35.29) 
 
- 
 
- 
2. ครผููส้อน ไมใ่หค้วาม
รว่มมอืในการดาํเนินงาน 
- - 3 
(50.00) 
1 
(16.67) 
2 
(33.33) 
- 1 
(9.09) 
2 
(18.18 
4 
(36.36) 
4 
(36.36) 
- 1 
(5.88) 
5 
(29.41) 
5 
(29.41) 
6 
(35.29) 
3. ฝา่ยบรหิารของโรงเรยีน 
ไมใ่หค้วามสาํคญัต่อ “มมุ
หนงัสอืเชงิคุณธรรม”  
- - - 2 
(33.33) 
4 
(66.67) 
- - 2 
(18.18) 
5 
(45.45) 
4 
(36.36) 
- - 2 
(11.76) 
7 
(41.18) 
8 
(47.06) 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 
รายการ 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
4. ฝา่ยบรหิารของโรงเรยีน
ไมใ่หก้ารสนบัสนุน ในเรือ่ง 
ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัมมุหนงัสอื
เชงิคุณธรรม 
- - - 1 
(16.67) 
5 
(83.33) 
- - 2 
(18.18) 
4 
(36.36) 
5 
(45.45) 
- - 2 
(11.76) 
5 
(29.41) 
10 
(58.82) 
5. การขออนุมตัเิรือ่งต่างๆ ที่
เกีย่วกบั “มมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม” มกัจะไมไ่ดร้บั
อนุมตัเิหมอืนเรื่องอื่นๆ 
ทัว่ไป 
- 1 
(16.67) 
- 1 
(16.67) 
4 
(66.67) 
- - 4 
(36.36) 
1 
(9.09) 
6 
(54.55) 
- 1 
(5.88) 
4 
(23.53) 
2 
(11.76) 
10 
(58.82) 
6. โรงเรยีนไมม่แีผนงาน
เกีย่วกบั “มมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม” ทีช่ดัเจน 
- 1 
(16.67) 
- 1 
(16.67) 
4 
(66.67) 
1 
(9.09) 
1 
(9.09) 
3 
(27.27) 
4 
(36.36) 
2 
(18.18) 
1 
(5.88) 
2 
(11.76) 
3 
(17.65) 
5 
(29.41) 
6 
(35.29) 
รวม - 4 (11.11) 
7 
(19.44) 
6 
(16.67) 
19 
(52.78) 
3 
(4.55) 
9 
(13.64) 
15 
(22.73) 
18 
(27.27) 
21 
(31.82) 
3 
(2.94) 
13 
(12.75) 
22 
(21.57) 
24 
(23.53) 
40 
(39.22) 
รวมทัง้หมด 
 
13 
(8.33) 
20 
(12.82) 
34 
(21.79) 
56 
(35.90) 
33 
(21.15) 
15 
(5.24) 
54 
(18.88) 
94 
(32.87) 
77 
(26.92) 
46 
(16.08) 
28 
(6.33) 
74 
(16.74) 
128 
(28.96) 
133 
(30.09) 
 
79 
(17.87) 
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 จากตาราง 31 แสดงใหเ้หน็วา่ ในการดาํเนินงานจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรมของครบูรรณารกัษ์นัน้ โดยภาพรวมแลว้มปีญัหาในระดบัน้อย (รอ้ยละ 30.09) ถงึ ระดบัปาน
กลาง (รอ้ยละ 28.96) ตามลาํดบั  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่  
  ดา้นทรพัยากร มปีญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 33.33) และระดบัน้อย (รอ้ยละ 
32.68)   
  ดา้นการจดักจิกรรม มปีญัหาอยูใ่นระดบัน้อย (รอ้ยละ 30.25) และระดบัปานกลาง  
(รอ้ยละ 27.73)   
  ดา้นอุปกรณ์และสถานที ่มปีญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง และระดบัน้อย เทา่กนั (รอ้ยละ 
32.35 เทา่กนั)  และ 
  ดา้นการดาํเนินงาน มปีญัหาอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ (รอ้ยละ 39.22) และระดบัน้อย (รอ้ยละ 
23.53) 
  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีม่ปีญัหาในระดบัมากถงึมากทีส่ดุมเีพยีง 2 ขอ้ คอื 
หนงัสอืมจีาํนวนน้อย ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ และ ครบูรรณารกัษ์ทีร่บัผดิชอบมภีาระงานมาก ทาํ
ใหไ้มส่ามารถปลกีเวลามาจดักจิกรรมได ้
 
  6.1.2 ปญัหาอื่นๆ และขอ้เสนอแนะของครบูรรณารกัษ์  ปรากฏดงัตาราง 32-33 
ตาราง 32 ปญัหาอื่นๆ ของครบูรรณารกัษ ์
 
รายการ ความถี ่ รอ้ยละ 
1. ดา้นทรพัยากร   
   1.1 ขาดงบประมาณในการจดัซือ้ของมาเป็นรางวลัในการจดั
กจิกรรม 
2 18.18 
   1.2 ขาดงบประมาณในการพฒันาหอ้งสมดุ 1 9.09 
   1.3 ไมม่คีวามพรอ้มในดา้นหนงัสอื และบุคลากร 2 18.18 
รวม 5 45.45 
2. ดา้นการจดักจิกรรม   
   2.1 ครมูภีาระงานมาก 2 18.18 
   2.2 ไมม่คีวามรูด้า้นการจดักจิกรรม 1 9.09 
รวม 3 27.27 
3. ดา้นอุปกรณ์และสถานที ่   
   3.1 อุปกรณ์มไีมเ่พยีงพอ 1 9.09 
   3.2 สถานทีจ่ดักจิกรรมไมม่หีลงัคา มปีญัหาเวลาฝนตก 1 9.09 
รวม 2 18.18 
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ตาราง 32 ปญัหาอื่นๆ ของครบูรรณารกัษ ์
 
รายการ ความถี ่ รอ้ยละ 
4. ดา้นการดาํเนินงาน   
   4.1 ครมูน้ีอย ปรมิาณกจิกรรมจงึน้อยตามไปดว้ย 1 9.09 
รวม 1 9.09 
รวมทัง้หมด 11 100 
 
ตาราง 33 ขอ้เสนอแนะของครบูรรณารกัษ ์
 
รายการ ความถี ่ รอ้ยละ 
1. ขอใหศ้นูยค์ุณธรรมมอบหนงัสอื สือ่ และอุปกรณ์ต่างๆ เพือ่มา
พฒันาหอ้งสมุด 
1 25.00 
2. ใหศ้นูยค์ุณธรรมจดัทาํคูม่อืการจดักจิกรรม เพือ่ใชศ้กึษา 1 25.00 
3. ขอใหศ้นูยค์ุณธรรมจดัอบรมครทูัง้โรงเรยีนเกีย่วกบัการจดั
กจิกรรม 
1 25.00 
4. ขอใหศ้นูยค์ุณธรรมจดักจิกรรมสญัจรไปตามโรงเรยีนต่างๆ  1 25.00 
รวม 4 100 
 
 จากตาราง 32 และ 33 แสดงวา่ มคีรบูรรณารกัษ์เพยีงสว่นน้อยเทา่นัน้ทีไ่ดเ้สนอปญัหาอื่นๆ  
ซึง่สว่นใหญ่เป็นปญัหาดา้นทรพัยากร ในเรือ่งของการขาดงบประมาณ หนงัสอื และบุคลากร
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  6.2 ครผููส้อน 
   6.2.1 ปญัหาและอุปสรรคของครผููส้อน  ปรากฏดงัตาราง 34 
 
ตาราง 34 ปญัหาและอุปสรรคของครผููส้อน 
 
รายการ 
เสรมิพลงั* ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
1. มภีาระงานต่างๆ มาก 
ทาํใหไ้มม่เีวลาเตรยีมจดั
กจิกรรมได ้
5 
(15.15) 
11 
(33.33) 
13 
(39.39) 
4 
(12.12) 
- 10 
(11.90) 
30 
(35.71) 
28 
(33.33) 
15 
(17.86) 
1 
(1.19) 
15 
(12.82) 
41 
(35.04) 
41 
(35.04) 
19 
(16.24) 
1 
(0.85) 
2. จาํเป็นตอ้งใชเ้วลา
ทัง้หมดเพื่อการสอนในชัน้  
ทาํใหไ้มส่ามารถแบง่เวลา
มาจดักจิกรรมได ้
2 
(6.06) 
10 
(30.30) 
12 
(36.36) 
7 
(21.21) 
2 
(6.06) 
 
5 
(5.95) 
17 
(20.24) 
40 
(47.62) 
20 
(23.81) 
2 
(2.38) 
7 
(5.98) 
27 
(23.08) 
52 
(44.44) 
27 
(23.08) 
4 
(3.42) 
3. ไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบั
หลกัการและวธิกีารใน 
การจดักจิกรรม 
1 
(3.03) 
1 
(3.03) 
20 
(60.61) 
11 
(33.33) 
- 1 
(1.19) 
10 
(11.90) 
33 
(39.29) 
37 
(44.05) 
3 
(3.57) 
2 
(1.71) 
11 
(9.40) 
53 
(45.30) 
48 
(41.03) 
3 
(2.56) 
4. ไมม่ปีระสบการณ์
เกีย่วกบัการจดักจิกรรม
สง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 
ทาํใหไ้มส่ามารถคดิ
กจิกรรมทีเ่หมาะสมได ้
- 3 
(9.09) 
21 
(63.64) 
8 
(24.24) 
1 
(3.03) 
- 13 
(15.48) 
32 
(38.10) 
31 
(36.90) 
8 
(9.52) 
- 16 
(13.68) 
53 
(45.30) 
39 
(33.33) 
9 
(7.69) 
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ตาราง 34 (ต่อ) 
 
รายการ 
เสรมิพลงั* ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
5. ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุน 
ในการจดักจิกรรม จาก 
ฝา่ยบรหิาร 
1 
(3.03) 
1 
(3.03) 
12 
(36.36) 
10 
(30.30) 
9 
(27.27) 
- 6 
(7.14) 
23 
(27.38) 
36 
(42.86) 
19 
(22.62) 
1 
(0.85) 
7 
(5.98) 
35 
(29.91) 
46 
(39.32) 
28 
(23.93) 
6. ไมไ่ดร้บัความรว่มมอื 
ในการจดักจิกรรม จาก 
ผูป้กครอง  
1 
(3.03) 
3 
(9.09) 
15 
(45.45) 
10 
(30.30) 
4 
(12.12) 
 
1 
(1.19) 
 
6 
(7.14) 
23 
(27.38) 
32 
(38.10) 
22 
(26.19) 
2 
(1.71) 
9 
(7.69) 
38 
(32.48) 
42 
(35.90) 
26 
(22.22) 
7. โรงเรยีนไมม่คีวามพรอ้ม
ในเรือ่งอุปกรณ์ และ
เทคโนโลย ีในการจดั
กจิกรรม 
1 
(3.03) 
8 
(24.24) 
12 
(36.36) 
9 
(27.27) 
3 
(9.09) 
7 
(8.33) 
4 
(4.76) 
25 
(29.76) 
31 
(36.90) 
17 
(20.24) 
8 
(6.84) 
12 
(10.26) 
 
37 
(31.62) 
40 
(34.19) 
20 
(17.09) 
8. โรงเรยีนไมม่คีวามพรอ้ม
ในเรือ่งสถานที ่สาํหรบัจดั
กจิกรรม 
2 
(6.06) 
4 
(12.12) 
12 
(36.36) 
8 
(24.24) 
7 
(21.21) 
4 
(4.76) 
6 
(7.14) 
18 
(21.43) 
41 
(48.81) 
15 
(17.86) 
6 
(5.13) 
10 
(8.55) 
30 
(25.64) 
49 
(41.88) 
22 
(18.80) 
9. โรงเรยีนไมม่แีผนงาน
เกีย่วกบั “มมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม” ทีช่ดัเจน 
- 5 
(15.15) 
12 
(36.36) 
11 
(33.33) 
5 
(15.15) 
2 
(2.38) 
11 
(13.10) 
20 
(23.81) 
34 
(40.48) 
17 
(20.24) 
2 
(1.71) 
16 
(13.68) 
32 
(27.35) 
45 
(38.46) 
22 
(18.80) 
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ตาราง 34 (ต่อ)  
 
รายการ 
เสรมิพลงั* ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
มาก 
 
(รอ้ยละ) 
ปาน
กลาง 
(รอ้ยละ) 
น้อย 
 
(รอ้ยละ) 
น้อย
ทีส่ดุ 
(รอ้ยละ) 
10. รายวชิาของกลุม่สาระ
การเรยีนรูท้ีส่อน ไม่
สามารถจดักจิกรรมเชงิ
คุณธรรมจรยิธรรมได ้
- 4 
(12.12) 
7 
(21.21) 
14 
(42.42) 
8 
(24.24) 
- 1 
(1.19) 
20 
(23.81) 
34 
(40.48) 
29 
(34.52) 
- 5 
(4.27) 
27 
(23.08) 
48 
(41.03) 
37 
(31.62) 
11. งบประมาณในการจดั
กจิกรรมมนี้อย ทาํใหไ้ม่
สามารถจดักจิกรรมที่
หลากหลายได ้
- 7 
(21.21) 
14 
(42.42) 
9 
(27.27) 
3 
(9.09) 
6 
(7.14) 
9 
(10.71) 
25 
(29.76) 
27 
(32.14) 
17 
(20.24) 
6 
(5.13) 
16 
(13.68) 
39 
(33.33) 
36 
(30.77) 
20 
(17.09) 
รวม 
 
13 
(3.58) 
57 
(15.70) 
150 
(41.32) 
101 
(27.82) 
42 
(11.57) 
36 
(3.92) 
113 
(12.23) 
287 
(31.06) 
338 
(36.58) 
150 
(16.23) 
49 
(3.81) 
170 
(13.21) 
437 
(33.95) 
439 
(34.11) 
192 
(14.92) 
 *  ไมเ่คยจดักจิกรรม 1 คน 
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 จากตาราง 34 แสดงวา่ ในการดาํเนินงานจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม
นัน้ ครผููส้อน มปีญัหาโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย (รอ้ยละ 34.11) และปญัหาระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 
33.95) ตามลาํดบั และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่สว่นใหญ่มปีญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง และ 
ระดบัน้อยเชน่กนั  
 
  6.2.2 ปญัหาอื่นๆ ของครผููส้อน  ปรากฏดงัตาราง 35 
ตาราง 35 ปญัหาอื่นๆ ของครผููส้อน 
 
รายการ ความถี ่ รอ้ยละ 
1.  หนงัสอืดา้นคุณธรรมมจีาํนวนน้อย 1 16.67 
2.  หอ้งสมุดคบัแคบ  2 33.33 
3.  อยากใหม้หีอ้งสมดุเป็นเอกเทศ มพีืน้ทีเ่พยีงพอสาํหรบัจดั
กจิกรรมไดอ้ยา่งสะดวกและหลากหลาย 
1 16.67 
4.  ครมูภีาระงานมาก ทัง้งานสอนและงานพเิศษ 1 16.67 
5.  การพฒันาคุณธรรมและจรยิธรรมใหก้บันกัเรยีน  ทุกคนทุกฝา่ย
จะตอ้งรว่มมอืกนั 
1 16.67 
รวม 6 100 
 
 จากตาราง 35 แสดงวา่ มคีรผููส้อนเพยีงสว่นน้อยเทา่นัน้ทีเ่สนอปญัหาอื่นๆ  เชน่ หอ้งสมดุ 
คบัแคบ เป็นตน้                                                         
 
 
 ตอนท่ี 7 ผลการวิเคราะหข้์อมลูจากการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากการสนทนากลุ่มครบูรรณารกัษ์และครผููส้อน จาํนวน 36 คน 
สรปุไดด้งัน้ี 
 7.1 การใช้มมุหนังสือเชิงคณุธรรม 
  7.1.1  การใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม  โรงเรยีนทุกแหง่ระบุมาเป็นอนัดบั
แรกคอื การใชป้ระโยชน์เพือ่ “การสง่เสรมิและปลกูฝงันิสยัรกัการอา่น”  ซึง่ทาํใหเ้กดิคุณประโยชน์อื่น
รองลงมา คอื การสง่เสรมิทกัษะการอา่น และ การสง่เสรมิและปลกูฝงัคุณธรรมจรยิธรรมใหก้บันกัเรยีน   
  สาํหรบัการใชเ้ป็นสือ่การเรยีนการสอนในรายวชิาต่างๆ มโีรงเรยีนบางแหง่เทา่นัน้ทีร่ะบุ
มา อาท ิรายวชิา ภาษาไทย ศลิปะ เกษตรกรรม สงัคม  เชน่ การนําหนงัสอืคุณธรรมไปอา่นใหน้กัเรยีน
ฟงัหรอืใหน้กัเรยีนอา่นในหอ้งเรยีน การอ่านและบนัทกึสาระ  การขายของในสหกรณ์โรงเรยีน การวาด
ภาพจากเน้ือเรือ่ง การปลกูผกั ฯลฯ  
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  คุณประโยชน์ทีเ่กดิกบันกัเรยีนมหีลายประการ อาท ิ ในดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ไดแ้ก่ 
ความซื่อสตัย ์ความรบัผดิชอบ การทาํงานรว่มกนัเป็นหมูค่ณะ ความมจีติเมตตา  ในดา้นการพฒันา
พฤตกิรรมของนกัเรยีน เชน่ การกลา้แสดงออก  การคดิวเิคราะห ์ การรเิริม่ประดษิฐส์รา้งสรรค ์   
  7.1.2 คะแนนทีไ่ดจ้ากการใชป้ระโยชน์มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม  (คะแนนเตม็ 10)   
ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนในแต่ละโรงเรยีนใหค้ะแนนการใชป้ระโยชน์มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมใน
โรงเรยีนของตน มชีว่งคะแนนตัง้แต่ 5 ถงึ 10 คะแนน โดยใหค้ะแนนเตม็ 10 จาํนวน 5 โรงเรยีน  
คะแนน 9.5 จาํนวน 2 โรงเรยีน  คะแนน 9 จาํนวน 4 โรงเรยีน  คะแนน 8 จาํนวน 2 โรงเรยีน คะแนน 
7.5 จาํนวน 1 โรงเรยีน  คะแนน 6.5 จาํนวน 2 โรงเรยีน และคะแนน 5 จาํนวน 1 โรงเรยีน  ม ี1 
โรงเรยีนทีไ่มส่ามารถใหไ้ด ้เพราะเพิง่มารบังานใหม ่และอกี 1 โรงเรยีนทีไ่มไ่ดม้ารว่มการสนทนากลุ่ม 
 7.2 กิจกรรมท่ีจดัให้กบันักเรียน  
 7.2.1 กจิกรรมทีจ่ดัใหก้บันกัเรยีนในชว่งทีผ่า่นมา และทีไ่ดร้บัความสนใจจากนกัเรยีน  
ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนโรงเรยีนต่างๆ ไดพ้ดูถงึกจิกรรมทีจ่ดัใหก้บันกัเรยีนในชว่งเวลาทีผ่า่นมา ซึง่
สว่นใหญ่จะเน้นกจิกรรมทีจ่ดัเพือ่สง่เสรมิการอา่น ซึง่มอียูม่ากมายและหลากหลาย ตัง้แต่ 6 ถงึ 13 
กจิกรรม  กจิกรรมสว่นใหญ่จะจดัในชว่งเวลาพกักลางวนั อาท ิ 
   (1) กจิกรรมการเล่านิทาน โดยทีจ่ะใหน้กัเรยีนเล่านิทานโดยใชอุ้ปกรณ์ เชน่ หุน่ถุงมอื 
หุน่กระดาษ ฯลฯ หรอืแสดงบทบาทสมมตปิระกอบการเล่านิทาน โดยเล่าใหเ้พือ่นๆ และน้องๆ ไดฟ้งั 
ซึง่จะมกีารตัง้ชื่อกจิกรรมแตกต่างกนัไป เชน่  
    (1.1) พีเ่ล่าใหน้้องฟงั   
    (1.2) ตะกรา้คณุธรรม/รกัการอา่น ซึง่เป็นกจิกรรมทีน่กัเรยีนรุน่พีนํ่าหนงัสอื
คุณธรรมในตะกรา้ไปอา่นใหน้้องฟงั  
    (1.3) นิทานมชีวีติ  
    (1.4) ใน-นอกหอ้งสมดุสดุหรรษา เป็นการรบัสมคัร “นกัเล่านิทานตวัน้อย” มาเล่า
นิทานใหเ้พือ่นฟงั 
    (1.5) น้องน้อยคอยนิทาน เป็นกจิกรรมทีใ่หน้กัเรยีนรุน่พีไ่ปเล่านิทานใหเ้ดก็
อนุบาลฟงัตอนก่อนนอนกลางวนั 
   (2) กจิกรรมการอา่น  
    (2.1) กจิกรรมรกัการอา่น เชน่ วางทุกงานอา่นทุกคน การอา่นสารานุกรม 
ภาษาไทยวนัละคาํ 
     (2.2) อา่นหนงัสอืใหฟ้งั เป็นกจิกรรมทีค่รนํูานิทานคุณธรรมมาเล่าใหเ้ดก็เลก็ฟงั 
หรอืใหเ้ดก็อา่นตาม อนัเป็นการฝึกทกัษะการอา่นดว้ย 
    (2.3) ยอดนกัอา่น เป็นการประกวดยอดนกัอา่นภาคเรยีนละ 1 ครัง้ และบาง
โรงเรยีนไดนํ้ามาต่อยอดเป็นผลงานขึน้ใหม ่คอื นิทานจานเดด็ 
    (2.4) หนอนหนงัสอื เป็นการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมาอา่นหนงัสอืในหอ้งสมดุ โดย
ประกวดหนอนหนงัสอืประจาํหอ้งเรยีนทุกเดอืน 
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    (2.5) น้องน้อยชวนกนัอา่น เป็นกจิกรรมทีพ่ีน่กัเรยีนชว่ยน้องๆ อา่นหนงัสอืใน
หอ้งสมดุ 
    (2.6) รกัษ์ภาษา เป็นกจิกรรมทีช่ว่ยฝึกการอา่นใหก้บันกัเรยีนทีย่งัอา่นหนงัสอืไม่
ออกโดยใชห้นงัสอืคุณธรรมทีอ่า่นงา่ยๆ มาฝึกการอา่น 
    (2.7) เรือ่งเล่าบ่ายน้ี เป็นกจิกรรมทีใ่หน้กัเรยีนมาเล่าเรือ่งทีอ่า่นใหเ้พือ่นฟงั 
    (2.8) หอ้งสมุดเคลื่อนที ่ 
     (2.8.1) ตะกรา้เคลื่อนที ่หรอื ตะกรา้สญัจร หรอื Library Resort  เป็นตะกรา้
ทีใ่สห่นงัสอืเคลื่อนทีไ่ปตามมมุต่างๆ ของโรงเรยีน   
     (2.8.2) กจิกรรมตะกรา้น้อยรอ้ยภาษา หรอื ตะกรา้สญัจร เป็นกจิกรรมทีนํ่า
หนงัสอืใสต่ะกรา้ หมนุเวยีนไปตามชัน้เรยีนต่างๆ   
     (2.8.3) กจิกรรมตะกรา้น้อยคอยคนอา่น เป็นกจิกรรมทีจ่ดัใหก้บัผูป้กครอง
ทีม่ารอรบันกัเรยีนในชว่งเวลาเลกิเรยีน 
   (3) กจิกรรมการประกวด เชน่ การประกวดการอา่นรอ้ยแกว้/รอ้ยกรอง  
   (4) กจิกรรมการใชห้อ้งสมดุ 
    (4.1) หอ้งสมุดมชีวีติ เป็นการพานกัเรยีนเขา้ใชห้อ้งสมดุ และจดักจิกรรมต่างๆ 
     (4.2) ชุมนุมบรรณารกัษ์น้อย เป็นกจิกรรมทีพ่ีน่กัเรยีนรวมตวักนัไปเชญิชวนน้อง
ใหเ้ขา้มาใชห้อ้งสมดุ โดยการเตน้และรอ้งเพลงไปตามหอ้งเรยีน 
   (5) การบนัทกึความดทีีไ่ดก้ระทาํ 
   (6) กจิกรรมวนัสาํคญั  
   (7) กจิกรรมเสยีงตามสาย เป็นการเล่านิทานใหน้กัเรยีนฟงัในชว่งเวลาพกักลางวนั 
   (8) การเสนอหนงัสอื เป็นกจิกรรมทีใ่หน้กัเรยีนนําเสนอหนงัสอืคุณธรรมทีช่อบต่อ
เพือ่นและน้องบรเิวณหน้าเสาธงทุกวนั 
   (9) กจิกรรมตอบคาํถาม 
    (9.1) ตอบคาํถามหนงัสอืคุณธรรม 
    (9.2) ตอบคาํถามจากมมุหนงัสอื 
   (10) กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน เชน่   
    (10.1) ชมรมรกัการอา่น เป็นกจิกรรมทีบ่รูณาการสาขาวชิาทัง้ 8 กลุ่มสาระ เชน่ 
กลุ่มทกัษะวชิาคณติศาสตร ์จะจดักจิกรรมเกีย่วกบัการซือ้ขาย โดยเน้นในเรือ่งความซื่อสตัย ์การรูจ้กั
แกป้ญัหา เป็นตน้ 
    (10.2) มมุหนงัสอืหรรษาพาเพลนิ เป็นการจดัมมุหนงัสอืในหอ้งเรยีนเพือ่ให้
นกัเรยีนไดห้ยบิไปอา่น 
   (11) กจิกรรมทีนํ่าไปสูก่ารอา่น 
    (11.1) กจิกรรมการเขยีนเรือ่งจากภาพ 
    (11.2) สรา้งหนงัสอืดว้ยมอืเรา เป็นการประกวดการสรา้งหนงัสอื 
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    (11.3) สรา้งหนงัสอืเล่มเลก็  
    (11.4) นิทานกล่อง  
    (11.5) ตลาดนดัวชิาการ เป็นการนําผลงานประดษิฐส์รา้งสรรคข์องนกัเรยีนมา
แสดง กล่าวคอื จะใหน้กัเรยีนทีร่กัการอา่นนํานิทานทีต่นสนใจมาจดัทาํในรปูแบบต่างๆ เชน่ นิทานจาน
เดด็ นิทานมอื นิทานกล่อง นิทานวงกลม นิทานเล่มเลก็ 
  7.2.2 การใชห้นงัสอืคุณธรรมในการจดักจิกรรม ปรมิาณการใชห้นงัสอืคุณธรรม และ
หนงัสอือื่นในหอ้งสมดุ มาจดักจิกรรม เทยีบเป็นอตัราสว่นไดด้งัน้ี 
    ใชห้นงัสอืคุณธรรม : หนงัสอือื่น รอ้ยละ 100 : 0    ม ี2 โรงเรยีน 
            รอ้ยละ 80 : 20 ม ี2 โรงเรยีน 
            รอ้ยละ 70 : 30  ม ี1 โรงเรยีน 
            รอ้ยละ  60 : 40 ม ี5 โรงเรยีน 
            รอ้ยละ 50 : 50   ม ี5 โรงเรยีน 
            รอ้ยละ  40 : 60  ม ี2 โรงเรยีน 
            ไมม่ขีอ้มลู ม ี2 โรงเรยีน  
          
7.2.3 สาเหตุทีใ่ชห้นงัสอือื่นๆ ไปจดักจิกรรม  ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนสว่นใหญ่ระบุ 
วา่ เป็นเพราะหนงัสอืในมมุหนงัสอืคุณธรรมมไีมเ่พยีงพอ ทัง้น้ีเป็นเพราะ 
   (1) หนงัสอืบางเล่มทีม่ขีนาดใหญ่ หรอื เล่มหนา ซึง่ไมเ่หมาะกบัเดก็เลก็ๆ  
   (2) หนงัสอืบางเล่มมเีน้ือหาทีไ่มเ่หมาะกบันกัเรยีน เชน่ เขม็ทศิชวีติ แดจงักมึ 
 เน่ืองจากโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่ง เป็นโรงเรยีนระดบัชัน้อนุบาล และชัน้ประถมศกึษา
เพราะฉะนัน้จงึตอ้งการหนงัสอืทีเ่หมาะสมกบัระดบัและวยัของนกัเรยีน ซึง่ลกัษณะหนงัสอืทีเ่ดก็สนใจ 
คอื เล่มบางๆ มรีปูภาพมากๆ และมสีสีนัสดสวย 
 7.3 ส่ิงท่ีครบูรรณารกัษ์/ครผููส้อนอยากให้ศนูยค์ณุธรรมช่วยเหลือในเรื่องการจดั
กิจกรรม  ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อน ตอ้งการใหศ้นูยค์ุณธรรมชว่ยเหลอืในเรือ่งการจดักจิกรรม ใน
เรือ่งต่อไปน้ี 
  7.3.1 อยากใหจ้ดัวทิยากรไปอบรมการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นทีห่ลากหลาย และ
เทคนิคการเลา่นิทาน ประมาณเทอมละครัง้  
  7.3.2 อยากใหศ้นูยค์ุณธรรมไปจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ใหก้บัเดก็นกัเรยีน ประมาณ
เดอืนละครัง้/หรอืเทอมละครัง้ เพือ่ใหเ้กดิความตื่นเตน้เรา้ใจ ไมซ่ํ้าซาก 
  7.3.3 อยากไดบุ้คลากรทีท่าํหน้าทีค่รบูรรณารกัษ์โดยตรง เพือ่ทาํหน้าทีร่บัผดิชอบในการ
จดัระบบหอ้งสมดุ การสอนการใชห้อ้งสมดุ และการใชห้นงัสอือยา่งถูกตอ้ง รวมทัง้การจดักจิกรรมต่างๆ 
ในหอ้งสมดุ 
  7.3.4 อยากใหช้ว่ยจดัระบบหอ้งสมดุใหท้นัสมยั รวมทัง้กจิกรรมการใชห้อ้งสมดุ 
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  7.3.5 อยากไดห้นงัสอื การต์ูน และสือ่ประเภทซดี/ีวซีดี ีทีเ่กีย่วกบัคณุธรรมจรยิธรรม
เพิม่เตมิ 
  7.3.6 อยากใหศ้นูยค์ุณธรรมรวบรวมวธิดีาํเนิการจดักจิกรรมทีด่ ีเพือ่ใชเ้ป็นคูม่อื/แนวทาง
ในการจดักจิกรรม 
  7.3.7 อยากใหม้กีารซ่อมหนงัสอืทีช่าํรดุฉีกขาด หรอืมกีารเปลีย่นเล่มใหม ่
7.4  ความสนัทดัในการจดักิจกรรม  ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนไดก้ล่าวถงึความสนัทดั 
ในการจดักจิกรรมไวว้า่ ครสูว่นใหญ่มคีวามสนัทดัในการจดักจิกรรม และถา้ผูใ้ดไมส่นัทดักส็ามารถ
ศกึษาหาความรูพ้ฒันาตนเองได ้อกีทัง้ในการจดักจิกรรมนัน้เป็นงานทีแ่บ่งกนัทาํและชว่ยกนัทาํ จงึไม่
เป็นปญัหามากนกั  ปญัหาสาํคญัจะอยูท่ีภ่าระงานซึง่มมีาก คอืตอ้งทาํงานทัง้งานสอน งานประจาํชัน้ 
งานธุรการ และงานพเิศษอืน่ๆ  ปญัหาทีร่องลงมาคอื บุคลากรมน้ีอย  นอกจากนัน้ กจิกรรมของทาง
โรงเรยีนกย็งัมอีกีมาก เชน่ กจิกรรมกลุ่ม กจิกรรมในโรงเรยีน กจิกรรมนอกโรงเรยีน   เพราะฉะนัน้เวลา
ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมสว่นใหญ่จงึตอ้งใชเ้วลาชว่งพกักลางวนั ซึง่มเีวลาเพยีง 30 นาท ี ทาํใหจ้ดั
กจิกรรมไดน้้อย และไมส่ามารถจดักจิกรรมใหไ้ดด้แีละมปีระสทิธภิาพได ้
 7.5 การท่ีครผููส้อนรู้จกัหนังสือในมมุหนังสือเชิงคณุธรรมค่อนข้างน้อย  ครบูรรณารกัษ์
และครผููส้อนกล่าวถงึประเดน็การรูจ้กัหนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ซึง่ครผููส้อนจะรูจ้กัน้อยไวว้า่  
เป็นเพราะ 
  7.5.1 ครผููส้อนไมไ่ดค้ลุกคลอียูก่บัมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมตลอดเวลา เหมอืนกบัครู
บรรณารกัษ ์
  7.5.2 ครผููส้อนไมส่นใจอา่นหนงัสอือยา่งจรงิจงั 
  7.5.3 ครผููส้อนมภีาระงานมาก จนไมม่เีวลาทีจ่ะไปใชห้อ้งสมดุ ทาํใหไ้มรู่จ้กัมมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม หรอืรูจ้กัแต่เพยีงเลก็น้อย 
  7.5.4 ครทูีจ่ดัหนงัสอืใหก้บัครผููส้อนคอืครบูรรณารกัษ์ เพราะฉะนัน้ ครผููส้อนจงึพบเหน็
หนงัสอืคุณธรรมเฉพาะเล่มทีค่รบูรรณารกัษ์จดัใหเ้ทา่นัน้ 
  7.5.5 ครผููส้อนบางคน ไมส่นใจเรือ่งคุณธรรมจรยิธรรม 
  แนวทางแกไ้ข คอื 
   (1) สง่เสรมิการรกัการอา่นใหก้บัครผููส้อน 
   (2) สง่เสรมิและกระตุน้ใหค้รผููส้อน ครปูระจาํชัน้ ไดศ้กึษาคน้ควา้ในหอ้งสมดุ และมา
ยมืหนงัสอืในหอ้งสมดุไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอน 
   (3) ใหศ้นูยค์ณุธรรมจดัโครงการอบรมเกีย่วกบัหนงัสอืคุณธรรมใหก้บัครทูัง้โรงเรยีน 
   (4) จดัทาํเอกสาร/ รายการหนงัสอื หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ทีส่รปุยอ่เน้ือหาของหนงัสอื
ทุกเล่มในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม เพือ่ใหส้ามารถศกึษาไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ 
 7.6  การคงอยู่ของมมุหนังสือเชิงคณุธรรม ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนทุกคน ไดแ้สดง
ความคดิเหน็ในประเดน็การคงอยูข่องมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมไวว้า่  โครงการน้ีควรมต่ีอไป เพราะ
หนงัสอืคุณธรรมนัน้มปีระโยชน์มาก 
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  ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมใหคุ้ม้คา่นัน้  
ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อน ใหค้วามเหน็วา่ควรดาํเนินการดงัน้ี 
  7.6.1 ฝึกนกัเรยีนใหม้นิีสยัรกัการอา่น และจดักจิกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการสง่เสรมิการอา่น
ใหม้ากขึน้ และน่าสนใจมากยิง่ขึน้ เชน่ มเีกม/หรอืการแขง่ขนัเกีย่วกบัการอา่น และมรีางวลัใหเ้พือ่ 
กระตุน้ความสนใจของนกัเรยีน 
  7.6.2 จดัฝึกอบรมใหก้บัคร ูเพือ่เพิม่ประสบการณ์เกีย่วกบัหนงัสอืคุณธรรม และการจดั
กจิกรรม 
  7.6.3 จดัหนงัสอืคุณธรรมใหเ้หมาะสมกบัระดบัชัน้ และจดัมมุหนงัสอืน้ีทุกหอ้งเรยีน เพือ่ที่
เมือ่นกัเรยีนเลื่อนชัน้ขึน้ไป กจ็ะไดม้หีนงัสอืคุณธรรมอา่น 
  7.6.4 ใหค้รผููส้อนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มมากขึน้ 
  7.6.5 ประชาสมัพนัธห์นงัสอืคุณธรรมใหท้ราบโดยทัว่กนั 
  7.6.6 ใหศ้นูยค์ุณธรรมจดักจิกรรมทีเ่ป็นการประกวดมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมของโรงเรยีน
ทีอ่ยูใ่นโครงการ เพือ่เพิม่แรงจงูใจในการใชห้นงัสอืเชงิคุณธรรม 
  7.6.7 ใหผู้ป้กครองไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น อนัเป็นการผกู
ความสมัพนัธร์ะหวา่งครอบครวั และภายในครอบครวั 
 7.7 เคลด็ลบั หรือ กลยทุธ ์ท่ีนํามาใช้ และส่งผลให้ประสบความสาํเรจ็ในการจดั
กิจกรรม   ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนระบุวา่เคลด็ลบัหรอืกลยทุธท์ีนํ่ามาใช ้สรปุไดด้งัน้ี 
  7.7.1 มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีนบัแต่ การวางแผน ขัน้ตอนการทาํงาน การตดิตามงาน 
การประเมนิผล  ซึง่หลกัทีส่าํคญัคอืการลงมอืปฏบิตัจิรงิ 
  7.7.2 การไดร้บัความรว่มมอืจากทุกฝา่ยทัง้ นกัเรยีน คร ูและผูป้กครอง 
  7.7.3 การประชาสมัพนัธ ์
  7.7.4 มกีารเสรมิแรง เพือ่เป็นสิง่เรา้ใหน้กัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรม เชน่ รางวลั 
  7.7.5 จดักจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัวยัและความสนใจของนกัเรยีน ในรปูแบบของเกมทีส่รา้ง
ความตื่นเตน้เรา้ใจ 
  7.7.6 จดักจิกรรมทีท่าํใหน้กัเรยีนเกดิความรูส้กึภมูใิจวา่ตวัเองมคีุณคา่  
 7.8 ข้อเสนอแนะ  เน่ืองจากขอ้เสนอแนะทีค่รบูรรณารกัษ์และครผููส้อนไดก้ล่าวไว ้เป็น
ประเดน็ทีไ่ดพ้ดูถงึกนัแลว้ในหวัขอ้อื่น จงึไมข่อนํามาเสนอในทีน้ี่เพือ่หลกีเลีย่งความซํ้าซอ้น  แต่ใครข่อ
นําประเดน็ปญัหาสาํคญัทีค่รบูรรณารกัษ์ไดก้ล่าวไวร้ะหวา่งการสนทนาในหวัขอ้อื่น คอื  ชัน้หนังสือของ
มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ซึง่ครบูรรณารกัษไดร้ะบุวา่ 
  7.8.1 ชัน้หนงัสอืสงูเกนิไป ไมเ่หมาะกบันกัเรยีน โดยเฉพาะนกัเรยีนชัน้อนุบาลและชัน้
ประถมตน้ 
  7.8.2 ชัน้หนงัสอืสงูเกนิไป ทาํใหบ้ดบงัภมูทิศัน์ของหอ้งสมดุ 
  7.8.3 เน่ืองจากชัน้หนงัสอืเป็นชัน้เหลก็ ทาํใหม้สีนิมขึน้ ไมส่วยงาม 
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 ตอนท่ี 8 เร่ืองเก่ียวกบัศนูยค์ณุธรรม 
  ความคดิเหน็ของครบูรรณารกัษ์ และ ครผููส้อน ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัศนูยค์ุณธรรม 
ปรากฏผลดงัตาราง 36-43 
  8.1 การ “รูจ้กั” ศนูยค์ุณธรรม ปรากฏผลดงัตาราง 36 
ตาราง 36 การ “รูจ้กั” ศนูยค์ุณธรรม 
 
รายการ เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1. ครบูรรณารกัษ ์
   1.1  รูจ้กัเป็นอยา่งด ี
 
2 
 
33.33 
 
2 
 
18.18 
 
4 
 
23.54 
   1.2  รูจ้กัพอประมาณ 2 33.33 5 45.46 7 41.18 
   1.3  รูจ้กัเลก็น้อย 1 16.67 1 9.09 2 11.76 
   1.4  รูจ้กัแต่เพยีงชื่อ - - 2 18.18 2 11.76 
   1.5  ไมร่ะบุ 1 16.67 1 9.09 2 11.76 
รวม 6 100 11 100 17 100 
2. ครผููส้อน       
   2.1  รูจ้กัเป็นอยา่งด ี 3 8.82 10 11.90 13 11.02 
   2.2  รูจ้กัพอประมาณ 23 67.65 39 46.43 62 52.54 
   2.3  รูจ้กัเลก็น้อย 6 17.65 19 22.62 25 21.19 
   2.4  รูจ้กัแต่เพยีงชื่อ 2 5.88 16 19.05 18 15.25 
รวม 34 100 84 100 118 100 
 
  จากตาราง 36 แสดงวา่ ทัง้ครบูรรณารกัษ์ และครผููส้อน สว่นใหญ่ “รูจ้กั” ศนูยค์ณุธรรม
พอประมาณ (รอ้ยละ 41.18 และ 52.54 ตามลาํดบั)  
 
  8.2 การแนะนํา “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ใหชุ้มชนรูจ้กั  ปรากฏดงัตาราง 37 
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ตาราง 37 การแนะนํา “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ใหช้มุชนรูจ้กั  
 
รายการ เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1. ครบูรรณารกัษ ์       
   1.1  แนะนําอยา่งแน่นอน 4 66.66 9 81.82 13 76.48 
   1.2  ไมจ่าํเป็นตอ้งแนะนํา - - - - - - 
   1.3  แนะนําตามโอกาส - - - - - - 
   1.4  ไมแ่น่ใจ 1 16.67 - - 1 5.88 
   1.5  อยากแนะนํา แต่ไมรู่ว้ธิเีขา้ถงึ
ชุมชน 
1 16.67 1 9.09 2 11.76 
   1.6  ไมร่ะบุ - - 1 9.09 1 5.88 
รวม 6 100 11 100 17 100 
2. ครผููส้อน       
   2.1  แนะนําอยา่งแน่นอน 30 88.24 74 88.10 104 88.14 
   2.2  ไมจ่าํเป็นตอ้งแนะนํา 3 8.82 3 3.57 6 5.08 
   2.3  แนะนําตามโอกาส 1 2.94 3 3.57 4 3.39 
   2.4 ไมแ่น่ใจ - - 4 4.76 4 3.39 
รวม 34 100 84 100 118 100 
 
  จากตาราง 37 แสดงวา่ ทัง้ครบูรรณารกัษ์ และครผููส้อน สว่นใหญ่เหน็ตรงกนัวา่ จะ
แนะนํา “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ใหชุ้มชนรูจ้กัอยา่งแน่นอน  (รอ้ยละ 76.48 และ 88.14 ตามลาํดบั) 
 
  8.3 การขยายกจิการ “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ไปยงัหอ้งสมดุอื่น ปรากฏดงั 
ตาราง 38 
ตาราง 38 การขยายกจิการ “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ไปยงัหอ้งสมุดอื่น 
 
รายการ เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1. ครบูรรณารกัษ ์       
   1.1  ควรขยาย 5 83.34 10 90.91 15 88.24 
   1.2  ไมค่วรขยาย - - 1 9.09 1 5.88 
   1.3  ไมร่ะบุ 1 16.66 - - 1 5.88 
รวม 6 100 11 100 17 100 
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ตาราง 38 (ต่อ)  
 
รายการ เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
2. ครผููส้อน       
   2.1  ควรขยาย 32 94.12 82 97.52 114 96.61 
   2.2  ไมค่วรขยาย 2 5.88 2 2.38 4 3.39 
รวม 34 100 84 100 118 100 
 
  จากตาราง 38 แสดงวา่ ทัง้ครบูรรณารกัษ์ และ ครผููส้อน สว่นใหญ่มคีวามเหน็ตรงกนัวา่ 
ควรขยายกจิการ ”มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ไปยงัหอ้งสมดุอื่น (รอ้ยละ 88.24 และ 96.61) 
 
  8.4 เหตุผลในการขยายกจิการ “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ไปยงัหอ้งสมดุอื่น  ปรากฏดงั
ตาราง 39 
ตาราง 39 เหตุผลในการขยายกจิการ “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ไปยงัหอ้งสมดุอื่น 
 
รายการ ความถี ่ รอ้ยละ 
1. เหตุผลทีค่วรขยาย   
   1.1  เป็นการเพิม่โอกาสในการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่คร ู
นกัเรยีน และผูป้กครอง ใหก้วา้งขวางมากยิง่ขึน้ 
24 21.05 
   1.2 ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่คร ูนกัเรยีน และผูป้กครอง 9 7.89 
   1.3 ชว่ยสง่เสรมินิสยัรกัการอา่น และเกดิเครอืขา่ยรกัการอา่นที่
กวา้งขวางมากขึน้  
17 14.91 
   1.4 สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีุณธรรมจรยิธรรมมากขึน้ 12 10.53 
   1.5 เป็นแหล่งเรยีนรูข้องนกัเรยีนไดเ้ป็นอยา่งด ี 4 3.51 
   1.6 สรา้งแนวคดิเกีย่วกบัหนงัสอืทีด่ทีีเ่น้นคุณธรรมใหก้บัคร ูนกัเรยีน 
และผูป้กครอง  
5 4.39 
   1.7 เป็นการสรา้งแนวคดิเกีย่วกบัการปฏบิตัติวัเป็นคนดขีอง
ครอบครวั สงัคม และประเทศชาต ิ
5 4.39 
   1.8 ชว่ยใหผู้อ้า่นไดข้อ้คดิ คตเิตอืนใจ ทีส่ามารถนํามาปรบัใชใ้นการ
ดาํเนินชวีติประจาํวนั 
23 20.17 
   1.9 ควรขยายไปยงัหอ้งสมดุชุมชน เพือ่ใหป้ระชาชนไดศ้กึษาหา
ความรู ้ไดร้บัความสะดวกในการเขา้ใช ้และยมืไปอา่น 
5 4.39 
   1.10 สง่เสรมิคุณธรรมในชวีติประจาํวนัใหก้บับุคคลในทอ้งถิน่ 4 3.51 
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ตาราง 39 (ต่อ) 
 
รายการ ความถี ่ รอ้ยละ 
   1.11 ชว่ยในการผอ่นคลายความเครยีด จติใจดขีึน้ 3 2.63 
   1.12 ผูป้กครองสามารถใชป้ระโยชน์จากหนงัสอืไปสอนลกูหลานได ้ 1 0.88 
รวม 112 98.24 
2. เหตุผลทีไ่มค่วรขยาย   
   2.1 มบุีคลากรไมเ่พยีงพอในการดาํเนินงาน 1 0.88 
   2.1 มจีาํนวนเพยีงพอแลว้ 1 0.88 
รวมทัง้หมด 114 100 
 
  จากตาราง 39 แสดงวา่ เหตุผลทีค่วรขยายกจิการ “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ไปยงั
หอ้งสมดุอื่น อนัดบัแรกคอื  เป็นการเพิม่โอกาสในการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่คร ูนกัเรยีน และ
ผูป้กครอง ใหก้วา้งขวางมากยิง่ขึน้ (รอ้ยละ 21.05)  รองลงมาคอื ชว่ยใหผู้อ้า่นไดข้อ้คดิ คตเิตอืนใจ ที่
สามารถนํามาปรบัใชใ้นการดาํเนินชวีติประจาํวนั (รอ้ยละ 20.17)  และ ชว่ยสง่เสรมินิสยัรกัการอา่น และ
เกดิเครอืขา่ยรกัการอา่นทีก่วา้งขวางมากขึน้ (รอ้ยละ 14.91) 
 
  8.5 ความตอ้งการมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ ของศนูยค์ุณธรรม  ปรากฏดงั 
ตาราง 40 
ตาราง 40  ความตอ้งการมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ ของศนูยค์ุณธรรม 
 
รายการ เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1. ครบูรรณารกัษ ์       
   1.1  ตอ้งการ 4 66.66 9 81.82 13 76.47 
   1.2  ไมต่อ้งการ 1 16.67 2 18.18 3 17.65 
   1.3  ไมร่ะบุ 1 16.67 - - 1 5.88 
รวม 6 100 11 100 17 100 
2. ครผููส้อน       
   2.1  ตอ้งการ 28 82.35 70 83.33 98 83.05 
   2.2  ไมต่อ้งการ 6 17.65 14 16.67 20 16.95 
รวม 34 100 84 100 118 100 
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  จากตาราง 40 แสดงวา่ ทัง้ครบูรรณารกัษ์ และ ครผููส้อน สว่นใหญ่มคีวามเหน็ตรงกนัวา่ 
มคีวามตอ้งการมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ ของศนูยค์ณุธรรม (รอ้ยละ 76.47 และ 83.05 ตามลาํดบั) 
 
  8.6 เหตุผลทีไ่มต่อ้งการมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ ของศนูยค์ุณธรรม  ปรากฏดงั 
ตาราง 41 
ตาราง 41 เหตุผลทีไ่มต่อ้งการมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ ของศนูยค์ุณธรรม 
 
รายการ ความถี ่ รอ้ยละ 
1. ภาระงานมาก ไมม่เีวลา 17 73.91 
2. ไมส่ะดวกในการเดนิทาง 2 8.70 
3. ไมร่ะบุ 4 17.39 
รวม 23 100 
 
  จากตาราง 41 แสดงวา่ เหตุผลทีไ่มต่อ้งการมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ ของศนูยค์ณุธรรม 
ทีร่ะบุมา คอื ภาระงานมาก ไมม่เีวลา (รอ้ยละ 73.91)  
 
  8.7 ความตอ้งการใหศ้นูยค์ณุธรรมไปจดักจิกรรมในโรงเรยีน  ปรากฏผลดงั 
ตาราง 42 
ตาราง 42 ความตอ้งการใหศ้นูยค์ุณธรรมไปจดักจิกรรมในโรงเรยีน 
 
รายการ เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวมทัง้หมด จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1. ครบูรรณารกัษ ์       
   1.1  ตอ้งการ 6 100 10 90.91 16 94.12 
   1.2  ไมต่อ้งการ - - 1 9.09 1 5.88 
รวม 6 100 11 100 17  
2. ครผููส้อน       
   2.1  ตอ้งการ 31 91.18 82 97.62 113 95.76 
   2.2  ไมต่อ้งการ 3 8.82 2 2.38 5 4.24 
รวม 34 100 84 100 118 100 
 
  จากตาราง 42 แสดงวา่ ทัง้ครบูรรณารกัษ์ และครผููส้อน สว่นใหญ่ มคีวามเหน็ตรงกนัวา่ 
มคีวามตอ้งการใหศ้นูยค์ุณธรรมไปจดักจิกรรมในโรงเรยีน (รอ้ยละ 94.12 และ 95.76 ตามลาํดบั) 
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  8.8 ขอ้คดิเหน็อื่นๆ  ของครบูรรณารกัษ์ และครผููส้อน ปรากฏผลดงัตาราง 43 
ตาราง 43 ขอ้คดิเหน็อื่นๆ ของครบูรรณารกัษ์ และครผููส้อน 
 
รายการ ความถี ่ รอ้ยละ 
1. ครบูรรณารกัษ ์   
   1.1 อยากได ้CD/VCD CAI ชว่ยดงึดดูความสนใจของเดก็ใหส้นใจ
การอา่น และกระตุน้ใหอ้ยากเรยีนรูม้ากขึน้ 
4 50.00 
   1.2 อยากไดห้นงัสอืเพิม่ขึน้ 1 12.50 
   1.3 อยากใหศ้นูยค์ุณธรรมจดัสง่วทิยากรมาจดัอบรมเทคนิคการเล่า
นิทาน  
2 25.00 
   1.4 เป็นโครงการทีด่ ีมปีระโยชน์สาํหรบันกัเรยีน 1 12.50 
รวม 8 100 
2. ครผููส้อน   
   2.1 เป็นโครงการทีด่ ีควรดาํเนินการต่อไป และขยายไปยงัชุมชน
ต่างๆ เพราะศนูยค์ุณธรรมเป็นหวัใจของการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม
ใหก้บัเยาวชนของชาต ิ
6 13.94 
   2.2 เป็นโครงการทีช่ว่ยสง่เสรมินิสยัรกัการอา่นใหก้บันกัเรยีน 1 2.33 
   2.3 ชว่ยใหน้กัเรยีนมจีติใจทีเ่มตตา และเอือ้เฟ้ือมากขึน้ 1 2.33 
   2.4 อยากไดค้าํแนะนําเกีย่วกบัการใชห้นงัสอืคุณธรรม 3 6.98 
   2.5 อยากไดเ้ทคนิควธิกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิคุณธรรม เทคนิคการ
เล่านิทาน ทีเ่หมาะสมกบัวยั 
4 9.30 
   2.6 อยากไดห้นงัสอืการต์ูน หนงัสอืภาพสาํหรบัเดก็อนุบาล 5 11.62 
   2.7 ตอ้งการ CD/VCD หรอื CAI ทีเ่ป็นนิทานทีส่ง่เสรมิคุณธรรม
จรยิธรรม เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีนสนใจอา่น 
9 20.93 
   2.8 ตอ้งการหนงัสอืคุณธรรมทีห่ลากหลาย มาเพิม่เตมิเป็นระยะๆ 8 18.60 
   2.9 ตอ้งการใหศ้นูยค์ุณธรรมมาจดักจิกรรมให ้อยา่งน้อยปีละครัง้ 3 6.98 
   2.10 ครคูวรมสีว่นรว่มในการเลอืกซือ้หนงัสอื  1 2.33 
   2.11 ตอ้งการใหศ้นูยค์ุณธรรมใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการใชห้อ้งสมดุ 1 2.33 
   2.12 นกัเรยีนไดอ้า่นหนงัสอืคุณธรรมเฉพาะเวลาพกัเทีย่ง ทาํให ้
ไมส่ามารถดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีต่ ัง้ไว ้
1 2.33 
รวม 43 100 
 
  จากตาราง 43 แสดงวา่ ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนมขีอ้คดิเหน็อื่นๆ ทีต่รงกนั คอื อยาก
ได ้CD/VCD, CAI ชว่ยดงึดดูความสนใจของเดก็ใหส้นใจการอา่น และกระตุน้ใหอ้ยากเรยีนรูม้ากขึน้   
บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาและตดิตามผลการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหลง่เรยีนรู ้ในโรงเรยีนขนาด
เลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
  1.1 รปูแบบและกระบวนการในการดาํเนินกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยใชม้มุหนงัสอื 
เชงิคุณธรรม เพือ่การเรยีนการสอนทัง้ตามบทเรยีน เสรมิบทเรยีน และเพือ่ชุมชน  
  1.2 สภาพของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
       2. เพือ่สาํรวจหนงัสอืจากมุมหนงัสอืเชงิคุณธรรมทีไ่ดร้บัความนิยมจากนกัเรยีน คร ูและ
ผูป้กครอง 
 3. เพือ่ศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา และอุปสรรค ในการดาํเนินงาน  
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 1. ประชากรใชใ้นการวจิยั คอื โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม  
ทัง้ 19 โรงเรยีน โดยมผีูใ้หข้อ้มลูทีป่ระกอบดว้ย ครบูรรณารกัษ์ จาํนวน 17 คน และ ครผููส้อน  
จาํนวน 118 คน  
 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
  2.1 แบบสอบถาม  มจีาํนวน 2 ชุด คอื 
   2.1.1 แบบสอบถามสาํหรบัครบูรรณารกัษ์ แบบสอบถามเกีย่วกบัรปูแบบ และ
กระบวนการ ในการดาํเนินกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้
และปญัหา อุปสรรค ในการดาํเนินงาน 
   2.1.2 แบบสาํหรบัครผููส้อน สอบถามเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้และ ปญัหา อุปสรรค ในการจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการใช ้“มมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม” 
  2.2 การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เพือ่สอบถาม ครบูรรณารกัษ์ และ
ครผููส้อน ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการใช ้“มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” 
  2.3 แบบสาํรวจ สาํหรบับนัทกึสภาพของโรงเรยีน หอ้งสมดุ และ ”มมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม” 
  2.4 แบบสอบถามเรือ่งเกีย่วกบัศนูยค์ุณธรรม   
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  3.1 แบบสาํรวจ ไดด้าํเนินการสาํรวจสภาพของโรงเรยีน หอ้งสมดุ และ มมุหนงัสอื 
เชงิคุณธรรม โดยลงพืน้ทีจ่รงิระหวา่งวนัที ่23-24 กุมภาพนัธ ์2554 และบนัทกึสภาพลงในแบบสาํรวจ 
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  3.2 แบบสอบถาม ไดส้ง่แบบสอบถาม ใหค้รบูรรณารกัษ์ และ ครผููส้อน ในโรงเรยีน 19 
แหง่ ทางไปรษณยีแ์ละสง่คนืทางไปรษณยี ์ระหวา่งวนัที ่20 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2554 จาํนวน 
179 ฉบบั เมือ่ถงึกาํหนดสง่ไดแ้บบสอบถามคนืมาประมาณรอ้ยละ 50 จงึดาํเนินการทวงถามทัง้ทาง
โทรศพัทแ์ละทางอเีมล และเดนิทางไปในพืน้ทีใ่นวนัที ่25 กรกฏาคม 2554 เพือ่เกบ็แบบสอบถาม
เพิม่เตมิ ไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ทัง้หมด 135 ฉบบั จาํแนกเป็น ครบูรรณารกัษ์ 17 ฉบบั และ
ครผููส้อน 118 ฉบบั 
  3.3 การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ไดด้าํเนินการจดัสนทนากลุ่ม  
จาํนวน 2 ครัง้ คอื  
   3.3.1 กลุ่มที ่1 วนัที ่8 มถุินายน 2554 ณ โรงเรยีนวดันาพรา้ว มผีูเ้ขา้รว่มสนทนา
จากโรงเรยีน 8 โรงเรยีนๆ ละ 2 คน รวม 16 คน 
   3.3.2 กลุ่มที ่2 วนัที ่13 มถุินายน 2554 ณ โรงเรยีนบา้นหบุบอน มผีูเ้ขา้รว่มสนทนา
จากโรงเรยีน 10 โรงเรยีนๆ ละ 2 คน รวม 20 คน (ไมม่า 1 โรงเรยีน เพราะตดิราชการ) 
 4. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู  
  4.1 แบบสอบถาม 
   4.1.1. แบบสอบถามสาํหรบัครบูรรณารกัษ ์
    (1) หาคา่รอ้ยละขอ้มลูสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  
    (2) ขอ้มลูเกีย่วกบั รปูแบบและกระบวนการในการดาํเนินกจิกรรมสง่เสรมิ 
การเรยีนรูโ้ดยใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้นํามาหาคา่รอ้ยละ และรวบรวม/สรปุเน้ือหา 
และนําเสนอเชงิบรรยาย 
    (3) แบบสอบถามเกีย่วกบัปญัหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน “มมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม” ซึง่เป็นมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั นํามาหาคา่รอ้ยละในแต่ละระดบัปญัหา 
    (4) แบบสอบถามเรือ่งทีเ่กีย่วกบัศนูยค์ณุธรรม นํามาหาคา่รอ้ยละ 
   4.1.2. แบบสอบถามสาํหรบัครผููส้อน 
    (1) หาคา่รอ้ยละขอ้มลูสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มลูเกีย่วกบัการใช้
ประโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้ 
    สาํหรบัขอ้คาํถามทีใ่หเ้รยีงลาํดบัความสาํคญั จะกาํหนดคา่น้ําหนกัคะแนนใหต้าม 
ลาํดบัความสาํคญั นําไปคณูกบัความถีเ่พือ่หาคา่คะแนนของแต่ละขอ้  
    (2) แบบสอบถามเกีย่วกบัปญัหาอุปสรรคในการจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการใช ้
“มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” เป็นแหล่งเรยีนรู ้ซึง่เป็นมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั นํามาหาคา่รอ้ยละในแต่ละ
ระดบัปญัหา  
    (3) แบบสอบถามเรือ่งทีเ่กีย่วกบัศนูยค์ณุธรรม นํามาหาคา่รอ้ยละ 
    (4) แบบสอบถามเพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัหนงัสอืเชงิคุณธรรมทีไ่ดร้บัความนิยมจาก
ครผููส้อนและผูป้กครอง มาแจกแจงความถีแ่ละหาคา่รอ้ยละ 
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  4.2 แบบสาํรวจ นําขอ้มลูทีบ่นัทกึสภาพของโรงเรยีน หอ้งสมดุ และ ”มมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม” มาหาคา่รอ้ยละ ขอ้มลูทีเ่ป็นรายละเอยีดเพิม่เตมิจะนําเสนอขอ้มลูเชงิบรรยาย  
  4.3 ขอ้มลูจากการสนทนากลุ่ม นํามาสรปุเน้ือหาเป็นแต่ละประเดน็ และนําเสนอขอ้มลูเชงิ
บรรยาย 
 5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู เป็นคา่สถติพิืน้ฐาน คอื รอ้ยละ 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ตอนท่ี 1 ข้อมลูของผูต้อบแบบสอบถาม 
  1.1 ข้อมลูของครบูรรณารกัษ์ 
   ครบูรรณารกัษ์สว่นใหญ่เป็น เพศหญงิ (รอ้ยละ 94.12) และมอีายตุัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป 
(รอ้ยละ 70.59) จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 76.47) ในสาขาวชิาอื่นทีไ่มใ่ชส่าขาวชิา
บรรณารกัษศาสตรฯ์ (รอ้ยละ 94.12) มปีระสบการณ์การเป็นครบูรรณารกัษ์น้อยกวา่ 3 ปี (รอ้ยละ 
58.82) และมปีระสบการณ์สอนตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 58.82) เมือ่พจิารณาแยกเป็นกลุ่มโรงเรยีน 
ทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ และไมไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ พบวา่ ครบูรรณารกัษ์ทัง้ 2 กลุ่มมสีถานภาพ
เชน่เดยีวกบัสถานภาพของครบูรรณารกัษ์สว่นใหญ่ 
   ครบูรรณารกัษ์สว่นใหญ่มภีาระงานสอน ตัง้แต่ 24 ชัว่โมง/สปัดาหข์ึน้ไป (รอ้ยละ 
47.06) รองลงมาคอื 18-20 ชัว่โมง/สปัดาห ์(รอ้ยละ 17.65) ภาระงานอื่นทีน่อกเหนือจากงานสอน มี
จาํนวน 2 งาน (รอ้ยละ 70.59) รองลงมาคอื จาํนวน 1 งาน (รอ้ยละ 17.65) 
   ครบูรรณารกัษ์ทัง้หมดมปีระสบการณ์ดา้นการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม (รอ้ยละ 
100) โดยสว่นใหญ่มปีระสบการณ์จากการเขา้รบัการอบรม (รอ้ยละ 36.95) รองลงมาคอื การเขา้รว่ม
ประชุม/สมัมนา (รอ้ยละ 34.78) และ การศกึษาดว้ยตนเอง (รอ้ยละ 28.26) 
   ครบูรรณารกัษ์สว่นใหญ่ “รูจ้กั” หนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ประมาณรอ้ยละ 
60-70 (รอ้ยละ 35.29)  รองลงมาคอื ประมาณรอ้ยละ 80-90 (รอ้ยละ 23.53) และ รูจ้กัดทีุกเล่ม และ 
รูจ้กัน้อยกวา่รอ้ยละ 40 (รอ้ยละ 17.65 เทา่กนั) 
  1.2 ข้อมลูของครผููส้อน 
   ครผููส้อนสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 85.59) มอีายตุัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 
47.46) จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 93.22) มปีระสบการณ์การสอนตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป (รอ้ย
ละ 41.53)  เมือ่พจิารณาในกลุ่มโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ พบวา่ ครผููส้อนสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ 
(รอ้ยละ 79.41) มอีายตุัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ38.24) จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี (รอ้ยละ 94.12) 
และมปีระสบการณ์การสอนตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 50.00) สว่นโรงเรยีนไมไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 
พบวา่ ครผููส้อนสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 88.10) มอีายตุัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 51.19)  
จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 92.86) และมปีระสบการณ์การสอน 10-20 ปี (รอ้ยละ 42.86)  
   ครผููส้อนสว่นใหญ่มภีาระงานตัง้แต่ 24 ชัว่โมง/สปัดาหข์ึน้ไป (รอ้ยละ 32.20) 
รองลงมาคอื ไมเ่กนิ 15 ชัว่โมง/สปัดาห ์(รอ้ยละ 24.58) และระหวา่ง 18-20 ชัว่โมง/สปัดาห ์(รอ้ยละ 
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17.80) มภีาระงานอื่นทีน่อกเหนือจากงานสอน จาํนวน 2 งาน (รอ้ยละ 40.68) รองลงมาคอื จาํนวน 1 
งาน (รอ้ยละ 31.36) และ จาํนวน 3 งาน  (รอ้ยละ 9.32) 
   ครผููส้อนสว่นใหญ่มปีระสบการณ์ดา้นการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม (รอ้ยละ 98.50) 
โดยมปีระสบการณ์จากการเขา้รบัการอบรม เป็นอนัดบัแรก (รอ้ยละ 35.11) รองลงมาคอืจากการเขา้รว่ม
ประชุม/สมัมนา (รอ้ยละ 32.82) และ จากการศกึษาดว้ยตนเอง (รอ้ยละ 32.06) 
 ตอนท่ี 2 ข้อมลูจากการสาํรวจ 
  ขอ้มลูจากการสาํรวจ เป็นขอ้มลูทีค่ณะผูว้จิยัไดล้งพืน้ทีเ่พือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 
ทาํใหไ้ดข้อ้มลูครบถว้นทัง้ 19 โรงเรยีน เป็นโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 7 โรงเรยีน และทีไ่มไ่ดร้บั
การเสรมิพลงัฯ 12 โรงเรยีน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  
  2.1 ข้อมลูเก่ียวกบัโรงเรียน  
   2.1.1 สถานท่ีตัง้และสภาพชมุชน 
   อาํเภอศรรีาชาเป็นอาํเภอหน่ึงในจงัหวดัชลบุร ีตัง้อยูช่ายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกของอา่ว
ไทย พืน้ทีส่ว่นใหญ่มภีเูขาลอ้มรอบและเป็นทีล่าดเนินเขาเลก็ๆ กระจายทัว่ไป เป็นเขตกึง่เกษตรกรรม
และกึง่อุตสาหกรรมซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะกา้วนําการเกษตรตามโครงการพฒันาชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก  
   โรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายทัง้ 19 โรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ชลบุร ีเขต 3 มทีัง้ขนาดเลก็ทีม่จีาํนวนนกัเรยีนเพยีง 42 คน ไปจนถงึขนาดกลางทีม่นีกัเรยีนถงึ 400 คน 
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึสภาพของโรงเรยีนวา่แตกต่างกนัมากตามสภาพของชุมชน  โรงเรยีนสว่นใหญ่จะ
ตัง้อยูใ่นเขตชมุชน บรเิวณวดัหรอืใกลเ้คยีงกบัวดั ซึง่เป็นชุมชนเกษตรกรรม แต่มอียู ่1 แหง่ทีอ่ยูไ่กล
จากชุมชนมาก  และอกีสว่นหน่ึงจะอยูใ่นบรเิวณหรอืใกลเ้คยีงกบัเขตอุตสาหกรรม ซึง่คนในชุมชนสว่น
ใหญ่จะเป็นคนทีม่าจากทอ้งถิน่อื่น ทัง้ภาคเหนือ ภาคอสีาน รวมทัง้ชาวพมา่และเขมร ทีม่าทาํงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม ทาํใหเ้กดิปญัหาอยา่งมากในเรือ่งการยา้ยเขา้ออกของเดก็นกัเรยีน สง่ผลใหเ้กดิ
ปญัหาการอา่นหนงัสอืไมอ่อกตามมา  ฐานะทางเศรษฐกจิของคนในชุมชนสว่นใหญ่อยูใ่นระดบักลางถงึ
ยากจน  แต่ใหค้วามรว่มมอืและชว่ยเหลอืโรงเรยีนเป็นอยา่งด ี   
   2.1.2 รายละเอียดของโรงเรียน 
    2.1.2.1  โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ และ โรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 
สว่นใหญ่เป็นโรงเรยีนขนาดกลาง มจีาํนวนหอ้งเรยีนไมเ่กนิ 12 หอ้งเรยีน และเปิดสอนในระดบัชัน้  
อ.1-3, ป.1-6    
    2.1.2.2  จาํนวนนกัเรยีนในโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ และไมไ่ดร้บัการเสรมิ
พลงัฯ สว่นใหญ่มจีาํนวนนกัเรยีนในระดบัชัน้ อ.1-3 ทีเ่หมอืนกนัคอื จาํนวน 41-60 คน สว่นนกัเรยีนชัน้ 
ป.1-6 โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 3 แหง่มจีาํนวนนกัเรยีน 201-300 คน และจาํนวนไมเ่กนิ 100 คน
และ 101-200 คน อยา่งละ 2 แหง่  สาํหรบัโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มจีาํนวนนกัเรยีน 101-200 
คน และ 201-300 คนอยา่งละ 4 แหง่ และจาํนวน 301 คนขึน้ไป 1 แหง่ และยงัมนีกัเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาดว้ยอกี 1 แหง่มจีาํนวนนกัเรยีน 101-200 คน  เมือ่คดิโดยเฉลีย่ทุกระดบัชัน้จากขอ้มลูดบิ 
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พบวา่นกัเรยีนในโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มจีาํนวนเฉลีย่ 192 คน สว่นโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการ
เสรมิพลงัฯ มจีาํนวนเฉลีย่ 248.6 คน 
    2.1.2.3  จาํนวนครใูนโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ และโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการ
เสรมิพลงัฯ 5 สว่นใหญ่มจีาํนวน  6-10 คน และโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 1 แหง่ทีม่คีรตูัง้แต่ 15 
คนขึน้ไป เมือ่คดิโดยเฉลีย่จากขอ้มลูดบิพบวา่ครใูนโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มจีาํนวน 8.57 คน 
สว่นโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มจีาํนวน 11.5 คน 
  2.2 ข้อมลูเก่ียวกบัห้องสมดุ 
   2.2.1 สถานทีต่ัง้ของหอ้งสมดุ หอ้งสมุดของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ ม ี4 แหง่
ทีร่วมอยูก่บัอาคารเรยีนชัน้ล่าง และอกี 3 แหง่ทีเ่ป็นอาคารเดีย่วแยกต่างหาก สว่นโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บั
การเสรมิพลงัฯ จาํนวน 6 แหง่จะเป็นอาคารเดีย่วแยกต่างหาก อกี 5 แหง่จะรวมอยูก่บัอาคารเรยีนชัน้
ล่าง และม ี1 แหง่ทีอ่ยูบ่นอาคารเรยีนชัน้สอง   
   2.2.2 ขนาดของหอ้งสมุด  หอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จาํนวน 4 
แหง่มขีนาด 1 หอ้งเรยีน อกี 3 แหง่มขีนาด 2 หอ้งเรยีน  สว่นหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิ
พลงัฯ จาํนวน 8 แหง่มขีนาด 1 หอ้งเรยีน อกี 3 แหง่มขีนาด 2 หอ้งเรยีน และมอียู ่1 แหง่ทีม่หีอ้งสมดุ
ขนาด 3 หอ้งเรยีน   
   2.2.3 เวลาเปิด/ปิดของหอ้งสมดุ  เวลาเปิด/ปิดหอ้งสมุดของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิ
พลงัฯ จะแตกต่างกนัไปในแต่ละโรงเรยีน แต่สว่นมากจะเปิดในชว่งกอ่นเขา้เรยีน/ชว่งหลงัเลกิเรยีน และ
เปิดตลอดทัง้วนั อยา่งละ 2 แหง่ มอียู ่1 แหง่ทีไ่มไ่ดเ้ปิดมาประมาณเดอืนเศษ  สว่นโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บั
การเสรมิพลงัฯ สว่นใหญ่จะเปิดเปิดตลอดทัง้วนั โดยภาพรวมหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิ
พลงัฯ จะเปิดใหบ้รกิารยาวนานกวา่หอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 
   2.2.4 จาํนวนบุคลากรของหอ้งสมดุ ทัง้หอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 
และไมไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มคีรบูรรณารกัษ์ 1 คน มนีกัเรยีนชว่ยงานหอ้งสมดุไมเ่กนิ 5 คน  
   อน่ึง มขีอ้สงัเกตวา่หอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 1 แหง่ จะใชน้กัเรยีน
ชัน้ ป. 1 ทัง้ชัน้มาชว่ยงานหอ้งสมดุ และหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 5 แหง่จะใช้
นกัเรยีนตัง้แต่ ป.1 ถงึ ป.4 มาชว่ยงานหอ้งสมดุ 
   2.2.5 ทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุ พบวา่ จาํนวนหนงัสอืของหอ้งสมดุของ
โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จะกระจายไปตัง้แต่ไมเ่กนิ 500 เล่ม จนถงึ ระหวา่ง 2,101-2,500 เล่ม 
แต่สว่นมากจะมหีนงัสอืระหวา่ง 901-1,300 เล่ม วารสารสว่นใหญ่ไมม่ ี หนงัสอืพมิพส์ว่นใหญ่บอกรบั 2 
ฉบบั  
   สาํหรบัหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ สว่นมากมจีาํนวนหนงัสอื
ระหวา่ง 901-1,300 เล่ม นอกนัน้กระจายออกไปนบัแต่ 1,301-1,700 เล่มจนถงึตัง้แต่ 2,501 เลม่ขึน้ไป
อยา่งละ 1 แหง่ วารสารสว่นใหญ่ไมม่ ี หนงัสอืพมิพส์ว่นใหญ่บอกรบั 1 ฉบบั  
   สาํหรบัโสตทศันูปกรณ์ ทัง้หอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ และไมไ่ดร้บั
การเสรมิพลงัฯ จะมโีสตทศันูปกรณ์จาํนวนหน่ึง โดยสว่นมากจะมเีครือ่งเล่นซดี/ีวซีดี ี รองลงมาคอื 
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โทรทศัน์ และโปรเจคเตอร ์ อน่ึง มหีอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จาํนวน 1 แหง่มี
เครือ่งรบัดาวเทยีม และหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จาํนวน 2 แหง่ทีไ่มม่เีครือ่งมอื
โสตทศันูปกรณ์ ใดๆ เลย 
   2.2.6 จาํนวนทีน่ัง่อา่นในหอ้งสมดุ  หอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ และ
ไมไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ ประเภทละ 4 แหง่ไมม่โีต๊ะ/เกา้อีส้าํหรบันัง่อา่นหนงัสอืในหอ้งสมดุ นอกนัน้มทีี่
นัง่อา่น โดยมตีัง้แต่ไมเ่กนิ 10 ทีน่ัง่จนถงึมากกวา่ 41 ทีน่ัง่  
   สาํหรบัจาํนวนทีน่ัง่อา่นบนพืน้ พบวา่ หอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 3 
แหง่ระบุวา่มแีต่ไมส่ามารถระบุจาํนวนได ้นอกนัน้อยา่งละ 1 แหง่มตีัง้แต่ 11-20 ทีน่ัง่จนถงึ 31-40 ทีน่ัง่ 
สว่นหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 5 แหง่ม ี21-30 ทีน่ัง่ และม ี2 แหง่ทีไ่มท่ราบวา่มี
จาํนวนเทา่ใด และอกี 3 แหง่ทีไ่มม่เีลย ซึง่สรปุไดว้า่จาํนวนทีน่ัง่อา่นหนงัสอืจะแตกต่างกนัไปในแต่ละ
โรงเรยีน  
   2.2.7 จาํนวนคอมพวิเตอรใ์นหอ้งสมดุ หอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 
และไมไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ สว่นมากจะมเีครือ่งคอมพวิเตอรเ์พยีง 1 เครือ่ง รองลงมาคอื มจีาํนวนหน่ึง
แต่ยงัไมไ่ดต้ดิตัง้ และโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 4 แหง่ทีไ่มม่เีลย และจากการสาํรวจพบวา่ 
สภาพของเครือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นใหญ่อยูใ่นสภาพทีไ่มส่ามารถใชง้านได ้และทีส่ามารถใชง้านไดก้็
ทาํงานไดช้า้มาก สรปุไดว้า่เทคโนโลยดีา้นคอมพวิเตอรใ์นหอ้งสมดุไมม่คีวามทนัสมยั 
   2.2.8  จาํนวนผูใ้ชห้อ้งสมดุ ในรอบปี พ.ศ. 2553  จาํนวนผูใ้ชห้อ้งสมดุของโรงเรยีน 
ทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ ในรอบปีจะมลีกัษณะทีก่ระจายแตกต่างกนัมาก กล่าวคอืจากจาํนวนไมเ่กนิ 100-
300 คน เลื่อนขึน้เป็น 1,000-2,000 คน และจาํนวน 10,000-20,000 คน ซึง่ไมน่่าจะเป็นไปได ้ทัง้น้ีอาจ
เป็นเพราะขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูจากการประมาณการของครบูรรณารกัษ์    
   สว่นผูใ้ชห้อ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 4 แหง่มผีูใ้ชร้ะหวา่ง 201-
300 คน รองลงมา 3 แหง่มผีูใ้ช ้301-400 คน และจาํนวนทีส่งูสดุคอืระหวา่ง 501-600 คน ซึง่แมจ้ะเป็น
ตวัเลขประมาณการของครบูรรณารกัษ์ แต่กน่็าจะเป็นไปได ้
   2.2.9 ปรมิาณการยมืหนงัสอืทุกประเภทในรอบปี พ.ศ. 2553  ของโรงเรยีนทีไ่ดร้บั
การเสรมิพลงัฯ จะมจีาํนวนทีก่ระจายนบัแต่ระหวา่ง 201-300 เล่มจนถงึ 1,000-2,000 เล่ม และไมไ่ดเ้กบ็
สถติอิกี 1 แหง่  สว่นโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ สว่นมากไมไ่ดเ้กบ็สถติไิว ้นอกนัน้ตวัเลขจะ
กระจายนบัแต่ไมถ่งึ 100 เล่มจนถงึ 301-400 เล่ม แลว้ขา้มไปจนถงึ 901-2,000 เล่ม  สรปุไดว้า่ปรมิาณ
การยมืหนงัสอืในหอ้งสมดุของโรงเรยีนทัง้ 2 ประเภท เป็นการประมาณการของครบูรรณารกัษ์ ตวัเลขจงึ
แตกต่างกนัมากในแต่ละแหง่ และไมน่่าเป็นไปได ้
   2.2.10  การยมืหนงัสอืจาก “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ในรอบปี พ.ศ. 2553 
    1) จาํนวนผูย้มืหนงัสอืในมุมหนงัสอืเชงิคุณธรรมของหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บั 
การเสรมิพลงัฯ มตีวัเลขทีก่ระจายแตกต่างกนัมากนบัตัง้แต่ไมเ่กนิ 50 คน จนถงึระหวา่ง 701-730 คน 
อยา่งละ 1 แหง่ และไมไ่ดเ้กบ็สถติอิกี  1 แหง่ จนอาจกล่าวไดว้า่เป็นตวัเลขทีไ่มส่ามารถบอกขอ้เทจ็จรงิ
ได ้ สาํหรบัหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ สว่นมากไมไ่ดเ้กบ็สถติไิว ้ 
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    2) ปรมิาณการยมืหนงัสอืจาก “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ของหอ้งสมดุของ
โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จะกระจายแตกต่างกนัไปนบัแต่ระหวา่ง 201-300 เล่ม จนถงึระหวา่ง 
501-600 เล่ม แลว้ขา้มไปเป็นระหวา่ง 1,001-2,000 เลม่ ซึง่เป็นตวัเลขทีไ่มส่ามารถบอกขอ้เทจ็จรงิได้
และไมน่่าจะเป็นไปได ้
    สาํหรบัหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ สว่นมากไมไ่ดเ้กบ็สถติไิว ้
นอกนัน้มกีารยมืระหวา่ง 101-200 เล่มจนถงึระหวา่ง 301-400 เล่มซึง่เป็นตวัเลขทีน่่าจะเป็นไปได ้
   2.2.11 กจิกรรมทีจ่ดัใหก้บันกัเรยีน สาํหรบัหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิ
พลงัฯ สว่นใหญ่มจีาํนวน 4 กจิกรรมและ 8 กจิกรรม สว่นหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 
สว่นใหญ่จดักจิกรรมจาํนวน 3 กจิกรรม รองลงมาคอื 2 กจิกรรม สาํหรบัรายการกจิกรรมทีจ่ดัใหก้บั
นกัเรยีนทีพ่บวา่ หอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จดักจิกรรมถงึ 37 กจิกรรม ซึง่มากกวา่
หอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ ทีจ่ดักจิกรรม 29 กจิกรรม และทีนิ่ยมจดักนัมาก คอื การ
เล่านิทาน และกจิกรรมการอา่น   อน่ึง เป็นทีน่่าสงัเกตวา่จาํนวนกจิกรรมดงักล่าว ขดัแยง้กบัจาํนวน
กจิกรรมทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม ซึง่โรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จะมจีาํนวนรายการกจิกรรม
มากกวา่โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ แต่กล่าวไดว้า่การจดักจิกรรมนบัวา่เป็นจุดเดน่ของโรงเรยีนทัง้ 
2 ประเภท 
   2.2.12  บรกิารของหอ้งสมุดทีจ่ดัใหก้บัชมุชน  กจิกรรมทีห่อ้งสมดุของโรงเรยีนที่
ไดร้บัการเสรมิพลงัฯ และไมไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จดัใหก้บัชุมชน คอื การใหบ้รกิารยมืหนงัสอื รองลงมา
อนุญาตใหใ้ชบ้รกิารของหอ้งสมดุ และ จดัตะกรา้หนงัสอืออกไปบรกิารแก่ผูป้กครองทีม่ารบับุตรหลาน  
 ตอนท่ี 3  การใช้ประโยชน์จากมมุหนังสือเชิงคณุธรรมเป็นแหล่งเรียนรู ้
  3.1 การใช้ประโยชน์จากมมุหนังสือเชิงคณุธรรม 
   ครบูรรณารกัษ์ใหค้วามเหน็วา่ มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมใหป้ระโยชน์แก่ครแูละนกัเรยีน
ในทุกประเดน็ ทีส่าํคญั คอื ครแูละนกัเรยีนยมืหนงัสอืไปอา่น เป็นทีจ่ดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นใหก้บั
นกัเรยีน  เป็นแหล่งทีน่กัเรยีนมาเลอืกอา่นหนงัสอืเชงิคุณธรรมตามความสนใจ และ เป็นแหล่งทีค่รใูห้
นกัเรยีนมาศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรมเพิม่เตมิจากการเรยีนในชัน้ (รอ้ยละ 17.58 
เทา่กนัทุกประเดน็  
   ครผููส้อนเขา้ใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเดอืนละหลายๆ ครัง้ มากทีส่ดุ (รอ้ยละ 44.92)  
รองลงมาคอื เขา้ใชป้ระมาณเดอืนละครัง้ (รอ้ยละ 33.89)  และ เขา้ใชป้ระมาณ 3 เดอืนครัง้  (รอ้ยละ  
7.63) จุดประสงคใ์นการใช ้อนัดบั 1 คอื ใชเ้ป็นทีจ่ดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น  อนัดบั 2 คอื ยมืหนงัสอื
ไปใชใ้นการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น และอนัดบั 3 คอื เป็นแหล่งใหน้กัเรยีนมาศกึษาคน้ควา้ ซึง่สอด 
คลอ้งตรงกนักบัคาํตอบทีไ่ดจ้ากการสอบถามการใชป้ระโยชน์หนงัสอืเชงิคุณธรรม (ตาราง 29) สาํหรบั
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม อนัดบั 1 คอื ไดค้วามรูแ้ละแนวคดิดา้นคุณธรรมจรยิธรรม  
อนัดบั 2 คอื ชว่ยใหม้มุมองเกีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรมกวา้งขวางขึน้ และอนัดบั 3 คอื ชว่ยใหม้สีต ิเกดิ
คตเิตอืนใจ 
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 3.2 การพานักเรียนเข้าใช้ประโยชน์จากมมุหนังสือเชิงคณุธรรม   
  จาํนวนครัง้ทีค่รบูรรณารกัษ์เหน็วา่ครผููส้อนพานกัเรยีนเขา้ใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมนัน้
กระจายตัง้แต่ไมเ่กนิ 100 ครัง้จนถงึ 1,000 ครัง้และไมไ่ดเ้กบ็สถติไิว ้และเวลาเฉลีย่ในการใชม้มุหนงัสอื
ในแต่ละครัง้ประมาณ 1 ชัว่โมง (รอ้ยละ 70.76)  รองลงมาคอื ประมาณ 1.30 ชัว่โมง (รอ้ยละ 11.76)   
  สาํหรบัครผููส้อน ความถีท่ีค่รผููส้อนพานกัเรยีนเขา้ใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม สว่นใหญ่
ประมาณสปัดาหล์ะครัง้ (รอ้ยละ 50.85)  รองลงมาคอื ประมาณเดอืนละครัง้ (รอ้ยละ 23.73) และ 
ประมาณ 2 สปัดาห/์ครัง้ (รอ้ยละ 15.25) เวลาเฉลีย่ของการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในแต่ละครัง้ คอื 
ประมาณ 1 ชัว่โมง (รอ้ยละ 78.82)   
 ตอนท่ี 4 รปูแบบและกระบวนการในการดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้มมุ
หนังสือเชิงคณุธรรม ในรอบปี พ.ศ. 2553 
  4.1 ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้มมุหนังสือเชิง
คณุธรรม   ทัง้ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนสว่นใหญ่ ใหค้วามเหน็วา่ไดม้กีารกาํหนดโครงการ/กจิกรรมฯ
ไวใ้นแผนงาน สว่นจาํนวนโครงการ/กจิกรรม สว่นใหญ่ใหค้วามเหน็วา่มจีาํนวน 1 กจิกรรม แต่สว่นหน่ึง
ไมร่ะบุจาํนวนโครงการ/กจิกรรม  
  4.2 รปูแบบและกระบวนการของโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้มมุหนังสือ 
เชิงคณุธรรม  กจิกรรมทีโ่รงเรยีนทัง้ 17 แหง่ไดจ้ดัขึน้ซึง่รวบรวมจากแบบสอบถาม สรปุไดว้า่ 
   4.2.1 รปูแบบของกจิกรรม  กจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมมทีัง้หมด 
50 กจิกรรม เป็นกจิกรรมของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จาํนวน 15 กจิกรรม และกจิกรรมของ
โรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จาํนวน 41 กจิกรรม  ลกัษณะของรปูแบบของกจิกรรมจาํแนกไดด้งัน้ี 
    1) กจิกรรมตามบทเรยีน  ม ี2 รปูแบบ จาํนวน 8 กจิกรรม 
     1.1) กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน  จาํนวน 5 กจิกรรม 
     1.2) กจิกรรมการอา่นใหฟ้งั      จาํนวน 3 กจิกรรม 
    2) กจิกรรมเสรมิบทเรยีน  ม ี6 รปูแบบ จาํนวน 41 กจิกรรม 
     2.1) กจิกรรมเกีย่วกบัการเล่านิทาน   จาํนวน 8 กจิกรรม 
      (รวมการเล่านิทานประกอบการแสดง) 
     2.2) กจิกรรมเกีย่วกบัการอา่น    จาํนวน 12 กจิกรรม 
     2.3) กจิกรรมทีนํ่าไปสูก่ารอา่น    จาํนวน 12 กจิกรรม 
     2.4) กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่    จาํนวน  5 กจิกรรม 
     2.5) กจิกรรมตอบคาํถาม     จาํนวน  2 กจิกรรม 
     2.6) กจิกรรมเสยีงตามสาย     จาํนวน  2 กจิกรรม 
    3) กจิกรรมเพือ่ชุมชน ม ี1 รปูแบบ จาํนวน 1 กจิกรรม 
     3.1) พอ่-แม-่ลกู ผกูสมัพนัธด์ว้ยนิทานคณุธรรม 
   4.2.2 กระบวนการในการดาํเนินกจิกรรม  แต่ละกจิกรรมจะมขี ัน้ตอนและรายละเอยีด
แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของกจิกรรม ซึง่สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
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    1) กจิกรรมตามบทเรยีน ม ี2 รปูแบบ คอื 
     1.1) กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้สาํหรบั
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โดยจดัเป็น “ชมรมหอ้งสมดุ” หรอืจดัเป็น “ชัว่โมงหอ้งสมดุ” สาํหรบันกัเรยีนทุก
คนและทุกระดบัชัน้ การจดักจิกรรมจะเน้นทีก่ารอา่น 
     1.2) กจิกรรมการอา่นใหฟ้งั เป็นกจิกรรมทีค่รผููส้อนมจุีดมุง่หมายเพื่อพฒันา
ทกัษะการอา่นและการฟงัของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมตน้ทีย่งัอา่นหนงัสอืไมอ่อกหรอือา่นไมค่ล่อง จงึใช้
วธิกีารอา่นใหฟ้งั แลว้ใหน้กัเรยีนอา่นตาม  
    2) กจิกรรมเสรมิบทเรยีน ม ี6 รปูแบบ คอื 
     2.1) กจิกรรมเกีย่วกบัการเล่านิทาน (รวมการเล่านิทานประกอบการแสดง) 
เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่ปลกูฝงันิสยัรกัการอา่นใหก้บันกัเรยีน โดยจะใหน้กัเรยีนอาสาสมคัรมาเล่านิทานให้
เพือ่น หรอืน้องฟงัโดยใชช้ว่งเวลาพกักลางวนั และอาจจดัใหม้กีารแสดงประกอบดว้ย เชน่ ใชหุ้น่มอื 
บทบาทสมมต ิ
     2.2) กจิกรรมเกีย่วกบัการอา่น เป็นกจิกรรมทีเ่น้นใหน้กัเรยีนอา่น แลว้บนัทกึ
สาระ ขอ้คดิ ทีไ่ดจ้ากการอา่นลงในสมดุบนัทกึการอา่น 
     2.3) กจิกรรมทีนํ่าไปสูก่ารอา่น เป็นกจิกรรมทีจ่ะตอ้งเริม่จากการอา่น จากนัน้
จะนําสาระทีไ่ดไ้ปประยกุต ์ซึง่แยกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื  
      2.3.1) สรปุเน้ือหาสาระจากเรือ่งทีอ่า่น หรอืเขยีนเป็นเรือ่งขึน้ใหม ่โดย
เขยีนลงบนวสัดุเป็นนิทานรปูแบบต่างๆ เชน่ นิทานกล่อง นิทานแผน่พบั นิทานเล่มเลก็ เป็นตน้ 
      2.3.2) นําสาระทีไ่ดไ้ปประยกุตใ์นการทาํงานต่างๆ เชน่ การขายของ 
การทาํแปลงเกษตร เป็นตน้ 
     2.4) กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่เป็นกจิกรรมเชงิรกุทีเ่น้นการนําหนงัสอื
ออกไปยงัผูอ้่าน เชน่ นําหนงัสอืใสล่งในตะกรา้แลว้นําไปไวใ้นหอ้งเรยีน หรอืตามบรเิวณต่างๆ ของ
โรงเรยีน เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้ลอืกอา่นตามความสนใจ 
     2.5) กจิกรรมตอบคาํถาม เป็นกจิกรรมเชงิวชิาการทีมุ่ง่ใหน้กัเรยีนศกึษา
คน้ควา้จากหนงัสอื เพือ่ตอบคาํถามทีค่รผููส้อนไดต้ัง้ไว ้
     2.6) กจิกรรมเสยีงตามสาย เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่ใหน้กัเรยีนทัง้โรงเรยีนไดร้บัรู้
สาระต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ เชน่ นิทานเชงิคุณธรรม เกรด็ความรูต่้างๆ เป็นตน้ โดยกระจายเสยีงในชว่ง
เชา้ หรอื ชว่งพกักลางวนั ตามความเหมาะสม 
    3) กจิกรรมเพือ่ชุมชน เป็นกจิกรรมทีโ่รงเรยีนไมไ่ดมุ้ง่เน้นเหมอืนกจิกรรมเสรมิ
บทเรยีน จงึมเีพยีง 1 รปูแบบ 1 กจิกรรม คอื “พอ่-แม-่ลกู ผกูสมัพนัธด์ว้ยนิทานคุณธรรม” โดยมุง่เน้น
ใหผู้ป้กครองไดอ้า่นหนงัสอื หรอื เล่านิทานใหล้กูฟงั อนัเป็นการสรา้งเสรมิความสมัพนัธใ์นครอบครวั 
 ตอนท่ี 5 สภาพของมมุหนังสือเชิงคณุธรรม 
  สภาพของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในหอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มสีภาพทีอ่ยู ่
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ในระดบัพอใช ้และ ตอ้งปรบัปรงุ เทา่กนั (รอ้ยละ 37.76)  เมือ่พจิารณาเป็นแต่ละรายการ พบวา่ สภาพ
ทีเ่ดน่ทีส่ดุ คอื การประชาสมัพนัธ ์สภาพการใชห้นงัสอื ขนาดพืน้ทีข่องมมุหนงัสอื และโต๊ะ/เกา้อีท้ีน่ัง่
อา่น (รอ้ยละ 57.14 เทา่กนั) ซึง่ทัง้หมดอยูใ่นสภาพทีพ่อใช ้ สภาพทีต่อ้งปรบัปรงุเป็นอนัดบัแรก คอื 
ความเดน่สะดุดตาของมมุหนงัสอื (รอ้ยละ 71.43) รองลงมาคอื สภาพทีเ่ชญิชวนใหเ้ขา้ใชบ้รกิาร (รอ้ยละ 
57.14) สภาพการจดัมมุหนงัสอื สภาพการจดับรเิวณโดยรอบ สภาพการจดัชัน้หนงัสอื บรเิวณสาํหรบัจดั
กจิกรรม และ บรรยากาศ (รอ้ยละ 42.86 เทา่กนั) 
  สภาพของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในหอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มสีภาพที่
อยูใ่นระดบัพอใช ้ (รอ้ยละ 41.67)  รองลงไป มสีภาพทีอ่ยูใ่นระดบัด ี(รอ้ยละ 30.36) เมือ่พจิารณาเป็น
แต่ละรายการ พบวา่ สภาพทีเ่ดน่ทีส่ดุคอื แสงสวา่ง (รอ้ยละ 50.00) ทีอ่ยูใ่นสภาพด ีรองลงมาคอื สถาน
ทีต่ัง้ บรเิวณสาํหรบัจดักจิกรรม และบรรยากาศ (รอ้ยละ 41.67) ซึง่อยูใ่นสภาพดเีชน่กนั  สว่นสภาพที่
ตอ้งปรบัปรงุเป็นอนัดบัแรก คอื สภาพการจดัมมุหนงัสอื การตกแต่งมมุหนงัสอื และการประชาสมัพนัธ ์
(รอ้ยละ 50.00 เทา่กนั) 
  เมือ่พจิารณาตามรายละเอยีดต่างๆ ทัง้หมด พบวา่ โดยภาพรวม สภาพของมมุหนงัสอื
เชงิคุณธรรมของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มสีภาพทีด่กีวา่ของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 
 ตอนท่ี 6 หนังสือในมมุหนังสือเชิงคณุธรรมท่ีได้รบัความนิยมจากนักเรียน ครแูละ
ผูป้กครอง พบวา่ หนงัสอืทีเ่ป็นทีนิ่ยมของนกัเรยีนอนัดบัแรก คอื ชา้งขีโ้มโห  รองลงมาคอื แมวไมก่นิ
หนู,  กจู ีกจู ี และ มดขยนักบัจกัจัน่เสยีงใส  หนงัสอืทีค่รผููส้อนนิยมใช ้อนัดบัแรกคอื ไมอ่ยากเป็นควาย 
รองลงลงมาคอื เสือ้ใหมข่องบบี ีและการละเล่นพืน้บา้นไทย โดยนําไปใชป้ระโยชน์ในการจดักจิกรรมใน
หอ้งสมดุ เป็นอนัดบัแรก (รอ้ยละ 23.35)  รองลงมาคอื เป็นแหล่งใหน้กัเรยีนมาศกึษาคน้ควา้ (รอ้ยละ 
17.18) และ ยมืไปใชใ้นการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น (รอ้ยละ 14.58) สาํหรบัหนงัสอืทีผู่ป้กครองนิยม
อนัดบัแรกคอื แกว้หน้ามา้ (ฉบบัการต์ูน)  รองลงมาคอื การผจญภยัของพระพทุธเจา้ตอนปราบมหาโจร
องคุลมิาล ปลาบู่ทอง รามเกยีรติ ์(ฉบบัการต์ูน) และ ศรธีนญชยั (ฉบบัการต์ูน) 
 ตอนท่ี 7 ปัญหาและอปุสรรค ของครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนในการดาํเนินงานจดั
กิจกรรมส่งเสริมการใช้มมุหนังสือเชิงคณุธรรม 
  7.1 การดาํเนินงานจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ของครบูรรณารกัษ์
นัน้ โดยภาพรวมแลว้มปีญัหาในระดบัน้อย (รอ้ยละ 30.09) ถงึ ระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 28.96) 
ตามลาํดบั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ดา้นทรพัยากร มปีญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 
33.33) และระดบัน้อย (รอ้ยละ 32.68)  ดา้นการจดักจิกรรม มปีญัหาอยูใ่นระดบัน้อย (รอ้ยละ 30.25) 
และระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 27.73)   ดา้นอุปกรณ์และสถานที ่มปีญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง และระดบั
น้อย เทา่กนั (รอ้ยละ 32.35 เทา่กนั)  และ ดา้นการดาํเนินงาน มปีญัหาอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ (รอ้ยละ 
39.22) และระดบัน้อย (รอ้ยละ 23.53)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีม่ปีญัหาในระดบัมากถงึ 
มากทีส่ดุมเีพยีง 2 ขอ้ คอื หนงัสอืมจีาํนวนน้อยไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ และ ครบูรรณารกัษ์ที่
รบัผดิชอบมภีาระงานมาก ทาํใหไ้มส่ามารถปลกีเวลามาจดักจิกรรมได ้
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  7.2 การดาํเนินงานจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมของครผููส้อน มี
ปญัหาโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย (รอ้ยละ 34.11) ระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 33.95) ตามลาํดบั และเมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่สว่นใหญ่มปีญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง และ ระดบัน้อยเชน่กนั 
 ตอนท่ี 8 ผลการวิเคราะหข้์อมลูจากการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
  8.1 การใช้มมุหนังสือเชิงคณุธรรม 
   8.1.1 การใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม  โรงเรยีนทุกแหง่ระบุมาเป็นอนัดบั
แรกคอื การใชป้ระโยชน์เพือ่ “การสง่เสรมิและปลกูฝงันิสยัรกัการอา่น”  ซึง่ทาํใหเ้กดิคุณประโยชน์อื่น
รองลงมา คอื การสง่เสรมิทกัษะการอา่น และ การสง่เสรมิและปลกูฝงัคุณธรรมจรยิธรรมใหก้บันกัเรยีน  
สาํหรบัการใชเ้ป็นสือ่การเรยีนการสอนในรายวชิาต่างๆ เป็นการใชป้ระโยชน์ทีโ่รงเรยีนบางแหง่ระบุมา 
เชน่ การนําหนงัสอืคุณธรรมไปอา่นใหน้กัเรยีนฟงัหรอืใหน้กัเรยีนอา่นในหอ้งเรยีน การอา่นและบนัทกึ
สาระ  การวาดภาพจากเน้ือเรือ่ง การนําไปบรูณาการกบัการขายของในสหกรณ์โรงเรยีน และ การปลกู
ผกั ฯลฯ  
   ผลทีเ่กดิกบันกัเรยีนมหีลายประการ อาท ิในดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ไดแ้ก่ ความ
ซื่อสตัย ์ความรบัผดิชอบ การทาํงานรว่มกนัเป็นหมูค่ณะ และ ความมจีติเมตตา  ในดา้นการพฒันา
พฤตกิรรมของนกัเรยีน เชน่ การกลา้แสดงออก  การคดิวเิคราะห ์ การรเิริม่ประดษิฐส์รา้งสรรค ์   
   8.1.2 คะแนนทีไ่ดจ้ากการใชป้ระโยชน์มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม (คะแนนเตม็ 10)  ครู
บรรณารกัษ์ และครผููส้อน ในแต่ละโรงเรยีน ใหค้ะแนนการใชป้ระโยชน์ในโรงเรยีนของตนแต่ละแหง่ มี
ชว่งคะแนนตัง้แต่ 5 คะแนน ถงึ 10 คะแนน  
  8.2 กิจกรรมท่ีจดัให้กบันักเรียน  
  8.2.1 กจิกรรมทีจ่ดัใหก้บันกัเรยีนในชว่งทีผ่า่นมา สว่นใหญ่จะเน้นกจิกรรมทีจ่ดัเพือ่ 
สง่เสรมิการอา่น ซึง่มตีัง้แต่ 6 ถงึ 13 กจิกรรม  กจิกรรมสว่นใหญ่จะจดัในชว่งเวลาพกักลางวนั อาท ิ
กจิกรรมการเล่านิทาน กจิกรรมการอา่น  กจิกรรมการประกวด เชน่ การประกวดการอา่นรอ้ยแกว้/รอ้ย
กรอง  กจิกรรมการใชห้อ้งสมดุ การบนัทกึความดทีีไ่ดก้ระทาํ กจิกรรมวนัสาํคญั  กจิกรรมเสยีงตามสาย 
เป็นการเล่านิทานใหน้กัเรยีนฟงัในชว่งเวลาพกักลางวนั  การเสนอหนงัสอื เป็นกจิกรรมทีใ่หน้กัเรยีน
นําเสนอหนงัสอืคุณธรรมทีช่อบ ต่อเพือ่นและน้อง บรเิวณหน้าเสาธงทุกวนั  กจิกรรมตอบคาํถาม  
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน เชน่ กลุ่มทกัษะวชิาคณติศาสตรจ์ะจดักจิกรรมเกีย่วกบัการซือ้
ขาย โดยเน้นในเรือ่งความซื่อสตัย ์การรูจ้กัแกป้ญัหา เป็นตน้ และกจิกรรมทีนํ่าไปสูก่ารอา่น เชน่ การทาํ
หนงัสอืเล่มเลก็ การเขยีนเรือ่งจากภาพ เป็นตน้    
   8.2.2 การใชห้นงัสอืคุณธรรมในการจดักจิกรรมเทยีบกบัการใชห้นงัสอือื่น มี
อตัราสว่นตัง้แต่ 40 : 60 ไปจนถงึใช ้100 % สาเหตุทีนํ่าหนงัสอือื่นมาใชใ้นการจดักจิกรรมเป็นเพราะ
หนงัสอืในมมุหนงัสอืคุณธรรมมไีมเ่พยีงพอ  
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  8.3 ส่ิงท่ีครบูรรณารกัษ์/ครผููส้อนอยากให้ศนูยค์ณุธรรมให้การสนับสนุนในเร่ือง
การจดักิจกรรม มีดงัน้ี  
   8.3.1 จดัอบรมการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น และเทคนิคการเล่านิทาน ประมาณ
ภาคเรยีนละครัง้   
   8.3.2 ใหศ้นูยค์ุณธรรมไปจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นใหก้บัเดก็นกัเรยีน ประมาณ
เดอืนละครัง้/หรอืภาคเรยีนละครัง้ เพือ่ใหเ้กดิความตื่นเตน้เรา้ใจ ไมซ่ํ้าซาก 
   8.3.3 อยากไดบุ้คลากรทีท่าํหน้าทีค่รบูรรณารกัษ์โดยตรง  
   8.3.4 ใหศ้นูยค์ุณธรรมชว่ยเหลอืในเรือ่งการจดัระบบหอ้งสมดุใหท้นัสมยั และกจิกรรม
การใชห้อ้งสมดุ 
   8.3.5 อยากไดห้นงัสอื การต์ูน และสือ่ประเภทซดี/ีวซีดี ีทีเ่กีย่วกบัคณุธรรมจรยิธรรม
เพิม่เตมิ 
   8.3.6 ขอใหศ้นูยค์ุณธรรมรวบรวมวธิดีาํเนินการจดักจิกรรมทีด่ ีเพือ่ใชเ้ป็นคูม่อื และ
แนวทางในการจดักจิกรรม 
   8.3.7 ขอใหม้บีรกิารการซ่อมหนงัสอืทีช่าํรดุฉีกขาด หรอืมกีารเปลีย่นเล่มใหม ่
  8.4  ความสนัทดัในการจดักิจกรรม   ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนเหน็วา่ ครสูว่นใหญ่มี
ความสนัทดัในการจดักจิกรรม และถา้ผูใ้ดไมส่นัทดักส็ามารถศกึษาหาความรูพ้ฒันาตนเองได ้ อกีทัง้ใน
การจดักจิกรรมนัน้เป็นงานทีแ่บ่งกนัทาํและชว่ยกนัทาํ จงึไมเ่ป็นปญัหามากนกั  ปญัหาสาํคญัจะอยูท่ี่
ภาระงานซึง่มมีาก คอืตอ้งทาํงานทัง้งานสอน งานประจาํชัน้ งานธุรการ และงานพเิศษอื่นๆ  ปญัหาที่
รองลงมาคอื บุคลากรมน้ีอย  นอกจากนัน้กจิกรรมของทางโรงเรยีนกย็งัมอีกีมาก เพราะฉะนัน้เวลาทีใ่ช้
ในการจดักจิกรรมสว่นใหญ่จงึตอ้งใชเ้วลาชว่งพกักลางวนั ซึง่มเีวลาเพยีงประมาณ 30 นาท ี ทาํใหจ้ดั
กจิกรรมไดน้้อย และไมส่ามารถจดักจิกรรมใหไ้ดด้แีละมปีระสทิธภิาพได ้
  8.5 การท่ีครผููส้อนรู้จกัหนังสือในมมุหนังสือเชิงคณุธรรมค่อนข้างน้อย  เป็นเพราะ 
   8.5.1 ครผููส้อนไมไ่ดค้ลุกคลอียูก่บัมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมตลอดเวลาเหมอืนกบัครู
บรรณารกัษ ์
   8.5.2 ครผููส้อนไมส่นใจอา่นหนงัสอือยา่งจรงิจงั 
   8.5.3 ครผููส้อนมภีาระงานมาก จนไมม่เีวลาทีจ่ะไปใชห้อ้งสมดุ ทาํใหไ้มรู่จ้กัมมุ
หนงัสอืเชงิคุณธรรม หรอืรูจ้กัแต่เพยีงเลก็น้อย 
   8.5.4 ครทูีจ่ดัหนงัสอืใหก้บัครผููส้อนคอืครบูรรณารกัษ์  ครผููส้อนจงึพบเหน็หนงัสอื
คุณธรรมเฉพาะเล่มทีค่รบูรรณารกัษ์จดัใหเ้ทา่นัน้ 
   8.5.5 ครผููส้อนบางคน ไมส่นใจเรือ่งคุณธรรมจรยิธรรม 
  ทัง้น้ี ไดเ้สนอแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี 
   (1) สง่เสรมิการรกัการอา่นใหก้บัครผููส้อน 
   (2) สง่เสรมิและกระตุน้ใหค้รผููส้อน ครปูระจาํชัน้ ไดศ้กึษาคน้ควา้ในหอ้งสมดุ และ 
ยมืหนงัสอืในหอ้งสมดุไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอน 
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   (3) ใหศ้นูยค์ณุธรรมจดัโครงการอบรมเกีย่วกบัหนงัสอืคุณธรรมใหก้บัครทูัง้โรงเรยีน 
   (4) จดัทาํเอกสาร/ รายการหนงัสอื หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ทีส่รปุยอ่เน้ือหาของหนงัสอื
ทุกเล่มในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม เพือ่ใหส้ามารถศกึษาไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ 
  8.6  การคงอยู่ของมมุหนังสือเชิงคณุธรรม ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนทุกคนกล่าววา่ 
โครงการน้ีควรมต่ีอไป เพราะหนงัสอืคุณธรรมนัน้มปีระโยชม์าก และควรดาํเนินการเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์
อยา่งคุม้คา่ ดงัน้ี 
   8.6.1 ฝึกนกัเรยีนใหม้นิีสยัรกัการอา่น และจดักจิกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการสง่เสรมิการ
อา่นใหม้ากขึน้ และน่าสนใจมากยิง่ขึน้ เชน่ มเีกม หรอืการแขง่ขนัเกีย่วกบัการอา่น และมรีางวลัใหเ้พือ่ 
กระตุน้ความสนใจของนกัเรยีน 
   8.6.2 จดัฝึกอบรมใหก้บัคร ูเพือ่เพิม่ประสบการณ์เกีย่วกบัหนงัสอืคุณธรรม และการ
จดักจิกรรม 
   8.6.3 จดัหนงัสอืคุณธรรมใหเ้หมาะสมกบัระดบัชัน้ และจดัมมุหนงัสอืน้ีทุกหอ้งเรยีน 
ทัง้น้ี เพือ่ทีเ่มือ่นกัเรยีนเลื่อนชัน้ขึน้ไป จะไดม้หีนงัสอืคุณธรรมอา่น 
   8.6.4 ใหค้รผููส้อนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มมากขึน้ 
   8.6.5 ประชาสมัพนัธห์นงัสอืคุณธรรมใหท้ราบโดยทัว่กนั 
   8.6.6 ใหศ้นูยค์ุณธรรมจดักจิกรรมทีเ่ป็นการประกวดมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมของ
โรงเรยีนทีอ่ยูใ่นโครงการ เพือ่เพิม่แรงจงูใจในการใชห้นงัสอืเชงิคุณธรรม 
   8.6.7 ใหผู้ป้กครองไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น เป็นการผกู
ความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนกบัผูป้กครอง และภายในครอบครวั 
  8.7 เคลด็ลบั หรือ กลยทุธ ์ท่ีนํามาใช้ และส่งผลให้ประสบความสาํเรจ็ในการจดั
กิจกรรม  สรปุไดด้งัน้ี 
   8.7.1 มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีนบัแต่ การวางแผน ขัน้ตอนการทาํงาน การตดิตามงาน 
การประเมนิผล  ซึง่หลกัทีส่าํคญั คอื การลงมอืปฏบิตัจิรงิ 
   8.7.2 การไดร้บัความรว่มมอืจากทุกฝา่ย ทัง้นกัเรยีน คร ูและผูป้กครอง 
   8.7.3 การประชาสมัพนัธ ์
   8.7.4 มกีารเสรมิแรง เพือ่เป็นสิง่เรา้ใหน้กัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรม เชน่ รางวลั 
   8.7.5 จดักจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัวยัและความสนใจของนกัเรยีน ในรปูแบบของเกมที่
สรา้งความตื่นเตน้เรา้ใจ 
   8.7.6 จดักจิกรรมทีท่าํใหน้กัเรยีนเกดิความรูส้กึภมูใิจวา่ ตวัเองมคีุณคา่  
  8.8 ข้อเสนอแนะ เน่ืองจากครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนไดใ้หข้อ้เสนอแนะทีซ่ํ้าซอ้นกบัที่
ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ จงึไมข่อนํามาเสนอในทีน้ี่ แต่ใครข่อนําประเดน็ปญัหาสาํคญัทีค่รบูรรณารกัษ์ไดก้ล่าวไว้
ระหวา่งการสนทนาในหวัขอ้อื่น คอื  ชัน้หนังสือของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ซึง่สงูเกนิไป ไมเ่หมาะกบั
นกัเรยีนโดยเฉพาะนกัเรยีนชัน้อนุบาลและชัน้ประถมตน้  ทัง้ตอ้งคอยระวงัไมใ่หเ้ดก็เลก็ปีนปา่ยขึน้ไป 
หยบิหนงัสอื หรอืโหนชัน้หนงัสอื มฉิะนัน้ชัน้จะลม้ทบัเดก็ได ้ อกีทัง้ยงับดบงัภมูทิศัน์ของหอ้งสมดุ และ 
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มสีนิมขึน้เน่ืองจากเป็นชัน้เหลก็ ทาํใหไ้มส่วยงาม 
 ตอนท่ี 9 เร่ืองเก่ียวกบัศนูยค์ณุธรรม 
  ทัง้ครบูรรณารกัษ์ และครผููส้อน สว่นใหญ่ “รูจ้กั” ศนูยค์ุณธรรมพอประมาณ (รอ้ยละ 
41.18 และ 52.54 ตามลาํดบั) สว่นใหญ่เหน็ตรงกนัวา่ จะแนะนํา “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ใหช้มุชนรูจ้กั
อยา่งแน่นอน  (รอ้ยละ 76.48 และ 88.14 ตามลาํดบั) สว่นใหญ่มคีวามเหน็ตรงกนัวา่ ควรขยายโครงการ  
”มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ไปยงัหอ้งสมดุอื่น (รอ้ยละ 88.24 และ 96.61) เหตุผลทีค่วรขยายอนัดบัแรกคอื  
เป็นการเพิม่โอกาสในการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่คร ูนกัเรยีน และผูป้กครอง ใหก้วา้งขวางมาก
ยิง่ขึน้ (รอ้ยละ 21.05)  รองลงมาคอื ชว่ยใหผู้อ้า่นไดข้อ้คดิคตเิตอืนใจทีส่ามารถนํามาปรบัใชใ้นการ
ดาํเนินชวีติประจาํวนั (รอ้ยละ 20.17)  และ ชว่ยสง่เสรมินิสยัรกัการอา่นและเกดิเครอืขา่ยรกัการอา่นที่
กวา้งขวางมากขึน้ (รอ้ยละ 14.91)  ทัง้ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนสว่นใหญ่มคีวามเหน็ตรงกนัวา่ มี
ความตอ้งการเขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ ของศนูยค์ุณธรรม (รอ้ยละ 76.47 และ 83.05 
ตามลาํดบั) และมคีวามเหน็ตรงกนัวา่ ตอ้งการใหศ้นูยค์ณุธรรมไปจดักจิกรรมในโรงเรยีน (รอ้ยละ 94.12 
และ 95.76 ตามลาํดบั)  รวมทัง้เสนอขอ้คดิเหน็ไวว้า่อยากได ้ซดี/ีวซีดี ีหรอื CAI เพือ่ใชด้งึดดูใหเ้ดก็
สนใจการอา่นและกระตุน้ใหอ้ยากเรยีนรูม้ากขึน้ 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลของการศกึษา มปีระเดน็สาํคญัทีค่วรนํามาอภปิราย ดงัน้ี 
 1. สภาวะแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อมมุหนังสือเชิงคณุธรรม 
  สภาพแวดลอ้มทีส่ง่ผลกระทบต่อมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมมหีลายประการ แต่ทีอ่ยูใ่น
ขอบเขตของการศกึษาม ี3 ประการ คอื โรงเรยีน ครบูรรณารกัษ์ และ ครผููส้อน จงึขออภปิรายดงัน้ี 
  1.1 สภาวะของทางโรงเรยีน  โรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาสว่นใหญ่ตัง้อยูใ่น
เขตชุมชน  และสว่นใหญ่เป็นโรงเรยีนขนาดกลาง จาํนวนหอ้งเรยีนตัง้แต่ 6-12 หอ้งเรยีน เปิดสอนใน
ระดบัชัน้อนุบาลและชัน้ประถมศกึษา มจีาํนวนนกัเรยีนตัง้แต่ 52 คนถงึ 465 คน มจีาํนวนครตูัง้แต่ไม่
เกนิ 5 คน จนถงึมากกวา่ 15 คน แต่สว่นใหญ่มจีาํนวน 6-10 คน และเป็นโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิ
พลงัฯ  สว่นโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จะมจีาํนวนคร ู6 ถงึ 15 คน และม ี1 โรงเรยีนทีม่จีาํนวน
ครมูากทีส่ดุคอื 27 คนซึง่มเีพยีง 1 โรงเรยีน (ดเูพิม่เตมิภาคผนวก 1) ซึง่สามารถอนุมานไดว้า่โรงเรยีนที่
ไมไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ สว่นใหญ่มขีนาดใหญ่กวา่โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ ซึง่สง่ผลต่อ 
  (1) งบประมาณทีไ่ดร้บั ทีข่ ึน้อยูก่บัจาํนวนหอ้งเรยีนและจาํนวนคร ูซึง่สง่ผลต่อการ 
พฒันาการเรยีนการสอน และการพฒันาโรงเรยีน  
   (2) ภารกจิต่างๆ ซึง่จะมเีหมอืนกนัในทุกโรงเรยีน คอื ภารกจิภายใน ทีป่ระกอบดว้ย
ภาระการสอน ภาระงานต่างๆ ในโรงเรยีน และกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดัขึน้เพือ่พฒันานกัเรยีน ซึง่มปีรมิาณ
มากน้อยขึน้อยูก่บัสภาพของโรงเรยีนและจาํนวนคร ู และภารกจิภายนอกทีป่ระกอบดว้ยกจิกรรมกลุ่ม 
และนโยบาย/กจิกรรมจากหน่วยเหนือ ซึง่จะมปีรมิาณเทา่เทยีมกนัทุกโรงเรยีน ฉะนัน้โรงเรยีนทีม่จีาํนวน
ครนู้อยกจ็ะประสบปญัหามากกวา่โรงเรยีนทีม่จีาํนวนครมูาก   
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  1.2 สภาวะของหอ้งสมดุ  หอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ สว่นใหญ่รวมอยู่
กบัอาคารเรยีนชัน้ล่าง สว่นโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ สว่นใหญ่เป็นอาคารเดีย่วแยกต่างหาก 
โรงเรยีนทัง้ 2 ประเภทมหีอ้งสมดุขนาด 1 หอ้งเรยีน เวลาเปิด/ปิดของหอ้งสมดุจะแตกต่างกนัไปในแต่
โรงเรยีน แต่สว่นใหญ่จะเปิดตลอดทัง้วนั และมไีมน้่อยทีเ่ปิดในชว่งกอ่นเขา้เรยีน/ชว่งพกัเทีย่ง และ ชว่ง
ก่อนเขา้เรยีน/ชว่งหลงัเลกิเรยีน และเน่ืองจากหอ้งสมุดสว่นใหญ่มคีรบูรรณารกัษ์เพยีง 1 คน จงึตอ้ง
อาศยันกัเรยีนชว่ยงานซึง่มปีระมาณไมเ่กนิ 5 คน และมไีมน้่อยทีอ่าศยันกัเรยีนทัง้ชัน้  จาํนวนหนงัสอื 
จะแตกต่างกนัมาก แต่สว่นใหญ่มจีาํนวนหนงัสอืระหวา่ง 901-1,300 เล่ม สว่นใหญ่วารสารไมม่ ีสว่น
หนงัสอืพมิพบ์อกรบัเพยีง 1 ฉบบั และมสีือ่โสตทศัน์จาํนวนหน่ึง เชน่ โทรทศัน์ เครือ่งเล่นวซีดี ีและ
เครือ่งเล่นวซีดี ีและ โปรเจคเตอร ์หอ้งสมดุสว่นใหญ่ไมม่ทีีน่ัง่อา่นในหอ้งสมดุเป็นการเฉพาะ แต่มทีีน่ัง่
อา่นบนพืน้จาํนวน 21-30 ทีน่ัง่ หอ้งสมดุสว่นใหญ่มเีครือ่งคอมพวิเตอรเ์พยีง 1 เครือ่ง  
   จาํนวนผูใ้ชห้อ้งสมดุในรอบปี พ.ศ. 2553 สว่นใหญ่มผีูใ้ชจ้าํนวน 201-300 คน แต่
ปรมิาณการยมืกระจายแตกต่างกนัมากจนไมส่ามารถระบุสว่นใหญ่ได ้คอืมตีัง้แต่ไมถ่งึ 100 เลม่/ปี 
จนถงึระหวา่ง 1,001-2,000 เล่ม/ปี แต่มไีมน้่อยทีไ่มไ่ดเ้กบ็สถติไิว ้จากสถติน้ีิหากคดิเทยีบอตัราสว่น
โดยประมาณจะพบวา่มกีารยมืหนงัสอืประมาณ 1 เล่ม/คน/ปี แต่เน่ืองจากหอ้งสมดุสว่นใหญ่ไมม่สีถติิ
การยมื จงึไมส่ามารถสรปุปรมิาณการยมืทีแ่ทจ้รงิได ้
   จาํนวนผูย้มืหนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมมลีกัษณะเดยีวกบัหนงัสอืทัว่ไปคอื 
จาํนวนผูย้มืกระจายแตกต่างกนัมากจนไมส่ามารถระบุสว่นใหญ่ได ้และมไีมน้่อยทีไ่มไ่ดเ้กบ็สถติไิว ้
สาํหรบัปรมิาณการยมืหนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม หอ้งสมดุสว่นใหญ่ไมไ่ดเ้กบ็สถติกิารยมืหนงัสอื
ไวเ้ชน่กนั นอกนัน้ตวัเลขจะกระจายตัง้แต่ 101-200 เลม่จนถงึ 1,001-2,000 เล่ม จากสถติน้ีิหากคดิ
เทยีบอตัราสว่นโดยประมาณ จะพบวา่มกีารยมืหนงัสอืประมาณ 1.8 เล่ม/คน/ปี ซึง่ตรงกนัขา้มกบั
จาํนวนกจิกรรมสง่เสรมิการอา่นทีแ่ต่ละโรงเรยีนไดจ้ดัขึน้ อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นการ
ประมาณการณ์ของครบูรรณารกัษ์ จงึทาํใหไ้มส่ามารถสรปุปรมิาณการยมืทีแ่ทจ้รงิได ้ 
   กจิกรรมทีห่อ้งสมดุจดัใหก้บันกัเรยีนจากการสาํรวจพบวา่ โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิ
พลงัฯ มกีารจดักจิกรรมต่างๆ จาํนวน 37 กจิกรรม ซึง่มากกวา่โรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ ทีจ่ดั
เพยีง 29 กจิกรรม แต่จากแบบสอบถามพบวา่โรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มกีารจดักจิกรรมต่างๆ 
จาํนวน 41 กจิกรรมซึง่มากกวา่โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ ทีจ่ดัเพยีง 15 กจิกรรม ซึง่แมว้า่ตวัเลข
กจิกรรมจะขดัแยง้กนั แต่กแ็สดงใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่พยายามในการจดักจิกรรมของครบูรรณารกัษ์และ
ครผููส้อนในโรงเรยีนทัง้ 2 ประเภทไดเ้ป็นอยา่งด ี กจิกรรมทีห่อ้งสมุดสว่นใหญ่จดัใหก้บันกัเรยีน เป็น
กจิกรรมเสรมิบทเรยีน อาท ิกจิกรรมเกีย่วกบัการเล่านิทาน กจิกรรมเกีย่วกบัการอา่น และกจิกรรมที่
นําไปสูก่ารอา่น สว่นกจิกรรมทีห่อ้งสมดุจดัใหก้บัชุมชนจะมเีพยีงสว่นน้อย เชน่ การใหบ้รกิารยมืหนงัสอื 
การอนุญาตใหใ้ชบ้รกิารของหอ้งสมดุ และจดัตะกรา้หนงัสอืนําออกไปบรกิาร  
  1.3 สภาวะของครบูรรณารกัษ์  เน่ืองจากไมม่ตีําแหน่งครบูรรณารกัษ์ ผูบ้รหิารโรงเรยีนจงึ
ไดม้อบหมายใหค้รผููส้อนคนใดคนหน่ึงมาทาํหน้าที ่โรงเรยีนทุกแหง่จะมคีรบูรรณารกัษ์เพยีง 1 คน แต่
จากการสมัภาษณ์พบวา่บางแหง่จะใหค้รผููส้อนคนอื่นผลดัเวยีนเขา้มาชว่ยงานดว้ย ครบูรรณารกัษ์เกอืบ
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ทัง้หมดเป็นเพศหญงิทีม่อีายตุัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละไมม่วีุฒทิาง
บรรณารกัษศาสตรฯ์ มปีระสบการณ์การสอนตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป แต่เป็นครบูรรณารกัษ์เพยีง 1-2 ปี  
ครบูรรณารกัษ์มภีาระงานสอนตัง้แต่ 24 ชัว่โมง/สปัดาหข์ึน้ไป และยงัมภีาระงานอื่นๆ อกีโดยเฉลีย่ 2 
งาน จากขอ้มลูน้ีจงึเหน็ไดว้า่ ครบูรรณารกัษ์มภีาระงานมาก เหมอืนเชน่เดมิในปี พ.ศ. 2552  
  สรปุความเกีย่วพนัระหวา่งหอ้งสมดุ/กจิกรรมสง่เสรมิการอา่นและครบูรรณารกัษ์ ไดด้งัน้ี 
   (1) โรงเรยีนจะตอ้งม ี“หอ้งสมดุ” เพือ่ใหเ้ป็น “แหล่งเรยีนรู”้ ของครแูละนกัเรยีน ตาม
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 (2547: Online)   
   (2) โรงเรยีนไดม้อบหมายใหค้รผููส้อนคนหน่ึงทาํหน้าทีค่รบูรรณารกัษ์ เพราะฉะนัน้ 
เน่ืองจากมภีาระงานมากและไมม่คีวามรูท้างบรรณารกัษศาสตรฯ์  ครบูรรณารกัษจ์งึไมม่เีวลาทีจ่ะทุม่เท
ใหก้บัการดาํเนินงานหอ้งสมดุและการสง่เสรมิการใชห้อ้งสมดุทีถู่กตอ้งตามหลกัวชิาได ้และทีเ่หน็ได้
ชดัเจนทีส่ดุจากผลการวจิยัครัง้น้ี คอื ครบูรรณารกัษ์ไมม่วีธิกีารทีส่ามารถเกบ็สถติกิารใชห้อ้งสมดุและ
การยมืหนงัสอือยา่งเป็นระบบได ้และจากการคาํนวณผูย้มืหนงัสอืในหอ้งสมดุพบวา่มกีารยมืหนงัสอื
ประมาณ 1 เล่ม/คน/ปี สว่นหนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมมกีารยมืหนงัสอืประมาณ 1.8 เล่ม/คน/ปี 
ซึง่นบัวา่น้อยมาก เพราะฉะนัน้สถติเิกีย่วกบัจาํนวนผูเ้ขา้ใชห้อ้งสมดุ จาํนวนหนงัสอื การยมืหนงัสอื ฯลฯ 
ทีโ่รงเรยีนระบุมาคาดวา่จะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ ซึง่ครบูรรณารกัษ์กย็อมรบัสภาพ และอยากจะ
ไดบ้รรณารกัษ์/หรอืบุคลากรประจาํมาทาํหน้าทีใ่นหอ้งสมดุ ดงัคาํกล่าวจากการสนทนากลุ่มทีว่า่  
    “...ขออนุญาตพดูอยา่งตรงๆ เลยนะคะวา่อยากไดบุ้คลากรคะ่ คอืประจาํอยูต่รงนัน้เลยคะ่...
เพราะวา่ถา้สมมตวิา่เอาครทูีโ่รงเรยีนไปฝึก ฝึกเสรจ็แลว้เทศกาลเขยีนยา้ยกย็า้ยอยา่งน้ีคะ่...” 
    “อยากไดเ้จา้หน้าทีไ่ปประจาํคะ่... เจา้หน้าทีบ่รรณารกัษ์เลย เพราะวา่คุณครไูมพ่อคะ่”  
   (3) ครบูรรณารกัษ์ไมม่เีวลาทีจ่ะทุม่เทใหก้บั “การสง่เสรมิการอา่น” อยา่งเตม็ที ่แต่ที่
ดาํเนินการอยูใ่นขณะน้ีอาจเป็นเพราะนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารทีก่าํหนดใหโ้รงเรยีนทกุแหง่จดั
กจิกรรมสง่เสรมิการอา่น โดยมแีนวทางดงัน้ีคอื จดักจิกรรม “วางทุกงานอา่นทุกคน”  จดักจิกรรม
สง่เสรมิการอา่นทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีนอยา่งหลากหลายและสมํ่าเสมอ และ สง่เสรมิให้
นกัเรยีนเหน็ความสาํคญัของการอา่นและสรา้งความรูส้กึใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรม (กรมวชิาการ. 
2546: 15) เพราะฉะนัน้ ครบูรรณารกัษ์ทกุคนจงึไดพ้ยายามจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นขึน้ ซึง่มจีาํนวน
มาก โดยสว่นใหญ่จะใชช้ว่งเวลาพกักลางวนั ประมาณ 30 นาท ีและจากการพดูคุยกบัครบูรรณารกัษ์
พบวา่ ทุกคนมคีวามกระตอืรอืรน้เป็นอยา่งมาก แต่จากขอ้มลูดา้นสภาวะของครบูรรณารกัษ์ขา้งตน้ 
ยอ่มจะสง่ผลต่อประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมโดยตรง 
   (4) ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นปจัจยัหน่ึง คอื หอ้งสมดุ ซึง่
เป็นทีต่ ัง้ของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม จากการสาํรวจพบวา่ หอ้งสมดุสว่นใหญ่มหีอ้งสมดุทีเ่ป็นทัง้อาคาร 
เอกเทศ และรวมอยูก่บัอาคารเรยีนเทา่ๆ กนั และสว่นใหญ่มขีนาดเพยีง 1 หอ้งเรยีนเทา่นัน้ อกีทัง้
โรงเรยีนบางแหง่ยงัจดัหอ้งสมดุไวเ้ป็นหอ้งอเนกประสงค ์คอืเป็นทัง้หอ้งสมดุ  หอ้งประชุม หอ้งเรยีน  
หอ้งเกบ็สือ่การเรยีนการสอนของคร ู เป็นสถานทีเ่กบ็แบบฝึกหดัของนกัเรยีน เกบ็เครือ่งดนตร ีฯลฯ  ซึง่
สง่ผลต่อจาํนวนทีน่ัง่อา่น และไมม่บีรเิวณทีจ่ะใชส้าํหรบัจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นในหอ้งสมดุได ้ 
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  1.4 สภาวะของครผููส้อน  ครผููส้อนมสีภาวะทีค่ลา้ยคลงึกบัครบูรรณารกัษ์ คอื สว่นใหญ่
เป็นเพศหญงิ อายตุัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและมปีระสบการณ์การสอนตัง้แต่  
21 ปีขึน้ไปซึง่ใกลเ้คยีงกบัผูท้ีม่ปีระสบการณ์การสอนระหวา่ง 10-20 ปี ครผููส้อนสว่นใหญ่มภีาระงาน
สอน ตัง้แต่ 24 ชัว่โมง/สปัดาหข์ึน้ไป และมภีาระงานอื่นๆ อกี 2 งาน นอกจากนัน้ยงัมงีานอื่นทีเ่พิม่เขา้
มา เชน่ งานประจาํชัน้ การสอนซ่อมเสรมิพเิศษ ฯลฯ ซึง่จะเหน็ไดว้า่ ปจัจยัทีเ่ป็นปญัหารว่มกนักบั
ปญัหาของครบูรรณารกัษ์ คอื ภาระงานมาก ซึง่เหมอืนเดมิในปี พ.ศ. 2552 ขณะเดยีวกนักต็อ้งจดั
กจิกรรมสง่เสรมิการอา่นเชน่เดยีวกบัทีค่รบูรรณารกัษก์ระทาํ  
  เมือ่พจิารณาขอ้มลูต่างๆ ทัง้ สถานทีต่ัง้และสภาพแวดลอ้ม จาํนวนหอ้งเรยีน จาํนวนคร ู
จาํนวนนกัเรยีน สภาพของหอ้งสมดุ อาจกล่าวไดว้า่ โรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มสีภาพทีด่กีวา่
โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ ซึง่จากการทีค่ณะผูว้จิยัไดล้งพืน้ทีเ่พือ่เกบ็ขอ้มลู ไดเ้หน็สภาพของ
หอ้งสมดุ บุคลกิภาพของครบูรรณารกัษ์/ครผููส้อน รวมถงึการสนทนากลุ่ม สรปุไดว้า่ การทีห่อ้งสมดุ
โรงเรยีนทีไ่มไ่ดก้ารเสรมิพลงัฯ มสีภาพทีด่กีวา่โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ครบูรรณารกัษ์ในโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ เหน็ประโยชน์ของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมอยา่ง
แทจ้รงิ จงึมคีวามมุง่มัน่ ตัง้ใจ กระตอืรนืรน้ในการนําเสนอหนงัสอืในมมุน้ีกบัครใูนโรงเรยีน และสามารถ
ทาํงานรว่มกนัไดเ้ป็นอยา่งด ี อกีทัง้จาํนวนครใูนโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ ในภาพรวมมี
มากกวา่  กล่าวคอื โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มคีรเูฉลีย่ 8.6 คน ในขณะทีโ่รงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการ
เสรมิพลงัฯ มจีาํนวนครเูฉลีย่ 11.5 คน (ดเูพิม่เตมิภาคผนวก 1) จงึสามารถจดักจิกรรมไดห้ลากหลาย
มากกวา่ และครผููส้อนกส็ามารถนําหนงัสอืไปใชใ้นการเรยีนการสอนไดม้ากกวา่  นอกจากน้ีโรงเรยีน
หลายแหง่ทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มพีืน้ฐานการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นและกจิกรรมอื่นๆ ทีด่ ีและ
มรีะบบอยูก่่อนแลว้  จงึงา่ยต่อการต่อยอดในการจดักจิกรรมต่างๆ ทีส่ง่เสรมิการใชห้นงัสอืในมมุหนงัสอื
เชงิคุณธรรม รวมทัง้กจิกรรมสง่เสรมิการอา่น  สง่ผลใหเ้ดก็นกัเรยีนในทุกระดบัชัน้มาใช/้อา่นหนงัสอืใน
มมุน้ี ดงัคาํกล่าวจากการสนทนากลุ่มของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ ทีว่า่  
  “ทีโ่รงเรยีนนะคะกจ็ะใหต้ะกรา้ไปคะ่ สองอาทติยเ์วยีนแต่ละชัน้เอาหนงัสอืใสต่ะกรา้ไป กจิกรรมรกัการ
อ่านกจ็ะอ่านตัง้แต่  8 นาฬกิา ถงึ 8.15 นาฬกิา ทุกวนัคะ่ เพราะเดก็กไ็ปอยูท่ีห่อ้งของเขา แลว้กม็คีร ูสว่นเดก็เลก็หอ้ง 
ป.1 นะคะ ป.1 ครกูจ็ะเลอืกมาเลม่หน่ึงวนัละเล่ม กค็รกูพ็าเดก็อ่านตาม แลว้กช็ว่ยกนัถามคุณธรรมทีเ่ขาไดจ้ากหนงัสอื
จากนิทาน ถา้เดก็โตเขากจ็ะอ่านแลว้บนัทกึเองไดค้ะ่ แต่ ป.1 ครจูะบนัทกึให ้สว่นอนุบาลครเูขากพ็าเขา้ไปแลว้กไ็ป
ชว่ยกนัเลา่นิทานคะ่...” 
  “จากทีโ่รงเรยีนทาํทีม่มุคุณธรรมตอนครัง้แรกไปกไ็ดแ้ต่เหน็เดก็เขาหยบิมาดแูต่ไมไ่ดอ้่าน ครกูเ็ลยเอา
เขา้ไปอ่านในหอ้งเรยีน ในหอ้งเรยีนทีเ่ราจะตอ้งไปสอนคะ่ โชคดไีดส้อนวชิาสงัคมกเ็ปิดใหน้กัเรยีนอ่านพอดกีเ็ขา้กบั
เรือ่งทีส่อน อยา่งเชน่พุทธประวตั ิแลว้กเ็รือ่งเกีย่วกบัสาวกอยา่งน้ีน่ะคะ่ เดก็กจ็ะไดร้บัความรูเ้ยอะเลยคะ่ เสรจ็แลว้
รปูภาพกส็วยงาม แลว้กเ็ดก็บางคน เดก็ ป.1 อ่านหนงัสอืไมไ่ดค้ะ่เขากค็อยจอ้งครจูะอ่านเรือ่งอะไร วนัน้ีจะเอาเรือ่ง
อะไรมาอ่านใหฟ้งั เสรจ็แลว้พอเรยีนหมดคาบ พอเขาทาํงานเสรจ็เรยีบรอ้ย เขาจะเอาหนงัสอืทีค่รอู่านเอาไปเปิดดู
รปูภาพบา้ง ไปอ่านบา้ง เขาจะจาํคาํทีค่รอู่านใหฟ้งัคะ่ เสรจ็แลว้บางครัง้กจ็ะมอียา่ง ป. อื่น ป.โตๆ เขาเหน็เราไปอ่าน
ทุกวนัๆ วนัน้ีเขาจะชงิไปอ่านกอ่น เขาจะบอกวา่เลม่น้ีอ่านแลว้กจ็ะมแีบบน้ี...” 
  นอกจากน้ี โรงเรยีนบางแหง่ยงัมนีโยบายใหค้รผููส้อนทกุคนตอ้งหมนุเวยีนเขา้มาทาํ
กจิกรรมหอ้งสมดุ  ผูบ้รหิารใหก้ารสนบัสนุน โดยเน้นใหค้รผููส้อนใชห้นงัสอืในมมุคุณธรรมเพือ่การเรยีน
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การสอนและการจดักจิกรรม ตดิตามการทาํงานของคร ูใหก้าํลงัใจ  รวมทัง้สง่หอ้งสมดุเขา้ประกวดจน
ไดร้บัรางวลั ดงัคาํกล่าวทีว่า่  
  “...ทา่น ผอ. ทา่นเอาเรือ่งมาตดิตาม คดิวา่กาํกบัตดิตามดแูลเน่ียเป็นเรือ่งสาํคญันะครบั ภายใต้
บุคลากรทีน้่อยๆ ต่อใหห้อ้งสมุดหรหูราแคไ่หน หนงัสอืมากมายแคไ่หน กเ็จอปญัหาถา้ทา่นผูบ้รหิารไมเ่อาดว้ย...” 
  “เคลด็ลบัทีจ่ะประสบความสาํเรจ็กค็อืความรว่มมอืของผูบ้รหิาร คร ูนกัเรยีน แลว้กอ็กีอยา่งหน่ึงกค็อื
ผูส้นบัสนุนเรานะคะ ถา้เราไมม่ศีนูยค์ุณธรรม ไมม่คีนมาสนบัสนุนเรากค็งทาํกจิกรรมน้ีไมไ่ดด้”ี 
  จากเหตุผลทีก่ล่าวขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่ การเสรมิพลงัอาํนาจ (Empowerment) เกีย่วกบั 
การจดักจิกรรม ตามโครงการพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู ้ในปี พ.ศ. 2552 นัน้
ไมไ่ดส้ง่ผลโดยตรงต่อการจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม หรอืการสง่เสรมินิสยัรกั
การอา่นแต่ประการใด หากแต่เป็นสว่นเสรมิทีช่ว่ยใหก้ารจดักจิกรรมมคีวามคกึคกัและมชีวีติชวีามากขึน้ 
 2. การใช้ประโยชน์จากมมุหนังสือเชิงคณุธรรม 
  จากผลการวจิยัพบวา่ ครบูรรณารกัษ์ใหค้วามเหน็วา่มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมใหป้ระโยชน์
แก่ครแูละนกัเรยีนหลายประการเชน่ ยมืหนงัสอืไปอา่น เป็นแหล่งทีค่รใูหน้กัเรยีนมาศกึษาหาความรู้
เกีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรมเพิม่เตมิจากการเรยีนในชัน้เรยีน รวมทัง้ใหน้กัเรยีนมาเลอืกอา่นหนงัสอื 
เชงิคุณธรรมตามความสนใจ และ เป็นทีจ่ดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นใหก้บันกัเรยีน   
  สว่นครผููส้อน เขา้ใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเดอืนละหลายๆ ครัง้ โดยมจุีดประสงคเ์พือ่ใช้
เป็นทีจ่ดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น  ยมืหนงัสอืไปใชใ้นการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น และ เป็นแหล่งให้
นกัเรยีนมาศกึษาคน้ควา้ ซึง่สอดคลอ้งตรงกนักบัคาํตอบทีไ่ดจ้ากการสอบถามการใชป้ระโยชน์หนงัสอื
เชงิคุณธรรมเป็นรายเล่ม  สาํหรบัประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม คอื ไดค้วามรูแ้ละแนวคดิ
ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม  ชว่ยใหม้มุมองเกีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรมกวา้งขวางขึน้ และ ชว่ยใหม้สีต ิเกดิ
คตเิตอืนใจ 
  จาํนวนครัง้ทีค่รบูรรณารกัษ์และครผููส้อนพานกัเรยีนเขา้ใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมจะ
กระจายตัง้แต่ไมเ่กนิ 100 ครัง้จนถงึ 1,000 ครัง้ แต่สว่นใหญ่ประมาณสปัดาหล์ะครัง้ แต่อกีสว่นหน่ึง
ไมไ่ดเ้กบ็สถติไิว ้เวลาเฉลีย่ในการใชม้มุหนงัสอืในแต่ละครัง้ประมาณ 1 ชัว่โมง  
  อตัราสว่นของการนําหนงัสอืเชงิคุณธรรม และหนงัสอือื่นในหอ้งสมดุไปใชใ้นการจดั
กจิกรรม มตีัง้แต่ 40 : 60 ถงึ 80 : 20 และมอียู ่1 โรงเรยีนทีใ่ชถ้งึ 100 % 
  จากผลการวจิยัขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่ แมว้า่มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมจะเป็นเพยีงสว่นเสรมิ
ของหอ้งสมดุ แต่ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนกใ็หค้วามสาํคญัแก่มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม รวมทัง้หนงัสอื
เชงิคุณธรรมเป็นอยา่งมาก เพราะก่อใหเ้กดิประโยชน์ทัง้ในเรือ่งการสง่เสรมิการอา่น  และ การเรยีนการ
สอน ดงัคาํกล่าวจากการสนทนากลุ่มทีว่า่ 
   “...ประโยชน์กค็อืเป็นการสง่เสรมิเรือ่งรกัการอ่าน แลว้กเ็ป็นการเพิม่หนงัสอืใหก้บัหอ้งสมดุนะคะ 
เป็นสือ่การเรยีนการสอน เอาไปใชไ้ดน้ะคะในเรือ่งของคุณธรรม...” 
   “ทีโ่รงเรยีนจดัทาํโครงการรกัการอ่านอยูแ่ลว้ แลว้บงัเอญิหนงัสอืของมมุคุณธรรมเขา้มา กเ็ลย
สอดคลอ้งกนั เป็นตวัเสรมิทีด่มีากเลย...” 
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   “...ชว่ยเบาภาระคร ูเอาเดก็ไปรวมกนัแลว้กส็อนเกีย่วกบัวชิาน้ีคะ่ แลว้ใหเ้ดก็ไดค้น้ควา้ดว้ยตวัเอง 
คอืการปลกูฝงันิสยัรกัการอ่าน...แลว้กฝึ็กทกัษะ...คดิวเิคราะหจ์ากทีเ่ขาอ่านคะ่ แลว้นําสิง่ทีเ่ขาไดร้บัรูไ้ปใชใ้นการ
ดาํเนินชวีติของเขา...แลว้กอ็กีอยา่งหน่ึง...เขากจ็ะไดม้าปฏบิตัติอนชว่งพกักลางวนัเป็นการบรูณาการวชิาต่างๆ รวมกนั 
โรงเรยีนจะมเีป็นซุม้ แลว้เอา 8 สาระมารวม แลว้เอาหนงัสอืคุณธรรมเป็นสว่นชว่ย...”  
   "... พอเริม่มหีนงัสอืคุณธรรมขึน้มา เรากค็ดิวา่เราจะทาํยงัไงด ีกเ็ลยคดิกจิกรรมวา่เราอยา่งน้อยๆ 
เราตอ้งใหเ้ดก็รูจ้กัหนงัสอืมากขึน้นะคะ...” 
   “...มมุหนงัสอืคุณธรรมน้ีทาํใหโ้รงเรยีนเรามหีนงัสอืเพิม่ขึน้นะคะ แลว้เดก็รกัการอ่านมากขึน้...” 
   “...ในบางหอ้งทีเ่ดก็อ่านไมไ่ดอ้ยา่ง ป.1 ไดส้อบถามครเูขา เขากบ็อกวา่ไดใ้หห้นงัสอืไปบา้น
เพือ่ใหผู้ป้กครองอ่านใหฟ้งั...” 
   “มปีระโยชน์ทีด่มีาก คอืเป็นสือ่การสอนของครทูีด่มีากสาํหรบัในการสอนเรื่องคุณธรรมคะ่ คอืเรา
สอนไดง้า่ยขึน้” 
   “...อาจารยจ์ะสอนเกีย่วกบัคุณธรรมกจ็ะหยบิหรอืยมืหนงัสอืน้ีไปใช.้..” 
   “...ประโยชน์หนงัสอืเชงิคุณธรรมกจ็ะใชเ้กีย่วกบัทกัษะการอ่านของเดก็ๆ แลว้กช็ัว่โมงศลิปะ...” 
   “...ประโยชน์ของในเรือ่งของหนงัสอืนะคะ เราจะใชใ้นชว่งของวชิาหอ้งสมดุ แลว้ไดเ้สรมิในเรื่อง
ของวชิาสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพุทธศาสนา...” 
   “...ประโยชน์ของโรงเรยีน...คอืตอนน้ีใชใ้นการจดักจิกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน...” 
  อน่ึง มขีอ้สงัเกตวา่ จุดประสงคท์ีค่รผููส้อนเขา้ใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมอนัดบัแรก คอื 
เพือ่ใชเ้ป็นทีจ่ดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัขอ้มลูจากการสาํรวจและแบบสอบถาม ที่
พบวา่ หอ้งสมดุโรงเรยีนสว่นใหญ่จะมบีรเิวณทีค่บัแคบ และไมม่บีรเิวณทีจ่ะใชเ้พือ่การจดักจิกรรม  การ
จดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นจงึใชบ้รเิวณนอกหอ้งสมดุ เชน่ โรงอาหาร บรเิวณรอบๆ โรงเรยีน หรอืใน
หอ้งเรยีน ดงัคาํกล่าวจากการสนทนากลุม่ทีว่า่ 
   “...เพราะวา่โรงเรยีน...หอ้งสมดุจะเลก็และกค็บัแคบมาก เรากจ็ะนําหนงัสอืคุณธรรมใสต่ะกรา้แลว้
กไ็ปตัง้ตามซุม้ศาลา ใหเ้ดก็ๆ ไดอ้่านกนัชว่งพกักลางวนั...” 
   “...ครปูระจาํชัน้จะสามารถจดักจิกรรมใหเ้ดก็ในหอ้งของตวัเองได ้ไดทุ้กวนัหรอืไดต้ลอด...” 
  ดงันัน้ ผลการวจิยัสว่นน้ีจงึตอ้งพงึระวงั หากจะนําไปใช ้    
 3. รปูแบบและกระบวนการในการดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้มมุหนังสือ
เชิงคณุธรรม ในรอบปี พ.ศ. 2553 
  3.1 รปูแบบของกิจกรรม 
  จากการวจิยัพบวา่กจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมมทีัง้หมด 50 กจิกรรม 
เป็นกจิกรรมตามบทเรยีน 8 กจิกรรม กจิกรรมเสรมิบทเรยีน 41 กจิกรรม และกจิกรรมเพือ่ชุมชน 1 
กจิกรรม ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะกจิกรรมเสรมิบทเรยีนเป็นกจิกรรมทีส่ามารถจดัไดง้า่ยจดัไดต้ลอดเวลา เชน่ 
การเล่านิทาน กจิกรรมการอ่านทีก่าํหนดใหน้กัเรยีนไปอา่นหนงัสอื ฯลฯ เป็นตน้ ทัง้น้ีเพราะมเีป้าหมาย
สาํคญัคอื ปลกูฝงัสง่เสรมินิสยัรกัการอา่นและฝึกฝนการอา่น แต่ถา้จะจดักจิกรรมตามบทเรยีนจะตอ้งนํา
บทเรยีนมาวเิคราะหแ์ละคดิสรา้งสรรคก์จิกรรมโดยทีจ่ะตอ้งนําหนงัสอืเชงิคุณธรรมมาใชด้ว้ย จงึเป็นเรือ่ง
ทีค่อ่นขา้งยาก ยกเวน้กจิกรรมประเภท หอ้งสมดุมชีวีติ ชัว่โมงหอ้งสมดุ ฯลฯ ซึง่สามารถจดัไดโ้ดยงา่ย 
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เพราะเป็นกจิกรรมพฒันานกัเรยีนทีส่อนในประเดน็ของวธิกีารศกึษาคน้ควา้  นอกจากนัน้ครผููส้อนเองก็
มภีาระงานมาก ทาํใหไ้มม่เีวลาทีจ่ะมาคดิกจิกรรมตามบทเรยีนไดม้ากนกั  
  อยา่งไรกต็าม แมว้า่กจิกรรมตามบทเรยีนจะมไีมม่ากนกั แต่ครผููส้อนกใ็หค้วามสาํคญัต่อ
การนําหนงัสอืเชงิคุณธรรมไปบรูณาการกบัการสอน ดงัคาํกล่าวจากการสนทนากลุ่มทีว่า่ 
     “...เป็นสือ่การเรยีนการสอนเอาไปใชไ้ดน้ะคะในเรือ่งของคุณธรรม...” 
     “...[นกัเรยีน]ไดม้าปฏบิตัติอนชว่งพกักลางวนั เป็นการบรูณาการวชิาต่างๆ รวมกนั 
โรงเรยีนจะมเีป็นซุม้ แลว้เอา 8 สาระมารวม แลว้เอาหนงัสอืคุณธรรมเป็นสว่นชว่ย เป็นสว่นชกัจงูใหเ้ดก็เป็นแนวทางใน
8 สาระนัน้เป็นหน่ึง แลว้กใ็หเ้ดก็ไดรู้จ้กัคดิ แลว้กใ็หแ้สดงออก...”   
     “...สว่นเดก็เลก็หอ้ง ป.1...ครกูจ็ะเลอืกมาเลม่หน่ึงวนัละเลม่...ครกูพ็าเดก็อ่านตาม แลว้ก็
ชว่ยกนัถามคุณธรรมทีเ่ขาไดจ้ากหนงัสอืจากนิทาน...” 
     “...โชคดไีดส้อนวชิาสงัคม กเ็ปิดใหน้กัเรยีนอ่าน พอดกีเ็ขา้กบัเรือ่งทีส่อน อยา่งเชน่ 
พทุธประวตั ิแลว้กเ็รือ่งเกีย่วกบัสาวกอยา่งน้ีน่ะคะ่...” 
     “...ชัว่โมงสดุทา้ย โรงเรยีนจะจดัเป็นกจิกรรมชุมนุมแลว้บรูณาการทัง้แปดสาระมา
แบง่เป็น 3 กลุม่...มกีลุม่ทกัษะ กลุม่สงัคม วทิย ์กลุม่พละ...แบง่เดก็ตัง้แต่ ป.1-ป.6 ...ในลกัษณะของเป็นกลุม่ส ีแลว้ก ็
จะเขา้เวยีนฐาน 3 ฐานคะ่ มคีรรูบัผดิชอบ อยา่งกลุม่ทกัษะภาษาไทยกบัคณิต...วทิยก์บัองักฤษ แลว้กส็งัคม พละ การ
งานอยา่งน้ีจะอยูร่วมกนั ทน้ีีในแต่ละฐานกจ็ะเอาหนงัสอืคุณธรรมไปสอดแทรก อยา่งคณิตกบัภาษาไทยกจ็ะมทีัง้เลา่
นิทานคุณธรรม ฝึกปฏบิตั ิฝึกทาํนิทานหนงัสอืเลม่เลก็อะไรอยา่งน้ี  สว่นอยา่งคณิตศาสตรจ์ะมเีอาหนงัสอืคุณธรรมที่
เกีย่วกบัคณิตศาสตรเ์รือ่งการซือ้ขาย ความซื่อสตัย ์การรูจ้กัแกป้ญัหามาใช.้..จะมใีนทุกสาระคะ่ คอืครตูอ้งไปเอา
หนงัสอืมาคน้ควา้เอามาใชก้่อน เอามาใหเ้ดก็ลอง กจิกรรมทีจ่ดัเราจะพบวา่นกัเรยีนชอบคะ่ กจิกรรมทีเ่ป็นบรูณาการ
แปดสาระ นกัเรยีนจะชอบมากแลว้กใ็หค้วามรว่มมอื นกัเรยีนอยากใหถ้งึชุมนุมทุกวนัคะ่” 
  สาํหรบัรปูแบบกจิกรรมทีนิ่ยมจดัมากทีส่ดุคอื กจิกรรมเกีย่วกบัการอา่น และกจิกรรมที่
นําไปสูก่ารอา่น รองลงมาคอื กจิกรรมเกีย่วกบัการเล่านิทาน กจิกรรมทัง้ 3 รปูแบบน้ีเป็นกจิกรรมทีม่ี
แนวคดิพืน้ฐานเหมอืนกนัและต่อเน่ืองกนั คอื มุง่ฝึกการอา่นและใหม้นิีสยัรกัการอา่น อน่ึง ขอ้มลูจาก 
การสาํรวจพบวา่จาํนวนกจิกรรมทีส่ง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมและกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนอื่นๆ 
ในโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ และไมไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มทีัง้หมด 66 กจิกรรม แต่รปูแบบ
กจิกรรมทีนิ่ยมจดักนัมากยงัคงเป็นกจิกรรมการเล่านิทาน กจิกรรมการอา่น และกจิกรรมทีนํ่าไปสูก่าร
อา่น ฉะนัน้ การทีโ่รงเรยีนนิยมจดักจิกรรมรปูแบบดงักล่าวอาจเป็นเพราะ 
   1) โรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายในการวจิยั เป็นโรงเรยีนในระดบัชัน้อนุบาลและชัน้
ประถมศกึษา ซึง่ภารกจิหลกัของโรงเรยีน คอื การสอนใหน้กัเรยีนสามารถอา่นออกเขยีนได ้เพราะ 
ฉะนัน้กจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดัขึน้จงึมุง่ไปทีก่ารปลกูฝงันิสยัรกัการอา่นและฝึกฝนทกัษะการอา่นเป็นสาํคญั 
อกีทัง้เป็นกจิกรรมทีส่ามารถจดัไดต้ลอดเวลาทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
   2) คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศกึษาธกิาร ไดก้าํหนด
นโยบายใหม้กีารสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีจิกรรมสง่เสรมินิสยัรกัการอา่นในสถานศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 
หลากหลาย และสมํ่าเสมอ อกีทัง้ใหจ้ดักจิกรรมทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน (กรมวชิาการ.  2546: 
15; สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2549: 1-10) ฉะนัน้ เพือ่สนองต่อนโยบายดงักล่าว
โรงเรยีนในสงักดัจงึไดจ้ดักจิกรรมสง่เสรมินิสยัรกัการอา่นอยา่งหลากหลายและเขม้แขง็ 
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  สาํหรบักจิกรรมเกีย่วกบัการเล่านิทาน ถอืไดว้า่เป็นกจิกรรมตน้ทางทีนํ่าไปสูก่จิกรรม
เกีย่วกบัการอา่น และกจิกรรมทีนํ่าไปสูก่ารอา่น เพราะการปลกูฝงันิสยัรกัการอา่นใหก้บัเดก็จะตอ้งเริม่
จากนิทาน ฉะนัน้ การเล่านิทานจงึเป็นรปูแบบกจิกรรมทีนิ่ยมจดักนัโดยทัว่ไป ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ 
   (1) โรงเรยีนทัง้ 17 โรงเรยีน เป็นโรงเรยีนทีเ่ปิดสอนในระดบัอนุบาล และ ระดบั
ประถมศกึษา ซึง่เดก็นกัเรยีนในวยัน้ีเป็นวยัทีช่อบฟงันิทาน (กุลวรา ชวูงศไ์พโรจน์.  2542: 19-21)  
   (2) การเล่านิทานเป็นกจิกรรมทีก่ระทาํไดโ้ดยงา่ย เพราะเป็นกจิกรรมทีค่รผููส้อนที่
เป็นพอ่แมไ่ดก้ระทาํอยูแ่ลว้กบัลกูหลานทีบ่า้น 
   (3) เป็นกจิกรรมทีส่รา้งความตื่นเตน้ เรา้ใจใหแ้ก่เดก็ไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยการออกเสยีง 
แสดงทา่ทาง และการใชอุ้ปกรณ์ประกอบ 
   (4) เป็นกจิกรรมทีห่วงัผลเป็นกลุ่มได ้เพราะเป็นการเลา่ใหฟ้งัทัง้ชัน้หรอืทัง้โรงเรยีน 
ซึง่แตกต่างจากกจิกรรมการอา่นทีใ่หเ้ดก็เลอืกอา่นตามความสนใจ ซึง่เดก็อาจจะอ่านหรอืไมอ่า่นกไ็ด ้
  นอกจากน้ี จากการสนทนากลุ่ม ยงัมคีาํกล่าวทีส่นบัสนุนเพิม่เตมิ อกีวา่ 
   “...คุณครอูนุบาลจะมาใชม้มุน้ีมากทีส่ดุเลยนะคะ เพราะวา่เป็นนิทาน ทีเ่หมาะสาํหรบัเดก็อนุบาล
มากๆ...” 
   “...อกีสว่นหน่ึงกจ็ะเอานิทานมาสอนเรือ่งคุณธรรม สมมตวิา่ให.้..เดก็เหน็รปูธรรม อยา่งเชน่ สอน
เรือ่งความซื่อสตัย ์ถา้เราพดูซื่อสตัย์ๆ  เดก็กไ็มเ่ขา้ใจ กจ็ะเอาหนงัสอืทีเ่กีย่วกบัอนัน้ีมาเลา่ใหเ้ดก็ฟงัอยา่งสนุกสนาน 
เดก็จะไดเ้ขา้ใจยิง่ขึน้คะ่...” 
   “ ...จะวา่เป็นนามธรรมกไ็มไ่ดเ้พราะวา่มนัมองไมเ่หน็ชดั แต่เดก็กม็สีว่นดขีึน้ มารยาทอะไรกด็ขีึน้
รูจ้กัรกัสตัว ์ อยา่งทีโ่รงเรยีนมปีญัหาคอื ลงิจะมารบกวนทีโ่รงเรยีน แลว้เดก็เขาเหน็ลงิ เขากอ็ยากจะไปใหอ้าหารสตัว ์ 
อยากจะทาํตามในหนงัสอื...ทาํใหม้คีุณธรรมในเรือ่งความรกัสตัวม์ากขึน้ กด็ขีึน้คะ่...” 
  นอกจากนัน้ ยงัชีใ้หเ้หน็ถงึความสาํคญัของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมทีม่บีทบาทสาํคญัต่อ
การจดักจิกรรมเป็นอยา่งมาก ดงัน้ี 
   “...ทีโ่รงเรยีนเป็น...กจิกรรมสง่เสรมิรกัการอ่านเหมอืนกนัคะ่ แลว้กเ็รามกีจิกรรมอยูท่ ัง้หมด 13 
กจิกรรมนะคะ 13 กจิกรรมน้ีเรากล็ว้นแลว้แต่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากหนงัสอืคุณธรรมทัง้สิน้...”   
   “...ทีโ่รงเรยีนจดัทาํโครงการรกัการอ่านอยูแ่ลว้ แลว้บงัเอญิหนงัสอืของมมุคุณธรรมเขา้มา กเ็ลย
สอดคลอ้งกนั เป็นตวัเสรมิทีด่มีากเลย แลว้โรงเรยีนเราเป็นโรงเรยีนวถิพีทุธ กเ็น้นคุณธรรมจรยิธรรมเดก็คะ่ กจ็ะไดต้รง
น้ีเป็นสว่นหน่ึง คอืใหเ้หน็ภาพชดัเจนเวลาเดก็เขาไปจดักจิกรรม แลว้คุณครกูจ็ะนําขอ้คดิทีไ่ดม้าจดักจิกรรมเสรมิใน
หอ้งเรยีนไดอ้กี โดยเฉพาะกจิกรรมหอ้งสมดุตอนกลางวนั กเ็ลา่เป็นนิทาน เอามาทาํบทบาทสมมต ิคอืไปไดจ้ากหนงัสอื
คุณธรรมเยอะมากเลยคะ่...” 
   “...พอเริม่มหีนงัสอืคุณธรรมขึน้มา เรากค็ดิวา่เราจะทาํยงัไงด ีกเ็ลยคดิกจิกรรมวา่เราอยา่งน้อยๆ 
เราตอ้งใหเ้ดก็รูจ้กัหนงัสอืมากขึน้นะคะ...” 
   “...แลว้กใ็หเ้ดก็ๆ ไดม้สีว่นรว่มกบัเราดว้ย เพราะเรารูว้า่พวกเรามภีาระมาก กเ็ลยใหเ้ดก็ๆ เขา้มา
มสีว่นรว่ม คอืใหเ้ขาชว่ยเรา...” 
  3.2 กระบวนการในการดาํเนินกิจกรรม 
   กระบวนการในการดาํเนินกจิกรรมแต่ละกจิกรรม จะมขี ัน้ตอนและรายละเอยีดที่
แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของกจิกรรม เชน่ 
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    - กจิกรรมการอ่านใหฟ้งั เป็นกจิกรรมทีค่รผููส้อนมจุีดมุง่หมายเพือ่พฒันาทกัษะ
การอา่นและการฟงัของนกัเรยีนระดบัอนุบาลและชัน้ประถมตน้ทีย่งัอา่นหนงัสอืไมอ่อกหรอือา่นไมค่ล่อง 
จงึใชว้ธิกีารอา่นใหฟ้งั แลว้ใหน้กัเรยีนอา่นตาม  
    - กจิกรรมเกีย่วกบัการเล่านิทาน (รวมการเล่านิทานประกอบการแสดง) เป็น
กจิกรรมทีมุ่ง่ปลกูฝงันิสยัรกัการอา่นใหก้บันกัเรยีน โดยจะใหน้กัเรยีนอาสาสมคัรมาเล่านิทานใหเ้พือ่น 
หรอืน้องฟงัโดยใชช้ว่งเวลาพกักลางวนั และอาจจดัใหม้กีารแสดงประกอบดว้ย เชน่ ใชหุ้น่มอื บทบาท
สมมต ิ
    - กจิกรรมเกีย่วกบัการอา่น เป็นกจิกรรมทีเ่น้นใหน้กัเรยีนอา่น แลว้บนัทกึสาระ 
ขอ้คดิ ทีไ่ดจ้ากการอา่นลงในสมดุบนัทกึการอา่น 
   ในกระบวนการของการดาํเนินจดักจิกรรม มปีระเดน็ทีน่่าสนใจ ดงัน้ี 
    1) ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนมคีวามกระตอืรอืรน้และมุง่มัน่ในการจดักจิกรรม
เป็นอยา่งมาก โดยไดพ้ยายามดาํเนินการจดักจิกรรมต่างๆ เป็นจาํนวนมากเทา่ทีเ่วลาจะอาํนวย ทัง้ใน
หอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน ทัง้ๆ ทีม่ภีาระงานมาก 
    2) นกัเรยีน คอื ตวัจกัรสาํคญัในการดาํเนินกจิกรรม โดยมคีรบูรรณารกัษ์/หรอื
ครผููส้อนใหค้วามชว่ยเหลอืสนบัสนุน และใหค้าํแนะนํา 
    3) ชว่งเวลาทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม สว่นใหญ่จะเป็นชว่งพกักลางวนั รองลงมาคอื 
ชว่งเชา้บรเิวณหน้าเสาธง และตอนเยน็หลงัเลกิเรยีน 
    4) การลงมอืปฏบิตักิจิกรรมมลีกัษณะทีเ่ดน่ คอื การเล่า/หรอืการอา่น การบนัทกึ
สาระ/ขอ้คดิ  การแสดงบทบาทสมมต ิ การชว่ยเหลอืระหวา่งพีแ่ละน้อง  การแสดงความคดิเหน็รว่มกนั  
การประดษิฐส์รา้งสรรคผ์ลงาน  และ การประกวดและแสดงผลงาน 
     5) จากการเล่านิทานหรอืการอา่น ยงัสามารถต่อยอดไปสูก่จิกรรมประดษิฐ์
สรา้งสรรค ์เชน่ จดัทาํเป็นนิทานกล่อง นิทานจานโฟม นิทานแผน่พบั นิทานเล่มเลก็  หรอืจดัทาํเป็น
หนงัสอื เชน่ หนงัสอืคณติศาสตรเ์ล่มเลก็ การวาดภาพตามเน้ือเรือ่ง การเขยีนขอ้เตอืนใจ/คาํคม/สาํนวน/
สภุาษติ ลงบนใบใมห้รอืกระดาษและวาดภาพประกอบแลว้นําไปแขวนไวท้ีต่น้ไม ้เป็นตน้ 
 4. สภาพของมมุหนังสือเชิงคณุธรรม   
  จากผลการศกึษาพบวา่ สภาพของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในหอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการ
เสรมิพลงัฯ มสีภาพทีอ่ยูใ่นระดบัพอใชแ้ละตอ้งปรบัปรงุ (รอ้ยละเทา่กนั) สภาพทีต่อ้งปรบัปรงุเป็นอนัดบั
แรก คอื ความเดน่สะดุดตาของมมุหนงัสอื รองลงมาคอื สภาพทีเ่ชญิชวนใหเ้ขา้ใชบ้รกิาร สภาพการจดั
มมุหนงัสอื สภาพการจดับรเิวณโดยรอบ สภาพการจดัชัน้หนงัสอื บรเิวณสาํหรบัจดักจิกรรม และ 
บรรยากาศ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะการทีจ่าํนวนครมูน้ีอย ทาํใหค้รบูรรณารกัษ์มภีาระงานมากจนไมม่เีวลา
มาดแูลเอาใจใส ่ประกอบกบัหอ้งสมดุมขีนาดเลก็ คบัแคบ มสีภาพทีแ่ออดั จงึนําชัน้หนงัสอืเชงิคุณธรรม
ไปจดัไวใ้นทีค่อ่นขา้งลบัตา อกีทัง้ไมม่กีารประดบัตกแต่ง จงึทาํใหไ้มเ่ป็นทีส่ะดุดตา 
  สภาพของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในหอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มสีภาพที่
อยูใ่นระดบัพอใช ้รองลงไป มสีภาพทีอ่ยูใ่นระดบัด ี เมือ่พจิารณาเป็นแต่ละรายการ พบวา่ สภาพทีเ่ดน่
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ทีส่ดุคอื แสงสวา่ง รองลงมาคอื สถานทีต่ัง้ บรเิวณสาํหรบัจดักจิกรรม และบรรยากาศ ซึง่อยูใ่นสภาพด ี 
สว่นสภาพทีต่อ้งปรบัปรงุเป็นอนัดบัแรก คอื สภาพการจดัมมุหนงัสอื การตกแต่งมมุหนงัสอื และการ
ประชาสมัพนัธ ์ แสดงใหเ้หน็วา่ สภาพของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 
โดยภาพรวมมสีภาพทีด่กีวา่มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 
  เมือ่พจิารณาตามรายละเอยีดต่างๆ ทัง้หมด พบวา่ โดยภาพรวม สภาพของมมุหนงัสอื
เชงิคุณธรรมของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มสีภาพทีด่กีวา่ของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 
ดงัทีไ่ดอ้ภปิรายไวแ้ลว้ในขอ้ 1. สภาวะแวดลอ้มทีส่ง่ผลกระทบต่อมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม 
  อยา่งไรกต็าม เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด พบวา่ สภาพทีเ่ป็นปญัหามากของโรงเรยีนทัง้ 
2 กลุ่ม คอื 
   (1) การเอาหนงัสอืประเภทอื่นไปวางปนกบัหนงัสอืเชงิคุณธรรม หรอืเอาหนงัสอืเชงิ
คุณธรรมไปวางปนกบัหนงัสอือื่นในหอ้งสมดุ    
   (2) การไมนํ่าหนงัสอืเชงิคุณธรรมออกใหบ้รกิาร หรอื ไมนํ่ามาวางบนชัน้ 
   (3) พืน้ทีส่าํหรบัจดักจิกรรมบรเิวณมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม คอ่นขา้งคบัแคบจนถงึไม่
มเีลย 
   (4) ขาดการดแูลความสะอาดชัน้หนงัสอื  
   (5) ไมม่กีารเกบ็สถติกิารใชห้นงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมทีเ่ป็นระบบ 
  อน่ึง ชัน้หนงัสอืของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม เป็นสิง่ทีศ่นูยค์ุณธรรมควรไดพ้จิารณา
ทบทวน ทัง้น้ีเพราะจากการสนทนากลุ่มพบวา่ โรงเรยีนต่างๆ ประสบปญัหาเกีย่วกบัเรือ่งน้ี ดงัน้ี 
   “...ชัน้หนงัสอืทีม่อียูม่นัสงูเกนิไป เดก็อนุบาลกค็งจะลาํบากนะคะ...” 
   “...เรือ่งชัน้หนงัสอืคะ่...มนัไมเ่หมาะสาํหรบัเดก็ มนัสงูเกนิไป...แลว้อกีอยา่งหน่ึง ฝนมนัสาด  
แลว้ขึน้สนิม ไมง่ามนะคะ” 
 5. หนังสือจากมมุหนังสือเชิงคณุธรรมท่ีได้รบัความนิยมจากนักเรียน และคร ู
  จากผลการวจิยัพบวา่ หนงัสอืเชงิคุณธรรมทีไ่ดร้บัความนิยมจากนกัเรยีนมจีาํนวน 19 
รายการ หนงัสอืทีนิ่ยมเป็นอนัดบัแรกคอื ชา้งขีโ้มโห  รองลงมาคอื แมวไมก่นิหนู,  กจู ีกจู ี และ  
มดขยนักบัจกัจัน่เสยีงใส ซึง่จะเหน็ไดว้า่เป็นหนงัสอืภาพ ทีม่สีสีนัสดใส เจดิจา้ และ สวยงาม อนัเป็น
ลกัษณะหนงัสอืทีเ่ดก็ชอบ  (อญัญาณ ีคลา้ยสบุรรณ์.  2542: 114; เกรกิ ยุน้พนัธ.์  2543: 28; ครรชติ 
มนูญผล.  2547: 34-35) ซึง่สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวจากการสนทนากลุ่มทีว่า่ 
   “...หนงัสอืเลม่บางๆ คะ่ เพราะวา่เหมาะกบัเดก็เลก็...ถา้ยิง่ภาพสวยๆ เขากจ็ะขยนัอ่าน...” 
   “...เดก็เลก็ๆ เขาชอบเป็นหนงัสอืทีม่รีปูเลม่สสีนั แลว้กค็อื มไีมม่ากพอ” 
   “...จากการทีม่มีมุหนงัสอืคุณธรรมนะคะ กจ็ะทาํใหเ้ดก็นะคะ เดก็ตวัเลก็ๆ ทีเ่ขาอ่านหนงัสอืยงั 
ไมค่ลอ่งอ่านยงัไมไ่ดน้ะคะ พอมาเหน็มมุหนงัสอืคุณธรรม ทีจ่ะสงัเกตไดง้า่ยๆ กค็อืจะมรีปูภาพสสีนัสวยงาม เดก็จะ
สนใจ แลว้...รปูภาพจะชว่ยเป็นเหมอืนแรงดงึดดูใหเ้ขาคะ่...” 
   “...สว่นมากเดก็จะสนใจเลม่เลก็ แลว้กม็รีปูภาพเยอะๆ คะ่” 
  สว่นหนงัสอืทีค่รผููส้อนนิยมใช ้อนัดบัแรกคอื ไมอ่ยากเป็นควาย รองลงมาคอื เสือ้ใหม ่
ของบบี ีและ การละเล่นพืน้บา้นไทย ซึง่จากการสอบถามพบวา่ ครผููส้อนเคยใชห้นงัสอืเชงิคุณธรรมทัง้ 
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118 เล่ม ซึง่ไมน่่าจะเป็นไปได ้ทัง้น้ีเพราะแมแ้ต่ครบูรรณารกัษ์ทีค่ลุกคลอียูก่บัหนงัสอืทุกวนัยงัรูจ้กัเพยีง
รอ้ยละ 60-70 เทา่นัน้ อกีทัง้ยงัขดัแยง้กบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่มทีร่ะบุวา่ครผููส้อนรูจ้กัหนงัสอื
เชงิคุณธรรมแต่เพยีงสว่นน้อย ดงัคาํกล่าวทีว่า่ 
   “...ทีค่รรููจ้กัหนงัสอืคุณธรรมน้อยกค็อืเน่ืองจากภาระงานครมูากคะ่ มากจรงิๆ ทัง้งานธุรการ งาน
ประจาํหอ้ง ครปูระจาํชัน้ จะรูเ้ลยวา่หนกัจรงิๆ คะ่...” 
    “...คอืครรููจ้กัน้อยตรงน้ีนะคะ คดิวา่น่าจะเกีย่วกบัการเรยีนการสอน เชน่ บางคนสอนสขุศกึษา 
แลว้กถ็า้เราเอาหนงัสอืมาสอนอยา่งเดยีวกค็งเป็นไปไมไ่ด ้บางคนเขารบัผดิชอบเป็นกลุม่สาระไปเลย บางกลุ่มสาระกจ็ะ
ไดค้วามรูน้้อยกวา่ หมวดสงัคมกจ็ะพาเดก็เขา้มาศกึษาไดง้า่ยกวา่ อนัน้ีคดิวา่เป็นสาเหตุนะคะ...” 
   “...สาํหรบัครผููส้อนนะคะ ทีโ่รงเรยีน[ผูพ้ดู]จะเป็นครปูระจาํชัน้ คอืสอนทุกวชิาถา้เป็นเดก็เลก็ ป.1, 
2, 3 จะทิง้เขาไมไ่ดเ้ลย จะปลอ่ยไวล้าํพงัไมไ่ด ้ตอ้งอยูก่บัเขาตลอด ถา้เกดิ ป. 4, 5, 6 จะพอปลอ่ยได ้แลว้คุณครทูีส่อน
จะมโีอกาสไดเ้ขา้หอ้งสมดุแคส่ปัดาหล์ะ 1 ครัง้ กค็อืชัว่โมงหอ้งสมดุแคน่ัน้เอง กเ็ลยทาํใหไ้มรู่จ้กัมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม 
หรอืวา่รูจ้กักร็ูจ้กัน้อย แลว้กม็งีานอื่นเขา้มาดว้ย...” 
   “...สาเหตุทีคุ่ณครสูว่นใหญ่ไมรู่จ้กัหนงัสอืในเชงิคุณธรรม กเ็พราะวา่ คุณครไูมค่อ่ยไดเ้ขา้ไป
หอ้งสมดุนะคะวา่หอ้งสมดุเรามหีนงัสอือะไรบา้ง บางทอีาจจะพาเดก็เขา้ไปกจ็รงิ แต่ปลอ่ยใหเ้ดก็อ่าน[ตาม]ความสนใจ
ของเดก็เองคะ่ โดยทีคุ่ณครกูไ็มไ่ดเ้ขา้ไปดจูรงิๆ วา่ในหอ้งสมดุของเรามหีนงัสอือะไรบา้ง...” 
   “...ทีว่า่ครรููจ้กัหนงัสอืน้อย อ่านหนงัสอืคุณธรรมคอ่นขา้งน้อย ทีโ่รงเรยีนคนทีเ่ป็นคนคดัหนงัสอื 
คอื บรรณารกัษ์คะ่ จะคดัหนงัสอืแต่ละเลม่ใสต่ะกรา้...เชน่ ป.1 กจ็ะเป็นหนงัสอืทีอ่่านงา่ยหน่อย ป.3 ป.4 ทน้ีี[ผูพ้ดู]
ประจาํชัน้ ป.3 กจ็ะรูเ้ฉพาะหนงัสอืทีอ่่านงา่ยๆ สว่นหนงัสอืทีอ่่านยากกจ็ะไปอยูท่ี ่ป.6 ครกูเ็ลยรูจ้กัหนงัสอืเชงิคุณธรรม
แคใ่นระดบัชัน้ทีต่วัเองสอน...” 
   “...สาเหตุนะคะ หน่ึงสาํหรบัครบูรรณารกัษ์ ถอืวา่คลุกคลอียูแ่ลว้กพ็อรูน้ะคะ แต่ทน้ีีเรือ่งครผููส้อน
จะไมไ่ดค้ลุกคล ีแลว้กไ็มไ่ดอ้่านหนงัสอือยา่งจรงิจงั...” 
  นอกจากนัน้ เน่ืองจากหอ้งสมดุไมไ่ดจ้ดัเกบ็สถติกิารยมืหนงัสอืทีเ่ป็นทางการทีแ่ยก
ประเภทผูย้มื จงึไมส่ามารถตรวจสอบความถูกตอ้งทีแ่ทจ้รงิได ้  ดงันัน้ การทีค่รผููส้อนสว่นใหญ่ระบุวา่
เคยใชห้นงัสอืเชงิคุณธรรมทัง้ 118 เล่ม อาจเป็นเพราะเกดิการเขา้ใจผดิทีค่ดิวา่ เป็นการสอบถาม
ประโยชน์ของหนงัสอืดงักล่าว จงึไดร้ะบุประโยชน์ทีค่าดวา่จะพงึไดข้องหนงัสอืทัง้ 118 เล่มตามที่
กาํหนดไวใ้นแบบสอบถาม  แต่อยา่งไรกต็าม อยา่งน้อยทีส่ดุกท็าํใหท้ราบวา่ ในทศันะของครผููส้อน 
หนงัสอืเชงิคุณธรรมทัง้ 118 เล่มใหป้ระโยชน์ในเรือ่งอะไรไดบ้า้ง 
  สาํหรบั หนงัสอืทีผู่ป้กครองนิยมอนัดบัแรกคอื แกว้หน้ามา้ (ฉบบัการต์ูน)  รองลงมาคอื 
การผจญภยัของพระพทุธเจา้ตอนปราบมหาโจรองคุลมิาล ปลาบูท่อง รามเกยีรติ ์(ฉบบัการต์ูน) และ  
ศรธีนญชยั (ฉบบัการต์ูน) อน่ึง รายชื่อหนงัสอืเชงิคุณธรรมทีผู่ป้กครองนิยมยมืไปอา่นน้ี เป็นรายชื่อทีไ่ด้
จากความทรงจาํของครบูรรณารกัษ์ และเน่ืองจากหอ้งสมดุไมไ่ดม้กีารเกบ็สถติกิารยมืทีเ่ป็นระบบอยา่ง
เป็นทางการทีแ่ยกตามประเภทของผูย้มื รายชื่อหนงัสอืดงักล่าวจงึอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิได ้
แต่จากรายชื่อทีป่รากฏ จะเหน็ไดว้า่สว่นมากเป็นหนงัสอืภาพสาํหรบัเดก็ หรอืหนงัสอืการต์ูน แสดงให้
เหน็วา่ผูป้กครองยมืไปอา่นเชงิการเล่านิทานใหล้กูหลานฟงัเป็นสาํคญั 
  อน่ึง มขีอ้สงัเกตเกีย่วกบัหนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ดงัน้ี 
   “...[หนงัสอื]รอ้ยกวา่เลม่กจ็รงิ แต่วา่รอ้ยกวา่เล่มน่ี บางเลม่กไ็มเ่หมาะสาํหรบัเดก็เลก็ๆ ของเรา...
อยา่งบางเลม่เหมาะสาํหรบัเดก็โตๆ มากกวา่แลว้กเ็ป็นเลม่หนาๆ นะคะ...เพราะฉะนัน้เลม่ทีม่รีปูภาพจรงิๆ มน้ีอย...
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รอ้ยกวา่เลม่กต็อ้งหกัไปสาํหรบัเลม่หนาๆ เยอะๆ ดว้ยนะคะ..ถา้เราพจิารณาดจูรงิๆ นะคะบางเลม่เดก็เลก็ๆ เขากไ็มไ่ด้
อ่านคะ่” 
   “...หนงัสอืเหมอืนจะไมค่รอบคลุมกบัเน้ือหาของเดก็ เชน่ เขม็ทศิชวีติ เดก็เลก็สว่นมากกจ็ะไมอ่า่น
กนั แดจงักมึกค็อืหนงัสอืจะเลม่ใหญ่คะ่เดก็จะไมช่อบอ่าน อาจจะเปิดดแูต่วา่ไมอ่่าน สว่นมากเดก็จะสนใจเลม่เลก็แลว้ก็
มรีปูภาพเยอะๆ คะ่” 
 6. ปัญหา และอปุสรรค ในการดาํเนินงานจดักิจกรรมส่งเสริมการใช้มมุหนังสือ 
เชิงคณุธรรม 
  จากผลการวจิยั พบวา่ การดาํเนินงานจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืคุณธรรม ของ
ครบูรรณารกัษ์นัน้ โดยภาพรวมแลว้มปีญัหาในระดบัน้อย ถงึ ระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่  ดา้นทรพัยากรมปีญัหาอยูใ่นระดบัปานกลางและระดบัน้อย ดา้นการจดักจิกรรม มปีญัหาอยูใ่น
ระดบัน้อยและระดบัปานกลาง  ดา้นอุปกรณ์และสถานทีม่ปีญัหาอยูใ่นระดบัปานกลางและระดบัน้อย 
และ ดา้นการดาํเนินงาน มปีญัหาอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ และระดบัน้อย    
  สว่น การดาํเนินงานจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมของครผููส้อน มี
ปญัหาโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย และระดบัปานกลาง และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่สว่นใหญ่มี
ปญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง และระดบัน้อยเชน่กนั 
  จะเหน็ไดว้า่ ปญัหาในทุกประเดน็ อยูใ่นระดบัปานกลางและระดบัน้อย และน้อยทีส่ดุ 
แสดงใหเ้หน็วา่การจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืคุณธรรมน้ี ไมจ่าํเป็นตอ้งเรง่รบีปรบัปรงุประเดน็
ใดมากนกั สาํหรบัขอ้ทีม่ปีญัหามากกวา่ขอ้อื่นม ี2 ขอ้ คอื ภาระงานทีม่าก  และจาํนวนหนงัสอืทีม่น้ีอย
ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ ซึง่มปีญัหาในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ดจ้ากแบบสอบ 
ถามและการสนทนากลุ่ม ดงัคาํกล่าวทีว่า่    
   (1) ในเรือ่งภาระงานทีม่าก 
    “ในสว่นของภาระงานนะคะก ็29 ชัว่โมงต่อสปัดาหค์ะ่ งานสอนนะคะ ไหนจะงานอื่นพเิศษ...”   
    “...เราไมไ่ดท้าํหอ้งสมดุอยา่งเดยีว เราทาํกจิกรรมหลายๆ อยา่ง เป็นทัง้ครสูอน เป็นทัง้ครู
อาหาร เป็นทุกอยา่งเลยคะ่...” 
   (2) ในเรือ่งจาํนวนหนงัสอื 
    “...สาํหรบัทีโ่รงเรยีนนะคะ...ขอหนงัสอืเพิม่...” 
    “...[โรงเรยีน]เรามนัขนาดใหญ่แลว้เดก็หา้รอ้ยกวา่คน เพราะฉะนัน้หนงัสอืน่ีเทยีบกนัไมไ่ดเ้ลย 
เราขาดหนงัสอืมากเลยคะ่ หนงัสอืทีไ่ดร้บัสว่นมากจะเป็นกุลสตร ีเป็นหนงัสอืบรจิาคซึง่ใชก้บัเดก็ไมไ่ดเ้ลยนะคะ...” 
    “ทีอ่ยากใหศ้นูยค์ุณธรรมชว่ยนะคะ คอือยากขอหนงัสอืเพิม่ เพราะวา่โรงเรยีนบา้นหุบบอน
ไมไ่ดม้ใีครชว่ย เรารอหนงัสอืบรจิาคจากโรงเรยีนใน กทม. เขาเคยสง่มาให ้ปรากฏวา่มเีพือ่นครไูดห้ยบิไปอ่านแลว้
ตรวจหนงัสอืก่อน มหีนงัสอืการต์นูโป๊แทรกเขา้มา เรากเ็ลยรือ้ ปรากฏวา่หนงัสอืสว่นใหญ่ทีไ่ดร้บับรจิาคเป็นหนงัสอื
เรยีน ซึง่เดก็เขาอยากไดค้วามบนัเทงิอะไรมากกวา่ แลว้ทีอ่ยากไดเ้พิม่คอืหนงัสอืทีส่ง่เสรมิคุณธรรมสาํหรบัเดก็วยัรุน่
เน่ืองจากของเรามเีดก็วยัรุน่ประมาณรอ้ยกวา่คน” 
    “...กข็อเพิม่หนงัสอื..เป็นหนงัสอืทีเ่หมาะกบัเดก็เลก็...หนงัสอืเล่มหนาๆ หรอืเป็นหนงัสอืที่
เป็นเลม่โดยทีไ่มม่ภีาพ ตวัหนงัสอืมนักจ็ะเลก็ๆ จะไมค่อ่ยเรา้ความสนใจของเดก็เทา่ไหร.่. แลว้กอ็ยากจะใหม้สีือ่...ทีจ่ะ
ใชป้ระกอบกบัหนงัสอืดว้ยอยา่งเชน่พวกหุน่มอื หรอือะไรอยา่งน้ีคะ่...”  
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 7. เร่ืองท่ีเก่ียวกบัศนูยค์ณุธรรม 
  เรือ่งทีเ่กีย่วกบัศนูยค์ุณธรรม มปีระเดน็สาํคญัทีข่ออภปิรายดงัน้ี 
  7.1 การ “รูจ้กั” ศนูยค์ุณธรรม พบวา่ ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนสว่นใหญ่ “รูจ้กั”  
ศนูยค์ุณธรรมพอประมาณ ซึง่ถอืวา่เป็นเรือ่งปกตเิพราะ ศนูยค์ุณธรรมไมไ่ดเ้ป็นหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยตรง แต่จากการทีศ่นูยฯ์ ไดจ้ดั “มมุหนงัสอืคุณธรรม” ขึน้ในโรงเรยีน ทาํใหค้รบูรรณารกัษแ์ละ
ครผููส้อนไดร้บัทราบถงึหน่วยงานน้ี แต่สิง่ทีใ่หค้วามสนใจรว่มกนัคอื การใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอื 
เชงิคุณธรรม 
  7.2 การแนะนําใหชุ้มชนไดรู้จ้กั และ การขยายกจิการมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม  ทัง้ 
ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนมคีวามเหน็ตรงกนัวา่จะแนะนํามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมใหชุ้มชนไดรู้จ้กัและ
ควรขยายไปยงัหอ้งสมดุต่างๆ  แสดงใหเ้หน็วา่ ทัง้ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อน เลง็เหน็ประโยชน์ทีไ่ด้
จากมมุหนงัสอืน้ี เชน่  เป็นการเพิม่โอกาสในการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่คร ูนกัเรยีน และ
ผูป้กครอง ใหก้วา้งขวางมากยิง่ขึน้  ชว่ยใหผู้อ้า่นไดข้อ้คดิคตเิตอืนใจทีส่ามารถนํามาปรบัใชใ้นการ
ดาํเนินชวีติประจาํวนั ชว่ยสง่เสรมินิสยัรกัการอา่น และเกดิเครอืขา่ยรกัการอา่นทีก่วา้งขวางมากขึน้ 
นอกจากนัน้จากการสนทนากลุ่ม ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนใหค้วามเหน็วา่ กจิการมมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรมควรคงอยูต่่อไป ดงัคาํกล่าวทีว่า่ 
 “สาํหรบัโรงเรยีนบา้นหุบบอนนะคะ ทางศนูยค์ุณธรรมเราขาดไมไ่ด ้เราตอ้งม.ี..” 
   “เหน็วา่ควรจะมตี่อไป แลว้กอ็ยา่งยิง่ดว้ยครบั โรงเรยีนไหนสละสทิธิ ์ขอเพิม่มาใหจุ้กกระเฌอ 
นะครบั...” 
   “สาํหรบัโรงเรยีนวดัอมัพวนั ยงัตอ้งการหนงัสอืเชงิคุณธรรมนะคะ และยงัตอ้งการมมุหนงัสอื 
เชงิคุณธรรมเหมอืนกนั” 
   “คะ่ เหน็ดดีว้ยอยา่งยิง่ทีจ่ะมมีมุหนงัสอืคุณธรรมต่อไปนะคะ” 
   “คะ่ น่าจะมตี่อนะคะ เพราะวา่เดก็จะไดร้บัประโยชน์จากตรงน้ีเยอะนะคะ ไมใ่ชเ่ฉพาะเดก็[เทา่นัน้] 
ครดูว้ยน่ะคะ่ กไ็ดร้บัประโยชน์จากตรงน้ีนะคะ่ น่าจะมมีมุน้ีต่อไปคะ” 
  7.3 ความตอ้งการใหศ้นูยค์ณุธรรมไปจดักจิกรรมในโรงเรยีน รวมทัง้ความชว่ยเหลอืใน
เรือ่งการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น  ครบูรรณารกัษแ์ละครผููส้อนมคีวามเหน็ตรงกนัทีว่า่ อยากใหศ้นูย์
คุณธรรมไปจดักจิกรรมทีโ่รงเรยีนรวมทัง้ใหก้ารชว่ยเหลอืในเรือ่งต่างๆ จากคาํกล่าวจากการสนทนากลุ่ม 
คอื 
   7.3.1 การจดักจิกรรม 
    “...อยากใหม้วีทิยากรไปจดักจิกรรมหลากหลายใหด้”ู 
    “...มาชว่ยแนะนําวา่จดักจิกรรมยงัไง หรอืมวีธิกีารอยา่งไร...ทีเ่รา้ความสนใจจากเดก็คะ่” 
    “...ขอเจา้หน้าทีไ่ปชว่ยจดักจิกรรมบา้งคะ่...” 
    “...อยากจะใหศ้นูยค์ุณธรรมนะคะสง่เจา้หน้าทีม่าจดักจิกรรมบา้ง อยา่งน้อยเดอืนละหน่ึงครัง้
เพือ่เป็นการสรา้งสิง่แปลกใหมใ่หก้บันกัเรยีน...” 
    “...อยากใหจ้ดัอบรมเทคนิคการเลา่นิทานคะ่” 
    “...เพราะฉะนัน้ถา้เกดิศนูยฯ์ เมตตา อาจจะจดั[กจิกรรมให]้พวกเราซกัครัง้หน่ึงกไ็ด.้..” 
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    “...อยากใหศ้นูยฯ์ไดอ้บรมพวกเรานะคะ ในเรือ่งการจดักจิกรรมเกีย่วกบัการใชห้นงัสอื
คุณธรรม...”  
    “...อยากใหไ้ปแนะนํากบัครทูัง้โรงเรยีนคะ่ จะไดไ้มต่อ้งตกเป็นภาระของครทูีด่แูลหอ้งสมดุแค่
คนเดยีวคะ่...” 
    “...ขอวทิยากรเขา้ไปแนะนําในการจดัทาํมมุหนงัสอืน่ะคะ่และกก็จิกรรมต่างๆ... ทีต่อ้ง
ดาํเนินการต่อไป โดยอยากใหไ้ปแนะนํากบัครทูัง้โรงเรยีนคะ่ จะไดไ้มต่อ้งตกเป็นภาระของครทูีด่แูลหอ้งสมดุแคค่น
เดยีวคะ่ เพราะวา่เพือ่นๆ ทีโ่รงเรยีนกม็คีรนู้อยมากอยูแ่ลว้คะ่...”  
   7.3.2 การจดัทาํคูม่อืการจดักจิกรรม 
    “...ให ้[ศนูยค์ุณธรรม]นําเสนอกจิกรรมดีๆ  แลว้กร็วบรวมมาใหพ้วกเราไดใ้ช ้ถา้มาครัง้เดยีว
เรากอ็าจจะลมืไปกไ็ด ้แต่ถา้เรามคีูม่อืแลว้ มหีนงัสอืดว้ย กจ็ะเป็นแนวทางในการทาํไดต้ลอดไป...” 
    “...หนงัสอืทีใ่หพ้วกเรามา...ใหม้าเป็นเลม่ๆ แต่ถา้มทีะเบยีนหนงัสอื[ใหรู้ว้า่]หนงัสอืเลม่น้ีเป็น
เรือ่งเกีย่วกบัอะไร คุณธรรมขอ้อะไร คอืทาํเฉพาะหนงัสอืรอ้ยกวา่เลม่ใหอ้ยูใ่นหนงัสอืเลม่เดยีวกนั...คอืเหมอืนได้
นําเสนอหนงัสอืเลม่นัน้วา่มอีะไรบา้ง ใครแต่ง แลว้กม็คีุณธรรมขอ้ใด เรือ่งราวเป็นอยา่งไร...เพราะฉะนัน้ถา้เราได้
รวบรวมหนงัสอืพวกน้ีโดยเฉพาะเป็นเลม่ๆ ของหนงัสอืคุณธรรม...ใหพ้วกเรารูว้า่หนงัสอืเลม่น้ีมอีะไร ไมต่อ้งไปเปิด
อ่าน[หนงัสอืแต่ละเลม่]หมด อยากใหรู้ค้รา่วๆ ตรงน้ี...” และเมือ่ทาํเสรจ็แลว้ “...กใ็หห้นงัสอืเป็นสว่นตวั[ของคร]ูไปเลย” 
   7.3.3 หนงัสอืและสือ่ 
    “...สาํหรบัทีโ่รงเรยีนนะคะ...ขอหนงัสอืเพิม่...” 
    “...กข็อเพิม่เตมินะคะในหนงัสอื..เป็นหนงัสอืทีแ่บบวา่เหมาะกบัเดก็เลก็...หนงัสอืเลม่หนาๆ 
หรอืเป็นหนงัสอืทีเ่ป็นเลม่โดยทีไ่มม่ภีาพ ตวัหนงัสอืมนักจ็ะเลก็ๆ กจ็ะไมค่อ่ยเรา้ความสนใจของเดก็เทา่ไหร.่. แลว้ก็
อยากจะใหม้สีือ่ สือ่อยา่งอื่นทีจ่ะใชป้ระกอบกบัหนงัสอืดว้ยอยา่งเชน่พวกหุน่มอื หรอือะไรอยา่งน้ีคะ่...”  
    “อยากขอหนงัสอืเพิม่ เพราะวา่โรงเรยีนบา้นหุบบอนไมไ่ดม้ใีครชว่ยเรา เรารอหนงัสอืบรจิาค
จากโรงเรยีนใน กทม. ...ปรากฏวา่มเีพือ่นครไูดห้ยบิไปอ่านแลว้ตรวจหนงัสอืก่อน มหีนงัสอืการต์นูโป๊แทรกเขา้มา... 
หนงัสอื สว่นใหญ่ทีไ่ดร้บับรจิาคเป็นหนงัสอืเรยีน ซึง่เดก็เขากอ็ยากไดค้วามบนัเทงิอะไรมากกวา่ แลว้ทีอ่ยากไดเ้พิม่คอื
หนงัสอืทีส่ง่เสรมิคุณธรรมสาํหรบัเดก็วยัรุน่ เน่ืองจากของเรามเีดก็วยัรุน่ประมาณรอ้ยกวา่คน” 
    "...อกีอยา่งทีอ่ยากจะไดก้ค็อื สือ่ ... ยกตวัอยา่งเชน่ หุน่ยนตร ์หุน่น้ิวมอื หุน่หวัสตัว ์อยา่งน้ี
คะ่ ...เราจะไดใ้ชป้ระกอบการเลา่นิทานคะ่” 
    “...ปกตทิางหนงัสอืคุณธรรมจะเป็นเลม่หนงัสอืใชม่ ัย้คะ อาจจะเสรมิ...เป็นรปู ซดี ีเป็นหนงั 
เป็นการต์นูอยา่งน้ีคะ่ ตรงน้ีเดก็จะเขา้ถงึมากยิง่ขึน้คะ่” 
    “...อยากใหผ้ลติสือ่ทีค่งทนกวา่ทีค่ณะครทูาํคะ่ทีเ่กีย่วกบัหนงัสอืคุณธรรม เชน่ บงิโกคาํโดย
หนงัสอืคุณธรรม ซึง่โรงเรยีนบา้นหุบบอนจะ...[ทาํ]บงิโกคาํไทยในหนงัสอืคุณธรรม พอเวลาเราหยบิมาเดก็กจ็ะรูเ้ลยวา่
อ๋อ! อนัน้ีมาจากหนงัสอืเลม่น้ี แต่บงัเอญิหนงัสอืทีเ่ราทาํ ทาํจากกระดาษ พอเลน่ๆ ไป...หลายงานในหน่ึงปีมนักช็าํรดุ 
แต่ถา้...ศนูยค์ุณธรรม...[ทาํ]เป็นสือ่ มนัจะคงทนและถาวร...” 
    “...เป็นไปไดม้ัย้ จะขอหนงัสอื[เชงิคุณธรรม]จดัไปไวท้ีม่มุของหอ้งเรยีนคะ่ ไมต่อ้งไปจดัแจง
หนงัสอื[เชงิคุณธรรม]สว่นของหอ้งสมดุอกี...แต่อยากใหไ้ด.้..กีเ่ลม่เทา่ไหรต่ามแต่จะอนุเคราะหม์า ตามมมุหนงัสอื[ใน]
หอ้งเรยีน...” 
   7.3.4 การกระตุน้การทาํงาน 
    “...อกีเรือ่งหน่ึงทีอ่ยากจะใหศ้นูยฯ์ชว่ย กค็อื ...ถา้ศนูยฯ์มาด ูมาบอ่ยๆ มากระตุน้ จะทาํใหเ้รา
กระตุน้ตาม แต่ถา้นานๆ มาท ีเราจะเงยีบไปเลย เหมอืน[ครัง้]น้ีเราเงยีบมาก เพิง่มากระตุน้เมื่อวานคะ่...”  
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    “...อยากใหท้างศนูยฯ์จดัคนทีจ่ะมาลงโรงเรยีนซกัเดอืนละครัง้ หรอืเทอมละครัง้ กไ็ดค้ะ่ 
เพราะวา่บางครัง้กจิกรรมทีเ่ราจดั เดก็อาจจะคุน้เคยกบัเรา แลว้กซ็ํ้าซาก เอาเป็นคนของศนูยฯ์มา อาจจะตื่นเตน้เรา้ใจ 
ใหม้าทาํกจิกรรมกบัเดก็คะ่ ใหซ้กัเดอืนละครัง้กไ็ดค้ะ่” 
   7.3.5 การชว่ยใหค้รผููส้อนไดรู้จ้กัหนงัสอืเชงิคุณธรรมมากขึน้ 
    “...การนําเสนอวา่ทาํไมอยากจะใหค้รสูนใจ...อยากใหท้าํเป็นเลม่ๆ สรปุ ...เป็นประจาํ เดอืน
ทาํแบบเหมอืนโบรชวัรค์ะ่ เหมอืนเคยไปทีโ่รงหนงั จะมรีปูภาพหนงั กอ็าจเป็นรปูภาพหนงัสอืเลม่นัน้แลว้กส็รุปสัน้ๆ
ออกมาวา่เรือ่งน้ียอ่ บอกผูแ้ต่ง แฝงคุณธรรม..จะใหด้นู่าสนใจยิง่ขึน้ มนัน่าจะครอบคลุมทัง้แปดสาระ เพราะวา่ครแูต่ละ
สาระเขาจะไดเ้อาไปใชไ้ด.้..”  
    “...อาจจะทาํ[รายชื่อหนงัสอื]เป็นสือ่มลัตมิเีดยีคะ่ อาจจะเป็นลกัษณะของเรือ่งยอ่มา แต่ใน
รปูแบบของสือ่ซดี ีเราสามารถทีจ่ะไปเปิดดไูด.้..” 
   7.3.6 บุคลากร 
    “...ขออนุญาตพดูอยา่งตรงๆ เลยนะคะวา่อยากไดบุ้คลากรคะ่ คอืประจาํอยูต่รงนัน้เลยคะ่...
เพราะวา่ถา้สมมตวิา่เอาครทูีโ่รงเรยีนไปฝึก ฝึกเสรจ็แลว้เทศกาลเขยีนยา้ยกย็า้ยอยา่งน้ีคะ่...” 
   7.3.7 เรือ่งอื่นๆ  
    "...ทางศนูยฯ์น่าจะมกีจิกรรมทีเ่ป็นแรงจงูใจคะ่ เชน่ ประกวดของโรงเรยีนในศนูยฯ์คะ่ จดั
กจิกรรมซกัอยา่งหน่ึงทีเ่ป็นการประกวดกนัคะ่ เพิม่แรงจงูใจใหใ้ชห้นงัสอืคุณธรรมมากขึน้” 
    “...อยากจะของบจากทางศนูยฯ์บา้งทีจ่ะมอบใหก้บัพวกเรา อาจจะเป็นของรางวลั [เมือ่]เวลา
เราทาํกจิกรรมทีจ่ะตอ้งใชง้บประมาณนะคะ..” 
 จากการสนทนากลุ่ม  ทาํใหค้ณะผูว้จิยัไดใ้กลช้ดิกบัครบูรรณารกัษแ์ละครผููส้อนจาํนวนหน่ึง  
ทาํใหไ้ดข้อ้มลูเชงิประจกัษ ์และขอ้มลูจากการสงัเกตทีส่นบัสนุนขอ้อภปิรายต่างๆ เป็นอยา่งด ีทีส่ามารถ
สรปุไดว้า่ หอ้งสมดุโรงเรยีนยงัไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้และศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
อยา่งแทจ้รงิ แมว้า่โรงเรยีนจะตอ้งมหีอ้งสมดุตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิหรอืหลกัการเรยีนรู้
กต็าม  ดงันัน้ผลสมัฤทธิท์ีจ่ะไดจ้ากวาระการอา่นแหง่ชาต ิคงเป็นไปตามทีค่าดหวงัไดย้าก  สาํหรบั
โรงเรยีนทีไ่ดศ้กึษาทัง้ 19 แหง่น้ี ความหวงัในการปลกูฝงันิสยัรกัการอา่น ไมส่ามารถเริม่จากครอบครวั
ได ้แต่ตอ้งเริม่ทีโ่รงเรยีน และตอ้งเริม่ตน้ทีค่รผููส้อนทีจ่ะตอ้งเป็นนกัอา่น มนิีสยัในการอา่น รกัการศกึษา
คน้ควา้เพิม่เตมิอยูต่ลอดเวลา และถ่ายทอดสิง่เหล่าน้ีไปยงันกัเรยีนทีล่ว้นอยูใ่นวยัทองของการเรยีนรู ้
และกระหายทีจ่ะเรยีนรูท้ ัง้สิน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสาํหรบัโครงการท่ีมีอยู่แต่เดิม 
 จากผลการวจิยั กล่าวไดว้า่ มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมมปีระโยชน์สาํหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ 
อาํเภอศรรีาชา เป็นอยา่งมาก ซึง่ทัง้ครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนต่างนําหนงัสอืไปใชใ้นการจดักจิกรรม
การสง่เสรมิการอา่นและการเรยีนการสอนอยา่งสมํ่าเสมอ ปญัหาสาํคญัของครบูรรณารกัษ์และครผููส้อน
คอืภาระงานทีม่าก จนไมส่ามารถดาํเนินการจดักจิกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพได ้ เพราะฉะนัน้ เพือ่เป็นการ
บรรเทาปญัหา และชว่ยใหผ้ลการจดักจิกรรมเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ศนูยค์ุณธรรมจงึควรใหก้าร
สนบัสนุนในเรือ่งต่อไปน้ี 
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  1. จดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร / ฝึกอบรม ใหก้บัครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนทุกคน ในเรือ่ง
ของเทคนิคการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น เพือ่ใหค้รทูุกคนไดเ้หน็แนวทาง และมทีกัษะเกีย่วกบัการจดั
กจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ทีถู่กตอ้ง เหมาะสม และน่าสนใจ 
  2. จดัคาราวาน / หรอื อาสาสมคัร ออกไปจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นใหก้บันกัเรยีนใน
โรงเรยีนเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพือ่เป็นการเปลีย่นบรรยากาศ ทีก่ระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิ
ความรูส้กึตื่นเตน้ เรา้ใจ 
  3. มอบหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพิม่เตมิใหเ้ป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพือ่ทีห่อ้งสมดุ 
จะไดม้หีนงัสอืใหม่ๆ  และเป็นมมุหนงัสอืทีม่ชีวีติ (Active collection) ทีส่ามารถกระตุน้ความสนใจของ
นกัเรยีนไดต้ลอดเวลา  อกีทัง้ยงัเป็นการทดแทนหนงัสอืทีช่าํรดุฉีกขาดอกีดว้ย 
  4. จดัหาสือ่มลัตมิเีดยี เชน่ ซดี ีวซีดี ีทีเ่ป็นนิทานเชงิคณุธรรม มอบใหก้บัโรงเรยีน เพือ่
ผอ่นเบาภาระของครบูรรณารกัษ์และครผููส้อนในการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ซึง่จะชว่ยใชก้ารสง่เสรมิ
คุณธรรมจรยิธรรมเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  5. จดัหาอุปกรณ์ประกอบการเล่านิทาน เชน่ หุน่มอื ตุ๊กตา ฯลฯ ใหก้บัโรงเรยีน เพือ่ใชใ้น
การเล่านิทาน 
  6. จดัทาํคูม่อื หรอืแนวทางปฏบิตั ิในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นทีน่่าสนใจ เพือ่ทีค่รู
บรรณารกัษ์และครผููส้อน จะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงาน 
  7. จดัทาํ “บรรณนิทศัน์ (Book annotation)” แนะนําหนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม
ใหก้บัครผููส้อน โดยจดัทาํในรปูสือ่มลัตมิเีดยี เพือ่ทีค่รผููส้อนจะไดศ้กึษาไดโ้ดยสะดวก ทาํใหรู้จ้กัหนงัสอื
เหล่านัน้ไดม้ากขึน้และเลอืกใชไ้ดต้ามตอ้งการ 
  8. จดัใหม้กีารประกวดการใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมประจาํปี เพือ่กระตุน้ให้
มกีารใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม อยา่งต่อเน่ืองและตลอดไป 
 
  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการขยายโครงการมมุหนังสือเชิงคณุธรรม 
  ในกรณทีีศ่นูยค์ุณธรรมมนีโยบายขยายโครงการมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมไปยงัโรงเรยีน
อื่นๆ ควรสรา้งระบบดงัน้ี    
   1. ศกึษาความพรอ้มของโรงเรยีน ไดแ้ก่ ความสนใจอยา่งจรงิจงัของผูบ้รหิาร เพราะ 
ทีผู่ว้จิยัไปลงพืน้ที ่พบวา่ผูบ้รหิารบางทา่นทีย่า้ยมา มองงานน้ีเหมอืนเป็นมรดกตกทอดมาจากผูบ้รหิาร
เดมิ บางคนเอาใจใสต่ดิตามงาน บางคนไมเ่หน็ความสาํคญัและไมท่ราบทีม่าของมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม 
ทัง้น้ีเพราะ ผูบ้รหิารโรงเรยีน คอื กลไกของความสาํเรจ็ของภารกจิของโรงเรยีนทุกเรือ่ง    
   2. ฝึกอบรมครทูีจ่ะมาทาํหน้าทีค่รบูรรณารกัษ์ เพือ่การเตรยีมพรอ้มรบัโครงการ  เชน่ 
การดาํเนินงานหอ้งสมดุพืน้ฐาน การจดัวางชัน้หนงัสอื การจดันิทรรศการ การยมื-คนื การเกบ็สถติต่ิางๆ  
ดว้ยวธิทีีง่า่ยต่อการปฏบิตั ิรวมทัง้การจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น   
   3. แนะนําใหค้รบูรรณารกัษ์ทาํความ “รูจ้กั” หนงัสอืทีนํ่าไปมอบให ้ใหม้ากทีส่ดุเทา่ที่
จะทาํได ้ เพือ่ใหค้รบูรรณารกัษ์สามารถนําหนงัสอืดงักล่าวไปขยายผลกบัครผููส้อนและนกัเรยีน  
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   4. การมอบหนงัสอืและสือ่มลัตมิเีดยีใหแ้ต่ละโรงเรยีน ควรพจิารณาใหเ้หมาะสมกบั
ระดบัของนกัเรยีน โดยทีห่นงัสอืทุกเล่มจะตอ้งผา่นการพจิารณาคดัเลอืกและแยกแยะวา่เป็นหนงัสอืที่
เหมาะสาํหรบัเดก็ระดบัอนุบาล นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-6 หรอืชัน้มธัยมศกึษา และมอบให้
ตามความตอ้งการของโรงเรยีน ทัง้น้ีเพือ่ใหม้กีารใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้คา่  
   5. มกีารตดิตามประเมนิผล เพือ่ชว่ยเหลอืและสนบัสนุนครผููส้อนต่อการมสีว่นรว่มใน
การทาํกจิกรรมสง่เสรมิการอา่น อกีทัง้ยงัเป็นการกระตุน้ความสนใจของเดก็และครผููส้อนไปพรอ้มๆ กนั 
   6. กาํหนดใหโ้รงเรยีนดาํเนินโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัหนงัสอืในมมุหนงัสอื
เชงิคุณธรรม ระหวา่งครบูรรณารกัษ์ และ/หรอืครผููส้อน ในเขตพืน้ทีท่ีใ่กลเ้คยีงกนั 4-5 แหง่ เชน่ ชอบ
หนงัสอืเรือ่งใดมาก  ชอบเพราะเหตุใด  สามารถใชเ้ป็นสือ่การสอนไดเ้ป็นอยา่งดใีนวชิา................   ใน
ขณะเดยีวกนักนํ็านกัเรยีนทีไ่ดร้บัรางวลันกัอา่นดเีดน่ของโรงเรยีนมาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่งกนั 
เชน่ ทาํไมชอบอา่นเรือ่ง ชา้งขีโ้มโห ฯลฯ เป็นตน้ ทัง้น้ี ศนูยค์ุณธรรมจะตอ้งกาํหนดใหโ้รงเรยีนทีเ่สนอ
ขอโครงการมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ระบุแผนการดาํเนินงานโครงการดงักล่าวไวใ้นแผนปฏบิตังิาน และ
ใหจ้ดัอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ พรอ้มรายงานผลการดาํเนินงาน 
   7. โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ควรนําเสนอพืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการจดั
วางมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมทีช่ดัเจน หากพืน้ทีข่องหอ้งสมดุคบัแคบ จะตอ้งมหีอ้ง/หรอืบรเิวณทีม่พีืน้ที่
กวา้งขวางทีส่ามารถใชจ้ดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น และใชเ้ป็นทีอ่า่นหนงัสอืไดด้ว้ย 
   8. ศนูยค์ุณธรรมควรมเีจา้หน้าทีด่แูลรบัผดิชอบโครงการฯ อยา่งน้อย 1 คน  ทาํหน้าที่
ประสานงานและตดิตามประเมนิผลโรงเรยีนในเครอืขา่ยทัง้ในเชงิเอกสารและการลงพืน้ทีจ่รงิอยา่ง
สมํ่าเสมอ ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้กดิการตื่นตวัอยูต่ลอดเวลา และสง่ผลใหม้มุหนงัสอืน้ีเกดิประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง
และยัง่ยนื ซึง่จากผลของงานวจิยัน้ีสามารถชีช้ดัไดว้า่ มมุหนงัสอืน้ีมปีระโยชน์ต่อการสง่เสรมิพฒันา
คุณธรรมจรยิธรรม และนิสยัรกัการอา่น ของนกัเรยีน แต่ประโยชน์ดงักล่าวควรเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและ
สรา้งความยัง่ยนืใหเ้กดิขึน้ในโรงเรยีน จงึจาํเป็นตอ้งไดร้บัการสนบัสนุน/ชว่ยเหลอืจากศนูยค์ุณธรรม อกี
ทัง้ยงัเป็นการเพิม่มลูคา่ใหก้บัโครงการน้ีไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
  1. ควรศกึษาเกีย่วกบัรปูแบบและกระบวนการในการดาํเนินงานสง่เสรมิการเรยีนรู ้
โดยใช ้“มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” อกีครัง้หน่ึง ดว้ยวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ทีย่งตรง 
เทีย่งแท ้และชดัเจน 
  2. ควรศกึษาการใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมในทศันะของนกัเรยีน 
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ภาคผนวก 1 
แผนท่ีตัง้โรงเรียนกลุ่มประชากรและข้อมลูเพ่ือการติดต่อ 
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 แผนที่ตัง้โรงเรียนกลุ่มประชากร 
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รายชื่อโรงเรียนขนาดเลก็ อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 
โครงการ “พฒันามมุหนังสือเชิงคณุธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเลก็ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี” 
 
1. โรงเรียนที่ได้รบัการเสริมพลงัอาํนาจ จาํนวน 7 โรงเรียน 
รายชื่อโรงเรียน ผูอ้าํนวยการ / ผูป้ระสานงาน ที่อยู่ โทรศพัท/์โทรสาร / E-mail จาํนวนนักเรียน 
จาํนวนคร ู
(ผูบ้รหิาร  
ครบูรรณารกัษ์ 
และ ครูผูส้อน) 
1.โรงเรยีนบา้นเขาตะแบก ผอ.บญุนภสั  บุญไทร 
 
311/12 หมู.่4 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา 
 จ.ชลบุร ี20110 
089-091-2332 211 9 
นางสาววรศิรา สามหมอ  p-arttist@hotmail.com 
089-545-9939 
2. โรงเรยีนบา้นเขาหนิ ผอ.จนิดา  เกษศร ี 269/18 ม.6 ต.บ่อวนิ อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร ี20230 
038-345-273,  08-9833-1355 
jindasiri@hotmail.com 
248 9 
นางสาวพชัรนิทร ์ พนัธุจ์ง  089-6060795 
3. โรงเรยีนบา้นพนัเสดจ็นอก ผอ.ญาณวฒุ ิ บวัทอง 
นางพรพรรณ  ราศรสีทิธิ ์
หมู ่10 ต.เขาคนัทรง อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร ี20110 
087-997-8978 
085-174-9452 
213 8 
นายคมัภรีพร เขยีวอ่อน  080-6318911 
4. โรงเรยีนบา้นพนัเสดจ็ใน ผอ.อดศิร  เสรมิสนุทรศลิป์ 
 
หมู ่4 ต.บ่อวนิ อ.ศรรีาชา 
 จ.ชลบุร ี20230 
081-4523114 
 
202 8 
 
นางสาวรววิรรณ ตนัศริจิริพชัร 
 thani_da29@hotmail.com 
087-217-6223 
     084-869-9321 
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1. โรงเรียนที่ได้รบัการเสริมพลงัอาํนาจ จาํนวน 7 โรงเรียน (ต่อ) 
 
รายชื่อโรงเรียน ผูอ้าํนวยการ / ผูป้ระสานงาน ที่อยู่ โทรศพัท/์โทรสาร / E-mail จาํนวนนักเรียน 
จาํนวนคร ู
(ผูบ้รหิาร  
ครบูรรณารกัษ์ 
และ ครูผูส้อน) 
5. โรงเรยีนบา้นระเวงิ ผอ.ภาณุ   ภาณุพนิท ุ 12 หมู่ 7 ต.เขาคนัทรง อ.ศรรีาชา 
 จ.ชลบุร ี20110 
081-835-5750 52 5 
นางกมลา จารุเนตร  khaemmarin-k@hotmail.com 
086-366-6592 
6. โรงเรยีนบา้นหว้ยกร ุ ผอ.อจัฉรา  สนครีวีฒัน์ 
 
1/2 หมู ่7 ต.บางพระ อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร ี20110 
081-864-9310 
banhuaykru@hotmail.com 
sonkerewat999@hotmail.com 
141 8 
นางสรุพีร สขุข ี  081-762-4010 
7. โรงเรยีนวดัหนองคลา้ ผอ.กนัตทชั  บุตรคาํ หมู ่10 ต.บงึ อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร ี20230 
038-480-746,  08-9939-7004 277 13 
นางมณฑาทพิย ์ จติรตระกลู  089-748-5052 
รวม (โรงเรียนที่ได้รบัการเสริมพลงัอาํนาจ) 1,344      60           
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2. รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รบัการเสริมพลงัอาํนาจ จาํนวน 12 โรงเรียน 
 
รายชื่อโรงเรียน ผูอ้าํนวยการ / ผูป้ระสานงาน ที่อยู่ โทรศพัท/์โทรสาร / E-mail จาํนวนนักเรียน 
จาํนวนคร ู
(ผูบ้รหิาร  
ครบูรรณารกัษ์ 
และ ครูผูส้อน) 
1. โรงเรยีนบา้นโคง้ดารา ผอ.ประทปี ปรชีา 
 
349 หมู.่6 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร ี20110 
081-865-1806 
 
272 14 
นางศริริตัน์ อุ่นประดษิฐ ์  089-8349677 
2. โรงเรยีนบา้นทางตรง ผอ.สายณัห ์ อนนัตชาต ิ
 
หมู ่12 ต.บางพระ อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร ี20110 
081-945-4550 
 
125 7 
นางออ้ยทพิย ์อนิทรวเิชยีร  081-7340782 
3. โรงเรยีนบา้นเนินตอง ผอ.สมนึก  สรุะกุล 
 
503 หมู่ 2 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร ี20110 
081-4574230 
 
57 4 
นางสาวพรกมล  ชา้งเปีย   089-407-4259 
4. โรงเรยีนบา้นวงัคอ้ ผอ.ธวชัชยั  ชเูชดิ หมู ่6 ต.บงึ อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร ี20230 
081-723-9491 185 10 
นางธมลวรรณ  พาอุ่นใจ  081-637-7059 
5. โรงเรยีนบา้นหบุบอน ผอ.อศัวนิ  ราวุธกุล 
 
539 หมู่ 1 ต.เขาคนัทรง อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร ี20110 
081-781-5885 
 
290 13 
นางเสาวรนิทร ์มงคลทรพัย ์  086-144-0538 
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2. รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รบัการเสริมพลงัอาํนาจ จาํนวน 12 โรงเรียน (ต่อ) 
 
รายชื่อโรงเรียน ผูอ้าํนวยการ / ผูป้ระสานงาน ที่อยู่ โทรศพัท/์โทรสาร / E-mail จาํนวนนักเรียน 
จาํนวนคร ู
(ผูบ้รหิาร  
ครบูรรณารกัษ์ 
และ ครูผูส้อน) 
6. โรงเรยีนวดัเขาฉลาก ผอ.อรณุี  พงษ์สวุริยิสกุล หมู ่4 ต.บางพระ อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร ี20110 
038-310-006 
Fax: 038-310-006      
086-845-4487 
khaochalak@hotmail.com 
arunee_pong@hotmail.com 
167 9 
นางนํ้าเงนิ อานามวฒัน์  086-145-0769 
7. โรงเรยีนวดัจุกกะเฌอ ผอ.อาํพล  อนิกลํ่า หมู ่1 ต.บงึ อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร ี20230 
081-570-0652 346 14 
นางสาวแจม่สริ ิ ไชยพรหมมา   
8. โรงเรยีนวดันาพรา้ว ผอ.บุษบาวรร  แจง้ชื่น หมู ่5 ต.สรุศกัดิ ์อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร ี20110 
089-832-4003 465 27 
นางทศันีย ์ เภาวเิศษ  089-752-4525 
9. โรงเรยีนวดัพระประทานพร ผอ.ไชยา  บุญเรอืง 266/2 ต.สรุศกัดิ ์อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร ี20110 
081-758-5444 255 11 
นางเพญ็ศร ี นาคปฐม  087-942-9751 
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2. รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รบัการเสริมพลงัอาํนาจ จาํนวน 12 โรงเรียน (ต่อ) 
 
รายชื่อโรงเรียน ผูอ้าํนวยการ / ผูป้ระสานงาน ที่อยู่ โทรศพัท/์โทรสาร / E-mail จาํนวนนักเรียน 
จาํนวนคร ู
(ผูบ้รหิาร  
ครบูรรณารกัษ์ 
และ ครูผูส้อน) 
10. โรงเรยีนวดัพบิลูสณัหธรรม ผอ.ประภา  ตนัตวิฒุ ิ หมู ่3 ต.สรุศกัดิ ์อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร ี20110 
089-813-3881,  038-313-903 
praphapen@hotmail.com 
263 9 
นางกฤษณา มขุประดบั  085-167-1422 
11. โรงเรยีนวดัวงัหนิ ผอ.สญัชยั  ฉลาดคดิ 
 
หมู ่1 ต.สรุศกัดิ ์อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร ี20110 
086-060-4216 
 
210 10 
นางรตันา  เรอืงหริญัวนิช  086-067-8735 
12. โรงเรยีนวดัอมัพวนั ผอ.ประสงค ์ ซือ้ประเสรฐิ 
 
หมู ่4 ต.บงึ อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร ี20230 
038-372-323 348 10 
นางสาวอุดมพร ฤทธิม์นตร ี
 
 081-153-8352 
รวม (โรงเรียนที่ไม่ได้รบัการเสริมพลงัอาํนาจ) 2,983 138 
รวมทัง้หมด 4,327 198 
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ภาคผนวก 2 
แบบสอบถาม 
2.1 แบบสอบถาม 
2.1.1 แบบสอบถามครบูรรณารกัษ์ 
2.1.2 แบบสอบถามครผููส้อน 
2.2 เอกสารประเมินคณุภาพเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมลู 
2.3 แบบบนัทึกสภาพโรงเรียนและมมุหนังสือเชิงคณุธรรม 
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                46/7 หมูบ่า้นมอืงแกว้ ถ.บางนา-ตราด   
                ต.บางแกว้ อ.บางพล ี จ.สมทุรปราการ 10540 
           โทรศพัท ์081-808-1571 
 
         20 เมษายน  2554 
 
เรือ่ง  ขอความรว่มมอืตอบแบบสอบถาม 
 
เรยีน 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  แบบสอบถามโครงการวจิยัและตดิตามผล “โครงการวจิยัและพฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเพือ่เป็น 
  แหลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร”ี จาํนวน 2 ชุด 
           1. แบบสอบถามสาํหรบัครบูรรณารกัษ์ / หรอืครผููท้าํหน้าทีบ่รรณารกัษ์    จาํนวน 1 ฉบบั 
           2. แบบสอบถามสาํหรบัครผููส้อน  จาํนวน      ฉบบั 
 
  ดว้ย ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคุณธรรม (ศนูยค์ุณธรรม) ไดม้อบหมายใหค้ณะผูว้จิยั ซึง่
มรีองศาสตราจารยส์พุฒัน์ สอ่งแสงจนัทร ์เป็นหวัหน้าโครงการ  ดาํเนินการวจิยัและตดิตามผล “โครงการวจิยัและ
พฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร”ี   
 
  ในการน้ี คณะผูว้จิยัใครข่อความอนุเคราะหจ์ากทา่น ใหค้รบูรรณารกัษ์/หรอืครผููท้าํหน้าทีบ่รรณารกัษ์
และครผููส้อน ในโรงเรยีนของท่าน ตอบแบบสอบถาม ทัง้น้ีเพือ่ประโยชน์ในการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และพฒันาเป็น 
องคค์วามรูต้น้แบบในการดาํเนินงานมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูส้าํหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ต่อไป   
ทัง้น้ีใครข่อความกรณุาใหค้รบูรรณารกัษ์/หรอืครผููท้าํหน้าทีบ่รรณารกัษ์ ดาํเนินการแจกแบบสอบถาม เกบ็รวบรวม 
และสง่คนื ภายในวนัที ่20 พฤษภาคม 2554  โดยใสซ่องทีแ่นบมาและสง่ทางไปรษณีย ์
 
  คณะผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากทา่น จงึใครข่อขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
            ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
           (รองศาสตราจารยส์พุฒัน์ สอ่งแสงจนัทร)์ 
              หวัหน้าโครงการ 
 
ผูป้ระสานงาน: 
  ผูช้ว่ยศาสตราจารยน์งนารถ ชยัรตัน์ 
  โทรศพัท ์ 081-300-2558 
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แบบสอบถามครบูรรณารกัษ์ 
โครงการวิจยัและติดตามผล “โครงการวิจยัและพฒันามมุหนังสือเชิงคณุธรรม  
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเลก็ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ” 
 
 
คาํช้ีแจง  
  1. แบบสอบถามน้ีมวีตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาและตดิตามผล “โครงการวจิยัและ
พฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร”ี  
  2. กรณุาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ   คาํตอบของทา่นจะไมส่ง่ผลใดๆ 
ต่อทา่น เพราะจะนําเสนอในภาพรวม แต่จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และ 
พฒันาเป็นองคค์วามรูต้น้แบบในการดาํเนินงาน “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ต่อไป 
  3. แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 4 ตอน คอื 
   3.1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
   3.2 รปูแบบ และกระบวนการ ในการดาํเนินกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูโ้ดยใช้
มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้
   3.3 ปญัหา อุปสรรค ในการดาํเนินงาน “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” 
   3.4 เรือ่งเกีย่วกบัศนูยค์ุณธรรม 
  4. นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
   4.1 หนังสือ หรอื ทรพัยากร  หมายถงึ หนงัสอืเชงิคุณธรรม ทีจ่ดัเกบ็รวมอยู่
ใน “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” 
   4.2 การจดักิจกรรม  หมายถงึ กจิกรรมทีจ่ดัขึน้โดยใชห้นงัสอืใน “มมุ
หนงัสอืเชงิคุณธรรม” เพือ่สง่เสรมิการใช ้“มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” และสง่เสรมิการอา่น 
   4.3 อปุกรณ์และสถานท่ี หมายถงึ อุปกรณ์ เทคโนโลย ีและสถานที ่ทีใ่ชใ้น
การจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการใช ้“มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” และสง่เสรมิการอา่น 
 
 
          
 
            ต่อไปน้ีเป็นคําถาม 
          โปรดตอบคําถามใหค้รบทกุขอ้ 
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ตอนท่ี 1 
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 
คาํช้ีแจง   
 โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงใน     หรอื เตมิคาํในชอ่งวา่ง ทีต่รงกบัสภาพเป็นจรงิของตวั
ทา่น 
 
  1. เพศ      
       หญงิ     ชาย 
  2. อายุ      
       ตํ่ากวา่ 30 ปี   30-40 ปี      ตัง้แต่ 41 ปี ขึน้ไป 
  
    3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ    ปรญิญาตร ี   ปรญิญาโท 
           อื่นๆ (ระบุ) ...................................................... 
  4. สาขาวชิาทีส่าํเรจ็การศกึษา ..................................................................................... 
 
  5. ประสบการณ์ในการทาํหน้าทีค่รบูรรณารกัษ ์
       1-2 ปี       3-5 ปี      6 ปี ขึน้ไป 
       อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................. 
  6. ภาระงานสอน  วชิาทีส่อนคอื  
    1) ....................................................  จาํนวนชัว่โมง/สปัดาห ์.......................... 
    2) ....................................................  จาํนวนชัว่โมง/สปัดาห ์.......................... 
    3) .................................................... จาํนวนชัว่โมง/สปัดาห ์.......................... 
  7. ภาระงานอื่นๆ 
    1) ....................................................  จาํนวนชัว่โมง/สปัดาห ์.......................... 
    2) ....................................................  จาํนวนชัว่โมง/สปัดาห ์.......................... 
  8. ประสบการณ์ในการสอน 
       ตํ่ากวา่ 10 ปี   10-20 ปี      21 ปี ขึน้ไป 
       อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................. 
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  9. ประสบการณ์ดา้นการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
      เขา้รบัการอบรมดา้นการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 
      ศกึษาหาความรูด้ว้ยตวัเอง 
      จากการเขา้รว่มประชุม /สมัมนา 
      ไมเ่คยมปีระสบการณ์มาก่อน 
      อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................. 
  10. ทา่น “รูจ้กั” หนังสือ ใน “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” มากน้อยเพยีงไร 
     รูจ้กัดทีุกเล่ม     รูจ้กัประมาณ 80-90%       
     รูจ้กัประมาณ 60-70%   รูจ้กัประมาณ 40-50%  
     รูจ้กัน้อยกวา่ 40%  อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................... 
 
 
 
 
 
ตอนท่ี 2 
รปูแบบ และกระบวนการ ในการดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
โดยใช้มมุหนังสือเชิงคณุธรรมเป็นแหล่งเรียนรู ้
 
คาํช้ีแจง 
  โปรดเตมิคาํ/ขอ้ความลงในชอ่งวา่ง หรอื ทาํเครือ่งหมาย  ลงใน     ทีต่รงกบัสภาพ
เป็นจรงิของหอ้งสมดุของท่าน 
 
  1. โรงเรยีนของทา่นไดเ้ขา้รว่มการเสรมิพลงัอาํนาจเกีย่วกบัการจดักจิกรรมสง่เสรมิการใช ้ 
“มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” หรอืไม ่
     เขา้รว่ม    
     ไมไ่ดเ้ขา้รว่ม   เพราะ .............................................................................. 
  2. จาํนวนนกัเรยีน รวมทัง้หมด ...............................................  คน 
  3. จาํนวนคร ูรวมทัง้หมด ........................................................ คน 
  4. จาํนวนผูเ้ขา้ใชห้อ้งสมดุ ปี พ.ศ. 2553 
   4.1 นกัเรยีน ................................................................  คน 
   4.2 คร ู.........................................................................  คน 
   4.3 ผูป้กครอง ............................................................... คน 
   4.4 อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................................... คน 
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  5. ปรมิาณการยมืหนงัสอืในหอ้งสมดุ ปี พ.ศ. 2553 
   5.1 นกัเรยีน ................................................................... เล่ม 
   5.2 คร ู........................................................................... เล่ม 
   5.3 ผูป้กครอง ................................................................ เล่ม 
   5.4 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................... เล่ม 
 
  6. ปรมิาณ การยืมหนังสือในมมุหนังสือเชิงคณุธรรม ในรอบปี 2553 ทีผ่า่นมา 
   6.1 ผูย้มื      จาํนวน  ..............................  คน       ไมไ่ดเ้กบ็สถติ ิ
   6.2  หนงัสอื     จาํนวน ................................. เล่ม   ไมไ่ดเ้กบ็สถติ ิ
      
  7. การใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมของครแูละนกัเรยีน   (ตอบไดม้ากกวา่ 1 
ขอ้) 
      ครแูละนกัเรยีนยมืหนงัสอืไปอา่น 
      เป็นแหลง่คน้ควา้เตรยีมการสอนของคร ู
      เป็นทีจ่ดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นใหก้บันกัเรยีน 
      เป็นแหลง่ทีน่กัเรยีนมาเลอืกอา่นหนงัสอืเชงิคุณธรรมตามความสนใจ 
      เป็นแหลง่ทีค่รใูหน้กัเรยีนมาศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรม
เพิม่เตมิ 
     จากการเรยีนในชัน้ 
      เป็นแหลง่ทีค่รพูานกัเรยีนมาทาํกจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม 
      เป็นทีท่ีน่กัเรยีนมาทาํกจิกรรมทางคุณธรรมจรยิธรรมรว่มกนัเป็นกลุ่ม 
      อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................................... 
 
  8. จาํนวนครัง้ที ่ครพูานักเรียนเข้าใช้ มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ในรอบปี พ.ศ. 2553 
      รวมจาํนวนครัง้ตลอดปี ......................................... ครัง้   
  
  9. ในแต่ละครัง้ทีค่รพูานกัเรยีนเขา้ใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ใชเ้วลาโดยเฉลีย่ประมาณ
...........ชัว่โมง 
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  10. การจดัโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมใหก้บันกัเรยีนในรอบปี 
พ.ศ. 2553 
    10.1 ในรอบปี พ.ศ. 2553   ทา่นไดก้าํหนดโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิการใช ้“มมุ
หนงัสอืเชงิคุณธรรม” เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน ไวใ้นแผนปฏบิตังิานประจาํปีหรอืไม ่      
        กาํหนดไว ้  
       ไมไ่ดก้าํหนด  
        อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................... 
   10.2 จาํนวนโครงการ/กจิกรรม ทัง้หมดทีจ่ดัในรอบปี 2553 จาํนวน ............... 
โครงการ/กจิกรรม 
 
   10.3 โปรดระบรุายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้ “มมุหนังสือ
เชิงคณุธรรม” ในรอบปี 2553 ทุกโครงการ/กิจกรรม  
   คาํช้ีแจง  1) โครงการ/กจิกรรมใดทีท่า่นคดิวา่ ประสบผลสาํเรจ็ เป็นทีส่นใจของ
นกัเรยีน ขอให้ระบมุา 1 โครงการ/กิจกรรม  โดยทาํเครื่องหมายดอกจนั ( * ) ท่ีโครงการ/กิจกรรม 
นัน้ 
      2) ต่อไปน้ี เป็นตวัอยา่งการกรอกรายละเอยีด 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ จาํนวนครัง้/ปี 
 
ระยะเวลา
(วนั) 
 
ผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 
(คน) 
วิธีการ / ขัน้ตอน 
การดาํเนินงาน 
งบประมาณ 
(ให้ระบวุ่าเป็น
งบประมาณภายใน 
หรือ ภายนอก หรือ 
ไม่ต้องใช้งบประมาณ) 
(ตวัอยา่ง 1) 
ยอดนักอ่าน  
เพือ่สง่เสรมิและปลกูฝงันิสยั 
รกัการอ่าน 
ภาคเรยีนละ 1 
ครัง้ 
รวม 2 ครัง้ 
ตลอดทัง้  
2 ภาค
เรยีน 
ภาคเรยีน
ละ
ประมาณ  
50 คน 
1. เขยีนโครงการและแต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนนิงาน 
2. กาํหนด กฎเกณฑ ์กตกิา และเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ประกาศรบัสมคัรผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม และแจกแบบ
บนัทกึการอ่าน 
4. ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมอ่านหนงัสอืจากมมุหนงัสอืเชงิ
คณุธรรม แลว้บนัทกึสาระในแบบบนัทกึการอ่าน 
5. สรปุสถติขิองยอดนกัอ่านในปลายภาคเรยีน แยก
เป็นแต่ละระดบัชัน้ และประกาศผูไ้ดร้บัรางวลั มอบ
รางวลั และเกยีรตบิตัร 
6. ประเมนิผลการดาํเนินงานเมื่อเสรจ็สิน้โครงการ 
 
ภาคเรยีนละ  
2,000 บาท  
โดยใชง้บประมาณ
ภายใน 
โรงเรยีน 
 
 
 
 
             ต่อไป เป็นแบบกรอกรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ จาํนวนครัง้/ปี 
 
ระยะเวลา
(วนั) 
 
ผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 
(คน) 
วิธีการ / ขัน้ตอน 
การดาํเนินงาน 
งบประมาณ 
(ให้ระบวุ่าเป็น
งบประมาณภายใน 
หรือ ภายนอก หรือ 
ไม่ต้องใช้งบประมาณ) 
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  11.  ขอใหท้า่น ระบุชื่อหนงัสอืใน “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ทีน่กัเรยีนชอบอา่น  มา 10 
ชื่อ 
    11.1 ................................................................................................................ 
    11.2 ................................................................................................................ 
    11.3 ................................................................................................................ 
    11.4 ................................................................................................................ 
    11.5 ................................................................................................................ 
    11.6 ................................................................................................................ 
    11.7 ................................................................................................................ 
    11.8 ................................................................................................................ 
    11.9 ................................................................................................................ 
    11.10 .............................................................................................................. 
 
  12. ทา่นตอ้งการ หนงัสอื หรอื สือ่ ประเภทใด / ลกัษณะใด จากศนูยค์ุณธรรม โปรดระบุ 
รายละเอยีด 
   12.1 หนงัสอื .......................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
  12.2  สือ่................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... 
   12.3  อื่นๆ ............................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................... 
             ........................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 3 
ปัญหา อปุสรรค ในการดาํเนินงาน “มมุหนังสือเชิงคณุธรรม” 
 
คาํช้ีแจง 
  โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งทีต่รงกบัระดบัปญัหาการดาํเนินงาน “มมุหนงัสอื 
เชงิคุณธรรม” ในหอ้งสมดุของทา่น ตามความเป็นจรงิ 
 
รายการ 
ระดบัปัญหา 
มาก 
ท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยท่ีสดุ/ 
หรือไม่มี
เลย 
ด้านทรพัยากร 
1. หนงัสอืมจีาํนวนน้อย ไมเ่พยีงพอต่อความ
ตอ้งการ 
     
2. หนงัสอืสว่นใหญ่ไมม่คีวามทนัสมยั      
3. เน้ือหาสาระเน้นคุณธรรมชดัเจนมากเกนิไป      
4. ลกัษณะรปูเล่มหนงัสอืสว่นใหญ่ไมเ่ป็นที่
ดงึดดูใจ      
5. ชื่อเรือ่งของหนงัสอื ไมส่อดคลอ้งกบัวยัของ
นกัเรยีนทาํใหน้กัเรยีนไมส่นใจอา่น      
6. หนงัสอืเล่มทีน่กัเรยีนชอบอา่น มเีพยีงเล่ม
เดยีว      
7. เน้ือหาของหนงัสอืสว่นใหญ่ ไมเ่หมาะสมกบั
ระดบัความรูข้องนกัเรยีน      
8. เน้ือหาของหนงัสอืสว่นใหญ่ ไมต่รงกบัความ
สนใจของนกัเรยีน       
9. หนงัสอืสว่นใหญ่เป็นปกออ่น ทาํใหฉ้ีกขาด
งา่ย      
ด้านการจดักิจกรรม 
1. งบประมาณในการจดักจิกรรมมน้ีอย ทาํให้
ไมส่ามารถจดักจิกรรมทีห่ลากหลายได ้
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รายการ 
ระดบัปัญหา 
มาก 
ท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยท่ีสดุ/ 
หรือไม่มี
เลย 
2. ครบูรรณารกัษ์ทีร่บัผดิชอบมภีาระงานมาก 
ทาํใหไ้มส่ามารถปลกีเวลามาจดักจิกรรมได ้      
3. ครบูรรณารกัษ์ไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ
และวธิกีารในการจดักจิกรรม      
4. ครบูรรณารกัษ์ไมม่ปีระสบการณ์เกีย่วกบัการ
จดักจิกรรมสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ทาํใหไ้ม่
สามารถคดิกจิกรรมทีเ่หมาะสมได ้
     
5. ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืในการจดักจิกรรม จาก
ครผููส้อน      
6. ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืในการจดักจิกรรม จาก
ผูป้กครอง       
7. ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากฝา่ยบรหิาร ในการ
จดักจิกรรม  
 
     
ด้านอปุกรณ์และสถานท่ี 
1. ชัน้วางหนงัสอืมน้ีอย ตอ้งวางหนงัสอืซอ้นกนั 
ทาํใหก้ารคน้หาไมส่ะดวก 
     
2. โรงเรยีนไมม่คีวามพรอ้มในเรือ่งอุปกรณ์ และ
เทคโนโลย ีในการจดักจิกรรม      
3. โรงเรยีนไมม่คีวามพรอ้มในเรือ่งสถานที ่
สาํหรบัจดักจิกรรม      
4. หอ้งสมดุคบัแคบ ไมส่ามารถจดัมมุหนงัสอืให้
ดสูวยงาม สะดวกสบายได ้
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รายการ 
ระดบัปัญหา 
มาก 
ท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยท่ีสดุ/ 
หรือไม่มี
เลย 
ด้านการดาํเนินงาน 
1. ครบูรรณารกัษ์มภีาระงานมาก ไมม่เีวลามา
ดาํเนินงาน “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ไดอ้ยา่ง
เตม็ที ่
     
2. ครผููส้อน ไมใ่หค้วามรว่มมอืในการ
ดาํเนินงาน      
3. ฝา่ยบรหิารของโรงเรยีน ไมใ่หค้วามสาํคญั
ต่อ “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม”       
4. ฝา่ยบรหิารของโรงเรยีนไมใ่หก้ารสนบัสนุน 
ในเรือ่ง ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัมมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม 
     
5. การขออนุมตัเิรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบั “มมุ
หนงัสอืเชงิคุณธรรม” มกัจะไมไ่ดร้บัอนุมตัิ
เหมอืนเรือ่งอื่นๆ ทัว่ไป 
     
6. โรงเรยีนไมม่แีผนงานเกีย่วกบั “มมุหนงัสอื
เชงิคุณธรรม” ทีช่ดัเจน      
 
 ปัญหาอ่ืนๆ  
  ดา้นทรพัยากร ...................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
  ดา้นการจดักจิกรรม .............................................................................................. 
 ................................................................................................................................... 
  ดา้นอุปกรณ์และสถานที ่....................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
  ดา้นการดาํเนินงาน ............................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 
 ข้อเสนอแนะ  
 .......................................................................................................................................... 
            .......................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 4 
เร่ืองเก่ียวกบัศนูยค์ณุธรรม 
 
คาํช้ีแจง   
  โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงใน    หรอื เตมิคาํในชอ่งวา่ง ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของ
ทา่น 
 
  1. ทา่น “รูจ้กั”  ศนูยค์ณุธรรม  มากน้อยเพยีงใด 
     รูจ้กัป็นอยา่งด ี   รูจ้กัพอประมาณ 
     รูจ้กัเลก็น้อย    รูจ้กัแต่เพยีงชื่อ 
  2. ทา่นคดิวา่จะแนะนํา “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ใหช้มุชนไดรู้จ้กัหรอืไม ่
     แนะนําอยา่งแน่นอน   ไมจ่าํเป็นตอ้งแนะนํา 
     อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................... 
  3. ทา่นคดิวา่กจิการ “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” น้ีควรขยายไปยงัหอ้งสมดุอื่น หรอืไม ่
     ควรขยาย   เพราะ ..................................................................................
     ไมค่วรขยาย  เพราะ .................................................................................. 
  4. ทา่นตอ้งการมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ ของศนูยค์ณุธรรม หรอืไม ่
     ตอ้งการ 
     ไมต่อ้งการ  เพราะ ..................................................................................... 
  5. ทา่นตอ้งการใหศ้นูยค์ุณธรรม จดักจิกรรมทางดา้นคุณธรรมจรยิธรรม และการสง่เสรมิ 
การอา่น ในโรงเรยีนของทา่นหรอืไม ่
     ตอ้งการ 
     ไมต่อ้งการ  เพราะ (โปรดระบุ) ................................................................... 
 6. ขอ้คดิเหน็อื่นๆ ............................................................................................................... 
             ........................................................................................................................................... 
 
 
จบแบบสอบถาม 
ขอขอบคณุในความรว่มมือ 
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แบบสอบถามครผููส้อน 
โครงการวิจยัและติดตามผล “โครงการวิจยัและพฒันามมุหนังสือเชิงคณุธรรม 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเลก็ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ” 
 
คาํช้ีแจง  
  1. แบบสอบถามน้ีมวีตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาและตดิตามผล “โครงการวจิยัและพฒันา 
มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร”ี  
  2. กรณุาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ   คาํตอบของทา่นจะไมส่ง่ผลใดๆ ต่อทา่น  
เพราะจะนําเสนอในภาพรวม แต่จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และ พฒันาเป็น 
องคค์วามรูต้น้แบบในการดาํเนินงาน “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ต่อไป 
  3. แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 4 ตอน คอื 
   3.1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
   3.2 การใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมเป็นแหล่งเรยีนรู ้
  3.3 ปญัหา อุปสรรค ในการจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการใช ้“มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม”  
เป็นแหล่งเรยีนรู ้
  3.4 เรือ่งเกีย่วกบัศนูยค์ุณธรรม 
  4. นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
   4.1 หนังสือ หรอื ทรพัยากร  หมายถงึ หนงัสอืเชงิคุณธรรม ทีจ่ดัเกบ็รวมอยูใ่น 
“มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” 
   4.2 การจดักิจกรรม  หมายถงึ กจิกรรมทีจ่ดัขึน้โดยใชห้นงัสอืใน “มมุหนงัสอื 
เชงิคุณธรรม” เพือ่สง่เสรมิการใช ้“มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” และสง่เสรมิการอา่น 
   4.3 อปุกรณ์และสถานท่ี หมายถงึ อุปกรณ์ เทคโนโลย ีและสถานที ่ทีใ่ชใ้นการจดั 
กจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการใช ้“มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” และสง่เสรมิการอา่น 
 
    
 
        ต่อไปนีเ้ป็นคาํถาม  
        โปรดตอบคาํถามใหค้รบทกุขอ้    
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ตอนท่ี 1 
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
คาํช้ีแจง   
  โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงใน     หรอื เตมิคาํในชอ่งวา่ง ทีต่รงกบัสภาพเป็นจรงิของตวั
ทา่น 
  1. เพศ      
        หญงิ    ชาย 
  2. อายุ      
        ตํ่ากวา่ 30 ปี   30-40 ปี      ตัง้แต่ 41 ปี ขึน้ไป 
 
  3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ  ปรญิญาตร ี   ปรญิญาโท 
         อื่นๆ (ระบุ) .............................................................. 
  4. วชิาทีส่อน 
   4.1 .........................................................  จาํนวนชัว่โมง/สปัดาห ์.......................... 
   4.2 .........................................................  จาํนวนชัว่โมง/สปัดาห ์.......................... 
   4.3 .........................................................  จาํนวนชัว่โมง/สปัดาห ์.......................... 
  5. ภาระงานอื่น 
   5.1 ........................................................................................................................ 
   5.2 ........................................................................................................................ 
  6. ประสบการณ์ในการสอน 
        ตํ่ากวา่ 10 ปี   10-20 ปี      21 ปี ขึน้ไป 
        อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................. 
 
  7. ประสบการณ์ดา้นการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
        เขา้รบัการอบรมดา้นการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 
        ศกึษาหาความรูด้ว้ยตวัเอง 
        จากการเขา้รว่มประชุม /สมัมนา 
        ไมเ่คยมปีระสบการณ์มาก่อน 
        อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................. 
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ตอนท่ี 2 
การใช้ประโยชน์จากมมุหนังสือเชิงคณุธรรมเป็นแหล่งเรียนรู ้
คาํช้ีแจง 
  โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงใน     หรอื เตมิคาํในชอ่งวา่ง ตามความเป็นจรงิ 
  
  1.  ในรอบปีทีผ่า่นมา ทา่นเขา้ใช ้“มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” บ่อยครัง้เพยีงใด 
       เดอืนละหลายๆ ครัง้ 
       ประมาณเดอืนละครัง้  
       ประมาณสองเดอืน / ครัง้    
       ประมาณสามเดอืน / ครัง้ 
       อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... 
 
 2. จุดประสงคใ์นการใช ้“มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ของทา่น คอื (โปรดเรยีงลาํดบัความสาํคญั  
จากสาํคญัมากทีส่ดุคอื 1  ไปจนถงึสาํคญัน้อยทีส่ดุ  ใหค้รบทุกขอ้) 
       คน้ควา้เตรยีมการสอน 
       เป็นทีจ่ดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นใหก้บันกัเรยีน 
       ยมืไปใชใ้นการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นใหก้บันกัเรยีน 
       เป็นแหล่งใหน้กัเรยีนมาศกึษาคน้ควา้ 
       ศกึษาหาความรูส้าํหรบัตนเอง 
       เพือ่หาขอ้คดิ ขอ้ควรคาํนึงในการดาํเนินชวีติ  
       เพือ่การพกัผอ่น คลายเครยีด 
       ยมืไปใหส้มาชกิในครอบครวั เพือ่น ฯลฯ ไดอ้า่น 
 
  3. ทา่นคดิวา่ “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ใหป้ระโยชน์อะไรแก่ทา่น (โปรดเรยีงลาํดบั 
ความสาํคญั จากสาํคญัมากทีส่ดุคอื 1  ไปจนถงึสาํคญัน้อยทีส่ดุ  ใหค้รบทุกขอ้) 
       ไดค้วามรูแ้ละแนวคดิดา้นคุณธรรมจรยิธรรมมากขึน้ 
       ชว่ยใหม้มุมองเกีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรมกวา้งขวางขึน้ 
       เกดิความมัน่ใจมากขึน้ เมือ่ตอ้งสอนในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุธรรม
จรยิธรรม  
       ทาํใหเ้กดิเครอืขา่ยการอา่น โดยการบอกต่อคนอื่น 
       ชว่ยใหม้สีต ิเกดิคตเิตอืนใจ 
       ทาํใหจ้ติใจเยอืกเยน็ และสงบมากขึน้ 
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  4. ในรอบปีทีผ่า่นมา ทา่นไดพ้านกัเรยีนเขา้ใช ้“มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” มากน้อยเพยีงใด 
      ประมาณสปัดาหล์ะครัง้ 
      ประมาณ 2 สปัดาห ์/ ครัง้ 
      ประมาณ 3 สปัดาห ์/ ครัง้ 
      ประมาณเดอืนละครัง้ 
      อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................... 
 
  5. ในแต่ละครัง้ทีพ่านกัเรยีนเขา้ใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ใชเ้วลาโดยเฉลีย่ประมาณ 
.........ชัว่โมง 
  6. การจดัโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิการใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรมใหก้บันกัเรยีน 
   6.1 ในรอบปี พ.ศ. 2553  ทา่นไดก้าํหนดโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิการใช ้“มมุหนงัสอื 
เชงิคุณธรรม” เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู ้ใหก้บันกัเรยีน หรอืไม ่
          กาํหนดไว ้  ไมไ่ดก้าํหนด  
       อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................. 
   6.2 จาํนวนโครงการ/กจิกรรม ทัง้หมดทีจ่ดัในรอบปี 2553 จาํนวน ............ โครงการ/
กจิกรรม 
   6.3 โปรดระบรุายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้ “มมุหนังสือเชิง 
คณุธรรม” ในรอบปี 2553 ทุกโครงการ/กิจกรรม  
    คาํช้ีแจง  1) โครงการ/กจิกรรมใดทีท่า่นคดิวา่ ประสบผลสาํเรจ็ เป็นทีส่นใจของ
นกัเรยีน  ขอให้ระบมุาเพียง 1 โครงการ/กิจกรรม  โดยทาํเครื่องหมายดอกจนั ( * ) ท่ีโครงการ/
กิจกรรมนัน้ 
       2) ต่อไปน้ี เป็นตวัอยา่งการกรอกรายละเอยีด 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ จาํนวนครัง้/ปี 
 
ระยะเวลา
(วนั) 
 
ผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 
(คน) 
วิธีการ / ขัน้ตอน 
การดาํเนินงาน 
งบประมาณ 
(ให้ระบวุ่าเป็น
งบประมาณ
ภายใน หรือ 
ภายนอก หรือ 
ไม่ต้องใช้
งบประมาณ) 
(ตวัอยา่ง 1) 
ยอดนักอ่าน  
เพือ่สง่เสรมิและปลกูฝงันิสยั 
รกัการอ่าน 
ภาคเรยีนละ 1 
ครัง้ 
รวม 2 ครัง้ 
ตลอดทัง้  
2 ภาค
เรยีน 
ภาคเรยีน
ละ
ประมาณ  
50 คน 
1. เขยีนโครงการและแต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินงาน 
2. กาํหนด กฎเกณฑ ์กตกิา และเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ประกาศรบัสมคัรผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม และแจกแบบ
บนัทกึการอ่าน 
4. ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมอ่านหนงัสอืจากมมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม แลว้บนัทกึสาระในแบบบนัทกึการอ่าน 
5. สรปุสถติขิองยอดนกัอ่านในปลายภาคเรยีน แยก
เป็นแต่ละระดบัชัน้ และประกาศผูไ้ดร้บัรางวลั มอบ
รางวลั และเกยีรตบิตัร 
6. ประเมนิผลการดาํเนินงานเมื่อเสรจ็สิน้โครงการ 
 
ภาคเรยีนละ  
2,000 บาท  
โดยใช้
งบประมาณ
ภายใน 
โรงเรยีน 
 
 
 
 
             ต่อไป เป็นแบบกรอกรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ จาํนวนครัง้/ปี 
 
ระยะเวลา
(วนั) 
 
ผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 
(คน) 
วิธีการ / ขัน้ตอน 
การดาํเนินงาน 
งบประมาณ 
(ให้ระบวุ่าเป็น
งบประมาณ
ภายใน หรือ 
ภายนอก หรือ 
ไม่ต้องใช้
งบประมาณ) 
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ตอนท่ี 3 
ปัญหา อปุสรรค ในการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการใช้ “มมุหนังสือเชิงคณุธรรม” 
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
คาํช้ีแจง 
 โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งทีต่รงกบัระดบัปญัหา/อุปสรรค ของทา่น  ในการจดั 
กจิกรรมสง่เสรมิการใช ้“มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” เป็นแหล่งเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน ตามความเป็นจรงิ 
 
รายการ 
ระดบัปัญหา 
มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยท่ีสดุ/  
  หรือไม่มี
เลย 
1. มภีาระงานต่างๆ มาก ทาํใหไ้มม่เีวลา 
เตรยีมจดักจิกรรมได ้      
2. จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาทัง้หมดเพือ่การสอนใน 
ชัน้  ทาํใหไ้มส่ามารถแบ่งเวลามาจดักจิกรรม 
ได ้
     
3. ไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและวธิกีารใน 
การจดักจิกรรม      
4. ไมม่ปีระสบการณ์เกีย่วกบัการจดักจิกรรม 
สง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ทาํใหไ้มส่ามารถ 
คดิกจิกรรมทีเ่หมาะสมได ้
     
5. ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนในการจดักจิกรรม  
จากฝา่ยบรหิาร      
6. ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืในการจดักจิกรรม  
จากผูป้กครอง       
7. โรงเรยีนไมม่คีวามพรอ้มในเรือ่งอุปกรณ์  
และเทคโนโลย ีในการจดักจิกรรม      
8. โรงเรยีนไมม่คีวามพรอ้มในเรือ่งสถานที ่
สาํหรบัจดักจิกรรม      
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รายการ 
ระดบัปัญหา 
มาก
ท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยท่ีสดุ/  
  หรือไม่มี
เลย 
9. โรงเรยีนไมม่แีผนงานเกีย่วกบั “มมุหนงัสอืเชงิ 
คุณธรรม” ทีช่ดัเจน      
10. รายวชิาของกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีส่อน ไม ่
สามารถจดักจิกรรมเชงิคุณธรรมจรยิธรรมได ้      
11. งบประมาณในการจดักจิกรรมมน้ีอย ทาํใหไ้ม ่
สามารถจดักจิกรรมทีห่ลากหลายได ้      
 
  ปัญหาอ่ืนๆ   
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
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ตอนท่ี 4 
เร่ืองเก่ียวกบัศนูยค์ณุธรรม 
 
คาํช้ีแจง   
  โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงใน     หรอื เตมิคาํในชอ่งวา่ง ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของ
ทา่น 
 
  1. ทา่น “รูจ้กั”  ศนูยค์ณุธรรม  มากน้อยเพยีงใด 
     รูจ้กัป็นอยา่งด ี    รูจ้กัพอประมาณ 
     รูจ้กัเลก็น้อย    รูจ้กัแต่เพยีงชื่อ 
  2. ทา่นคดิวา่จะแนะนํา “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ใหช้มุชนไดรู้จ้กัหรอืไม ่
     แนะนําอยา่งแน่นอน   ไมจ่าํเป็นตอ้งแนะนํา 
     อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................... 
  3. ทา่นคดิวา่กจิการ “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” น้ีควรขยายไปยงัหอ้งสมดุอื่น หรอืไม ่
     ควรขยาย   เพราะ ......................................................................................... 
     ไมค่วรขยาย  เพราะ ......................................................................................... 
 4. ทา่นตอ้งการมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ ของศนูยค์ณุธรรม หรอืไม ่
     ตอ้งการ 
     ไมต่อ้งการ  เพราะ ............................................................................................ 
 5. ทา่นตอ้งการใหศ้นูยค์ุณธรรม จดักจิกรรมทางดา้นคุณธรรมจรยิธรรม และการสง่เสรมิการ
อา่น ในโรงเรยีนของทา่นหรอืไม ่
     ตอ้งการ 
     ไมต่อ้งการ  เพราะ (โปรดระบุ) .......................................................................... 
 6. ขอ้คดิเหน็อื่นๆ ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 
 
 
จบแบบสอบถาม 
ขอขอบคณุในความรว่มมือ 
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เอกสารประเมินคณุภาพเครื่องมือเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
 
1. ผูท้รงคณุวฒิุ 
  ผูท้รงคุณวุฒทิีป่ระเมนิคุณภาพเครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
   1.1 รองศาสตราจารยช์ศูร ี วงศร์ตันะ 
      นกัวชิาการอสิระ อดตีอาจารยป์ระจาํคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
      ศรนีครนิทรวโิรฒ 
    1.2 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วลิาสลกัษณ์  ชวัวลัล ี
      อาจารยป์ระจาํสถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
    1.3 รองศาสตราจารยล์ดัดาวลัย ์เกษมเนตร 
      อาจารยป์ระจาํสถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
2. แนวทางการประเมินคณุภาพ 
  ประเมนิคุณภาพเครือ่งมอืวจิยั ดว้ยการพจิารณาความตรงตามเน้ือหา (Content validity) 
โดยอาศยัดุลยพนิิจของทรงคุณวุฒ ิซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะเรือ่ง (Subject matter specialists) ซึง่แยก
เป็น2 ลกัษณะ คอื 
    2.1 แบบสอบถามทีเ่ป็นแบบตวัเลอืกและเตมิคาํ ใชว้ธิ ีFace validity โดยพจิารณาใน 
ประเดน็ความครอบคลุมของเน้ือหา และสาํนวนภาษาทีใ่ช ้ 
    2.2 แบบสอบถามทีเ่ป็นแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั ใชว้ธิกีารหาคา่ดรรชนีความ 
สอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence)  
   จากนัน้ ดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ข ตามคาํแนะนํา/หรอืขอ้เสนอแนะ ของผูท้รงคุณวุฒ ิ
ผูป้ระเมนิ 
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ค่าคะแนนความตรงตามเน้ือหาด้วยการหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง IOC 
ปัญหา อปุสรรค ของครบูรรณารกัษ์ ในการดาํเนินงาน “มมุหนังสือเชิงคณุธรรม” 
(รายการใดมคีา่ IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป ถอืวา่รายการนัน้มคีวามตรงตามเน้ือหาเป็นทีย่อมรบัได)้ 
            
รายการ 
 ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ 
รวมคะแนน ค่า IOC แปลผล 
 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
ด้านทรพัยากร 
1. หนงัสอืมจีาํนวนน้อย ไมเ่พยีงพอ 
 ต่อความตอ้งการ 
 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
2. หนงัสอืสว่นใหญ่ไมท่นัสมยั  1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
3. เน้ือหาสาระเน้นคุณธรรมชดัเจน 
มากเกนิไป  0 0 0 0 0.00 ไมเ่หมาะสม 
4. ลกัษณะรปูเล่มหนงัสอืไมเ่ป็นที ่
ดงึดดูใจ  1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
5. ชือ่เรือ่งของหนงัสอื ไมส่อดคลอ้ง 
กบัวยัของนกัเรยีน ทาํใหน้กัเรยีนไม ่
สนใจอ่าน 
 0 1 1 2 0.67 เหมาะสม 
6. หนงัสอืเล่มทีน่กัเรยีนชอบอ่าน ม ี
เพยีงเล่มเดยีว  0 1 0 1 0.33 ไมเ่หมาะสม 
7. เน้ือหาของหนงัสอื ไมเ่หมาะสม 
กบัระดบัความรูข้องนกัเรยีน  1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
8. เน้ือหาของหนงัสอื ไมต่รงกบั 
ความสนใจของนกัเรยีน   1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
9. รปูเล่มหนงัสอืเป็นปกอ่อน ทาํให ้
ฉีกขาดงา่ย 
 
 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
ด้านการจดักิจกรรม 
1. งบประมาณในการจดักจิกรรมม ี
น้อย ทาํใหไ้มส่ามารถจดักจิกรรมที ่
หลากหลายได ้
 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
2. ครบูรรณารกัษ์ทีร่บัผดิชอบมภีาระ 
งานมาก ทาํใหไ้มส่ามารถปลกีเวลา 
มาจดักจิกรรมได ้
 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
3. ครบูรรณารกัษไ์มม่คีวามรูเ้กีย่วกบั 
หลกัการและวธิกีารในการจดั 
กจิกรรม 
 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
4. ครบูรรณารกัษไ์มม่ปีระสบการณ์ 
เกีย่วกบัการจดักจิกรรมสง่เสรมิ 
คุณธรรมจรยิธรรม ทาํใหไ้มส่ามารถ 
คดิกจิกรรมทีเ่หมาะสมได ้
 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
5. ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืในการจดั 
กจิกรรม จากครผููส้อน  1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
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รายการ 
 ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวขาญ 
รวมคะแนน ค่า IOC แปลผล 
 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
6. ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืในการจดั 
กจิกรรม จากผูป้กครอง   1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
7. ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากฝา่ย 
บรหิาร ในการจดักจิกรรม   1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
8. โรงเรยีนไมม่แีผนงานเกีย่วกบั 
 “มุมหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ทีช่ดัเจน 
 
 0 1 1 2 0.67 เหมาะสม 
ด้านอปุกรณ์และสถานท่ี 
1. ชัน้วางหนงัสอืมน้ีอย ตอ้งวาง 
หนงัสอืซอ้นกนั ทาํใหก้ารคน้หาไม ่
สะดวก 
 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
3. โรงเรยีนไมม่คีวามพรอ้มในเรือ่ง 
อุปกรณ์ และเทคโนโลย ีในการจดั 
กจิกรรม 
 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
4. โรงเรยีนไมม่คีวามพรอ้มในเรือ่ง 
สถานที ่สาํหรบัจดักจิกรรม  1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
5. หอ้งสมดุคบัแคบ ไมส่ามารถจดั 
มมุหนงัสอืใหด้สูวยงาม สะดวกสบาย 
ได ้
 
 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
ด้านการดาํเนินงาน 
1. ครบูรรณารกัษ์มภีาระงานมาก ไม ่
มเีวลามาดาํเนินงาน “มมุหนงัสอืเชงิ 
คุณธรรม” ไดอ้ยา่งเตม็ที ่
 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
2. ครผูส้อน ไมใ่หค้วามรว่มมอืใน 
การดาํเนินงาน  1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
3. ฝา่ยบรหิารของโรงเรยีน ไมใ่ห ้
ความสาํคญัต่อ “มุมหนงัสอืเชงิ 
คุณธรรม” 
 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
4. การขออนุมตัเิรือ่งต่างๆ ที ่
เกีย่วกบัมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม ม ี
หลายขัน้ตอน และเสยีเวลาเป็นอยา่ง 
มาก 
 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
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ค่าคะแนนความตรงตามเน้ือหาด้วยการหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง IOC 
ปัญหา อปุสรรค ของครผููส้อนในการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการใช้ “มมุหนังสือเชิงคณุธรรม” 
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
(รายการใดมคีา่ IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป ถอืวา่รายการนัน้มคีวามตรงตามเน้ือหาเป็นทีย่อมรบัได)้ 
            
รายการ  ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม คะแนน ค่า IOC แปลผล  คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1. ครผููส้อนมภีาระงานมาก ทาํให้
ไมม่เีวลาเตรยีมจดักจิกรรมได ้  1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 
2. จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาทัง้หมดเพือ่ 
การสอนในชัน้ทาํใหไ้มส่ามารถ 
แบง่เวลามาจดักจิกรรมได ้
 1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 
3. ครผููส้อนไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบั 
หลกัการและวธิกีารในการจดั 
กจิกรรม 
 1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 
4. ครผููส้อนไมม่ปีระสบการณ์ 
เกีย่วกบัการจดักจิกรรมสง่เสรมิ 
คุณธรรมจรยิธรรม ทาํใหไ้ม ่
สามารถคดิกจิกรรทีเ่หมาะสมได ้
 1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 
5. ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนในการ 
จดักจิกรรมจากฝา่ยบรหิาร  1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
6. ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืในการจดั 
กจิกรรมจากผูป้กครอง   1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
7. โรงเรยีนไมม่คีวามพรอ้มใน 
เรือ่งอุปกรณ์ และเทคโนโลย ีใน 
การจดักจิกรรม 
 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
8. โรงเรยีนไมม่คีวามพรอ้มใน 
เรือ่งสถานทีส่าํหรบัจดักจิกรรม  1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
9. โรงเรยีนไมม่แีผนงานเกีย่วกบั  
“มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ที ่
ชดัเจน 
 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
10. รายวชิาของกลุ่มสาระการ 
เรยีนรู ้ไมส่ามารถจดักจิกรรม 
เชงิคุณธรรมจรยิธรรมได ้
 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
11. งบประมาณในการจดั 
กจิกรรมมน้ีอย ทาํใหไ้มส่ามารถ 
จดักจิกรรมทีห่ลากหลายได ้
 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
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แบบบนัทึกสภาพโรงเรียน และมมุหนังสือเชิงคณุธรรม 
 
 
ช่ือโรงเรียน ............................................................................................................................................................ 
ช่ือผูอ้าํนวยการ ..................................................................................................................................................... 
ช่ือครบูรรณารกัษ์ .................................................................................................................................................. 
วนั / เวลา ท่ีบนัทึก ................................................................................................................................................. 
 
สภาพโรงเรียน 
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 ............................................................................................................................................................... 
 
 2. สภาพชุมชน ......................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................... 
 
 3. รายละเอียดของโรงเรียน 
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  3.3 ระดบัชัน้ทีเ่ปิดสอน  
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มมุหนังสือเชิงคณุธรรม 
 1. รายละเอียดเก่ียวกบัห้องสมดุ 
  1.1 สถานทีต่ ัง้หอ้งสมดุ 
     เป็นอาคารแยกต่างหาก 
     รวมอยูก่บัอาคารเรยีน  
      อยูบ่นชัน้ ................................................................................................................ 
  1.2 ขนาดหอ้งสมดุ ..........................................................................................................................
  1.3 เวลาเปิด / ปิด 
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  1.4 จาํนวนบุคลากร 
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   3) นกัเรยีนชว่ยงาน ........................................................ 
   4) อื่นๆ (ถา้ม)ี ................................................................ 
  1.5 จาํนวนทรพัยากรสารสนเทศ 
   1) หนงัสอื ................................................................................................................................ 
   2) สือ่โสตทศัน์ ......................................................................................................................... 
   3) วารสาร ............................................................................................................................... 
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  1.8 บรกิาร / กจิกรรมทีห่อ้งสมุดจดัใหก้บัคร ูและนกัเรยีน (ทีน่อกเหนือจากมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม) 
 ............................................................................................................................................................... 
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 ............................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................... 
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 ............................................................................................................................................................... 
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  1.9 บรกิารของหอ้งสมดุทีใ่หก้บัชุมชน  
 ............................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................... 
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 
 
 
2. มมุหนังสือเชิงคณุธรรม 
 2.1  แบบประเมินสภาพ “มมุหนังสือเชิงคณุธรรม”  
 
รายการสภาพ ระดบัคุณภาพ 
ดมีาก ด ี ปานกลาง  พอใช ้ ตอ้ง
ปรบัปรงุ 
1. สถานทีต่ ัง้      
2. สภาพการจดัมมุหนงัสอื      
3. สภาพการจดับรเิวณโดยรอบ      
4. สภาพชัน้หนงัสอื      
5. สภาพหนงัสอื      
6. การตกแต่งมุมหนงัสอื      
7. บรเิวณสาํหรบักจิกรรม      
8. การประชาสมัพนัธ ์      
9. ขนาดพืน้ทีข่องมมุหนงัสอื      
10. โต๊ะ/เกา้อี ้ทีน่ัง่อ่าน      
11. แสงสวา่ง      
12. บรรยากาศ      
13. ความเดน่สะดุดตาของมมุ
หนงัสอื 
     
14. สภาพทีเ่ชญิชวนใหเ้ขา้ใชบ้รกิาร      
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2.2 แบบบนัทึกรายละเอียด 
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  2.8 การประชาสมัพนัธ ์.................................................................................................................... 
  2.9 ขนาดพืน้ทีข่องมมุหนงัสอื ......................................................................................................... 
  2.10 โต๊ะ/เกา้อี ้ทีน่ัง่อ่าน ................................................................................................................. 
  2.11 แสงสวา่ง ................................................................................................................................ 
  2.12 บรรยากาศ .............................................................................................................................. 
  2.13 ความเดน่สะดุดตาของมมุหนงัสอื ............................................................................................. 
  2.14. สภาพทีเ่ชญิชวนใหเ้ขา้ใชบ้รกิาร ............................................................................................. 
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ข้อมลูจากการสาํรวจ 
 ขอ้มลูจากการสาํรวจ เป็นขอ้มลูทีค่ณะผูว้จิยัไดล้งพืน้ทีเ่พือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ย
ตนเอง ทาํใหไ้ดข้อ้มลูครบถว้นทัง้ 19 โรงเรยีน เป็นโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 7 โรงเรยีน และที่
ไมไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 12 โรงเรยีน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  
 1. ข้อมลูเก่ียวกบัโรงเรียน  
  1.1 สถานท่ีตัง้และสภาพชมุชน 
  อาํเภอศรรีาชาเป็นอาํเภอหน่ึงในจงัหวดัชลบุร ีตัง้อยูช่ายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกของ
อา่วไทย พืน้ทีส่ว่นใหญ่มภีเูขาลอ้มรอบและเป็นทีล่าดเนินเขาเลก็ๆ กระจายทัว่ไป เป็นเขตกึง่
เกษตรกรรมและกึง่อุตสาหกรรมซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะกา้วนําการเกษตรตามโครงการพฒันาชายฝ ัง่ทะเล
ตะวนัออก  
  โรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายทัง้ 19 โรงเรยีน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ชลบุร ีเขต 3 มทีัง้ขนาดเลก็ทีม่จีาํนวนนกัเรยีนเพยีง 42 คน ไปจนถงึขนาดกลางทีม่นีกัเรยีนถงึ 400 คน 
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึสภาพของโรงเรยีนวา่แตกต่างกนัมากตามสภาพของชุมชน  โรงเรยีนสว่นใหญ่จะ
ตัง้อยูใ่นเขตชมุชน บรเิวณวดัหรอืใกลเ้คยีงกบัวดั ซึง่เป็นชุมชนเกษตรกรรม แต่มอียู ่1 แหง่ทีอ่ยูไ่กล
จากชุมชนมาก  และอกีสว่นหน่ึงจะอยูใ่นบรเิวณหรอืใกลเ้คยีงกบัเขตอุตสาหกรรม ซึง่คนในชุมชนสว่น
ใหญ่จะเป็นคนทีม่าจากทอ้งถิน่อื่น ทัง้ภาคเหนือ ภาคอสีาน รวมทัง้ชาวพมา่และเขมร ทีม่าทาํงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม ทาํใหเ้กดิปญัหาอยา่งมากในเรือ่งการยา้ยเขา้ออกของเดก็นกัเรยีน สง่ผลใหเ้กดิ
ปญัหาการอา่นหนงัสอืไมอ่อกตามมา  ฐานะทางเศรษฐกจิของคนในชุมชนสว่นใหญ่อยูใ่นระดบักลางถงึ
ยากจน  แต่ใหค้วามรว่มมอืและชว่ยเหลอืโรงเรยีนเป็นอยา่งด ี   
 
  1.2 รายละเอียดของโรงเรียน 
   1.2.1  ขนาดโรงเรยีน จาํนวนหอ้งเรยีน (ตามเกณฑม์าตรฐานของ สพฐ.) 
และระดบัชัน้ทีเ่ปิดสอน  ปรากฏดงัตาราง (1) 
ตาราง (1) ขนาดของโรงเรยีน จาํนวนหอ้งเรยีน (ตามเกณฑม์าตรฐานของ สพฐ.) และระดบัชัน้ 
    ทีเ่ปิดสอน 
 
รายการ เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1. ขนาดโรงเรยีน       
  1.1 ขนาดเลก็ (นกัเรยีน 
ไมเ่กนิ 120 คน) 
1 14.29 2 16.67 3 15.79  
   1.2 ขนาดกลาง (นกัเรยีน 
121-600 คน) 
6 85.71 10 83.33 16 84.21 
รวม 7 100 12 100 19 100 
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ตาราง (1) ต่อ 
 
รายการ เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
2. จาํนวนหอ้งเรยีน       
   2.1 ไมเ่กนิ 12 หอ้งเรยีน 7 100 11 91.67 18 94.74 
   2.2 13-36 หอ้งเรยีน -  1 8.33 1 5.26 
รวม 7 100 12 100 19 100 
3. ระดบัชัน้ทีเ่ปิดสอน       
1. ชัน้ อ.1-3, ป.1-6, และ 
มธัยมฯ 
- - 1 8.33 1 5.26 
2. ชัน้ อ.1-3, ป.1-6 6 85.71 10 83.34 
 
16 84.21 
3. ชัน้ ป.1-6 1 14.29 1 8.33 2 10.53 
รวม 7 100 12 100 19 100 
 
 จากตาราง (1) แสดงวา่ โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 6 แหง่ในจาํนวน 7 แหง่เป็น
โรงเรยีนขนาดกลางและเปิดสอนในระดบัชัน้ อ.1-3, ป.1-6 และทัง้ 7 แหง่มจีาํนวนหอ้งเรยีนไมเ่กนิ 12 
หอ้งเรยีน สว่นโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 10 แหง่ในจาํนวน 12 แหง่เป็นโรงเรยีนขนาดกลาง 
เปิดสอนในระดบัชัน้ อ.1-3, ป.1-6 และมจีาํนวนหอ้งเรยีนไมเ่กนิ 12 หอ้งเรยีน จาํนวน 11 แหง่ และ
ระหวา่ง 13-36 หอ้งเรยีนจาํนวน 1 แหง่ โดยภาพรวมโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ และทีไ่มไ่ดร้บั
การเสรมิพลงัฯ สว่นใหญ่มสีภาพทีเ่หมอืนกนั คอื เป็นโรงเรยีนขนาดกลาง มจีาํนวนหอ้งเรยีนไมเ่กนิ 12 
หอ้งเรยีน และเปิดสอนในระดบัชัน้ อ.1-3, ป.1-6  
 
  1.2.2  จาํนวนนกัเรยีน ปรากฏดงัตาราง (2) 
ตาราง (2) จาํนวนนกัเรยีน  
 
จาํนวน เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1. ชัน้ อ.1-3 
  1.1  ไมเ่กนิ 40 คน 
 
- 
 
- 
 
1 
 
8.33 
 
1 
 
 5.26 
  1.2  41-60 คน 5 71.42 5 41.67 9 47.37 
  1.3  61-80 คน 1 14.29 2 16.67 3 15.79 
  1.4  81 คนขึน้ไป - - 2 16.67 2 10.53 
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ตาราง (2) ต่อ 
 
จาํนวน เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
  1.5  ไมม่ ี 1 14.29 2 16.67 4 21.05 
           รวม 7 100 12 100 19 100 
2. ชัน้ ป.1-6 
  2.1  ไมเ่กนิ 100 คน 
 
2 
 
28.57 
 
1 
 
8.33 
 
3 
 
15.79 
  2.2  101-200 คน  2  28.57 4  33.33 6  31.58 
  2.3  201-300 คน 3 42.86 4 33.33 7 36.84 
  2.4  301 คนขึน้ไป - - 3 25.00 3 15.79 
         รวม 7 100 12 100 19 100 
3. ชัน้มธัยมศกึษา 
  3.1  ไมเ่กนิ 100 คน 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
  3.2  101-200 คน - - 1* 100 1 100 
  3.3  201-300 คน - - - - - - 
  3.4  301 คนขึน้ไป - - - - - - 
         รวม - - 1 100 1 100 
  *  เป็นโรงเรยีนขยายโอกาส เปิดสอนตัง้แต่ชัน้ อ.1-3, ป.1-6 และชัน้มธัยมศกึษา 
 
 จากตาราง (2) แสดงวา่ จาํนวนนกัเรยีนในโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ และไมไ่ด้
รบัการเสรมิพลงัฯ ประเภทละ 5 แหง่มจีาํนวนนกัเรยีนในระดบัชัน้ อ.1-3 ทีเ่หมอืนกนัคอื จาํนวน 41-60 
คน สว่นนกัเรยีนชัน้ ป.1-6 โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 3 แหง่มจีาํนวนนกัเรยีน 201-300 คน และ
จาํนวนไมเ่กนิ 100 คนและ 101-200 คน อยา่งละ 2 แหง่  สาํหรบัโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มี
จาํนวนนกัเรยีน 101-200 คน และ 201-300 คนอยา่งละ 4 แหง่ และจาํนวน 301 คนขึน้ไป 1 แหง่ และ
ยงัมนีกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาดว้ยอกี 1 แหง่ มจีาํนวนนกัเรยีน 101-200 คน  เมือ่คดิโดยเฉลีย่ทุก
ระดบัชัน้จากขอ้มลูดบิ พบวา่นกัเรยีนในโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มจีาํนวนเฉลีย่ 192 คน สว่น
โรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มจีาํนวนเฉลีย่ 248.6 คน 
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   1.2.3  จาํนวนคร ู ปรากฏดงัตาราง (3) 
ตาราง (3) จาํนวนคร ู
 
จาํนวน เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1. ไมเ่กนิ 5 คน 1 14.29 1 8.33 2 10.53 
2. 6-10 คน 5 71.42 6 50.00 11 57.89 
3. 11-15 คน 1 14.29 4 33.34 5 26.32 
4. ตัง้แต่ 15 คนขึน้ไป - - 1* 8.33 1 5.26 
รวม 7 100 12 100 19 100 
 * โรงเรยีนวดันาพรา้ว มจีาํนวนคร ู27 คน 
 จากตาราง (3) แสดงวา่ จาํนวนครใูนโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 5 แหง่มจีาํนวน  
6-10 คน นอกนัน้มจีาํนวนไมเ่กนิ 5 คนและ11-15 คน อยา่งละ 1 แหง่   สว่นโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการ
เสรมิพลงัฯ 6 แหง่มจีาํนวนคร ู6-10 คน รองลงมาคอื 11-15 คน จาํนวน 4 แหง่ ไมเ่กนิ 5 คนมอียู ่1 
แหง่ และมอียู ่1 แหง่ทีม่คีรตูัง้แต่ 15 คนขึน้ไป 
 โดยภาพรวม จาํนวนครใูนโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ เกอืบทัง้หมดมจีาํนวน  6-
10 คน สว่นโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จะมจีาํนวนคร ู6-10 คน ถดัลงมาคอื 11-15 คน และมอียู ่
1 แหง่ทีม่คีรตูัง้แต่ 15 คนขึน้ไป 
 เมือ่คดิโดยเฉลีย่จากขอ้มลูดบิพบวา่ครใูนโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มจีาํนวน 
8.6 คน สว่นโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มจีาํนวน 11.5 คน 
 
 
  2. ข้อมลูเก่ียวกบัห้องสมดุ 
   2.1 สถานทีต่ัง้ของหอ้งสมุด ปรากฏดงัตาราง (4) 
ตาราง (4) สถานทีต่ัง้ของหอ้งสมดุ  
  
สถานทีต่ ัง้ เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1. เป็นอาคารเดีย่ว
แยกต่างหาก 
3 42.86 6 50.00 9 47.37 
2. รวมอยูก่บัอาคาร
เรยีนชัน้ล่าง 
4 57.14 5 41.67 9 47.37 
3. รวมอยูก่บัอาคาร
เรยีนบนชัน้สอง 
- - 1 8.33 1  5.26 
รวม 7 100 12 100 19 100 
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 จากตาราง (4) แสดงวา่ สถานทีต่ัง้ของหอ้งสมดุ หอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการ
เสรมิพลงัฯ ม ี4 แหง่ทีร่วมอยูก่บัอาคารเรยีนชัน้ล่าง และอกี 3 แหง่ทีเ่ป็นอาคารเดีย่วแยกต่างหาก สว่น
โรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จาํนวน 6 แหง่จะเป็นอาคารเดีย่วแยกต่างหาก อกี 5 แหง่จะรวมอยู่
กบัอาคารเรยีนชัน้ล่าง และม ี1 แหง่ทีอ่ยูบ่นอาคารเรยีนชัน้สอง   
 โดยภาพรวม หอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ สว่นใหญ่จะรวมอยูก่บั
อาคารเรยีนทีช่ ัน้ล่าง  สว่นโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ สว่นใหญ่จะเป็นอาคารเดีย่วแยกต่างหาก  
 
   2.2 ขนาดของหอ้งสมดุ  ปรากฏดงัตาราง (5) 
ตาราง (5) ขนาดของหอ้งสมดุ 
  
ขนาดหอ้งสมดุ  
(6x8 เมตร) 
เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1. 1 หอ้งเรยีน 4 57.14 8 66.67 12 63.16 
2. 2 หอ้งเรยีน 3 42.86 3 25.00 6 31.58 
3. 3 หอ้งเรยีน - - 1 8.33 1  5.26 
รวม 7 100 12 100 19 100 
 
 จากตาราง (5) แสดงวา่ ขนาดของหอ้งสมดุ  หอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิ
พลงัฯ จาํนวน 4 แหง่มขีนาด 1 หอ้งเรยีน อกี 3 แหง่มขีนาด 2 หอ้งเรยีน  สว่นหอ้งสมดุของโรงเรยีนที่
ไมไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จาํนวน 8 แหง่มขีนาด 1 หอ้งเรยีน อกี 3 แหง่มขีนาด 2 หอ้งเรยีน และมอียู ่1 
แหง่ทีม่หีอ้งสมดุขนาด 3 หอ้งเรยีน 
   อน่ึง ขนาดของหอ้งสมดุของโรงเรยีนทัง้ 2 ประเภทแมจ้ะเป็นไปตาม
มาตรฐานหอ้งสมดุของสมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทยฯ แต่เน่ืองจากโรงเรยีนบางแหง่ไดใ้ชห้อ้งสมดุ
เป็นหอ้งเอนกประสงค ์คอื เป็นทัง้หอ้งเกบ็เครือ่งดนตร ีหอ้งเกบ็เอกสาร/สือ่การสอนของครแูละ
แบบฝึกหดัของนกัเรยีน หอ้งประชุม ฯลฯ จงึทาํใหไ้มส่ามารถใชพ้ืน้ทีข่องหอ้งสมุดใหเ้ป็นประโยชน์และ
เป็นทีจ่ดักจิกรรมต่างๆ ตามวตัถุประสงคไ์ด ้
 
   2.3 เวลาเปิด / ปิด ของหอ้งสมดุ ปรากฏดงัตาราง (6) 
ตาราง (6) เวลาเปิด / ปิด ของหอ้งสมดุ 
 
เวลาเปิด / ปิด เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1. ชว่งก่อนเขา้เรยีน - - - - - - 
2. ชว่งพกัเทีย่ง 1 14.29 - - 1  5.26 
3. ชว่งหลงัเลกิเรยีน - - - - - - 
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ตาราง (6) ต่อ 
 
เวลาเปิด / ปิด เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
4. ชว่งก่อนเขา้เรยีน 
และ ชว่งพกัเทีย่ง 
- - 2 16.67 2  10.53 
5. ชว่งก่อนเขา้เรยีน 
และชว่งหลงัเลกิเรยีน 
2 28.57 - - 2 10.53 
6. ชว่งพกัเทีย่ง และ 
ชว่งหลงัเลกิเรยีน 
1 14.29 - - 1  5.26 
7. ภาคเชา้ (พกัเทีย่ง) - - 1 8.33 1  5.26 
8. ตลอดทัง้วนั 2 28.57 8 66.67 10 52.64 
9. เฉพาะเวลาทีค่ร ู
พานกัเรยีนมา 
- - 1 8.33 1  5.26 
10. ไมไ่ดเ้ปิดใหบ้รกิาร 
มาประมาณเดอืนเศษ 
1 14.29 - - 1  5.26 
รวม 7 100 12 100 19 100 
 
 จากตาราง (6) แสดงวา่ เวลาเปิด/ปิดของหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 
จะแตกต่างกนัไปในแต่ละโรงเรยีน กล่าวคอืเปิดในชว่งก่อนเขา้เรยีน/ชว่งหลงัเลกิเรยีน และเปิดตลอดทัง้
วนั อยา่งละ 2 แหง่ นอกนัน้เปิดในชว่งอื่นๆ  และมอียู ่1 แหง่ทีไ่มไ่ดเ้ปิดมาประมาณเดอืนเศษ สว่น
โรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จาํนวน 8 แหง่จะเปิดตลอดทัง้วนั มอียู ่2 แหง่ทีเ่ปิดในชว่งกอ่นเขา้
เรยีนและชว่งพกัเทีย่ง อกี 1 แหง่เปิดเฉพาะภาคเชา้ และมอียู ่1 แหง่ทีเ่ปิดเฉพาะเวลาทีค่รพูานกัเรยีน
มาเทา่นัน้  แสดงใหเ้หน็วา่ โดยภาพรวมหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จะเปิดใหบ้รกิาร
ยาวนานกวา่หอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 
 
   2.4 จาํนวนบุคลากรของหอ้งสมดุ ปรากฏดงัตาราง (7) 
ตาราง (7) จาํนวนบุคลากรของหอ้งสมดุ 
 
บุคลากร เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1. ครบูรรณารกัษ์    
   1.1  1 คน 
 
6 
 
85.71 
 
12 
 
100 
 
18 
 
94.74 
   1.2  2-3 คน - - - - - - 
   1.3  4-5 คน            1 14.29 - - 1  5.26 
    รวม 7 100 12 100 19 100 
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ตาราง (7) ต่อ 
 
บุคลากร เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
2. นกัเรยีนชว่ยงาน   
   2.1  ไมเ่กนิ 5 คน 
 
3 
 
42.86 
 
4 
 
33.35 
 
7 
 
36.85 
   2.2  6-10 คน 2 28.57 - - 2 10.53 
   2.3  11-15  คน 1 14.29 1 8.33 2 10.53 
   2.4  16-20  คน  - - 1 8.33 1  5.26 
   2.5  นกัเรยีน  1 ชัน้ 1 14.29 3 25.00 4 21.05 
   2.6  นกัเรยีน  2 ชัน้ - - 1 8.33 1  5.26 
   2.7  นกัเรยีน  3 ชัน้ - - - - - - 
   2.8  นกัเรยีน  4 ชัน้ - - 1 8.33 1  5.26 
   2.9  ไมร่ะบุ - - 1 8.33 1  5.26 
รวม 7 100 12 100 19 100.00 
 
 จากตาราง (7) แสดงวา่ จาํนวนบุคลากรของหอ้งสมดุโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 
เกอืบทัง้หมดคอื 6 แหง่มคีรบูรรณารกัษ์ 1 คน และม ี1 แหง่ทีม่คีรบูรรณารกัษ์ 4-5 คน  สว่นหอ้งสมดุ
โรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ ทัง้ 12 แหง่ มคีรบูรรณารกัษ์ 1 คน  
  หอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 3 แหง่ มนีกัเรยีนชว่ยงานหอ้งสมดุ
ไมเ่กนิ 5 คน มอียู ่2 แหง่ทีม่ ี6-10 คน สว่นหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 4 แหง่มี
นกัเรยีนชว่ยงานหอ้งสมดุไมเ่กนิ 5 คน นอกนัน้มมีากกวา่ 5 คน 
  มขีอ้สงัเกตวา่หอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 1 แหง่ จะใชน้กัเรยีน
ชัน้ ป. 1 ทัง้ชัน้มาชว่ยงานหอ้งสมดุ และหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 5 แหง่จะใช้
นกัเรยีนตัง้แต่ ป.1 ถงึ ป.4 มาชว่ยงานหอ้งสมดุ 
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   2.5 จาํนวนทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุ  ปรากฏดงัตาราง (8) 
ตาราง (8) จาํนวนทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด 
 
จาํนวนทรพัยากร เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน  รอ้ยละ จาํนวน  รอ้ยละ 
1. หนงัสอื       
    1.1  ไมเ่กนิ 500  เล่ม 1 14.29 4 33.33 5 26.32 
    1.2   501-900   เล่ม 1 14.29 - - 1  5.26 
    1.3   901-1,300  เล่ม 3 42.86 5 41.67 8 42.11 
    1.4  1,301-1,700  เล่ม - - 1 8.33 1  5.26 
    1.5  1,700-2,100  เล่ม - - 1 8.33 1  5.26 
    1.6  2,101-2,500  เล่ม 1 14.29 - - 1  5.26 
    1.7  ตัง้แต่ 2.501 เล่ม ขึน้ไป 1 14.29 1 8.33 2 10.53 
รวม 7 100 12 100 19 100 
2. วารสาร       
   2.1. 1 ชื่อ  (คุรสุภา) 2 28.57 3 25.00 5 26.32 
   3.2  2 ชื่อ (ไดร้บับรจิาค)  2 28.57 - - 2 10.53 
   3.3  ไมม่ ี 3 42.86 9 75.00 12 63.15 
รวม 7 100 12 100 19 100 
3. หนงัสอืพมิพ ์       
    3.1  1 ฉบบั 2 28.57 6 50.00 8 42.10 
    3.2  2 ฉบบั 4 57.14 3 25.00 7 36.85 
    3.3  3 ฉบบั -  1 8.33 1  5.26 
    3.4  ซือ้มาเป็นบางครัง้ 1 14.29 - - 1  5.26 
    3.5  ไมบ่อกรบั -  2 16.67 2 10.53 
รวม 7 100 12 100 19 100 
4. สือ่โสตทศัน์ *       
    4.1  เครือ่งเล่นซดี ี  3 25.00 1 7.14 4 21.05 
    4.2  เครือ่งเล่นวซีดี ี 2 16.67 3 21.43 5 26.32 
    4.3  โทรทศัน์ 2 16.67 5 35.71 7 36.85 
    4.4  โปรเจคเตอร ์ 2 16.67 2 14.29 4 21.05 
    4.5  เครือ่งรบัดาวเทยีม 1 8.33 - - 1  5.26 
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ตาราง (8) ต่อ 
 
จาํนวนทรพัยากร เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
    4.6  เกม / ของเล่น 1 8.33 1 7.14 2 10.53 
    4.7  ม ีแต่ไมร่ะบุ 1 8.33 - - 1  5.26 
    4.8  ไมม่ ี - - 2 14.29 2 10.53 
รวม 12 100 14 100 26 100 
 * หอ้งสมดุแต่ละแหง่มสีือ่โสตทศัน์มากกวา่ 1 ชนิด 
 
 จากตาราง (8) แสดงวา่ ทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุ พบวา่ หอ้งสมดุของ
โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 3 แหง่มจีาํนวนหนงัสอืระหวา่ง 901-1,300 เล่ม นอกนัน้กระจายไปตัง้แต่ 
ไมเ่กนิ 500 เล่ม จนถงึ ระหวา่ง 2,101-2,500 เล่มชว่งละ 1 แหง่ วารสารสว่นใหญ่ไมม่ ี หนงัสอืพมิพ์
สว่นใหญ่บอกรบั 2 ฉบบั   สาํหรบัหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 5 แหง่มจีาํนวน
หนงัสอืระหวา่ง 901-1,300 เล่ม อกี 4 แหง่มไีมเ่กนิ 500 เล่ม นอกนัน้กระจายออกไปนบัแต่ 1,301-
1,700 เล่มจนถงึตัง้แต่ 2,501 เล่มขึน้ไปอยา่งละ 1 แหง่ วารสารสว่นใหญ่ไมม่ ี หนงัสอืพมิพส์ว่นใหญ่
บอกรบั 1 ฉบบั  
  สาํหรบัโสตทศันูปกรณ์ หอ้งสมดุทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ สว่นใหญ่จะมเีครือ่งเล่น
ซดี/ีวซีดี ี สว่นหอ้งสมดุทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ สว่นใหญ่จะมโีทรทศัน์ รองลงมาคอืเครือ่งเลน่ซดี/ีวซีดี ี 
อน่ึง มหีอ้งสมุดทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จาํนวน 1 แหง่มเีครือ่งรบัดาวเทยีม และหอ้งสมดุทีไ่มไ่ดร้บัการ
เสรมิพลงัฯ จาํนวน 2 แหง่ทีไ่มม่เีครือ่งมอืโสตทศันูปกรณ์ ใดๆ เลย 
 
   2.6 จาํนวนทีน่ัง่อา่นในหอ้งสมดุ ปรากฏดงัตาราง (9) 
ตาราง (9) จาํนวนทีน่ัง่อา่นในหอ้งสมดุ 
  
จาํนวน เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1. โต๊ะ / เกา้อี ้       
   1.1  ≤  10 ทีน่ัง่ 1 14.29 - - 1  5.26 
   1.2  11-20  ทีน่ัง่ 1 14.29 1 8.33 2 10.53 
   1.3  21-30  ทีน่ัง่ 1 14.29 1 8.33 2 10.53 
   1.4  31-40  ทีน่ัง่ - - 3 25.00 3 15.79 
   1.5  ≥ 41  ทีน่ัง่ - - 2 16.68 2 10.53 
   1.6  ไมม่ ี 4 57.13 4 33.33 8 42.10 
   1.7  ยงัไมไ่ดจ้ดั - - 1 8.33 1  5.26 
รวม 7 100 12 100 19 100 
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ตาราง (9) ต่อ 
 
จาํนวน เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
2. ทีน่ัง่อา่นบนพืน้       
    2.1  ≤  10 ทีน่ัง่ - - - - - - 
    2.2  11-20  ทีน่ัง่ 1 14.29 - - 1  5.26 
    2.3  21-30  ทีน่ัง่ 1 14.29 5 41.67 6 31.58 
    2.4  31-40  ทีน่ัง่ 1 14.29 1 8.33 2 10.53 
    2.5  ≥ 41  ทีน่ัง่ - - - - - - 
    2.6  ม ีแต่ไมส่ามารถ
ระบุจาํนวนได ้
3 42.84 2 16.67 5 26.32 
    2.7  ไมม่ ี 1 14.29 3 25.00 4 21.05 
    2.8  ยงัไมไ่ดจ้ดั - - 1 8.33 1  5.26 
รวม 7  12 100 19 100 
 
 จากตาราง (9) แสดงวา่ จาํนวนทีน่ัง่อา่นในหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิ
พลงัฯ และไมไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ ประเภทละ 4 แหง่ไมม่โีต๊ะ/เกา้อีส้าํหรบันัง่อา่นหนงัสอืในหอ้งสมดุ 
นอกนัน้มทีีน่ัง่อา่น โดยหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มตีัง้แต่ไมเ่กนิ 10 ทีน่ัง่จนถงึ 40 ที่
นัง่ สว่นหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มทีีน่ัง่อา่นตัง้แต่ 11 ทีน่ัง่ถงึมากกวา่ 41 ทีน่ัง่  
  สาํหรบัจาํนวนทีน่ัง่อา่นบนพืน้ พบวา่ หอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงั
ฯ 3 แหง่ระบุวา่ม ีแต่ไมส่ามารถระบุจาํนวนได ้ นอกนัน้มตีัง้แต่ 11-20 ทีน่ัง่จนถงึ 31-40 ทีน่ัง่อยา่งละ 1 
แหง่  สว่นหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 5 แหง่ม ี21-30 ทีน่ัง่ และม ี2 แหง่ทีไ่มท่ราบ
วา่มจีาํนวนเทา่ใด และอกี 3 แหง่ทีไ่มม่เีลย  
  จะเหน็ไดจ้าํนวนทีน่ัง่อา่นหนงัสอืจะแตกต่างกนัไปในแต่ละโรงเรยีน และไมอ่าจ
สรปุเป็นภาพรวมไดว้า่มจีาํนวนเฉลีย่เทา่ใด ทัง้ๆ ทีโ่รงเรยีนทัง้ 2 ประเภทสว่นใหญ่เป็นโรงเรยีนขนาด
กลางเหมอืนกนั อกีทัง้ยงัมปีญัหาเรือ่งการใชป้ระโยชน์ของหอ้งสมดุอกีดว้ย 
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   2.7 จาํนวนคอมพวิเตอรใ์นหอ้งสมดุ ปรากฏดงัตาราง (10) 
ตาราง (10) จาํนวนคอมพวิเตอรใ์นหอ้งสมดุ 
 
จาํนวน เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
   1.  1  เครือ่ง 2 28.57 4 33.33 6 31.58 
   2.  2  เครือ่ง - - 3 25.00 3 15.79 
   3.  3  เครือ่ง  1 14.29 1 8.34 2 10.53 
   4.  ม ีแต่ยงัไมไ่ดต้ดิตัง้ 4 57.14 - - 4 21.05 
   5.  ไมม่ ี - - 4 33.33 4 21.05 
รวม 7 100 12 100 19 100 
 
  จากตาราง (10) แสดงวา่ จาํนวนคอมพวิเตอรใ์นหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการ
เสรมิพลงัฯ 4 แหง่ มเีครือ่งคอมพวิเตอรจ์าํนวนหน่ึงแต่ยงัไมไ่ดต้ดิตัง้ ทีเ่หลอือกี 2 แหง่ม ี1 เครือ่ง และ
อกี 1 แหง่ม ี1 เครือ่ง  สว่นโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 4 แหง่มเีครือ่งคอมพวิเตอร ์1 เครือ่งและ
อกี 4 แหง่ทีไ่มม่เีลย นอกนัน้อกี 3 แหง่ม ี2 เครือ่งและอกี 1 แหง่ม ี3 เครือ่ง โดยเฉลีย่แลว้หอ้งสมดุมี
เครือ่งคอมพวิเตอร ์เพยีง 1 เครือ่ง 
  อน่ึงจากการสาํรวจพบวา่ สภาพของเครือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นใหญ่อยูใ่นสภาพทีไ่ม่
สามารถใชง้านได ้และทีส่ามารถใชง้านไดก้ท็าํงานไดช้า้มาก สรปุไดว้า่เทคโนโลยดีา้นคอมพวิเตอรใ์น
หอ้งสมดุไมม่คีวามทนัสมยั 
 
  2.8  จาํนวนผูใ้ชห้อ้งสมดุ ในรอบปี พ.ศ. 2553*  ปรากฏดงัตาราง (11) 
ตาราง (11) จาํนวนผูใ้ชห้อ้งสมดุ ในรอบปี พ.ศ. 2553 
 
จาํนวนผูใ้ช ้ เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1.  ไมเ่กนิ 100 คน 1 16.67 1 9.09 2 11.77 
2.  101-200 คน 1 16.67 2 18.18 3 17.65 
3.  201-300 คน 2 33.32 4 36.37 6 35.29 
4.  301-400 คน - - 3 27.27 3 17.65 
5.  401-500 คน - - -  - - 
6.  501-600 คน - - 1 9.09 1 5.88 
        ฯลฯ         
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ตาราง (11) ต่อ 
 
จาํนวนผูใ้ช ้ เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
7.  1,000-2,000 คน 1 16.67 - - 1 5.88 
        ฯลฯ       
8.  10,000-20,000 คน 1 16.67 - - 1 5.88 
รวม 6 100 11 100 17 100 
 *  ขอ้มลูจากแบบสอบถามครบูรรณารกัษ ์โดยสง่ไป 19 ฉบบั แต่ทีส่ง่กลบัคนืมาเป็นฉบบัสมบรูณ์เพยีง 17 ฉบบั 
เป็นของครบูรรณารกัษข์องโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 6 ฉบบั และทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 11 ฉบบั   
 
 จากตาราง (11) แสดงวา่ จาํนวนผูใ้ชห้อ้งสมดุ ในรอบปี พ.ศ. 2553  จาํนวนผูใ้ช้
หอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 2 แหง่มจีาํนวน 201-300 คน นอกนัน้จาํนวนผูใ้ชใ้นรอบปี
จะมลีกัษณะทีก่ระจายแตกต่างกนัมากอยา่งละ 1 แหง่ กล่าวคอื จากจาํนวนไมเ่กนิ 100-300 คน เลื่อน
ขึน้เป็น 1,000-2,000 คน และจาํนวน 10,000-20,000 คน ซึง่ไมน่่าจะเป็นไปได ้ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ
ขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูจากการประมาณการของครบูรรณารกัษ ์    
 สว่นผูใ้ชห้อ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 4 แหง่มผีูใ้ชร้ะหวา่ง 201-
300 คน รองลงมา 3 แหง่มผีูใ้ช ้301-400 คน และจาํนวนทีส่งูสดุคอืระหวา่ง 501-600 คน ซึง่แมจ้ะเป็น
ตวัเลขประมาณการของครบูรรณารกัษ์ แต่กน่็าจะเป็นไปได ้
 
 2.9 ปรมิาณการยมืหนงัสอืทุกประเภท ในรอบปี พ.ศ. 2553* ปรากฏดงัตาราง (12)  
ตาราง (12) ปรมิาณการยมืหนงัสอืทุกประเภท ในรอบปี พ.ศ. 2553 
 
ปรมิาณการยมื เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1.  ไมถ่งึ 100 เล่ม - - 1 9.09 1 5.88 
2.  100-200 เล่ม - - 1 9.09 1 5.88 
3.  201-300 เล่ม 1 16.67 1 9.09 2 11.77 
4.  301-400 เล่ม 1 16.67 1 9.09 2 11.77 
5.  401-500 เล่ม - - - - - - 
6.  501-600 เล่ม 1 16.67 - - 1 5.88 
7.  601-700 เล่ม - - - - -  
8.  701-800 เล่ม 1 16.67 - - 1 5.88 
9.  801-900 เล่ม - - - - -  
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ตาราง (12) ต่อ 
 
ปรมิาณการยมื เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
10.  901-1,000 เล่ม - - 1 9.09 1 5.88 
11.  1,001-2,000 เล่ม 1 16.67 1 9.09 2 11.77 
12.  ไมไ่ดเ้กบ็สถติ ิ 1 16.67 5 45.46 6 35.29 
รวม 6 100 11 100 17 100 
 *  ขอ้มลูจากแบบสอบถามครบูรรณารกัษ ์โดยสง่ไป 19 ฉบบั แต่ทีส่ง่กลบัคนืมาเป็นฉบบัสมบรูณ์เพยีง 17 ฉบบั 
เป็นของครบูรรณารกัษข์องโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 6 ฉบบั และทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 11 ฉบบั   
 
 จากตาราง (12) แสดงวา่ ปรมิาณการยมืหนงัสอืทุกประเภทในรอบปี พ.ศ. 2553  
ของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จะมจีาํนวนทีก่ระจายอยา่งละ 1 แหง่ นบัแต่ระหวา่ง 201-300 เล่ม
จนถงึ 1,000-2,000 เล่ม และไมไ่ดเ้กบ็สถติอิกี 1 แหง่ 
 สาํหรบัโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ ม ี5 แหง่ไมไ่ดเ้กบ็สถติไิว ้นอกนัน้ตวัเลขจะ
กระจายนบัแต่ไมถ่งึ 100 เล่มจนถงึ 301-400 เล่ม แลว้ขา้มไปจนถงึ 901-2,000 เล่ม 
 กล่าวไดว้า่ สถติปิรมิาณการยมืหนงัสอืในหอ้งสมดุของโรงเรยีนทัง้ 2 ประเภท แสดง
ใหเ้หน็ถงึการไมไ่ดจ้ดัเกบ็สถติกิารยมือยา่งเป็นทางการ แต่เป็นการประมาณการของครบูรรณารกัษ์ 
ตวัเลขจงึแตกต่างกนัมากในแต่ละแหง่ และไมน่่าเป็นไปได ้
 
 2.10  จาํนวนผูย้มืหนงัสอืจาก “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ในรอบปี พ.ศ. 2553* 
  2.10.1  จาํนวนผูย้มืหนงัสอืจาก “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ปรากฏดงัตาราง (13) 
ตาราง (13) จาํนวนผูย้มืหนงัสอืจาก “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” 
 
จาํนวนผูย้มื เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  
1.  ไมเ่กนิ 50 คน 1 16.67 - - 1 5.88 
2.  51-80 คน 1 16.67 - - 1 5.88 
3.  81-100 คน - - 3 27.27 3 17.65 
4.  101-130 คน 1 16.67 - - 1 5.88 
5.  131-150 คน - - - - -  
6.  151-180 คน - - - - -  
7.  181-200 คน - - 1 9.09 1 5.88 
8.  201-220 คน 1 16.67 - - 1 5.88 
9.  251-280 คน - - 1 9.09 1 5.88 
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ตาราง (13) ต่อ 
 
จาํนวนผูย้มื เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  
ฯลฯ - - - - - - 
10. 701-730 คน 1 16.67 - - 1 5.88 
11. ไมไ่ดเ้กบ็สถติ ิ 1 16.67 6 54.54 7 41.19 
รวม 6 100 11 100 17 100 
 *  ขอ้มลูจากแบบสอบถามครบูรรณารกัษ์ โดยสง่ไป 19 ฉบบั แต่ทีส่ง่กลบัคนืมาเป็นฉบบัสมบรูณ์
เพยีง 17 ฉบบั เป็นของครบูรรณารกัษ์ของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 6 ฉบบั และทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 11 
ฉบบั   
 จากตาราง (13) แสดงวา่ จาํนวนผูย้มืหนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมของโรงเรยีนที่
ไดร้บัการเสรมิพลงัฯ มตีวัเลขทีก่ระจายแตกต่างกนัมากนบัตัง้แต่ไมเ่กนิ 50 คน จนถงึระหวา่ง 701-730 
คน อยา่งละ 1 แหง่ และไมไ่ดเ้กบ็สถติอิกี  1 แหง่ จนอาจกล่าวไดว้า่เป็นตวัเลขทีไ่มส่ามารถบอก
ขอ้เทจ็จรงิได ้
 สาํหรบัโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ ม ี6 แหง่ทีไ่มไ่ดเ้กบ็สถติไิว ้และม ี3 แหง่ที่
มผีูย้มืระหวา่ง 81-100 คน  
 
 2.10.2  ปรมิาณการยมืหนงัสอืจาก “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม”* ปรากฏดงัตาราง (14) 
ตาราง (14) ปรมิาณการยมืหนงัสอืจาก “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” 
 
ปรมิาณการยมื เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1.  ไมเ่กนิ 100 เล่ม -  -  - - 
2.  101-200 เล่ม -  2 18.18 2 11.77 
3.  201-300 เล่ม 1 16.67 1 9.09 2 11.77 
4.  301-400 เล่ม 1 16.67 1 9.09 2 11.77 
5.  401-500 เล่ม 1 16.67 -  1 5.88 
6.  501-600 เล่ม 1 16.67 -  1 5.88 
7.  601-700 เล่ม -  -  - - 
8.  701-800 เล่ม -  -  - - 
9.  801-900 เล่ม -  -  - - 
10. 901-1,000 เล่ม -  -  - - 
9.  1,001-2,000 เล่ม 1 16.67 -  1 5.88 
11.  ไมไ่ดเ้กบ็สถติ ิ 1 16.67 7 63.63 8 47.05 
รวม 6 100 11 100 17 100 
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 *  ขอ้มลูจากแบบสอบถามครบูรรณารกัษ์ โดยสง่ไป 19 ฉบบั แต่ทีส่ง่กลบัคนืมาเป็นฉบบัสมบรูณ์
เพยีง 17 ฉบบั เป็นของครบูรรณารกัษ์ของโรงเรยีนทีไ่ดก้ารเสรมิพลงัฯ 6 ฉบบั และทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 11 ฉบบั   
 
 จากตาราง (14) แสดงวา่ ปรมิาณการยมืหนงัสอืจาก “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม” ของ
โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จะกระจายแตกต่างกนัไปอยา่งละ 1 แหง่นบัแต่ระหวา่ง 201-300 เล่ม 
จนถงึระหวา่ง 501-600 เลม่ แลว้ขา้มไปเป็นระหวา่ง 1,001-2,000 เล่ม และไมไ่ดเ้กบ็สถติจิาํนวน 1 แหง่ 
ซึง่เป็นตวัเลขทีไ่มส่ามารถบอกขอ้เทจ็จรงิไดแ้ละไมน่่าจะเป็นไปได ้
 สาํหรบัโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 7 แหง่ไมไ่ดเ้กบ็สถติไิว ้นอกนัน้มกีารยมื
ระหวา่ง 101-200 เล่มจนถงึระหวา่ง 301-400 เล่ม ซึง่เป็นตวัเลขทีส่มเหตุสมผลและมคีวามน่าจะเป็นไป
ได ้
 
  2.11 กจิกรรมทีห่อ้งสมดุจดัใหก้บันกัเรยีน (ทีน่อกเหนือจากมมุหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม)  
   2.11.1 จาํนวนกจิกรรรมทีห่อ้งสมดุจดัใหก้บันกัเรยีน  ปรากฏดงัตาราง (15) 
ตาราง (15) จาํนวนกจิกรรรมทีห่อ้งสมดุจดัใหก้บันกัเรยีน 
. 
จาํนวนกจิกรรม เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1 - - 2 16.67 2 10.53 
2 - - 3 25.00 3 15.79 
3 1 14.29 5 41.67 6 31.58 
4 2 28.57 2 16.67 4 21.05 
5 1 14.29 - - 1 5.26 
6 1 14.29 - - 1 5.26 
7 -  - - - - 
8 2 28.57 - - 2 10.53 
รวม 7 100 12 100 19 100 
 
 จากตาราง (15)  แสดงใหเ้หน็วา่กจิกรรมทีห่อ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงั
ฯ จดัใหก้บันกัเรยีน สว่นใหญ่มจีาํนวน 4 กจิกรรมและ 8 กจิกรรมอยา่งละ 2 แหง่ สว่นหอ้งสมดุของ
โรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ สว่นใหญ่จดักจิกรรมจาํนวน 3 กจิกรรม รองลงมาคอื 2 กจิกรรม  
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   2.11.2 รปูแบบกจิกรรมทีห่อ้งสมดุจดัใหก้บันกัเรยีน  ปรากฏดงัตาราง (6) 
ตาราง (16) รปูแบบกจิกรรมทีห่อ้งสมดุจดัใหก้บันกัเรยีน 
 
รปูแบบ รายการกจิกรรม * เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม 
การเล่านิทาน 1. เล่านิทาน 4 5 9 
 2. นิทานเคลื่อนที ่ 1 - 1 
 3. นิทานมชีวีติ 1 - 1 
 4. ครเูล่านิทาน 1 - 1 
 5. นิทานกล่อง 1 - 1 
 6. นิทานก่อนนอน 1 - 1 
 7. นกัเล่าตวัน้อย 1 - 1 
 8. ครฝึูกเดก็เล่านิทาน 1 - 1 
 9. นิทานทาํมอื 1 - 1 
 10. พีเ่ล่าใหน้้องฟงั 1 - 1 
 11 หนอนหนงัสอื - 1 1 
รวม 13 5 18 
กจิกรรมการอ่าน 1. แนะนําหนงัสอื 1 1 1 
 2. เล่าเรือ่งหนงัสอื 1 - 1 
 3. กจิกรรมเพื่อมวลชน 1 - 1 
 4. ตลาดนดัวชิาการ 1 - 1 
 5. หอ้งสมดุเคลื่อนที ่ - 1 1 
 6. พีอ่า่นใหน้้องฟงั 2 - 2 
 7. รกัการอา่น 1 - 1 
 8. อา่นสารานุกรม - 1 1 
 9. อา่นหนงัสอืใหเ้ดก็
ฟงั 
- 2 2 
 10. บนัทกึการอา่น - 2 2 
 11. ยอดนกัอ่าน 2 - 2 
รวม 5 6 11 
กจิกรรมทีนํ่าไปสู่
การอา่น 
 
1. ทาํป้ายชื่อตน้ไม ้
 
1 
 
- 
 
1 
 2. จดัมมุหนงัสอืใน
หอ้งเรยีน 
 
1 
 
2 
 
3 
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ตาราง (16) ต่อ 
 
รปูแบบ รายการกจิกรรม * เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม 
กจิกรรมทีนํ่าไปสู่
การอา่น (ต่อ) 
3. ใชห้อ้งสมดุเป็น
แหล่งเรยีนรู ้
 
1 
 
- 
 
1 
 4. บทบาทสมมต ิ 1 2 3 
 5. ทาํหนงัสอืเล่มเลก็ - 2 2 
รวม 5 8 10 
กจิกรรมหอ้งสมดุ
เคลื่อนที ่
1. ตะกรา้สญัจร / 
ตะกรา้หมนุเวยีน / 
ตะกรา้หนงัสอื 
 
2 
 
4 
 
6 
 2. ตะกรา้น้อยรอ้ย
ภาษา 
 
1 
 
- 
 
1 
 รวม 3 4 7 
การประกวด 1. ประกวดหนงัสอื
คุณธรรมเล่มเลก็ 
 
1 
 
- 
 
1 
รวม 1 - 1 
กจิกรรมวนั
สาํคญั 
 
1. กจิกรรมวนัแม ่
  
1 
 
- 
 
1 
 2. กจิกรรมวนัสาํคญั
ต่างๆ 
 
3 
 
2 
 
5 
รวม 4 2 6 
กจิกรรมตอบ
คาํถาม 
 
1. คาํถามประจาํเดอืน 
 
1 
 
- 
 
1 
 2. ตอบปญัหา / 
คาํถาม 
 
- 
 
2 
 
2 
 3. ตอบปญัหาจาก
หนงัสอื 
 
- 
 
1 
 
1 
รวม 1 3 4 
กจิกรรมเกม 1. เกมปรศินา 1 - 1 
 2. เล่นเกม - 1 1 
 3. เกมบงิโกคาํศพัท ์ - 1 1 
รวม 1 2 3 
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ตาราง (16) ต่อ  
 
รปูแบบ รายการกจิกรรม * เสรมิพลงั ไมไ่ดเ้สรมิพลงั รวม 
กจิกรรมเสยีง
ตามสาย 
 
1. เสยีงตามสาย 
 
1 
 
- 
 
1 
รวม 1 - 1 
รวมทัง้หมด 37 29  66 
 * ตอบไดม้ากกวา่ 1 กจิกรรม 
  
 จากตาราง (16) แสดงวา่ กจิกรรมทีจ่ดัในโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ มจีาํนวน 37 
กจิกรรม ซึง่มากกวา่ในโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ ซึง่มเีพยีง 29 กจิกรรม และทีนิ่ยมจดักนัมาก
คอื การเล่านิทาน และกจิกรรมการอา่น จาํนวนอยา่งละ 11 กจิกรรม  
 เป็นทีน่่าสงัเกตวา่จาํนวนกจิกรรมทีไ่ดจ้ากการสาํรวจขา้งตน้ ขดัแยง้กบัจาํนวน
กจิกรรมทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม ซึง่โรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ จะมจีาํนวนกจิกรรมมากกวา่
โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ (ดรูายละเอยีดในตอนที ่4) แต่กล่าวไดว้า่การจดักจิกรรมต่างๆ นบัวา่
เป็นจุดเดน่ของโรงเรยีนทัง้ 2 ประเภท 
 
  2.2.12  บรกิารของหอ้งสมุดทีจ่ดัใหก้บัชมุชน  ปรากฏดงัตาราง (17) 
ตาราง (17) บรกิารของหอ้งสมดุทีจ่ดัใหก้บัชุมชน  
. 
บรกิาร * เสรมิพลงั (ความถี)่ 
ไมไ่ดเ้สรมิพลงั 
(ความถี)่ รวม 
1. ใหบ้รกิารยมืหนงัสอื 5 3 8 
2. อนุญาตใหใ้ชบ้รกิารของ
หอ้งสมดุ 
2 3 5 
3. ใหย้มืของเล่นสาํหรบัเดก็  1 1 
4. ใหใ้ชอ้าคารหอ้งสมดุสาํหรบั
จดักจิกรรมของชุมชน 
1 1 2 
5. จดัตะกรา้หนงัสอืนําออกไป
บรกิาร 
2 2 4 
6. ทาํบอรด์เสนอหนงัสอืใหม ่ 1  1 
รวม 11 10 21 
 * หอ้งสมดุ 1 แหง่จดับรกิารไดห้ลายอยา่ง 
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 จากตาราง (17) แสดงวา่ บรกิารของหอ้งสมดุทีจ่ดัใหก้บัชุมชนของโรงเรยีนทีไ่ดร้บั
การเสรมิพลงัฯ 5 แหง่ คอื การใหบ้รกิารยมืหนงัสอื รองลงมาคอื อนุญาตใหใ้ชบ้รกิารของหอ้งสมดุ และ 
จดัตะกรา้หนงัสอืออกไปบรกิาร อยา่งละ 2 แหง่  สว่นหอ้งสมดุของโรงเรยีนทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิพลงัฯ 
กจิกรรมทีจ่ดัใหก้บัชุมชน คอื การใหบ้รกิารยมื และ อนุญาตใหใ้ชบ้รกิารของหอ้งสมดุ อยา่งละ 3 แหง่ 
เทา่กนั รองลงมาคอื จดัตะกรา้หนงัสอืออกไปบรกิาร จาํนวน 2 แหง่ แสดงใหเ้หน็วา่ มหีอ้งสมุดเพยีง
สว่นน้อยทีจ่ดับรกิารใหก้บัผูป้กครองในชุมชนทีม่ารบับุตรหลาน 
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ภาคผนวก 4 
การสนทนากลุ่ม 
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                 46/7 หมูบ่า้นมอืงแกว้ ถ.บางนา-ตราด   
           ต.บางแกว้ อ.บางพล ี จ.สมทุรปราการ 
           10540 
           โทรศพัท ์081-808-1571 
 
         11 พฤษภาคม 2554 
  
เรือ่ง  ขอความรว่มมอืเกีย่วกบัการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 
เรยีน  ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนวดันาพรา้ว 
 
  ดว้ย ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคุณธรรม (ศนูยค์ุณธรรม) ไดม้อบหมายใหค้ณะผูว้จิยั ซึง่
มรีองศาสตราจารยส์พุฒัน์ สอ่งแสงจนัทร ์เป็นหวัหน้าโครงการ  ดาํเนินการวจิยัและตดิตามผล “โครงการวจิยัและ
พฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร”ี   
 
  ในการน้ี การดาํเนินงานวจิยัจะตอ้งดาํเนินการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีลุ่ม่ลกึ
เกีย่วกบัการดาํเนินงาน "มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม"  ของโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการทัง้ 19 โรงเรยีน  โดยในครัง้ที ่1  
จาํนวน 8 โรงเรยีน  กาํหนดจดัในวนัที ่8 มถุินายน 2554  เวลา 13.00-16.00 น.  จงึใครข่อความรว่มมอืจากทา่น  
2 ประการ 
   1. ขอใชส้ถานทีส่าํหรบัการจดัสนทนากลุม่  เป็นหอ้งสาํหรบัคน 25 คน พรอ้มเกา้อี ้
   2. อนุญาตให ้ครบูรรณารกัษ์ จาํนวน 1 คน และ ครผููส้อน จาํนวน 1 คน เขา้รว่มการสนทนากลุ่ม  
โดยทีค่ณะผูว้จิยัจะมอบคา่เดนิทางใหค้นละ 500 บาท ทัง้น้ีขอใหส้ง่รายชื่อทีผู่ช้ว่ยศาสตราจารยน์งนารถ ชยัรตัน์  
โทรศพัท ์081-300-2558,  E-mail: nongnath@gmail.com 
  อน่ึง เมือ่เสรจ็สิน้การสนทนากลุม่ จะมกีารสาธติการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอ่าน ดงัรายละเอยีดใน 
กาํหนดการทีแ่นบ 
   
  คณะผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดร้บัความรว่มมอืจากทา่นเป็นอยา่งด ีจงึใครข่อขอบพระคุณมา  
ณ โอกาสน้ี 
 
 
         ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
        (รองศาสตราจารยส์พุฒัน์ สอ่งแสงจนัทร)์ 
              หวัหน้าโครงการ 
 
ผูป้ระสานงาน: 
 ผูช้ว่ยศาสตราจารยน์งนารถ ชยัรตัน์ 
 โทรศพัท ์ 081-300-2558 
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เรือ่ง  ขอความรว่มมอืเกีย่วกบัการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 
เรยีน  ผูอ้าํนวยการ 
  
  ดว้ย ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคุณธรรม (ศนูยค์ุณธรรม) ไดม้อบหมายใหค้ณะผูว้จิยั ซึง่
มรีองศาสตราจารยส์พุฒัน์ สอ่งแสงจนัทร ์เป็นหวัหน้าโครงการ  ดาํเนินการวจิยัและตดิตามผล “โครงการวจิยัและ
พฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร”ี   
 
  ในการน้ี การดาํเนินงานวจิยัจะตอ้งดาํเนินการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีลุ่ม่ลกึ
เกีย่วกบัการดาํเนินงาน "มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม"  ของโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการทัง้ 19 โรงเรยีน โดยในครัง้ที ่1 
จาํนวน 8 โรงเรยีน กาํหนดจดัในวนัที ่8 มถุินายน 2554  ที ่โรงเรยีนวดันาพรา้ว เวลา 13.00-16.00 น. จงึใครข่อความ
รว่มมอืจากทา่น อนุญาตให ้ครบูรรณารกัษ์ จาํนวน 1 คน และ ครผููส้อน จาํนวน 1 คน เขา้รว่มการสนทนากลุ่มในครัง้
น้ี โดยทีค่ณะผูว้จิยัจะมอบคา่เดนิทางใหค้นละ 500 บาท   ทัง้น้ีขอใหส้ง่รายชื่อทีผู่ช้ว่ยศาสตราจารยน์งนารถ ชยัรตัน์ 
โทรศพัท ์081-300-2558,  E-mail: nongnath@gmail.com 
  อน่ึง เมือ่เสรจ็สิน้การสนทนากลุม่ จะมกีารสาธติการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอ่าน ดงัรายละเอยีดใน 
กาํหนดการทีแ่นบ 
   
  คณะผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดร้บัความรว่มมอืจากทา่นเป็นอยา่งด ี จงึใครข่อขอบพระคุณมา  
ณ โอกาสน้ี 
 
 
         ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
        (รองศาสตราจารยส์พุฒัน์ สอ่งแสงจนัทร)์ 
             หวัหน้าโครงการ 
 
 
ผูป้ระสานงาน: 
 ผูช้ว่ยศาสตราจารยน์งนารถ ชยัรตัน์ 
 โทรศพัท ์ 081-300-2558 
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กาํหนดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 
 
1.  วนั/ เวลา/ สถานท่ี 
 ครัง้ท่ี 1  กลุม่ที ่1 วนัที ่8 มถุินายน 2554  เวลา 13.00-16.00 น.  ณ โรงเรยีนวดันาพรา้ว  
  
2. ผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 2.1 เป็นผูแ้ทนจากโรงเรยีนในโครงการ “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม”  8 โรงเรยีน โรงเรยีนละ 2 คน 
ประกอบดว้ย  
   ครบูรรรณารกัษ์ จาํนวน 1 คน 
   ครผููส้อน          จาํนวน 1 คน 
 2.2 กลุม่โรงเรยีน ประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก  1) โรงเรยีนบา้นหว้ยกร ุ 2) โรงเรยีนบา้นทางตรง  3) โรงเรยีน 
 วดัเขาฉลาก  4) โรงเรยีนวดันาพรา้ว  5) โรงเรยีนวดัพระประทานพร  6) โรงเรยีนวดัพบิลูสณัหธรรม   
 7) โรงเรยีนวดัวงัหนิ  และ 8) โรงเรยีนวดัหนองคลา้  รวม 8 โรงเรยีน 
 
3. กาํหนดการ 
 วนัที ่8 มถุินายน 2554 
 10.00 - 12.00 น.   คณะผูว้จิยัจดัเตรยีมสถานที ่
 12.00 - 13.00 น.  พกั 
 13.00 - 15.00 น.  ดาํเนินการสนทนากลุม่ 
 15.00 - 16.00 น.  สาธติการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอ่าน 
           ผูส้าธติ:   ผูช้ว่ยศาสตราจารยเ์กษร เจรญิรกัษ์ 
             ผูช้ว่ยศาสตราจารยจ์นิดา จาํเรญิ 
           ผูด้าํเนินงาน: ผูช้ว่ยศาสตราจารยน์งนารถ ชยัรตัน์ 
           ผูร้ว่มกจิกรรม:  ครผููส้อน/ครบูรรณารกัษ์ ทีเ่ขา้รว่มสนทนากลุม่ 
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เรือ่ง  ขอความรว่มมอืเกีย่วกบัการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 
เรยีน  ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบา้นหุบบอน 
 
  ดว้ย ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคุณธรรม (ศนูยค์ุณธรรม) ไดม้อบหมายใหค้ณะผูว้จิยั ซึง่
มรีองศาสตราจารยส์พุฒัน์ สอ่งแสงจนัทร ์เป็นหวัหน้าโครงการ  ดาํเนินการวจิยัและตดิตามผล “โครงการวจิยัและ
พฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร”ี   
 
  ในการน้ี การดาํเนินงานวจิยัจะตอ้งดาํเนินการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีลุ่ม่ลกึ
เกีย่วกบัการดาํเนินงาน "มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม"  ของโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการทัง้ 19 โรงเรยีน  โดยในครัง้ที ่2 
จาํนวน 11 โรงเรยีน  กาํหนดจดัในวนัที ่13 มถุินายน 2554  เวลา 13.00-16.00 น.  จงึใครข่อความรว่มมอืจากทา่น 
2 ประการ 
   1. ขอใชส้ถานทีส่าํหรบัการจดัสนทนากลุม่  เป็นหอ้งสาํหรบัคน 25 คน พรอ้มเกา้อี ้
   2. อนุญาตให ้ครบูรรณารกัษ์ จาํนวน 1 คน และ ครผููส้อน จาํนวน 1 คน เขา้รว่มการสนทนากลุ่ม  
โดยทีค่ณะผูว้จิยัจะมอบคา่เดนิทางใหค้นละ 500 บาท ทัง้น้ีขอใหส้ง่รายชื่อทีผู่ช้ว่ยศาสตราจารยน์งนารถ ชยัรตัน์ 
โทรศพัท ์081-300-2558,  E-mail: nongnath@gmail.com 
  อน่ึง เมือ่เสรจ็สิน้การสนทนากลุม่ จะมกีารสาธติการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอ่าน ดงัรายละเอยีดใน 
กาํหนดการทีแ่นบ 
   
  คณะผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดร้บัความรว่มมอืจากทา่นเป็นอยา่งด ีจงึใครข่อขอบพระคุณมา  
ณ โอกาสน้ี 
 
 
         ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
        (รองศาสตราจารยส์พุฒัน์ สอ่งแสงจนัทร)์ 
            หวัหน้าโครงการ 
 
ผูป้ระสานงาน: 
 ผูช้ว่ยศาสตราจารยน์งนารถ ชยัรตัน์ 
 โทรศพัท ์ 081-300-2558 
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เรือ่ง  ขอความรว่มมอืเกีย่วกบัการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 
เรยีน  ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนวดัวงัหนิ 
 
  ดว้ย ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคุณธรรม (ศนูยค์ุณธรรม) ไดม้อบหมายใหค้ณะผูว้จิยั ซึง่
มรีองศาสตราจารยส์พุฒัน์ สอ่งแสงจนัทร ์เป็นหวัหน้าโครงการ  ดาํเนินการวจิยัและตดิตามผล “โครงการวจิยัและ
พฒันามมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเลก็ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร”ี   
 
  ในการน้ี การดาํเนินงานวจิยัจะตอ้งดาํเนินการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีลุ่ม่ลกึ
เกีย่วกบัการดาํเนินงาน "มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม"  ของโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการทัง้ 19 โรงเรยีน โดยในครัง้ที ่2 
จาํนวน 11 โรงเรยีน กาํหนดจดัในวนัที ่13 มถุินายน 2554  ที ่โรงเรยีนบา้นหุบบอน เวลา 13.00-16.00 น. จงึใครข่อ
ความรว่มมอืจากทา่น อนุญาตให ้ครบูรรณารกัษ์ จาํนวน 1 คน และ ครผููส้อน จาํนวน 1 คน เขา้รว่มการสนทนากลุม่
ในครัง้น้ี โดยทีค่ณะผูว้จิยัจะมอบคา่เดนิทางใหค้นละ 500 บาท   ทัง้น้ีขอใหส้ง่รายชื่อที ่
ผูช้ว่ยศาสตราจารยน์งนารถ ชยัรตัน์ โทรศพัท ์081-300-2558,  E-mail: nongnath@gmail.com 
  อน่ึง เมือ่เสรจ็สิน้การสนทนากลุม่ จะมกีารสาธติการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอ่าน ดงัรายละเอยีดใน 
กาํหนดการทีแ่นบ 
   
  คณะผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดร้บัความรว่มมอืจากทา่นเป็นอยา่งด ี จงึใครข่อขอบพระคุณมา  
ณ โอกาสน้ี 
 
 
         ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
        (รองศาสตราจารยส์พุฒัน์ สอ่งแสงจนัทร)์ 
            หวัหน้าโครงการ 
 
 
ผูป้ระสานงาน: 
 ผูช้ว่ยศาสตราจารยน์งนารถ ชยัรตัน์ 
 โทรศพัท ์ 081-300-2558 
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กาํหนดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 
 
1.  วนั/ เวลา/ สถานท่ี 
 ครัง้ท่ี 2  กลุม่ที ่2  วนัที ่13 มถุินายน 2554  เวลา 13.00-16.00 น.  ณ โรงเรยีนบา้นหุบบอน 
  
 
2. ผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 2.1 เป็นผูแ้ทนจากโรงเรยีนในโครงการ “มมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม”  11 โรงเรยีน โรงเรยีนละ 2 คน 
ประกอบดว้ย  
   ครบูรรรณารกัษ์ จาํนวน 1 คน 
   ครผููส้อน          จาํนวน 1 คน 
 2.2 กลุม่โรงเรยีน ประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก  1) โรงเรยีนบา้นเขาตะแบก   2) โรงเรยีนบา้นเขาหนิ  
 3) โรงเรยีนบา้นพนัเสดจ็นอก  4) โรงเรยีนบา้นพนัเสดจ็ใน  5) โรงเรยีนบา้นระเวงิ  6) โรงเรยีนบา้นวงัคอ้   
 7) โรงเรยีนบา้นหุบบอน  8) โรงเรยีนวดัจุกกะเฌอ  9) โรงเรยีนวดัอมัพวนั  10) โรงเรยีนบา้นโคง้ดารา 
และ 11) โรงเรยีนบา้นเนินตอง รวม 11  โรงเรยีน 
 
3. กาํหนดการ 
 วนัที ่13 มถุินายน 2554 
 10.00 - 12.00 น.   คณะผูว้จิยัจดัเตรยีมสถานที ่
 12.00 - 13.00 น.  พกั 
 13.00 - 15.00 น.  ดาํเนินการสนทนากลุม่ 
 15.00 - 16.00 น.  สาธติการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอ่าน 
           ผูส้าธติ:  ผูช้ว่ยศาสตราจารยเ์กษร เจรญิรกัษ์ 
             ผูช้ว่ยศาสตราจารยจ์นิดา จาํเรญิ 
           ผูด้าํเนินงาน: ผูช้ว่ยศาสตราจารยน์งนารถ ชยัรตัน์ 
           ผูร้ว่มกจิกรรม:  ครผููส้อน/ครบูรรณารกัษ์ ทีเ่ขา้รว่มสนทนากลุม่ 
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รายช่ือกลุ่ม FOCUS GROUP   โรงเรียนขนาดเลก็ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 
 
 
กลุ่มท่ี 1  วนัท่ี  8 มิถนุายน 2554    ณ โรงเรียนวดันาพร้าว 
กลุ่มท่ี 2  วนัท่ี 13  มิถนุายน 2554    ณ โรงเรียนบา้นหบุบอน 
 
กล่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2  
1. โรงเรยีนบา้นหว้ยกร ุ
empowerment 
1. โรงเรยีนบา้นเขาตะแบก 
empowerment 
2. โรงเรยีนบา้นทางตรง 2. โรงเรยีนบา้นเขาหนิ 
empowerment 
3. โรงเรยีนวดัเขาฉลาก            3. โรงเรยีนบา้นพนัเสดจ็นอก 
empowerment 
4. โรงเรยีนวดันาพรา้ว .          4. โรงเรยีนบา้นพนัเสดจ็ใน 
empowerment 
5. โรงเรยีนวดัพระประทานพร 5. โรงเรยีนบา้นระเวงิ 
empowerment 
6. โรงเรยีนวดัพบิลูสณัหธรรม 6. โรงเรยีนบา้นวงัคอ้ 
7. โรงเรยีนวดัวงัหนิ 7. โรงเรยีนบา้นหบุบอน 
8. โรงเรยีนวดัหนองคลา้ 
empowerment 
8. โรงเรยีนวดัจุกกะเฌอ 
 9. โรงเรยีนวดัอมัพวนั 
 10. โรงเรยีนบา้นโคง้ดารา 
 11. โรงเรยีนบา้นเนินตอง 
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ข้อคาํถามการสนทนากลุ่ม 
กลุ่มท่ี 1  วนัท่ี 8  มิถนุายน 2554  (โรงเรียนวดันาพร้าว) 
กลุ่มท่ี 2  วนัท่ี 13  มิถนุายน 2554 (โรงเรียนบ้านหบุบอน) 
 
 
ข้อคาํถาม:  
 
 1. อาจารยแ์ละเพือ่นอาจารย ์ไดใ้ชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม 
  1.1 เพือ่ประโยชน์ในเรือ่งอะไรบา้ง ขอใหต้อบสัน้ๆ เป็นขอ้ๆ เชน่ ใชป้ระโยชน์เป็น 
หมอนหนุนนอน เป็นตน้ 
  1.2 ถา้การใชป้ระโยชน์มคีะแนนเตม็ 10   อาจารยจ์ะใหค้ะแนนการใชป้ระโยชน์โดยรวม  
ทัง้โรงเรยีน เทา่ไร 
 2. กจิกรรมทีอ่าจารยจ์ดัใหก้บันกัเรยีน ในชว่งทีผ่า่นมา  
 2.1 มกีจิกรรมอะไรบา้ง และ ไดร้บัความสนใจจากนกัเรยีน มากน้อยเพยีงใด 
    2.2 ในการจดักจิกรรม อาจารยไ์ดใ้ชห้นงัสอื ในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม มากน้อยเพยีงใด 
เมือ่เทยีบเป็นรอ้ยละ ระหวา่งหนงัสอื ในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม กบั หนงัสอือื่นๆ ในหอ้งสมดุ 
  2.3 ในกรณีทีใ่ชห้นงัสอือื่นๆ ไปจดักจิกรรม เป็นเพราะหนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม มไีมเ่พยีงพอ 
หรอืเป็นเพราะสาเหตุใด 
 3. ในการจดักจิกรรม อาจารยอ์ยากใหศ้นูยค์ุณธรรมชว่ยเหลอืในเรือ่งอะไรบา้ง 
 4. จากแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัไดร้บั พบวา่ อาจารยม์ภีาระงานมาก  อกีทัง้ไมม่คีวามสนัทดัในการจดักจิกรรม  
อาจารยค์ดิวา่จะมขีอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้ง  หรอือยากใหศ้นูยค์ุณธรรมชว่ยเหลอือะไรบา้ง  
 5. จากแบบสอบถามเชน่กนั พบวา่อาจารยร์ูจ้กัหนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมคอ่นขา้งน้อย 
อยากทราบวา่  
  5.1 เป็นเพราะเหตุใด และ 
  5.2 มวีธีกีารใดบา้งทีท่า่นคดิวา่ จะใหศ้นูยค์ุณธรรมชว่ยเหลอืเพือ่ใหอ้าจารยไ์ดรู้จ้กัหนงัสอืเหลา่น้ีได้
โดยเรว็ และมากขึน้   
 6. อาจารยค์ดิวา่ 
  6.1 ควรจะมมีมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมน้ีต่อไปในโรงเรยีนของทา่นหรอืไม ่  
  6.2 ถา้คดิวา่ควรมตี่อไป ควรทาํอยา่งไรจงึจะทาํใหม้กีารใชป้ระโยชน์จากมมุหนงัสอืน้ี อยา่งคุม้คา่ 
 7. อยากทราบ เคลด็ลบั หรอื กลยทุธ ์ทีอ่าจารยนํ์ามาใช ้และสง่ผลใหป้ระสบความสาํเรจ็ในการจดักจิกรรม  
ขอใหต้อบตามทีป่ฏบิตัจิรงิ 
 8. อาจารยม์ขีอ้เสนอแนะ อื่นใดอกีบา้ง 
 
 
 
 
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การสนทนากลุ่ม 
กลุ่ม 1 วนัท่ี  8 มิถนุายน  2554  ณ โรงเรียนวดันาพร้าว 
******************************** 
 
 
Q1:    อาจารยแ์ละเพ่ือนอาจารยไ์ด้ใช้มมุหนังสือเชิงคณุธรรม 
     1.1 เพ่ือประโยชน์ในเร่ืองอะไรบ้าง   
         1.2 ถ้าการใช้ประโยชน์มีคะแนนเตม็ 10  อาจารยจ์ะให้คะแนนการใช้ประโยชน์โดยรวมทัง้
โรงเรียนเท่าใด 
 A1:  จากการทีใ่ชม้มุหนงัสอืศนูยค์ุณธรรม ประโยชน์กค็อืเป็นการสง่เสรมิเรือ่งรกัการอ่าน แลว้ก็
เป็นการเพิม่หนงัสอืใหก้บัหอ้งสมดุนะคะ เป็นสือ่การเรยีนการสอนเอาไปใชไ้ดใ้นเรือ่งของคุณธรรมนะคะ แลว้กอ็กีอยา่ง
หน่ึงทีโ่รงเรยีนเราไดป้ระสบความสาํเรจ็ คอื จากการทีเ่ราไดห้นงัสอืมารอ้ยกวา่เลม่แลว้เรากท็าํต่อยอดขึน้ไปเป็นนิทาน
จานเดด็นะคะ เป็นการเพิม่หนงัสอืใหก้บัหอ้งเรยีนลกัษณะหน่ึง เป็นนิทานซึง่เป็นแรงจงูใจใหเ้ดก็ไดอ้ยากเรยีนหนงัสอื
ขึน้มาอกีนะคะ แลว้ถา้ใหค้ะแนนเตม็สบิเราใหส้กัสบิเอด็คะ่ 
  A1(suppl.): ใหค้ะแนนเตม็สบิค่ะ 
 
 A2:  ทีโ่รงเรยีนจดัทาํโครงการรกัการอ่านอยูแ่ลว้ แลว้บงัเอญิหนงัสอืของมมุคุณธรรมเขา้มามนัก็
เลยสอดคลอ้งกนั กเ็ป็นตวัเสรมิทีด่มีากเลย แลว้โรงเรยีนเรากเ็ป็นโรงเรยีนวถิพีทุธกเ็น้นคุณธรรมจรยิธรรมเดก็คะ่  
กจ็ะไดต้รงน้ีเป็นสว่นหน่ึง คอืใหเ้หน็ภาพชดัเจนเวลาเดก็เคา้ไปจดักจิกรรม แลว้คุณครกูจ็ะนําขอ้คดิทีไ่ดม้าจดักจิกรรม 
เสรมิในหอ้งเรยีนไดอ้กี โดยเฉพาะกจิกรรมหอ้งสมดุตอนกลางวนั กเ็ลา่เป็นนิทานเป็นอะไร เอามาทาํบทบาทสมมต ิก ็
คอืไปไดจ้ากหนงัสอืคุณธรรมเยอะมากเลยคะ่ แลว้กอ็กีอยา่งหน่ึงคอืประโยชน์คอื สรา้งนิสยัรกัการอ่าน ทาํใหเ้คา้อยาก 
อ่านหนงัสอืมากขึน้ อยากเขา้หอ้งสมดุ แลว้ไปดแูลว้มมุเคา้สวยนะคะ เอ่อมมุทีเ่คา้ใหม้าเป็นกระจกเป็นแกว้กเ็ลยด ู
หรหูรากวา่ทีเ่รามอียู ่แลว้เรากจ็ดัมมุใหส้วยงามเป็นการดงึดดูความสนใจ แลว้กค็วามรูข้อ้คดิทีไ่ด ้เดก็กส็ามารถ 
นําไปใชไ้ด ้แลว้กจ็ะเน้นแต่ละวนัๆ ถา้เกดิเดก็เคา้ทาํอะไรเกีย่วกบัความด ีเรากจ็ะสอดแทรกวา่คุณธรรมน้ีไดม้าจากที ่
ไหนบา้ง ใหเ้คา้คดิ เคา้บอกจากอาจารยจ์ากหนงัสอืเลม่น้ีๆ แลว้กอ็กีอยา่งหน่ึงคอื การใชห้อ้งสมดุตอ้งม ี
จาํนวนมากขึน้จากทีเ่คยไมค่อ่ยถงึเกณฑท์ีน่่าพอใจ กน่็าพอใจขึน้กร็ะดบันึง ถา้ใหค้ะแนนกใ็หเ้ตม็สบิคะ่ 
  A2(suppl.): ในสว่นทีเ่พิม่เตมิของพีเ่คา้นะคะ กโ็รงเรยีนขนาดเลก็น่ะคะ่ เดก็จากชัน้แบบ
คละสองหอ้งเรยีนรวมกเ็ป็นการชว่ย ชว่ยเบาภาระคร ูเอาเดก็ไปรวมกนัแลว้กส็อนเกีย่วกบัวชิาน้ีคะ่ แลว้ใหเ้ดก็ได้
คน้ควา้ดว้ยตวัเอง คอืการปลกูฝงันิสยัรกัการอ่าน แลว้กฝึ็กทกัษะในตวัใหเ้คา้ไดรู้จ้กัคน้ควา้แลว้กค็ดิวเิคราะหจ์ากทีเ่คา้
อ่านคะ่ แลว้นําสิง่ทีเ่คา้ไดร้บัรูไ้ปใชใ้นการดาํเนินชวีติของเคา้ แลว้กอ็กีอยา่งหน่ึงกค็อืนอกจากจะปลกูฝงันิสยัแลว้เน่ีย 
เคา้กจ็ะไดม้าปฏบิตัติอนชว่งพกักลางวนั เป็นการบรูณาการวชิาต่างๆ รวมกนั โรงเรยีนจะมเีป็นซุม้ แลว้เอา 8 สาระมา
รวมแลว้เอาหนงัสอืคุณธรรมเป็นสว่นชว่ย เป็นสว่นชกัจงูใหเ้ดก็เป็นแนวทางใน 8 สาระนัน้เป็นหน่ึง แลว้กใ็หเ้ดก็ไดรู้จ้กั
คดิแลว้กเ็อามาแสดงใหแ้สดงออก คะแนนกค็งจะเป็นสบิคะ่ 
 
 A3: คะ่ สาํหรบัโรงเรยีนวดัเขาฉลากนะคะ กต็ลอดเวลาทีผ่า่นมาและกร็บัผดิชอบเรือ่งบรรณารกัษ์
หอ้งสมดุนะคะ เรากจ็ดักจิกรรมตลอด แต่วา่มกีารยมืคนืหนงัสอื มกีารใหเ้ดก็ๆ เขา้ไปใชบ้รกิารหอ้งสมดุ แต่หลงัจากที่
เรามมีมุหนงัสอืคุณธรรม มนักท็าํใหเ้รารูส้กึวา่เราน่าจะมกีจิกรรมใหเ้ดก็ๆ ใหไ้ดเ้รยีนรูว้า่มหีนงัสอือะไรบา้งนะคะ 
เมือ่ก่อนเรากค็งใหเ้ขา้ไปอ่าน ไปยมื ไปคนือะไรเฉยๆ นะคะ พอเริม่มหีนงัสอืคุณธรรมขึน้มา เรากค็ดิวา่เราจะทาํยงัไงด ี
กเ็ลยคดิกจิกรรมวา่เราอยา่งน้อยๆ เราตอ้งใหเ้ดก็รูจ้กัหนงัสอืมากขึน้นะคะ ตวัดฉินัเองกบัเพื่อนครทูีโ่รงเรยีนกค็ดิไล่
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หนงัสอืมาเป็นเลม่ โดยเฉพาะเป็นมมุของหนงัสอืคุณธรรมโดยเฉพาะนะคะ แลว้กใ็หเ้ดก็ๆ เน่ียไดม้สีว่นรว่มกบัเราดว้ย 
เพราะเรารูว้า่พวกเรามภีาระมาก กเ็ลยใหเ้ดก็ๆ เขา้มามสีว่นรว่ม กค็อืใหเ้คา้ชว่ยเรา เดก็ในหอ้ง ป.6 ของดฉินันะคะก็
ใหเ้คา้รบัผดิชอบหนงัสอืคุณธรรมมอียูร่อ้ยกวา่เลม่ ดฉินักแ็บง่กลุม่เดก็ๆ แลว้กใ็หเ้ดก็ๆ ชว่ยเราวา่กลุม่น้ีใหด้แูลหนงัสอื
คุณธรรมอนัน้ี แลว้กต็อนเชา้เน่ียเรากจ็ะใหเ้ดก็ๆ ไดนํ้าเสนอหนงัสอืหน้าเสาธง เพือ่ใหเ้ดก็ๆ หลายคนเน่ียไดรู้จ้กั
หนงัสอืในมมุคุณธรรมของเรา เพราะฉะนัน้เน่ียจากทีก่จิกรรมทีเ่รากค็ดิวา่ยมืคนืหนงัสอืแลว้กอ็่านในหอ้งสมุดอยา่ง
เดยีวมนักท็าํใหเ้ราไดอ้่า เดก็ๆ ไดรู้จ้กัมมุหนงัสอืไดห้นงัสอืมมุคุณธรรมมากขึน้ แลว้กไ็ดอ้่าเดก็ๆ ทีเ่คา้อนุบาลทีเ่คา้
อ่านหนงัสอืไมอ่อก เคา้กจ็ะไดรู้จ้กัวา่หนงัสอืเล่มน้ีคอือะไร เพราะฉะนัน้เคา้กจ็ะพากนัมาอ่านทีห่อ้งสมดุ เดก็ๆ พี่ๆ  เคา้
กจ็ะบรกิารน้องๆ ดว้ยการอ่านใหน้้องฟงั เพราะฉะนัน้ เคา้กจ็ะไดค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งพีก่บัน้องดว้ยนะคะ แลว้กเ็ดก็ๆ 
กจ็ะชว่ยดฉินัไดม้ากในสว่นตรงน้ี สว่นอกีอยา่งหน่ึงกค็อื คุณครทูีช่ ัน้ ป.4 ป.5 ป.6 กจ็ะต่อยอดกค็อื เมือ่เรารูว้า่หนงัสอื
เลม่น้ีมปีระโยชน์ยงัไง เรากจ็ะต่อยอดใหก้บัเดก็ๆ กค็อืใหเ้คา้ไปทาํหนงัสอืคุณธรรม ทาํเป็นหนงัสอืเลม่เลก็โดยเน้น
เรือ่งคุณธรรม แลว้เคา้กจ็ะมแีบบอยา่งอยูแ่ลว้ ใหเ้คา้คดิออกมาทาํเป็นหนงัสอืเลม่เลก็พอด ีดฉินักเ็อามาดว้ย แต่คง
ไมไ่ดม้โีอกาสตรงน้ีนะคะ เพราะฉะนัน้ น่ีสว่นทีเ่ป็นประโยชน์กค็อือยา่งน้อยๆ เดก็ๆ กจ็ะไดรู้จ้กัเรือ่งคุณธรรมดว้ย ได้
รูจ้กัทีจ่ะคน้ควา้หาหนงัสอืจากมุมหนงัสอื ไมใ่ชเ่ฉพาะแต่มมุหนงัสอืคุณธรรมอยา่งเดยีวนะคะ แต่วา่กค็งเป็นความคดิ
จากมมุหนงัสอืคุณธรรมวา่ใหเ้ดก็ๆ ไดรู้จ้กัไปอ่านหนงัสอื และเคา้กจ็ะไดค้น้วา่นอกจากในหนงัสอืในมมุหนงัสอื
คุณธรรมแลว้เน่ีย หนงัสอืในหอ้งสมดุเรามหีนงัสอือะไรอกีทีย่งัเป็นหนงัสอืคุณธรรมนะคะ เพราะวา่ตรงน้ีกถ็อืวา่เป็น
ประโยชน์กบัตวัดฉินัดว้ยในฐานะทีพ่วกเรากม็ภีาระงานมาก และเมือ่เรามเีดก็ๆ ชว่ยแลว้กเ็ดก็ๆ กจ็ะนําเสนอไดรู้จ้กั
หนงัสอืคุณธรรม แลว้เคา้กจ็ะไดรู้ว้า่หนงัสอืแต่ละเลม่เน่ียสามารถเป็นหนงัสอืคุณธรรมไดใ้นสว่นตรงน้ี คะแนนใหเ้ตม็
สบิเลยคะ่ 
  A3(suppl.): จากทีคุ่ณครน้ํูาเงนิเคา้เป็นเจา้หน้าทีบ่รรณารกัษ์แลว้กเ็จา้หน้าทีโ่ดยตรง คุณครู
เพยีงแต่มาเป็นผูช้ว่ย กค็ดิวา่หนงัสอืคุณธรรมทีม่ขี ึน้มานะคะ มมุหนงัสอืคุณธรรมน้ีกท็าํใหโ้รงเรยีนเรามหีนงัสอืเพิม่ขึน้
นะคะ แลว้กเ็ดก็รกัการอ่านมากขึน้ เชน่ อยา่งทีค่รน้ํูาเงนิไดพ้ดูวา่เชา้ขึน้มาเน่ียเราจะมเีวรเอาเดก็ ป.6 เป็นหลกัคะ่ เอา
หนงัสอืคุณธรรมเลม่ใดทีน่กัเรยีนชอบไปเสนอทีห่น้าเสาธง วา่วนัน้ีนะหนงัสอืเลม่น้ีนะมตีวัการต์นูมอีะไรบา้งแลว้หนูก็
ไปตดิตามอ่านวา่มปีระโยชน์อยา่งไร แลว้ใหเ้คา้ตดิตาม เดก็เคา้กไ็ปนะคะ ไปในนาม น่ีกค็อืเดก็อนุบาลจะพากนัไปเลย
พากนัไปแลว้ ทน้ีีเรากม็คีวามรูส้กึวา่เดก็อนุบาลเน่ียอ่านหนงัสอืไมไ่ดก้ต็อ้งใหพ้ี ่ป.6 หรอื ป.5 ทีช่ว่ยคุณครเูคา้อยูนํ่า
โดยการเอาหนงัสอืเลม่น้ีมานัง่เลา่ใหอ้่านใหฟ้งัเน่ีย เดก็เคา้กจ็ะพงึพอใจ กท็าํใหเ้ราปลกูฝงัตัง้แต่เดก็อนุบาลขึน้ไป ทาํ
ใหเ้ดก็ชัน้ต่อไป เชน่ ป.1 ป.2 กจ็ะตามไปคะ่ สว่นใหญ่เดก็กจ็ะเริม่เขา้หอ้งสมุดมากกวา่หลายๆ ปีคะ่ทีเ่หน็คะ่ คะแนนก็
สบิคะ่ 
 
 A4: คะ่ จากการทีม่มีมุหนงัสอืคุณธรรมนะคะ กจ็ะทาํใหเ้ดก็นะคะเดก็ตวัเลก็ๆ ทีเ่คา้อ่านหนงัสอื
ยงัไมค่ลอ่งอ่านยงัไมไ่ดน้ะคะ พอมาเหน็มมุหนงัสอืคุณธรรมเน่ียทีจ่ะสงัเกตไดง้า่ยๆ กค็อืมนัจะมรีปูภาพสสีนัสวยงาม 
เดก็จะสนใจแลว้กค็อืเคา้จะมจีุดทีส่นใจอนัหน่ึงแหละรปูภาพจะชว่ยเป็นการเหมอืนเป็นแรงดงึดดูใหเ้คา้คะ่ทีจ่ะรกั และ
ทางโรงเรยีนกจ็ะมโีครงการกจิกรรมรกัการอ่านทุกๆ วนัพธุ หลงัจากรบัประทานอาหารเสรจ็แลว้นะคะ กค็อืกจ็ะเขา้หอ้ง
แลว้ไปอ่านหนงัสอืเดก็ สว่นหน่ึงกจ็ะอ่านหนงัสอืคุณธรรมกนันะคะ แลว้กเ็ดก็กจ็ะไดรู้ว้า่คุณธรรมมขีอ้ไหนบา้ง แลว้อกี
อยา่งโรงเรยีนเราเป็นโรงเรยีนวถิพีทุธ เราจะมุง่เน้นในดา้นคุณธรรมนะคะ แลว้อกีอยา่งหน่ึงกจ็ะเป็นผลพลอยไดใ้นเรือ่ง
ของการทาํหนงัสอืคุณธรรมเลม่เลก็นะคะ จะชว่ยในเรือ่งของเดก็จะมคีวามสนใจมากเลยคะ่ในการอ่านหนงัสอื ถา้
คะแนนทีจ่ะใหก้ค็อืใหเ้ตม็สบิน่ะคะ่ 
  A4(suppl.): กจ็ะเพิม่เตมินะคะ พอดวีนัน้ีวนัพธุนกัเรยีนสว่นมากกจ็ะไปหอ้งสมดุ วนัน้ีเคา้ก็
เลยไมไ่ดใ้ช ้เพราะวา่เราใชห้อ้งน้ีอยูน่ะคะ โรงเรยีนกจ็ะแกม้นัจะอัน้นะคะในหอ้งสมดุเพราะเดก็กห็า้รอ้ยกวา่คนนะคะ 
เรากจ็ะใชส้ว่นมากจะใชห้นงัสอืคุณธรรมใสต่ะกรา้แลว้กไ็ปวางไวต้ามมมุต่างๆ ใตต้น้ไมข้องวนัพธุวนัน้ีคะ่ แลว้เรากจ็ะมี
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รถเคลื่อนที ่ทีใ่ตอ้าคารตรงนัน้คะ่จะเสรมิตรงน้ีนะคะ แลว้กท็ีเ่พิม่อกีนิดนึงกค็อืนกัเรยีนอนุบาลน่ะคะ่ คุณครอูนุบาลจะ
มาใชม้มุน้ีมากทีส่ดุเลยนะคะ เพราะวา่เป็นนิทานทีเ่หมาะสาํหรบัเดก็อนุบาลมากๆ ตอนน้ีเราจะสลบักนันะคะเพราะวา่
เมือ่ปีนู้นตวัดฉินัเองจะทาํเรื่องน้ีโดยเฉพาะ แต่ปีน้ีเปลีย่นเป็นน้องแลว้คะ่ กเ็ลยชว่ยกนัแต่ทีน่ี่นะคะ ทีน่ี่ครทุูกคนจะ
ประจาํหอ้งสมดุหมดวนัละ 2 คน วนัจนัทรก์จ็ะ 2 องัคารกจ็ะ 2 คอืทุกคนมสีว่นรว่มหมด คะแนนกถ็า้เตม็สบิกจ็ะใหส้กั
สบิหา้หรอืยีส่บินะคะ เดก็ชอบคะ่ 
  
 A5: คะ่ทีโ่รงเรยีนกไ็ดนํ้าหนงัสอืน้ีสว่นหน่ึง กค็อืใชใ้หเ้ดก็ไดเ้ล่านิทานแลว้กแ็สดงละครใหน้้องๆ 
ดนู่ะคะ่แลว้อกีสว่นหน่ึงทีท่าํอยูก่ค็อืเอาหนงัสอืมมุคุณธรรมมาทาํเป็นคาํถามเพือ่ทีจ่ะไดใ้หเ้ดก็เคา้เขา้ไปอ่านไดส้นใจ 
แลว้กค็าํถามน่ีกจ็ะถามวา่ฟงันิทานเรือ่งน้ีไดส้อนอะไร ใหเ้ดก็เคา้ไดว้เิคราะหเ์หมอืนกนันะคะ แลว้กจ็ะชีนํ้าใหเ้ดก็เคา้
เวลาทีโ่รงเรยีนกจ็ะมตีะกรา้เคลื่อนทีเ่หมอืนกนั กจ็ะใสต่ะกรา้ใหเ้ดก็เคา้ไดอ้่านดว้ยคะ่กจ็ะทาํเป็นประจาํคะ่ คะแนนกใ็ห้
เตม็ 
  A5(suppl.):  คะ่สาํหรบักจิกรรมมมุน้ีกจ็ะเป็นมมุทีเ่ดก็อ่ะคะ่ เดก็กจ็ะมาเลอืกหนงัสอืน้ีอ่าน 
สว่นใหญ่แลว้ก ็ป.1 อยา่ง ป.1 ป.2 เน่ียสปัดาหนึ์งครจูะมาอ่าน 1 เรือ่ง แลว้ทุกคนกจ็ะดแูลว้กจ็ะชอบ แลว้กว็าดภาพ
จากเรือ่งทีค่รอู่านใหฟ้งัหรอืเพือ่นอ่าน ชื่อเรือ่งทีส่นุกแลว้วาดภาพ สว่น ป.3, 4, 5, 6 กจ็ะมเีลา่นิทาน กค็อืแต่ละหอ้งก็
จะมใีหย้มืไป แลว้กอ็่าน แลว้กม็มีาฝึกเลา่ พอเสรจ็แลว้เป็นตวัแทนมาเลา่วนัศุกร ์กจ็ะสว่นน้ีคะ่ นกัเรยีนกจ็ะไดคุ้ณธรรม 
กจ็ะสรปุได ้ ใหค้ะแนนใหเ้กา้ 
 
 A6: ทีโ่รงเรยีนกจ็ะทาํเป็นโครงการตะกรา้เคลื่อนทีเ่หมอืนโรงเรยีนวดัประทานพรนะคะ จะ
หมนุเวยีนกนัหน่ึงเดอืนกจ็ะเวยีนหนนึงนะคะ จะจดัจากหนงัสอืตามลาํดบัชัน้คอืงา่ย งา่ยตัง้แต่เดก็อนุบาลกจ็ะงา่ยๆ 
หน่อยตามลาํดบัชัน้ไปนะคะ แลว้กอ็กีสว่นหน่ึงกจ็ะเอานิทานเน่ียมาสอนเรื่องคุณธรรม สมมตวิา่ใหเ้หน็เดก็เหน็รปูธรรม 
อยา่งเชน่สอนเรื่องความซื่อสตัย ์ถา้เราพดูซื่อสตัย์ๆ  เดก็กไ็มเ่ขา้ใจ กจ็ะเอาหนงัสอืทีเ่กีย่วกบัอนัน้ีมาเลา่ใหเ้ดก็ฟงัอยา่ง
สนุกสนานแลว้กเ็ดก็จะไดเ้ขา้ใจยิง่ขึน้คะ่ แลว้กท็าํหนงัสอืเลม่เลก็ ทาํหนงัสอืกลอ่ง แลว้กห็นงัสอืนิทานหน้าเดยีวเอาไว้
ประจาํหอ้งแต่ละหอ้งคะ่ คะแนนกใ็หแ้คเ่กา้พอ เพราะวา่ครภูาระงานหลายอยา่ง ถา้เป็นภาระหอ้งสมดุอยา่งเดยีวก็
อาจจะใหส้บิ 
  A6(suppl.): กจ็ะเพิม่จากน้ีนิดหน่อยนะคะ คอืจากตะกรา้ทีว่า่จะไปตามหอ้งเน่ีย คอืในเวลา
หน่ึงเดอืนทีเ่คา้บอก ทน้ีีวา่ถา้เกดิวา่หอ้งไหนเน่ีย อ่านจบก่อนกค็อืไปเปลีย่น ขอเปลีย่นก่อนเวลาได ้ทน้ีีในแต่ละหอ้งก็
จะมกีจิกรรมอยา่งทีบ่อก ทาํหนงัสอืกลอ่ง ทาํไรกย็งัมเีลา่นิทานใหเ้พือ่นฟงัในหอ้งอกี ทน้ีีในบางหอ้งทีเ่ดก็อ่านไมไ่ด้
อยา่ง ป.1 เน่ียคะ่กไ็ดส้อบถามครเูคา้ เคา้กบ็อกวา่ไดใ้หห้นงัสอืไปบา้นเพือ่ใหผู้ป้กครองอ่านใหฟ้งั แลว้กค็อืเราจดั
กจิกรรมรกัการอ่าน แลว้เราจะมบีนัทกึการอ่านของเดก็ ทน้ีี ป. 1 เคา้เขยีนไมไ่ด ้อ่านยงัไมค่อ่ยได ้กเ็ลยใหผู้ป้กครอง
เป็นคนเขยีน เอาไปอ่านใหเ้ดก็ฟงั แลว้กเ็ขยีนงา่ยๆ คอื เขยีนแคช่ื่อหนงัสอืมาแคน้ี่กพ็อคะ่ คอืไมต่อ้งใส ่กเ็หมอืนกบัให้
ผูป้กครองมสีว่นรว่มไดช้ว่ยสอนลกูในเรือ่งคุณธรรมดว้ยคะ่ สว่นคะแนนถา้จรงิๆ แลว้ประโยชน์ของหนงัสอืคุณธรรม
เน่ียมมีากเลยค่ะ ถา้คะแนนของสว่นหนงัสอืน่ีใหเ้ตม็เลยคะ่ แต่ในการนําไปใชข้องครเูราเน่ียคอืไปใชไ้มไ่ดม้ากเทา่ที่
หนงัสอืมใีหน่้ะค่ะ กเ็ลยใหแ้คเ่กา้ ในสว่นของตวั แต่ถา้เตม็ของมมุหนงัสอืเน่ียเตม็เลยคะ่ประโยชน์เยอะมาก 
 
 A7: ทีโ่รงเรยีนนะคะกจ็ะใหต้ะกรา้ไปคะ่ สองอาทติยเ์วยีนแต่ละชัน้เอาหนงัสอืใสต่ะกรา้ไป 
กจิกรรมรกัการอ่านกจ็ะอ่านตัง้แต่  8 นาฬกิา ถงึ 8.15 นาฬกิา ทุกวนัคะ่ เพราะเดก็กไ็ปอยูท่ีห่อ้งของเคา้ แลว้กม็คีร ู
สว่นเดก็เลก็หอ้ง ป.1 นะคะ ป.1 ครกูจ็ะเลอืกมาเลม่หน่ึงวนัละเลม่ กค็รกูพ็าเดก็อ่านตาม แลว้กช็ว่ยกนัถามคุณธรรมที่
เคา้ไดจ้ากหนงัสอืจากนิทาน ถา้เดก็โตเคา้กจ็ะอ่านแลว้บนัทกึเองไดค้ะ่ แต่ ป.1 เน่ียครจูะบนัทกึให ้สว่นอนุบาลครเูคา้ก็
พาเขา้ไปแลว้กไ็ปชว่ยกนัเลา่นิทานคะ่ แคน้ี่คะ่ กห็นงัสอืเรากไ็ดห้นงัสอืเพิม่กใ็หส้บิคะแนน 
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  A7(suppl.): คะ่กเ็พิง่ไดร้บัมอบหมายนะคะยงัไมไ่ดท้าํงานปฏบิตัเิตม็ที ่กเ็พยีงแต่มาชว่ยก็
ไดส้งัเกตพฤตกิรรมและสงัเกตกจิกรรมทีเ่คา้ทาํกจ็รงิๆ คะ่ 8 โมง ถงึ 8 โมง 15 นกัเรยีนจะอ่านในหอ้งเงยีบกนัหมด 
แลว้ทุกคนกจ็ะอ่านเหมอืนกนัหมด ในหอ้งเรยีนกจ็ะเงยีบเพราะวา่หอ้งสมดุเลก็เคา้กจ็ะการอ่านหนงัสอืรกัการอ่านเป็น
เวลาชว่งน้ีคะ่แลว้หนงัสอืรปูเลม่ดนู่าอ่าน พอบอกใหเ้ขา้หอ้งสมุดแลว้เดก็เขา้ไปใชห้อ้งสมดุ กเ็ดก็จะไปมมุคุณธรรม
ทนัท ีกย็งัตอ้งคงจะตอ้งสงัเกตดอูกีหน่อยและกจ็ะตอ้งปฏบิตัอิกีนิดนึงนะคะ กค็งจะใหส้บิคะ่ในแงข่องหนงัสอื 
 A8:  จากทีโ่รงเรยีนทาํทีม่มุคุณธรรมตอนครัง้แรกไปกไ็ดแ้ต่เหน็เดก็เคา้หยบิมาดแูต่ไมไ่ดอ้่าน ครู
กเ็ลยเอาเขา้ไปอ่านในหอ้งเรยีน ในหอ้งเรยีนทีเ่ราจะตอ้งไปสอนคะ่ โชคดไีดส้อนวชิาสงัคมกเ็ปิดใหน้กัเรยีนอ่านพอดกี็
เขา้กบัเรือ่งทีส่อน อยา่งเชน่พทุธประวตั ิแลว้กเ็รือ่งเกีย่วกบัสาวกอยา่งน้ีน่ะคะ่ เดก็กจ็ะไดร้บัความรูเ้ยอะเลยค่ะ เสรจ็
แลว้รปูภาพกส็วยงาม แลว้กเ็ดก็บางคน เดก็ ป.1 อ่านหนงัสอืไมไ่ดค้ะ่เคา้กค็อยจอ้งครจูะอ่านเรือ่งอะไร วนัน้ีจะเอาเรือ่ง
อะไรมาอ่านใหฟ้งั เสรจ็แลว้พอเรยีนหมดคาบ พอเคา้ทาํงานเสรจ็เรยีบรอ้ย เคา้จะเอาหนงัสอืทีค่รอู่านเอาไปเปิดดู
รปูภาพบา้ง ไปอ่านบา้ง เคา้จะจาํคาํทีค่รอู่านใหฟ้งัคะ่ เสรจ็แลว้บางครัง้กจ็ะมอียา่ง ป. อื่น ป.โตๆ เคา้เหน็เราไปอ่าน
ทุกวนัๆ วนัน้ีเคา้จะชงิไปอ่านกอ่น เคา้จะบอกวา่เลม่น้ีอ่านแลว้กจ็ะมแีบบน้ี ไดเ้กา้คะ่ 
  A8(suppl.): คะ่สาํหรบัตวัดฉินักม็สีว่นรว่มในการทาํกจิกรรมเสยีงตามสายของโรงเรยีน กจ็ะ
ใหเ้ดก็ใชห้นงัสอืจากมมุหนงัสอืคุณธรรมมาเล่าเสยีงตามสาย เพือ่เผยแพรข่อ้มลูนิทาน กส็ดุทา้ยเน่ียจะใหเ้ดก็ได้
นําเสนอขอ้คดิจากเรือ่งทีเ่ดก็ๆ เคา้เลา่ในเสยีงตามสายนะคะเน่ียทาํประจาํ แลว้กถ็า้เป็นในเรื่องของ (ฟงัไมอ่อก) กจ็ะ
ใหแ้บบเป็นกลางวนัใหเ้ขา้ไปอ่านกนั แต่ถา้ก่อนหน้าน้ี กจ็ะมกีจิกรรมพีเ่ลา่ใหน้้องฟงั แต่เน่ืองจากภาระงานทีแ่ต่ละ
โรงเรยีนจะเจอเหมอืนกนักค็อืกจิกรรมพเิศษเขา้มาภายนอก แลว้กม็กีจิกรรมตามผลเขา้มา มผีลกระทบเหมอืนกนัทาํให้
พีเ่ลา่ใหน้้องฟงัจะไมไ่ดป้ฏบิตัใินภาคเรยีนทีผ่า่นมา กท็าํใหเ้ราใชป้ระโยชน์ตรงน้ีไดไ้มเ่ตม็ทีน่กั บวกภาระงานอะไร
มากมาย กใ็หค้ะแนนแคเ่กา้คะ่ แต่วา่ถา้ในเรือ่งของประโยชน์น่ีไดเ้ตม็ แต่ถา้คุณภาพของหนงัสอืกด็คีะ่เดก็จะใหค้วาม
สนใจกนัมาก 
 
 Q1: นอกเหนือจากการส่งเสริมการรกัการอ่านแล้ว อาจารยคิ์ดว่ามีอะไรอีกหรือไม่ ขอให้
ตอบคนละหน่ึงข้อสัน้ๆ 
 A1:  คะ่ เดก็จะมคีุณธรรมเกดิขึน้ นะคะ ดวูา่มคีุณธรรมเกดิขึน้ อาจารยข์า 
  A1(suppl):  รปูภาพสง่แรงกระตุน้ในการรกัการอ่านคะ่ ภาพทาํใหร้กัการอ่านคะ่  
  A2: คะ่อาจารย ์กเ็น้นคุณธรรม คอืเดก็เคา้มคีุณธรรมจรยิธรรมมากขึน้ คอืเคา้รูว้า่อยา่งเชน่ ความ
ซื่อสตัยเ์ดก็คนไหนทีไ่มเ่คยมคีวามซื่อสตัย ์พอเคา้อ่านนิทานแลว้เคา้เหน็ตวัอยา่งทีด่ ีแลว้เคา้จะมคีวามซื่อสตัยม์ากขึน้ 
คอืไมพ่ดูโกหก ไมล่กัขโมย 
  A2(suppl):  คะ่อาจารย ์เคา้มแีนวทางในการดาํเนินชวีติประจาํวนั  
 A3:  คะ่อาจารย ์เคา้รูจ้กัแยกแยะวา่ จากการทีเ่คา้ไดอ้่านหนงัสอือนัน้ีเน่ีย หนงัสอืเลม่นัน้ให้
คุณธรรมอะไรกบัเคา้บา้งคะ่  
  A3(suppl):  คะ่อาจารย ์คอืแบบมนัอยา่งงีจ้ะวา่เป็นนามธรรมกไ็มไ่ด ้เพราะวา่มนัมองไม่
เหน็ชดัแต่เดก็กม็สีว่นขึน้ มารยาทอะไรดขีึน้ แลว้รูจ้กัรกัสตัว ์อยา่งทีโ่รงเรยีนมนัมปีญัหาคอื ลงิ ลงิจะมารบกวนที่
โรงเรยีนแลว้เดก็เคา้เหน็ลงิ เคา้กอ็ยากจะไปใหอ้าหารสตัว ์อยากจะทาํตามในหนงัสอื คะ่มนักท็าํใหม้คีุณธรรมในเรือ่ง
ความรกัสตัวม์ากขึน้คะ่กด็ขีึน้คะ่ 
 A4:  คะ่อาจารย ์คะ่เดก็มคีวามรบัผดิชอบมากยิง่ขึน้คะ่ คะ่รบัผดิชอบมากขึน้   
  A4(suppl):   คะ่ คะ่กน่็าจะเอามาใชป้ระกอบในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพิม่ขึน้ 
เชน่ กลุม่สงัคม หรอืทีเ่ราประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องเดก็เน่ียคะ่เอามาเกีย่วขอ้งไดเ้ยอะคะ่  
 A5: คะ่อาจารย ์เดก็กไ็ดเ้รยีนรูคุ้ณธรรมจากนิทานสว่นหน่ึงนะคะ  
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  A5(suppl):  เดก็เคา้กนํ็าคตขิอ้คดิจากนิทานทีฟ่งัไปนําไปใชใ้นชวีติจรงิคะ่ นําคตขิอ้คดิไปใช้
ในการดาํเนินชวีติ คะ่พอดพีีพ่ดูซํ้าเพราะวา่อาจารยอ์ยูไ่กลนะคะ   
 A6:  มปีระโยชน์ทีด่มีาก คอืเป็นสือ่การสอนของครทูีด่มีากสาํหรบัในการสอนเรื่องคุณธรรมคะ่ คอืเรา
สอนไดง้า่ยขึน้  
  A6(suppl):  ในการเอาหนงัสอืนัน้มาทาํสือ่ของเดก็เคา้อยา่งเช่น ทาํเป็นหนงัสอืกลอ่ง ทาํให้
เดก็เคา้มคีวามคดิสรา้งสรรคเ์พิม่ขึน้ คะ่ในเรือ่งความคดิสรา้งสรรคเ์พิม่ขึน้นะคะ 
 A7:  เดก็มคีุณธรรมมคีวามซื่อสตัย ์สมมตวิา่เกบ็เงนิไดเ้คา้กจ็ะมาสง่คุณคร ูคุณครกูป็ระกาศหา
เจา้ของ  
  A7(suppl):   ใหเ้ดก็มใีจรกัการอ่าน   
 A8:  เดก็มคีุณธรรม  
  A8(suppl):  สง่เสรมิในเรือ่งของการกลา้แสดงออกเพราะวา่เดก็เอามาเลน่บทบาทสมมตุเิคา้
จะชอบ  
 
Q2:  กิจกรรมท่ีอาจารยจ์ดัให้กบันักเรียนในช่วงท่ีผา่นมา 
 Q 2.1 มีกิจกรรมอะไรบ้าง และได้รบัความสนใจจากนักเรียน มากน้อยเพียงใด 
 A1:   คะ่จากการทีเ่ราเป็นหอ้งสมดุมชีวีตินะคะ เรากใ็ชก้จิกรรมทีเ่อามานํามาใชแ้ลว้นะคะ แลว้เรา
จะทาํเพิม่อกีนะคะ จากทีเ่ราทาํอยูม่ ี7 กจิกรรมนะคะ มหีน่ึงกจิกรรมตะกรา้น้อยรอ้ยภาษา นะคะคอืเอาตะกรา้ไปเป็น
มมุหนงัสอืตามหอ้งเรยีนนะคะ ใหเ้ดก็รกัการอ่านบนัทกึรกัการอ่าน อนัทีส่องกค็อื กจิกรรมยอดนกัอ่าน เราจะจดัภาค
เรยีนละ 1 ครัง้คะ่หายอดนกัอ่านทีบ่นัทกึแลว้มกีารใหข้อ้คดิมคีตสิอนใจไรบา้งนะคะ แลว้อนัทีส่ามกจิกรรมกค็อื วนั
สาํคญัคะ่เราจะใชม้มุหนงัสอืน้ีดว้ย กจิกรรมทีส่ ีก่เ็ป็นกจิกรรมเสยีงตามสายนะคะ เป็นการเลา่นิทานใหเ้พือ่นๆน้องๆ ฟงั
นะคะเวลาทีเ่รามกีจิกรรมตอนพกักลางวนั กจิกรรมทีห่า้คอืกจิกรรมมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม เราจะประเมนิดว้ยวา่เราใช้
หนงัสอืในมมุน้ีไปมากน้อยเทา่ไหร ่แลว้กก็จิกรรมทีเ่ราเขา้กบัชุมชนกค็อืตะกรา้น้อยคอยคนอ่านคะ่ เราไดนํ้าตะกรา้น้ี
ไปวางตามศาลา โต๊ะมา้หนิ เพือ่ใหผู้ป้กครองทีม่ารบัเดก็ไดอ้่าน ตรงน้ีเพือ่เป็นการรอนะคะ แลว้กไ็ดผ้ลตอบรบัมาดี
มากๆ เลยคะ่สว่นกจิกรรมสดุทา้ยกค็อื ตลาดนดัวชิาการคะ่ โดยทีเ่ราเอาผลงานเป็นผลพลอยไดจ้ากการทีเ่ดก็รกัการ
อ่าน เรามาต่อยอดทาํ นิทานจานเดด็ มาทาํนิทานมอื นิทานกล่อง แลว้กนิ็ทานวงกลม นะคะ นิทานเลม่เลก็ เรากจ็ะไป
แสดงตอนปิดภาคเรยีนคะ่ จดัเป็นนิทรรศการ อาจจะมกีารขายนิทานจานเดด็ดว้ยอะไรงีค้ะ่ สว่นกจิกรรมทีเ่ราเกดิความ
ภาคภมูใิจมากๆ กค็อืกจิกรรมยอดนกัอ่านนะคะ มนัจะเป็นผลต่อยอดใหเ้ราไดผ้ลงานนกัเรยีนขึน้มา คอื นิทานจานเดด็ 
จะเอาตรงน้ีไปเผยแพรก่บัชุมชนทีเ่มอืงทองธานี แลว้กท็ี ่ม.เกษตร ทีอ่่าวอุดมนะคะ คอืเราไปเผยแพรม่าแลว้ตรงน้ี ซึง่
เรากจ็ะเขา้เป็นอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนเราดว้ย 
  (Q: กจิกรรมทีไ่ดร้บัความสนใจจากนกัเรยีนมากทีส่ดุคอื)  A1: กจิกรรมสือ่ตามสายคะ่ (Q: 
เป็นเพราะ) A1: หน่ึงเวลามจีาํกดั  กจิกรรมมนัมเียอะคะ่ 
  A1  (suppl.): คะ่ กข็อเสรมิเรื่องของชุมชน ถา้อยา่งสมมตถิา้เสยีงตามสายชุมชนทีอ่ยูใ่กล้ๆ  
จะไดร้บัขา่วสาร แต่ถา้บา้นทีอ่ยูไ่กลกค็อืจะไมไ่ดฟ้งัรบัขา่วสารตรงน้ี ถา้เป็นกจิกรรมอยา่งอื่นจะมทีัง้ผูป้กครอง เดก็ 
แลว้กค็รทูีเ่ขา้รว่ม แต่เสยีงตามสายกค็อืไดผู้ป้กครองบางสว่น 
 A2: ทีโ่รงเรยีนจะจดักจิกรรมโครงการรกัการอ่าน และในชว่งพกักลางวนัของแต่ละวนันะคะกจ็ะมี
กจิกรรมทีห่ลากหลายเป็นกจิกรรมของหอ้งสมดุ อยา่งเชน่ วนัจนัทรเ์ราจะจดักจิกรรมใหน้กัเรยีน มรีุน่พีบ่รรณารกัษ์
อ่านสารานุกรมใหเ้ดก็ฟงั วนัจนัทรน์ะคะ แลว้กจ็ะทาํกจิกรรมสานต่อ  สว่นวนัองัคารกจ็ะเน้นภาษาไทย แลว้กบ็รูณา
การภาษาไทย เอาหนงัสอืหอ้งสมดุมาอ่านภาษาไทยวนัละคาํ หาคาํมาจดักจิกรรม  สว่นวนัพุธกค็อืกจิกรรมทีเ่น้น
หนงัสอืคุณธรรม เอามาเลา่นิทาน เดก็กเ็ตรยีมความพรอ้มเลา่นิทานโดยใชห้นงัสอืคุณธรรม ตรงน้ีคะ่เป็นวนัพุธทีเ่ดก็
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ชอบมากอนัน้ีเดก็สนใจ ทน้ีีการเลา่นิทานของเคา้มกีารเตรยีมตวัเลา่โดยใชอุ้ปกรณ์ประกอบ แต่ก่อนจะใชอุ้ปกรณ์ตอ้ง
ไปศกึษามาวา่การเลา่นิทานใชอุ้ปกรณ์ประกอบไดไ้รบา้ง เลา่ปากเปลา่ ใชหุ้น่ถุงมอื ถุงกระดาษ กจ็ะศกึษามา คุณครกู็
จะเป็นผูแ้นะนําตรงน้ี สว่นวนัพฤหสักจ็ะเป็นกจิกรรมยอดนกัอ่าน คอื เคา้สามารถเขยีน เคา้ไปอ่านหนงัสอือะไรมาแลว้
กเ็อาบตัรไปเขยีนบนัทกึแลว้กส็ง่ใสก่ลอ่งคะ่  วนัศุกรก์จ็ะเป็นพวกบนัทกึความด ีบนัทกึความดน่ีีกจ็ะไปอ่านหนงัสอืที่
หอ้งสมดุได ้หรอืไปทาํความดทีีไ่หนมากม็าบนัทกึ สว่นถา้อ่านหนงัสอืประโยชน์หรอืคุณธรรมทีเ่คา้ไดเ้คา้ไปปฏบิตัทิี่
ไหนแลว้เคา้ใชอ้ะไรกบัใครกม็าบนัทกึ แลว้กส็ง่ในกลอ่งความด ีอนัน้ีคอืกจิกรรมของหอ้งสมดุโดยทัว่ไป อกีอนัหน่ึงแต่
ภาคกลางวนัน่ีเคา้ชอบวนัพธุทีว่า่สนใจน่ีเป็นสว่นของหนงัสอืคุณธรรม สว่นตอนเยน็กจ็ะมสีปัดาหน้ี์ จะมชีมรมแลว้มี
การเขา้ชมรม ชมรมรกัการอ่านคะ่กเ็ป็นสว่นหน่ึงของโครงการรกัการอ่าน ตวัชมรมน่ีกแ็บง่กลุม่กนัเป็นการบรูณาการ
แปดกลุม่สาระ แต่ทน้ีีกลุม่นึงทีจ่ะสามารถนําหนงัสอืคุณธรรมไปใชใ้หเ้กดิอุปกรณ์ต่างๆ ตรงน้ีเดก็เคา้สามารถไดผ้ลติ
สือ่เอง โดยใชนิ้ทานหนงัสอืในนัน้ผลติอะไรกไ็ด ้แต่คุณครจูะเป็นผูส้อน แต่ละชัว่โมงวนัน้ีเราจะทาํนิทานเรือ่งน้ีแลว้เรา
จะใชส้ือ่อะไรมาประกอบในการเลา่นิทาน คอื จะสอนเดก็ใหเ้คา้คดิกนัเอง คอืแจกนิทานหนงัสอืไปเลม่นึง คดิสวิา่เราจะ
ทาํอะไร จะเลา่นิทานเรือ่งน้ีใหเ้พือ่นคนอื่นฟงั จะเลา่โดยวธิไีหน ใชอุ้ปกรณ์อะไรประกอบ ใชส้ือ่อะไร เคา้จะคดิกนัเอง ก็
แบง่คอืจะคละชัน้ดว้ยแลว้ อนัน้ีเคา้ชอบ แลว้สว่นทีเ่คา้ไมค่อ่ยสนใจกค็อืถา้เคา้ สมมตถิา้เราจดักจิกรรมใหเ้คา้เขา้
หอ้งสมดุไปอ่านเฉยๆ หรอืไปนัง่อ่านเฉยๆ แลว้เดีย๋วมาเลา่ใหค้รฟูงั แลกเปลีย่นกบัเพือ่นเคา้ ไมค่อ่ยชอบ เพราะมนั
ไมไ่ดล้งมอืทาํ 
  A2 (suppl.): เพิม่กจิกรรมรกัการอ่านคะ่ ในชว่งของชุมนุม ช่วงชัว่โมงสดุทา้ย โรงเรยีนจะ
จดัเป็นกจิกรรมชุมนุมแลว้บรูณาการทัง้แปดสาระมาแบง่เป็น 3 กลุม่คะ่ จะมกีลุม่ทกัษะ กลุม่สงัคมวทิย ์กลุม่พละ คะ่ 
โดยทีใ่หค้รรูบัผดิชอบ เราจะแบ่งเดก็ตัง้แต่ ป.1-ป.6 คะ่ แต่จะแบง่ในลกัษณะของเป็นกลุม่ส ีแลว้กจ็ะเขา้เวยีนฐาน 3 
ฐานคะ่ มคีรรูบัผดิชอบ อยา่งกลุ่มทกัษะภาษาไทยกบัคณิตอยา่งน้ีคะ่ กจ็ะมวีทิยก์บัองักฤษ แลว้กส็งัคม พละ การงาน 
อยา่งน้ีจะอยูร่วมกนั ทน้ีีในแต่ละฐานเน่ียกจ็ะเอาหนงัสอืคุณธรรมไปสอดแทรก อยา่งคณิตกบัภาษาไทยเน่ียกจ็ะมทีัง้
เลา่นิทานคุณธรรม ฝึกปฏบิตั ิฝึกทาํนิทานหนงัสอืเลม่เลก็อะไรอยา่งน้ี สว่นอยา่งคณิตศาสตรจ์ะมเีอาหนงัสอืคุณธรรมที่
เกีย่วกบัคณิตศาสตรเ์รือ่งการซือ้ขาย ความซื่อสตัย ์การรูจ้กัแกป้ญัหามาใช ้อยา่งภาษาองักฤษเคา้กม็ ีจะมใีนทุกสาระ
คะ่ คอืครตูอ้งไปเอาหนงัสอืมาคน้ควา้เอามาใชก้่อนเอามาใหเ้ดก็ลองใช ้เสรจ็แลว้กจิกรรมทีจ่ดัเราจะพบวา่นกัเรยีนชอบ
คะ่ กจิกรรมทีเ่ป็นบรูณาการแปดสาระนะคะ นกัเรยีนจะชอบมาก แลว้กใ็หค้วามรว่มมอื นกัเรยีนอยากใหถ้งึชุมนุมทุก
วนัคะ่ แต่เราจะจดัแคว่นัเดยีวชัว่โมงเดยีว โดยการวนเป็นฐานแลว้กใ็หค้วามสนใจต่อการเรยีนรูค้ะ่ มนักเ็ป็นเหมอืนการ
ลดภาระในการจดักจิกรรมเรยีนรูบ้างสว่นบางเน้ือหาได ้และชว่ยครไูดใ้นบางสว่น แลว้กป็ลกูฝงัใหเ้ดก็สนใจในการเรยีน
มากขึน้ เคา้สนใจทีอ่ยากจะเรยีนรูค้ะ่ 
 
 A3: คะ่ทีโ่รงเรยีนเป็นโรงเรยีนกจิกรรมสง่เสรมิรกัการอ่านเหมอืนกนัคะ่ แลว้กเ็รามกีจิกรรมอยู่
ทัง้หมด 13 กจิกรรมนะคะ 13 กจิกรรมน้ีเรากล็ว้นแลว้แต่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากหนงัสอืคุณธรรมทัง้สิน้นะคะหลายกจิกรรม 
แต่วา่อยากจะยกตวัอยา่งกค็อื กจิกรรมหนอนหนงัสอืนะคะ กจิกรรมหนอนหนงัสอืของเรากอ็าจจะคลา้ยๆ กจิกรรมยอด
นกัอ่านอะไรอยา่งน้ี แต่วา่ต่อเน่ืองจากทีเ่มือ่กีไ้ดนํ้าเสนอไปตอนครัง้แรกวา่ เรามกีารนําเสนอหนงัสอืคุณธรรมในตอน
เชา้เมือ่พอไดจ้ากตอนเชา้เสรจ็แลว้กม็าวางไวใ้นตะกรา้ ตอนกลางวนักเ็ดก็ๆ กจ็ะตามมาอ่านแลว้ในแต่ละวนักเ็ดก็ๆ ก็
จะเขา้หอ้งสมดุ เรากจ็ะมบีตัรใหเ้ดก็ๆ ทุกคนทีม่าเขา้หอ้งสมดุในตอนกลางวนันะคะวา่ วนัจนัทรส์เีหลอืง วนัองัคารสี
ชมพ ูไปจนถงึวนัศุกรส์ฟ้ีา เดก็ๆ กจ็ะไดบ้ตัรกลบัไปหาคุณครทุูกวนั คุณครกูจ็ะลงบนัทกึใหว้า่วนัน้ีหนูไดไ้ปเขา้
หอ้งสมดุมา พอในแต่ละเดอืนเรากจ็ะมหีนอนหนงัสอืประจาํหอ้งของทุกเดอืน นัน่กค็อืเป็นแรงเสรมิใหเ้ดก็ๆ อยากมา
หอ้งสมดุดว้ย แลว้กก็ารมาหอ้งสมดุของเคา้แต่ละครัง้กอ็ยา่งทีไ่ดนํ้าเสนอไปกค็อืเดก็ๆ เคา้จะมคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและ
กนั พี่ๆ  กจ็ะชว่ยน้องๆ เลก็ๆ ไดอ้่านหนงัสอื เรากม็กีจิกรรมต่อเน่ืองจากหนอนหนงัสอื กค็อืกจิกรรมน้องน้อยชวนกนั
อ่านนะคะอนุบาลกจ็ะมาในหอ้งสมดุ พี่ๆ  กจ็ะชว่ยจะชวนกนัอ่าน บางคนเคา้กไ็มรู่ ้พี่ๆ  กจ็ะชว่ยน้องๆ อ่าน แลว้ก็
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กจิกรรมรกัษ์ภาษา รกัษ์กค็อืรกัษา เดก็ๆ ของเรา มหีลายคนทีอ่่านหนงัสอือ่านไมอ่อก อ่านไมค่ลอ่ง เรากเ็ลยใช้
กจิกรรมตรงน้ี ถา้เราเอาหนงัสอืทีเ่ป็นแบบเรยีนอยา่งเดยีวคงไมน่่าสนใจ เรากใ็ชห้นงัสอืคุณธรรมเขา้ไปใหน่้าสนใจ ก็
คอืเราไปใชม้เีราอยูช่มรมเดยีวกนัสองคนนะคะ แลว้เรากม็ชีมรมน้ีเดก็ๆ อ่านไมอ่อกอ่านไมค่ลอ่ง เรากจ็ะใชห้นงัสอื
คุณธรรมเลม่งา่ยๆ ทีอ่่านงา่ยๆ กม็าชว่ยใหเ้คา้อ่านได ้น่ีคอืรกัษ์ภาษา แลว้กน้็องน้อยชวนกนัอ่านอยา่งทีบ่อกไปแลว้ 
แลว้กเ็สยีงตามสาย เราถา้คุณครจูาํไดม้หีนงัสอือยูก่ีเ่ลม่ทีเ่คา้มซีดีมีาให ้แลว้กจ็ะเป็นเพลงทีห่นงัสอืใหเ้ราไปทุกเชา้
เสยีงตามสายก่อนทีเ่ดก็ๆ จะอ่านขา่วเน่ีย เคา้กจ็ะเอาเพลงเน่ียมาเปิดใหฟ้งัเสยีงตามสายเกีย่วกบัคุณธรรมทัง้นัน้เลย
นะคะคุณคร ูถา้คุณครจูาํไดน้ะคะ เคา้จะเปิดทุกเชา้ ตอนน้ีเพลงอะไรพอขึน้มาปุ๊บเน่ียเดก็ๆ รอ้งไดห้มดเลย ตอนเชา้
ระหวา่งทีท่าํเวรตอนเชา้เน่ียเคา้กจ็ะฟงัเพลงไปดว้ย ตวัคุณครกูร็อ้งได ้เดก็กร็อ้งได ้นัน่คอืซดีทีีเ่ราไดม้าจากตรงนัน้
ดว้ยนะคะ มอีกีหลายกจิกรรมเลยนะคะจาก 13 กจิกรรมนะคะ เดีย๋วจะใหคุ้ณครเูคา้ไดนํ้าเสนอ แต่วา่สิง่ทีเ่ราไดก้ค็อื
รวมกจิกรรมทุกกจิกรรมเน่ียเราลว้นแต่ไดห้นงัสอืคุณธรรมไปทัง้สิน้เลยคะ่ 
  A3 (suppl.): คะ่จาก 13 กจิกรรมน่ีกค็งจะไมพ่ดูหมดนะคะ กจ็ะขอพดูกจิกรรมทีเ่ดน่ๆ มองดู
แลว้ไดคุ้ณภาพนะคะ เชน่ สว่นใหญ่ตามหอ้งเรยีนเราจะมมีมุหนงัสอืประจาํหอ้งเรยีน สว่นใหญ่เราจะเอาหนงัสอืดา้น
คุณธรรม แต่ไมใ่ชข่องเชงิคุณธรรมทีเ่อามาใหน้ะคะ กเ็อาเป็นหนงัสอืมองดแูลว้วา่มปีระโยชน์ แลว้เสรจ็แลว้ทีโ่รงเรยีน
นะคะเวลาโรงเรยีนจะเขา้เวลาประมาณ 12.15 น.เดก็ทุกคนกต็อ้งทุกอยา่งของตวัเองเสรจ็ กข็ึน้หอ้งป ับ๊ ไปหยบิหนงัสอื
ของมมุหนงัสอืหรรษาพาเพลนิของแต่ละหอ้งเน่ียมานัง่อ่านจนกวา่เขา้หอ้ง จนเทีย่งครึง่ประมาณ 15 นาทคีะ่ กท็าํให้
เดก็มคีวามสนใจคะ่เพราะหนงัสอืเราจะเวยีนเรื่อยๆ เชน่ เราเป็นครปูระจาํหอ้งเป็นครปูระจาํชัน้เน่ียไปขอยมืกบัคุณครู
บรรณารกัษ์ แลว้กใ็หเ้จา้หน้าทีค่อืเดก็บรรณารกัษ์วา่สบัเปลีย่นเดอืนนึงกเ็ปลีย่นหนงัสอืท ีบางครัง้กไ็ปยมืหนงัสอืดา้น
คุณธรรม แต่ครปูระจาํชัน้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบนะคะ เพราะทีห่อ้งสอนเดก็ ป.2 กต็อ้งคอยระวงัวา่จะไปทาํเคา้ฉีกขาดรึ
เปลา่ 
 
 A4: คะ่กจิกรรมหอ้งสมดุของโรงเรยีนเน่ียจะมกีจิกรรมประมาณ 6 กจิกรรมนะคะ ทีเ่ดน่ๆ กค็อืจะ
เป็นกจิกรรมรกัการอ่าน ทีเ่ราจดัทาํทุกวนัพธุนะคะ หลงัจากรบัประทานอาหารเสรจ็แลว้กค็อืจะใหเ้ดก็ขึน้ไปบนหอ้งนะ
คะกค็อือยา่ง เราจะมมีมุหนงัสอืของหอ้งแต่ละหอ้งนะคะ เรากจ็ะไปยมืหนงัสอืจากหอ้งสมดุ อาจจะไมไ่ดใ้ชห้นงัสอื
คุณธรรมนะคะอาจจะมหีนงัสอือยา่งอื่นแทรกทีเ่กีย่วกบัคุณธรรมไวท้ีต่ามหอ้งของตวัเองคะ่แลว้กใ็หเ้ดก็หยบิคนละ 1 
เลม่มานัง่อ่าน แลว้กส็รปุใจความสาํคญัวา่นกัเรยีนไดอ้ะไรบา้งจากเรือ่งทีอ่่านน่ะคะ่ แลว้บางทกีค็อืตอนเทีย่ง เรากจ็ะมี
กจิกรรมนะคะคอืใหเ้ดก็สว่นมากจะเป็นนกัเรยีนชัน้ ป. 4 ถงึ ป. 6 มาเลา่ใหน้้องๆ ฟงัวา่เราไดอ้ะไรจากหนงัสอืทีเ่รา
อ่าน ไดอ้ะไรจากนิทานทีเ่ราอ่าน คุณธรรมอะไรทีเ่ราไดม้าเลา่ใหน้้องฟงั แลว้กม็นักจ็ะต่อยอดไปในเรือ่งของวชิาศลิปะ 
แลว้กภ็าษาไทยดว้ย เพราะวา่เดก็ไดเ้หน็หนงัสอื แลว้กใ็นหนงัสอืมนัจะมสีสีนัรปูภาพสวยสะดุดตาเดก็ เดก็เคา้กจ็ะมี
ความคดิสรา้งสรรค ์แลว้กเ็คา้จะมกีารทาํหนงัสอืเลม่เลก็นะคะ เพราะวา่เราจะมกีารจดัทาํหนงัสอืเลม่เลก็นะคะไวต้าม
หอ้งดว้ยนะคะ คอืเดก็จะไดต้รงน้ีดว้ยคะ่ 
  A4(suppl.): จะเพิม่เตมิเลก็น้อยนะคะ กจิกรรมทีเ่ดน่ของนาพรา้วเน่ียนะคะน่าจะเป็น
กจิกรรมรกัการอ่านของวนัพธุนะคะ ทน้ีีพอสิน้เดอืนผูบ้รหิารและครปูระจาํชัน้กจ็ะชว่ยกนัประเมนินะคะ แต่ละหอ้งเรยีน
เน่ียวา่ตวัเองอ่านหนงัสอืไดม้ากน้อยเพยีงใด มกีารสรปุมากน้อยเพยีงใด จะใหร้างวลัคะ่ในแต่ละเดอืนนะคะ 
 A5:  คะ่เดก็ทีโ่รงเรยีนกจ็ะชอบนิทาน พอวนัใดทีจ่ะมกีารแสดงละครจากนิทานเน่ียกจ็ะชื่นชอบ
มาก ทน้ีีของเราเน่ียโอกาสมนักจ็ะน้อยนะคะในการฝึกซอ้มนิทาน ซอ้มละคร แต่วา่ถา้แสดงเมื่อใด เดก็กจ็ะฮอืฮากนัไป
หมดคะ่ แลว้อกีสว่นหน่ึงเรือ่งของการตอบคาํถามจากมมุหนงัสอืนะคะ มนักจ็ะมปีญัหาตรงทีว่า่หนงัสอืมน้ีอย โอกาสที่
เดก็จะไปอ่านครบทุกคนกจ็ะน้อย 
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  A5(suppl.): คะ่ นอกจากน้ีกย็งัมกีจิกรรมเพิม่อกีนะคะในหอ้ง เชน่ เลา่นิทานหรอือะไรอยา่ง
น้ี เดก็จะชอบแต่วา่จุดเดน่กอ็ยา่งทีบ่อกเลา่นิทาน พี ่ป.5 ป.6 เลา่ เดก็กจ็ะสนใจมาก สว่นตอบคาํถามน่ีกไ็ดร้บัความ
รว่มมอือยา่งด ี
 A6: กจ็ะมทีีเ่คยเกริน่ไปแลว้นะคะ กเ็รือ่งตะกรา้ เดก็ทีด่แูลว้ตรงน้ียงัไมเ่ดน่ แต่ทีน่กัเรยีนชอบก็
คอืวา่ชอบใหค้รเูลา่มากกวา่ วา่เราจะสอดแทรกอะไรไดเ้ยอะกวา่ทีเ่ดก็เคา้จะมาเลา่ใหฟ้งักนัเองคะ่ พอครเูลา่กจ็ะชอบ
ฟงั แลว้กท็ีอ่ยากจะเพิม่เตมิกเ็รื่องเกีย่วกบับทบาทสมมตทิีใ่หเ้ดก็ๆ ไดจ้ากการเลา่นิทาน เคา้กแ็สดงบทบาทสมมตไิดด้ี
มาก เดก็กจ็ะชอบ 
  A6(suppl.): จะขอเทา้ความวา่จรงิๆ แลว้เดก็ของเราเน่ียไมค่อ่ยมนิีสยัรกัการอ่าน 
เพราะฉะนัน้บางทถีา้เราใหเ้คา้ไปอ่านเองในตะกรา้ทีอ่ยูใ่นหอ้งเราเน่ีย บางทเีคา้กจ็ะไมอ่่านถา้เราไมต่ดิตาม ก็
เหมอืนกบัวา่ครกูต็อ้งเชงิบงัคบั คอืวา่ตอ้งอ่านแลว้ไดช้ิน้งานออกมานะ ทาํงานออกมาไดค้ะแนนเอาคะแนนมาลอ่กจ็ะ
ไดผ้ลบา้ง ทน้ีีพอผลงานของเคา้เรากจ็ะไปนําเสนอไปเลา่นิทานใหน้้องๆ ฟงัในวนัภาษาไทยกบัวนัวชิาการของโรงเรยีน 
กจ็ะไดร้บัความสนใจมากเรือ่งการเลา่นิทาน เพราะเคา้จะมอุีปกรณ์ประกอบเยอะแยะ สวยงาม เดก็กจ็ะชอบ  
 
 A7: ตอนเชา้นะคะกก็จิกรรมรกัการอ่าน เดก็กจ็ะอ่านทุกวนั แลว้กเ็ราจะจดัปฏทินิเขา้หอ้งสมดุ 
โดยใหแ้ต่ละชัน้เน่ียในชัว่โมงแนะแนว เพราะวา่แนะแนวครกูส็ามารถไปแนะแนวในหอ้งสมดุได ้แลว้กเ็ดก็ทุกคนก็
สามารถอ่านหนงัสอืเชงิคุณธรรมได ้คอืทุกชัน้จะไดเ้ขา้ เราจดัใหเ้ลยชัน้น้ีวนัไหนๆ ตัง้แต่อนุบาลเลยคะ่ แลว้กอ็กี
กจิกรรมนึงกค็อืเรือ่งเลา่บา่ยน้ี จากการทีเ่ดก็เคา้ไปอ่านเคา้กจ็ะมาเลา่ใหเ้พือ่นฟงั หรอืเรากใ็หอ้่านจากหนงัสอืพมิพ์
อยา่ง อ ีโคไล เรากจ็ะใหเ้ดก็เคา้มาเลา่ใหเ้พือ่นฟงัวา่มนัเป็นอยา่งไร แลว้กร็ูจ้กัการปฏบิตัตินทีจ่ะระวงัจากโรคน้ี บางทกี็
เอาเป็นสาํนวนไทยมาใหทุ้กวนัตอนกลางวนั แลว้กเ็ราจดักจิกรรมทกัษะทางภาษาแขง่ขนัใหเ้ดก็ไดอ้่าน เราจะมกีาร
ประกวดอ่านรอ้ยแกว้ รอ้ยกรอง เขยีนเรื่องจากภาพ แลว้กเ็ล่านิทานในวนัสาํคญั เชน่ วนัภาษาไทย 
  A7(suppl.): กจ็ะเตมินิดนึงนะคะ คอืกจิกรรมอ่านตอนเชา้ระหวา่ง 8 โมง ถงึ 8.15 น. เดก็ๆ 
ทุกคนทีอ่่านในหอ้งเรยีนกจ็ะมสีมดุบนัทกึนะคะวา่นกัเรยีนวนัน้ืชื่ออะไร อ่านหนงัสอืเลม่น้ีชื่ออะไร ไดร้บัประโยชน์
อยา่งไร อยา่งน้ีคะ่ทุกชัน้กจ็ะทาํเหมอืนกนั 
 
 A8:  ทีโ่รงเรยีนกจ็ะมกีจิกรรมเสยีงตามสาย แลว้กพ็ีเ่ลา่น้องฟงั แลว้กร็กัการอ่านคะ่ ทีเ่ดก็
นกัเรยีนชอบกจ็ะเป็นพีเ่ลา่น้องฟงั แลว้ทีเ่ดก็ไมช่อบ เบื่อมาก คอืกจิกรรมรกัการอ่าน คอืเบื่อตรงทีต่อ้งบนัทกึคะ่ บนัทกึ
แลว้ตอ้งสรปุวา่อ่านแลว้ไดอ้ะไร แต่เคา้รูว้า่ไดอ้ะไร แต่เคา้ไมอ่ยากเขยีน 
  A8(suppl.): กเ็ป็นกจิกรรมเดยีวกนั เพราะวา่ทาํงานเดยีวกนักบัพีเ่คา้ กค็อืเป็นกจิกรรมพี่
เลา่น้องฟงัทีจ่ะเสนอวา่เคยทาํมาแต่ยงัไมไ่ดต้ดิตามใหก้ลบัมาทาํเพราะตอ้งจดัเดก็ ตอนน้ีกแ็กข้ดัโดยการใชเ้สยีงตาม
สายไปก่อนเอาหนงัสอืมาใชค้ะ่ แต่กเ็ป็นทีน่่าสนใจรองลงมาจากพีเ่ลา่น้องฟงั เพยีงแต่วา่พีเ่ลา่ใหน้้องฟงัเน่ียเราจะมี
ลาน แลว้กเ็ดก็แสดงบทบาทสมมตเิป็นฉากประกอบ เดก็เลก็ๆ เคา้ไดเ้หน็พีเ่ดนิ อาจเป็นชา้งกจ็ะเดนิ เดก็กไ็ดเ้หน็วา่
ชา้งเป็นยงัไง หมเีดนิ แมอุ่ม้หน่อย ถา้เป็นแมจ่๋าอุม้หนูหน่อย เคา้จะเหน็วา่ลกัษณะแมก่บัลกูเป็นยงัไง กจ็ะมเีดก็โตๆ 
เดก็เลก็ๆ อุม้กนั กจ็ะเหน็พฤตกิรรมของเดก็ เคา้จะชอบถา้เป็นพีเ่ลา่น้องฟงั กจ็ะมทีัง้เป็นกจิกรรมทีล่าน แลว้กล็งไป
เลา่ใหก้บัน้องอนุบาล แต่กไ็ดร้บัความนิยมด ี
 
 Q2.2: ในการจดักิจกรรม อาจารยไ์ด้ใช้หนังสือในมมุหนังสือเชิงคณุธรรม หรือหนังสือ
อ่ืนๆ ในห้องสมดุ หรือไม่ 
 A1:  ทีเ่ราใชอ้ยูน่ะคะกจ็ะใชจ้ากมมุหนงัสอืคุณธรรม แลว้กห็นงัสอือยา่งอื่นดว้ยทีไ่ดม้า 
 A2:  ใชท้ัง้สองอยา่งเลยคะ่ 
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 A3:  ใชท้ัง้สองอยา่ง 
 A4:  ใชท้ัง้สองอยา่งคะ่ 
 A5:  ใชท้ัง้สองอยา่ง 
 A6:  ใชส้องอยา่ง 
 A7:  ใชท้ัง้สองอยา่ง 
 A8:  สองอยา่งคะ่ 
 
 Q2.3: ในการทาํกิจกรรม อาจารยไ์ด้ใช้หนังสือ ในมมุหนังสือเชิงคณุธรรมมากน้อย
เพียงใด เม่ือเทียบเป็นร้อยละระหว่างหนังสือในมมุหนังสือเชิงคณุธรรมกบัหนังสืออ่ืนๆ ในห้องสมุด  
 A1: กใ็ชป้ระมาณเจด็สบิสามสบิคะ่ มมุคุณธรรมเจด็สบิอยา่งอื่นสามสบิ 
 A2:  หกสบิคะ่คุณธรรม อื่นๆ สีส่บิ 
 A3:  หา้สบิหา้สบิคะ่ 
 A4:  สีส่บิหกสบิคะ่ คุณธรรมน่ีจะประมาณ 40 % 
 A5:  หกสบิสีส่บิคะ่ คุณธรรมหกสบิ 
 A6:  ทีโ่รงเรยีนใชอ้ยา่งเดยีวคะ่ ของอาจารย ์A6 ใชแ้ต่มมุคุณธรรมเทา่นัน้ 
 A7:  หา้สบิหา้สบิคะ่ 
 A8:  คุณธรรมแปดสบิ อื่นๆ ยีส่บิคะ่ 
 
 Q2.4 : ในกรณีท่ีใช้หนังสืออ่ืนๆ ไปจดักิจกรรม  เป็นเพราะหนังสือในมมุหนังสือเชิง
คณุธรรมมีไม่เพียงพอ หรือเป็นเพราะสาเหตใุด 
 A1: น้อยเกนิไป 
  A1(suppl.): ทีจ่รงิไมน้่อยขึน้อยูก่บักจิกรรมวา่จะเน้นหนงัสอืคุณธรรมไหนมากกวา่กนั 
 A2: คะ่ไมน้่อย แต่ขึน้อยูก่บักจิกรรม 
 A3:  คะ่น้อยไปคะ่ อาจารยข์ารอ้ยกวา่เลม่กจ็รงิ แต่วา่รอ้ยกวา่เลม่เน่ีย บางเล่มกไ็มเ่หมาะสาํหรบั
เดก็เลก็ๆของเราเป็นโรงเรยีนเลก็นะคะ อยา่งบางเลม่เน่ียเหมาะสาํหรบัเดก็โตๆ มากกวา่แลว้กเ็ป็นเลม่หนาๆ นะคะถา้
เราดนูะคะเพราะฉะนัน้เน่ียไอเ้ล่มทีม่รีปูภาพจรงิๆ มน้ีอย รอ้ยกวา่เลม่แลว้รอ้ยกวา่เลม่กต็อ้งหกัไปสาํหรบัไอเ้ลม่หนาๆ 
ทีเ่ยอะๆดว้ยนะคะกถ็า้พวกเราพจิารณาดจูรงิๆ นะคะบางเลม่เดก็เลก็ๆ เคา้กไ็มไ่ดอ้่านคะ่ 
 A4:  กค็อืหนงัสอืไมเ่พยีงพอคะ่ และบางทหีนงัสอืเหมอืนจะไมค่รอบคลุมกบัเน้ือหาของเดก็ เช่น 
เขม็ทศิชวีติ หยัง่น้ีคะ่ กค็อืเดก็เลก็สว่นมากกจ็ะไมอ่่านกนั แดจงักมึกค็อืหนงัสอืมนัจะเลม่ใหญ่คะ่เดก็จะไมช่อบอ่าน 
อาจจะเปิดดแูต่วา่ไมอ่่าน สว่นมากเดก็จะสนใจเลม่เลก็แลว้กม็รีปูภาพเยอะๆ คะ่ 
 A5:  คะ่กล็กัษณะเดยีวกบัของโรงเรยีนน้ี แต่วา่อยา่งทีโ่รงเรยีนกจ็ะมบีรษิทัอยา่งเชน่ ซาโครเจน 
กจ็ะบรจิาคเป็นหนงัสอืคุณธรรมเหมอืนกนั กใ็ชด้ว้ยกนัไปคะ่ทัง้สองอยา่ง แลว้กค็อืเมือ่กีท้ีบ่อกกจ็รงิน่ะคะ่ คอืวา่เดก็
เลก็ๆ เคา้กช็อบเป็นหนงัสอืทีม่รีปูเลม่สสีนั แลว้กค็อืมไีมม่ากพอ 
 A6:  ใชท้ัง้หมดเลยคะ่แลว้แต่ครปูระจาํชัน้ทีเ่ราแบง่ไปใหเ้คา้ เคา้จะมาเปลีย่นยงัไงแลว้แต่อสิระคะ่ 
 A7:  กอ็ยากใหเ้ดก็ไดร้บัความรูห้ลากหลายคะ่ไดค้น้ควา้ดว้ย อยา่งเชน่ สารานุกรม เรากจ็ดัใส่
ตะกรา้ใหไ้ป 
 A8:  น้อยเกนิไปไมพ่อ เดก็ชอบหนงัสอืภาพกนัมาก 
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Q3: ในการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาจารยอ์ยากให้ศนูยค์ณุธรรมช่วยเหลือในเร่ืองอะไรบ้าง 
 A1: อยากใหพ้ฒันาครใูนเรือ่งของกจิกรรมสง่เสรมิการอ่าน 
  A1(suppl.): อยากใหส้ง่เสรมิตลอดไปคะ่ 
 
 A2: อยากใหม้กีจิกรรมในมมุคณุธรรมอยา่งน้ีตลอดไป ถา้ศนูยม์โีครงการใหม่ๆ  ขอใหเ้ขา้มาอกี 
อยากใหท้างศนูยจ์ดัคนทีจ่ะมาลงโรงเรยีนซกัเดอืนละครัง้ หรอืเทอมละครัง้กไ็ดค้ะ่ เพราะวา่บางครัง้กจิกรรมทีเ่ราจดั
เดก็อาจจะคุน้เคยกบัเรา แลว้กซ็ํ้าซาก อาจจะเอาเป็นคนของศนูยม์าอาจจะตื่นเตน้เรา้ใจ ใหม้าทาํกจิกรรมกบัเดก็คะ่ ให้
ซกัเดอืนละครัง้กไ็ดค้ะ่ 
 
 A3: จรงิๆ แลว้ดฉินัรูจ้กัศนูยค์ุณธรรมมานานแลว้ แลว้กต็อ้งชื่นชมศนูยด์ว้ยนะคะ สว่นหน่ึงเน่ีย
อยากใหศ้นูยเ์น่ียคอืเรารูว้า่ถา้พวกเรามาทีโ่รงเรยีนพวกเราอยา่งเดยีวเหมอืนเรา จะเหน็แก่ตวัรเึปลา่กไ็มท่ราบนะคะ 
อยากใหศ้นูยเ์น่ียมสีว่นรว่มเป็นเหมอืนทาํหนงัสอืหรอืทาํเป็นกจิกรรมอะไรพวกเราไดรู้ ้อยา่งน้อยๆ กพ็วกเรามกีจิกรรม
หลายๆกจิกรรม ถา้ศนูยร์วบรวมกจิกรรมทีด่ีๆ  นะคะแลว้กอ็าจจะทาํเป็นหนงัสอื เป็นคูม่อืใหก้บัพวกเราให ้เราไดม้ี
แนวทางในการใชเ้น่ียนะคะ เรากอ็าจจะไดห้ลายๆ โรงเรยีน ไมเ่ฉพาะมาทีโ่รงเรยีนเราอยา่งเดยีว ดฉินัคดิอยา่งน้ี
เพราะวา่ดฉินัเคยเป็นคณะกรรมการทาํเรือ่งการสมานฉนัท ์เรื่องสามศาสนานะคะ ดฉินัเคยมโีอกาสไปและศนูยก์เ็ป็น
ตวัแกนหลกัในการทาํ ไดใ้ชห้นงัสอืเลม่น้ีเอาไปใชใ้นโรงเรยีนต่างๆ ทุกโรงเรยีน เพราะฉะนัน้ทุกโรงเรยีนจะได ้
เพราะฉะนัน้ถา้เกดิศนูยเ์มตตาเน่ียอาจจะจดัพวกเราซกัครัง้นึงกไ็ดใ้หนํ้าเสนอกจิกรรมดีๆ  แลว้กร็วบรวมมาใหพ้วกเรา
ไดใ้ช ้ถา้มาครัง้เดยีวเรากอ็าจจะลมืไปกไ็ด ้แต่ถา้เรามคีูม่อืแลว้กม็หีนงัสอืดว้ยเรากจ็ะเป็นแนวทางในการทาํไดต้ลอดไป 
คุณครทูีอ่ยูก่ท็าํได ้ทน้ีีถา้เกดิต่อไปคุณครทูีย่า้ยมา หนงัสอืเล่มน้ีกอ็าจจะชว่ยเคา้ได ้เพราะวา่ดฉินัเชื่อวา่ศนูยม์กีาํลงัพอ
ทัง้งบประมาณทัง้กาํลงัคนดว้ยนะคะ ในสว่นตรงนัน้อยากไดคู้่มอื แลว้กห็นงัสอืดว้ยคะ่ 
  A3(suppl.): เหมอืนกนัคะ่ 
 
 A4: อยากจะใหม้กีารจดัอบรมทาํกจิกรรมอยา่งทีต่น้ชัว่โมงน่ะค่ะทีใ่หท้าํ อาจจะใหม้กีารฝึกทาํ
กจิกรรมต่างๆ ใหเ้ราสามารถทีจ่ะมาใชส้อนเดก็ได ้แลว้กอ็าจจะเสรมิในเรือ่งปกตทิางหนงัสอืคุณธรรมจะเป็นเลม่
หนงัสอืใชม่ ัย้คะ อาจจะเสรมิอาจจะเป็นรปู ซดี ีเป็นหนงั เป็นการต์นูอยา่งน้ีคะ่ ตรงน้ีเดก็จะเขา้ถงึมากยิง่ขึน้ค่ะ 
  A4(suppl.): เสรมินิดนึงนะคะ ทา่นอาจารยม์าวนัน้ีคะ่มาจดักจิกรรมกบัเดก็เลย พวกเราไดดู้
เทอมละครัง้กพ็อคะ่ ไมต่อ้งเอาทุกเดอืนแบบทางตรง เทอมละครัง้กพ็อคะ่ เดก็เคา้จะตื่นเตน้ ครกูจ็ะไดป้ระสบการณ์ 
 
 A5: คะ่กเ็หน็ดว้ยวา่ในสว่นหน่ึงกค็อืมาชว่ยจดักจิกรรม เอาภาคเรยีนแลว้กนัเนอะ ภาคเรยีนละ
ครัง้คะ่ แลว้กท็ีอ่าจารยบ์อกวา่เป็นคูม่อืในการจดักจิกรรมกจ็ะดคีะ่ เพราะวา่อยา่งทีบ่อกวา่ไมเ่คยทาํงานหอ้งสมดุเลย 
อยา่งน้อยกเ็ป็นแนวทางใหไ้ดท้าํ คอืถา้มโีอกาสกจ็ะพยายามทาํ 
  A5(suppl.): ไมม่ ีเหน็ดว้ยคะ่ 
 A6: อยากจะไดอ้าสาสมคัรทีม่าอยูป่ระจาํหอ้งสมดุ 
  A6(suppl.): ไมม่คีะ่ 
 
 A7: กม็าจดักจิกรรมใหเ้ดก็คะ่ 
  A7(suppl.): เสรมินิดนึง อยากใหผู้ท้ีม่คีวามรูท้างศนูยน์ะคะมาถงึหอ้งสมดุ แลว้กอ็ธบิายให้
คุณครใูนโรงเรยีน แลว้กน็กัเรยีน ใหเ้ขา้ใจถงึกระบวนการใชห้นงัสอื ความรูใ้นหนงัสอื แลว้กก็จิกรรมต่างๆ ในหอ้งสมดุ 
 A8: อยากใหจ้ดัอบรมเทคนิคการเลา่นิทานคะ่ 
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  A8(suppl.): กห็นงัสอืเราใชไ้ปกม็กีารสกึหรอ อยากใหม้กีารสง่ของชาํรดุกลบัไป แลว้เปลีย่น
ของใหม ่
 
Q4: จากแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัได้รบั พบว่าอาจารยมี์ภาระงานมาก อีกทัง้ไม่มีความสนัทดัในการจดักิจกรรม 
อาจารยคิ์ดว่าจะมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง หรืออยากให้ศนูยค์ณุธรรมช่วยเหลืออะไรบ้าง  
 A1: คะ่เรือ่งภาระงานนะคะกบ็อกตรงๆ วา่มนัเหมอืนทีโ่รงเรยีนนะคะ เพราะวา่เราไมไ่ดท้าํ
หอ้งสมดุอยา่งเดยีว เราทาํกจิกรรมหลายๆ อยา่ง เป็นทัง้ครสูอน เป็นทัง้ครอูาหาร เป็นทุกอยา่งเลยคะ่ กโ็ดยเฉพาะ
วชิาการกห็นกันะคะ แลว้กเ็ป็นภาระงานของเรา สว่นการไมส่นัทดักจิกรรมในการอ่านเน่ีย กจิกรรมเราสนัทดั แต่
บางครัง้งานบรรณารกัษ์เน่ียคะ่สาํคญัมาก คอืเราจบประถมมาใหท้าํบรรณารกัษ์กต็อ้งทาํ ใหท้าํอาหารกต็อ้งทาํ แต่เราก็
พยายามไปพฒันาตนเอง กบัดร.จริาภรณ์ กบัศนูยค์ุณธรรม ซึง่เดีย๋วขอ้เสนอแนะจะแจง้อกีท ีซึง่ตรงไมส่นัทดักจิกรรม
เราสนัทดั แต่เรื่องการจดัหนงัสอืมนัยุง่ยาก 
  A1(suppl.): ไมม่เีพิม่เตมินะคะ 
 
 A2: เน่ืองจากภาระงานมากเหมอืนกนั แต่เรากเ็ลยใชก้จิกรรมในชว่งพกักลางวนั กบัชมรม
กจิกรรมทีเ่ราบงัคบัตอ้งม ี1 ชัว่โมง ตรงน้ีจะสอดแทรกมนักท็าํให ้แต่เรือ่งสนัทดัเน่ียเราสนัทดั กช็อบ แต่คอืเวลาเทา่
นัน้เอง เวลามนัน้อยเทา่นัน้ทีจ่ะทาํกจิกรรมในชว่งพกั 
 
 A3: คะ่ทีโ่รงเรยีนเรากไ็มส่นัทดักนัทุกคนนะคะ คุณคร ูแต่วา่เราพยายามชว่ยกนัในกจิกรรม
สง่เสรมิรกัการอ่าน แลว้กแ็บ่งงานกนัทาํ แต่ตวัดฉินัเองรบัผดิชอบบรรณารกัษ์เน่ียกเ็ป็นคร ูป.6 กใ็ชว้ธิใีหเ้ดก็ๆ ชว่ยนะ
คะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่หนงัสอืคุณธรรมกเ็น้นเป็นพเิศษใหเ้ดก็ๆ ไดร้บัผดิชอบกนั แบง่กลุม่กนัรบัผดิชอบเวลา กข็ูเ่คา้
เหมอืนกนัวา่เวลาหายหนูตอ้งตามใหค้รดูว้ย กถ็อืโอกาสน้ีเคา้กเ็หมอืนไดรู้จ้กัไปดว้ย กจ็ะบอกวา่สนัทดักไ็มส่นัทดั แต่ก็
พยายามทีจ่ะจดักจิกรรมใหไ้ดแ้ลว้กจ็ะใหเ้ดก็ๆ ชว่ย กม็เีดก็ๆ ชว่ยแลว้กพ็ยายามทีจ่ะทาํออกมาโดยทีก่อ็าศยัความ
รว่มมอืจากคุณครทูีโ่รงเรยีนดว้ยคะ่ 
   A3(suppl.): เหมอืนกนั 
 
 A4: คะ่กค็อืในเรือ่งของความทีไ่มส่นัทดั กค็อืไมค่อ่ยเป็นปญัหาเทา่ไหร ่เพราะวา่ครทุูกคน
สามารถทีจ่ะพฒันาตวัเองไดค้่ะ แต่ปญัหาหลกักค็อืจะเป็นเรือ่งของภาระงานมากกวา่คะ่ กค็อืจะไดท้าํงานทัง้งานธุรการ 
งานประจาํชัน้นะคะ แลว้กจ็ะมามหีอ้งสมดุดว้ย กค็อืบางทคีรกูจ็ะทาํงานไดไ้มเ่ตม็ทีเ่ทา่ไหรน่่ะคะ่ กค็อืจะเป็นเรือ่งภาระ
งานมากกวา่คะ่ 
  A4(suppl.): ไมส่นัทดัแต่กต็อ้งทาํ พดูถงึครปูระถมนะคะตอ้งพยายามตอ้งดิน้รนหาหนงัสอื
อ่านอะไรอยา่งน้ี โดยทีอ่าจารยจ์ดักจิกรรมใหเ้รานะคะ อกีอนัหน่ึงกค็อืไมม่เีวลา แต่เรากต็อ้งทาํใหม้นัมเีวลาจนไดค้ะ่ 
เพราะครปูระถมตอ้งทาํทุกอยา่ง 
 
 A5: คะ่กบ็งัเอญิวา่พึง่ยา้ยมาอยูโ่รงเรยีนน้ี แลว้กไ็มเ่คยทาํงานน้ีมาก่อน แลว้กส็อนเดก็เลก็คอื  
ป.3 คอืเชา้กต็อ้งพยายามดทูัง้หอ้งสมดุ ทัง้เดก็นะคะ ในเรือ่งของการจดัการแลว้กค็อืมคีวามรูส้กึวา่เดก็ทีจ่ะชว่ยน้อย ก็
คอืทุกชัน้เน่ียครปูระจาํชัน้เคา้กจ็ะเรยีกเดก็ไปใชห้มด กเ็รากพ็ยายามทีจ่ะเตรยีมเอาแต่ชัน้เดก็โตๆ แต่วา่โอกาสทีจ่ะได้
จากเดก็โตกจ็ะน้อยเหมอืนกนันะคะ เพราะฉะนัน้การดแูลเดก็เลก็เน่ียมนักจ็ะการทุม่เทในเรือ่งของครปูระจาํชัน้ แลว้ก็
มาเรือ่งของหอ้งสมดุเน่ียก็ๆ  เลยมคีวามรูส้กึวา่ยงัทาํไมไ่ดด้เีท่าทีค่วร แต่กพ็ยายามทีจ่ะทาํ 
  A5(suppl.): ไมม่คีะ่ ภาระงานเยอะเหมอืนกนัคะ่ แต่กพ็ยายามจดักจิกรรม 
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 A6: กเ็หมอืนกนัคะ่ ภาระงานมาก สมมตถิา้มงีานมากต็อ้งทิง้งานอนัน้ีก่อนแลว้กไ็ปทาํงานน้ีก่อน 
คอืไมม่อีะไรทีจ่ะไดไ้ปดหีมดทุกอยา่งคะ่ คอืมนักต็อ้งมดีบีา้งไมด่บีา้ง 
  A6(suppl.): ถา้เป็นไปไดน้ะคะคอืแกป้ญัหา คอือยากไดค้นเพิม่ 
 
 A7: อยากไดค้รบูรรณารกัษ์คะ่ถา้เป็นไปได ้อยากไดค้รบูรรณารกัษ์ เพราะกระบวนการจดัใน
หอ้งสมดุ เราไมม่คีวามรูเ้ลยคะ่ ไมท่ราบกระบวนการในการจดัการหอ้งสมดุนะคะอาจารย ์
 
 A8: ภาระงานมากคะ่ อยากแกป้ญัหาเรือ่งการหาเพือ่นรว่มงาน คอืเพือ่นรว่มงานตอ้งมใีจรกัการ
อ่าน ตอ้งรกัหนงัสอื 
 
Q5: จากแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัได้รบั พบว่าอาจารยร์ู้จกัหนังสือในมมุหนังสือเชิงคณุธรรมค่อนข้างน้อย อยาก
ทราบว่า 
 5.1 เป็นเพราะสาเหตใุด 
 5.2 มีวิธีการใดบ้างท่ีท่านคิดว่าจะให้ศนูยค์ณุธรรมช่วยเหลือเพ่ือให้อาจารยไ์ด้รู้จกัหนังสือ
เหล่าน้ีได้โดยเรว็ และมากช้ึน 
 A1:  คะ่ จากทีเ่รารูจ้กัหนงัสอืคุณธรรมมานัน้คอ่นขา้งน้อยนะคะ อาจจะเป็นเพราะการ
ประชาสมัพนัธโ์รงเรยีนเราน้อย แลว้กค็ุณครกูม็ภีาระงานมาก ทน้ีีในภาพรวมจะทาํใหเ้คา้รูจ้กัมากกวา่ปจัจุบนัได้
อยา่งไร เรากค็อืคงตอ้งทาํมมุแนะนําหนงัสอืคุณธรรมขึน้นะคะ แลว้กค็าํถามทีส่องกค็อืใหศ้นูยช์ว่ยอยา่งไร เดีย๋วขอ้น้ีให้
น้องเสรมิ 
  A1(suppl.): ขอเสรมินะคะ กรณีทีเ่พราะเหตุใดนะคะทีป่ระสบปญัหาตอนน้ีนะคะ คอืครรููจ้กั
น้อยตรงน้ีนะคะคดิวา่น่าจะเป็นเกีย่วกบัการเรยีนการสอน เชน่ บางคนสอนสขุศกึษา แลว้กถ็า้เราเอาหนงัสอืมาสอน
อยา่งเดยีวกค็งเป็นไปไมไ่ด ้บางคนเคา้รบัผดิชอบเป็นกลุม่สาระไปเลย บางกลุ่มสาระกจ็ะไดม้คีวามรูน้้อยกวา่ อยา่งเชน่
หมวดสงัคมกจ็ะพาเดก็เขา้มาศกึษาไดง้า่ยกวา่ อนัน้ีกค็อืคดิวา่เป็นสาเหตุนะคะประเดน็ทีห่น่ึง สว่นถา้จะใหศ้นูยช์ว่ย
ยงัไงเน่ียอยากจะใหส้รา้งเกีย่วกบัสือ่มลัตมิเีดยีนะคะตรงน้ี เพือ่สะดวกในการใชม้ากขึน้ 
 
 A2: คะ่กค็งหนีไมพ่น้ภาระงานของครมูาก กเ็ลยไมค่อ่ยมเีวลาไปตรงนัน้ และทีส่าํคญัคอืถา้จะให้
จรงิๆ นะคะ ถา้อยากใหรู้จ้กัหนงัสอืมากขึน้เน่ีย ศนูยต์อ้งบอกวา่จะมาตดิตามผลภายในอาทติยส์องอาทติย ์คุณครจูะรบี
แบง่งานแบง่หน้าทีม่าทาํตรงน้ี ไดผ้ลสคิะ เหมอืนกบัแบบสอบถามเน่ียสง่มาตัง้นานบางทยีงัไมไ่ดท้าํ พอถงึเวลาศนูย์
นดัเรือ่งจรงิคะ่ไมม่เีวลา ตอ้งแบ่งเวลา งานมนัเยอะแคส่อนเตม็ชัว่โมงแปดกลุม่สาระ งานวชิาการมนัหนกั ถา้สอนตาม 
หลกัสตูรมนักแ็น่นเวลาไมพ่อแลว้ 
  A2(suppl.): เพิม่เตมิทางศนูยน่์าจะจดัเป็นรางวลัใครอ่านเยอะ ทาํบนัทกึไปเลยอ่านเยอะ 
แลว้เป็นการกระตุน้คะ่ อ่านเยอะบนัทกึไปเยอะๆ แลว้พอถงึมาประเมนิแลว้รบัรางวลัไปเลยคะ่ รางวลัศนูยก์จ็ดัไป
แลว้แต่ อาจจะเป็นหนงัสอื (Q: รางวลัน้ีให้กบัครท่ีูอ่านมาก หรือให้นักเรียน) ใหโ้รงเรยีนคะ่ ใหโ้รงเรยีนในภาพรวม 
ใหเ้ป็นของโรงเรยีนเลย โรงเรยีนน้ีมคีรรูกัการอ่านเยอะ รูจ้กัหนงัสอืมากอะไรอยา่งน้ีคะ่ อาจจะเป็นแบบประเมนิ 
 A3: คะ่ทีโ่รงเรยีนพอดบีงัเอญิตอนทีไ่ดม้านะคะ กร็ูส้กึเหมอืนกนัวา่หนงัสอืน้ีมคีุณคา่มาก เราตอ้ง
ดแูลรกัษากเ็ลยทาํเป็นทะเบยีนโดยเฉพาะคะ่ สาํหรบัหนงัสอืคุณธรรมโดยเฉพาะรอ้ยกวา่เลม่เน่ีย กท็าํเป็นประมาณสบิ
กวา่เลม่แลว้กใ็หเ้ดก็ๆ ทีบ่อกวา่ใหช้ว่ยกนัรบัผดิชอบตัง้แต่สมมตุหิมายเลข 1 ถงึหมายเลข 30 กลุม่น้ีรบัผดิชอบนะ 
เดก็ๆ เคา้กจ็ะชว่ย เพราะฉะนัน้เคา้กจ็ะตอ้งดแูลหนงัสอืดว้ย เคา้กจ็ะรูจ้กัหนงัสอืไปดว้ย คุณครอูาจจะรูจ้กัน้อยกวา่เดก็
นะคะ เดก็ทีโ่รงเรยีนดฉินัรูจ้กัหนงัสอืคุณธรรมเยอะมาก กอ็ยา่งทีนํ่าเสนอไปวา่ตอนเขา้ทุกเชา้เราจะมหีนงัสอืไป
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นําเสนอหน้าเสาธงทุกวนั แลว้ปีทีแ่ลว้เรากไ็ดส้าํรวจวา่เดก็ชอบหนงัสอืเลม่ไหนมากทีส่ดุ กไ็ดส้าํรวจจากตรงนัน้ จะ
บอกวา่เทยีบกบัเดก็แลว้เน่ียคุณครสููเ้ดก็ไมไ่ด ้แต่วา่เดก็เก่งกวา่ เดก็เคา้จะรูจ้กัมากกวา่เรา จากการไดนํ้าเสนอตอนเชา้
และกก็ารทีเ่คา้ไดร้บัผดิชอบหนงัสอืในมมุคุณธรรม และกค็รน้ํูาเงนิไดท้าํทะเบยีนเอาไวโ้ดยเฉพาะเป็นเลม่ๆ 
เพราะฉะนัน้เมื่อเคา้สาํรวจหนงัสอืทเีคา้กต็อ้งไปหามาเคา้กจ็ะไดรู้จ้กัหนงัสอืดว้ยนะคะ สว่นอยากจะใหศ้นูยค์ุณธรรมทาํ
อยา่งไร กห็นงัสอืทีใ่หพ้วกเรามาเน่ียคะ่บางทกีค็อืใหม้าเป็นเลม่ๆ แต่ถา้เราเกดิมทีะเบยีนหนงัสอื หรอืหนงัสอืเลม่น้ีเป็น
เรือ่งเกีย่วกบัอะไร คุณธรรมขอ้อะไร กค็อืทาํเฉพาะหนงัสอืรอ้ยกวา่เลม่ใหอ้ยูใ่นหนงัสอืเลม่เดยีวกนั แต่วา่กค็อืเหมอืน
ไดนํ้าเสนอหนงัสอืเลม่นัน้วา่มอีะไรบา้ง ใครแต่ง แลว้กม็คีุณธรรมขอ้ใด เรือ่งราวเป็นอยา่งไรค่ะ เหมอืนทีใ่นแต่ละปีเรามี
การประกวดหนงัสอืดอีะไรอยา่งน้ีใชม่ ัย้คะ กจ็ะมหีนงัสอืเป็นเล่มๆ มาใหเ้ราด ูเพราะฉะนัน้ถา้เราไดร้วบรวมหนงัสอื
พวกน้ีโดยเฉพาะเป็นเลม่ๆ ของหนงัสอืคุณธรรมโดยเฉพาะใหพ้วกเรารูว้า่หนงัสอืเลม่น้ีมอีะไร ไมต่อ้งไปเปิดอ่านหมด 
อยากใหรู้ค้รา่วๆ ตรงน้ี 
  A3(suppl.): กอ็ยากจะคาํวา่หนงัสอืมมุคุณธรรมสว่นใหญ่จะมาเขา้ทางโรงเรยีนเลย ไมไ่ด้
ผา่นทางผูบ้รหิาร หรอืหน่วยเหนือจากเรามัย้อยา่งทางเขตงี ้(Q: อ๋อ ไม่ค่ะ) อยากจะใหค้ณะครบูางคนยอมรบั เคา้กไ็ม่
ทราบ น้อยมากครัง้แรกนะคะแต่มารูต้่อเมือ่เรากระตุน้กนัชว่งน้ี กอ็ยากใหเ้หมอืนบงัคบัครไูปในตวั 
 
 A4: ทีค่รรููจ้กัหนงัสอืคุณธรรมน้อยกค็อืเน่ืองจากภาระงานครมูากคะ่ มากจรงิๆ ทัง้งานธุรการ งาน
ประจาํหอ้ง ครปูระจาํชัน้เน่ียจะรูเ้ลยวา่หนกัจรงิๆ คะ่ แต่วา่เราสามารถทีจ่ะแกไ้ขไดก้ค็อืเวลาเราประชุมประจาํเดอืน
หรอืประชุมวชิาการของทางโรงเรยีน เราอาจจะมกีารแนะนําหนงัสอื ถา้มหีนงัสอืเขา้มาอาจจะแนะนําใหค้ร ูเพราะวา่ใน
วนัทีป่ระชุมเน่ียครทุูกคนจะมาอยูใ่นหอ้งเดยีวกนั เราสามารถทีจ่ะแนะนําไดว้า่วนัน้ีมหีนงัสอืคุณธรรมแบบน้ีมา เราจะ
แนะนําหนงัสอืไดน้ะคะ สว่นใหท้างศนูยค์ุณธรรมชว่ยเหลอืในเรือ่งของอาจจะทาํเป็นสือ่มลัตมิเีดยีคะ่ อาจจะเป็น
ลกัษณะของเรือ่งยอ่มา แต่ในรปูแบบของสือ่ซดี ีเราสามารถทีจ่ะไปเปิดดไูด ้
  A4(suppl.): เสรมินิดนึงนะคะ ทีอ่าจารยพ์ดูเมือ่กีท้ีโ่รงเรยีนเวลาประชุมผูบ้รหิารกบัครนูะคะ 
ผูบ้รหิารจะถามแต่ละคนวา่งานน้ีมปีญัหาอะไรไหมๆ พอมาถงึเรือ่งหอ้งสมดุเรากจ็ะบอกวา่เรามหีนงัสอืใหมน่ะเรากจ็ะ
แนะนําหนงัสอืใหมเ่น่ียคะ่ ซึง่มนัไมน่่าจะมปีญัหา แต่ยงัไมไ่ดด้นูะคะวา่ครทูีน่ี่เชค็วา่รูแ้คไ่หนนะคะแต่วา่ครทุูกคนตอ้ง
เขา้หอ้งสมดุเพื่อทีจ่ะเอาเดก็มาเรยีนในมมุน้ีกน่็าจะรูน้ะคะ สาํหรบัครบูรรณารกัษ์กบัครทูีท่าํหน้าทีน้ี่น่าจะรูม้ากนะคะ 
แลว้กอ็กีเรื่องหน่ึงทีอ่ยากจะใหศ้นูยช์ว่ยกค็อืคงเหมอืนกบัโรงเรยีนทางตรงน่ะคะ่ คอืถา้ศนูยม์าดมูาบอ่ยๆ มากระตุน้จะ
ทาํใหเ้รากระตุน้ตาม แต่ถา้นานๆ มาทเีราจะเงยีบไปเลย เหมอืนตวัน้ีเราเงยีบมากพึง่มากระตุน้เมือ่วานคะ่ ชว่งน้ีเราจะ
เตรยีมงานทีบุ่คคลภายนอกมาประเมนิ เพราะฉะนัน้เราจะลมืเรือ่งน้ีเลยคะ่ คะ่สารภาพตรงๆ พึง่มาทาํเมือ่เชา้น้ีคะ่ 
 
 A5: คะ่ทีโ่รงเรยีนกจ็ะทราบทุกคนนะคะวา่มมุหนงัสอืมมุคุณธรรมเน่ียอยูต่รงไหน ยงัไง ทน้ีีน่าจะ
เป็นทีภ่าระงานมากกวา่ กอ็ยา่งทีพ่ีเ่คา้บอกเหมอืนกนัแหละวา่มาเยีย่มเราบอ่ยๆ กอ็าจจะเป็นการกระตุน้วา่ครตูอ้งมา
สนใจแลว้นะ 
  A5(suppl.): อยากใหอ้บรมกระตุน้การจดักจิกรรมซกัปีละครัง้กไ็ดค้ะ่ 
 
 A6: เป็นเรือ่งทีย่ากมากเลยคะ่เพราะวา่จะทาํใหเ้ดก็รกัการอ่านหรอืวา่ไรงีจ้ะยาก แลว้ยิง่ตอ้งทาํให้
ครยูิง่ยากใหญ่เลยคะ่ อยากขอคาํแนะนําจากทา่นอาจารยม์ากกวา่คะ่ (Q: ขอคาํแนะนําเร่ืองให้ครรูกัการอ่านเหรอ
คะ แล้วอาจารยอ์ยากให้ศนูยท์าํอะไรคะกบัส่ิงเหล่าน้ีค่ะท่ีจะให้ครบูาอาจารยร์กัการอ่านหรือว่ารู้จกัหนังสือน่ะ
ค่ะ นอกเหนือจากท่ีเป็นส่ือ นอกเหนือจากการทาํเร่ืองย่อๆ นอกเหนือจากการมาเย่ียมบ่อยๆ) กใ็หห้นงัสอืเป็น 
สว่นตวัเคา้ไปเลย 
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  A6(suppl.):  เหตุผลทีว่า่ครไูมค่อ่ยรูจ้กัหนงัสอืน้ี กไ็ดถ้ามทา่นอื่นมา คอืวา่ภาระงานมนัเยอะ
มาก สอนประจาํชัน้ ทัง้งานอื่นอะไรทุกอยา่ง บางทใีนชัน้เราเน่ียยงัสอนไมค่รบทุกวชิา พอจะใหไ้ปทาํอยา่งอื่นเวลามนั
น้อยอาจจะทาํไดแ้คช่ว่งหน่ึงอาจจะไดซ้กันิดหน่อย ทน้ีีอยา่งถา้เกดิบอกวา่ใหม้าตดิตามบอ่ยๆ เน่ียกค็ดิอกีทางหน่ึงวา่
มนัจะเกดิการต่อตา้นรเึปลา่ คดิวา่งานฉนักเ็ยอะอยูแ่ลว้ทาํไมยงัมาตดิตามสัง่ฉนัอกี แต่คดิวา่ถา้เกดิเราทาํเรื่องยอ่ใหค้รู
เคา้รูจ้กักค็งพอชว่ยไดท้างหน่ึงคะ่ คอืไมม่เีวลามาอ่านทัง้เลม่อะไรอยา่งน้ีคะ่ 
 
 A7: คงตอ้งจดัอบรมเพือ่ใหค้รตูระหนกัวา่รกัการอ่านเน่ียเป็นวาระแหง่ชาต ิใหค้รทุูกคนเหน็
ความสาํคญัวา่เพือ่ทีว่า่เราจะไดป้ลกูฝงัเดก็ได ้ในเมือ่ครยูงัไมร่กัการอ่านเลยแลว้เดก็จะรกัการอ่านไดอ้ยา่งไร 
  A7(suppl.): กค็งจะคลา้ยๆ กนัคะ่ บางทคีรคูนอื่นในชัน้อื่นเคา้คดิวา่ไมใ่ชค่รบูรรณารกัษ์ 
ไมใ่ชค่รหูอ้งสมดุ เคา้กจ็ะไมค่อ่ยมาสนใจในเรือ่งพวกน้ีคะ่ 
 
 A8: คะ่กค็ลา้ยๆ กบัหลายโรงเรยีนคอืภาระงานมากคะ่ รายละเอยีด แลว้กอ็ยากใหท้างศนูย์
แนะนําหนงัสอืค่ะ 
  A8(suppl.): เหมอืนของพีเ่คา้ทุกคนทีก่ลา่วมา กค็อืหน่ึงครขูองเราเน่ียภาระงานเยอะแลว้ 
พอภาระงานเยอะเน่ียเราน่ียมงีานประจาํตอ้งทาํใชม่ ัย้ แลว้เวลาทีจ่ะอ่านหนงัสอืเน่ียน้อยมาก ถา้เฉลีย่แลว้น้อยจรงิๆ ที
น้ีถา้เกดิเรามกีารนําเสนอวา่ทาํไมอยากจะใหค้รสูนใจเน่ีย อยา่งทีม่กีารเสนอวา่อยากใหท้าํเป็นเลม่ๆ สรปุ แต่ถา้เกดิวา่
เป็นประจาํเดอืนทาํแบบเหมอืนโบรชวัรค์ะ่ เหมอืนเคยไปทีโ่รงหนงัจะมรีปูภาพหนงักอ็าจเป็นรปูภาพหนงัสอืเลม่นัน้แลว้
กส็รปุสัน้ๆ ออกมาวา่เรือ่งน้ียอ่ บอกผูแ้ต่ง แฝงคุณธรรม แลว้กจ็ะใหด้นู่าสนใจยิง่ขึน้มนัน่าจะครอบคลุมทัง้แปดสาระ 
เพราะวา่ครแูต่ละสาระเคา้จะไดเ้อาไปใชไ้ด ้แลว้สว่นมากทีส่อดคลอ้งเหมอืนจะเป็นสงัคมเป็นหลกัๆ สงัคมเน่ีย แต่สขุฯ
ไมไ่ดเ้ลยมนัไมค่อ่ยไดไ้ปเอามาใช ้เพราะอยา่งหนูสอนวชิาภาษาต่างประเทศปุ๊บ การทีจ่ะเอาเดก็ไปเขา้มนัไมไ่ด้
สอดคลอ้งอะไรกบัวชิาทีเ่ราสอน กจ็ะเขา้น้อย แต่กจ็ะมปีลอ่ยใหไ้ปอ่านตามกจิกรรมรกัการอ่าน ฉะนัน้ถา้จะสง่เสรมิให้
ครรูกัการอ่านกต็อ้งหาวธิจีงูใจอยา่งอื่น แต่ถา้เป็นโปสเตอรห์รอืวา่แปะตามบอรด์เน่ียเคา้ผา่นเคา้กจ็ะไดอ้่านแบบครา่วๆ
ไรงีค้ะ่ 
 
Q6:  อาจารยคิ์ดว่า 
         6.1 ควรจะมีมมุหนังสือเชิงคณุธรรมน้ีต่อไปในโรงเรียนของท่านหรือไม่ 
        6.2 ถ้าคิดว่าควรมีต่อไป ควรทาํอย่างไรจึงจะทาํให้มีการใช้ประโยชน์จากมมุหนังสือน้ี
อย่างคุ้มค่า 
 A1: คะ่ จากทีถ่ามวา่นะคะควรจะมหีนงัสอืคุณธรรมอกีหรอืไมน่ะคะ ทีโ่รงเรยีนตอบไดอ้ยา่งเตม็
ปากเลยคะ่วา่ควรจะมตี่อไปนะคะ เพราะวา่อนัน้ีเป็นการสง่เสรมิกจิกรรมรกัการอ่านมากเลยค่ะ แลว้การทีเ่ราจะจดัให้
มนัไดป้ระโยชน์อยา่งคุม้คา่นะคะ เราจะจดัอยา่งไรใหม้ปีระโยชน์ใหคุ้ม้คา่มากขึน้ กค็อืคงจะตอ้งหากจิกรรมมาเพิม่เตมิ
นะคะทีโ่รงเรยีน แลว้กค็งตอ้งไปปดัฝุน่ปดัอะไรซกัครัง้หน่ึงกบัมมุหนงัสอืคุณธรรมตรงน้ีใหน่้าสนใจขึน้เหมอืนอดตียอ้น
ขึน้มาอกีครัง้หน่ึงนะคะ อนัทีส่ามกค็อือาจจะมกีารกระตุน้ใหร้างวลันกัเรยีนกบัครหูรอืเพิม่เตมิขึน้นะคะเป็นแรงจงูใจ
เหมอืนกนัคะ่ตรงน้ีนะคะ สว่นเรื่องอื่นๆ นะคะคอืตอ้งการความชว่ยเหลอืจากศนูยค์ุณธรรมนะคะ อนัแรกคอืเรือ่ง
หนงัสอืคะ่อยากไดเ้พิม่เตมินะคะ อนัทีส่องกค็อืไดไ้ปเหน็ทีเ่มอืงทองธานีมาคอืชัน้หนงัสอืจะมรีะดบัทีเ่ตีย้กวา่น้ีคะ่ อนัน้ี
คอืเดก็อนุบาลจะปีนขึน้ไปใหไ้ดเ้ลยคะ่เราตอ้งคอยระวงั เดก็เคา้ซนมากๆ คอืไดไ้ปเหน็มาแลว้ของศนูยค์ุณธรรมแลว้ก็
เคยไปทีศ่นูยค์ุณธรรมดว้ยคะ่ตกึอะไรทีไ่ปงานวจิยัคะ่มตีวัอยา่งคอืสนใจตรงนัน้คะ่ 
  A1(suppl.): ไมม่คีะ่ 
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 A2: เหน็ดว้ยทีจ่ะมมีมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม เพราะวา่ แลว้กค็วรจดักจิกรรมใหเ้ป็นรปูธรรม แลว้
เพือ่จะเพิม่มลูคา่ของมนั แลว้กท็ีส่าํคญัคอืเราตอ้งสรา้งความตระหนกัใหก้บัครกูบันกัเรยีนใหเ้หน็ความสาํคญัวา่ถา้เรา
จดักจิกรรมตามทีเ่รากาํหนดไวเ้น่ีย ผลมนัจะประสบความสาํเรจ็ในการทีเ่ราทาํหนงัสอืสง่เสรมิคุณธรรมใหเ้กดิมลูคา่
หรอืเกดิคุณคา่ 
  A2(suppl.): คดิวา่ทางศนูยเ์น่ียน่าจะมกีจิกรรมทีเ่ป็นแรงจงูใจคะ่ เชน่ ประกวดของโรงเรยีน
ในศนูยค์ะ่ จดักจิกรรมซกัอยา่งหน่ึงทีเ่ป็นการประกวดกนัคะ่ เพิม่แรงจงูใจใหใ้ชห้นงัสอืคุณธรรมมากขึน้ 
 
 A3: คะ่เหน็ดดีว้ยอยา่งยิง่ทีจ่ะมมีมุหนงัสอืคุณธรรมต่อไปนะคะ แลว้กข็อ้เสนอแนะสาํหรบัหนงัสอื
ในมมุคุณธรรม กค็อือยากใหศ้นูยม์อบหนงัสอืใหก้บัพวกเราอกีนะคะ แลว้ทีเ่ป็นอยูก่เ็สยีหายไป ชาํรดุกเ็ยอะ อยากจะ
ไดเ้พิม่ซ่อมเสรมิจากทีห่ายหรอืทีช่าํรดุไป แลว้กช็ัน้หนงัสอืเหมอืนกบัทีห่ว้ยกรนุะคะชัน้หนงัสอืทีม่อียูม่นัสงูเกนิไป เดก็
อนุบาลกค็งจะลาํบากนะคะ แลว้กส็ว่นหน่ึงถา้เรามหีนงัสอือยา่งเดยีวเวลาเราจดักจิกรรม โรงเรยีนของเราสว่นมากเป็น
โรงเรยีนทีย่ากจนนะคะ่ กอ็ยากจะของบจากทางศนูยบ์า้งทีจ่ะมอบใหก้บัพวกเรา อาจจะเป็นของรางวลัหรอืทีเ่วลาเราทาํ
กจิกรรมทีจ่ะตอ้งใชง้บประมาณนะคะ แลว้กส็ดุทา้ยกค็อือยากใหศ้นูยไ์ดอ้บรมพวกเรานะคะในเรือ่งการจดักจิกรรม 
เกีย่วกบัการใชห้นงัสอืคุณธรรมพวกน้ีคะ่ ขอบคุณคะ่ 
  A3(suppl.): เหมอืนกนั 
 
 A4:  คะ่กน่็าจะมตี่อนะคะ เพราะวา่เดก็กจ็ะไดร้บัประโยชน์จากตรงน้ีเยอะนะคะ ไมใ่ชเ่ฉพาะเดก็ 
ครดูว้ยน่ะคะ่ กไ็ดร้บัประโยชน์จากตรงน้ีนะคะ น่าจะมมีมุน้ีต่อไปคะ่ 
  A4(suppl.): กเ็หน็ดดีว้ยในการทีจ่ะจดัต่อ แต่วา่ใหศ้นูยเ์น่ียเพิม่หนงัสอืนะคะเพราะวา่จรงิๆ 
แลว้นาพรา้วเน่ียไมรู่ว้า่หลุดเขา้ไปไดย้งัไงเพราะวา่เคา้จะเอาโรงเรยีนขนาดเลก็ใชม่ ัย้คะ แต่เรามนัขนาดใหญ่ แลว้เดก็
หา้รอ้ยกวา่คนคะ่ เพราะฉะนัน้หนงัสอืเน่ียเทยีบกนัไมไ่ดเ้ลย เราขาดหนงัสอืมากเลยคะ่ หนงัสอืทีไ่ดร้บัสว่นมากจะเป็น 
กุลสตร ีเป็นหนงัสอืบรจิาคซึง่มนัใชก้บัเดก็ไมไ่ดเ้ลยนะคะ เราขาดมากเลยตวัน้ี อกีอยา่งทีอ่ยากจะไดก้ค็อืสือ่น่ะคะ่  
ยกตวัอยา่งเชน่ หุน่ยนตร ์หุน่น้ิวมอื หุน่หวัสตัว ์อยา่งน้ีคะ่ ซึง่เพิม่มาไดเ้ราจะไดใ้ชป้ระกอบการเลา่นิทานคะ่ 
 
 A5: คะ่กเ็หน็ดว้ยวา่น่าจะควรมตี่อไปคะ่ แลว้กเ็หน็ดว้ยทีว่า่ถา้ทางศนูยจ์ะเพิม่เป็นหนงัสอืมา
เพิม่เตมิเน่ียแลว้เรากจ็ะพยายามจดักจิกรรมใหไ้ดม้ากขึน้น่ะคะ่ 
  A5(suppl.): คะ่เหน็ดว้ย 
 
 A6: คะ่ตอ้งการใหม้ตี่อ แลว้กจ็ะเพิม่มลูคา่โดยทีพ่ยายามจะใหผู้ป้กครอง ใหเ้ดก็ไปอ่านให้
ผูป้กครองฟงั หรอืไมก่เ็ป็นการผกูความสมัพนัธร์ะหวา่งครอบครวั ทน้ีีกจ็ะเพิม่วา่ใหเ้คา้ชว่ยมาเลา่ใหน้กัเรยีนในหอ้งฟงั
คะ่ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนใหผู้ป้กครองมาเลา่มาช่วยเราดว้ยอกีทางคะ่ 
  A(suppl.): เหน็ดว้ยคะ่ 
 
 A7: เหน็ดว้ยกบัโรงเรยีนพบิลูนะคะ 
  A7(suppl.): กค็วรทาํคะ่ควรมตี่อไป แลว้กอ็ยากใหศ้นูยม์าจดัเป็นมมุคุณธรรมในหอ้งสมดุ 
ดแูลกระตุน้น่ะค่ะ หรอือะไรทีใ่หเ้ดก็มาน่าสนใจ กระตุน้ทัง้ครทูัง้เดก็ 
 
 A8: คะ่ควรมตี่อคะ่แลว้กค็วรเพิม่หนงัสอืคะ่ 
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  A8(suppl.): อยากใหม้ตี่อเพราะเป็นการปลกูฝงัคุณธรรมจรยิธรรมใหก้บัเดก็นะคะแต่วา่ทน้ีี
เดก็เลก็ๆเคา้อ่านไมไ่ดก้อ็ยากจะใหท้าํ E-book คะ่ มนัจะกระตุน้ความสนใจเพราะเดก็ชอบดกูารต์นู แต่ถา้เลา่นิทาน
เป็น E-book มนัจะเปิดหน้าต่อไปเป็นอะไรอยา่งน้ี แลว้มเีสยีงสอดแทรก เสยีงนกเสยีงอะไรมนัจะใสไ่ดใ้ชม่ ัย้คะ ทน้ีีก็
อุปกรณ์เราจะขาดแคลน อยากจะใหม้เีพิม่ในเรือ่งของอุปกรณ์ทีจ่ะมาเป็นสือ่ มาเป็นแหลง่ของมลัตมิเีดยีใหเ้ดก็คะ่ 
เพราะถา้มาตัง้ปุ๊บฉายเน่ียเราคุมคนเดยีวได ้แลว้เดก็กจ็ะใหค้วามสนใจกบัตรงนัน้เยอะ จะสงัเกต เพราะการต์นูเดก็จะ
ชอบด ูถา้เป็นภาพเคลื่อนไหวกจ็ะยิง่ดงึดดูความสนใจ แลว้กเ็ป็นการลดโลกรอ้นดว้ย คอืลดกระดาษลงแลว้ใชเ้ป็นสือ่ 
แต่จะตอ้งอาํนวยในเรือ่งวสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ กจ็ะทาํใหก้จิกรรมน้ีดาํเนินต่อไปคะ่ 
 
Q7: อยากทราบเคลด็ลบัหรือกลยทุธ ์ท่ีอาจารยนํ์ามาใช้ และส่งผลให้ประสบผลสาํเรจ็ในการจดักิจกรรม 
ขอให้ตอบตามท่ีปฏิบติัจริง 
 A1: ทีท่าํใหป้ระสบความสาํเรจ็นะคะทีข่าดไมไ่ดก้ค็อืทมีเวริค์คะ่ ทาํงานเป็นทมีคะ่สาํหรบัครนูะคะ 
ถา้นกัเรยีนกค็อืความรว่มมอื พวกเราจะไปคนเดยีวไมไ่ด ้
  A1(suppl.): ขัน้ตอนการทาํงาน 
 A2: ความใสใ่จของครคูะ่ 
  A2(suppl.): การใหค้วามรว่มมอืของนกัเรยีนคะ่ 
 A3: เคลด็ลบัทีจ่ะประสบความสาํเรจ็กค็อืความรว่มมอืของผูบ้รหิาร คร ูนกัเรยีน แลว้กอ็กีอยา่ง
หน่ึงกค็อืผูส้นบัสนุนเรานะคะ ถา้เราไมม่ศีนูยค์ุณธรรม ไมม่คีนมาสนบัสนุนเรากค็งทาํกจิกรรมน้ีไมไ่ดด้ ี
  A3(suppl.): กข็อความรว่มมอืทุกๆ คน 
 A4: คะ่กค็อืความรว่มมอืจาก คร ูนกัเรยีน แลว้กผ็ูบ้รหิารในโรงเรยีนคะ่ แลว้กค็วามใฝเ่รยีนรูข้อง
เดก็ดว้ยคะ่ 
  A4(suppl.): เชน่เดยีวกนัคะ่ รวมของศนูยด์ว้ย 
 A5: คะ่การประชาสมัพนัธ ์การตดิตาม แลว้กก็ารขอความรว่มมอื 
  A5(suppl.): คะ่เหน็ดว้ยคะ่ 
 A6: กค็ดิวา่ทีโ่รงเรยีนยงัไมค่อ่ยประสบความสาํเรจ็เทา่ไหร ่ตอ้งใชเ้วลา แต่กค็ดิวา่จะตอ้งทาํ
ต่อไป 
  A6(suppl.): คดิวา่สิง่ทีจ่ะชว่ยใหป้ระสบความสาํเรจ็ น่าจะเป็นความสนใจจากนกัเรยีน ใน
การทีจ่ะเขา้รว่มกจิกรรม 
 A7:  การประชาสมัพนัธใ์นการจดักจิกรรม แลว้กค็วามรว่มมอืจากทุกฝา่ยคะ่ 
  A7(suppl.): เชน่เดยีวกนั 
 A8:  ความรว่มมอืของทุกฝา่ยคะ่ 
  A8(suppl.): การกระตุน้ในเชงิบวกใหผ้ลกัดนักจิกรรมใหป้ระสบความสาํเรจ็ 
 
Q8: อาจารยมี์ข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีกบ้าง 
A:  (ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ) 
 
 
******************************** 
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การสนทนากลุ่ม 
กลุ่ม 2 วนัท่ี  13 มิถนุายน  2554   ณ โรงเรียนบ้านหบุบอน 
******************************** 
 
Q1:  อาจารยแ์ละเพ่ือนอาจารยไ์ด้ใช้มมุหนังสือเชิงคณุธรรม 
 1.1 เพ่ือประโยชน์ในเร่ืองอะไรบ้าง  
 1.2 ถ้าการใช้ประโยชน์มีคะแนนเตม็ 10 อาจารยจ์ะให้คะแนนการใช้ประโยชน์ โดยรวมทัง้โรงเรียน
เท่าใด 
 A1: คะ่ เป็นครจูากโรงเรยีนบา้นเขาตะแบกนะคะ กข็อ้ 1.1 นะคะประโยชน์ทีโ่รงเรยีนใชน้ะคะในปีทีแ่ลว้ คอื 
กใ็ชใ้นชัว่โมงหอ้งสมดุนะคะ เรากจ็ะมบีนัทกึรกัการอ่านนะคะใหเ้ดก็บนัทกึแลว้กส็องกจ็ะเป็นสือ่ในการสอนวชิาต่างๆ
เชน่ ภาษาไทย ศลิปะ สว่นสาํหรบั 1.2 ถา้ใหค้ะแนนเตม็สบินะคะ โดยรวมเน่ียสาํหรบัในหนงัสอืคุณธรรมนะคะ สาํหรบั
โรงเรยีนบา้นเขาตะแบกกใ็ห ้5 คะแนนคะ่ เพราะวา่ หน่ึงหนงัสอืเน่ียมนัยงัน้อย แลว้อกีอยา่งหน่ึงนกัเรยีนไดอ้่านแลว้
ตัง้แต่ปีทีเ่ราทาํครัง้แรกคอืปี 2552 แลว้บางทหีนงัสอืมนัเลม่ใหญ่เกนิไปเดก็เลก็ยงัอ่านไมไ่ด ้
  A1(suppl.): ไมม่คีะ่ 
 
 A2: สาํหรบัโรงเรยีนบา้นเขาหนินะคะ นอกจากโครงการรกัการอ่านแลว้ เรากจ็ะแบบไปตามชัน้เรยีนคะ่
อยา่งอาจารยจ์ะสอนเกีย่วกบัคุณธรรมกจ็ะหยบิหรอืยมืหนงัสอืน้ีไปใช ้หรอือกีเรือ่งหน่ึงกค็อืการอ่านจะสงัเกตวา่ถา้เรา 
อยา่งเดก็อ่านยงัไมค่ลอ่งนะคะ ถา้เราไปใชนิ้ทานเขาสนใจมากขึน้คะ่ คงตอ้งบอกวา่กป็ระมาณ 8 คะ่ 
  A2(suppl.): ไมม่ ี
 
 A3: ครบักเ็พิม่เตมิใน 1.1 มมุหนงัสอืทีใ่ชก้เ็พือ่ประโยชน์ในการเพิม่เตมิความรูน้ะครบั สง่เสรมิ สว่นคะแนน
นัน้ใหป้ระมาณ 8 ครบั เพราะวา่มเีงือ่นไขในเรื่องของเวลา 
  A3(suppl.): ไมม่คีะ่ 
 
 A4: ในประเดน็ของทีโ่รงเรยีนนะคะกจ็ะใชใ้นเรือ่งการจดักจิกรรมนะคะ ในเรือ่งของการสอดแทรกคุณธรรม
นะคะ ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเน่ียไดใ้ชห้นงัสอืธรรมะเขา้ไปดว้ยนะคะ จะใหค้ะแนนนะคะกค็อืใหอ้ยูท่ี ่6 
คะแนนเพราะเรายงัขาดในสว่นของการวดัผลประเมนิผลการตดิตาม 
  A4(suppl.): ทีโ่รงเรยีนบา้นพนัเสดจ็ในจะใชเ้ป็นตะกรา้หนงัสอืคะ่ เวยีนเป็นอาทติย ์ถา้หมดอาทติยน้ี์
กเ็ปลีย่นเป็นหอ้งสลบักนัไป ถา้ใหค้ะแนนกใ็ห ้7 คะแนน เพราะวา่จากทีส่อนเองในหอ้ง ป.3 จะรูส้กึวา่เดก็จะสนใจอ่าน
เพราะหนงัสอืจะเป็นหนงัสอืทีไ่มย่าก แลว้กพ็ออ่านไมค่อ่ยยากเดก็กจ็ะสนใจ 
 
 A5: ไม่มา 
 
 A6: คะ่ทีโ่รงเรยีนกใ็ชเ้ป็นโครงการรกัการอ่าน ในชว่งพกักลางวนัทีเ่ดก็นัง่สมาธ ิกม็ไีปอ่านใหฟ้งัแลว้กจ็ะ
สรปุสัน้ๆ วา่เดก็ไดข้อ้คดิจากเรือ่งน้ียงัไงบา้ง ถา้ใหค้ะแนนกจ็ะอยูท่ีร่ะดบั 6 คะ่ 
  A6(suppl.): ไมม่ ีใหค้ะแนน 7 คะ่ 
 A7: คะ่โรงเรยีนบา้นหุบบอน ประโยชน์หนงัสอืเชงิคุณธรรมกจ็ะใชเ้กีย่วกบัทกัษะการอ่านของเดก็ๆ แลว้ก็
ชัว่โมงศลิปะ ทน้ีีหนงัสอืเราไดร้บัตัง้แต่ปี 2552 ถา้คะแนนทีจ่ะให ้อยากใหเ้ตม็สบิสงัเกตจากความหลุดลุย่ของหนงัสอืก็
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รูส้กึวา่ (ฟงัไมอ่อก) เป็นหนงัสอืทีเ่ดก็นิยมมากทีส่ดุเพราะวา่ดจูากหนงัสอืหมวดอื่นๆ แลว้เน่ียยงัใหมอ่ยูย่กเวน้หนงัสอื
คุณธรรม ทีบ่างทพีลาสตกิลอกออกมาแลว้ กส็งัเกตไดจ้ากเดก็ใหค้วามสนใจหนงัสอืนิทาน คอื หนงัสอืบางสว่นได้
หายไป แลว้รวมทัง้ครเูอาไปดว้ยแลว้ไมย่อมบอกคะ่ เราบอกเราจะปรบักย็มืนาน ทศชาตชิาดก หรอื ศรธีนญชยั ซึง่เป็น
เลม่ทีถ่กูยมืเยอะทีส่ดุแลว้ถกูถามหามากทีส่ดุ กเ็ลยคดิวา่อยากใหเ้ตม็แต่วา่ให ้9.5 เพราะวา่เราอยากไดห้นงัสอืซกัเรือ่ง
หน่ึงซกั 4 เลม่จงึจะพอเพยีงสาํหรบัการยมืคะ่ ใหค้ะแนน 9.5 คะ่ 
  A7(suppl.): กไ็มม่อีะไรเพิม่เตมิ ใหค้ะแนนเทา่กนั 
 
 A8: โรงเรยีนวดัจุกกะเฌอ ก่อนอื่นขออนุญาตออกตวัวา่คงจะเล่าเรือ่งราวของรอ่งรอยใหฟ้งัเพราะวา่มารบั
งานใหมก่นัหมด จากทีไ่ดท้าํกค็อืสง่เสรมิทกัษะการอ่านทัง้วชิาภาษาไทย และคาบวา่งชว่งพกัเทีย่งนะครบั แลว้ก็
ตอ้งการเป็นตวัอยา่งคุณธรรมใหก้บัเดก็ๆ แลว้กม็กีารอ่านหน้าไมคใ์หน้้องฟงัแลว้กม็กีจิกรรมเพิม่เตมิคอืหอ้งสมดุเดนิ
ได ้ใสต่ะกรา้มาไวใ้หน้้องๆ ทีส่นใจแต่ขาดหลกัฐานไปนิดนึงวา่ใครอ่านอะไรยงัไงไดอ้ะไรบา้งนะครบั สว่นคะแนน
เน่ืองจากเปิดประตหูอ้งสมดุเขา้ไปแลว้เจอแลว้กเ็ป็นเลม่ทีเ่ดก็ๆ ชอบมากนะครบัใหเ้ยอะนิดนึงเป็น 7.5 ตัง้ใจจะบอกวา่
อยากขอคาํแนะนํา แลว้กค็วามรว่มมอืจากเพือ่นหลายๆ โรงเรยีน แลว้กท็า่นคณะวทิยากรดว้ยครบั 
  A8(suppl.): คะ่มาจากโรงเรยีนเดยีวกนันะคะ กป็ระโยชน์ของในเรือ่งของหนงัสอืนะคะเราจะใชใ้นชว่ง
ของหอ้งสมดุนะคะ วชิาหอ้งสมดุ แลว้กไ็ดเ้สรมิในเรือ่งของวชิาสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพุทธศาสนา กจ็ะมกีจิกรรมชว่งนัน้
คะ่สอนน้องๆ แลว้กจ็ะมหีอ้งสมุดเดนิไดอ้ยา่งทีค่รไูดก้ลา่วไปแลว้สว่นคะแนนเหมอืนกนันะคะคอื 7.5 คะ่ 
 
 A9: สาํหรบัประโยชน์ในการใชห้นงัสอืเชงิคุณธรรมเขา้มาเป็นสือ่ในการเลา่นิทาน สว่นใหญ่จะเป็นของเดก็
อนุบาลนะคะก ็ป.1, ป. 2, ป.3 สว่นถา้ใหค้ะแนนกใ็ห ้9 คะ่ 
  A9(suppl.): ไมม่ ีใหค้ะแนนเทา่กนั 
 
 A10: คะ่สาํหรบัประโยชน์นะคะ ประโยชน์ของโรงเรยีนบา้นโคง้ดารานะคะ กค็อืตอนน้ีใชใ้นการจดักจิกรรม
วางทุกงานอ่านทุกคนนะคะ คอืทางโรงเรยีนเน่ียจะใหน้กัเรยีนเขา้มาใชแ้ลว้กอ็่านหนงัสอืเรยีนโดยจะใหใ้นหมวดน้ีหรอื
ทีเ่ป็นหนงัสอืเชงิคุณธรรม ในทุกๆ สปัดาหเ์น่ียจะตอ้งมอียา่งน้อย 2-3 เรือ่งทีล่งบนัทกึนะคะ การใหค้ะแนนนะคะขอให ้
9 คะแนนเพราะวา่เน่ืองจากวา่ตอนน้ีเดก็ๆ ไดนํ้าไปใชป้ระโยชน์อยา่งอื่น กค็อืการนํามาทาํเป็นดรูปูแบบในการทาํ
รปูเลม่เลา่นิทานใหน้้องๆ ฟงั แลว้กอ็่านออกเสยีงตามสายใหน้้องๆ ไดฟ้งัคะ่ 
  A10(suppl.): ไมม่ ีใหค้ะแนนเทา่กนั 
 
 A11:  กค็อืเราเขา้มาทาํหอ้งสมุดคะ่ไมม่ขีอ้มลูเกีย่วกบัหนงัสอืเชงิคุณธรรมเลยคะ่ พึง่จะรูจ้กัหนงัสอืเชงิ
คุณธรรมกต็อนน้ีคะ่ กเ็ลยไมม่คีะแนนจะใหค้ะ่ 
 (Q: อาจารยท์าํงานอยู่ท่ีเนินตองนานหรือยงัคะ  A: เกอืบ 2 ปีแลว้  (Q: แล้วได้รบัมอบหมายให้ดแูล
มมุน้ี เปล่าค่ะ)  A: ใหด้หูอ้งสมดุคะ่ ตอนทีม่าหอ้งสมดุกไ็มไ่ดม้หีนงัสอื วางแบบไมไ่ดจ้ดัไมไ่ดอ้ะไรเลย กค็อืไดม้าจดั
ใหเ้ฉยๆ วา่มหีมวดไหนหมวดไหนบา้ง แต่เรือ่งน้ีไมท่ราบเลยคะ่) 
  A11(suppl.): เพิม่เตมินะครบั กพ็ึง่มารบังานใหม ่ครัง้แรกทีเ่ขา้ไปในหอ้งสมดุกเ็จอหนงัสอืจดัไวอ้ยา่ง
สวยงาม เรยีบรอ้ยเป็นระเบยีบแต่ขอ้มลูยงัไมม่ ีนะครบั กส็นใจในเรือ่งหอ้งสมุดอยูเ่หมอืนกนัครบั เพราะวา่เสยีดาย
หนงัสอืในหอ้งสมดุทีเ่รามอียูน่ะครบั แต่กย็งัไมม่เีจา้หน้าทีท่ีไ่ปดแูลตรงนัน้นะครบั เดก็กเ็ลยขาดโอกาสในเรือ่งของ
หนงัสอืไปนะครบั เพิม่เตมิแคน้ี่ครบั  คะแนนกค็งจะไมม่ ี  
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Q2:  กิจกรรมท่ีอาจารยจ์ดัให้กบันักเรียนในช่วงท่ีผา่นมา 
 2.1 มีกิจกรรมอะไรบ้าง และได้รบัความสนใจจากนักเรียน มากน้อยเพียงใด 
       2.2 ในการทาํกิจกรรม อาจารยไ์ด้ใช้หนังสือ ในมมุหนังสือเชิงคณุธรรมมากน้อยเพียงใด 
เม่ือเทียบเป็นร้อยละ ระหว่างหนังสือในมมุหนังสือเชิงคณุธรรม กบัหนังสืออ่ืนๆ ในห้องสมดุ  
 2.3 ในกรณีท่ีใช้หนังสืออ่ืนๆ ไปจดักิจกรรม เป็นเพราะหนังสือในมมุหนังสือเชิงคณุธรรม 
มีไม่เพียงพอ หรือเป็นเพราะสาเหตใุด 
 A1: คะ่ สาํหรบัโรงเรยีนบา้นเขาตะแบก กจิกรรมทีใ่ชห้นงัสอืคุณธรรมม ี2 กจิกรรม กจิกรรมแรกกค็อื
กจิกรรมตะกรา้คุณธรรม แลว้ก ็กจิกรรมรกัการอ่าน เราจดัไปพรอ้มกนัเลยนะคะ กจิกรรมน้ีเราจะมปีีทีแ่ลว้ทาํไป
ทัง้หมด 16 ตะกรา้ ตะกรา้ละ 10 เลม่ กจ็ะเป็นประมาณ 160 เลม่ กค็อืใหเ้ดก็น่ะคะ่ใหพ้ีอ่่านใหน้้องฟงันะคะ แลว้เรากม็ี
สมดุบนัทกึ แลว้กใ็หเ้ดก็เน่ีย พอพีอ่่านเสรจ็ใช่มัย้คะเหมอืนสอนน้องอ่านไปดว้ยในตวัเลยคะ่ ทาํกจิกรรมไปดว้ย 
จากนัน้ทุกหน่ึงอาทติยจ์นกวา่จะครบ 10 เลม่คะ่ 2 สปัดาหค์ะ่ ครบ 10 เลม่ใชม่ ัย้คะสปัดาหนึ์ง 5 เลม่ อกีสปัดาหก์ ็5 
เลม่ ครบ 10 เล่มแลว้ พอครบ 10 เลม่ สปัดาหท์ีส่ามเราจะเป็นการสรปุวา่ไดอ้ะไรจากทีอ่่านแลว้เอาหนงัสอืทีช่อบทีส่ดุ
หน่ึงเลม่มาบนัทกึคะ่ กค็อืเราจะมสีมดุเลม่เลก็ๆ ใหบ้นัทกึ สาํหรบัขอ้ 2.2 นะคะทีจ่ะบอก 
 (Q: ขอโทษนะคะอาจารยข้์อ 2.1 น่ีใช้เฉพาะหนังสือมมุคณุธรรมสาํหรบัทัง้ 160 เล่ม ถกูมัย้คะ   A1: 
ใชค่ะ่ ขอเรยีนอกีนิดนึงนะคะวา่หนงัสอืมนัไมพ่อแลว้ เวลาเราจะใหคุ้ณครทูีอ่ยูใ่นโรงเรยีนเราไปคดักนัเน่ียคะ่ เคา้
จะตอ้งคดัวา่หนงัสอืตอ้งเป็นหนงัสอืทีเ่ดก็อ่านไดง้า่ยๆ บางทคีรัง้ทีแ่ลว้น่ะคะ่หนงัสอืมนัเลม่ใหญ่คะ่เราไมส่ามารถทีจ่ะ
อ่านไดใ้นเวลา 30 นาท ีคุณครกูต็อ้งไปคดัหนงัสอืออก แลว้โรงเรยีนเราเน่ียซือ้หนงัสอืมา ปีทีแ่ลว้ไดง้บไทยเขม้แขง็มา
เรากไ็ปชว่ยกนัเลอืกวา่อนัไหนจะเหมาะเป็นหนงัสอืเชงิคุณธรรมแลว้กไ็ปซือ้กนัในงบ 25,000 บาท แลว้เรากม็าจดัชว่ย
จดัอยูใ่นหนงัสอืคุณธรรมคะ่เพราะวา่หนงัสอืเราไมพ่อ ขอ้ 2.2 เน่ียรอ้ยละถา้เปรยีบเทยีบแลว้เราใชถ้งึ 70%  (Q: อะไร 
70 หนังสือคณุธรรม 70 หนังสืออ่ืน 30 หรือหนังสืออ่ืน 70)  A1: หมายถงึวา่หนงัสอืคุณธรรม สมมตเิราม ี240 เลม่ 
เราใชป้ระมาณ 160 เลม่ กป็ระมาณเกอืบ 70% หนงัสอือื่นเราไมไ่ดเ้อาเขา้ไปเลยนะคะ หมายถงึวา่หนงัสอืคุณธรรม
ตอนปี 2552 เน่ียเรามอียูแ่ลว้ แลว้เรากซ็ือ้มาเพิม่เพือ่ใหม้นัพอเพยีงกบัเดก็คะ่  (Q: ค่ะ พ่ีหมายความว่าอย่างน้ีนะ
คะอาจารย ์ข้อคาํถามน้ีเป็นของทกุคน กคื็อหนังสือในตะกร้า 160 เน่ีย อาจารยเ์อาเฉพาะหนังสือในมมุ
คณุธรรมใช่หรือไม่)  A1: ใชค่ะ่  (Q: แม้จะเล่มเลก็ เล่มใหญ่ เล่มอะไรเน่ียกส็ามารถใส่ไปหมดอย่างงัน้ใช่มัย้
คะ)  A1: ใช ่ (Q: แต่พอข้อ 2.2  อาจารยบ์อกว่าในท่ีสดุแล้วมนัไม่พอ)  A1: ใช ่ (Q: อาจารยก์มี็อีกเวอรช์ัน่หน่ึง
กคื็อ หรือว่าอีกอนัหน่ึงกคื็อ เอาหนังสืออ่ืนๆ เน่ียใส่ไปในตะกร้าน้ีด้วย คืออยากทราบว่าหนังสือท่ีเราคดั
ออกมาเน่ียคือหนังสือข้างนอกเลยใช่มัย้คะ หมายถึงว่าสมมติว่าหนังสือท่ีปีท่ีแล้วเราได้ร้อยกว่าเล่ม ทีน้ีเราไป
ซ้ือมาเพ่ิมถือว่าหนังสือนอกเลยใช่มัย้คะ) A1: ใชค่ะ่หนงัสอืนอกคะ่  (Q: งัน้หนังสือคณุธรรมท่ีเราใช้จริงๆ กคื็อ 
70%)  A1: คะ่ เพราะเขา้ใจวา่ทีพ่วกหนูหามาเพิม่นัน้คอืรวมไปดว้ยคะ่  (Q: ไม่ค่ะเฉพาะรายช่ือเท่านัน้)  A1: ถา้
เฉพาะรายชื่อเน่ียเราใชไ้ปแค ่40% คะ่  (Q: ใช้ 40% นะคะ)  A1: คะ่  (Q: โอเคนะคะ)  A1: 2.3 นะคะ สาเหตุทีเ่ราไม่
เพยีงพอ หน่ึง หนงัสอืไมไ่ดเ้หมาะกบัเดก็ในตวัเลก็ๆ คะ่ วยัเลก็ๆ เพราะวา่การสอนใหน้้องอ่านเน่ียสอนให ้ป.1, ป.2 
เพราะฉะนัน้ ป.3, 4, 5, 6 จะตอ้งสามารถอ่านหนงัสอืไดค้ล่อง หนงัสอืเราจะตอ้งคดัเอาทีว่า่ใหค้รปูระจาํชัน้มาคดัวา่
โอเคมัย้ ใหค้ละกนัใน 4, 5, 6 ทีจ่ะสามารถเป็นหนงัสอืกลางๆ วา่ เออนะอ่านไดทุ้กคนใน 3, 4, 5, 6 เพราะวา่น้อง ป.1, 
ป. 2 ยงัอ่านหนงัสอืไมไ่ด)้ 
  A1 (suppl.): ปรกึษากนัแลว้เหมอืนกนั 
 
 A2: บา้นเขาหนินะคะ กจิกรรม 2.1 กจิกรรม 2.1 ของบา้นเขาหนิทีท่าํแลว้ไดร้บัความตอบรบัทีด่กีค็อื
กจิกรรมนิทานมชีวีติ กจ็ะมกีารเลา่นิทานมชีวีตินะคะ เดอืนนึงประมาณ 1 ครัง้โดยทีรุ่น่พีโ่ตๆ พี ่ป. 4, 5, 6 นะคะเคา้ก็
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จะไปศกึษาหนงัสอืในหอ้งสมดุจบัมาเลม่นึงเรือ่งทีเ่คา้สนใจแลว้เคา้กม็าแสดงบทบาทสมมตใิหน้้องๆ ไดฟ้งั ทาํจดหมาย
โดยใสท่างหน้าต่างหวัเป็นลกูศรต่างๆ กไ็ดร้บัการตอบรบัอยา่งด ีกจิกรรมอกีกจิกรรมหน่ึงนะคะกค็อื ตะกรา้เคลื่อนที ่ที่
ใชน้ะคะ เพราะวา่โรงเรยีนบา้นเขาหนิน้ีหอ้งสมุดจะเลก็และกค็บัแคบมาก เรากจ็ะนําหนงัสอืคุณธรรมใสต่ะกรา้แลว้กไ็ป
ตัง้ตามซุม้ ซุม้ศาลาใหเ้ดก็ๆ ไดอ้่านกนัชว่งพกักลางวนันะคะ แลว้กจ็ะมบีนัทกึวา่นกัเรยีนไดอ้่านเลม่อะไรไปบา้ง แลว้ก็
จะมเีลม่ทีส่ดุฮติทีเ่ดก็สนใจมากกค็อื ชา้งขีโ้มโห นะคะแลว้คุณครกูจ็ะเอาตวัอยา่งชา้งไปสอดแทรกคุณธรรมวา่ชา้งเกเร
อะไรแบบน้ีคะ่ สว่นกจิกรรม 2.2 นะคะ   (Q: อาจารยใ์ช้หนังสือคณุธรรมประมาณเท่าไหร่ ร้อยละ)  A2: ใช้
ประมาณรอ้ยละ 80 คะ่ เพราะวา่หนงัสอืโรงเรยีนบา้นเขาหนินะคะ ตอนทีม่าทาํหน้าทีเ่มือ่ปี 2552 จะไดร้บัหนงัสอื
ประมาณ 119 เลม่ ใชม่ ัย้คะ แลว้กห็นงัสอืเก่าของเขาหนิน้ีจะไมค่อ่ยเป็นหนงัสอืพวกนิทานพวกมรีปูภาพเลยนะคะ กจ็ะ
ใชห้นงัสอืคุณธรรมโดยตรง โดยใสต่ะกรา้เคลื่อนทีไ่ปไวต้ามซุม้คะ่ กใ็หไ้ปรอ้ยละ 80  (Q: ค่ะใช้หนังสือของเชิง
คณุธรรมร้อยละแปดสิบ หนังสืออ่ืนของโรงเรียนอีกร้อยละย่ีสิบ) 
 A2: กรณี 2.3 นะคะ สาเหตุทีค่ดิวา่นะคะหนงัสอืคุณธรรมมน้ีอยเกนิไปไมเ่พยีงพอ เพราะวา่ไดร้บัจดัสรรมา
แค ่119 เลม่ คะ่กอ็ยากจะไดเ้พิม่เตมิ เพราะหนงัสอืคุณธรรมเป็นหนงัสอืทีเ่หมาะกบัเดก็วยัชว่งระดบัอนุบาลแลว้ก็
ประถม เพราะโรงเรยีนบา้นเขาหนิกเ็ป็นอนุบาล ประถมนะคะ เพราะวา่รปูแบบหนงัสอื สสีนั ตวัหนงัสอื รปูภาพ
สวยงามน่าสนใจคะ่น่าสนใจมาก คะ่กอ็ยากไดห้นงัสอืแบบน้ี  
  A2(suppl.):  คะ่ แต่อยา่งทีบ่อกไปแลว้นะคะวา่หนงัสอืกอ็ยากจะขอเป็นเลม่บาง คะ่ขอหนงัสอืเลม่
บางๆ คะ่ เพราะวา่เหมาะกบัเดก็เลก็แลว้ซึง่เคา้ ถา้ยิง่ภาพสวยๆ เขากจ็ะขยนัอ่าน คะ่อนัน้ีสอนกนัอนัน้ี ป.1 อนัน้ี ป.2  
(Q: เป็นหนังสือเล่มเลก็ๆ บางๆ นะคะ มีภาพ ขอบคณุนะคะอาจารย)์ 
 
 A3:  ครบัขอ้ 2.1 กจิกรรมอะไรบา้ง โรงเรยีนเราไดท้าํไป 4 กจิกรรม คอื ในนอกหอ้งสมดุหรรษา แลว้ก็
ตะกรา้สญัจร แลว้ก ็สรา้งหนงัสอืดว้ยมอืเรา แลว้ก ็หนูน้อยคอยหนงัสอื โครงการสีอ่ยา่งเน่ียเราทาํเป็นโครงการเป็น
ประจาํ สว่นเจา้หน้าทีต่รงน้ีเคา้มรีายละเอยีดเชญิ  
  A3(suppl.):  คะ่ กจ็ะ ในและนอกหอ้งสมดุ กจ็ะเป็นการจดักจิกรรมทีเ่รากจ็ะเลอืกตวัแทนของนกัเรยีน
ทีว่า่มาสมคัรจะเลา่นิทาน เอาหนงัสอืนิทานทีต่วัเองชอบทีฝึ่กเลา่ แลว้มาทาํกจิกรรมทีห่อ้งสมุดมาเลา่ใหเ้พื่อนๆ ฟงั
หลงัจากรบัประทานอาหารเสรจ็แลว้ ตอนชัว่โมงอาทติยล์ะหน่ึงครัง้หรอืจะประมาณสองอาทติยค์รัง้กไ็ดค้ะ่ จาก
รบัประทานอาหารเสรจ็แลว้ยามวา่งกใ็หต้วัแทนมาเลา่ เราจะสมคัรนิทานนกัเลา่ตวัน้อยก่อนคะ่แลว้กม็าเลา่ใหเ้พือ่นๆ
ฟงั สว่น ตะกรา้หนงัสอืคุณธรรม กจ็ะเป็นการจดัเรยีงหนงัสอืไปตามชัน้ ชัน้ละตะกรา้ๆ ละประมาณ 15 เลม่ 15 วนัเรา
จะเปลีย่นทนึีงเวยีนกนั แต่หนงัสอืทีเ่ราจะใชน้ะคะบางทมีนัมน้ีอยแลว้เวลาเราเวยีนมนัจะไมพ่อ หนงัสอืจะไมพ่อ
ระดบัชัน้แลว้ช่วงชัน้ 1, 2, 3 เคา้จะดหูนงัสอืทีว่า่ตวัหนงัสอืจะไมเ่ยอะจะเน้นพวกภาพ ตวัหนงัสอืจะน้อย เพราะเดก็จะ
อ่านหนงัสอืยงัไมค่อ่ยออก แลว้หนงัสอืพวกน้ีมนัจะน้อย แลว้มนัจะเวยีนไมพ่อใช ้กจ็ะไดจ้ากหนงัสอืสว่นอื่นๆ ใน
หอ้งสมดุ แลว้ทางโรงเรยีนกจ็ะมกีารขอบรจิาคจากทางอนิเทอรเ์น็ต กจ็ะไดม้าบา้ง แลว้กใ็นชว่งปิดเทอมเราไดม้าเยอะ
มากเลย จะสง่อาจจะเป็นหนงัสอืมอืสองทีย่งัสภาพดอียู ่สว่น สรา้งหนงัสอืดว้ยมอืเรา กจ็ะจดัใหแ้ต่ละชัน้นะคะไปสรา้ง
หนงัสอืเพือ่ใหเ้ดก็คดิทาํหนงัสอืขึน้เองแลว้มกีารจดัประกวดกนัคะ่ แต่ละระดบัชัน้กม็าประกวดกนั มใีนชัน้ประกวดก่อน
วา่ใครไดอ้นัดบั แลว้กเ็อาแต่ละชัน้มาประกวด คอืจะใหเ้ดก็ในโรงเรยีนเรามาโหวตกนัวา่ชอบชิน้งานของใครชิน้ไหน คอื
ใหม้าโหวตโดยคอือนัไหนไดค้ะแนนเยอะทีส่ดุกจ็ะไดอ้นัดบัหน่ึงไป แลว้สว่น น้องน้อยคอยนิทาน กจ็ะเป็นน้องน้อย
อนุบาล กจ็ะใหพ้ีม่าเลา่นิทานใหน้้องฟงัในหอ้งในชัน้เรยีน กพ็ีค่นไหนทีช่อบอยากเลา่นิทานกล็งมาแลว้กม็าเลา่ใหน้้อง 
อาจจะมาเลา่นิทานใหน้้องฟงัก่อนนอนคะ่ กเ็ลอืกหนงัสอืทีต่วัเองชอบ  (Q: ก่อนนอนกลางวนัใช่มัย้คะอาจารย)์ 
A3(suppl.): คะ่  (Q: 2.2 ค่ะ อาจารยใ์นการใช้หนังสือในเชิงคณุธรรมเน่ียร้อยละเท่าไหร่คะ)  A3(suppl.): รอ้ย
ละหกสบิคะ่ (Q: แล้วข้อ 2.3 ล่ะคะทาํไมถึงใช้หนังสืออ่ืนอีก 40%)  A3(suppl.): เพราะวา่หนงัสอืเชงิคุณธรรมมี
จาํนวนน้อยคะ่ เวลาเราเวยีนแลว้มนัจะไมพ่อ ตอ้งเอาหนงัสอือื่นมาปะปนกนัไป  
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 A4: คะ่ ทีโ่รงเรยีนกจ็ะมกีจิกรรมคอืตะกรา้ ตะกรา้หนงัสอืทีจ่ดัเป็น 5 เลม่แลว้ใหอ้่านใชม่ ัย้คะ พออ่านเสรจ็
แลว้กใ็หเ้ดก็เลอืกเรือ่งทีเ่ดก็ชอบแลว้เลา่ใหเ้พือ่นๆ ฟงั นัน่คอืกจิกรรมทีห่น่ึง แลว้กจิกรรมทีส่องกค็อืทาํ หนงัสอืเลม่เลก็ 
แลว้กจ็ะมอีกีอยา่งนึงกค็อืจาํชื่อไมไ่ด ้คอืจะทาํเป็นกลอ่ง นิทานกลอ่ง ทน้ีีนิทานกลอ่งกบัหนงัสอืเลม่เลก็เน่ีย คอืครู
ผูร้บัผดิชอบหอ้งสมดุทีเ่ขา้รว่มการอบรมคะ่ จะเป็นจดัชุมนุมขึน้มาแลว้ใหเ้ดก็เขา้ไปรว่มกจิกรรม กค็อืสมคัรเขา้ไป คะ่
จากทีเ่หน็นะคะ สว่นทีป่ฏบิตักิค็อืตะกรา้หนงัสอืเพราะวา่จะตอ้งทาํทุกหอ้ง แลว้ขอ้ 2.2 หนงัสอืทีใ่ช ้ทีใ่ชห้นงัสอืเน่ียก็
คอืใชข้องมมุคุณธรรมหมดเลย 100% เลยนะคะ ไมไ่ดเ้อาหนงัสอือื่นๆ มา ใช ้100% เลย (Q: แล้วข้อ 2.3 ล่ะคะใช้
อ่ืนๆ เพราะว่าเพียงพอ หรืออย่างไร หรือว่าไม่ได้ใช้ คือไม่ได้คิดถึงว่าจะเอาอ่ืนๆ มาใส่ตะกร้าเลย)  A4: ไมไ่ด้
คดิเลยคะ่ คดิจากเรือ่งคุณธรรมอยา่งเดยีว   
  A4(suppl.):  ไมม่คีะ่ 
 
 A5:  ไมม่า 
 
 A6:  ของทีโ่รงเรยีนกเ็ป็นกจิกรรมโครงการรกัการอ่านนะคะ กจ็ะเป็นชว่งพกักลางวนัซึง่นกัเรยีนนัง่สมาธิ
แลว้กจ็ะมนีกัเรยีนรุน่พีอ่ยา่ง ป. 4, 5, 6 กจ็ะมาอ่านนิทานใหน้้องๆ ฟงันะคะ ในสว่นของขอ้ 2.2 กส็ว่นมาก กค็รึง่ต่อ
ครึง่คะ่รอ้ยละหา้สบิ ขึน้อยูก่บัอยา่งเป็นเพราะวา่ นกัเรยีนเคา้มคีวามสนใจไมเ่หมอืนกนัคะ่ บางทเีคา้กจ็ะไปในเรือ่งของ
วทิยาศาสตรเ์ป็นหนงัสอืของวทิยาศาสตร ์สงัคมหรอืวา่อะไร ไปวชิาอื่นบา้งอยา่งน้ีคะ่ (Q: แล้วก ็2.2  ล่ะคะ อาจารย)์  
A6: ก ็2.2 กร็อ้ยละหา้สบิคะ่ (Q: แล้วข้อ 2.3 ล่ะคะอาจารย)์  A6: กข็ึน้อยูก่บัความสนใจของนกัเรยีนน่ะคะ่ เคา้กไ็ปดู
หนงัสอืแบบประเภทอื่นคะ่  
  A6(suppl.):  ไมม่อีะไรเพิม่เตมิ 
 
 A7:  คะ่ หนงัสอืศนูยค์ุณธรรมเราไดม้าตัง้แต่ปี 52 โรงเรยีนบา้นหุบบอนจดัเป็นตะกรา้ จะสงัเกตวา่
ดา้นหลงัเราทาํเป็น library โลง่ๆ เรากต็อ้งขอบคุณศนูยค์ุณธรรมวา่ทาํใหเ้กดิหอ้งสมดุขนาดใหญ่ขึน้มา เน่ืองจากวา่
ครัง้นึงมอียูว่นัหน่ึงเน่ียนกัเรยีน ป.2 เป็นเจา้หน้าทีห่อ้งสมดุพกักลางวนั กจ็ะเอาตะกรา้หนงัสอืมาเรยีง ทัง้หมดม ี4 
ศาลาดา้นหลงัเราจะเรยีกวา่ library resort นกัเรยีนสามารถทีจ่ะนอนอ่านหนงัสอืได ้คอือะไรกไ็ดข้อใหห้ยบิหนงัสอืใน
ตะกรา้คุณธรรมออกมา ปรากฏวา่ฝนตก แลว้ครกูท็านอาหารกนั เจา้หน้าทีก่ท็านอาหารกนั แต่บางสว่นไดอ้อกมาอ่าน
แลว้ปรากฎวา่ทัง้ครทูัง้เดก็วิง่เกบ็หนงัสอืกนัหมดเลยคะ่ ผอ.สาํราญ กเ็หน็วา่(ฟงัไมอ่อก)  library resort ของเราหนงัสอื
ทะลุหมดเลย กเ็ลยเอาเขา้มาเพื่อเอาหนงัสอืทัง้หมดเขา้ไปอยูใ่นหอ้งสมดุ เพราะฉะนัน้หนงัสอืมนัชาํรดุเน่ืองจาก 2 ปี
ผา่นไปเน่ีย ทีบ่อกไปเมือ่กีน้ี้วา่บางสว่นมนัไดห้ายไป แลว้บางสว่นทีไ่ปเจอคอืไปอยูใ่นชัน้ ชัน้ทีเ่ราจดัไวเ้น่ีย นกัเรยีน
บางคนคงคดิไดเ้อามาคนื แกไปลอกสติก๊เกอรข์องศนูยค์ุณธรรมสขีาวทีเ่ราจะตดิหน้าปกไวค้ะ่ แลว้เรากลบัคนืมาได ้
เคา้บอกเคา้อยากได ้ไมรู่จ้ะทาํยงัไง เพระวา่ถา้ไมม่ป้ีายน้ีกไ็มใ่ชข่องโรงเรยีน เหรอคะ คะ่ บอกหนูทาํอยา่งน้ีไมไ่ด้
เพราะยงัมรีอ่งรอยอยู ่เคา้บอกเคา้อยากได ้กย็งัมอียูย่งัมซีากอยูเ่พราะเราเกบ็เอาไวไ้ดค้ะ่ ทน้ีีในขอ้ 2.2 หนงัสอืทีเ่ราใช้
กจ็ะประมาณ 60% สว่นหน่ึงคอืชาํรดุและเสยีหาย เราตอ้งเอาหนงัสอืจากชัน้อื่นทีเ่ป็นชื่อเรือ่งเดยีวกนัเน่ีย เอามาใส่
เสรมิเขา้ไป คะ่ขอ้ 2.2 คะ่กท็ีต่อบไปคอืประมาณ 60% ทีไ่ดใ้ช ้ขอ้ 2.3 ในการจดักจิกรรมเราตอ้งคละเพราะวา่ของเรามี
เดก็มธัยม บางทเีรากม็นีวนิยายเขา้ไปแทรก เพราะวา่ตามจุดประสงคแ์ลว้ กค็วามตอ้งการของผูเ้รยีนเรากจ็ะมผีสม
หลากหลาย 
  A7(suppl.):  ไมม่คีะ่ 
 A8:  ครบัสาํหรบัขอ้ 2.1 นะครบักจิกรรมทีท่าํมากจ็ะม ีหอ้งสมดุเดนิได ้ใสต่ะกรา้วางไวต้ามศาลาแลว้กต็าม
จุดต่างๆ ในบรเิวณโรงเรยีนใสต่ะกรา้ไวด้ว้ยกนั จากนัน้ก ็เสยีงตามสาย กค็อืพีท่ีร่บัผดิชอบมาเลอืกหนงัสอืไปอ่านให้
น้องฟงัออกหอกระจายขา่วโรงเรยีนนะครบั และกล็า่สดุทีเ่พิม่เขา้มากจ็ะม ีชุมนุมบรรณารกัษ์น้อย มคีุณครจูะใหข้อ้มลู
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เพิม่เตมิ ไดร้บัความสนใจคอ่นขา้งมากนะครบั เพราะวา่กจิกรรมแรกหอ้งสมดุเดนิได ้เคา้กจ็ะเลอืกตามทีเ่คา้สนใจ สว่น
เสยีงตามสาย เคา้กจ็ะสนใจการแสดงออกของพี ่สว่นเน้ือหาเป็นผลพลอยไดม้ากกวา่นะครบั แลว้กร็อวนัทีต่วัเองจะ
ไดม้าบา้งจะไดแ้สดงออกบา้ง (Q: จะได้ไปอ่านเหรอคะอาจารย)์ A8: ใชค่รบั เหมอืนวนัไหนจะเป็นของเราอะไร
ประมาณน้ี แลว้กจ็ะไปคุยต่อๆ กนันะครบั แลว้กจ็ะไปเลอืกหนงัสอืทีต่วัเองพออ่านได ้หรอือ่านไดม้าเตรยีมตวัไว ้นะ
ครบั อนัน้ีคอืความสนใจของเดก็  2.2 เน่ืองจากวา่เหน็ความสนใจของเดก็และความหลากหลายใหไ้วท้ี ่60 : 40  ของ
หนงัสอืคุณธรรมสว่นใหญ่ 60% นะครบัแลว้กเ็รือ่งอื่นๆ วทิยาศาสตรบ์า้ง เกีย่วกบัหนงัสอืเรยีนบา้ง นะครบั ขอ้ที ่3 ก็
คอื มองทีค่วามสนใจของเดก็มากกวา่นะครบั แลว้กจ็าํนวนหนงัสอืขณะน้ีคอ่นขา้งเหลอืน้อย แลว้กม็จีาํนวนเดก็เราเพิม่
มากขึน้ ความสนใจของเดก็คอืเคา้ไปถงึ เคา้เลอืกอ่านเลยของเคา้เองเลยโดยทีไ่มต่อ้งเราเอาจากครนูะครบัอนัน้ีคอื
ความหลากหลายของเดก็  (Q: ค่ะอาจารยข์า เม่ือก้ีน้ีอาจารยพ์ดูถึงบรรณารกัษ์น้อยทาํยงัไงคะ)   
  A8(suppl.):   คะ่ ในของ บรรณารกัษ์น้อย กเ็ริม่ของการจดักจิกรรม กค็อืวา่จะใหน้้องๆหรอืพี่ๆ  เน่ีย
รวมตวักนัเพือ่ทีจ่ะไปเชญิชวนน้องใหเ้ขา้มาในหอ้งสมดุก่อน โดยการจดักจิกรรม โดยมกีารเตน้แลว้กร็อ้งเพลงเพือ่ทาํ
ไปเดนิตามหอ้งคะ่ เพือ่ใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มในหอ้งสมดุ แลว้กม็ ีชมรมบรรณารกัษ์น้อย นะคะ กจ็ะมกีารสอดแทรก
คุณธรรมจรยิธรรมเขา้ไปใหเ้ดก็ไดศ้กึษาคน้ควา้คะ่ แลว้กใ็นหวัขอ้ 2.2 นะคะ การจดักจิกรรมนะคะของในชมรม
บรรณารกัษ์น้อยเน่ียกป็ระมาณ 60% นะคะเพราะวา่จะบอกวา่มากกวา่น้ีไมไ่ดเ้น่ืองจากวา่เดก็บางคนไมส่ามารถทีจ่ะคอื
วา่ความสนใจแตกต่างกนัไป คอืถงึแมว้า่จะอยูใ่นชมรมบรรณารกัษ์น้อย แต่เคา้กย็งัอยากอ่านหนงัสอืนิทานทีแ่ปลกๆ 
ออกไปคะ่หรอืไปศกึษาวชิาอื่นๆ นะคะ แลว้กใ็นหวัขอ้ 2.3 หนงัสอืคุณธรรมจรยิธรรมเน่ียคอ่นขา้งน้อยนะคะเหลอืน้อย
ดว้ย เน่ืองจากวา่มกีารชาํรดุสญูหายนะคะดว้ยสาเหตุหลายๆ ประการ อาจจะยมืไปแลว้ไมบ่อกกลา่วหรอืวา่ชาํรดุคะ่  
(Q: อาจารยข์า แล้วบรรณารกัษ์น้อยเน่ียสมคัรมาเป็นหรือยงัไงคะ)  A8(suppl.):  คะ่สมคัร   (Q: สมคัรตัง้แต่
ชัน้อะไรคะ หรืออนุบาลกส็มคัรได้)    A8(suppl.): ตัง้แต่ ป.4 5 6 คะ่  (Q: ตอนน้ีมีอยู่ในสมาชิกเท่าไหร่คะ
อาจารย)์   A8(suppl.): ประมาณสามสบิกวา่คนคะ่  (Q: สามสิบกว่าคนนะคะอาจารย ์ค่ะ ขอบคณุมากน่าสนใจ
ค่ะ) 
 
 A9:  กจิกรรมทีจ่ดัสว่นใหญ่กจ็ะคลา้ยๆ กบัโรงเรยีนอื่นนะคะ คอื เลา่นิทาน ในชว่งพกักลางวนั กจ็ะมี
ตวัแทนพี ่ป.6 ซึง่เป็นตวัแทนเลา่ใหน้้องฟงั เพราะกจิกรรมในชว่งพกัเทีย่งน้ีเดก็ ป.1-ป.6 จะนัง่สมาธทิีห่อประชุม เสรจ็
แลว้ใชเ้วลา 5 นาทใีนการเลา่นิทาน หนงัสอืทีใ่ชก้จ็ะมทีัง้หนงัสอืคุณธรรมกบัหนงัสอืทัว่ไปน่ะคะ่ สว่นในการทาํกจิกรรม
ถา้เป็นรอ้ยละ ในหนงัสอืคุณธรรมกจ็ะเป็นหา้สบิแลว้กห็นงัสอืทัว่ไปอกีหา้สบิ แลว้กใ็นขอ้ 2.3 กค็อืมหีนงัสอืไมเ่พยีงพอ
น่ะคะ่ 
  A9(suppl.):   กข็อเพิม่เตมิในขอ้ 2.2 นะคะพอดวีา่สอนอนุบาลน่ะคะ่ แลว้แบบวา่หนงัสอืในมุมเชงิ
คุณธรรมในมมุทีจ่ะใชก้ใ็ชร้อ้ยละหา้สบิคะ่ สว่นอกีหา้สบิกค็อืเป็นใชห้นงัสอือื่นๆ ทีอ่ยูใ่นหอ้งเรยีนคะ่ สว่นใหญ่จะเป็น
นิทานทีอ่ยูใ่นหอ้งเรยีน กต็ามกจิกรรมทีคุ่ณครจูดั 
 
 A10: คะ่ กใ็นสว่นของ 2.1 นะคะกจิกรรมนะคะ กจิกรรมเน่ียเราไดใ้หเ้ดก็นะคะไดม้สีว่นรว่มกค็อืในการอ่าน
ตอนชว่งพกักลางวนันะคะ ในมมุคุณธรรมอยา่งทีเ่คยเลา่ใหฟ้งักค็อือยา่งดฉินัตอ้งสอนถงึ 3 ครัง้ต่อสปัดาหน์ะคะ ใน
สว่นของหอ้งสมดุเราทาํแบบเดยีวเลยนะคะ ในมมุคุณธรรมเน่ียนะคะ แลว้กม็กีารใหรุ้น่พีนํ่าไปอ่านออกเสยีงตามสาย
เป็นนิทานคุณธรรมนะคะ พรอ้มกบัสรปุขอ้คดินะคะเกีย่วกบัคุณธรรมใหน้้องๆ เน่ียซึง่บางคนเน่ียหรอืวา่เดก็ทีเ่ลก็ๆ
จรงิๆ เน่ียยงัไมส่ามารถทีจ่ะอ่านไดเ้คา้กจ็ะมองแต่รปูใชม่ ัย้คะ เรากไ็ดม้กีารสอนใหพ้ีเ่น่ียอ่านซึง่อ่านออกเสยีงตามสาย
ตอนกลางวนันะคะ  (Q: อาจารยข์าแล้วก่อนท่ีจะมีมมุคณุธรรมเน่ียมีกิจกรรมน้ีมัย้)  A10: มกีารสอดแทรกอยา่ง
ปกตกิจ็ะมนิีทาน ซึง่เป็นนิทานอยูใ่นหอ้งสมดุอยูแ่ลว้นะคะ แต่วา่ไมใ่ชไ่มไ่ดเ้ป็นนิทานทีเ่กีย่วกบัคุณธรรม เป็นนิทาน
ทัว่ๆ ไปเป็นพวกอสีปอะไรอยา่งน้ีคะ่   (Q: แล้วข้อ 3.2 ล่ะคะอาจารย ์ใช้หนังสือมากน้อยแค่ไหน)  A10: กค็อืใน
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หนงัสอืของหนงัสอืคุณธรรมนะคะ ตอนน้ีใชอ้ยูถ่งึรอ้ยละหา้สบิ อาจจะมสีอดแทรกซึง่เป็นหนงัสอืการต์นู สว่นอื่นๆ นะ
คะอยา่งหอ้งสมุดซึง่เดก็เน่ียคะ่กม็กีารนํามาใชร้ว่มดว้ยนะคะ แลว้กเ็กีย่วกบับางครัง้เน่ียมกีารสอดแทรกในการเรยีนใน
การจดัการเรยีนการสอน ซึง่ในหมวดวชิาบางอยา่งเชน่ วชิาภาษาไทยกม็าขอยมืหนงัสอื เพือ่ทีจ่ะเอาไปสอดแทรกนะ
คะเรือ่งคุณธรรมเวลาสอนเดก็ไดค้ะ่ 
  A10(suppl.):  ขอ้ 2.3 คะ่ ทีต่อ้งเอาหนงัสอือื่นมาใชใ้นการเรยีนการสอน หรอืในเชงิคุณธรรม กค็อื
หนงัสอืไมเ่พยีงพอคะ่ เพราะวา่เดก็เราเยอะมาก กห็นงัสอืจะเป็นแคม่มุเลก็ๆ มมุหน่ึง แต่กอ็ดัแน่นดว้ยหนงัสอืทีม่ ี
การต์นู รปูภาพอะไรงีค้ะ่ 
 
 A11:   คอืไมม่ขีอ้มลูเรือ่งหนงัสอืเชงิคุณธรรมคะ่ แต่วา่กจิกรรมเกีย่วกบัการอ่านกม็อียูค่ะ่   (Q: แต่ยงัมี
หนังสือท่ีเป็นร่องรอยของหนังสือเชิงมมุคณุธรรมอยู่ใช่มัย้คะ เช่น มีสต๊ิกเกอรติ์ดหรืออะไรอย่างน้ี อาจารย์
เคยเหน็มัย้ ไม่เหน็เลยเหรอคะอาจารย)์  A11: ไมท่ราบคะ่ เพราะวา่เพิง่รูว้า่ชัน้ทีว่างอยูเ่ป็นของศนูยค์ุณธรรม เพิง่
ทราบอ่ะคะ่เพราะวา่ไมม่ใีครใหข้อ้มลูมาก่อนเลย 
  A11(suppl.):  ครบั เป็นเรือ่งทีน่่าสนใจ ซึง่ผมกพ็ึง่มาใหม ่กอ็ยากขอคาํแนะนําจากทา่นคณะวทิยากร 
ชว่ยแนะนําวธิกีารดาํเนินการเกีย่วกบัการจดัมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรม เพือ่ทีจ่ะไดนํ้าไปดาํเนินการต่อไปในโรงเรยีน  
 
Q3:  ในการจดักิจกรรม อาจารยอ์ยากให้ศนูยค์ณุธรรมช่วยเหลือในเร่ืองอะไรบ้าง 
 A1: (ไมพ่ดู ขอผา่น)  
  A1(suppl.):  คะ่ สาํหรบัปีทีแ่ลว้นะคะ เดก็เราเพิม่ขึน้เยอะมาก แลว้กห็นงัสอืทีเ่ราไดม้าจากปี 2552 
น่ะคะ่ ไมเ่พยีงพอ แลว้ตอนนัน้เรากเ็ลยตอ้งจดัซือ้หนงัสอืมาจนเพยีงพอกบัเดก็แลว้ เรือ่งอื่นกค็งจะไมข่อความ
อนุเคราะห ์กค็งจะไมม่คีะ่ ขอบคุณคะ่    
 
 A2:  สาํหรบัทีโ่รงเรยีนนะคะ นอกจากจะขอหนงัสอืเพิม่แลว้ กอ็ยากจะใหอ้าจารยไ์ปสอนกจิกรรมอะไรที่
หลากหลายคะ่ อยากใหม้วีทิยากรไปจดักจิกรรมใหห้ลากหลายใหด้ ู
  A2(suppl.):  ไมม่คีะ่ 
 
 A3:  เพยีงพอแลว้ครบั   (Q: เพียงพอแล้วนะคะอาจารย)์   A3:  กอ็ยา่งทีน้่องเคา้พดูอยากใหม้กีจิกรรมที่
แปลกใหมแ่ลว้น่าสนใจ สว่นชัน้หนงัสอืน่ีคงพอ เรว็ๆ น้ี ทาทาจะมาให ้เราไดท้ัง้ทาทาทัง้อะไรนะ ขอนแก่น 
(Q: คือจะมีหน่วยงานอ่ืนๆ เน่ียเอาหนังสือมาให้ โรตาร่ีหรืออะไรอย่างน้ีใช่มัย้คะ อาจารยเ์น้นในเร่ืองของ
วิทยากรในเรื่องของการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาจารยอ์ยากให้มาทาํให้ด ูหรืออยากให้ทาํกบัเดก็คะ)   
A3:  อยากใหท้ัง้สองอยา่งเลยครบั คอืครเูน่ียกอ็ยา่งทีน้่องวา่ ยงัไมท่ราบเลยวา่กจิกรรมหอ้งสมดุมอีะไรบา้ง 
เพราะฉะนัน้กม็อียา่งพวกผมเน่ียทาํมาก่อน กโ็อเคเราพอจะทราบ แต่ทัง้ครทูัง้เดก็ คอืถา้เป็นกจิกรรมใหม่ๆ  กแ็ปลก
สนใจ น่าสนใจมาก 
  A3(suppl.):  เหมอืนกนัคะ่ 
 
 A4:  คะ่ ขออนุญาตพดูอยา่งตรงๆ เลยนะคะวา่อยากไดบุ้คลากรคะ่ คอืประจาํอยูต่รงนัน้เลยคะ่ แลว้ก็
หนงัสอืเพิม่ เพราะวา่ทาํไมถงึอยากไดบุ้คลากร ในระบบราชการใชม่ ัย้คะ ครทูีไ่ปฝึกอบรมมาแลว้พอถงึเทศกาลเขยีน
ยา้ย กเ็ขยีนยา้ย แลว้ความรูค้วามสามารถกไ็ปกบัครทูา่นนัน้นะคะ ทน้ีีถา้สมมตวิา่ไดบุ้คลากรมาเป็นบุคลากรทีม่ี
ความสามารถมาประจาํอยูท่ีโ่รงเรยีน   (Q: อาจารยห์มายถึงบรรณารกัษ์หรือเปล่าคะ ใช่มัย้คะ แล้วกมี็ความรู้
ความสามารถในการจดักิจกรรม แล้วกบ็รรณารกัษ์เราจะฝึกเทรนในเร่ืองน้ีอยู่แล้ว อยากได้บคุลากรประจาํ
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แล้วกไ็ม่ย้ายโอน แล้วกห็นังสือเพ่ิมเติมนะคะ อยากให้ศนูยท์าํอย่างน้ีให้บคุลากรได้มัย้ ให้หนังสือเพ่ิมได้มัย้)  
A4: ใชเ่พราะวา่ถา้สมมตวิา่เอาครทูีโ่รงเรยีนไปฝึก ฝึกเสรจ็แลว้เทศกาลเขยีนยา้ยกย็า้ยอยา่งน้ีคะ่ (Q: เข้าใจค่ะ
อาจารยข์า 4.2 ค่ะ มีมัย้คะ นอกจากขอคร ูขอหนังสือ ขออะไรอีกคะ) 
  A4(suppl.):  กข็อบุคลากรมาช่วยแนะนําชว่งแรกกย็งัดอียา่งน้ีคะ่ ชว่ยแนะนําใหก้บัครทูีร่บัผดิชอบใน
สว่นนัน้ๆ อาจจะไมใ่ชค่รบูรรณารกัษ์ แต่เป็นครทูีร่บัผดิชอบกจิกรรมสง่เสรมิการอ่านอะไรอยา่งน้ีคะ่กค็อืมาชว่ยแนะนํา
วา่จดักจิกรรมยงัไง หรอืมวีธิกีารอยา่งไรเหมอืนทีเ่ราไดจ้ากอาจารยท์ีส่อนนะคะ กค็อืจะเป็นการทีเ่รา้ความสนใจจาก
เดก็มากคะ่ 
 
 A5:  ไมม่า 
 
 A6:  ของโรงเรยีนวงัคอ้เรานะคะขอ อยากใหอ้าจารยม์าชว่ยจดัระบบในหอ้งสมดุหน่อยนะคะเพราะวา่
หนงัสอืมนัเป็นทีเ่กบ็หนงัสอืเก่า มนัเป็นแบบมนัปนกนัไปหมดเลยคะ่อาจารย ์แลว้เดก็จะรือ้เขา้รือ้ออก ใสผ่ดิชอ่งบา้ง
อะไรบา้งอยา่งน้ีคะ่ แลว้กอ็ยากจะขอหนงัสอืเพิม่นะคะ แลว้กข็อเจา้หน้าทีไ่ปชว่ยจดักจิกรรมบา้งคะ่ ขอหนงัสอืเพิม่ ขอ
เจา้หน้าทีน่ะคะ แลว้กเ็ป็นเครือ่งเคา้เอาไวส้แกนน่ะคะ่ หนูกไ็มแ่น่ใจเหมอืนกนัเพราะหนูกไ็มค่อ่ยมคีวามรูต้รงน้ีเทา่ไหร ่
พอยงิบารโ์คด้ไปแลว้ เคา้แยกใหเ้ราเลยวา่หนงัสอืน้ีประเภทนวนิยาย หรอืวา่วารสาร ประมาณน้ีคะ่ (Q: ไม่มีบารโ์ค้ด
แบบนัน้น่ะค่ะเวลาแยกเน่ียต้องใช้ความคิดแนะนําลองเกบ็ข้อมลูเพ่ือ(ฟังไม่ออก)นะคะ ไม่มีปัญหานะคะ 
เพราะฉะนัน้เรากจ็ะแกะเทปไปให้ศนูยค์ณุธรรมว่าจะสามารถหาคนให้มาได้มัย้อะไรอย่างน้ีนะคะ) 
  A6(suppl.): คะ่อยากไดเ้จา้หน้าทีไ่ปประจาํคะ่  (Q: อยากได้เจ้าหน้าท่ี อยากได้อาจารย ์หรือ
อยากได้ยงัไงคะ)   A6(suppl.):  เจา้หน้าทีบ่รรณารกัษ์เลย เพราะวา่คุณครไูมพ่อคะ่  
 
 A7: ทีอ่ยากใหศ้นูยค์ุณธรรมช่วยนะคะ คอือยากขอหนงัสอืเพิม่ เพราะวา่โรงเรยีนบา้นหุบบอนไมไ่ดม้ใีคร
ชว่ยเรา เรารอหนงัสอืบรจิาคจากโรงเรยีนใน กทม. เคา้เคยสง่มาให ้ปรากฏวา่มเีพือ่นครไูดห้ยบิไปอ่านแลว้ตรวจ
หนงัสอืก่อน มหีนงัสอืการต์ูนโป๊แทรกเขา้มาเรากเ็ลยรือ้ ปรากฏวา่หนงัสอืสว่นใหญ่ทีไ่ดร้บับรจิาคเป็นหนงัสอืเรยีนซึง่
เดก็เคา้กอ็ยากไดค้วามบนัเทงิอะไรมากกวา่ แลว้ทีอ่ยากไดเ้พิม่คอืหนงัสอืทีส่ง่เสรมิคุณธรรมสาํหรบัเดก็วยัรุน่ 
เน่ืองจากของเรามเีดก็วยัรุน่ประมาณรอ้ยกวา่คน 
  A7(suppl.): คะ่ กอ็ยากไดห้นงัสอืเกีย่วกบัคุณธรรมสาํหรบัวยัรุน่คะ่ แลว้กอ็ยากใหว้ทิยากรมาแนะนํา
การจดักจิกรรมเกีย่วกบัหอ้งสมุด ทีอ่าจจะจดัแบบใหมแ่ลว้ 
 
 A8: ครบั กข็อโยงไปที ่4.2 คาดวา่หาบุคลากรมาเป็นบรรณารกัษ์ใหเ้ราคงจะยาก แตถ่า้จะบอกวา่ไมอ่ยาก
ใหม้กีารจดักจิกรรมอบรมทีม่าเฉพาะครบูรรณารกัษ์เทา่นัน้ แต่อยากใหเ้ป็นหมูใ่หญ่กลุม่ใหญ่ทัง้โรงเรยีนเลยยิง่ด ีหาก
คุณครทุูกทา่นมสีว่นรว่มมสีว่นรูเ้หน็เกีย่วกบักจิกรรมหอ้งสมดุ เพราะวา่ถา้ครบูรรณารกัษ์มาถา้เกดิยา้ยกห็าย ถา้เกดิ
กลบัไปโรงเรยีน การบอกต่อมนัจะไมเ่หมอืนกบัเรามาทุกคนนะครบั อนัน้ีคอืตัง้ขอ้สงัเกตนะครบั อนัทีส่องกค็อืขอความ
อนุเคราะหห์นงัสอืเพิม่เตมิ สว่นใหญ่หลายๆ โรงจะขอเพิม่นะครบั  อนัทีส่ามถา้ทางศนูยค์ุณธรรม หรอืวา่วทิยากรมี
บุคลากรเพยีงพอนะครบั อยากใหม้กีจิกรรมพบปะน้องๆ ตามโรงเรยีนต่างๆ โดยมรีปูแบบเป็นนนัทนาการไมต่อ้งไปให้
ความรูค้รคูรบั เพราะเดก็เคา้จะสนใจหน้าตาใหม่ๆ  แปลกๆ มาจากทีอ่ื่นนะครบั โดยเฉพาะเราสอดแทรกกจิกรรม
นนัทนาการนัน้เขา้ไป เดก็จะไดอ้ะไรเยอะมาก แลว้กอ็ยูก่บักจิกรรมนัน้ 3-4 เดอืนนะครบั ความรูส้กึของเคา้จะอยูก่บัเรา 
3-4 เดอืน ขอบคุณครบั 
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  A8(suppl.): กอ็ยากขอความอนุเคราะหน์ะคะ กค็อือยากไดทุ้กๆ กจิกรรม   (Q: อยากได้อะไรนะคะ 
อยากได้ทกุๆ กิจกรรมท่ีพดูมาแล้ว)  A8(suppl.): คะ่ทุกๆ กจิกรรมเลยคะ่ทีพ่ดูมาแลว้ ทัง้หนงัสอื ทัง้บุคลากร แลว้
กส็ิง่ใหม่ๆ  ทีจ่ะสามารถเขา้มาพฒันาโรงเรยีนคะ่ เพือ่ใหพ้ฒันามศีกัยภาพทีด่เีพิม่มากขึน้คะ่ คะ่ ขอบคุณคะ่อาจารย ์
 A9: กอ็ยากไดห้นงัสอื แลว้กส็ว่นใหญ่ที ่ทีโ่รงเรยีนตอนน้ีคอืมแีต่ชัน้นะคะ่ไมม่หีนงัสอื มแีต่ชัน้คะ่  
  A9(suppl.): คะ่ กข็อเพิม่เตมินะคะในหนงัสอืทีอ่ยากไดค้ะ่ ขอเป็นหนงัสอืทีแ่บบวา่เหมาะกบัเดก็เลก็
หน่อยคะ่ ถงึแมจ้ะเป็นเดก็ประถม แต่ถา้เป็นหนงัสอืเลม่หนาๆ หรอืเป็นหนงัสอืทีเ่ป็นเลม่โดยทีไ่มม่ภีาพคะ่ ตวัหนงัสอื
มนักจ็ะเลก็ๆ กจ็ะไมค่อ่ยเรา้ความสนใจของเดก็เทา่ไหร ่อะไรอยา่งน้ีคะ่ แลว้กอ็ยากจะใหม้สีือ่ สือ่อยา่งอื่นทีจ่ะใช้
ประกอบกบัหนงัสอืดว้ย อยา่งเชน่พวกหุน่มอืหรอือะไรอยา่งน้ีคะ่ แลว้กอ็ยากใหม้วีทิยากรไปแนะนําครทูัง้โรงเรยีนนะ
คะ่วา่ แนะนํากจิกรรมอะไรอยา่งน้ีคะ่ควรจดัอะไรบา้ง 
 
 A10: คะ่ อยา่งทีทุ่กทา่นไดก้ล่าวมากค็อื อยากใหท้างศนูยเ์น่ียเขา้ไปชว่ยจดักจิกรรมทีเ่ป็นเหมอืนกบัอยา่ง
ถา้เป็นนิทาน กเ็ป็นนิทานมชีวีตินะคะ ใหเ้ดก็ไดเ้หน็ แลว้กส็นใจอยากทีจ่ะเรยีนรูเ้กีย่วกบัคุณธรรมมากๆ ยิง่ขึน้คะ่ 
  A10(suppl.): ไมม่คีะ่ 
 
 A11: คะ่กอ็ยากจะไดห้นงัสอืเพิม่คะ่ เพราะไมท่ราบวา่ทีม่อียูม่นัมอียูจ่รงิรเึปลา่ตรงไหนบา้ง เพราะรูว้า่มแีต่
ชัน้ คะ่ตอนน้ีกว็างหนงัสอืเตม็ไปหมดทีช่ ัน้ทีไ่ดร้บัมาคะ่ แลว้กอ็ยากจะขอวทิยากรเขา้ไปแนะนําในการจดัทาํมมุหนงัสอื
น่ะคะ่และกก็จิกรรมต่างๆ ทีต่อ้งดาํเนินการต่อไป โดยอยากใหไ้ปแนะนํากบัครทูัง้โรงเรยีนคะ่ จะไดไ้มต่อ้งตกเป็นภาระ
ของครทูีด่แูลหอ้งสมดุแคค่นเดยีวคะ่ เพราะวา่เพือ่นๆ ทีโ่รงเรยีนกม็คีรนู้อยมากอยูแ่ลว้คะ่ ขอบคุณคะ่ 
  A11(suppl.): กอ็ยา่งทีค่ณะครทุูกทา่นอยากได ้ทางโรงเรยีนบา้นเนินตองกเ็หมอืนกนัเพราะฉะนัน้ครู
ทุกทา่นทีอ่ยากได ้แมก้ระทัง่อยากไดเ้จา้หน้าทีบ่รรณารกัษ์แต่วา่กค็งเป็นไปไดย้าก กค็งจะเป็นครทูีโ่รงเรยีนนะครบั
ดาํเนินการเรยีน ครบักส็นใจทาํมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมอยา่งทีก่ลา่วไป ทีก่ลา่วไปแลว้นะครบัวา่อยากใหท้า่นวทิยากร
เน่ียถา้เป็นไปไดจ้ะเป็นเดอืนหรอืสองเดอืน อยากใหส้ง่วทิยากรเขา้อบรมคณะครตูามโรงเรยีนต่างๆ ไดเ้ขา้ใจเกีย่วกบั
เรือ่งการจดัมมุและวธิกีารดาํเนินการเกีย่วกบัมุมหนงัสอืเชงิคุณธรรม อยา่งเช่นโรงเรยีนบา้นเนินตองมคีรรูอ้ยหก เรือ่ง
หอ้งสมดุน่ีกเ็ป็นครชูว่ยกนัไดอ้กีทางหน่ึงนะครบัในเวลาทีค่รมูภีาระงานอื่นๆทีต่อ้งเรง่ดว่นตอ้งทาํคุณครกูจ็ะสัง่งานกบั
เดก็ใหไ้ปคน้ควา้เรือ่งต่างๆในหอ้งสมดุนะครบั เทา่น้ีก่อน 
 
Q4:  จากแบบสอบถามท่ืผูวิ้จยัได้รบั พบว่าอาจารยมี์ภาระงานมาก อีกทัง้ไม่มีความสนัทดัในการจดักิจกรรม 
อาจารยคิ์ดว่าจะมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง หรืออยากให้ศนูยค์ณุธรรมช่วยเหลืออะไรบ้าง 
 A1: คะ่ สาํหรบัขอ้สีน่ะคะ สาํหรบัปญัหาของโรงเรยีนเรานะคะทีม่ภีาระงานมากเน่ีย ชว่งทีเ่ราจดักจิกรรมน่ะ
คะ่เรากเ็อาชว่งหลงัพกักลางวนักค็อืเทีย่งครึง่ถงึบา่ยโมง บางทกี ็late ไปถงึบา่ยโมงครึง่ ทน้ีีถา้เราจดักจิกรรมรวมเน่ีย
เรารูส้กึวา่ไดผ้ลดมีาก แต่พอแบ่งเราลองดตูอนปี 2552 คะ่ ลองแบง่ตะกรา้เน่ียไปใหค้รแูต่ละชัน้เรยีนคะ่ ตะกรา้นึงใส่
หนงัสอืไปประมาณ 15 เลม่ แต่ผลปรากฏวา่ผลตอบรบักลบัมา กค็อืมนัไมม่หีลกัฐานกลบัมาเลยคะ่ หนงัสอืกห็ายไป
ดว้ย เน่ียคะ่คอืปญัหาของเรา แต่พอเราจดัเรากเ็ลยต่อมาปี 2553 เรากเ็ลยมาจดักจิกรรมทีว่า่รว่มกนัหมดทัง้โรงเรยีนก็
คอืชว่งพกักลางวนั คอืเราใจจรงิเราอยากใหไ้ปใหแ้ต่ละหอ้ง ใหห้อ้งเคา้จดักจิกรรม แต่ดว้ยความทีค่รแูต่ละคนเคา้มี
ภาระงานมากใชม่ัย้คะ ผลออกมากลบัไมไ่ดง้านกลบัมาเลยไมม่ผีลออกมาหนงัสอืเราหายดว้ย  (Q: แล้วอาจารยคิ์ดว่า
ในภาพรวมเน่ียค่ะ อาจารยมี์ความสนัทดัในการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านหรือไม่ ถ้าให้เปอรเ์ซน็ตก์บั
ตวัเองกค็งจะประมาณ 50% มีค่อนข้างน้อยใช่มัย้คะอาจารย ์ส่วนใหญ่กจ็ะต้องเน้นเน้ือหาในเรื่องของการ
สอนซะมากกว่าใช่มัย้คะ โอเคนะคะอาจารย)์ 
  A1(suppl.): ไมม่คีะ่ 
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 A2:  คะ่คงจะคลา้ยๆ กนันะคะวา่ภาระงานมาก เพราะฉะนัน้กอ็ยากจะไดว้ธิกีารทีร่วบรวมแลว้กไ็ดผ้ล 
  A2(suppl.): เพิม่เตมินะคะ ทางโรงเรยีนจะมปีญัหาเรือ่งเวลามากในการจดักจิกรรม เพราะนกัเรยีน
สว่นใหญ่จะกลบัรถรบั-สง่ เวลาทีจ่ะทาํกจิกรรมตรงชว่งเชา้ ช่วงเยน็กต็ดัไปไดเ้ลย ไมไ่ด ้กจ็ะไดเ้ฉพาะชว่งพกักลางวนั 
ชว่งพกักลางวนัเวลาทานขา้วเดก็ทีไ่ดท้านขา้วจรงิๆ กค็รึง่ชัว่โมงคะ่กวา่จะได ้เอ่อหน่ึงชัว่โมงค่ะทีท่านขา้ว พอเวลา
ทานขา้วเสรจ็แลว้เดก็ โรงอาหารกไ็มเ่พยีงพอสาํหรบัเดก็ทีจ่ะนัง่กต็อ้งแบง่เป็น 2 ชว่ง ชว่งชัน้ทีห่น่ึงกบัชว่งชัน้ทีส่อง 
เวลาทีจ่ะไปจดักจิกรรมมนักน้็อยคะ่ อนัน้ีกเ็ป็นปญัหาสาํหรบัโรงเรยีนนะคะ คะ่กข็อเพิม่เตมิแคน้ี่คะ่ 
 
 A3: ครบั ภายใตก้จิกรรมทีม่ปีญัหา ขอ้ 3 ขอ้ 4 กค็ลา้ยๆ กนั ทีโ่รงเรยีนจะแกป้ญัหาโดยตะกรา้ไปหนงัสอื
หายเน่ียม ีคุณครปูระจาํชัน้เน่ีย เจา้หน้าทีเ่คา้กาํชบัวา่คุณครทุูกทา่นเมือ่นกัเรยีนเลอืกหนงัสอืไดค้รบ 15 เลม่ ใสต่ะกรา้
ของชัน้ไปเน่ียกรณุาเซน็ดว้ย คุณครมูใีบกาํกบัเซน็ดว้ย กจ็ะอยูห่อ้งสมดุแผน่นึง อยูท่ีค่รปูระจาํชัน้แผน่นึง เพราะฉะนัน้
กลบัมากท็า่นนัน่แหละรบัผดิชอบ โดยวธิน้ีีทา่น ผอ. ทา่นเอาเรือ่งมาตดิตาม คดิวา่กาํกบัตดิตามดแูลเน่ียเป็นเรือ่ง
สาํคญันะครบั ภายใตบุ้คลากรทีน้่อยๆ ต่อใหห้อ้งสมดุหรหูราแค่ไหน หนงัสอืมากมายแคไ่หน กเ็จอปญัหาถา้ทา่น
ผูบ้รหิารไมเ่อาดว้ย 
  A3(suppl.): กจ็ะเป็นพวกเป็นเวลาทีจ่ดักจิกรรมคะ่เพราะวา่ตอนน้ีทางโรงเรยีนจะมกีจิกรรมเยอะมาก 
ทัง้กจิกรรมกลุม่ กจิกรรมในโรงเรยีน และกจิกรรมนอกโรงเรยีน คอืจะเยอะมากเลย สว่นกจิกรรมบางอยา่งบางทเีราก็
ตอ้งกลบัไปบา้น บางทกีอ็าจจะทาํน้อยลงน่ะคะ่ เพราะวา่เวลามนัไมค่อ่ยม ี(Q: ไม่เก่ียวกบัภาระงานมากใช่มัย้คะ
อาจารย)์ A3(suppl.):  รวมดว้ยคะ่ (Q: รวมด้วยนะคะ)  A3(suppl.):  คะ่ภาระงานมาก เวลาทาํกจิกรรมน้อย 
 
 A4: ทางโรงเรยีนไดร้บัแบบสอบถามทีโ่รงเรยีนไปกเ็หน็ดว้ยคะ่ อาจารยม์ภีาระงานมาก แลว้ทน้ีียงัยนืยนั
คาํเดมิคะ่ อยากไดบุ้คลากร เพราะวา่เวลาจดักจิกรรมในหอ้งเวลาสอน กค็อือยูก่บัเดก็ตลอด แลว้ทน้ีีพอมาจดักจิกรรมก็
ครคูนเดมิซึง่มนัไมแ่ปลก ไมแ่ปลกสาํหรบัเดก็ค่ะ คอืกย็งัเป็นหน้าเดมิๆ อยากจะมบุีคลากรหน่ึงทา่นทีจ่ดักจิกรรม
โดยเฉพาะเลยเกีย่วกบัคุณธรรมแลว้กส็อดแทรกใหเ้ดก็ แลว้กม็คีอืมคีวามรูค้วามสามารถคะ่ในการจดักจิกรรม เพราะวา่
เดก็จะไดไ้มเ่บื่อ เพราะวา่เจอแต่หน้าเดมิๆ คะ่ 
  A4(suppl.): คะ่ ในสว่นของภาระงานนะคะก ็29 ชัว่โมงต่อสปัดาหค์ะ่ งานสอนนะคะ ไหนจะงานอื่น
พเิศษใชม่ัย้คะ แต่ทีอ่ยากจะใหศ้นูยค์ณุธรรมช่วยเหลอืกค็อื เป็นไปไดม้ัย้จะขอหนงัสอืจดัไปไวท้ีม่มุของหอ้งเรยีนงีค้ะ่ 
ไมต่อ้งไปจดัแจงหนงัสอืสว่นของหอ้งสมุดอกีกม็นีะคะ แต่อยากใหไ้ดว้า่จะเทา่ทีก่ีเ่ลม่เทา่ไหรต่ามแต่จะอนุเคราะหม์า
ตามมมุหนงัสอืหอ้งเรยีน  (Q: ค่ะเรากจ็ะถอดเทปไปอย่างน้ีแหละค่ะ) 
 
 A5: ไมม่า 
 
 A6: คะ่กอ็ยากจะใหศ้นูยค์ุณธรรมนะคะสง่เจา้หน้าทีม่าจดักจิกรรมบา้งอยา่งน้อยเดอืนละหน่ึงครัง้ เพือ่เป็น
การสรา้งสิง่แปลกใหมใ่หก้บันกัเรยีนอยา่งน้ีคะ่ แลว้กอ็ยากจะใหไ้ปตรวจดแูบบวา่ ระบบของโรงเรยีน อยา่งแนะนําการ 
ทาํบตัรยมืคนืหนงัสอื คะ่แลว้กเ็อาหนงัสอืไปเพิม่ใหใ้นสว่นทีข่าดหายไปหรอืชาํรดุคะ่ 
  A6(suppl.): ไมม่คีะ่ 
 
 A7: สิง่ทีอ่ยากใหศ้นูยค์ุณธรรมชว่ยเหลอืนะคะ กค็อือยากใหผ้ลติสือ่ทีค่งทนกวา่ทีค่ณะครทูาํคะ่ทีเ่กีย่วกบั
หนงัสอืคุณธรรม เชน่ บงิโกคาํโดยหนงัสอืคุณธรรม ซึง่โรงเรยีนบา้นหุบบอนจะมกีจิกรรมบอ่ย แลว้พอมกีจิกรรมกม็เีวที
แลว้เดก็จะมาเล่น กไ็มรู่จ้ะทาํอะไร กเ็ลยเอาบงิโกคาํไทยในหนงัสอืคุณธรรม พอเวลาเราหยบิมาเดก็กจ็ะรูเ้ลยวา่อ๋ออนัน้ี
มาจากหนงัสอืเลม่น้ี แต่บงัเอญิหนงัสอืทีเ่ราทาํเน่ียมนัมาจากกระดาษ พอเลน่ๆ ไปเรามหีลายงานในหน่ึงปีมนักช็าํรดุ
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แต่ถา้ ถา้คดิวา่ศนูยค์ุณธรรมน่าจะชว่ยเราไดเ้ป็นสือ่มนัจะคงทนและถาวร อกีอนันึงกค็อืทีเ่ราทราบกนัวา่ครมูภีาระงาน
มากเน่ียมนัจรงิ อยากใหศ้นูยค์ุณธรรมผลติซดีทีีเ่กีย่วกบันิทานคุณธรรม อยา่งเชน่ในหอ้งสมุดเราจะมตีอนกําเนิด 
หนุมานชาญสมร แลว้กอ็าทติยท์ีแ่ลว้เน่ีย ผอ.ไดเ้รยีกหนูลงมา กเ็ลยหยบิในหอ้งสมดุเน่ียไปเปิดใหเ้ดก็ ป.3 ด ูเมือ่เสรจ็
แลว้กเ็ดนิไป เอ๊ะเดก็เราไปไหนหมด ปรากฏวา่ซดีเีรือ่งนัน้สามารถสะกดเดก็ได ้ตรงน้ีทีอ่ยากใหช้ว่ย เพราะวา่เดก็กจ็ะ
ไดรู้ว้า่หนุมานกาํเนิดมาจากใคร เคา้กจ็ะไดเ้ลา่ใหเ้ราฟงั อนัน้ีซดีอีนัน้ีเดก็มธัยมซึง่จะสอนมธัยมอยู ่มธัยมเคา้กม็ายมืไป
แลว้เคา้บอก ครคูรบัวนัน้ีด ีรอ้งใหน้้อง กเ็ลยเอาไปชว่ยพีต่ดิงานพเิศษตรงน้ีกต็รงน้ี ถา้เราไดจ้ากศนูยค์ุณธรรมทีม่นั
เป็นซดี ีหนูคดิวา่มนัจะชว่ยได ้เราไมต่อ้งเอามาทีห่อ้งสมดุกไ็ด ้ในสว่นน้ีจะชว่ยในครแูละหอ้งเรยีนกไ็ด ้
  A7(suppl.): เหมอืนกนัคะ่ 
 
 A8: ยนืยนัขอ้ 3 เหมอืนเดมิครบั (Q: เหมือนเดิมข้อ 3 ใช่มัย้คะ คาํตอบเหมือนกนันะคะ)  
A8: เหมอืนกนักบัขอ้ 3 ครบั 
  A8(suppl.): กเ็พิม่เตมินิดนึง กค็อืวา่เหน็ดว้ยกบัโรงเรยีนบา้นหุบบอนทีว่า่มสีือ่ เพือ่เคา้เรยีกวา่ มา
สง่เสรมิเพือ่ลดภาระงานคร ูแลว้กจ็ะทาํใหเ้ดก็เน่ียเคา้ตื่นตาตื่นใจกบักจิกรรมต่างๆ ดว้ยคะ่ 
 
 A9: ไมม่คีะ่ 
  A9(suppl.): กค็อือยากให ้ใหท้างศนูยน่์ะคะ่ ชว่ยไปแนะนําใหค้รปูระจาํชัน้ไดรู้ว้ธิกีารจดักจิกรรม
ในชว่งระยะเวลาสัน้ และไดผ้ลกบัเดก็ โดยทีเ่พือ่จะไดแ้บง่เบาภาระงานของครบูรรณารกัษ์ หรอืวา่ครทูีเ่คา้จะตอ้งดแูล
ศนูย ์เอ่อ ดแูลหนงัสอืในเชงิคุณธรรมคะ่ กค็อื เพือ่ทีค่รปูระจาํชัน้จะสามารถจดักจิกรรมใหเ้ดก็ในหอ้งของตวัเองได ้ได้
ทุกวนัหรอืไดต้ลอดอ่ะคะ่ 
 
 A10: คะ่จากทีบ่อกวา่ภาระงานของอาจารยน์ัน้คอ่นขา้งจะมากนะคะ กเ็ป็นความจรงินะคะ สว่นทาง
โรงเรยีนถงึภาระงานจะคอ่นขา้งมาก แต่วา่กม็กีารจดักจิกรรม ถงึแมว้า่กจิกรรมนัน้จะเป็นกจิกรรมตอบปญัหาประจาํ
สปัดาหใ์นเรือ่งของนิทานคุณธรรม หรอืวา่เกีย่วกบัคุณธรรมเน่ียนะคะ แต่วา่การตอบรบัจากนกัเรยีนนะคะกย็งัถอืวา่ไม่
มาก เพราะวา่กจิกรรมน้ีเราจดัขึน้ทุกสปัดาหน์ะคะ ถา้ทางศนูยน์ะคะมสีว่นรว่มในการเขา้ไปกระตุน้นะคะ อยา่งเชน่
อยา่งทีเ่คยบอกวา่ ใหม้กีารจดัแสดงละครเหมอืนละครมชีวีติ ใหเ้ดก็ไดส้นใจกระตอืรอืรน้ทีจ่ะตอบคาํถาม หรอืวา่เขา้ไป
คน้ควา้เกีย่วกบัคุณธรรม หรอืวา่เขา้ไปชว่ยในการใหร้างวลัเลก็ๆ น้อยๆ อยา่งเชน่เดก็บางคนเน่ียจะชอบหนงัสอืทีเ่ป็น
หนงัสอืการต์ูน แต่ทางเราเน่ียไมม่งีบประมาณทีจ่ะจดัหนงัสอืทีเ่ป็นหนงัสอืการต์นูเลม่เลก็เลม่น้อยหรอืวา่การต์นูเลก็ๆ 
น้อยๆ เพือ่ทีจ่ะมอบใหเ้คา้คะ่ ปจัจุบนัเน่ียเราจะแจกเป็นเกีย่วกบัพวกกลอ่งดนิสอ ซึง่มนัธรรมดานะคะ แลว้กจ็ะเป็น
พวกสมดุธรรมดา 
  A10(suppl.): เหมอืนกนัคะ่ 
 
 A11: คะ่ทีโ่รงเรยีนนะคะ อาจารยม์ภีาระงานมาก แลว้กเ็วลากม็น้ีอยดว้ย เน่ืองจากวา่เป็นการสอนแบบชว่ง
ชัน้คะ่ เหมอืนเวลาชัว่โมงนึงวชิานึงเน่ียเราตอ้งสอนถงึสามชัน้ มนักเ็ลยคอ่นขา้งทีจ่ะลาํบากในการจดักจิกรรมตรงน้ีคะ่ 
กจิกรรมน้ีมนักเ็ลยอาจจะเลอืนหายไปบา้ง กอ็ยากใหไ้ปชว่ยแนะนําเกีย่วกบัเรือ่งการเวยีนเทยีนหนงัสอื ระบบยมืคนื
เพราะโรงเรยีนยงัไมไ่ดจ้ดัทาํ มแีต่หนงัสอืยงัไมไ่ดท้าํ 
  A11(suppl.): ไมม่คีรบั 
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Q5:  จากแบบสอบถามเช่นกนั  พบว่าอาจารยร์ู้จกัหนังสือในมมุหนังสือเชิงคณุธรรมค่อนข้างน้อย  
อยากทราบว่า 
                     5.1 เป็นเพราะเหตใุด และ 
                     5.2 มีวิธีการใดบ้างท่ีท่านคิดว่า จะให้ศนูยค์ณุธรรมช่วยเหลือเพ่ือให้อาจารยไ์ด้รู้จกัหนังสือ 
                          เหล่าน้ีโดยเรว็ และมากขึน้ 
 A1:  สาํหรบั 5.1 นะคะ สาเหตุนะคะ หน่ึงสาํหรบัครทูีอ่ยูใ่น สาํหรบัครบูรรณารกัษ์เน่ีย ถอืวา่คลุกคลอียูแ่ลว้
กพ็อรูน้ะคะ แต่ทน้ีีเรือ่งครผููส้อนเน่ียจะไมไ่ดค้ลุกคล ีแลว้กไ็มไ่ดอ้่านหนงัสอือยา่งจรงิจงั ขอ้ 5.2 เลยนะคะ ขอ้ 5.1 กค็อื
ครไูมไ่ดค้ลุกคลอียูต่ลอดไมไ่ดอ้่าน สาํหรบั 5.2 วธิทีีจ่ะแกไ้ขนะคะ คอืเราสง่เสรมิการรกัการอ่านเฉพาะเดก็โรงเรยีน 
เพิง่รูว้า่เราลมืครไูป สิง่ทีอ่ยากแนะนํากค็อื โรงเรยีนควรสง่เสรมิการรกัการอ่านสาํหรบัครใูนโรงเรยีนใหจ้รงิจงัมากยิง่ขึน้ 
เดีย๋วลองมาฟงัฝา่ยครผููส้อนเราบา้ง 
  A1(suppl.):  คะ่สาํหรบัครผููส้อนนะคะ ทีโ่รงเรยีนกจ็ะเป็นครปูระจาํชัน้ คอืสอนทุกวชิาถา้เป็นเดก็เลก็ 
ป.1, 2, 3 งีค้ะ่ จะทิง้เคา้ไมไ่ดเ้ลย จะปลอ่ยไวล้าํพงัไมไ่ด ้ตอ้งอยูก่บัเคา้ตลอด ถา้เกดิ ป. 4, 5, 6 เน่ียจะพอปลอ่ยได ้
แลว้คุณครทูีส่อนเน่ียคะ่จะมโีอกาสไดเ้ขา้หอ้งสมดุแคส่ปัดาหล์ะ 1 ครัง้ กค็อืชัว่โมงหอ้งสมดุแคน่ัน้เอง กเ็ลยทาํใหไ้ม่
รูจ้กัมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมน่ะคะ่ หรอืวา่รูจ้กักร็ูจ้กัน้อย แลว้กม็งีานอื่นเขา้มาดว้ย ถา้เป็นคร ูป.4, 5, 6 เน่ียเคา้บางที
เคา้กจ็ะไมไ่ดเ้ขา้เลยเพราะวา่เดก็โตกส็ามารถอ่านเองไดใ้ชม่ ัย้คะ เคา้กป็ลอ่ยใหเ้ดก็เขา้เอง เคา้กท็าํงานอื่นรว่มดว้ยคะ่ 
 
 (Q: อาจารยนึ์กถึงเคร่ืองมือได้มัย้ว่า ถ้าอย่างน้ีแล้วเน่ียนะคะ ศนูยค์วรจะมีเคร่ืองมืออะไรบ้าง 
ถ้านึกได้กบ็อก ถ้านึกไม่ได้กผ็า่นไป) 
 
 A2: คะ่สาํหรบัทีโ่รงเรยีนนะคะ ครไูมไ่ดเ้ขา้หอ้งสมดุ เน่ืองจากวา่มเีวลาน้อยน่ะคะ่ เพราะวา่กวา่จะดแูละ
เดก็ทานขา้วเสรจ็ไรงี ้ตวัครเูองทานขา้วเสรจ็กห็มดเวลาแลว้ เลยเวลาพกักลางวนั แลว้กภ็าระงานมากคะ่ ทน้ีีถา้เป็นไป
ได ้อยา่งถา้เป็นรปูซดีอีะไรงีล้กัษณะน้ีจะไดไ้มล่าํบากคะ่ 
  A2(suppl.): กเ็หมอืนกนันะคะ กค็อืเรือ่งไมม่เีวลา เพราะวา่หอ้งสมดุเราสว่นใหญ่สว่นมากจะเปิด
เฉพาะชว่งพกักลางวนั แลว้กค็รกูม็ภีาระงานมาก กน้็อยคนทีจ่ะไดใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุนะคะ มนักต็อ้งชว่ยกระตุน้แลว้ก็
กาํชบัครนูะคะ โดยเฉพาะผูบ้รหิารใหค้รนูะคะไดศ้กึษาคน้ควา้หนงัสอืหอ้งสมดุบา้งไรงีค้ะ่ กค็อืโดยการแกป้ญัหากโ็ดย
การมาใหค้รปูระจาํชัน้มายมืหนงัสอืหอ้งสมดุ แลว้กนํ็าไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในแต่ละหอ้งเรยีน อนัน้ีเป็น
ขอ้เสนอแนะคะ่ 
 
 A3: ชอบวเิคราะหค์รบัอาจารย ์พบวา่อาจารยร์ูจ้กัหนงัสอืในมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมคอ่นขา้งน้อย ไมท่ราบ
แบบสอบถามวนันัน้ผมอ่านชดัเจนรเึปลา่คลา้ยๆ อยา่งน้ี รูจ้กัหนงัสอืโครงการคุณธรรมน้อย หรอืรูจ้กัหนงัสอืน้อย ถา้
โครงการผมกพ็อจะเขา้ใจนะครบัอาจารย ์ถา้หนงัสอืกพ็อจะเขา้ใจ ถา้น้องๆ เน่ียบรรดาเพือ่นๆ น้องๆ ถา้ไดอ้่านหนงัสอื
ทีว่า่เน่ีย เมือ่เดก็อ่านบอ่ยๆ เขา้เลม่เดยีวเน่ีย เลม่เดยีวถา้ซาบซึง้ ถา้เดก็อนิ อนิจรงิๆ พฤตกิรรมจะเปลีย่น พฤตกิรรม
จะเปลีย่นไป เราทาํสถติอิยา่งที ่อยา่งทีน้่องทีเ่คา้ประจาํอยูเ่น่ีย โดยทาํแลว้กบ็นัทกึขอ้มลู หามมุฉลาดของเดก็แวว
ฉลาด พดูงา่ยๆ กค็อืหาชา้งเผอืก จนเราไดไ้ปพบ แลว้กท็าํบนัทกึ ทางอาจารยข์องคณะของเราเน่ียแหละนะครบั พอดี
ผมตดิมาในรถ คน้พบจรงิๆ อาจารยแ์ลว้ซึง้แลว้ซึง้ไดค้นเดยีวเรากซ็ึง้ แกจะตอ้งไปอ่านใหน้้องฟงัตลอดทัง้ลลีาอาจารย ์
ทา่ทาง อาจารยค์งไดเ้หน็ วนัเกดิของมหา’ลยัเรากไ็ดไ้ปโชว ์แลว้กท็ีเ่มอืงทองกไ็ปทีอ่าจารยไ์ดโ้ควตาบูธ้มา เดก็คนน้ี
คนเดยีวสามารถจุดประกายไดท้ัง้โรงเรยีน น้องๆ น่ีจะตามรมุไปกบัเดก็คนน้ี ทีเ่ราคดัแลว้คุณครลูงความเหน็กนัแลว้วา่
เดก็คนน้ี ตรงน้ีกาํลงัชีใ้หเ้หน็วา่หนงัสอืเน่ียเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเดก็ได ้ถา้คาํถามน้ีวา่ อาจารยพ์บวา่รูจ้กัหนงัสอืมมุ
หนงัสอืเชงิคุณธรรมคอ่นขา้งน้อย ใชม่ ัย้ครบัอาจารย ์ทน้ีีโครงการเน่ียโครงการกแ็ลว้แต่ทา่นอาจารยก์รณุาใหค้าํตอบ
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พวกเรา แต่ถา้หนงัสอืเน่ีย อาจารย ์ผมถกูเชญิไปกบัน้องเคา้เน่ียของโรตารีไ่ปทีข่อนแก่น 5 คนื 5 วนั ผลปรากฏวา่
อาจารยค์นทีแ่ต่งหนงัสอืมาใหเ้ราเน่ีย ทีศ่นูยค์ุณธรรมมอบใหค้ณาจารยท์ีเ่ป็นวทิยากรมาใหค้วามรูเ้รา เป็นหนงัสอื
เหลา่นัน้จรงิๆ แลว้คนทีแ่ต่งไปใหค้วามรูท้ีข่อนแก่นเชน่อาจารยอ์ะไรน้องๆ ไปดใูนหนงัสอืแลว้ แพงมาก เลม่นัน้หนา 
การต์นูใหญ่ๆ เคา้จงึเรยีกวา่ หนงัสอืของศนูยค์ุณธรรม ไมใ่ชห่นงัสอือเิหละเขะขะทีจ่ะนํามาทิง้เกลื่อนเสยีดาย ครบั
ราคาคอ่นขา้งแพง สองรอ้ยกวา่บาทต่อเลม่ เราไดม้าปีก่อนนัน้ 119 เลม่ อะไรเน่ียคุม้คา่นะครบั ถา้เราจุดประกายอยา่ง
น้ีอยา่งทีว่า่มเีทคนิค ความจรงิแลว้มนัอยูใ่นขอ้ 5 แต่วา่ผมมาพดูตรงน้ีก่อน ก็ๆ  ขอบคุณไวก้่อนมเีพิม่เตมินิดหน่อย 
  A3(suppl.): กอ็ยากใหศ้นูยค์ุณธรรมจดัโครงการอบรมเกีย่วกบัหนงัสอืคุณธรรมคะ่ โครงการเหมอืน
ครัง้แรก กค็อืจดัทีธ่รรมศาสตร ์ที ่ม.เกษตรคะ่ อยากใหม้อีกีครัง้หน่ึง คอืใหค้รทุูกคนไดเ้ขา้รว่มคะ่ 
 
 A4: จากแบบสอบถามนะคะ ทีว่า่ครรููจ้กัหนงัสอืน้อย อ่านหนงัสอืคุณธรรมเน่ียคอ่นขา้งน้อยนะคะ ที่
โรงเรยีนคนทีเ่ป็นคนคดัหนงัสอืคอื บรรณารกัษ์คะ่ จะคดัหนงัสอืแต่ละเลม่ใสต่ะกรา้ แลว้ซึง่กจ็ะระดบัชัน้ เชน่ ป.1 กจ็ะ
เป็นหนงัสอืทีอ่่านงา่ยหน่อย ป.3 ป.4 ทน้ีีประจาํชัน้ ป.3 กจ็ะรูเ้ฉพาะหนงัสอืทีอ่่านงา่ยๆ สว่นหนงัสอืทีอ่่านยากกจ็ะไป
อยูท่ี ่ป.6 ครกูเ็ลยรูจ้กัหนงัสอืเชงิคุณธรรมแคใ่นระดบัชัน้ทีต่วัเองสอน 
  A4(suppl.): ถา้หากวา่เหตุผลนะคะ กค็อืคงเป็นความชอบสว่นบุคคลดว้ยใชม่ ัย้คะ โดยพืน้ฐานวา่
คนเราน่ีใฝท่ีจ่ะอ่านหนงัสอืประเภทไหนนะคะ แต่ถา้ถามวา่ ถา้จะมวีธิกีารใดบา้งทีจ่ะใหศ้นูยช์ว่ยเหลอื หรอืจะใหคุ้ณครู
เน่ียไดรู้ก้บัสือ่เน่ียมากขึน้ กเ็หมอืนๆ ทีพ่ดูมา กน่็าจะเป็นสือ่สรปุยอ่ๆ อะไรงีก้ไ็ดน้ะคะในเรือ่งของเลม่น้ีๆ อะไรอยา่งน้ี 
คอื คุณครกูม็ภีาระงานดว้ยมากนะคะ กค็อืเหมอืน อาจจะดวูา่ อ๋อเรือ่งยอ่ คอือะไรอยา่งงี ้แลว้สามารถทีจ่ะถ่ายทอดให้
เดก็ไดเ้ลย ยน่ยอ่ระยะเวลาไดง้ีค้ะ่ 
 
 A5: ไมม่า 
 
 A6: ในสว่นของตรงขอ้ 5.1 คดิวา่เพราะเหตุใดครถูงึไมค่อ่ยรูจ้กัมมุหนงัสอืเชงิคุณธรรมนะคะ กค็ดิวา่บางที
กค็อืภาระงานของคุณครทุูกทา่นนะคะ แลว้กอ็ยา่งชว่งพกักลางวนัทานขา้ว กจ็ะมแีบบซ่อมเสรมิเดก็ไรงีค้ะ่ จะไมม่เีวลา
บางทกีเ็อาเดก็อ่อนมาฝึกอ่านหนงัสอืชว่งพกักลางวนัไรงีค้ะ่ แลว้กว็ธิกีารตรงน้ี กเ็หน็ดว้ยกบัทางโรงเรยีนวดั(ฟงัไม่
ออก)ทีว่า่มกีารจดัอบรมหรอืสมัมนาอยา่งงี ้กอ็ยากจะเชญิคุณครทุูกทา่น แบบใหไ้ปทัง้โรงเรยีนคะ่ เพราะวา่บางทา่น
เน่ียเวลาทีป่ลอ่ยเดก็เขา้หอ้งสมดุ แกกจ็ะไปทาํงานของแก แลว้เดก็กจ็ะไปรือ้คน้กนัอยูต่รงนัน้คะ่ แลว้พอคาบต่อมาก็
คอื มนัพงัไปแลว้คะ่ 
  A6(suppl.):  เอ่อ 5.1 นะคะกค็ุณครภูาระงานมากนะคะ แลว้กบ็างคนกไ็มส่นใจ ไมช่อบหนงัสอื
ประเภทเชงิคุณธรรม อะไรงีค้ะ่ คดิวา่อยา่งนัน้นะคะ แลว้กไ็มเ่ขา้หอ้งสมดุกนัหรอกคะ่ บางวนันะคะ เพราะวา่งานเยอะ
คะ่ เอ่อกด็ว้ยนะคะ คดิวา่ควรจะมกีารจดัอบรมครทุูกคนเลยคะ่ อยากใหเ้คา้ไดเ้ทา่ทีห่อ้งสมดุคะ่ 
 
 A7: สาเหตุทีค่รรููจ้กัหนงัสอืเชงิคุณธรรมน้อยอาจจะเป็นเพราะวา่ คุณครไูมไ่ดเ้ป็นครบูรรณารกัษ์นะคะ แลว้
กส็ว่นตวัคดิวา่เคา้อ่านน่ะคะ่ แต่วา่คอืไมรู่ว้า่หนงัสอืเลม่น้ีเป็นหนงัสอืเกีย่วกบัเชงิคุณธรรม อยา่งเชน่ทีเ่น่ียหนงัสอื 119 
เลม่มาปุ๊บเน่ีย หนูยงัไมไ่ดล้งทะเบยีนเลยนะคะ น้องๆ ไปแลว้คะ่ พี ่หนูเอาอนัน้ีมาก่อน เอามาก่อน หนูตอ้งมาตามเอา
มาลงทะเบยีนก่อน ทน้ีีในสว่นนึงทีจ่ะชว่ยเหลอืไดก้ค็อื ชว่ยครหูลายๆ ทา่นในเรือ่งการจดัอบรมทัง้หมดเลย แลว้กอ็กี
อยา่งหน่ึงคอืวารสารสาํหรบัคร ูแต่วา่ขอเน้นวา่ครกูเ็หมอืนเดก็คะ่เพราะวา่อยา่งหนงัสอืทีโ่รงเรยีนรบั The Moral เน่ีย
หนูเน่ียจะอ่าน บอกพีล่องอ่าน โอ๊ยตวัหนงัสอืเยอะ เบื่อตวัหนงัสอื แต่ถา้เป็นหนงัสอืการต์ูน แลว้มสีสีดใส เคา้บอกเออ
หนงัสอืน่ารกัดวีะ่ ไรงี ้คอืครกูช็อบเหมอืนเดก็ค่ะ ตวัหนงัสอือยา่ตวัเลก็เกนิไป น้อยเกนิไป แลว้ไมม่สีสีนัสดใส เพราะวา่
เขาอ่านหนงัสอืมากนัเยอะแลว้ มคีวามรูส้กึเหมอืนกบัอยาก relax เหมอืนกบัเดก็ๆ เหมอืนกนั ในบางโอกาส  
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  A7(suppl.): กเ็หน็ดว้ยกบั A7 คะ่ ทีว่า่ใหม้กีารอบรมคะ่ และกอ็ยากใหม้แีบบวา่เป็นเรือ่งยอ่ ทาํเป็น 
Dialog คอืจะไดรู้ว้า่หนงัสอืเราเน่ีย มเีรือ่งยอ่วา่อยา่งไร คอืเราจะไดม้ายอ่วา่เราสนใจเลม่ไหน  ครจูะสามารถไปเลอืก
เอามาอ่านได ้ไมใ่ชว่า่เราจะเลอืกมารอ้ยกวา่เลม่ 
 
 A8: ขอ้ 5.1 เพราะอะไรนะครบั อนัดบัแรก ผมแตกประเดน็น้ีนะครบั 5.1 ขอ้แรก คอืภาระงาน ขอ้ที2่ ความ
คุน้ชนิเดมิๆ ของคร ูแลว้ไมใ่ชค่รบูรรณารกัษ์ อนัน้ีความคุน้ชนิเดมิๆ  เลยนะครบั เพราะวา่ก่อนหน้าทีจ่ะมาอยูใ่นระบบ 
เรากเ็คยเหน็แบบน้ีมาก่อนนะครบั แต่ถามวา่ ขอยอ้นคาํถามครา่วๆ ขอ้ 5. พบวา่อาจารยร์ูจ้กัหนงัสอืในเชงิคุณธรรม
คอ่นขา้งน้อย จรงิๆ แลว้ ทุกคนรูจ้กัและรูจ้กัจาํนวนมากดว้ย แต่พอถามวา่โปรแกรมคุณธรรม หรอืหนงัสอืคุณธรรมกจ็ะ
ไมเ่คยจบัเป็นเล่มมาเน่ีย มากดว้ย  แต่พอไปเปิดดคูรบั เรารูม้าตัง้แต่เดก็นะครบั โดยเฉพาะอยา่งผมเองผมไมแ่น่ใจวา่
ผมอ่านเทา่ไร แต่เน่ืองจากผมอยูด่งขมิน้มาก่อนนะครบั ทุกเล่มผมไมต่อ้งเปิดอ่านกไ็ด ้เราเป็นคนบม่ได ้เพยีงแต่วา่
รูจ้กัหนงัสอืเชงิคุณธรรมไหม ทุกคนบอกไมรู่ ้หรอืรูจ้กัน้อย เพราะไมเ่คยไดจ้บัเลม่นัน้มา  แต่ถา้เหน็หน้าปก หรอืชื่อ
เรือ่ง หรอืวา่เปิดเขา้ไป อ๋อทนัทนีะครบั เกอืบทัง้หมดเกอืบทุกคน ยกเวน้ไดจ้ากพลศกึษา สขุศกึษา มากกวา่ทีอ่ยู่
ภาคสนาม  แต่สว่นใหญ่ทีเ่หลอื ผมคอ่นขา้งเชื่อมัน่วา่รูจ้กัเยอะ แต่ไมเ่คยไดจ้บัหนงัสอืเลม่นัน้ขึน้มาด ูสว่นวธิกีารมองก็
คอือยากใหห้าหลากหลายวธินีะครบั ทาํใหคุ้ณครอูยา่งทีผ่มบอกวา่ไมอ่ยากใหคุ้ณครบูรรณารกัษ์เป็นคนรบัผดิชอบคน
เดยีว เพราะจรงิๆ แลว้ในชัว่โมงสอนของเรานะ เราพาเดก็ลงมาได ้แต่ครตูอ้งพาเดก็ลงมานะครบั  เอา้  เดก็ๆ ไปอ่าน
หนงัสอืเลยครบั อนัดบัแรกคอืเละ ไมเ่ขา้ทีเ่ดมิแน่  อนัดบัทีส่องไมรู่ป้กหายไปไหน คอืทีเ่ป็นอยูน่ะครบักค็อืจรงิๆ แลว้
ไมใ่ชภ่าระงานเพิม่ขึน้ แต่ทาํยงัไงใหคุ้ณครไูดอ้อกจากกรอบเดมิๆ บา้ง หอ้งสมดุตอ้งเป็นของคุณครบูรรณารกัษ์ส ิ ก็
เป็นคาบหอ้งสมุดไปส ิเพราะวา่ตอนน้ีผมกไ็มไ่ดม้ชี ัว่โมงหอ้งสมดุโดยตรง  แต่ผมกพ็าเดก็ลงมาหอ้งสมดุทุกอาทติย์
เพยีงแต่วา่อาทติยน์ัน้ๆ จะเป็นเลม่ไหนมากกวา่ อนัน้ีกฝ็าก  ครบัผม 
  A8(suppl.): นะคะ ในหวัขอ้ 5.1 เพราะเหตุใดนะคะ กอ็ยา่งทีเ่ราทราบกนัอยูน่ะคะวา่ คุณครสูว่นใหญ่
จะเป็นสาขาทุกวชิาเอก ซึง่ไมใ่ชส่าขาของบรรณารกัษ์โดยตรงนะคะ กจ็ะขาดความรูใ้นดา้นสิง่น้ี สิง่ทีอ่ยากจะใหศ้นูย์
คุณธรรมชว่ยเหลอืจดัอบรมโดยตรงนะคะ หรอืวา่จะสง่เป็นวทิยากรเคลื่อนทีไ่ปตามสถานศกึษาในแต่ละที ่ เพื่อจะพบ
ปญัหาของในแต่ละโรงเรยีนวา่ทุกสถานศกึษาแต่ละทีอ่าจจะมทีีไ่มเ่หมอืนกนั หรอืแตกต่างกนั กจ็ะไดแ้กไ้ขใหต้รงจุดคะ่ 
ขอบคุณคะ่ 
 
 A9: สาํหรบัขอ้ 5.1 คาํตอบอาจารยเ์หมอืนกบัครหูลายคนทีบ่อกวา่ภาระงาน และเวลา  สว่น 5.2 คอื
อยากจะเสนอแนะ อาจจะเปลีย่นหนงัสอืเป็นสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีป่ระหยดัเวลา และกค็รกูอ็าจจะสนใจยิง่ขึน้นะคะ 
  A9(suppl.): คะ่ สาเหตุทีอ่าจารยส์ว่นใหญ่ หรอืคุณครสูว่นใหญ่ไมรู่จ้กัหนงัสอืในเชงิคุณธรรม ก็
เพราะวา่ คุณครไูมค่อ่ยไดเ้ขา้ไปดหูอ้งสมดุนะคะวา่ หอ้งสมดุเรามหีนงัสอือะไรบา้ง บางทีอ่าจจะพาเดก็เขา้ไปกจ็รงิ แต่
ปลอ่ยใหเ้ดก็อ่าน หยบิโดยความสนใจของเดก็เองคะ่ โดยทีคุ่ณครกูไ็มไ่ดเ้ขา้ไปดจูรงิๆ วา่ในหอ้งสมดุของเรามหีนงัสอื
อะไรบา้ง แลว้ก ็ถา้เป็นไปได ้ นะคะ น่าจะทาํเป็นเหมอืนรายการหนงัสอืนะคะ และกเ็ป็นภาพตวัอยา่ง แคห่น้าปกกไ็ด ้
เป็นภาพส ีชื่ออะไรอยา่งน้ีนะคะ 
 
 A10: ขอพดูในขอ้ 5.2 นะคะ สาํหรบัความชว่ยเหลอืจากทางศนูยฯ์นะคะ อยากจะขอมมุหนงัสอืเพิม่อกีสกั 
มมุหน่ึง นะคะ เพือ่ทีเ่ราจะนําไปใสน่อกจากหอ้งสมดุ ซึง่เป็นที่ๆ  คณะครแูละกน็กัเรยีนใชเ้วลาวา่งสว่นใหญ่ ถงึแมว้า่จะ
ไมไ่ดเ้ขา้มาเปิดดซูะทเีดยีว  แต่วา่การทีไ่ดเ้หน็ผา่นตา กจ็ะทาํใหเ้กดิการรูจ้กั และกอ็าจจะเกดิความสนใจขึน้ และก็
อยากจะขอเป็นสือ่ สือ่ในรปูแบบอื่นๆ อยา่งเชน่ CD นะคะ เพราะวา่ทางโรงอาหารเขาจะมกีารเสนอการต์นู แต่วา่ใน
ปจัจุบนั การต์นู ไมใ่ชก่ารต์นูทีเ่ป็นการต์นูแนวเชงิคุณธรรม 
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  A10(suppl.): ขอพดูในเรื่องเพราะเหตุใด เพราะวา่หอ้งสมดุทีโ่รงเรยีนเราเดก็จะเขา้ไปใชบ้รกิาร
มากกวา่ สว่นครนู่ะมเีวลากนิขา้วแค ่30 นาท ีในการพกักลางวนั เพราะตอ้งไปซ่อมเสรมิเดก็ทีอ่่านไมค่อ่ยได ้
 A11: นะคะ สาเหตุทีว่า่ เพราะอะไร ทีค่รไูมค่อ่ยรูจ้กัหรอืรูจ้กัคอ่นขา้งน้อยใชไ่หมคะ เน่ืองจากภาระงานทีม่ี
มาก   ใชไ่หมคะ และครสูว่นใหญ่สอนในหอ้งของตนเอง ไมค่อ่ยทีจ่ะพาเดก็เขา้ไปหอ้งสมดุ แมแ้ต่ตวัเดก็เองกย็งัไม่
คอ่ยรูจ้กัเลย เพราะวา่ไมไ่ดม้กีารใชน้ะคะ ต่างคนต่างทาํภาระงานของตวัเอง แลว้เวลาสอนในชัว่โมงเรยีนกอ็ยา่งเรือ่ง
เกีย่วกบัคุณธรรมกจ็ะเน้นสอนรวมกบัรายวชิาแลว้ เคา้กเ็ลยไมไ่ดม้านึกถงึตรงน้ีทีจ่ะพาเคา้ไปศกึษาเกีย่วกบัหนงัสอืเชงิ
คุณธรรม 
  A11(suppl.): ผมกม็องในมมุกลบักนันะครบั ทีว่า่ครไูมรู่จ้กัหนงัสอืเชงิคุณธรรมนะครบั ผมวา่คุณครู
ทุกคนรูน้ะครบั แคห่ยบิขึน้มาอ่าน เลอืกชื่อ แลว้กเ็ปิดเขา้ไปอ่านขา้งในสกัเลก็น้อยกจ็ะรูว้า่หนงัสอืเลม่นัน้เกีย่วกบั
คุณธรรมหรอืไมน่ะครบั ทีไ่มม่เีวลา update กลบัเขา้ไปอ่าน กเ็พราะดว้ยภาระนะครบั นอกจากโรงเรยีนจะจดักจิกรรม
หรอืวา่โครงการเกีย่วกบัสง่เสรมิการอ่านหนงัสอื เชน่ สปัดาหห์น่ึงไมต่อ้งใหเ้ดก็เขา้หอ้งสมุดทุกวนักไ็ด ้เพราะภาระงาน
มนัเยอะ แต่วา่เรากม็องแลว้ โรงเรยีนทุกโรงเรยีนมหีอ้งสมดุ มหีนงัสอือยา่งทีผ่มไดม้าอบรมในวนัน้ี ผมรูส้กึวา่ดมีาก
ครบั กค็งจะกลบัไปนําเสนอทา่น ผอ. ใหช้ว่ยสนบัสนุนเรือ่งนําเดก็นกัเรยีนเขา้หอ้งสมดุ เชน่ อาจจะเสนอโครงการ วาง
ทุกงานอ่านทุกวนั สปัดาหห์น่ึง 5 วนั เราไมต่อ้งไปอ่านทุกวนั เพราะเดก็เรยีนอยูแ่ลว้ จนัทรถ์งึศุกร ์เอาวนัไหนกไ็ด ้เอา
สกัหน่ึงชัว่โมง ใหเ้ดก็เคา้เขา้หอ้งสมดุ เพือ่เขาจะไดรู้ว้า่ หอ้งสมุดมปีระโยชน์กบัเขาอยา่งไรนะครบั สว่นจะใหท้าง
วทิยากรชว่ยเหลอื กค็งจะเหมอืนกบัคณะอาจารยท์า่นอื่นๆ 
 
Q6:  อาจารยคิ์ดว่า 
                 6.1 ควรจะมีมมุหนังสือเชิงคณุธรรมน้ีต่อไปในโรงเรียนของท่านหรือไม่ 
                 6.2 ถ้าคิดว่าควรมีต่อไป ควรทาํอย่างไรจึงจะทาํให้มีการใช้ประโยชน์จากมุมหนังสือน้ี 
อย่างคุ้มค่า 
 A1:  สาํหรบัเรื่องน้ีนะคะ คอืตอนน้ีนะคะ หมวดหนงัสอืคุณธรรมเราทาํเป็นหมวดหน่ึงของเราอยู ่คอืมนัมอียู่
แลว้กค็อืคงมอียูแ่ลว้ แต่ทน้ีีขอเรยีนนิดนึงวา่ เรื่องชัน้หนงัสอืคะ่ เราจะมาบอกวา่ชัน้หนงัสอืของเรา เราไดเ้อาออก คอื 
หมายถงึวา่ ตอนทีไ่ปตรวจยงัอยูใ่ชไ่หมคะ ทน้ีีเดก็ขึน้ไปปีนหยบิคะ่ แลว้ทน้ีีมนัแตกนะคะ ตรงขา้งๆ แลว้กลวัเกดิ
อนัตราย เรากเ็ลยคุยกบัชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษามาประชุม กเ็ลยขอบอกวา่เอาไวท้ีโ่น้นไดไ้หม เพราะวา่มนั
ไมเ่หมาะสาํหรบัเดก็ มนัสงูเกนิไป เรากเ็ลยใหชุ้มชนเน่ียมายกไปไวท้ีห่อ้งสมดุชุมชนนะคะ  คอืวา่พอเราทาํหอ้งสมดุ
ใหมใ่ชไ่หม แลว้อกีอยา่งนึง ฝนมนัสาด แลว้มนัขึน้สนิม มนัไมง่ามนะคะ แลว้เราไดห้อ้งสมุดใหมด่ว้ย กเ็ลยขอ พอ
คณะกรรมการสถานศกึษามาเหน็เขา้ ทา่นบอกวา่ มนับดบงัทศันียภาพในหอ้งสมดุไป คอืชัน้มนัสงูไปน่ะคะ่ ยา้ยเขา้
ยา้ยออก แลว้เหน็เดก็ไปปีนจนแตก ดทีีไ่มเ่ป็นอะไร เพยีงแต่ขา้งๆ มนัแตกเฉยๆ เรากเ็ลยไดน้ัน้ไป  
 (Q: พ่ีหมายถึงว่า แล้วหนังสือล่ะคะ ถ้าสมมติุว่าศนูยฯ์บอกจะให้หนังสือเน่ีย คณุคิดว่าจะรบัหรือไม่
รบัสาํหรบัโรงเรียนคณุน่ะค่ะ  เพราะกบ็อกว่ามีอยู่แล้ว ถ้าศนูยฯ์คิดว่า จากงานวิจยัน้ีมีส่วนช่วยเหลือ หรือ
ไม่ได้ช่วยเหลือ ต้องไปดอีูกครัง้หน่ึง แล้วศนูยฯ์คิดว่าโรงเรียน ท่ีต้องการท่ีจะมีมมุน้ีต่อไป อาจารยคิ์ดว่า
อาจารยจ์ะรบัไหม คาํตอบคืออาจารยจ์ะต้องคยุกนัก่อน) 
 A1: กป็ระชุมพรุง่น้ี เรากจ็ะคุยเรือ่งน้ีคะ่ 
 (Q: ค่ะ กค็งจะไม่ต้องการคาํตอบพรุ่งน้ี มะรืนน้ีหรอกค่ะอาจารย)์ 
 A1: คะ่ ตอนน้ีคอืถา้อยากไดห้นงัสอืจากศนูยฯ์ ไหม กค็อืวา่ คอืวา่ตอนน้ีหนงัสอืเรา ถามวา่หนงัสอืเราไม่
ขาดนะคะตอนน้ี คอืถา้สมมตวิา่ถา้เราคยีเ์ขา้ไปอกี เรากต็อ้งหาทีใ่สห่นงัสอือกี กค็อืเราไมไ่ดว้า่เราปฏเิสธหนงัสอื 
เพยีงแต่ถา้เป็น... 
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  A1(suppl.): กถ็า้เป็นปีหน้า กโ็อเคคะ่  หนงัสอืเราอาจจะมชีาํรดุบา้ง แต่ตอนน้ีกค็อืหนงัสอืเราเตม็
หอ้งสมดุทุกชัน้เลยคะ่ 
 (Q: คือหนังสือมนัแน่นอยู่แล้ว ปีหน้าไม่แน่ น่ีคือคาํตอบ แล้วอนัน้ีไม่ต้องบอก 6.2 ถกูไหมคะ) 
 
 A2: ในความคดิดฉินันะคะ สิง่ทีเ่ป็นจรงิคะ่ ถามวา่หนงัสอืคุณธรรมนัน้มปีระโยชน์ไหม ม ี เพราะวา่ คดิวา่มี
ประโยชน์มาก แลว้ทีบ่อกไปวา่หนงัสอืกย็งัไมค่อ่ยพอ กม็มีาเพิม่ เรากส็ามารถทีจ่ะใหแ้ต่ละชัน้เรยีนจดัเป็นมมุของเขา 
หรอืวา่เราอาจจะทาํในลกัษณะเคลื่อนที ่เวลาใชเ้รยีน ใหเ้ขายมืไปแลว้มาเปลีย่นได ้
 (Q: แล้วถ้ามีแล้ว ข้อ 6.2 อาจารยคิ์ดว่า จะสร้างคณุค่าจากมมุหนังสืออย่างน้ียงัไงบ้าง หรืออาจารย์
ตอบแล้ว ตอบแล้ว) 
  A2(suppl.): ไมม่เีพิม่เตมิคะ่ 
 
 A3: กย็นืยนัวา่ควรจะมตี่อไปนะครบั ควรม ีและจะทาํอยา่งไรใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ กค็อืจดักจิกรรมใหม้าก 
ใหป้ระสบการณ์ทัง้ดา้นบุคลากรทีใ่นโรงเรยีน ทีว่า่ใหค้ณาจารยไ์ดจ้ดัฝึกอบรมต่างๆ ใหม้ากขึน้ ขอบคุณครบั 
  A3(suppl.): ในฐานะทีเ่ป็นเจา้หน้าทีห่อ้งสมดุนะคะ กจ็ะจดักจิกรรมทีจ่ดัเตรยีมไวข้องโรงเรยีนทัง้ 4 
กจิกรรมคะ่ทีต่ ัง้ไว ้เพราะ 4 กจิกรรมน้ีกจ็ะใชห้นงัสอืคุณธรรมทุกครัง้ทีจ่ดักจิกรรม จดัหนงัสอืคุณธรรมเขา้ไปดว้ยคะ่ 
ขอบคุณคะ่ 
 
 A4: คะ่ ควรมหีนงัสอืเชงิคุณธรรมต่อไปคะ่ ทน้ีีคอืจะขอความอนุเคราะหใ์หท้างศนูยฯ์ นะคะ จดัหนงัสอืตาม
ระดบัชัน้ แลว้ใหม้มุหนงัสอืเน่ีย ทุกหอ้งเรยีน เพราะวา่ถา้เดก็เลื่อนชัน้ขึน้ไปเดก็กจ็ะไดอ้่านของชัน้ต่อไป แลว้ก็
เหมาะสมกบัระดบัชัน้ของเขา กจ็ะไดอ้่าน และทน้ีีการดแูล ขอใหอ้ยูใ่นความดแูลของแต่ระดบัชัน้  เพราะวา่จะไดด้แูลได ้
เชน่ หน่ึงหอ้งใหส้กั 50 เลม่ หรอืใหแ้ต่ละชัน้ดแูลหนงัสอื แลว้กจ็ดัทาํกจิกรรมหนงัสอืเลม่เลก็เพิม่ขึน้มา หรอืวา่หนงัสอื
กลอ่งนะคะ แลว้เดก็กจ็ะไดอ้่านหนงัสอืทุกเล่มของหนงัสอืเชงิคุณธรรมเน่ียค่ะ 
  A4(suppl.): กข็ออนุญาตเพิม่เตมิจากน้องนะคะวา่ ในเมือ่เรามกีจิกรรมแลว้ สิง่ทีจ่ะเป็นตวัตรวจสอบ
ไดด้ทีีส่ดุ คอืการจดบนัทกึใชไ่หมคะ เราสามารถนําตรงน้ีมาเป็นบนัทกึการอ่านในหอ้งเรยีนของเรากไ็ด ้ใชไ่หมคะ กค็อื
กาํหนดวา่ อาทติยห์น่ึง เราอ่านในเรือ่งของคุณธรรมใชไ่หมคะ หยบิหนงัสอืตรงน้ีมาอ่าน และกส็รปุออกมาส ิอยา่งเน้ีย 
และกไ็ดเ้ป็นการตรวจสอบดว้ย และตดิตามแลว้ กจ็ะเกดิประโยชน์ต่อเดก็อยา่งสงูสดุคะ่  
 
 A5: ไมม่า 
 
              A6: คะ่ในสว่นของขอ้ 6.1 กเ็หน็สมควรใหม้อียา่งยิง่เลยคะ่ เพราะหนงัสอืทางศนูยฯ์ มคีุณคา่ และกใ็นสว่น
ของการทีว่า่มกีารใชใ้หเ้กดิประโยชน์ กค็อืวา่ทางโรงเรยีนกจ็ะมกีารจดักจิกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองเกีย่วกบัการสง่เสรมิการ 
อ่าน การแขง่ขนัทีเ่กีย่วกบัการอ่าน มเีกม มรีางวลัอะไรอยา่งน้ีนะคะ เดก็จะไดส้นใจมากขึน้นะคะ 
  A6(suppl.): คะ่ เหน็ดว้ยคะ่ 
 
 A7: คะ่ สาํหรบัโรงเรยีนบา้นหุบบอนนะคะ ทางศนูยค์ุณธรรมเราขาดไมไ่ด ้เราตอ้งมเีพราะวา่ถา้ทุกทา่น
เคยไปทีห่อ้งสมุดบา้นหุบบอน จะเหน็ไดว้า่ชัน้วางหนงัสอืเชงิคุณธรรมจะอยูข่า้งหน้าเลย รองจากชัน้วางของหนงัสอื
หลวง เขาเป็นชัน้หนงัสอืทีถ่กูรือ้มากทีส่ดุ ถกูยมืมากทีส่ดุ ขอ้ 6.2 นะคะ ทาํอยา่งไรจงึจะใชม้มุหนงัสอืเชงิคุณธรรม
อยา่งคุม้คา่ กค็อื เพิม่กจิกรรมสง่เสรมิการอ่าน เชน่  มมีมุสกัมมุหน่ึงสาํหรบัเดก็ใหเ้ขาเลน่ เคยแอบดเูขาอ่าน เดก็ ป.3 
ป.3 เขาเลน่บทบาทสมมต ิใชห้นงัสอืคุณธรรมเน่ีย แลว้กเ็ลยมเีกา้อีอ้นุบาล เขาไมใ่ชไ้ปขอเคา้มา และไปไวซ้อกขา้งใน
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ชัน้หนงัสอืคุณธรรม เขาจะเรยีกวา่เคา้อาย มทีีอ่่านหนงัสอื เขาจะไปเลอืกมมุของเขาเอง แลว้กแ็อบดเูขา อ๋อ เคา้เลน่
บทบาทสมมตใินหนงัสอืนิทาน 
  A7(suppl.): คะ่ กเ็หน็ดว้ยคะวา่ ควรจะมหีนงัสอืเชงิคุณธรรม แลว้ 6.2 วา่ควรจะมตี่อไป และทาํ
อยา่งไร กเ็หมอืนวา่จดักจิกรรมเพิม่เตมิใหเ้ขาอ่าน และกใ็หเ้ขาเขยีนวา่เขาไดข้อ้คดิอะไรบา้ง เสรจ็แลว้ถามวา่ในชวีติ
จรงิของเขาเน่ีย เอานําไปใชไ้ดไ้หม ในเรือ่งอะไรไดบ้า้ง  ถา้เขาสามารถนําเอาไปใชไ้ด ้มนักจ็ะคุม้คา่ 
 
 A8: ครบั ขอ้ 6.1 นะครบั เหน็วา่ควรจะมตี่อไป แลว้กอ็ยา่งยิง่ดว้ยครบั โรงเรยีนไหนสละสทิธิข์อเพิม่มาให้
จุกกระเฌอนะครบั และก ็6.2 นะครบั จะทาํอยา่งไร กย็งัยํา้ทีข่อ้ 5 เหมอืนเดมินะครบั ดงึคุณครใูหม้สีว่นรว่มมากขึน้ 
เพราะอยา่ไปนึกถงึคุณครบูรรณารกัษ์เพยีงแต่ทา่นเดยีว เพราะวา่เราไมไ่ดเ้พิม่ภาระหรอก แต่เราเอางานของเราไป
ผนวกเขา้ไปซะ พาเดก็เขา้ไปเรยีนรู ้และกท็ีผ่มทาํอยูก่น็ะกค็อื ผนวกเขา้กบัวถิพีทุธประจาํสปัดาห ์และชว่งทาํสมาธิ
ก่อนภาคบา่ย กค็อืชว่ง 5 นาท ี10 นาทนีัน้น่ะนะ ผมมาเลา่เรือ่งพวกน้ีจากพระสตูรไดค้อ่นขา้ง 200-300เรือ่ง ผม
คอ่นขา้งเลา่ไดเ้กอืบทัง้หมดนะครบั แลว้จบทา้ยดว้ยในหอ้งสมุดเรากม็นีะลกู  บางคนทีเ่คา้อ่านมาแลว้เขาจะบอกผมกร็ู้
ครบั ผมกเ็หน็ครบั ผมจะไปอ่านดเูพิม่ อนัน้ีคอืเหมอืนเป็นกระตุน้เขา อนัน้ีคอืสิง่ทีท่าํอยู ่ คอืเลา่ ทาํสมาธ ิใครทีพ่อรู ้
เขากจ็ะบอกวา่ ผมกเ็หน็ ผมกไ็ดอ้่าน สว่นใครทีย่งัไมรู่แ้ต่อยากตดิตามต่อ ยงัมอีกีเป็นรอ้ยเรื่องนะลกู หอ้งสมดุเรากม็ ี
คอืกระตุน้เขากค็อ่นขา้งไดผ้ลดคีรบั  
  A8(suppl.): คะ่ ในหวัขอ้ 6.1 นะคะ ถา้ถามวา่โรงเรยีนอยากใหม้ตี่อไหม อยากใหม้ตี่อนะคะ และสว่น 
6.2 เน่ีย ควรทาํอยา่งไรถงึจะมมีมุหนงัสอืใหม้ปีระโยชน์มากทีส่ดุ  อนัดบัแรกเลยกค็อื ตอ้งฝึกใหเ้ดก็มนิีสยัรกัการอ่าน 
การศกึษาคน้ควา้ นอกจากนัน้แลว้อาจจะมกีจิกรรรมเสรมิเชน่ การวาดภาพในเรือ่งของคุณธรรมเขา้ไป หรอื มกีารจดั
แสดงละครนะคะเพือ่ใหเ้ดก็ไดม้สีว่นรว่ม แน่นอนสว่นนัน้เราสรา้งใหเ้ดก็เขาเกดิจนิตนาการนะคะ และเป็นการดงึใหเ้ดก็
สนใจศกึษาหาความรูม้ากขึน้ 
 
 A9: คะ่ สาํหรบัโรงเรยีนวดัอมัพวนั ยงัตอ้งการหนงัสอืเชงิคุณธรรมนะคะ และยงัตอ้งการมมุหนงัสอื 
เชงิคุณธรรมเหมอืนกนั สว่นในขอ้ 6.2 นัน้ กจิกรรมทีจ่ะจดัตอ้งแปลกใหม ่อาจจะตอ้งเปลีย่นรปูแบบ  กจิกรรมใหม ่เพือ่
ดงึดดูความสนใจของเดก็นะคะ   
  A9(suppl.): คะ่ เหน็ดว้ยกบั A9 คะ  
 
 A10: คะ่ กค็ดิวา่ควรจะมนีะคะ คดิวา่ ถา้ถามเป็นความเหน็สว่นตวัแลว้เน่ีย จากทีเ่ป็นเจา้หน้าทีเ่องไดอ้่าน 
หนงัสอืเน่ีย ขนาดครยูงัชอบ และคดิวา่เดก็เน่ียกน่็าจะชอบมากเชน่กนั 
  A10(suppl.): คะ่  กค็วรจะมตี่อไปนะคะ เพราะวา่หนงัสอืเน่ียมอีทิธพิลต่อเดก็มาก หมายความวา่ เดก็
สนใจในการอ่าน สว่นขอ้ 6.2 ทีจ่ะใชป้ระโยชน์อะไรอยา่งคุม้คา่ กจ็ะจดักจิกรรมประชาสมัพนัธห์นงัสอืทางคุณธรรมคะ่ 
และกจ็ะมกีารใหร้างวลั เพือ่เน้น เดก็อ่านหนงัสอื แลว้เอาไปใชใ้นชวีติประจาํวนัไดจ้รงินะคะ  
 A11: คะ่ เหน็วา่ควรจะมตี่อไปนะคะ แต่การทีจ่ะนํามาใชป้ระโยชน์ไดก้ค็อืวา่ อยากใหค้ณะครทูีโ่รงเรยีน
ไดร้บัการอบรมนะคะ เกีย่วกบัเรือ่งการจดักจิกรรม มกีารใชห้นงัสอืเชงิคุณธรรมในหอ้งสมดุนะคะ เพือ่จะเป็นแนวทาง
ในการจดักจิกรรมในสถานทีเ่รยีนต่อไปคะ่ 
  A11(suppl.): ครบั ไมม่คีรบั 
 
Q7:  อยากทราบ เคลด็ลบั หรือกลยทุธ ์ท่ีอาจารยนํ์ามาใช้ และส่งผลให้ประสบความสาํเรจ็ในการจดักิจกรรม 
ขอให้ตอบตามท่ีปฏิบติัจริง 
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 A1: คอืกจิกรรมทีเ่ราจดันะคะ เราไมท่ราบวา่ คอืพดูจรงิๆ นะคะ มนัไมป่ระสบผลสาํเรจ็ คอืวา่ ดว้ยความที่
เราเอาไปจดัรวมกนัทัง้โรงเรยีน แลว้ทน้ีี เดก็เลก็ๆ ไมท่นัพี ่ซึง่บางท ีพีส่อนใหน้้องอ่าน มนัตอ้งบนัทกึดว้ย ถูกไหมคะ  
ทน้ีีพอไปสอนอ่านป ับ๊ เขาคดิไมไ่ด ้เดก็รูค้ะ่วา่คดิไมไ่ดค้อือะไร แต่ไมส่ามารถทีจ่ะเขยีนออกมาได ้ซึง่ของเรามนัยงัไม่
คอ่ยประสบความสาํเรจ็  คอืปีน้ีเราจะตอ้งเปลีย่น เราจะคุยพรุง่น้ีวา่เราจะเปลีย่นกจิกรรมอยา่งไรดใีหม้นัประสบ
ผลสาํเรจ็มากกวา่น้ี 
  A1(suppl.): เชน่กนัคะ่ 
 
 A2: จากทีไ่ดท้าํมานะคะ กจ็ะเป็นตะกรา้เคลื่อนที ่เพราะวา่นอกจากทีไ่ดเ้รยีนไปแลว้นะคะวา่ ทีโ่รงเรยีน
เวลาน้อย ชว่งเยน็เน่ียเดก็กลบัหมดพรอ้มรถรบั-สง่ เพราะฉะนัน้สิง่ทีท่าํได ้กค็อืเรือ่งตะกรา้เคลื่อนที ่เราดผูลจากไหน 
กด็จูากการบนัทกึของเขา  
  A2(suppl.): เพิม่เตมินิดนึงนะคะ กค็อืจากที ่A2 พดูนะคะ  เวลาเราตรวจสอบนะคะวา่ เดก็คนไหน
สนใจอ่านมากทีส่ดุ เรากม็กีารประกาศผลรางวลั กจ็ะดจูากการบนัทกึสถติ ิแต่ทน้ีีเดก็กจ็ะมกีลเมด็ในการโกงบา้ง 
เพราะเวลาเขาไปเขยีนเขากจ็ะเขยีนชื่อ เพราะวา่คุณครจูะดยูอดสถติใินตะกรา้เลม่นัน้ เดอืนนัน้ใครทีอ่่านมากทีส่ดุ 
บางทเีขากไ็มไ่ดอ้่าน แต่วา่ไปลงชื่อไว ้ครเูขากจ็ะมกีารตรวจสอบโดยใหเ้ลา่นิทาน หรอืเลา่เรือ่งใหฟ้งั 
 
 A3: ครบั  โครงการทัง้ 4 โครงการนัน้  ในนอกหอ้งสมดุหรรษาสดุหรรษา เอาไปเลา่ตามใตต้น้ไม ้ตะกรา้
สญัจร เอาไปยมืในหอ้ง เวยีนกนั 2 สปัดาหบ์า้ง 1 สปัดาหบ์า้ง  ตะกรา้ใบที ่1 อยูห่อ้ง ป. 1 เขาจะเริม่ไปอยู ่ป.2 
เรือ่ยไป  เออ สรา้งหนงัสอืดว้ยมอืเรา กส็นุกนะอาจารย ์ พออ่านเรือ่งไหน กท็าํแบบเลม่นัน้ เขากจ็ะทาํรา่งภาพตามนัน้  
ผมกส็อนศลิปะกไ็ดน้ะน้อง น้องกไ็มต่อ้งไปสอนในหอ้งตารางของเรา  จบอยูต่รงนัน้เลย นะครบั เขาเลา่เน่ีย หนงัสอื
คุณธรรมม ี2 แง ่ทัง้บวกและลบ ถามวา่หนูชอบนางเอกคนไหน เขาบอกชอบฉนั คนทีเ่ป็นคุณธรรม นัน่แหละคอืน้อง
สาํเรจ็แหละ  ทีเ่ขาอ่านหนงัสอืเลม่เน่ีย เลา่ต่อ ใหเ้ขยีนเรือ่งต่อ กส็นุกไปกบัตรงนัน้นะครบั เออ หนูน้อยคอยหนงัสอื
เน่ีย พีค่นทีผ่มวา่เน่ียเป็นอจัฉรยิะของเรา ทีเ่ป็นชา้งเผอืกของเราเน่ีย เลา่จนน้องตดิ น้องจะชะเงอ้คอยพีม่าหรอืยงั เขา
กจ็ะหยบิเลม่ใหมไ่ปเรือ่ย อาจารยท์ีผ่มดแูลว้เราทาํรว่มกนัและทมีผูบ้รหิารทา่นเอาดว้ย  คอื จอ้งหาเดก็  จอ้งหาจรงิๆ 
คนน้ีละ่ใชเ่ลย ลลีา อาจารยเ์อย้ ตวั ร ไมช่ดั  ครัง้แรกนะทีว่า่ประทบัใจ  ตวั ร กใ็ชไ้มไ่ด ้ลลีากไ็มรู่แ้กเอามาจากไหน 
คอืผมอยากใหเ้หน็ภาพน่ะ พอดผีมถ่ายวดิโีอไว ้แต่เขามไีวเ้ป็นเอกสาร  หลกัการเลา่ทีอ่าจารยท์า่นเคยสอนใชไ่หม 
เขยีนหนงัสอืตวัเองไปหมด มนัลลีาไปหมดไอเ้ดก็คนน้ี  จะดมีากกวา่ทีค่ราวเป็นชา้งของเรา ทีผ่มภมูใิจมนัไปลงที่
อนุบาลโน้น และเดีย๋วน้ีอนุบาลหยบิขึน้มาเลา่ โดยไมด่หูนงัสอื ทาํเหมอืนพีค่นนัน้ ทัง้ๆ ทีอ่่านหนงัสอืยงัไมไ่ด ้เหน็ไหม
อาจารย ์เหน็ความกลา้ของเขา มนักแ็ปลกนะหนงัสอื ถงึบอกวา่มนัเป็นการจุดประกาย กค็อืไมรู่ว้า่ถา้จะไปทาํด ูผมวา่
มนัสนุกกบัเดก็ กค็งจะแคน้ี่ละครบั ขอบคุณครบั 
  A3(suppl.): เหน็ดว้ยกบั A3 นะคะ ชอบเรือ่งไหน เรากเ็อามาทาํหนงัสอืเลม่เลก็ 
 
 A4: ในสว่นของขอ้ปฏบิตั ิแต่ดฉินัคงไมไ่ดร้บัผดิชอบสว่นน้ี แต่อยากมขีอ้เสนอแนะคะ่วา่ การจะทาํกจิกรรม
อะไรกต็าม ถา้เรามสีิง่เรา้ หรอืมกีารเสรมิแรง เดก็คอ่นขา้งจะชอบ และกจ็ะใหค้วามรว่มมอืกบัเรา และกจ็ะเป็นใน
ลกัษณะของการ คอื ใหเ้ขาแสดงความสามารถเตม็ที ่(ฟงัไมอ่อก) 
 
 A5: ไมม่า 
 
 A6: กข็องทางโรงเรยีน (ฟงัไมอ่อก) วา่จะประสบผลสาํเรจ็หรอืเปลา่ เพราะวา่เพิง่จะเริม่งานไดป้ระมาณ
อาทติยท์ีส่องนะคะ  แต่เราจะดจูากเดก็ทีเ่คา้มจีติอาสา และกเ็สนอตวั คุณครคูรบัเดีย๋วผม (ฟงัไมค่อ่ยเขา้ใจ) 
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  A6(suppl.): คะ่ ของทีห่อ้งนะคะ จะใหน้กัเรยีนเอามาอ่าน ขอใหบ้นัทกึยอ่มาสง่คุณครเูดอืนละหน่ึงเลม่ 
แต่ละคน 
 
 A7: เคลด็ลบัหรอืกลยทุธท์ีจ่ดักจิกรรมเชงิคุณธรรม ประสบความสาํเรจ็นะคะกล็องเอาไปใชด้ ูบา้นหุบบอน
ใชบ้งิโกคูก่บันิทานคุณธรรม ประสบความสาํเรจ็มากเลยอยา่งทีบ่อก ใชก้ระดาษ A4 ปริน้ทอ์อกมา แลว้เอากระดาษ 
ฟิวเจอรบ์อรด์ ตดัเป็นตวัวาง ปรากฏวา่เดก็เล่นกนัเยอะ ตวัวางไมพ่อ กไ็ปเอากอ้นหนิน่ะ ทุกคนวิง่ไปเกบ็กอ้นหนิ
เพือ่ทีจ่ะวาง ทน้ีีพอวางไปกระดาษกข็าด ทน้ีีมกีตกิาวา่ถา้บงิพรอ้มกนัทาํยงัไง วธิกีารกค็อืนกัเรยีนตอ้งจาํไดว้า่ 
นกัเรยีนอ่านมานะ เรือ่งชื่อเรือ่งอะไร ถา้เขาตอบได ้บงิโก 2 คน คนน้ีตอบชื่อเรือ่งไมไ่ดแ้ต่เขากบ็งิ แต่อกีคนหน่ึงตอบ
ไดค้นน้ีกเ็อานมกลอ่งไป อกีคนน้ีเอาเซยีงไฮไ้ป 2 อนั เรากเ็ลยรูว้า่ ออ้ เดก็เขากส็นใจ แมแ้ต่เดก็มธัยมยงัมาแยง่เลน่
เลย ในนิทานคุณธรรม แต่วา่ทีบ่อกไปวา่อยากใหศ้นูยค์ุณธรรมผลติใหเ้ราแบบคงทน เราทาํเองเราใชก้ระดาษ A4 แลว้ 
2-3 ครัง้ เราตอ้งทิง้แลว้ 
  A7(suppl.): เหน็ดว้ยคะ 
 
 A8: ต่อยอดจากขอ้หกเมือ่กีน้ะครบั  บอกวา่เอาไปเลา่ตอนวถิพีทุธประจาํสปัดาห ์แลว้ภาคกลางวนัทีน้ี่ใน
ภาคภาษาไทยของผม ป.4, 5, 6 ผมดแูลรบัผดิชอบอยูก่ค็อื  หน่ึง การแสดงละครคุณธรรม  เป็นการเรา้ใหค้น้หา ใหห้า
ขอ้มลูและการแสดงออก  สอง ทาํหนงัสอืนิทานคุณธรรม ซึง่ทาํเทอมละ 1 เล่มเป็นกลุม่ ผนวกเขา้กบัวชิาเรยีนสอน อนั
น้ีกค็อืทาํอยู ่กค็อ่นขา้งไดผ้ลการตอบรบัทีด่ ีเพราะวา่ ป.4-5-6 กาํลงัอยูใ่นชว่งอยากแสดงออกแต่อาย  อกีอยา่งกเ็รือ่ง
การหาขอ้มลู กค็อืถา้เขาไมค่ดิหาหนงัสอืเหลา่น้ีมาเขากไ็มรู่จ้ะแสดงยงัไง หรอืวา่จะเลน่ละครแบบไหน กจ็ะเป็นกลุยทธ์
หน่ึงเหมอืนกนัครบั 
  A8(suppl.): เหน็ดว้ยกบั A8 คะ่ 
 
 A9: กจิกรรมทีจ่ดัทีโ่รงเรยีน ถา้ถามวา่ปฏบิตัไิหม ปฏบิตั ิแต่ถามผลสาํเรจ็การจดักจิกรรมยงัมน้ีอย 
  A9(suppl.): ไมม่คีวามคดิเหน็คะ่ 
 
 A10: คะ่ เคลด็ลบันะคะ กค็อืการเฟ้นหา ผูท้ีม่คีวามกลา้และกม็คีวามสามารถนะคะ และกม็กีารจดัแขง่เลา่
นิทานคุณธรรมนะคะ แลว้กม็กีารสง่ประกวดเพือ่ทีจ่ะใหเ้ขารูส้กึวา่เขามคีุณค่า เพราะสามารถทีจ่ะเลา่นิทานได ้และกใ็ห้
เลา่ใหน้้องฟงั มกีารแสดงออก โดยการจะใหเ้ขาเลา่นิทานใหน้้องๆ ทีโ่รงเรยีนฟงัก่อน สว่นอกีกจิกรรมหน่ึงคอื การเลา่
นิทานตอนกลางวนั ซึง่เป็นทีส่นใจนะคะ กจ็ะมกีารฝึกเดก็ใหเ้ล่าโดยทีม่กีารเลยีนเสยีง เพราะวา่ไมส่ามารถเหน็ภาพได ้
การเลยีนเสยีงสตัวต์่างๆ คาํพดูต่างๆ ทีช่ดัเจนนะคะ ทาํใหเ้ป็นทีน่่าสนใจของเดก็ๆ  
  A10(suppl.): (ฟงัไมอ่อก)  ทีโ่รงเรยีนเราทาํกนัจรงิๆ แบบ 100% เลยคะ่ กค็อืกาํหนดใหทุ้กชัน้ 4,5,6 
นะคะ ตอ้งวางทุกงานอ่านทุกคน สง่ทุกวนั ชว่งพกักลางวนั แลว้กค็ุณครปูระจาํชัน้จะเป็นคนเชค็เอง แลว้กจ็ะเป็นการ
จดัการสรา้งเสรมิสาํหรบัเดก็ทีอ่่อน แลว้กจ็ะมชีัว่โมงทีว่นัองัคาร วนัพธุนะคะ ทีเ่ราจะมเีวรหรอืยามคะ่(ฟงัไมอ่อก)  สอน
อ่านเดก็อ่อน 
 
 A11: ไมม่ขีอ้เสนอเชน่กนัคะ่ 
  A11(suppl.): เคลด็ลบักลยุทธแ์ต่ละโรงเรยีนนัน้จะจดัไมเ่หมอืนกนั แต่ขอใหล้งมอืปฏบิตัจิรงิ ผลจาก
การปฏบิตัจิรงิกจ็ะสง่ผลไปถงึเดก็ ไมม่ากกน้็อย สว่นขอ้เสนอแนะอื่นๆ กไ็มม่คีรบั 
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Q8:  อาจารยมี์ข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีกบ้าง 
 A1: คะ่  สาํหรบักจิกรรมทีท่างศนูยฯ์ มาทาํกบัโรงเรยีน หนงัสอืเชงิคุณธรรม ถอืวา่ดมีากเลยนะคะ แต่ทน้ีี
ปญัหาของโรงเรยีนคอื บางทมีนัไมไ่ดท้าํเพือ่คนเดยีว มนัตอ้งสามคัค ีทาํกนัทัง้โรงเรยีน  คอืคนใดคนหน่ึงทาํไมไ่ด ้ 
บางทเีราตอ้งการใหทุ้กคนชว่ยกนั มนักไ็มไ่ดป้ระสบผลสาํเรจ็  บางทเีราตัง้เป้าไวส้งูมนักไ็มไ่ดอ้ยา่งนัน้ คอือยากใหท้าง
ศนูยฯ์ เน่ีย ทาํเหมอืนกบัวา่คุณธรรมสญัจรมาบา้ง ใหเ้ดก็ไดต้ื่นเตน้บา้งกบัสิง่ทีเ่ขาไดอ้่าน บางทเีดก็เขากไ็ปใชห้นงัสอื
ทางโรงเรยีนจดัแลว้ เขากจ็ะเจอไดแ้คน่ัน้ ถา้เขาไดเ้หน็คนภายนอกเขา้มา จะตื่นเตน้มากทีไ่ดแ้สดงความสามารถ
เหมอืนคนอื่นๆ 
  A1(suppl.): ไมม่คีะ่  
 
 A2: กค็ดิวา่จะทาํในสิง่ทีเ่พือ่นๆไดพ้ดูคุยกนัแลว้ ดวูา่กจิกรรมไหนทีจ่ะสามารถไปเพิม่เตมิใหก้บัโรงเรยีน
เราได ้และกค็ดิวา่ในสว่นน้ี น่าจะเป็นเรือ่งทีจ่ะตอ้งทาํอยา่งสมํ่าเสมอ น่าจะไดผ้ล 
  A2(suppl.): เป็นสิง่ทีด่คีะ่ ทีศ่นูยค์ุณธรรมเขา้มาใหค้วามรูเ้กีย่วกบั มมุหนงัสอื ตอนแรกๆ กร็ูส้กึ
เครยีดมากเพราะวา่ ใหห้นงัสอืมาแลว้ จะตอ้งใหโ้รงเรยีนมาทาํโน่น ทาํน่ี มาเกบ็ขอ้มลูวจิยั  อะไรประมาณน้ี เพราะวา่
ครเูขากม็ภีาระงานเยอะอยูแ่ลว้ ชว่งแรกๆ กเ็ครยีด  แลว้งานวจิยัชิน้น้ีไมไ่ดท้าํเฉพาะครบูรรณารกัษ์คนเดยีว ตอ้งทาํ
ทัง้โรงเรยีน ครเูขาก ็(ฟงัไมค่อ่ยชดัเจน)  แต่หลงัจากทีท่าํไปแลว้กป็ระสบผลสาํเรจ็ดนีะคะ กค็อื ครทูีไ่มม่คีวามรูเ้รือ่ง
งานวจิยักจ็ะไดรู้ง้านวจิยัดว้ยวา่ เครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลูทาํอยา่งไร ขัน้ตอนการวจิยัทาํอยา่งไรนะคะ กจิกรรมทีท่าง
ศนูยค์ุณธรรมแนะนํามานะคะ กจิกรรมไหนทีค่ดิวา่ทาํไดก้จ็ะสานต่อไป เพิม่เตมิแคน้ี่คะ่ 
 
 A3: หนงัสอืด ีบรรณารกัษ์ด ี บรรยากาศด ีถา้ไมบ่รหิารจดัการทีด่ ีผมวา่คงไปไมร่อดทัง้ 3 ด ี กเ็ลยพาให ้
ดตีวัที ่4 หายไปดว้ย กค็อืบรหิารจดัการอยา่งทีผ่มวา่  ควรวางแผน จดัการ ตดิตาม ประมวลผล สง่เสรมิ อยา่ลมืชม
เดก็นะ ถา้ไมช่มกเ็ละ คอืไมไ่ดส้านต่อ  เดีย๋วน้ีมาอยูโ่รงเรยีนน้ีหรอืเปลา่ไมท่ราบ  พึง่เขา้ ม.1 ไปอยูโ่รงเรยีนสรุศกัดิ ์
ไปเป็นพธิกีร ไปเลา่นิทานต่อ ผมชื่นใจ ครขูา ครใูหห้นูเป็นโฆษกคะ่ และใหเ้ป็นพธิกีรประจาํวนัดว้ยคะ่ ครกูห็วัใจคบั ก็
วงิวอนทา่นอาจารยน์ะครบั ถา้มโีอกาส ทัง้10 โรงเรยีนของเรา มอียา่งไรทีจ่ะสานสมัพนัธส์ือ่สารถงึกนัไดใ้นสิง่ทีด่ีๆ  
เคลด็ลบัของแต่ละโรงเรยีน และกอ็ยากจะวงิวอน ถอืวา่วงิวอนเลย วา่ถา้ทีใ่ดทีเ่ป็นแหลง่เรยีนรูข้องพวกเราทีจ่ะไดร้บั 
ชว่ยกรณุาพาไปด ูไปดงูาน ไปศกึษา หตูาจะไดก้วา้งขึน้ โรงเรยีนทาง (ฟงัไมอ่อก)  เขาใสโ่ปรแกรม หอ้งสมุดเขาจะจดั
หมวดหมูต่ ัง้แต่ พอด ีผอ. ผมพึง่เอามาเทอมน้ี เราจะใช ้คอืใชร้ะบบเขา้ไป File Link กก็ดเลย ใชบ้ตัรตวัเน้ียเจา้หน้าที่
เขาทาํบตัรมบีารโ์คด้ หนงัสอือยูช่ ัน้ไหน หยบิสถติมินัขึน้เอง เขามตีารางสถติกิารใช ้สิน้ปีมรีายงานปริน๊ทอ์อกมา เทอม
น้ีเราใช ้
  A3(suppl.): ไมม่อีะไรเพิม่เตมิคะ่  
 
 A4: ไมม่อีะไรเพิม่เตมิ 
  A4(suppl.): ไมม่อีะไรเพิม่เตมิ ขอพดูนะคะทีม่กีจิกรรมดีๆ  อยา่งน้ีใหก้บักลุม่ (ฟงัไมช่ดัเจน)   
 
 A5: ไมม่า 
 
 A6: คะ่ ตอ้งการความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัเรื่อง หน้าทีข่องครบูรรณารกัษ์ และขอชัน้หนงัสอืเพิม่คะ่  
  A6(suppl.): ไมม่คีะ่  
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 A7: อยากใหศ้นูยค์ุณธรรมจดัคา่ยคุณธรรมยอดนกัอ่าน โดยรวมยอดนกัอ่านแต่ละโรงเรยีน พรอ้มกบัครู
บรรณารกัษ์ไปสกั 1-2 ทา่น ไปหาประสบการณ์ใหม ่โดยรวมยอดนกัอ่านทัง้หมดทีศ่นูยค์ุณธรรมรบัผดิชอบ 
  A7(suppl.): ไมม่คีะ่  
 
 A8: ไมม่คีะ่  
  A8(suppl.): ไมม่คีะ่ 
 
 A9: ไมม่คีะ่ 
  A9(suppl.): อยากใหศ้นูยค์ุณธรรมนะคะ อาจจะมกีารจดันิทรรศการ เป็นวชิาการ ของศนูยค์ุณธรรม
นะคะของแต่ละโรงเรยีน วา่โรงเรยีนจดักจิกรรมไปแลว้ประสบผลสาํเรจ็ยงัไง เป็นตวัอยา่งกจิกรรมใหเ้พือ่นแต่ละ
โรงเรยีนไดด้กูนันะคะ วา่เพือ่นทาํไปอยา่งน้ีแลว้ ประสบผลสาํเรจ็ เผื่อเพือ่นโรงเรยีนอื่นจะไดเ้อาไปเป็นตวัอยา่งหรอื
ประยกุตใ์ชบ้า้ง  
 
 A10: กอ็ยากจะขอเสนอแนะในเรือ่งของหนงัสอืชาํรดุนะคะ ซึง่มบีางสว่นเน่ีย เน่ืองจากวา่เป็นหนงัสอืทีม่ ี
เดก็นิยมอ่าน กม็กีารชาํรดุเสยีหายบา้ง กอ็ยากจะขอ คอืยืน่เรือ่งและขอหนงัสอืเลม่ดงักลา่วมาเพิม่เตมิ หรอืขอรบั
หนงัสอืเลม่นัน้ใหม ่ 
  A10(suppl.): ไมม่คีะ่ กไ็มม่อีะไรมาก แคอ่ยากขอบคุณทีม่โีครงการหนงัสอืคุณธรรม (ฟงัไมช่ดัเจน) 
จากเดก็ทีไ่มค่อ่ยสนใจหนงัสอื กม็าสนใจการอ่าน สนใจการต์ูนในเชงิคุณธรรมมากขึน้ 
 
 A11: ไมม่ขีอ้เสนอแนะคะ่ 
  A11(suppl.): กส็ดุทา้ยนะครบั กต็อ้งขอขอบคุณ คณะผูว้จิยั วทิยากร ยงัไงกอ็ยากใหท้า่นดแูล 
เกีย่วกบัหนงัสอืเชงิคุณธรรม แลว้ใหก้บักลุม่ของโรงเรยีน เป็นพเิศษนะครบั 
 
 
 
 
******************************** 
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ภาคผนวก 5 
หนังสือเชิงคณุธรรมท่ีได้รบัความนิยมจาก 
นักเรียน คร ูและผูป้กครอง 
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รายช่ือหนังสือเชิงคณุธรรมท่ีได้รบัความนิยมจากนักเรียน 
 
รายช่ือหนังสือ เสริมพลงั ไม่ได้เสริมพลงั รวมทัง้หมด ความถ่ี ความถ่ี ความถ่ี 
1. รอนะ รอหน่อย เคก้อรอ่ยกาํลงัมา 2  2 
2. ขอบคุณ...ขอบคณุ 1  1 
3. อศัวนิน้อยผูซ้ื่อสตัย ์ 1  1 
4. คุณยา่ทีร่กั 1  1 
5. สงิโตสาํนึกผดิ 1  1 
6. หน่ึง เดก็ขยนั 1  1 
7. แมวไมก่นิหนู 3  3 
8. กจู ีกจู ี 3  3 
9. รกัใคร ่ไยด ี 1  1 
10. ไมอ่ยากเป็นควาย 1  1 
11. เสือ้ใหมข่องบบี ี 2  2 
12. ขอบคุณครบั จากหมน้ีอย 1  1 
13. จอมขอ จ๋อจ๋อ เจีย๊ก เจีย๊ก 1  1 
14. ขนเทากบัเงาในน้ํา 2  2 
15. หนูจีด๊กระจอ้ยรอ่ย กบัหนูจอ่ย 
กระจริดิ 
1  1 
16. เสอืขีอ้าย 2  2 
17. เมน่ขีอ้จิฉา 1  1 
18. มดขยนักบัจกัจัน่เสยีงใส 3  3 
19. หนูนิดไมอ่ยากมน้ีอง 2  2 
20. สวสัด.ี..สวสัด ี 1  1 
21. ขอโทษ...ขอโทษ 1  1 
22. เล่นรมิน้ํา 1  1 
23. ไก่น้อยกบัพลอยสแีดง 1  1 
24. รูไ้หมหนูชอบทาํอะไรกบัพอ่ 1  1 
25. รูไ้หมหนูชอบทาํอะไรกบัแม ่ 1  1 
26. เบิม้แมวใหญ่กบัจอ้ยแมวเลก็ 1  1 
27. กระรอกน้อยไมม่รีะเบยีบ 1 1 2 
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รายช่ือหนังสือ เสริมพลงั ไม่ได้เสริมพลงั รวมทัง้หมด ความถ่ี ความถ่ี ความถ่ี 
28. สวนสตัวอ์อมสนิ 1  1 
29. อํ้า อํ้า ผลไมห้วานฉ่ํา 1  1 
30. ชา้งขีโ้มโห 2 2 4 
31. นากขีก้ลวั 1  1 
32. แมไ่ก่วเิศษ 1  1 
33. แกว้หน้ามา้ (ฉบบัการต์ูน) 1 1 2 
34. กุ๊กไก่ปวดทอ้ง 1 1 2 
35. นิสยัดมีเีมตตา  1 1 
36. ความกตญัญขูองพระสวุรรณสาม  1 1 
37. นิสยัดมีกีรณุา  1 1 
38. กระต่ายจอมโว  1 1 
39. ลงิกบัจระเข ้  1 1 
40. เดก็ดมีมีารยาท  1 1 
41. ศรธีนญชยั (ฉบบัการต์นู)  1 1 
42. น่ิง 1 1 2 
43. ดัง่ดอกไมบ้าน  1 1 
44. พระจนัทรอ์ยากมเีพือ่น  1 1 
45. ตน้สม้แสนรกั  1 1 
46. แมวหมวิผูก้ลา้หาญ  2 2 
47. ระฆงัเบกิบาน 1 1 2 
48. กาํเนิดหนุมาน  1 1 
49. กระดองลายกบักระต่ายหเูรยีว  1 1 
50. การผจญภยัของพระพทุธเจา้ ตอน
ปราบสาวงามเจา้เล่ห ์
 1 1 
51. อน้ของจีด๊  1 1 
52. หงสน้์อยหดับนิ  2 2 
53. หงสท์องคาํ  1 1 
54. จนัทรเ์จา้ขา  2 2 
55. บา้นน้อย  2 2 
56. แบ่ง “ฉนั” บา้งซ ิ  1 1 
57. ทศชาตชิาดก (ฉบบัการต์ูน)  2 2 
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รายช่ือหนังสือ เสริมพลงั ไม่ได้เสริมพลงั รวมทัง้หมด ความถ่ี ความถ่ี ความถ่ี 
58. เรามาแบ่งกนันะ  1 1 
59. ความลบัของแอ๊ปเป้ิลสทีอง  1 1 
60. นางสบิสอง (ฉบบัการต์ูน)  1 1 
61. ใครนะจะเกบ็ได ้ 1 1 2 
62. แมเ่ล่าใหฟ้งั  1 1 
63. เมน่หลบฝน  1 1 
64. ปลาบู่ทอง  1 1 
65. ของขวญัพเิศษจากเหมยีวเหมยีว  1 1 
66. อศัวนิน้อยผูก้ลา้หาญ  1 1 
67. หา้จีด๊เจีย๊วจ๊าวกบัแมวหงา่วดุ๊ดุ  1 1 
68. ลกูแมน้ํ่าโขง 1  1 
69. น้องหมสีรา้งบา้น  1 1 
70. สดุเก๋าเหาตวัน้อย  1 1 
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หนังสือเชิงคณุธรรมที่ได้รบัความนิยมจากครผููส้อน และการใช้ประโยชน์ 
                 N = 109 
จาํนวนคร ู
ทีเ่คยใช ้
(มากไปน้อย) 
ชือ่หนงัสอื คน้ควา้เตรยีม 
การสอน 
 
(ความถี)่ 
ใชจ้ดักจิกรรม 
ในหอ้งสมดุ 
 
(ความถี)่ 
ยมืไปใชใ้น 
การจดักจิกรรม
สง่เสรมิการอ่าน 
(ความถี)่ 
เป็นแหล่งให้
นกัเรยีนมา
ศกึษาคน้ควา้ 
(ความถี)่ 
ศกึษาหาความรู้
สาํหรบัตนเอง 
 
(ความถี)่ 
เพือ่หาขอ้คดิ 
ขอ้ควรคาํนึงใน
การดาํรงชวีติ 
(ความถี)่ 
เพือ่ 
การพกัผอ่น 
คลายเครยีด 
(ความถี)่ 
ยมืไปใหส้มาชกิ
ในครอบครวั 
เพือ่นฯลฯ อ่าน 
(ความถี)่ 
105 ไมอ่ยากเป็นควาย 13 23 16 21 11 17 12 7 
102 เสือ้ใหมข่องบบี ี 14 36 25 25 10 14 15 6 
75 การละเลน่พืน้บา้นไทย 41 31 30 36 33 14 18 8 
73 ปลาบูท่อง 26 39 28 27 18 19 22 9 
71 ชา้งขีโ้มโห 16 44 32 28 15 18 15 8 
70 กาดาํกบัหงสข์าว 16 37 34 29 14 11 20 11 
70 ความสขุของกะท ิ 16 37 18 21 24 16 30 11 
66 กระต่ายจอมโว 14 36 27 27 8 17 18 8 
66 เดก็ดมีมีารยาท 28 43 25 30 15 20 14 10 
65 แกว้หน้ามา้ (ฉบบัการต์นู) 16 35 22 23 15 8 21 8 
65 ขอโทษ...ขอโทษ 26 39 26 26 12 25 14 9 
65 เขม็ทศิชวีติ 15 22 14 22 35 23 21 9 
65 ศรธีนญชยั (ฉบบัการต์นู) 17 33 19 23 22 19 29 7 
64 ขอบคุณ...ขอบคุณ 24 40 24 26 11 21 15 8 
63 ไก่น้อยกบัพลอยสแีดง 13 43 27 24 11 14 19 9 
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จาํนวนคร ู
ทีเ่คยใช ้
(มากไปน้อย) 
ชือ่หนงัสอื คน้ควา้เตรยีม 
การสอน 
 
(ความถี)่ 
ใชจ้ดักจิกรรม 
ในหอ้งสมดุ 
 
(ความถี)่ 
ยมืไปใชใ้น 
การจดักจิกรรม
สง่เสรมิการอ่าน 
(ความถี)่ 
เป็นแหล่งให้
นกัเรยีนมา
ศกึษาคน้ควา้ 
(ความถี)่ 
ศกึษาหาความรู้
สาํหรบัตนเอง 
 
(ความถี)่ 
เพือ่หาขอ้คดิ 
ขอ้ควรคาํนึงใน
การดาํรงชวีติ 
(ความถี)่ 
เพือ่ 
การพกัผอ่น 
คลายเครยีด 
(ความถี)่ 
ยมืไปใหส้มาชกิ
ในครอบครวั 
เพือ่นฯลฯ อ่าน 
(ความถี)่ 
62 มดขยนักบัจกัจัน่เสยีงใส 17 36 31 28 9 14 16 10 
61 ทศชาตชิาดก (ฉบบัการต์นู) 18 29 19 28 22 15 21 8 
60 นางสบิสอง (ฉบบัการต์นู) 16 32 22 24 19 10 26 7 
60 ลงิกบัจระเข ้ 13 36 24 27 15 17 15 11 
58 เดก็ดรีกัสะอาด 19 36 20 30 12 20 9 3 
58 เมน่ขีอ้จิฉา 23 37 29 30 14 19 17 9 
58 หนูนิดไมอ่ยากมนี้อง 15 39 25 24 10 17 12 7 
56 กุ๊กไก่ปวดทอ้ง 12 33 27 28 8 11 14 9 
56 จนัทรเ์จา้ขา 10 42 22 23 9 10 16 6 
56 บางระจนั (ฉบบัการต์นู) 23 27 15 20 21 14 19 9 
56 พระจนัทรอ์ยากมเีพือ่น 17 35 20 22 10 11 9 5 
55 กากระหายกบัเหยอืกนํ้า.l 
ใบโต 
15 31 25 23 12 14 18 9 
55 ความกตญัญขูองพระสวุรรณ
สาม 
21 28 13 24 16 18 15 11 
54 กาํเนิดหนุมาน 21 29 21 23 17 9 13 11 
54 ชุดนิทานยอดกตญัญ ูตอน 
โงวแมล้อ่ยุงใหก้ดัตนเอง 
22 28 21 23 15 20 16 7 
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จาํนวนคร ู
ทีเ่คยใช ้
(มากไปน้อย) 
ชือ่หนงัสอื คน้ควา้เตรยีม 
การสอน 
 
(ความถี)่ 
ใชจ้ดักจิกรรม 
ในหอ้งสมดุ 
 
(ความถี)่ 
ยมืไปใชใ้น 
การจดักจิกรรม
สง่เสรมิการอ่าน 
(ความถี)่ 
เป็นแหล่งให้
นกัเรยีนมา
ศกึษาคน้ควา้ 
(ความถี)่ 
ศกึษาหาความรู้
สาํหรบัตนเอง 
 
(ความถี)่ 
เพือ่หาขอ้คดิ 
ขอ้ควรคาํนึงใน
การดาํรงชวีติ 
(ความถี)่ 
เพือ่ 
การพกัผอ่น 
คลายเครยีด 
(ความถี)่ 
ยมืไปใหส้มาชกิ
ในครอบครวั 
เพือ่นฯลฯ อ่าน 
(ความถี)่ 
54 รามเกยีรติ ์(ฉบบัการต์นู) 18 27 18 18 19 8 21 10 
54 ลกูอสีาน 15 23 14 21 20 16 24 6 
53 แมไ่ก่วเิศษ 10 32 21 26 9 11 12 5 
53 หนูจีด๊กระจอ้ยรอ่ยกบั 
หนูจอ่ยกระจริดิ 
12 36 24 24 10 14 14 8 
52 โก๊ะเลีย้งแกะ 12 31 23 21 6 14 10 10 
52 แดจงักมึ จอมนางแหง่ 
วงัหลวง (ฉบบัเยาวชน) 
6 22 13 14 19 13 25 13 
52 การผจญภยัของพระพุทธเจา้
ตอนปราบมหาโจรองคุลมิาล 
15 26 21 21 10 19 11 8 
52 ลกูหมาปา่สามตวักบัเจา้หมู
จอมเกเร 
11 36 21 27 11 17 11 3 
52 สามสหาย 9 29 27 21 14 10 13 6 
51 กระดองลายกบักระต่าย 
หเูรยีว 
12 32 25 19 9 12 17 9 
51 แป้งผูซ้ื่อสตัย ์ 18 33 22 24 8 16 11 6 
50 แมงมมุลาย 13 31 19 20 6 8 10 5 
49 หงสท์องคาํ 10 34 18 20 7 10 10 4 
47 นิสยัดมีกีรุณา 15 27 18 22 8 17 9 4 
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จาํนวนคร ู
ทีเ่คยใช ้
(มากไปน้อย) 
ชือ่หนงัสอื คน้ควา้เตรยีม 
การสอน 
 
(ความถี)่ 
ใชจ้ดักจิกรรม 
ในหอ้งสมดุ 
 
(ความถี)่ 
ยมืไปใชใ้น 
การจดักจิกรรม
สง่เสรมิการอ่าน 
(ความถี)่ 
เป็นแหล่งให้
นกัเรยีนมา
ศกึษาคน้ควา้ 
(ความถี)่ 
ศกึษาหาความรู้
สาํหรบัตนเอง 
 
(ความถี)่ 
เพือ่หาขอ้คดิ 
ขอ้ควรคาํนึงใน
การดาํรงชวีติ 
(ความถี)่ 
เพือ่ 
การพกัผอ่น 
คลายเครยีด 
(ความถี)่ 
ยมืไปใหส้มาชกิ
ในครอบครวั 
เพือ่นฯลฯ อ่าน 
(ความถี)่ 
47 นิสยัดมีเีมตตา 14 24 19 18 11 18 8 3 
47 รูไ้หมหนูชอบทาํอะไรกบัพอ่ 9 27 19 22 8 15 13 6 
47 สวสัด.ี..สวสัด ี 17 34 24 21 8 16 12 6 
46 ครไูหวใจรา้ย 14 19 12 15 15 16 19 7 
46 คุณแมข่าอุม้หน่อย 9 30 16 23 8 8 10 5 
46 หุบเขากนิคน 9 24 9 17 9 12 24 6 
46 อํ้า อํ้า ผลไมห้วานฉํ่า 12 33 18 22 9 10 14 6 
45 ขนเทากบัเงาในนํ้า 12 28 22 23 8 14 10 9 
45 จอมขอ จ๋อจ๋อเจีย๊กเจีย๊ก 8 32 21 24 7 8 9 6 
45 ดัง่ดอกไมบ้าน 14 31 16 23 11 15 15 8 
45 แบง่ “ฉนั” บางซ ิ 12 27 19 24 9 13 11 3 
45 รางวลัของความสามคัค ี 16 25 14 16 9 19 11 6 
45 เรามาแบง่กนันะ 14 29 17 22 6 16 10 8 
44 กจู ี กจู ี 11 25 14 19 8 10 12 6 
44 ความลบัของเดก็เกเร 11 21 14 17 8 15 9 2 
44 เมน่หลบฝน 10 32 21 20 8 13 13 6 
44 แมวไมก่นิหนู 12 30 22 21 5 8 10 6 
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จาํนวนคร ู
ทีเ่คยใช ้
(มากไปน้อย) 
ชือ่หนงัสอื คน้ควา้เตรยีม 
การสอน 
 
(ความถี)่ 
ใชจ้ดักจิกรรม 
ในหอ้งสมดุ 
 
(ความถี)่ 
ยมืไปใชใ้น 
การจดักจิกรรม
สง่เสรมิการอ่าน 
(ความถี)่ 
เป็นแหล่งให้
นกัเรยีนมา
ศกึษาคน้ควา้ 
(ความถี)่ 
ศกึษาหาความรู้
สาํหรบัตนเอง 
 
(ความถี)่ 
เพือ่หาขอ้คดิ 
ขอ้ควรคาํนึงใน
การดาํรงชวีติ 
(ความถี)่ 
เพือ่ 
การพกัผอ่น 
คลายเครยีด 
(ความถี)่ 
ยมืไปใหส้มาชกิ
ในครอบครวั 
เพือ่นฯลฯ อ่าน 
(ความถี)่ 
44 รูไ้หมหนูชอบทาํอะไรกบัแม ่ 10 27 20 19 5 11 12 6 
44 อศัวนิน้อยผูซ้ื่อสตัย ์ 10 30 17 20 7 12 12 7 
43 คุณยา่ทีร่กั 8 23 9 16 6 15 13 7 
42 ขนมแป้งจี ่ 9 27 19 25 10 8 9 4 
42 แมวหมวิผูก้ลา้หาญ 10 24 16 16 8 13 10 7 
42 เสอืขีอ้าย 9 27 20 20 8 12 9 7 
42 อุบายแมไ่ก่เทา 9 28 17 19 4 12 10 5 
41 ชมิชองลกูสาวกตญัญ ู 8 23 12 19 7 12 10 5 
41 เบิม้แมวใหญ่กบัจอ้ย 
แมวเลก็ 
9 26 22 18 4 7 6 5 
41 เพราะวา่แมร่กัลกูมากจะ้ 9 23 16 19 13 11 8 10 
40 ใครนะจะเกบ็ได ้ 10 24 16 22 11 13 13 3 
40 เลน่กลางแจง้ 13 26 15 25 7 9 8 3 
40 หงสน์้อยหดับนิ 7 28 16 17 6 7 9 5 
39 กระเป๋าใบใหม ่ 10 27 21 17 5 7 8 7 
39 คุณจระเขก้บัความรกัอนั
ยิง่ใหญ่ 
8 27 14 21 9 9 11 7 
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จาํนวนคร ู
ทีเ่คยใช ้
(มากไปน้อย) 
ชือ่หนงัสอื คน้ควา้เตรยีม 
การสอน 
 
(ความถี)่ 
ใชจ้ดักจิกรรม 
ในหอ้งสมดุ 
 
(ความถี)่ 
ยมืไปใชใ้น 
การจดักจิกรรม
สง่เสรมิการอ่าน 
(ความถี)่ 
เป็นแหล่งให้
นกัเรยีนมา
ศกึษาคน้ควา้ 
(ความถี)่ 
ศกึษาหาความรู้
สาํหรบัตนเอง 
 
(ความถี)่ 
เพือ่หาขอ้คดิ 
ขอ้ควรคาํนึงใน
การดาํรงชวีติ 
(ความถี)่ 
เพือ่ 
การพกัผอ่น 
คลายเครยีด 
(ความถี)่ 
ยมืไปใหส้มาชกิ
ในครอบครวั 
เพือ่นฯลฯ อ่าน 
(ความถี)่ 
39 การผจญภยัของพระพุทธเจา้
ตอนปราบพญานาคมากฤทธิ ์
10 21 12 19 13 10 10 7 
39 เลน่รมินํ้า 12 28 15 25 9 8 12 6 
38 ขอเลน่ดว้ยคนนะ 8 28 15 22 6 7 11 5 
38 ตน้สม้แสนรกั 6 23 13 16 11 8 19 5 
38 นากขีก้ลวั 7 25 16 19 7 9 10 3 
38 นํ้าใจของปอ 9 24 17 14 5 10 8 3 
38 การผจญภยัของพระพุทธเจา้
ตอนปราบพรหมผูห้ลงผดิ 
10 21 14 18 9 7 10 6 
38 ผา้หม่ของเจน 5 24 12 18 7 6 10 6 
38 หนึ่งเดก็ขยนั 17 26 13 18 7 12 8 4 
37 ขบวนการนกกางเขน 7 18 14 12 8 5 8 8 
37 ขอบคุณครบัจากหมนี้อย 9 22 12 18 4 10 5 4 
37 เจา้หนูเมอืงพสิดาร 7 20 12 14 6 7 10 3 
37 ชารล์อ็ตตแ์มงมุมเพือ่นรกั 5 17 7 12 11 8 15 5 
37 ดนตรไีทยใจหรรษา 14 20 10 19 11 5 10 3 
37 ลกูแมน่ํ้าโขง 9 21 7 18 14 10 15 5 
36 การผจญภยัของพระพุทธเจา้
ตอนปราบปราชญต์่างลทัธ ิ
10 20 14 18 10 10 8 6 
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จาํนวนคร ู
ทีเ่คยใช ้
(มากไปน้อย) 
ชือ่หนงัสอื คน้ควา้เตรยีม 
การสอน 
 
(ความถี)่ 
ใชจ้ดักจิกรรม 
ในหอ้งสมดุ 
 
(ความถี)่ 
ยมืไปใชใ้น 
การจดักจิกรรม
สง่เสรมิการอ่าน 
(ความถี)่ 
เป็นแหล่งให้
นกัเรยีนมา
ศกึษาคน้ควา้ 
(ความถี)่ 
ศกึษาหาความรู้
สาํหรบัตนเอง 
 
(ความถี)่ 
เพือ่หาขอ้คดิ 
ขอ้ควรคาํนึงใน
การดาํรงชวีติ 
(ความถี)่ 
เพือ่ 
การพกัผอ่น 
คลายเครยีด 
(ความถี)่ 
ยมืไปใหส้มาชกิ
ในครอบครวั 
เพือ่นฯลฯ อ่าน 
(ความถี)่ 
36 การผจญภยัของพระพุทธเจา้
ตอนปราบสาวงามเจา้เลห่ ์
6 23 11 14 8 11 9 5 
36 รกัน้องดกีวา่ 7 25 11 17 4 10 8 4 
36 หา้จีด๊เจีย๊วจ๊าวกบัแมวหงา่ว 
ดุ๊ดุ 
5 22 13 16 4 6 9 4 
35 ระฆงัเบกิบาน 9 21 15 16 5 7 11 5 
35 สวนสตัวอ์อมสนิ 7 23 11 16 5 9 5 2 
34 เดก็ชายกอ้งกบันาฬกิา 10 20 13 17 5 8 6 4 
34 เดก็หญงิขา้วเปลอืก 8 19 10 15 3 8 6 4 
34 แวน่แกว้ 6 21 10 15 8 10 15 3 
33 นิ่ง 9 20 9 14 6 7 8 6 
33 ยิม้ของจดื 9 24 14 17 6 7 6 3 
32 เขีย้วเสอืไฟ 6 18 10 15 9 10 9 3 
32 เทพนิยายพีน่้องกรมิม ์ 6 15 5 12 8 7 14 3 
32 บา้นน้อยของหนูปิ๊บป้า 4 20 12 11 5 5 10 3 
32 แอนน์ แฟรงก ์ 4 17 6 11 8 7 10 3 
31 ทกัทอกลวัเงา 5 21 15 15 9 9 9 4 
31 รกัใครไ่ยด ี 9 20 6 14 5 8 6 6 
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จาํนวนคร ู
ทีเ่คยใช ้
(มากไปน้อย) 
ชือ่หนงัสอื คน้ควา้เตรยีม 
การสอน 
 
(ความถี)่ 
ใชจ้ดักจิกรรม 
ในหอ้งสมดุ 
 
(ความถี)่ 
ยมืไปใชใ้น 
การจดักจิกรรม
สง่เสรมิการอ่าน 
(ความถี)่ 
เป็นแหล่งให้
นกัเรยีนมา
ศกึษาคน้ควา้ 
(ความถี)่ 
ศกึษาหาความรู้
สาํหรบัตนเอง 
 
(ความถี)่ 
เพือ่หาขอ้คดิ 
ขอ้ควรคาํนึงใน
การดาํรงชวีติ 
(ความถี)่ 
เพือ่ 
การพกัผอ่น 
คลายเครยีด 
(ความถี)่ 
ยมืไปใหส้มาชกิ
ในครอบครวั 
เพือ่นฯลฯ อ่าน 
(ความถี)่ 
31 หมูบ่า้นอาบจนัทร ์ 6 18 10 9 8 8 9 5 
30 เกน็เจา้หนูสูช้วีติ เลม่ 1 ฉบบั
การต์นู 
4 16 7 14 8 7 9 3 
30 จ๊ะเอ๋ ๑ 4 17 7 14 6 4 6 3 
30 รอนะ รอหน่อย เคก้อรอ่ย
กาํลงัมา 
7 22 15 15 3 7 5 3 
30 เรือ่งของ "เรา" 5 19 5 13 7 6 10 3 
29 บา้นน้อย 6 18 8 11 2 6 9 3 
29 เมือ่เดก็ๆ เขยีนนิทานอ่านเอง 7 17 7 9 7 7 4 4 
28 ตุง้ติง้ดวงดาวนัน้คอืความรกั 5 15 9 10 7 7 7 4 
27 ดว้ยรกั บนัดาล...นิทาน 
สขีาว 
9 15 5 11 6 7 6 6 
27 พระเศวตสรุคชาธาร 5 15 4 12 11 4 8 5 
 รวม 
(13,600) 1,389 3,175 1,983 2,336 1,177 1,368 1,458 714 
รอ้ยละ 
(100) 10.21 23.35 14.58 17.18 8.65 10.06 10.72 5.25 
 *  การใช้ประโยชน์ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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หนังสือเชิงคณุธรรมท่ีได้รบัความนิยมจากผู้ปกครอง 
 
ที ่ ชื่อหนงัสอื ความถี ่
1 แกว้หน้ามา้ (ฉบบัการต์นู) 7 
2 การผจญภยัของพระพุทธเจา้ ตอนปราบมหาโจรองคุลมิาล 6 
3 ปลาบูท่อง 6 
4 รามเกยีรติ ์(ฉบบัการต์นู) 6 
5 ศรธีนญชยั (ฉบบัการต์นู) 6 
6 กาดาํกบัหงสข์าว 5 
7 ขนมแป้งจี ่ 5 
8 เขม็ทศิชวีติ 5 
9 ทศชาตชิาดก (ฉบบัการต์นู) 5 
10 พระจนัทรอ์ยากมเีพือ่น 5 
11 รูไ้หมหนูชอบทาํอะไรกบัพอ่ 5 
12 รูไ้หมหนูชอบทาํอะไรกบัแม ่ 5 
13 อศัวนิน้อยผูซ้ื่อสตัย ์ 5 
14 กาํเนิดหนุมาน 4 
15 กุ๊กไก่ปวดทอ้ง 4 
16 กจู ี กจู ี 4 
17 ไก่น้อยกบัพลอยสแีดง 4 
18 ขนเทากบัเงาในน้ํา 4 
19 ขอโทษ...ขอโทษ 4 
20 ครไูหวใจรา้ย 4 
21 ความกตญัญขูองพระสวุรรณสาม 4 
22 ดัง่ดอกไมบ้าน 4 
23 เดก็ดมีมีารยาท 4 
24 เดก็ดรีกัสะอาด 4 
25 แดจงักมึ จอมนางแหง่วงัหลวง  
(ฉบบัเยาวชน) 
4 
26 นางสบิสอง (ฉบบัการต์นู) 4 
27 บางระจนั (ฉบบัการต์นู) 4 
28 การผจญภยัของพระพุทธเจา้ ตอนปราบปราชญต์่างลทัธ ิ 4 
29 กระดองลายกบักระต่ายหเูรยีว 3 
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หนังสือเชิงคณุธรรมท่ีได้รบัความนิยมจากผู้ปกครอง (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อหนงัสอื ความถี ่
30 กระต่ายจอมโว 3 
31 การละเลน่พืน้บา้นไทย 3 
32 โก๊ะเลีย้งแกะ 3 
33 ขอบคุณ...ขอบคุณ 3 
34 คุณยา่ทีร่กั 3 
35 จนัทรเ์จา้ขา 3 
36 ทกัทอกลวัเงา 3 
37 น้ําใจของปอ 3 
38 นิสยัดมีเีมตตา 3 
39 การผจญภยัของพระพุทธเจา้ ตอนปราบสาวงามเจา้เลห่ ์ 3 
40 เพราะวา่แมร่กัลกูมากจะ้ 3 
41 มดขยนักบัจกัจัน่เสยีงใส 3 
42 แมไ่ก่วเิศษ 3 
43 ไมอ่ยากเป็นควาย 3 
44 รกัใครไ่ยด ี 3 
45 เลน่กลางแจง้ 3 
46 สวสัด.ี..สวสัด ี 3 
47 หน่ึงเดก็ขยนั 3 
48 อํ้า อํ้า ผลไมห้วานฉ่ํา 3 
49 กระเป๋าใบใหม ่ 2 
50 ขอบคุณครบัจากหมน้ีอย 2 
51 เขีย้วเสอืไฟ 2 
52 ความลบัของเดก็เกเร 2 
53 ความสขุของกะท ิ 2 
54 คุณจระเขก้บัความรกัอนัยิง่ใหญ่ 2 
55 จอมขอจ๋อจ๋อเจีย๊กเจีย๊ก 2 
56 ชา้งขีโ้มโห 2 
57 ดนตรไีทยใจหรรษา 2 
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หนังสือเชิงคณุธรรมท่ีได้รบัความนิยมจากผู้ปกครอง (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อหนงัสอื ความถี ่
58 ตุง้ติง้ดวงดาวนัน้คอืความรกั 2 
59 นิสยัดมีกีรุณา 2 
60 บา้นน้อย 2 
61 แบง่ “ฉนั” บา้งซ ิ 2 
62 การผจญภยัของพระพุทธเจา้ ตอนปราบพญานาคมากฤทธิ ์ 2 
63 การผจญภยัของพระพุทธเจา้ ตอนปราบพรหมผูห้ลงผดิ 2 
64 แป้งผูซ้ื่อสตัย ์ 2 
65 เมน่ขีอ้จิฉา 2 
66 คุณแมข่าอุม้หน่อย 2 
67 แมวไมก่นิหนู 2 
68 แมวหมวิผูก้ลา้หาญ 2 
69 ยอดกตญัญ ู 2 
70 เรามาแบง่กนันะ 2 
71 ลกูหมาปา่สามตวักบัเจา้หมจูอมเกเร 2 
72 เลน่รมิน้ํา 2 
73 สวนสตัวอ์อมสนิ 2 
74 สามสหาย 2 
75 เสือ้ใหมข่องบบี ี 2 
76 หงสน้์อยหดับนิ 2 
77 หนูจิด๊กระจอ้ยรอ่ยกบัหนูจอ่ยกระจริดิ 2 
78 หนูนิดไมอ่ยากมน้ีอง 2 
79 อุบายแมไ่ก่เทา 2 
80 กากระหายกบัเหยอืกน้ําใสใบโต 1 
81 เกน็เจา้หนูสูช้วีติ เลม่ 1 ฉบบัการต์นู 1 
82 ขบวนการนกกางเขน 1 
83 ขอเลน่ดว้ยคนนะ 1 
84 ใครนะจะเกบ็ได ้ 1 
85 จ๊ะเอ๋ ๑ 1 
86 เจา้หนูเมอืงพสิดาร 1 
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หนังสือเชิงคณุธรรมท่ีได้รบัความนิยมจากผู้ปกครอง (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อหนงัสอื ความถี ่
87 ชารล์อ็ตตแ์มงมุมเพือ่นรกั 1 
88 ชมิชองลกูสาวกตญัญ ู 1 
89 ดว้ยรกับนัดาล...นิทานสขีาว เล่ม 1-2 1 
90 เดก็ชายกอ้งกบันาฬกิา 1 
91 เทพนิยายพีน้่องกรมิม ์ 1 
92 น่ิง 1 
93 เบิม้แมวใหญ่กบัจอ้ยแมวเลก็ 1 
94 ผา้หม่ของเจน 1 
95 เมน่หลบฝน 1 
96 ยิม้ของจดื 1 
97 รอนะ รอหน่อยเคก้อรอ่ยกาํลงัมา 1 
98 ระฆงัเบกิบาน 1 
99 รกัน้องดกีวา่ 1 
100 รางวลัของความสามคัค ี 1 
101 เรือ่งของ "เรา" 1 
102 ลงิกบัจระเข ้ 1 
103 ลกูแมน้ํ่าโขง 1 
104 ลกูอสีาน 1 
105 แวน่แกว้ 1 
106 เสอืขีอ้าย 1 
107 หมูบ่า้นอาบจนัทร ์ 1 
108 หา้จีด๊เจีย๊วจ๊าวกบัแมวหงา่วดุ๊ดุ 1 
109 แอนน์ แฟรงก ์ 1 
110 เดก็หญงิขา้วเปลอืก 0 
111 ตน้สม้แสนรกั 0 
112 นากขีก้ลวั 0 
113 บา้นน้อยของหนูป๊ิบป้า 0 
114 พระเศวตสรุคชาธาร 0 
115 เมือ่เดก็ๆ เขยีนนิทานอ่านเอง 0 
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หนังสือเชิงคณุธรรมท่ีได้รบัความนิยมจากผู้ปกครอง (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อหนงัสอื ความถี ่
116 แมงมมุลาย 0 
117 หงสท์องคาํ 0 
118 หุบเขากนิคน 0 
 
 
